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Der STATISTISCHE SONDERBERICHT ,Die Roh-
stahlerzeugung in der Gemeinschaft und in der 
Welt" wurde bereits in der Nr. 6-1969, Seiten 
XXXV-XXXVIII, verôffentlicht. 
Vgl. auch Seite IX. 
La NOTE STATISTIQUE · « La production d'acier 
brut dans la Communauté et dans le monde» a 
déjà été publiée dans le numéro 6-1969, pages 
XXXV-XXXVIII. 
Voir aussi page IX. 
La NOT A ST A TISTICA « La produiione di acciaio 
greggio nella Comunità e nel mondo » è già stata 
pubblicata nel numero 6-1969, pagine XXXV-
XXXVIII. 
Vedere inoltre pagina IX. 
De SPECIALE STATISTISCHE BIJLAGE ,De pro-
duktie van ruwstaal in de Gemeenschap en in de 
we~eld" werd reeds in Nr. 6-1969, bladz XXXV-e 
XXXVIII gepubliceerd. 
Zie ook bladz. IX. 
Die Angaben für die jahre vor 1965 sind voll-
standig im jahrbuch ,Eisen und Stahl" des 
Statistischen Amtes, Ausgabe 1968, Teil 1, 
, Laufende Statistiken" enthalten und konnen 
diesen entnommen werden. 
Les données annuelles antérieures à 1965 sont 
reprises intégralement dans la publication de 
l'Office Statistique : Annuaire Sidérurgie, 1968, 
1re partie : « Statistiques courantes », à laquelle 
le lecteur est prié de bien vouloir se reporter. 
1 dati annuali anteriori al 1965 sono integral-
mente riportati nella pubblicazione dell'lstituto 
1 
statistlco : Annuario Siderurgia, 1968, 1 a parte : 
« Statistiche correnti » alle quali si rimanda il 
lettore eventualmente interessato. 
De cijfers betreffende de jaren v66r 1965 
worden niet meer vermeld in de tweemaande-
lijkse publikatie ,Ijzer en Staal"; bovengenoemde 
cijfers treft men volledig aan ln deel 1 ,Lopende 
Statistieken" van het jaarboek Ijzer en Staal, 
uitgave 1968. 
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VORBEMERKUNG 
Ole Angaben fllr die jahre vor 1965 sind fllr alle Tabellen 
dleses Bulletins lm enten Tell des jahrbuches ,.Eisen 
und Stahl "(Ausgabe 1966) enthalten. 
Das Statlstlsche Bulletin ,Eisen und Stahl" soli gemiB 
Artlkel 47 Abs. 2 des Vertnges liber die Grllndung der 
Europilschen Gemelnschaft fllr Kohle und Stahl den 
Reglerungen und allen anderen Betelllgten die Angaben 
auf dem Geblet der Eisen· und Stahllndustrle und des 
Elsenerzbergbaus llefern, die fllr sie von Nutzen sein 
konnen. 
Es enthilt elnen verinderllchen Tell, den ,.Statlstlschen 
Sonderberlcht", ln dem hauptsichlich jahresangaben, 
lnsbesondere über folgende Themen, veroffentllcht wer-
den: Llstenprelse- Rohstahi·Weltproduktlon- AuBen-
handel - Fehlschlchten lm Elsenerzbergbau - die 
wlchtlgsten Ergebnlsse der jiihrllchen Erhebungen Ober 
,.lnvestitlonen" und liber ,.Lohne" usw. 
Der Haupttell des Bulletins lst jedoch, wle schon ln 
selner selt 1953 veroffentllchten und stetlg verbesserten 
Form, den regelmiBigen statlstlschen Relhen gewldmet. 
Dlese Statlstlken umfassen nlcht nur Angaben liber 
die elgentllche Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des 
Vertrages sowle liber den Elsenerzbergbau, sondern auch 
Zahlen Ober den Handel mit Schrott und Stahlerzeug-
nlssen; auBerdem enthalten die Statlstlken zahlrelche 
Angaben Ober den AuBenhandel. 
Besondere Hlnwelse 
1. FOr verschledene Staaten werden die derzeltlgen 
Grenzen z:ugrunde gelegt. 
ln den Angaben Ober die Bundesrepubllk (BR) lst 
das Saarland enthalten. Simtllche Statlstlken Ober 
Frankrelch bezlehen slch ledlgllch auf das Mutterland. 
ln den deutschen Au8enhandelsangaben lst der Aus-
tausch mit dem Geblet der DM-Ost nlcht enthalten. 
2. Bel den Statlstlken liber den Gllteraustausch - glelch· 
gllltlg, ob sie auf der Grundlage der Werklieferungen 
oder an Hand der belm GrenzObertrltt festgestellten 
Mengen entellt sind - treten selt Erëffnung des 
Gemelnsamen Marktes fOr Kohle und Stahl an die 
Stelle der Begrlffe: 
- Elnfuhr aus den Llndern der Gemelnschaft und 
- Ausfuhr nach Undern der Gemelnschaft 
die Begrlffea 
AVERTISSEMENT 
Les données annuelles antérieures l 1965 de tous les 
tableaux de ce bulletin sont publiées en première parti de 
l'Annuaire «Sidérurgie» (édition 1966). 
Le Bulletin « Sidérurgie » a pour but - en appllcatlo 
l'article 47, alinéa 2, du Traité Instituant la Commun 
Européenne du Charbon et de l'Acier- de fournir ux 
gouvernements et l tous les autres Intéressés les donn es 
qui sont susceptibles de leur être utiles dans le dom 
de la Sidérurgie et des Mines de fer. ' 
Il comporte une partie variable: La «Note statlstlqu » 
dans laquelle seront diffusées des données surtout n· 
nuelles concernant notamment : Les prix de barè es 
- La production mondiale d'acier brut - Comme ce 
extérieur - L'absentéisme dans les mines de fer -
résultats principaux des enquêtes annuelles sur 
« Investissements » et sur les « salaires » etc. 
L'essentiel du Bulletin est cependant consacré - com e 
cela a été Je cas depuis sa publication en 1953 sous d s 
formes diverses améliorées peu l peu - aux sérl s 
statistiques régulières. Celles-cl comprennent non seul • 
ment des données relatives lia « Sidérurgie propreme t 
dite », au sens du Tnlté, et aux « Mines de fer », m s 
aussi des statistiques concernant Je négoce de la ferrall e 
et Je négoce des produits sidérurgiques, ainsi que 
nombreuses données sur les échanges extérleun. 
Observations particulières 
1• Les différents pays sont considérés dans 1 
limites de leur territoire actuel. 
Les données se rapportant l l'Allemagne occidental 
(RF) comprennent la Sarre. 
Toutes les statistiques concernant, la France s'appll 
quent lia France seule. 
Pour les statistiques douanières allemandes les échang 
avec la zone du DM-Est ne sont pas compris dans le 
chiffres publiés. 
2• Pour les statistiques relatives aux échanges, qu'elle 
aient pour base les livraisons recensées auprès d 
usines ou bien les passages aux frontières relevés pa 
les douanes, les expressions : 
- Importations en provenance des pays de la Com· 
munauté 
- exportations l destination des pays de la Com· 
munauté 
sont remplacées respectivement depuis J'établissement 
du Marché commun du charbon et de l'acier par les 
expressions suivantes : 
AVVERTENZA 
1 datl annuall anterlorl al1965 dl tutte le tabelle dl questo 
bollettlno sono pubbllcatl nella prima parte dell'annuarlo 
«Siderurgla » (edlzlone 1966), 
Il bollettlno « Slderurgla » si preflgge - ln appllcazlone 
dell'art. 47, comma 2, del trattato lstltutlvo della Comunltà 
europea del carbone e dell'accialo - dl fornlre al go-
vernie a tutti gll altrl lnteressatl datl che possono rlvestlre 
una certa utllltl nel settore dell'lndustrla slderurglca e 
delle mlnlere dl ferro. 
Esso comprende una parte varlablle: la «Nota statlstlca » 
nella quale saranno pubbllcatl 1 datl soprattutto annuall 
concernent! ln partlcolare 1 prenl dl llstlno, la produzlone 
mondiale dl accialo gregglo, - commercio estero - l'as-
sentelsmo nelle mlnlere dl ferro, 1 rlsultatl prlncipall delle 
lndaglnl annuall sugll « Investi menti » e sul « salarl », ecc. 
Tuttavla la parte essenzlale del bollettlno contlnuerl ad 
essere dedlcata - come avvlene fln dalla prima pubbllca· 
zlone nel1953, sotto varie forme mlgllorate a poco a poco 
- alle serie statlstlche regolarl. Queste ultime compren· 
dono non solo datl relatlvl alla « slderurgla proprlamente 
detta » al sensl del trattato e alle « mlnlere dl ferro », ma 
anche statlstlche concernent! Il commerclo del rottame 
e del prodottl slderurglci, nonchè numeros! datl sugll 
scambi esternl. 
Osservulonl partlcolarl 
1• 1 varl paesl sono conslderatl nel llmltl del loro 
terrltorlo attuale. 
1 datl rlferltl alla Germanla occidentale (RF) com· 
prendono la Sarre. Tutte le statlstlche relative alla 
Francia si appllcano soltanto al terrltorlo metro-
polltano. 
Per tutte le statlstlche doganall tedesche gll scambl con 
la zona del DM-est non sono compresl nelle clfre 
pubbllcate. 
2• Per le statlstlche relative agil scambl, abblano esse 
come base le consegne censlte presso gll stablllmentl 
oppure 1 passaggl alle frontlere rllevatl dai servlzl 
ufflclall competent!, le espresslonl : 
- lmportazlonl dai paesl della Comunltà, 
- esportazlonl verso 1 paesl della Comunltl, 
sono state sostltulte rlspettlvamente, dopo l'lstltuzlone 
del Mercato comune per Il carbone e per l'acclalo, 
dalle espresslonl: 
VOORWOORD 
De )aarll)kse gegevens betrekklng hebbend op de )aren 
v66r 1965 voor alle tabellen van dit Bulletin zl)n opgeno-
men ln het eerste deel van een J a a r b o e k ,.1 J z e r e n 
Staal" (ultgave 1966). 
Het Bulletin ,.Ijzer en Staal" heeft ten doel - lngevolge 
artlkel 47, lld 2, van het Verdrag tot oprlchtlng van 
de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal -
aan de regerlngen en alle overlge belangstellenden de 
gegevens te verstrèkken welke voor hen van nut zouden 
kunnen zl)n op het gebled van de Ijzer- en staallndustrle 
en de l)zerertsml)nen. 
ln dit Bulletin ls opgenomen een veranderll)k gedeelte: 
de ,Speciale statlstlsche bl)lage" waarln voornamell)k 
)aargegevens worden gepubllceerd betreffende met name: 
de ln de prl)sschalen opgenomen prl)zen - de wereld-
produktle van ruwstaal - de bultenlandse handel - het 
absenteisme ln de l)zerertsml)nen - de voornaamste 
resultaten van de )aarll)kse enquêtes betreffende de 
,.lnvesterlngen", de ,lonen" enz. 
Evenals zulks sedert de aanvang van de publlkatle van 
het Bulletin ln 1953 ln diverse, geleldelljk verbeterde 
vormen het geval was, blljft deze ultgave regelmatlge 
reeksen statlstleken omvatten. Daarln zljn nlet aileen 
gegevens betreffende de ,elgenlljke Ijzer· en staalln· 
dustrle" ln de zln van het Verdrag en de ,.ljzerertsmljnen" 
vervat, doch ook statlstleken betreffende de schroot· 
handel en de handel ln Ijzer· en staalprodukten alsmede 
talrljke gegevens betreffende het bultenlandse handels~ 
verkeer. 
BIJzondere opmerklngen 
1. De diverse landen worden beschouwd blnnen de 
grenzen van hun huldlge grondgebled. 
De gegevens betreffende West-Dultsland (BR) hebben 
eveneens betrekklng op Saarland. Alle statlstleken 
betreffende Frankrljk hebben betrekklng op Frankrl)k 
aileen. 
ln de statlstleken van de Dultse bultenlandse handel 
ls het handelsverkeer met het gebled van de Oost-DM 
nlet opgenomen. 
2. Wat de statlstleken aangaande het handelsverkeer 
betreft, of zl) gebaseerd zl)n op de biJ de bedrl)ven 
vastgestelde leverlngen dan wei op de door de bevoeg· 
de offlclêle dlensten gereglstreerde grensovergangen, 
zl)n de aanduldlngen: 
- lnvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- ultvoer naar de landen van de Gemeenschap 
sedert de lnstelltng van de gemeenschappell)ke markt 
voor kolen en staal vervangen door de navolgende 
aanduldlngen: 
v 
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- BezOgé aus den Undern der Gemelnschaft und 
- Lleferungen nach · den Undern der Gemelnschaft. 
3. Zu den ,.dritten Undern" zihlen alle Geblete, die 
nlcht unter den Vertrag Ober die GrOndung der 
Europâlschen Gemelnschaft fOr Kohle und Stahl fallen. 
4. Ole Angaben Ober die Erzeugung von Rohelsen und 
Rohstahl bezlehen slch - falls nlchts anderes ver-
merkt- auf die Nettoerzeugung, d.h. auf Rohelsen 
ohne umgeschmolzenes Rohelsen und auf Rohstahl 
ohne Vorschmelzstahl. 
5. Rundung der Angaben 
Die monatlichen Angaben ln den Tabellen ergeben 
nlcht lmmer die genaue jahressumme. Dies beruht zum 
Tell auf Rundungen, zum Tell auf nachtrâglichen 
Korrekturen der jahrlichen Statlstlken. Oberall dort, 
wo korrlglerte jahreszahlen zur VerfOgung standen, 
wurden dlese herangezogen. Da die Gesamtergebnlsse 
gerundet sind, konnen auch die Summen der Elnzel· 
angaben nlcht lmmer mit diesen Oberelnstlmmen. 
ln Fâllen, ln denen die Erzeugung elnmal nach Lân-
dern und elnmal nach Verfahren angegeben wurde, 
welchen die Gesamtsummen ebenfalls vonelnander ab. 
Dies beruht auf den Ab· und Aufrundungen, die slch 
bel elner Grupplerung nach Lândern anders auswlrken 
konnen ais bel elner Grupplerung nach Sorten. 
6. Die Monate sind ln r6mlschen Zlffern ausge-
drUckt, wihrend die Vlerteljahre - sowelt es 
slch nlcht urri Vlerteljahresdurchschnltte han-
delt - mit arablschen Zlffern versehen wurden. 
- réceptions en provenance des pays de la Com-
munauté 
- livraisons aux pays de la Communauté. 
3• Les « pays tiers » comprennent tous les territoires 
auxquels ne s'applique pas le Traité Instituant la 
Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. 
4• Les données concernant la production de fonte et 
d'acier brut se réfèrent, sauf cas contraire précisé en 
note, l la production nette, c'est·l·dlre pour la 
fonte, déduction faite de la fonte repassée et pour 
l'acier, déduction faite de l'acier liquide pour Duplex 
repassé. 
5• Arrondissement des données 
Les Indications mensuelles des tableaux ne donnent 
pas toujours le total annuel exact. Cela provient 
partiellement de ce que les chiffres sont arrondis et 
partiellement de ce que des corrections ont été appor-
tées ultérieurement aux statistiques annuelles. Dans 
tous les cas oill'on dispose des chiffres annuels rectifiés, 
ces chiffres ont été utilisés. Les chiffres étant arrondis, 
les totaux peuvent ne pas coincider avec la somme des 
chiffres partiels. 
Dans Je cas oil la production a été Indiquée tant6t 
par pays, tantôt par catégories, les totaux ne corres-
pondent pas non plus toujours entre eux. Les chiffres 
ont en effet été arrondis par excès ou par défaut et 
cette simplification se manifeste d'une manière dlffé· 
rente dans le cas d'un groupement par pays ou dans 
celui d'un groupement par catégorie de produits. 
6• Les mols sont exprimés en chiffres romains, 
tandis que les trimestres le sont en chiffres ara-
bes, pour autant qu'li ne s'agisse pas de moyennes 
trimestrielles. 
- arrlvl dai paesl della Comunltl, 
- consegne al paesl della Comunltl. 
3• Per « paesl ten:l » s'lntendono tutte le zone che non 
rlentrano ln quelle contemplate dai trattato lstltutlvo 
della Comunltl europea del carbone e dell'acclalo. 
4• 1 datl concernent! la produzlone dl ghlsa e acclalo 
gre:ao si rlferlscono, salvo caso contrario preclsato 
ln nota, alla produzlone netta, cloè, per la ghlsa 
fatta deduzlone della ghlsa dl rlfuslone e per l'acclalo 
fatta deduzlone dell'acclalo llquldo Duplex. 
S• Arrotondamento del datl 
La somma delle cifre menslll lndlcate nelle tabelle non 
sempre colnclde esattamente con Il totale dell'anno. 
Cio è dovuto ln parte ad arrotondamentl e ln parte 
a successive correzlonl delle statlstlche annuall. Ove 
fossero dlsponlblll, si sono sempre utlllnate le clfre 
annuall corrette. Polchè 1 rlsultatl deflnltlvl sono statl 
arrotondatl, anche 1 totall delle slngole clfre possono 
non sempre corrlspondere. 
1 total! dlfferlscono anche nel casl ln cul la produzlone 
è stata lndlcata una volta per paese e una volta per 
categorie. lnfattl le clfre sono state arrotondate per 
eccesso o per dlfetto e questa sempllflculone si mani-
festa ln maniera dlversa a seconda che si trattl dl rag-
gruppamentl per paese o per categorla dl prodottl. 
6• 1 mesl sono lndlcatl ln clfre romane, 1 trlmestrl 
ln clfre arabe, a meno che non si trattl dl medle 
trlmestrall. 
- aanvoer ult de landen van de Gemeenschap en 
- leverlngen aan de landen van de Gemeenschap. 
3. Tot ,.derde landen" worden gerekend alle gebleden 
welke nlet onder het Verdrag tot oprlchtlng van de 
Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal vallen. 
4. De gegevens lnuke de produktle van ruwl)zer en 
ruwstaal geven - Indien nlet anders aangeduld - de 
nettoproduktle aan, dat wll zeggen voor ruwl)zer 
zonder het omgesmolten ruwl)zer en voor ruwstaal · 
zonder het duplexstaal. 
S. Afrondlng van de gegevens 
De som van de maandell)kse opgaven ln de tabellen 
komt nlet altljd nauwkeurlg met het )aartotaal overeen. 
Ten dele vlndt dit zl)n verklarlng ln afrondlngen, ten 
dele ln achteraf ln de jaarstatistleken aangebrachte 
verbeterlngen. Overal, waar men de beschlkklng had 
over verbeterde jaarcljfers, werden deze vermèld. 
Daar de totale ultkomsten zljn afgerond, komen de 
totalen van de afzonderlljke opgaven nlet steeds 
daarmede overeen. 
Ook ln de gevallen, waarln de produktle enen:ljds 
per land en anden:ljds per procédé werd aangeduld, 
wljken de totale bedragen van elkander af. Oit vlndt 
zljn verklarlng ln afrondlngen naar beneden en naar 
boven welke bi) een groeperlng per land tot andere 
ultkomsten kunnen lelden dan bi) een groeperlng per 
procédé. 
6. De maanden worden door Romelnse cl)fers aan• . 
geduld, terwiJI de kwartalen, voor :z:over het nlet 
om kwartaalgemlddelden gaat, van Arablsche 
cljfers ziJn voor:z:len. 
VIl 
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ZUSAMMENFASSENDE 0BERSICHTEN 
DONNéES RéCAPITULATIVES PRINCIPALES 
PRINCIPALI DATI RIASSUNTIVI 
SAMENVATTENDE OVERZICHTEN 

Extraction brute de mineral de fer 
Estrazlone grena dl minerale dl ferro 
Elsener:z.f6rderung (Roher:z.) 
Bruto-IJzerertswlnnlng 
i 
Zeit U.E.B,L • BLEU 
P'rlode Deutschland France !talla Perlodo (BR) Bel~l~ue TIJdvak Bec 1 Luxembourc 
1966 9 .of67 55 657 1 253 12-4 6 528 
1967 8 553 49 845 1 222 88 6 304 
1968 7714 55 787 1192 82 6 398 
1969 7451 56 019 1157 93 6 311 
1968 x 731 5 528 113 9 575 
Xl 709 4 981 80 7 537 
Xli 556 4877 76 8 516 
1969 1 691 5 396 87 9 563 
Il 647 4888 85 8 534 
Ill 696 4 856 88 7 543 
IV 614 5141 93 7 518 
v 580 5 008 99 6 539 
VI 581 4905 99 8 526 
VIl 607 3644 117 6 586 
VIII 589 2936 88 9 515 
IX 619 5 048 118 9 522 
x 659 4687 115 9 533 
Xl 607 4658 88 8 457 
Xli 563 4 852 80 7 473 
1970 1 638 5 370 85 8 478 
Il 619 4 960 96 7 394 
GroBbrlcannien Schweden UdSSR V erelnlcta Scaaten Kanada Venezu~la 
Royaume-Uni su•d• URSS USA Canada Venezuela (a) (a) (cl (b) (d) (d) 
1965 15 653 29 484 153 000 89 252 34 795 17 496 
1966 1J 778 28 207 160 271 91 594 36 744 17 844 
1967 12 943 28 752 168 000 85 S.of6 37 788 17 200 
1968 13 935 32 333 177 700 87 239 42062 15 400 
1969p 12 302 30 750 186 000 87 500 32 400 16 630 
1968 x 1 356 (e) 3 340 } 7 029 4671 1 329 Xl 1 064 3106 44700 5 255 3422 1 375 li X 947 2579 4976 1988 1 271 
1969 1 1 290 (e) 2 929 } 5 314 1764 1 342 Il 1 008 2 973 44300 5 O.of6 1173 1268 Ill 1 062 3206 5 978 1 216 1 307 
IV 1 254 (e) 2 770 } 6 202 3 767 1214 v 959 2877 .of6 800 9666 2 556 1 631 VI 996 2813 9848 2288 1 554 
VIl 1 050 (e) 1622 } 9 765 3 730 VIII 939 2676 47700 9865 4560 IX 895 3 263 9 035 
x 1132 (e) 3 532 } 8734 . Xl 868 47200 5 803 Xli 846 
Quelle } (a) Monthly Scaclsdca of the Brldsh Iron and Steel Board • BISF 
Source (b) Mlnenl Trade Now - Bureau of Mln11 - US Oepartment of the lnterlor 
Fonte (c) Eisen- und Scahlscatlsclk - Scatlltbch11 Bundt~amt - AuBenstelle OOueldorf 
Bron (d) Monchly Bulletin of Scatbtla - United Nations 
(e) Mob de 5 semaln11, toua 111 auu-11 mols -4 semaln11 (e) Monate zu 5 Wochen, alle ancieren Monate zu -4 Wochen 
M11e dl 5 setdmane, tutti cil altrl m11l dl -4 settlmane Maanden van 5 weken, alle andere maanden -4 weken 
1000t 
EGKS 
C.E.C.A. 
73 028 
6601t 
71174 
71 031 
6955 
6 315 
6034 
6745 
6161 
1 6191 
6373 
6131 
6119 
4 959 
4136 
6 316 
6004' 
5 818 
5 974 
6 579 
6076 
Welc 
Monde (c) 
611 400 
627 800 
629 600 
677 500 
700 400 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
0 Production de fonte brute (a) en quantité absolue, et en % de la production d'li cie r brut Prodrizlone dl ghlsa grezza (o) ln quantltà assolute, e ln %della produzlone dl accla o g rezzo 
Zelt U.E.B.L • LEU EGKS 
P6rlocle Oeuuchland (BR) France ltalia Nederland Bel5i~ue C.E.C.A. Perloclo a.,. Luxembour1 
Tildvak 
1 l J .. 5 6 7 
Rohelsenerzeucung • 1000 t • Production de fonte brute 
1966 2H13 15 584 6273 2209 8 302 3960 61741 
1967 27 366 15692 7 312 2 579 8994 3960 65 901 
1968 30 305 16 414 7 842 2821 10448 4308 72 t39 
1969 33 764 18128 7 795 3 461 11 313 4865 79 326 
1968 VIl 2605 1 322 644 231 761 359 5 923 
VIII 2644 1080 692 237 824 362 5838 
IX 2 539 1415 668 196 914 371 6103 
x 2701 1621 671 245 955 389 6582 
Xl 2625 1 536 654 230 &7 374 6187 
Xli 2516 1 533 679 267 936 371 6 303 
1969 1 2713 1 595 690 269 926 395 6586 
Il 2495 1 470 629 244 &2 367 6067 
Ill 2855 1 565 718 282 991 408 6810 
IV 2641 1 508 676 270 929 393 6417 
v 2768 1 593 743 282 947 406 6738 
VI 2819 1 579 699 295 936 398 6726 
VIl 2944 1293 668 256 887 424 6472 
VIII 2964 1 089 690 326 916 391 6 376 
IX 2841 1 538 611 315 972 423 6701 
x 3 021 1 610 519 268 998 433 6 850 
Xl 2949 1 620 520 328 959 414 6 788 
Xli 2755 1 668 633 326 990 414 6 786 
1970 1 2904 1 752 738 315 823 415 6948 
Il 2742 1 590 626 278 787 397 6420 
Ill 2 911 1 721 717 320 984 444 7 097 
-
.. 
Rohe.lsenerzeucung ln %- cier Rohstahlerzeucung 
fonte Rapport-d- en% 
a er 
1966 71,9 79,5 46,1 67,9 93,1 90,2 72.S 
1967 74,5 79,8 46,0 75,8 92,6 ~.4 7],3 
1968 73,6 
'·' 
80,5 46,2 76,2 90,3 89,1 73,1 
1969 74,5 80,6 47,5 73,5 88,2 118,2 73,9 
1969 1 72,8 79,3 ~ 45,6 70,4 89,3 17.2 72,2 
2 74,3 80,0 46,5 74,0 86,8 
"·7 73,1 
3 75,6 80,8 49,5 76,9 89,9 18.2 75,0 
4 74,8 82,3 50,0 72,0 86,9 18.5 75,5 
(a) Production nette (sans fonte repassh). y compris fonte Sple1el et ferro-
man,anàe carbur' au haut fourneau et au four 6lectrique l fonte et, 
pour l' Allem11111 (R.F.), ferro-cilidum au haut fourneau 
(a) Produzione netu (esdusa la 1hisa di rlfusione), 1 1 compresl1hisa speculare 
e ferro man,anese carburato all'altoforno ed a forno elettrico per 1hisa 
e, per la Germanla (R.F.). ferro sillclo all'altofor o 
(b) Sans ferro-alll11es (b) Senza ferro-le1he , 
(c) Eadmatlon - Chine (RP) non comprise (c) Valutazlone - Senza la Cina (RP) 
(d) Mols de dnq semaines, tous les autres mols quatre semaines (d) Mes• dl 5 settlmane, tutti 111 al tri mesl di 4 seul mane 
Rohelsenerzeugung (a) ln absoluten Mengen und ln % der Rohstahlerzeugung 
Produktle van ruwljzer {a) ln werkelljke hoeveelheden en ln %van de ruwstaalproduktle 
GroBbrltannlen Osterrelch UdSSR l(i,) USA 
Royaum .. Unl Autriche URSS Japon 
8 9 10 11 12 
Produzlone dl rhlso rrezzo· • 1000 c • Produktie ron ruwl}zer 
15 961 2195 70 300 83 604 32017 
15 395 21-40 74800 79 512 -40 095 
16 695 2474 78800 81 041 46 397 
16 652 2 816 81 000 86 616 58147 
1 489 (d) 217 } 7 312 3954 1299 202 19 850 5 772 3 990 1 344 212 5013 3 900 
1 707 (d) 233 } 5 411 4097 1 395 229 19 900 5 687 3 852 1 295 214 6 426 4113 
1 615 (d) 236 } 6 672 4366 1 368 220 19 700 6 596 4090 1 347 243 7 481 4 594 
1 646 (d) 217 } 7 430 4508 1 392 223 20 300 7 669 4743 1 365 230 7 337 4687 
1 398 {d) 240 } 7140 4856 1134 251 20 700 7 016 5 027 1 211 251 7050 5 060 
1 582 (d) 256 } 7 554 5 390 1 306 239 20 300 7247 5287 1 287 209 7400 5 539 
1 576 (d) 239 7100 6 985 5 646 
1 390 
rhlstl Ropporto --1 -1 ln% IJCC 0 0 
Produlccle ron ruwl}zer ln % ron de ruwrtoolprodulcc/t 
64,6 68,7 72,8 67,0 67,0 
63,4 70,8 73,2 67,6 63,8 
63,5 71,0 74,2 66,5 69,4 
62,0 71,7 73,4 66,0 70,8 
60,6 71,4 73,8 64,9 71,5 
61,6 70,2 73,6 66,5 69,7 
64,3 72,7 74,7 66,5 71,1 
61,9 72,4 71,7 66,2 70,8 
Welt Zelt 
. (c) P6rlocle . 
Monde Perlodo 
Tlldvak 
13 
322 600 1966 
337 700 1967 
361100 1968 
392 000 1969 
vu 1968 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
JI 
69,7 1966 
69,7 1967 
70,1 1968 
70,0 1969 
1 1969 
2 
3 
4 
(a) Elnschl. Splecelelsen und kohlenstoffrelches Ferromancan auch aus Elektro-
Rohelsenofen, und fDr Oeuachland (BR) elnschl. Hochofen-Ferrosili%1um-
ohne umceschmolzenes Rohelsen 
(a) lnduslef splecelljzer en koolstofrljk ferromanpan, ook ult elektrlsche ruw. 
ljzerovens. en voor Oulaland (BR) lncluslef hoocoven-ferrosllldum - excl. 
omcesmolten ruwllzer 
(b) Ohne Ferrolecleruncen (b) Zonder ferrolecerlncen 
(c) Geschltzt - Ohne China (VR) (c) Ramlnc- zoncler Chin. Volkrrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle ancleren Monate zu 4 Wochen (cl) Maanclen nn 5 weken,alle andere maanclen 4 weken· 
5 
0 Production d•acler brut (lingots et moulages) (a) et part en% de la production mondiale Produzlone dl occlolo grez.zo {llngottl e acclalo splllato per gettl) {a) e parte ln %dello produ:z:lon~ mondiale 
Zelt U.E.B.L. • BLEU EGKS 
"rlode Deutschland (811.) france lcalla Nederland Be~l~ue Luxembourc C.E.C • .t.. Perlodo 8 ,. 
nJdvaJc 
1 2 J .. 5 6 7 
Rohstahlerzeugung • 1000 t • Production d'ader brut 
1966 35 316 19 594 13 639 3155 8 911 4 390 8510$ 
1967 36 744 19 658 15 890 3 401 9 712 4481 89 885 
1968 41159 20403 16 964 3 706 11 568 4834 98634 
1969 45 316 22 510 16428 4 712 12832 5 521 107 319 
1968 1 3 274 1 853 1433 296 952 375 8184 
Il 3280 1 797 1 364 283 930 377 8030 
Ill 3 576 1930 1 466 324 973 398 8667 
IV 3235 1809 1 389 307 962 393 8094 
v 3 492 1153 1478 280 964 408 7776 
VI 3140 1 219 1 389 296 947 380 7 372 
VIl 3 607 1694 1408 284 812 410 8216 
VIII 3 587 1276 1158 310 921 407 7760 
IX 3 461 1772 1 461 288 1 008 412 8401 
x 3 683 2070 1 506 333 1077 445 9115 
Xl 3 587 1926 1 378 333 971 422 8 617 
Xli 3239 1 905 1434 369 1 048 406 8399 
1969 1 3 688 2028 1 532 380 1 026 456 9109 
Il 3 444 1 837 1 378 348 970 423 8401 
til 3 936 1 970 1 590 402 1117 462 9477 
IV 3 573 1900 1494 382 1 085 455 8890 
v 3 640 1 967 1 583 376 1 076 450 9092 
VI 3 8l3 1 984 1496 385 1 076 445 9108 
VIl 3 907 1 536 1443 317 955 486 8643 
VIII 3 857 1 313 1264 419 1 014 435 8 301 
IX 3191 1986 1 293 431 1120 483 9105 
x 4084 2008 1 053 404 1173 503 9ll5 
Xl 3 959 1 939 1 039 439 1 088 455 8920 
Xli 3613 2040 1 263 430 1132 469 8947 
1970 1 (p) 3950 2196 1 516 424 962 482 9 530 
Il (p) 3 750 
1 
1 995 1 315 401 929 453 8843 
Ill (p) 3 883 2105 1 480 454 1142 489 9953 
Antell an der Welterzeugung (0/o) • Part en % de la production mondiale 
1963 8,4 4,7 2.7 0.6 2.0 1,1 19,5 
' 1964 8,9 4,1 2,3 0,6 l,1 1,1 19,7 
1965 8,3 4,4 2.8 0,7 2,1 1,0 19.3 
1966 7,6 4,2 3,0 0,7 1,9 1,0 18,4 
1967 7,6 4,1 3,3 0,7 2.0 0,9 18,6 
1968 8,0 4,0 3,3 0,7 2,2 0,9 19.1 
1969 8,1 4,0 2,9 0,9 2,3 1,0 19,2 
(a) Y comprit la production d'acier liquide pour moulace des fonderies d'acier 
lndo\pendantes (a) lvi compresa la produzlone dlacclalo llquldo per cettl delle fond er e d 'acclalo lndlpendentl 
(b) Y comprit la production des londerles d'acier lndo\pendantes non recenso\es 
par l' American Iron and Steellnsdtute . (b) lvi compresa la produzlone delle fonderie di acclaio indipenden dall' Amerlcan Iron and Steellnstltute tl ~n censite 
(c) Estimation - Chine (P.P) non comprise (c) Valutazione- Senza la Cina (P.P) 
(d) Mols de cinq aemalnes, tous les autres mols quatre semalna (d) Mese di 5 settlmane, tutti cil altrl meal dl .of setdmane 
'· 
Rohstahh~rzeugung (BI8cke und Flnsslgstahl) (a) sowle Antell ln% an der Weltrohstahlerzeugung 
Produktle vern ruwstererl (blokken en vloelbererr stererl voor gletwerk) (a) en ererndeel ln % vern de wereldproduktle 
Onerrelch 
1 
GroBbrltannlen UdSSR J•pan Welt Zel USA lb) IPOn (c) Pllrlocle 
Royaume-Uni Autrkhe URSS Monde Perloclo 
8 9 10 11 
Tljdvak 
1l 13 
Produzlone dl occlolo rrezzo · 1000 t • Ruwstaalproduktle 
14704 3193 96 907 114 700 47 784 461900 1966 
14177 3023 102235 118 020 62154 484 700 1967 
16176 3 467 106 532 121 900 66 893 515 600 1968 
16 845 3 926 110 400 131 175 82144 560 000 1969 
1412 (d) 255 } 11172 5411 1 1968 1 939 265 26439 10 968 5 233 Il 1984 295 11 829 5 540 Ill 
2093 273 } 11 577 5 356 IV 2 683 (d) 300 26 451 10 810 5 517 v 2064 275 11 071 5456 VI 
2 093 (d) 309 } 10649 5 611 VIl 1 905 288 26 610 8 328 5 595 VIII 2151 295 7 519 5 665 IX 
2 721 (d) 315 } 8 375 6005 x 2256 318 26 700 8917 5657 Xl 1974 280 9690 5 847 Xli 
2 646 (d) 320 } 10 306 6 053 1 1969 2 261 317 26 800 10149 5 773 Il 2 237 342 11 531 6 453 Ill 
2 737 {d) 307 } 11 291 6 sos IV 2 222 322 27600 11 490 6 779 v 2186 326 10 982 6 717 VI 
2 085 (d) 349 } 10 568 6 843 VIl 1762 323 27700 10 620 6 970 VIII 1968 348 10 715 7156 IX 
2 614 {d) 355 } 11 459 7 630 x 2151 337 28 300 11 081 7444 Xl 1 977 280 10 984 7844 Xli 
2 574 {d) 343 9 600 10 455 7822 1 1970 
2268 Il 
Parte ln% dello produz/one mondiale - Aandee//n % Yon de weteldproduktle 
6,1 0,8 21,2 26.8 8,3 100 1963 
6,2 0,7 19,9 27,7 9,3 100 1964 
6,2 0,7 10,4 27,4 9.2 100 1965 
5,3 0,7 21,0 27.0 10.3 100 1966 
5,0 0,6 21,1 24.4 12,8 100 1967 
5,1 0,7 20,7 23,6 13,0 100 1968 
4,8 0,7 19,7 23,4 14,7 100 1969 
(a) ElnachlleBIIch der Erzeucunc von FIDnlptahl fOr Stahlcu8 der unabhlnclcen 
Stahtcle8ere!en 
(a) Met lnbecrlp van de proclukde van vloelbaar staal voor cletwerk der zelf-
standlce stulcleteriJen 
(b) Elnachlle8Jich der Erzeufunc der unabhlnclcen StahlcleBerelen, die nlcht 
vom Amerlcan Iron and teel lnstltute erfa8t werden 
(b) lndualef de produktle der onafhankelijke atulcleterijen, welke nlet door het 
Amerlcan Iron and Steel lnatitute worden celnqueteerd 
(c) Geschltzt- Ohne China (V.R.) (c) Ramlnc - zonder Chin. Volbrepubllek 
(d) Monate zu 5 Wochen, alle anderen Monate zu 4 Wochen (d) Munden van 5 weken, alle andere munden .f weken 
' 
GJ Consommation apparente d•acler brut. par pays. et en kg par habitant (taux annuel). dans la Commu· nauté (a) Consumo apparente dl acclalo gre:n:o, per paesl e ln lcg per abltante (tasso annuo), nella Comunltà (a) 
A) En considérant seulement dans le commerce exté· A) Berechnet unter Beschrinkung auf die unter den 
rieur les produits du traité Vertrag fallenden Erzeugnisse 
Conslderatl nel commerclo estero solamente 1 prodottl 
del trattato Aileen rekenlng houdend met de produkten die onder 
Zelt Deutschland (BR) France Ital la 
P'rlode 
Perlodo 1000 t ka 1000 t ka 1000 t TI)dvak 
.1 2 3 4 5 
1965 33 668 570 16 934 346 11488 
1966 321n S41 17 534 355 14 602 
1967 30 583 511 17 962 360 16 991 
1968 36 S01 607 18 827 374 18473 
1962 1 7134 510 4003 344 3 083 
2 7197 506 3 804 324 3104 
3 7 893 553 3 383 286 3100 
4 7 274 508 3 991 336 3433 
1963 1 6 953 485 3 848 313 3451 
2 7066 491 4 313 361 3 600 
3 7473 517 3416 285 3 339 
4 7088 490 4 258 354 3690 
1964 1 7 841 S40 4529 375 3491 
2 8 509 584 4637 383 3 086 
3 9086 621 3 726 307 2 556 
4 8 758 598 4529 371 2 975 
1965 1 8728 594 4504 369 2 753 
2 8 583 581 4430 362 3141 
3 8 641 584 3 S43 289 3 068 
4 7716 520 4457 363 3 516 
1966 1 8287 557 4500 365 3437 
2 8433 565 4 601 372 3 645 
3 8 321 556 3 739 302 34n 
4 7136 484 4694 378 4043 
1967 1 7131 4n 4 732 383 4175 
1 7480 500 4745 383 4 501 
3 8114 S42 3813 307 4060 
4 7 858 514 4672 376 4 256 
1968 1 8 317 554 4983 400 4441 
2 9113 613 4080 327 4687 
3 9651 640 4324 346 4315 
4 9 320 617 5 440 434 5020 
1969 1 9 816 647 5 955 474 5192 
2 10727 706 5 943 472 5 564 
. 3 11 053 124 5105 405 4920 
(a) Production + consommation· de ferraille dans les lamlnolra + Importa. 
dons - exportations :1:: variations des stocks (stocks en usine et chez les 
n6&odants). On a converti en 6qulvalent d'acier brut les tonnaces lm-
porta et exporta et les variations des stocks en utilisant les coefficients 
suivants: 
Produits du tralt6: , 
Llncots: 1,00; Demi-produits: 1,17; Colis et feuillards l chaud: 1,23; 
Mat6rlel de vo_le: 1,30; T&les fortes et moyennes: 1,42; T&les fines et 
!arces plats: 1,36; Autres produits du tralt6: 1,17. 
Produits bora tralt6: 
Fil tr6fll6: 1,17; Feuillards l froid et barres 6tlr6es: 1,36; Tubes d'ader: 1,47; Barres fora6es: 1,23. 
Les produits en aciera fins et 1p6daux, dont le chutace est d'environ 60 % 
plus fort que pour les ,aciera ordinaires, ont 6t' convertis ll'al~e ~e coetll: 
dents majora par ce rapport. 
(b) Tubes, fil tr6fll6, feuillards lamina l froid, profila l froid, produits 6tlrU. 
produits sld6rurclques fora&. 
8 
het Verdrag vallen 
Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU C.E.C • .A. 
ka 1000 t ka 1000 t ka 1000 t ka 
6 7 8 9 10 11 12 
137 3172 266 3652 373 70 014 383 
175 3450 2n 4113 417 71 976 390 
320 3 308 273 4062 410 72907 393 
344 3n1 196 4389 440 81 961 438 
~ 
243 731 149 842 354 15 893 361 
,144 731 248 781 327 15 617 354 
243 716 142 794 332 15 886 359 
168 668 225 997 417 16363 369 
169 616 110 821 342 15 699 353 
280 758 253 953 396 16690 374 
259 719 240 787 327 15 734 351 
285 783 260 1 047 434 16866 376 
169 813 269 878 364 17 551 390 
137 870 287 983 406 18085 400 
195 823 271 947 391 17138 378 
127 an 287 1 283 526 18411 406 
210 889 290 884 362 17758 390 
238 857 279 1 001 409 18 011 394 
132 720 133 721 294 16693 364 
266 806 260 1 046 426 17 551 381 
259 867 279 970 394 18 061 391 
174 904 290 1 086 441 18 669 405 
261 896 287 843 341 17176 374 
303 783 1SO 1214 491 17970 388 
318 8l6 263 880 355 17744 385 
337 909 289 1 001 404 18636 40l 
306 806 255 1132 456 17915 386 
317 767 142 1 049 412 18 60l 399 
331 994 313 959 385 19 694 413 
349 941 296 1 092 438 10013 419 
321 931 292 973 389 lOlOS 431 
372 904 283 1 365 546 21049 471 
392 1 060 330 1155 463 13178 496 
411 1113 346 1394 559 14741 516 
366 1107 343 1305 512 13490 498 
(a) Produzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportazlonl- es porta• 
zlonl :1:: varlulonl delle scorte (scorte presso cil stablllmentl e presso 1 
necozlantl). Sono stad convertit! ln equivalente dl acdaio arezzo 1 quanti• 
tatlvl lmportad ed esportatl e le varlulonl delle scorte utlllzzando 1 coeffl• 
eland secuend: 
Prodotd del trattato: 
Llncottl: 1,00; Semlprodotd: 1,17; Colis e nutrl a caldo: 1,23; Materlale 
per blnarl: 1,30; Lamlere da 3 mme oltre: 1,42; Lamlerelnferlorla 3 mm 
e larchl platd: 1,36; Altrl prodotd del trattato: 1,27. · 
Prodottl non conslderatl nel trattato: 
FIJI trafllad: 1,27; Nutrllamlnatl a freddo e prodotd sdrad: 1,36; Tubi 
dl acclalo: 1,47; Prodottl for&latl: 1,23. 
1 prodottlln acclal fini e spedaJIIa cul percentuale dl scarto • dl clrca 60 % 
plil forte che_ per &Il acclal comun.l. sono stad convertit! per mezzo dl 
coefficient! aumentad ln proporzlone dl questo rapporto. 
(b) Tubi, flll trafllad, nutrllamlnad a freddo, profllad a freddo, prodottladrad, 
prodottl slderurcld for&fad. 
Marktversorgung mit Rohstahl nach Lindern der Gemelnschaft, lnsgesamt und ln kg pro Kopf der Be-
vtilkerung (Jahresnlveau) (a) 
Bereke11d verbrulk vern ruwstererl per lernd vern de Gemeenscherp- Totererl en ln kg per hoofd vern de bevolklng (op jererrbersls} (a) 
8) En incluant dans le commerce extérieur les pro-
duits hors traité (b) 
Conglobando nel commerclo estero 1 prodotti non con-
templatl dai trattato (b) 
8) 8erechnet unter Einbeziehung der nlcht unter den 
Vertrag fallenden Erzeugn. ln den AuBenhandel (b) 
Zelt Deuuchland (BR) France Ital la 
"rloda 
Perlodo 1000 t q 1000 t q 1000 t 
·nidvak 
1 2 3 .. 5 
196S 31 936 541 16 247 332 11 712 
1966 30 326 S08 170SS 34S 14025 
1967 27 827 46S 17 458 350 16 286 
1968 33 732 561 18 274 363 17 646 
1962 1 6 730 474 3 883 334 3 017 
2 6 756 475 3 673 313 3013 
3 7459 522 3 263 275 2 973 
4 6 510 455 3 838 323 3 333 
1963 1 6 627 462 3 731 313 3 356 
2 6 678 464 4135 346 3513 
3 7 041 487 3 296 275 3264 
4 6 637 459 4092 340 3 619 
1964 1 7 396 510 4403 365 3 407 
2 8065 553 H88 350 2 961 
3 8709 596 3 622 298 2425 
4 8 377 572 4316 355 2847 
1965. 1 8 236 560 ..f299 352 2 592 
2 8190 555 4 262 348 2 941 
3 8 219 555 3 402 277 2872 
... 7 291 ..f92 ..f284 349 3 307 
1966 1 7 843 527 H90 356 3 287 
2 7986 535 ..f469 362 3 487 
3 7 783 520 3 647 294 3 370 
... 6 714 449 H..f9 366 3 881 
1967 1 6..f90 ..f3..f ..f607 373 ..f016 
2 6 760 452 H12 372 ... 300 
3 7452 497 3 708 299 3 904 
4 7125 475 4 531 364 4066 
1968 1 7672 511 4856 390 4202 
2 8653 575 3 981 319 4481 
3 8939 593 4177· 334 4153 
4 8468 561 5260 420 4810 
1969 1 9112 601 5 806 462 5186 
2 9 998 658 5 753 457 5 317 
3 10 359 679 4990 396 4762 
(a) Erzeuauna + Schrottverbrauch Ill den \1\'alzwerken + Elnfuhr - Ausfuhr 
:!:Lacerbeweauna bel den Werken und Hlndlern. Die eln- und aus&efDhr-
ten Menaen und die Lacerbewecunc werden mit folcenden Elnsatzzahlen 
auf Rohsuhl&ewlcht um1erechnet: 
Erzeuanlsse da Vercraca: 
Rohblllcke: 1,00; Halb:zeuc: 1,17; Warmbreltband und Bandstahl, warm 
1ewal:zt: 1,23; Oberbaumaterlal: 1,30; Grob- und Mlttelbleche: 1, .. 2; 
Felnbleche und Breltflachsuhl: 1,36; Obrlae Vertraperzeu&nlue: 1,27, 
Erzeucniue auBerhalb da Vertra1a: 
Ge:zocener Draht: 1,27; Bandsuhl, kaltcewal:zt, und Blanksuhl: 1,36; 
Suhlrohre: 1, .. 7; cachmiedete Stlbe: 1,23. 
Erzeucniue aus Edelstahl, deren Wal:zverluste etwa 60 % Ober dem Mu-
sensuhl lleaen, wurden mit entsprechend hllheren Koeffi:zienten hoch-
aerechnet. 
(b) Rohre, ae:zo1ener Draht, Kaltband und Kaltbandproflle, blanqe:zocena 
Materlal, Schmiedeerzeuanlsse. 
Met lnbegrlp van de niet onder het Verdrag vallende 
produkten ln de buitenlandse handel (b) 
Nederland U.E.B.L. EGKS BLEU C.E.C.A. 
1 
ka 1000 t ka 1000 t q 1000 t q 
6 7 8 9 10 11 1l 
222 3823 311 2 7SS 281 66473 364 
264 4046 32S 3 233 328 68 685 372 
307 4018 319 3 379 341 68968 372 
328 H38 349 3 sos 3S1 77 595 415 
237 798 271 643 270 15 071 344 
237 77S 263 589 247 14806 336 
233 749 253 627 262 15 071 341 
260 715 141 820 343 15216 343 
261 685 230 649 271 tS 048 338 
273 824 275 760 316 tS 910 356 
253 771 257 606 252 14 978 335 
279 869 289 856 355 16 073 358 
262 961 318 665 275 16831 374 
227 1077 355 773 320 17 364 384 
185 944 310 763 315 16463 363 
217 1 009 330 1 073 440 17 622 388 
197 1 040 340 661 270 16818 369 
223 986 321 783 320 17161 376 
217 837 271 503 205 t5833 346 
250 960 310 808 329 16 650 363 
248 1 051 339 745 303 17 316 376 
263 1058 340 843 342 17 843 387 
253 1 027 329 630 255 16457 356 
291 910 290 1 015 ..f11 17069 369 
306 1 007 321 680 275 16800 365 
321 1143 363 850 343 17 665 381 
294 943 299 1013 408 17010 367 
303 925 292 836 336 17 483 376 
313 1198 378 750 301 18678 401 
334 1 081 340 868 348 19064 409 
308 1 080 338 761 305 19110 409 
357 1 079 337 1126 450 10743 441 
384 1142 3S6 905 363 22 t51 472 
393 1 301 404 1130 453 13499 500 
351 1 285 398 1 074 430 22470 476 
(a) Produktle + verbrulk van schroot ln de walseri1en + lnvoer - ultvoer 
:1: voorraadschommellncen (ln de bedrljven, en bii de handelaren). De ln-
en ulqevoerde tonn&&a en de voorraadschommellnaen :zijn om1erekend 
ln ruwstaal equivalent met toepuslna van de volcende colffidlnten: 
Produkten die onder het Verdrac vallen: · 
Blokken: 1,00; Halffabrlkut: 1,17; Warm&ewalst breedband en bandstaal: 
1,23; Spoorweamateriaal: 1,30; Platen van 3 mm en dikker: 1,-42; Piaten 
dunner dan 3 mm en univenul staal: 1,36; andere produkten die onder 
het Verdrac vallen: 1,27. 
Produkten, die ni et onder hec Verdrac vallen: 
Getrokken draad: 1,27; Koud1ewalst bandstaal en &etrokken materiaal: 
1,36; Stalen bui:zen: 1, .. 7; amederijprodukten: 1,23. 
Op_produkten van speciale staalsoorten waarvan het walsverlla onceveor 
60 ~ hocer ls dan voor 1ewoon staal wordt een dlenovereenkomstl& hoaere 
colmdlnt coeceput. 
(b) Bul:zen, 1etrokken draad, koud1ewalst bandstaal, koudcewalste proflelen, 
aetrokken materlaal en tmederljprodukten. 
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Zelt 
"rlocla 
Perlodo 
Tijdvak 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
.2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
évolution comparée, par pays, des Indices:- de 
la consommation d'acier brut - de l'ensemble 
de la production Industrielle - et de la produc-
tion des Industries transformatrices des métaux 
evoluzlone comparata, per paese, degll lndlcl: del 
consumo dl acclalo grezzo, della produzlone ln· 
dustrlale complesslva, e della produzlone delle 
Industrie dl trasformazlone del metalll 
Verglelchende GegenOberstellung der Entwlck· 
lung der lndlzes der Marktversorgung mit 
Rohstahl, der lndustrlellen Produktion sowle 
der metallverarbeitenden Industrie nach Lândern 
Vergelljldng van het verloop van het staalverbrulk 
en van de produlctle-lndlces algemeen zowel ais van 
de metaalverwerlcende Industrie per land 
01960-1964= 100 
Marktvenorcunc mit Ro!l.tehl 
lndunrlella Produktlon • Production Industrielle Consommaclon apparente d'acier brut 
Produziona lnduatrlala • lndustrlfla produktla Consumo apparenta dl acclalo crezzo 
Berekand swlverbrulk 
Deuuch- Neder- U.E.B.L. r EGKS Oeuuch- Nedar- U.E.B.L. 1 EGKS land (BR) France Ital la land BLEU C.E.C.A. land (BR) France !talla land BLEU C.E.C.A. 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 11 12 
A) Gesamtlndex {a) Indice général (a) q Variante 1 (b) Variante {b) 
A) Indice renerale (a) • Alremene Index (a) C) Variante 1 (b) • Variant 1 (b) 
97 96 90 96 95 95 94 102 
1 
117 97 ~02 101 
105 103 91 106 101 102 112 112 101 113 116 110 
111 105 96 111 103 106 111 109 104 110 104 109 
113 112 107 119 105 111 106 113 122 116 117 112 
110 114 115 124 107 113 101 116 145 111 115 113 
124 118 123 138 114 122 120 121 154 126 125 127 
105 118 114 121 106 112 94 122 139 111 100 110 
111 119 119 124 109 116 98 122 150 122 114 116 
106 98 106 116 97 103 107 98 135 108 128 111 
121 124 121 137 113 122 103 120 142 103 119 115 
113 124 120 134 110 118 109 128 148 133 109 122 
126 107 126 137 117 120 121 105 156 126 124 124 
120 106 114 127 105 114 127 111 144 125 110 125 
138 139 129 154 122 137 123 140 168 121 155 137 
131 129 150 121 129 153 177 142 132 145 
144 138 153 129 141 153 186 149 158 154 
133 117 144 114 145 131 164 148 148 146 
B) Metallverarbelt. lnd. lnd. transform. d. métaux 0) Variante Il (c) • Variante Il (c) 
B) lnd. tras(ormatrlcl del metalli 
Metaalverwerlcende Industrie D) Variante Il (c) • Variant Il (c) 
102 105 117 103 110 105 95 103 118 95 103 101 
110 112 104 113 115 110 114 113 100 121 117 112 
118 113 103 117 119 115 112 109 101 116 99 109 
117 120 116 122 122 119 106 115 120 122 116 112 
109 123 130 126 124 118 98 118 140 122 121 113 
123 128 135 134 127 127 118 123 151 134 126 127 
103 125 128 120 125 115 91 124 138 122 98 116 
110 131 149 128 126 126 95 124 148 138 122 122 
100 100 113 120 114 103 105 100 134 114 145 117 
125 136 132 134 131 130 100 122 140 112 120 122 
108 131 129 124 125 119 108 130 144 145 108 129 
128 110 152 134 130 127 121 107 154 131 124 131 
115 111 120 129 116 115 125 112 143 131 109 132 
142 158 140 148 137 147 119 142 165 131 161 144 
134 144 166 136 141 142 128 156 178 138 131 145 
153 156 181 156 150 158 140 155 183 157 162 154 
133 122 138 147 134 132 145 134 163 155 154 147 
(a) Non compris le bltlment 
Es cl usa l' edlllzia 
(a) Ohne Baucewerbe 
Utqezonderd bouwnllverheld 
(b) Calcu"e en consld6rant seulement dans le commerce ext6rleur les produla 
du march6 commun (voir tableau 4 A) 
La variante ~ calcolata conslderando net commerdo estero solunto 1 
prodottl del mercato comune (dr. ubella -4 A) · 
(c) Calculh en Incluant dans le commerce ext6rleur les produlu sld6rurclqua 
hon trait6 (voir tableau -4 B) . 
10 
La variante ~ calcolau comprendendo nel commerdo estero 1 prodottl 
siderurcld non contemplati dai tratuto (dr. ubella -4 B) 
(b) Berachnet unter Beschrlnkuncauf die dem Gemelnsamen Harkt zucehiSrlcen 
Eruucnlsse (sleha Tabelle -4 A) 
Berekentnc beperkt tot die artlkelen, welke onder het Verdrac van da 
Gemeenschappelljke markt vallan (zle ubel -4 A) 
(c) Berechnet unter Elnbezlehunc des AuBenhandeb mit Eisen- und Stahl-
erzeucntuen, die niche unter den Veruq fallen (slehe Tabelle -4 B) 
Bll de berakenlnc zlln de nlet onder het Verdrac vallende produkten ln de 
bultenlandse handel meeceteld (zte ubel -4 B) 
Importance en valeur, des proJets d'Investisse· 
ment déclarés à l'avance à la C.E.C.A. au titre de 
la décision U-66 (a) par catégories de proJets, 
pour l'ensemble de la Communauté 
WertmiOige Bedeutung der lnvestitlonsproJekte 
nach Anlagegruppen für die Gemelnschaft lnsge-
samt, welche lm voraus, entsprechend der Ent· 
scheldung U-66 (a) an die EGKS gemeldet wor· 
den sind . 
Ammontore del progettl dl lnvertlmento dlchlorotl 
preventlvomente allo CECA o mente dello declslone 
n. 22-66 (o) 1Jer cotegorlo dl 1Jrogettl, e per 
l'lnsleme dello Comunltà 
lnverterlngsiJrojekten von tevoren oon de EGKS 
gemeld volgens het beslult 22-66 (o) verdeeld 
noor soort projelct (ln geldwoorde) 
MioS 
' Eisen- und Stahllndustrle • Industrie sld6rurclque Elsenel'%bercbau 
lndustrla slderurclca • Ijzer- en staallndustrle 
Zelt 
lnscesamt 
Mines de fer 
lns/,esamt 
ota! 
P6rlode total Totele Hoch&fen Perlodo Hauts fourn. Stehlwerke Walzwerke Sonstlce Zusammen Hlnlere dl Totul Tijdvak Altlfornl Ac .. ries Laminoirs 
· Hoor,ovens Accalerle Lamina toi (b) c) Staalfab. Walserljen 
1 1 
1965 116 86 
1966 56 18 
1967 116 131 
1968 106 .f9 
1969 . 
1966 l-VI 50 13 
VIl-Xli 6 5 
1967 J-VI 67 11 
VIJ-XII 149 110 
1968 J-VI' 31 25 
VIJ-XII 75 24 
1969 l-VI . 
VIJ-XII 
a) N.B.: Ne pas confondre avec les lnvestissemena rlallsés. 
Il s'a&it seulement de la valeur des cnnds projeu (qui doivent etre annon-
cés lia C.E.C.A. au moins trois mols avant leur d6but d'ex6cutlon). 
- d'Jnstellatlons nouvelles dont la dépense pr6vlslble dépasse 500 000 unités 
de compte A.H.E. 
- de remplacement ou de transformation dont la dfpense prévisible 
d6puse 1 000 000 d'unltu de compte A.H.E. 
Il s'qlt en outre des projeu concernant les ad6rles, quelles que soient 
les valeurs en cause. 
Ces projeu, annonc6s pour le proche avenir, ne correspondent donc pu aux 
d6penses toteles d'lnvestluement pr6vues par les usines dans l'avenir, qui 
sont recens~ (C:e meme que les d~nses d'investissement effectivement rififi-
s~ dans le passiJ au moyen d'une enquete annuelle, partlcull~re. dont 
/es rlsultau font l'ab]et d'une diffus/on s~rfe. Les projets d6dar& l la 
C.E.C.A. peuvent lere modifia, abandonna ou retard& dans leur ex6cu• 
tlon au cours des mols ou des ann6es qui suivront leur dclp6t lia C.E.C.A. 
Le tableau cl-cleuus fournit doncseulement des Indications sur les c d6dslons 
d'Investir», intervenues au cours du temps dans les sod6t& sldérurciques. 
(a) N.B.: Non confondere con &li Investi menti reallzzatl. SI tratte unlcamente 
del valore del crandi pro&ettl (che devono euere dichlaratl alla CECA 
tre mesi prima dell'lnizlo dell'esecuzlone): 
- di nuovl Jmplantl la culspesa prevediblle superl 500000 unltl dl conto 
A.H.E. 
- dlsostltuzlone o dl trasformulonela culs pesa prevedlbllesuperl 1 000000 
di unltl dl conto A.M.E. 
SI tracte lnoltre del procettl concernent! le accWerle, a presclndere 
d•ll'ammontere della spesa prevedlblle. Questl procectl, annunciati per Il proulmo avvenlre, non corrlspondono 
pertento alle spese toteli dl lnvestlmento prevlsre dqll steblllmentl: tall 
sDese sono state rllevate (alla stessa strerua delle s/)ese dllnvestlmenta effettiYa-
mente sostenute ne/ passataJ mediante un' Inch/esta annuale, particolare, 1 cul 
rlsultati sono Offetta di una pubblicazlone ,.parata. 
1 procettl dlchlaratl alla CECA pouono essere modiflcatl, abbandonati 
o rlterdatl nella loro esecuzlone nel corso del mesl o annlsuccesslvl alla loro 
presenuzione alla CECA. 
La tebella dl cul sopra fornlsce pertanto esduslvamente lndlculonl sulle 
c declslonl d'lnvestlmento • lntervenute nel fnttempo nelle socieù 
slderurclche. 
(b) Pt!rlodes au cours desquelles les projets ont ét6 dtlclart!s lia CECA. 
Perlodl durante 1 quall 1 procettl sono stetl dlchlantl allaCECA. 
(c) Haua fourneaux et autres Installations productrices de fonce y compris les 
cokeries sld6rurclques et les acclomératlons. 
Altlfornl ed altrl lm plan tl perla produzlone dl ahlsa, lvi compresele cokerie 
slderurclche e le fabbrlche dl acclomeratl. 
3 
193 
161 
252 
.fS.f 
103 
158 
107 
145 
155 
299 
. 
. 
Autres Total ferro totele 
Alcrl Totele ljzererumljnen (5 + 6) 
Andere Totaal totaal 
.. 5 6 7 
9.f 589 
-
589 
1 337 1 338 
98 697 
-
697 
60 669 
-
669 
1848 
-
1 848 
2 168 1 169 
-
169 
-
169 
18 113 
-
113 
80 484 
-
484 
-
111 
-
111 
60 458 
-
458 
. 985 
-
985 
863 
-
863 
(a) N.B.: Nlcht zu Yerwechseln mit den bereia Yorrenommenen /nvestitlonen 
Es handelt slch hier ledlcllch um den Geldwert der GroBprojekte (deren 
lnancrlffnahme 3 Honate vorher der EGKS mitcetellt werden muS). 
- Neulnstallatlonen, deren vonuulchtllche Aufwenduncen 500 000 t Ober-
schrelten. · 
- Erutz-ocler Umbauten, deren vorauulchtllche Aufwenduncen 
1 000 000 t Oberschrelten. 
Es handelt slch u.a. um Stahlwerbprojekte unabhlnclc von den vorc .. 
sehenen Aufwenduncen. 
Olese Projekte, die fOr die nahe Zukunft ancekOndlct sind, stlmrt~en deshalb 
nlcht mit den cenmten lnve.nltlonsaufwenduncen Obereln, die von den 
HDtcen fOr die Zukunft vorcesehen sind. Letztere werden Cebenso wle die ln der 
Verranrenheit retlltlcten Au(wendunrenJ mit Hllfe der besonderen Jahresum-
frare liber die /nvestitlonen er(ract: die Resultate dieser Erhebunr sind ~fen­
stand elner besonderen Ver/Sffentlichunr. Ole der EGKS cemeldeten Projekte 
ki5nnen lm Laufe der Jahre, die der Hlnterlecunc bel der EGKS folcen. 
hinslchtllch lhrer AusfOhrunc modiflzlert, aufceceben oder zurOckcestellt 
werden. 
Ole vontehende Tabelle vermittelt somlt ledlcllch Anpben Ober die 
1_efa8ten lnvestltlonsbeschiOsse der HOttenwerke lm Laufe des betreffenden 
Zeltraums 
(a) N.B.: Te ondersche/den -,an de reedr uitrevoerde lnvester/nren. 
Het eut hlerblj slechu om de celdwurde van de crote prolekten (welke 
3 munden voor de unvana der werkzaamheden un de JôGKS moeten 
worden medecedeeld). 
Nleuwe Jnstallades, wurvoor de vool'%1enbare ultpven de 500 000 reken-
eenheden E.H.O. (= $1) zullen overschrllden, vervanclncen ofverbouwln-
&en wurvoor de vool'%1enbare ultpven • 1 000 000 overschrllden. 
Ole heeft betrekkln& op de staalprojekten, onalhankelllk van de verwachte 
ultpven. 
Deze projekten, welke voor de naute toekomst aancekondlcd ziJn, komen 
durom nlet overeen met de totale lnvesterlnpultpven, welke door de b .. 
drljven voor de toekomst zijn cepland. 
Deluate worden (evenals de ln het verleden cedane ultpven) door mid del 
van de speclalejurfijbe enqulte aanpande de lnvesterlncen celnqueteerd: 
de resultaten van deze enqultezljn het onderwerp van een speciale publlkatle 
De un de EGKS cemelde projekten kunnen ln deloop van dejaren volcende 
op de meldlnc worden cewljzlcd, ult&esteld of opceceven. 
De bovensteande tabel verschaft dus slechts ceaevens omtrent Jnyesterlncen 
wurcoe de Ijzer- en staalbedrljven ln de loop van de betreffende periode 
hebben besloten. 
(b) Zeltrlume, wlhrend denen die Prolekte bel der EGKS cemeldec worden 
sind. 
Periodes, cedurende welke de projekten aan de EGKS zljn cemeld. 
(c) Hoch&fen und sonstlce Rohelsenel'%eucunpanlqen, HOttenkokerelen und 
Slncennlacen. 
Hoocovens en overlce ruwllzerproduktle-lnstallatles, hoocovencokes-
fabrleken en slnterlnstallatles. 
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évolution comparée, par pays, de la production maximum possible de fonte brute et d'acier brut en 
cours d'année, et de la production effectivement réalisée, et données par procédés de fabrication pour 
l'ensemble de la Communauté 
Raffronto dell'evoluzlone, fJer fJaese, della fJroduzlone masslmà ~Josslblle dl ghlsa grena e dl acclalo grezzo 
durante l'anno e della IJroduzlone effeHivamente reallzzata, nonché datl ~Jer ~Jrocessl dl fabbrlcazlone fJer l'ln· 
sleme della Comunltà 
1. Roheisen (a) • 1. Fonte brute (a) • 1. Ghlsa crezza (a) • 1. Ruwilzer (a) Il. Rohttahl (b 
Zait U.E.B.L. • BLEU 
"rloda Deutsch- France ltalla Nader- EGKS Deutsch- France Ital la Perlodo land (BR) land Ba1513ua Luxem- C.E.C.A. land (BR) 
TIJdvak Ba cl bou ra 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 10 
A) H!Schstm!Sgllche En:eugung lm Laufe des jahres (c) • A) Production maximum possible en coun d'année (c) 
1965 33 500 18 'no 6 360 HOO 9450 HOO 75080 .of5 530 22 650 H985 
1966 35 920 19200 7800 2 350 10110 ... 775 80155 .of7 580 23 .of90 17 .of75 
1967 36 370 19 320 8 700 2600 11 290 5050 83 330 .of7 800 23790 19150 
1968 37 760 19 570 8780 2900 12 300 5 055 85365 .of7870 2.of 250 19 600 
1969 (d) 36 800 20 600 9600 3 500 12 500 5100 88100 .of9.of.of0 2.of950 20250 
8) Tatslchllche Jahresen:eugung sowle auf jahresnlveau hochgerechnete Vlerteljahresangaben 
8) Production annuelle effectivement réalisée, et données trimestrielles extrapolées ll'année 
1965 26990 15 766 5501 2 36.of 8.of36 .ofH5 63201 36 821 19 599 12680 
1966 2H13 15 S8.of 6273 2209 8302 3 960 61 741 35 316 19 59.of 13 639 
1967 27 366 15 692 7 312 2 579 899.of 3960 65 902 36 7.of.of 19 658 15 890 
1968 30 305 16.of1.of 7 842 2821 10 .of.of8 .of308 71139 .of1159 20 .of03 16 96.of 
1969 33 764 18128 7 795 3 461 11 313 .of865 79 326 45 316 22 510 16.of28 
C) Verhlltnls zwlschen der tatslchllchen En:eugung und der h!Schstm!Sgllchen En:eugungrrf-((~)) f) 
jlhrllcher Ausnuuungsgrad der h!Schstm!Sgllchen En:eugung 
C) Ropporto ln % tra ta produzlone etfettlva e la produzlone masslma posslblle ((!~ (0 
Tasso annuo dl utlllzzazlone della produzlone masslma posslblle ~ 
1965 80,6 84,0 86,5 98,5 
1966 70,7 81.2 80,.of 93,9 
1967 75,2 81,2 84,0 99,2 
1968 82,4 83,9 89,3 97,3 
1969 91,7 88,0 81,2 99,0 
(a) Y compris Splecel et fer.--ancanàe carbur6 (b) Llnaots et acier liquide pour moula,e, y compris la production des fonderies 
d'acier lnd6pendantes (c) Les diff6rences peu Importantes entre ces donn6es sur la production maxi-
mum possible et celles publl6es dans un rapport a6par6 concernant les 
lnvestluemenu, proviennent de corrections effectu6es aprà l'établlue-
ment du rapport sur les Investissements (d) Donn6es pr6vlslonnelles établies en d6but d'ann6e. Pour les autres ann6es 
chiffres rectiflû d'aprà l'enquete annuelle sur les Investissements pour tenir 
compte des dates r6elles d'entrh en fonctionnement des nouveaux appareils 
de production ou d'arret des anciennes Installations définitivement arrlt6es (e) Le rvthme annuel de production de chaque trimestre est 6tabll d'aprà le 
nombre total de jours calendaires du trimestre, npport6 au nombre total 
de lours de l'ann6e pour la fonte et sur la base des jours ouvrables pour 
l'ader 
(f) Les donn6es annuelles seules donnent le taux d'utilisation de la production 
maximum possible; les donn6es trimestrielles constituent des Indices de 
production rapportées l la production maximum possible de l'annh en 
cours prise comme base 100 
89,2 90,1 84,2 80,9 86,5 84,6 
82,2 83,0 77,0 7U 83,.of 78,0 
79,7 78,4 79,1 76,9 82,6 82,9 
84,9 85,2 84,5 86,0 84,1 86,6 
90,5 99,5 90,1 91,7 90,2 81,1 
(a) lvi comrreslla ahlsa speculare • Il fer.--anaanese carbunco (b) Llncott e acclalo splllaco per cettl,lvl compresala produzlone delle fonderie 
dl acdalo lndlpendentl 
(c) Le piccole differenze en le cifre della produ:zlone maulma posslblle ele cifre 
pubbllcate ln un npporco concernente alllnvestlmentl, sono dovute a delle 
rettiflculonl apportate ln un secondo tempo 
(d) SI tracta dlsdme effettuate all'lnlzlo dell'anno. Per ali altrl annl al tntta dl 
cifre rettlflcate sulla bue dell'lnchlesta annuale suali lnvestlmentl al fine dl 
tener conco delle date effective dell'entnta ln eserdzlo del nuovl Implant! 
dl produzlone o dl mena fuorl aervlzlo del vecchl Implant! (e) Il rltmo annuo dl produzlone per ducun trimestre il determlnato sulla bue 
del numero compleulvo dl cloml dl calendarlo del trimestre riferlto al 
numero totale del alornl dell'anno per la chisa e sulla bue del clorni 
lavontlvl per l'acclalo 
(f) Solcanco 1 datl annuall danno Il coefficient• dl utlllzza:zlone della produ:zlone 
maulma posslblle; 1 datl trlmestnll costlculscono deall lndld dl produ-
zlone rlferltl alla · produzlone maulma posslblle dell'anno ln corso con-
slderata come bue 100 
Verglelchende Gegenüberstellung der Entwlcklung der hêSchstmêSgllchen Jahreserxéugung an Aohelsen 
und Rohstahl und der tatsichllchen Erzeugung nach Lindern sowle nach Erzeugungsverfahren für die 
Gemelnschaft lnsgesamt 
Vergelljlclng vern het verloop vern de hoogst mogelljke jcrcrrproduktle vern ruwljzer en ruwstcrcrl met de werke· 
IIJke #)roduktle #)er land, en voorde Gemeenschcr#) #)er #)roduktle-#)rocédé 
1000t-% 
IL Acier brut (b) • 11. Acclaio crezzo (b) • IL Ruwnaal (b) 
U.E.B.l. · BLEU EGKS • C.E.C.A. Zelt 
Neder- Elekcro LO. Anderer P'riode 
land Bel5l~ue Luxem- EGKS Tho mu S.H. Electrique Bessemer LD.A.C. Aue ra Perlodo Be cl bou ra CECA Manin Elettrlco O.LP. Ait ri Tijdvak 
Elekcro Kaldo. Rotor Andere 
11 11 13 H 15 16 17 18 19 lO 
A) Produzlone moss/mo poss/b/le nel corso delronno (c) • A) Hootst motelljke produktle ln de /oop von het joor (c) 
3 S40 10 .f70 H05 102 080 36 905 33160 12 S.f5 175 19 270 25 1965 
3-480 11115 5180 108 310 36960 33010 13 605 175 2.f5.f5 25 1966 
3-495 11385 5 660 111180 35 990 31 295 H270 125 30 575 25 1967 
3 850 13850 5 685 115105 32 S.f5 19570 15110 81 37 .f80 19 1968 
H20 H300 5 760 119 610 30170 27720 15 9..0 81 .f5 690 19 1969 {d) 
8) Produzlone onnuo effett/vomente reollzzoto e dotl trlmestroll prolettotl o volorl onnul per estropolozlone 
8) Werkelljke joorlljkse produktle en kwortoolcl}(ers op Joorbosls 
3H5 9162 H85 85 991 321.f1 2687.f 10 33.f 122 16 501 20 1965 
3 255 8 911 .f390 85105 30111 2.f3.f.f 10656 9l 19883 18 1966 
3-401 9712 H81 89885 28 502 2H80 11 681 70 2.f937 17 1967 
3706 11 568 .f83.f 98634 27 8.f8 25 580 1289.f 61 32 232 18 1968 
-4 712 12 832 5 521 107 319 27 303 2H89 13922 55 -41 5H 15 1969 
q Rapport en % entre la production ruile et la production maximum possible ((~)(f) 
Taux annuel d'utilisation de la production maximum possible 
C) Verhoudlnt von de werlr.elljlr.e produktle tot hootst motelljlr.e produktle (B) (() 
8ezett/ntstrood ten opzlchte vern de hoopt motelljlr.e produktie (op }oorbosls) (A) 
88,8 87,5 93,5 84,2 87,1 81,0 
93,5 80,2 8.f,7 78,6 81,5 73,7 
97,3 78,.f 79,2 80,1 79,2 78,8 
96,3 83,5 85,0 85,7 S.f,8 86,5 
95,8 89,7 95,9 89,7 90,5 88,3 
(a) EinschlleBiich Spiecelelsen und Hochofenferromancan 
(b) Bl&cke und FIOssiptahl fOr ScahlcuB, einschlieBiich der Erzeucunc der un-
abhln&lcen StahlcieBerelen 
(c) Oie cerlnlfOclcen Abwelchuncen zwlschen dia en Anpben Ober die h&chsc-
m&cliche lrzeucunc und den ln elnem baonderen Berlchc veraffencllchten 
Ercebnissen der lnvescldonserhebunc sind auf Berlchclcuncen zurOclau-
fOhren, die nach AbschluB dlaer Erhebunc vorcenommen worden sind 
(d) Zu Be1lnn des Jahra ermluelte Vorausschlczuncen. FOr die Obrlcen Jahre 
berlchtlcte Zahlen aufcrund der jlhrlichen lnvaddonsumfrqe, um den 
tacslchllchen Zeicpunkc der ln beer ebnahme neuer Erzeucunpanlacen oder' 
der end,oldcen Stille1unc alter Anlacen zu berOckslchdcen 
(e) Ou vlercell·lhrllcheJahranlveau fOr Roheisen erclbc slch aus der Division 
der tatslch lchen Erzeu1unc da Vierceljahra durch die Anzahl der Kalen-
dercac• lm jeweilicen Voerteljahr und anschlieBende Hultlplikatlon mit der 
Anzahl der Kalendercace da betreffenden Jahres und für Rohstahl auf der 
Grundla1e der Arbelcscac• 
(f) Nur die Jahresanpben ceben den Ausnuczunpcrad wieder. Ole vlertel-
llhrllchen Anpben acellen ledlclich Verhlltnlszahlen dar, wobel die cac-
alchllche Erzeu~:unc zur h&chscm&cllchen Erzeucunc lm Laufe des pnzen 
Jahra ( • 100) ln Bezlehun1 ceseczc wurde 
82,.f 69,7 85,6 80,0 1965 
78,3 52,] 81,1 75,0 1966 
81,9 56,0 81,6 72,0 1967 
85,3 75,3 86,0 9.f,7 1968 
87,3 67,9 90,9 79,0 1969 
(a) Hec lnbecrlp van splecelllzer en hoocove!Herromanpan 
(b) Blokken en vloelbaar staal voor scaalfiletwerk, met lnbecrlp van de produk-
cle van de onafhankelijke staalclecer jen 
(c) De klein• verschlllen cussen deze djfers, betreffende de maximum produk· 
tle. en de ln een speciale ulcpve cepubllceerde resulcacen der lnvaterlncs-
enqulce, vloelen voort ulc verbecerlncen welke na het afslulcen van deze 
enqulce zijn aancebracht 
(d) Ramlncen. aan1eceven ln hec be1ln van het !aar. Voor de overl1e laren 
werden de cljfers herzien op bult van de jaarlljkse invacerlnpenqulce, 
tenelnde met hec julsce djdsdp van lnbedrljfscelllnl van nleuwe lnscallada 
of hat sclllee~en van oude lnscallaties rekenlnc te houden 
(e) Hec becrekklnc tot de ruwljzerprodukde wordt hec kwartaaldjfer herleld 
op jaarbasls, door de werke ljke produktle ce delen door het aancal kalen-
derda,en van hec waarcenomen kwarual; en dit ce vermenlcvuldicen mec 
het aancal kalenderdacen van het laar 
Het becrekkln1 tot de ruwscaalproduktle wordt cebrulk 1emaakc van- de 
cewerkce d&~en 
(f) De kwartaaldjfers zljn berekend door mlddel van de produktle per kwar-
caal, ln verhoudln1 tot de hoopcmocelljke produkcie per laar 
1] 
i 
Importance relative, en valeur, des produits C.E.C.A., dans l'ensemble des échanges commerciaux des 
pays de la Communauté, en millions d'unités de compte AME et en% des échanges globaux 
lmportanza relatlYa del Yalore del/rodottl CECA nell'lnsleme degll scambl commerclall del paesl della Comunlta, 
ln mlllonl dl unlta dl conto AME e ln % degll scambl globall -
Blnnenaustausch der Gemelnschaft CO Ausfuhr nach drlt 
Echances lntra-communautalra (9, Exportations vera 
Scamblo all'lnterno della Comunlû ( arc:rtazlonl ven 
Rullverkeer binnen de Gemeenschap (0 U tvoer nur de1 
Obrlce EGKS.Erzeu/.nb11 Guamt- Obrlce EGI 
Zele Autres produits C. .C.A. wveD- Autra prod1 
P6rlode Altrl~trodotd CECA austausch Altrl prod• 
Perlodo Kohl• Overlc• EGKS.produkten lns~!:tt ~chanc•• Kohle Overlce EGI Tildvak Charbon cio baux Charbon Carbone Totale Carbone 
Kolen Erze Schrott Roheben Stahl lnsfo::"t Toceal Scambl Kolen Erze Schrott Roheben 
Minerais Ferrailles Fonte Ader ota! cloball Minerais Ferrailles Fonte 
Mlnerall Rottaml Ghba Acdalo Totale Totaal Mlnerall Rottaml Ghba 
Eruen Schroot RuwiJzer Staal Toceal hendels- Eruen Schroot Ruwljzer 
(a) (b) (c) (d) (e) (c) (1 + 6) verkeer (a) (b) (c) (d) 
1 1 3 
" 
$ 6 7 8 9 10 11 12 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1965 573,8 77.~ 195,21 52,9 1 ~13.3 1 738,8 2 312,6 20441,9 123,2 3,9 1,2 27,.f 1966 53M 65,5 178,0 50,6 1 ~9.5 1 843,6 2 378,0 22 921,9 107,1 3,9 1,5 32,1 
1967 544,9 56,7 214,9 60,8 1605.6 1 938,0 2482.9 24171,8 101,9 3,9 1,3 53,6 
1968 593,6 57,0 207,3 ~.o 1 770,8 2 099,1 2692,0 28 383,8 108,0 1,8 2,7 28,2 
1967 1 126,9 15,1 53,7 1~.8 ~.7 ~88,4 615,3 5 936,7 20,9 0,9 0,4 11,0 
2 132,9 11,1 55,1 14,7 421,6 503,5 636,4 6 075,5 22,7 1,1 0,4 16,0 
3 13~,0 14,6 ~7.1 13,9 369,1 ~.7 578,7 5 600,0 28,8 1,0 0,2 14,9 
~ 151,1 15,9 59,0 17.~ -409,2 501,5 652,6 6 551,8 29,~ 1,0 0,2 11,7 
1968 1 HM 15,3 58,5 18,0 448.9 ~.7 685.t 6 658,2 23,0 o.4 0,4 6,3 
2 136,9 12,7 ~.3 1~.2 ~16,8 ~98,0 634,9 6 535,1 23,5 0,5 1.2 5,6 
3 144,2 13,5 ~5.5 15,8 ~29.4 ~.2 648,4 7 017,9 29,6 o.~ o.~ 8,5 
4 168,1 15,5 49,0 16,0 475,7 556,2 724,4 8174,5 31,9 0,5 0,7 --7,8 
1969 1 152,8 13,9 48,9 18,8 511,2 592,8 745,6 8 479,5 25,0 0,6 0,8 6,0 
2 145,8 14,1 59,2 17,7 521,9 612,9 758,7 9147,6 23,3 0,6 1,6 7,6 
3 150,4 13,4 70,3 18,7 523,3 625,7 776,1 8 660,0 24,6 o.~ 0,5 7,5 
4 
B)% 
1965 2,8 0,4 1,0 0,3 6,9 8,5 U,3 100,0 0,5 0,0 0,0 0,1 
1966 2,3 0,3 0,8 0,1 6,8 8,0 10,4 100,0 O,.of 0,0 0,0 0,1 
1967 2.3 0.2 0,9 0.3 6.6 8,0 10,3 100,0 0,3 0,0 o.o 0,2 
1968 2,1 0,1 0,7 0,2 6,1 7,4 9,5 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1967 1 2,1 0,3 0,9 0,2 6.8 8.2 10,4 100,0 0,3 0,0 0.0 0,1 
2 2,2 O.l 0,9 02 7,0 8,3 10,5 100,0 .0,3 o.o 0,0 0,1 
3 2,4 0.3 0,8 0,2 6.6 7,9 10,3 100,0 0,4 0,0 0,0 0,2 
... 2,3 0,2 0,9 0,3 6,5 7,7 10,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1968 1 2,2 0,2 0,9 0,3 6,7 8,1 10,3 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 2,1 0,2 0,8 0.2 6,4 7,6 9,7 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
3 2,1 0,2 0,6 0,2 6,1 7,2 9,2 100,0 0,3 0,0 o.o 0,1 
~ 2,1 0,2 0,6 0,2 5,8 6,8 8,9 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
1969 1 1,8 0,2 0,6 0,1 6,0 7,0 8,8 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
2 1,6 0,2 0,6 0,2 5,7 6,7 8,3 100,0 0,2 0,0 0,0 0,1 
3 1,7 0,2 0,8 0,2 6,0 7,2 9,0 100,0 0,3 0,0 0,0 0,1 
4 
' 
(a) Stelnkohle, Braunkohle und Braunkohlenbrlketts - Kokl und Schwelkokl 
aus Stelnkohle (ausschlleBIIch zur Heratellunc von Elektroden) und aus 
Braun kohl• 
(a) Houllle,llcnite et acclom6r6s -coke et semkoke de houille (except6 pour 
61ectrodes) et de llcnice 
1~ ElseD- und Mencenerz - elnschlleBIIch Glchtstaub c ElseD- und Stahlschrott, ohne die alten Schienen d Roheisen, Splecelelsen und Hochofe...Ferromencen e Einschlle811ch alte Schlenen f Buis: Statlstik der Einfuhren ElnschlleBIIch ElstD- und StahlschwaMm l
b) Minerais de fer et de mencanbe - y compris poussiera de haut fourneau 
cl Ferrailla de fonte et d'acier, non compris les vieux rails 
d) Fonte, splecel et ferro-Hn-carbur6 
e) Y compris les vieux nils 
f) Source: Statlsdqua douenllres d'imporcatlons 
&) Y comprb fer er acier sponcleux . . . · 
Relative Bedeutung der EGKS·Erzeugnlsse, ln Werten, am gesamten AuBenhandel der Linder der 
Gemelnschaft, ln Mio EWA·Rechnungselnhelten und ln % des Gesamt-AuBenhandels 
Relotleve betekenls von de EGKS..,rodukten ln verhoudlng tot het totole rullverkeer van de landen der Gemeen· 
schop (ln miiJoenen rekeneenheden EMO en ln % von het totole rullverkeer} · · 
~ern Elnfuhr au1 dritten Llndem 
1 elen lmporuclons provenant da pays tien 
11 cerzl lmporculonl provenlencl dai paesl cerzl 
·en lnvoer ulc derde landen 
1ucnlsse Geumt· Obrlc• EGKS.Erzeul.nbl• Gaamt· 
:A waren- Autres produlu C. .c.A. waren• 
:A IUIC&UICb Alcrl prodottl CECA aUICIUICb lukten lnl,fesamc ~chances Kohl• Overlce EGKS.produkcen lna~esamt Echances oui cio baux Charbon oui clobaux Totale Carbone Totale Scahl l"l.fesamt Touai Scambl Kolen Erze Schrott Roh eben Scahl lnl,faamt Totaal Scambl Acier oui cio bali Minerais Ferrailles Fonte Acier oui cloball 
Ac:c:lalo Totale Totaal Mineral! Rottamt Ghba Ac:clalo Toute Totaal 
Staal Totaal han dela- Eruen Schroot Ruwllzer Staal Totaal handel .. 
(e) (c) 19 + 1 .. ) verkeer (a) (b) (c) (d) (e) (c) 117 + n) verkeer 
13 H 15 16 17 18 19 20 21 n 23 24 
A) Wert • Valeur • Valore • Waarde 
1 623,3 1 656,1 1 779,4 27 092,9 4f27.9 626,4 62,8 <16,2 265,4 1 001,2 1429,0 28 582.1 
1 402,3 1 .f39,9 15.f7,0 29 419,3 376,0 589,0 3.f,1 51,7 293,2 968,-f 1 344,4 30 756,1 
1 622.4 1 681,2 1 783,1 31 629,3 339,0 601,4 47,2 49,9 313,3 1 012,2 1 351,2 30 895,3 
1 717,7 1 750,4 1858,5 35290,0 292,1 700,4 88,1 48,4 366,4 1 2().4,1 1 496,1 33 542,2 
393,5 -405,8 426,7 7 657,1 85,3 136,8 9,9 12,3 75,4 23.f,6 319,8 7 606,2 1 
.f30.1 -«7,5 470,2 7 996,8 83,0 15.f,3 8,5 13,3 79,3 255,3 338,3 1m,8 2 
372,3 388,4 417,3 7 421,3 78,9 146,6 11,9 11,3 74,3 2.f4,3 313,1 7187,9 3 
426.5 439,4 468,9 8548,6 91,8 163,8 17,0 13,0 84,3 278,2 370,0 8239,4 4 
424.7 -431,8 454,9 8 576,6 73,3 175,4 23,3 12,2 89,5 300,4 373,7 8105,7 1 
-401,0 -408,3 431,8 8171,4 67,9 164,9 25,0 12,7 83,0 285,8 353,7 8116,0 l 
443,3 452,6 482,2 8 768,6 72,8 181,4 19,7 11,4 87,5 300,0 372,8 8259,5 3 
448,7 457,7 489,6 9m,7 78,1 178,7 20,1 12,1 106,4 317,9 395,9 9062,0 4 
-403,7 411,1 436,1 8 894,2 84,5 192,6 17,7 12,9 112,4 335,7 420,2 9 065,5 1 
466,2 476,0 499,3 9 895,8 81,5 187,0 22,9 11,0 147,8 368,7 450,2 9 974,3 2 
-428,2 436,6 461,2 9 593,3 78,0 200,9 31,4 11,7 158,2 402,2 480,2 9 474,8 3 
4 
B)% 
6,0 6,1 6,6 100,0 1,5 2,2 0,2 0,2 0,9 3,5 5,0 100,0 
4,8 4.9 5,3 100,0 1,2 1,9 0,1 0,2 1,0 3,1 4,4 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1.1 1,9 0,2 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 
4,9 5,0 5,3 100,0 0,9 2,1 0,3 0,1 1,1 3,6 4,5 100,0 
5,1 5,3 5,6 100,0 1,1 1,8 0,1 0,2 1.0 3,1 4,2 100,0 1 
5,4 5,6 5,9 100,0 1,1 2,0 0,1 0,2 1,0 3,3 4,4 100,0 2 
5.0 5,2 5,6 100,0 1,1 2,0 0,2 0,2 1,0 3,4 4,5 100,0 3 
5,0 5.1 5,5 100,0 1,1 2,0 0,2 0.2 1,0 3,4 4,5 100,0 4 
5,0 5,0 5,3 100,0 0,9 2,2 0,3 0,2 1,1 3,7 4,6 100,0 1 
4.9 5,0 5,3 100,0 0,8 2,0 0,3 0,2 1,0 3,5 4,-f 100,0 2 
5,1 5,2 5,5 100,0 0,9 2,2 0,2 0,1 1,f 3,6 4,5 100,0 3 
4,6 4,7 5,0 100,0 0,9 2,0 0,2 0,1 1,2 3,5 4,4 100,0 4 
4,5 4,6 4,9 100,0 0,9 2,1 0,2 0,1 1,2 3,7 4,6 100,0 1 
4,7 4,8 5,0 100,0 0,8 1,9 0,2 0,1 1,5 3,7 4,5 100,0 2 
4,5 1 4,6 4,8 100,0 0,8 2,1 0,3 0,1 1,7 4,2 5,1 100,0 3 
4 
Zele 
P'rlode 
Perlodo 
TiJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 
1968 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 
1968 
1969 
(a) Carbon fossile, llcn•te e a&flomerad - coke • seml coke dl carbon fossile (esclusl alla fabbrlcazlone d elettrodi) • di carbon fossile 
(b) Mlnerall d1 ferro • cJI manpnese - lvi comprese polverl d'altoforno 
(c) Rottaml dl chisa • dl accla•o, non comprese le roule usate 
(a) Steenkool, brulnkool en brulnkoolbrlketten - cokes en hall-cokes van 
steenkool (uiqezonderd voor de vervaardlclnc van elektroden) en van 
brulnkool 
e) Comprese le rocale usate id) Ghlsa, chisa speculare e ferro-Mn carburato f) Fonce: Scatbclche dopnall d'lmporculone c) Comprese ferro • acclalo spucnoso cl Scaalschrooc en 1ecocen ac:hroot; cebrulkte rails nlet lnbecrepen d Ruwljzer, aplecelljzer en hoocoven.ferromanpan lb) IJzer- en manpaneru - lnduslef hoocovenscor e lncluslef 1ebrulkce ralla f) Op bull van de douanescadsdeken mec betrekklnl toc de lnvoer c) lnc:luslef sponsljzer en aponsstaal 
15 
' 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
J'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Erzeugung - "R.ohelsen, R.ohstahl, 
Nebenprodukte, Erzeugungsanlagen" 
Produzlone- « Ghlsa. acclalo grezzo, 
sottoprodottl, lnstallazlonl produttrlcl » 
Production - « Fonte, acier brut et 
sous-produits, appareils de production » 
f'roduktle- ,.R.uwiJzer, R.uwstaal, 
BIJprodukten, Produktle-lnstallatles .. 
Production nette de fonte brute par quallt4Ss (a) 
dans la Communauté 
Produxlone netta dl ghlsa grena f'er qualltà {a) nella 
Comunltà 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perloclo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Obllche unle1lerte Sorten • Non alll6a couranta 
Non lapte correntl • On1ele1eerd 1ewoon ruwiJzer 
FOr die Stahlerzeu,unl 
D"afflnaae 
Da afflnazlone 
Voor de awlproduktle 
Tho mu 
P >.0,5ë 
SI :li 1,0~ 
1 
37190 
37152 
39 543 
42~059 
3 306 
3 258 
3 466 
3204 
3 031 
3021 
3209 
3 044 
3416 
3 681 
3477 
3430 
3 615 
3 320 
3 6<18 
3 463 
3 540 
3 549 
3 380 
3171 
3 571 
3746 
3 579 
3477 
3430 
Martin 
p :li 0,57, 
Hn > 1,5% 
2 
20381 
24638 
28169 
32295 
2248 
2210 
2415 
2297 
2299 
2082 
2 381 
2461 
2 316 
2 517 
2445 
2457 
2529 
2 359 
2 765 
2582. 
2768 
2 783 
2688 
2802 
2710 
2645 
2801 
2864 
3 070 
Gu8roheben 
De moulaae 
Da fonderie 
Gleterii-Qzer 
Phoaphorarm 
Phoaphor-
haltll Non 
phoaphoreuae 
Phoaphoreuae 
Non foaforou 
Foaforoaa 
Foafor-
houdend 
3 
729 
540 
536 
607 
55 
46 
52 
67 
32 
35 
41 
41 
40 
42 
33 
46 
47 
43 
49 
58 
50 
39 
45 
49 
64 
66 
41 
39 
65 
2212 
2373 
2505 
2 950 
l25 
221 
215 
198 
233 
198 
181 
185 
231 
187 
214 
248 
249 
214 
248 
203 
258 
234 
237 
238 
239 
266 
282 
289 
285 
(a) Production nette, una fonce repus6e, fonte Sple1el et ferro-manpnbe 
carbur6 au haut fourneau er au four 61ectrlque l fonte et, pour l'Alle-
maane (R.F.), ferro-allldum au haut fourneau 
Produzlone netta, aduse: la 1hlsa dl rlfuslone, 1hba apeculare, ferro-man-
cana• carburato all'altoforno ed al forno elettrlco per 1hba e, per la 
Germanla (R.F.), ferro-sllldo all'altoforno 
fb) Fonw a1116ea, fonta ap6dala, fontes l caract6riltiqua pardcull.ra (aph6roTdale pour mall6able) alnal que la ferro-SI au haut fourneau 
18 
Ghlse !epte, 1hbe spedall, 1hbe a caratterbtlche pardcolarl (aferoldale 
per malleablle) come anche ferro-SI all'altoforno 
Netto·Erzeugung an Rot eisen nach Sorten (a) ln 
der Gemelnschaft 
Netto-f'roduktfe van ruw Jxer f'er soort {a) ln de 
Gemeenschaf' 
Sple,el-
elaen 
Sple1el 
Ghlu 
apeculare 
Sple,elllzer 
5 
112 
111 
93 
106 
3 
11 
11 
13 
3 
12 
4 
4 
8 
9 
14 
5 
7 
10 
11 
10 
19 
12 
3 
5 
8 
10 
2 
13 
1 
Kohlenatoff. 
rel cl! a 
Ferromànpn 
Ferro-
manpnàe 
carbur6 
Ferro-
manpnae 
carburato 
Koolatofrllk 
ferro-
manpan 
' 
658 
586 
744 
104 
60 
59 
78 
55 
41 
46 
14 
68 
61 
68 
58 
10 
76 
58 
41 
45 
54 
51 
57 
63 
53 
55 
65 
76 
71 
Sonad1a 
Rohelsen ( ) 
A ut ra 
fonta (b) 
Altre 1hlle b) 
Overl1e 
a oort en 
ruwllzer ( ) 
7 
457 
501 
551 
601 
55 
50 
39 
3~ 
3! 
3~ 
~ 
4l 
6: 
5 
5 
5 
4 
5 
Gemelnachaft zui&JIImen 
Production totale Communaut6 
Produzlone totale Comunltl 
Tocul Gemeenachap 
Zuummen 
Total 
Totale 
Towl 
8 
61 741 
65901 
72141 
79 324 
5952 
5856 
6288 
5883 
5687 
5 437 
5 9l3 
5838 
6103 
6582 
6287 1 
6303 
6586 
6067 
6820 
6417 
6 738 
6726 
6471 
6 376 
670l 
6850 
6788 
6786 
6948 
darunter ln 
Elektro-
Rohebenllfen 
dont au four 
61ectrlque 
l fonce 
dl cul al forno 
elettrlco 
per 1hba 
wurvan ln 
elektrilche 
ruwlb:erovena 
9 
303 
371 
348 
389 
25 
20 
25 
27 
28 
31 
34 
30 
32 
35 
31 
29 
29 
24 
30 
27 
37 
40 
42 
38 
35 
33 
27 
28 
29 
(a) ElnachlleBIIch Sple1eleben und kohl natoffrelcha Ferroman,an, auch aus 
Elektrorohelsenllfen, und fOr De~~ chland (BR) elnschl. Hochofenferro-
alllzlu-hne um1achmolzena Ro eisen 
Exd. om,amolten ruwllzer; Indus ef aple,eiiJzer en koolscofrllk ferro-
manpan, ook ult elektrlsche ruwlize 11vena, en voor Dulaland (BR) lnduslef 
hoo1ovenferroallldum 
(b) UmfaBt aonatl1e Hochofen-Ferrole1i ~n1en aowlele,lerta Roh eben, nlcht 
ln Kobhochllfen erzeuace Sorten un aonscl1e Spezlalqualldten 
Omvat overi1e hoo,oven-ferrqlell ri!'len, 1ele1eerd ruwlizer, apedul 
ruwiJzer en ruwiJzer met biJzonderl el,enachappen (nodulalrlizer) 
Production nette de fonte d'affinage (a) (Fonte Thomas- Fonte Martin) 
Produzlone nettcr dl ghlscr der crfflncrzlone (a) 
(Ghlscr Thomas- Ghlscr Martin} 
Zelt 
P6rlode Oeuuchland France Perlodo (BR) 
Tlldvak 
ltalla 
Netto-Erzeugung von Stahlrohelsen (a) 
(Thomasroheisen- SM Stahlrohelsen) 
Nettoproduktle van ruwiJzer voor de stacrlpro-
duktle (a),.._ (Thomcrsruwljzer - Mcrrtlnruwljzer} 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Belf~ue 
1 Be 1 
Luxembour1 
1. Thomasrohelsen • Fonte Thomas • Ghlso Thomos • Thomosruwl]zer 
(P > 0,5 + SI S 1 %) 
1966 13709 12 236 7 285 3960 
1967 13485 12066 7 641 3960 
1968 142..48 12650 8 337 4308 
1969 15 344 13 242 8609 4865 
1968 x 1 292 1 249 751 389 
Xl 1248 1165 690 374 
Xli 1166 1172 nt 371 
1969 1 1 318 1194 708 395 
Il 1189 1106 657 367 
Ill 1333 1149 759 408 
IV 1220 1132 718 393 
v 1278 1119 736 406 
VI 1294 1131 726 398 
vu 1318 953 684 424 
VIII 1295 809 676 391 
IX 1 293 1121 733 423 
x 1 367 1186 760 433 
Xl 1 285 1167 716 412 
Xli 1154 1174 736 414 
1970 1 207 1 211 598 413 
Il. SM Stahlrohelsen • Fonte Martin • Ghlso Mortln • Mortlnruwl}zer 
1966 9498 1 983 
1967 11 987 2359 
1968 13 929 2506 
1969 15 857 3 384 
1968 x 1232 246 
Xl 1199 263 
Xli 1152 234 
1969 1 1176. 279 
Il 1112 240 
Ill 1 314 287 
IV 1 227 247 
v 1 274 336 
VI 1304 323 
VIl 1397 228 
VIII 1436 202 
IX 1 311 309 
x 1416 277 
Xl 1 476 310 
Xli 1414 347 
1970 1 sos 395 
(a) Fonte non alllb courante, 11111 la fonte repau6e 
Ghlla non lesata comune, udusa la 1hlla dl rlfuslone 
(P ;:!~: 0,5% +Mn> 1,5%) 
5910 
6 771 
7267 
7184 
638 
594 
614 
625 
583 
674 
635 
691 
665 
630 
638 
561 
467 
466 
549 
643 
1997 794 
2377 1143 
2585 1 882 
3 407 2 462 
220 180 
230 159 
267 190 
256 192 
244 180 
282 209 
270 201 
266 200 
293 199 
250 183 
312 214 
311 217 
268 217 
328 221 
326 229 
315 211 
(a) Unle1lerte Rohelse111orten, ohne umcuchmolzenu Rohellen 
Onceleceerd cewoon ruwljzer, excl. omcumolcen ruwijzer· 
1000 t 
EGKS 
CECA 
37190 
37152 
39543 
42 059 
3681 
3477 
3430 
3615 
3320 
3648 
3 463 
3540 
3 549 
3380 
3171 
3571 
3746 
3 579 
3477 
3430 
20382 
24638 
28169 
32295 
2 517 
2445 
2457 
2529 
2359 
2765 
2582 
2768 
2 783 
2688 
2802 
2 710 
2645 
2 801 
2864 
3070 
19 
0 Production nette de fonte de moulage (a) Netto-Gu8rohelsenen: =ugung (a) (Fonte phosphoreuse - Fonte non phosphoreuse) ~Phosphorhaltlges Ro eisen - Phosphorarmes ohelsen) Produzlone netta dl ghlsa da fonderla (aJ Nettoprodulctle van gle e'3,.·1Jzer ~a) 
1000t (Ghlsa fos(orosa- Ghlsa non fos(orosa {Fos(orhoudend en nlet-1 ~l orhou end gleteriJ-IJzer) 
Zelt UEBL • LEU 
P6rloda Dautachland France Ital la Nadarland EGKS Parlodo (BR) Bel~l3u• 
1 
CECA 
Tlldvak a.,. Luxembour1 
1. Phosphorhaldg • Phosphoreuse • Fos(OT0$0 • Fos(orhoudend 
(P > 0,5% + SI > 1 %) 
1966 304 281 38 .f1 63 
- .n9 1967 2-48 207 10 37 38 
-
540 
1968 279 188 9 '26 35 
-
536 
1969 305 203 62 8 30 
-
6111 
1968 x 23 18 1 
-
0 
-
42 
Xl 15 13 0 
-
.. 
-
33 
Xli 31 H 1 
-
0 
-
46 
1969 1 23 13 0 
-
10 
-
.f7 
Il 23 20 
-
..... 0 
-
43 
Ill 2-f ll 1 
-
2 
-
49 
IV 20 ll 16 
- - -
·se 
v 27 20 1 2 
- -
50 
VI 26 10 1 2 
- -
39 
VIl 29 7 1 0 7 
-
45 
VIII 28 9 12 
- - -
49 
IX 31 20 10 .. 
- -
64 
x 38 17 1 
-
10 
-
66 
Xl 11 29 1 
- - -
41 
Xli 24 1-f 1 
- - -
39 
1970 1 36 28 1 
-
0 
-
65 
Il. Phosphorarm • Non phosphoreuse • Non fos(OT0$0 • N/et-fosforhoudend 
(P S 0,5 +Mn S 1,5%) 
1966 1138 531 308 170 .... 
-
2212 
1967 1 015 625 511 165 56 
-
2373 
1968 1 097 581 549 112. 66 
-
2505 
1969 1 579 721 533 .f5 73 
-
2950 
1968 x 60 67 31 25 s 
-
187 
Xl 98 '55 57 
-
.. 
-
214 
Xli 106 65 63 
-
H 
-
2-48 
1969 1 110 58 63 11 s 
-
249 
Il 103 63 45 
-
13 
-
l24 
Ill 1.f3 53 .of3 
-
10 
-
2-48 
IV 116 54 l3 
- - -
203 
v 133 61 .of9 1.of 
- -
258 
VI 139 63 32 
- - -
234 
VIl 1.f4 51 3.of 6 1 
-
237 
VIII 139 35 39 13 13 
-
l38 
IX 137 55 39 
-
8 
-
239 
x 1.f1 7.of 50 
- 1 
-
166 
Xl 1-48 73 51 
-
10 
-
281 
Xli 118 79 82 
-
11 
-
289 
1970 1 118 72 91 
-
3 
-
l8S 
(a) Fonte non alllb courante, 1&111 la fonte rapus6e 
Ghlsa non lepta comune, uclusa la 1hlu dl rlfuslona 
(a) Unle,lerta Rohelsensorten, ohna um1• chmolzenu Rohelsan 
OnJeleJtlrd 1•woon ruwljzer, axd. 01 111molten ruwljzer 
20 
Production de fonte splegel et de ferro-manga· 
nèse carburé 
Produzlone dl ghlsa speculare e dl ferro-manganese 
carburato 
Zelt 
"rlocle Deutschland Fnnce Perloclo (BR) 
ntdvak 
-
1966 296 355 
1967 254 319 
1968 328 374 
1969 238 427 
1968 x 30 29 
Xl 27 33 
Xli 28 35 
1969 1 40 32 
Il 27 31 
Ill 2 45 
IV 9 35 
v 17 46 
VI 16 35 
VIl 17 31 
VIII 25 31 
IX 17 28 
x 15 38 
Xl n 33 
Xli 32 41 
1970 1 23 34 
Production de fontes spéciales par pays (a) 
Produzlone dl ghlse speclall per paesl (a) 
Zelt 
P6rlocle Deutschland Fnnce Perloclo (BR) 
ntdvak 
1966 268 177 
1967 376 115 
1968 425 115 
1969 442 150 
1968 x 63 12 
Xl 38 7 
Xli 33 13 
1969 1 45 18 
Il 41 10 
Ill 40 10 
IV 39 18 
v 40 10 
VI 40 17 
VIl 38 n 
VIII 41 3 
IX 52 4 
x 45 17 
Xl 8 8 
Xli 14 13 
1970 1 15 11 
(a) Fontes a1116es, fontes sp6dales et l ceract6rlsdques part!cu116res 
Ghlse lepte, chlse spedall e con ceratterlsdche pardcolarl 
!talla 
H 
18 
16 
15 
1 
3 
2 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
ltalla 
2 
2 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
-
-0 
b 
0 
-
-
-
-
-
Er:zeugung von Splegelelsen und kohlenstoffrel· 
chem Ferro-Mangan 
Produlctle van splegeiiJzer en koolstofriJk ferro-
mangaan 1000t 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l3ue 
Be cl Luxemboura 
-
105 
-
-
106 
-
-
119 
-
-
130 
-
-
17 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
10 
-
-
9 
-
-
10 
-
-
11 
-
-
10 
-
-
11 
-
-
14 
-
-
9 
-
-
10 
-
-
15 
-
-
12 
-
Er:zeu_sung von sonstlgem Rohelsen nach Lin· 
dern (a) 
Produlctle van overlge ruwiJzersoorten per land {o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel~l3ue 
B••• Luxemboura 
-
10 
-
-
9 
-
-
9 
-
-
9 
-
-
2 
-
- - -
-
1 
-
- - -
-
1 
-
-
2 
-
- - -
- - -
- - -
- - -
-
3 
-
-
0 
-
- - -
-
2 
-
-
0 
-
-
0 
-
EGKS 
CECA 
770 
691 
837 
810 
77 
7l 
75 
81 
68 
59 
55 
73 
63 
60 
68 
61 
65 
65 
89 
7l 
EGK$ 
CECA 
457 
502 
. 551 
601 ' 
77 
45 
48 
63 
52 
52 
56 
49 
57 
60 
47 
57 
62 
18 
l8 
26 
(a) Leclertes Rohelsen, sowle die venchledenen Sonderrohelsen 
Geleceerd ruwiJzer, evenals de venchlllende aoorten apedaal ruwllzer 
1 
21 
0 évolution de la structure de la production de Entwlcklung der RohelsenerzeuJ ung nach Sorten fonte brute par qualités en % de la production ln % der Erzeugung lnsgesamt totale 
Evoluzlone della struttura della ~>roduzlone dl ghlsa Verloo~> van de ruw~zer~>rodul<tle ~aar soorten ln % 
grena ~>er qualltà, espressa ln % della produzlone van de totale produ tle 
totale 
Obliche unleclene Sonen • Nol) alllhs courantes 
Non lepte corrend ~ Onceleceerd cewoon ruwilzer Splecelelsen und 
kohlenstofrrelches 
FOr die Stahlerzeucunc • D'affin~ Gu8rohelsen • De Moulqe Ferromanpn Sonstlce lnsa .. amt Zelt 
Da afflnulone • Voor de staalprodu e Da fonderie • Gleterii-IJzer Splecel et ferro Auer .. Total 
"rlode Mn carbur6 
Phosphorhaltlc Phosphorarm Ghlsa speculera Ait re Totale Perlodo 
Tho mu Manin Phosphoreuse Non phosphoreuse e ferro Mn carburaco Overlae Touai TIJdvak Foaforosa Non fosforosa 
' 
p > 0,5" p s o.s" Fosforhoudend Nlet-losforhoudend Spleaelllzer en SIS 1,09. Mn> 1,59. hoocovenferro Mn 
P > O.S% SI > 1% PSO.S% Mn:S1.S% 
~· 
1 l 3 .. 5 
' 
7 
DEUTSCHLAND (BR) 
1966 53,9 382 1,2 .of,5 1,2 1,0 100,0 
1967 .of9,3 .of3,8 0,9 3,7 0,9 1,.of too,o 
1968 .of7,0 .of6,0 0,9 3,6 1,1 1,.of too,o 
1969 .of5,.of 47,0 0,9 4,7 0,7 1,3 too,o 
FRANCE 
1966 78,5 12,8 1,8 3,5 2.3 1,1 100,0 
1967 76,9 15,0 1,3 4,0 2,0 0,8 tOO,O 
1968 77,1 15,3 1,1 3,5 2,3 0,7 too,o 
1969 73,0 18,7 1,1 4,0 2,4 0,8 too,o 
ITALJA 
1966 
-
9.of,2 0,1 .of,9 0,2 0,0 tOO,O 
1967 
-
92,3 0,1 7,3 0,3 0,0 too.o 
1968 
-
92,7 0,1 7,0 0,1 0,0 100,0 
1969 
-
92,1 0,6 6,8 0,2 0,0 tOO,O 
NEDERLAND 
1966 
-
90,.of 1,9 1,1 
- -
100,0 
1967 
-
92,2 1,4 6,.of 
- -
100,0 
1968 
-
91,6 0,9 7,5 
- -
100,0 
1969 
-
98,4 0,3 1,3 
- -
100,0 
BELGIQUE • 8ELG1l ' 
1966 87,7 9,6 0,8 0,5 1,2 0,1 too,o 
1967 &4,9 12,7 O,.of 0,6 1,3 0,1 tOO,O 
1968 79,9 18,0 0,3 0,6 1,1 0,1 tOO,O 
1969 76,1 21,8 0,3 0,6 1,1 0,1 tOO,O 
LUXEMBOURG 
1966 100,0 
- - - - -
too,o 
1967 100,0 
- - - - -
tOO,O 
1968 100,0 
- - - -
-
100,0 
1969 100,0 
- - - - -
100,0 
EGKS · CfCA 
1966 60,2 33,0 1,3 3,6 1.2 0,7 100,0 
1967 56,4 37,3 0,8 3,6 1,1 0,8 too,o 
1968 54,8 39,0 0,7 3,5 1,2 0,8 100,0 
1969 53,0 40,7 0,7 3,7 1,0 0,8 100,0 
22 
' 
Production d•acter brut par mode de fabrication 
dans Pensemble de la Communauté (a) 
Produ:r.lone dl acclalo gre:r.:r.o secondo Il processo dl 
(abbrlca:r.lone neWinsleme dello Comunltà (a} 
' 
Zelt Zusammen 
P6rlode Total 
Er:z:eugung von Rohstahl nach Verfahren ln der 
Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Produktle van ruwstaal per procédé ln de Gemeen-
schop (a} 
Nach Verfahren • Par mode de fabrication 
Secondo Il processo dl fabbrlcazlone • Per proc6d6 
Elektro LO. 
Perlodo Totale Tho mu S.M. Martin Electrique LO.A.C. Bessemer Totul Eleurlco O.LP. 
nldvak Elektro Kaldo. Rotor 
1 l 3 o4 5 6 
RohbllScke und FIOsslgstahl fUr StahlguB • Lingots et acier liquide pour moulage 
Untottl e acclalo spl//ato per fettl trezz/ • 8/o/dcen en vloelbaar staal voor fletwerk 
1966 85105 30111 2.f3.f.f 10655 19883 92 
1967 89885 28502 2-4680 11 681 2-4 937 70 
1968 98 634 27848 25 580 1289.f 32232 61 
1969 107 318 27 303 2H89 13922 4153-4 55 
1968 x 9115 2568 2228 1208 310-4 6 
Xl 8617 2368 213-4 1 097 3 009 7 
Xli 8395 23.f8 2027 1 078 2936 ... 
1969 1 9109 H88 2226 1200 3186 6 
Il 8401 22-47 2003 1131 3013 5 
Ill 9-477 2-430 22-41 1275 3 525 5 
IV 8890 2351 2086 1185 3262 5 
v 9092 229-4 2121 1 23-4 3437 ... 
VI 9208 2337 21-47 1215 3 503 ... 
VIl 8 6-43 2119 2002 1179 3 339 3 VIII 8 301 2002 192-4 935 3435 3 
IX 9105 2 346 2051 1192 3 508 6 
x 9225 2398 1 961 1180 3 680 6 
Xl 8 920 2154 1 852 1178 3 809 4 
Xli 89-47 2136 1874 1 092 3 838 5 
1970 ~054 2 057 4141 
darunter Rohblacke • Dont llncots • Dl cul llngottl • waarvan blokken 
1966 83 895 30106 24270 9 6-45 19 871 
-1967 88671 28-496 24613 10 635 24927 
--1968 97265 27 843 25500 11 698 32224 
-1969 105 778 27 299 24 391 12 565 41 523 
-
1968 x 8975 2568 2219 1 086 3103 
-Xl 8496 2367 1127 994 3 008 
-Xli 8284 2347 2021 980 2 936 
-
1969 1 8974 2.f88 2 216 1086 3184 
-Il 8275 2247 1 997 1 019 3012 
-Ill 9344 H29 2234 1157 3 524 
-
IV 8757 2 351 2077 1068 3 261 
-v 8958 2 293 211-4 1117 3 436 
-VI 9079 2337 2139 1102 3 502 
-
VIl 8528 2119 1 994 1 077 3 339 
-VIII 8199 2002 1 916 847 343-4 
-IX 8973 2346 2 0-43 1 075 3 509 
-
x 9083 2 398 1 951 1 055 3677 
-Xl 8779 2154 1 8.f.f 973 3 808 
-Xli 8818 2136 1 865 981 3 837 
-
1970 1 9 393 20S4 2 0-49 1150 4140 
-
1 
1000t 
Sonstlae 
Autres 
Al tri 
Andere 
7 
18 
17 
18' 
15 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(a) Y compris la production d'acier liquide pour moulaae des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
(a) Elnschlle811ch der Er:zeuauna von FIOnlptahl fOr Stahlp8 der unabhlnafaen 
Stahlale8erelen · 
lvi compresa la produzlone dl acdalo llquldo per aettl delle fonderie 
d'acdalo lndlpendenti 
Met lnbearip van de produktle van vloelbaar ataal voor aletwerk van de 
zelfstandlae sualaleterljen 
23 
1 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication Rohstahlen:eugung (a) nach Verfahren Produzlone dl acclalo greno (a) secondo Il #)rocesso Produl<tle van ruwstaal (a) #)er #)roc4d4 dl fabbrlcazlone 
1000t 
Zeit UEBL • BLEU 
"rlode Deuuchland France !talla Nederland EGKS Perloclo (BR) Bel~~u• CECA Tlfdvak Be 1 Luxemboura 
A)Thomu 
1966 9795 10 301 
- -
6145 3 767 30Ut 
1967 8.f67 10111 
- -
6447 3476 18502 
' 1968 766.f 10 507 
- -
6 516 3161 27848 
1969 6807 10 66.f 
- -
6 337 3495 27 303 
1968 VIl 708 86.f 
- -
:463 266 2300 
VIII 690 6M 
- -
512 263 2100 
IX 675 919 
- -
S.f1 260 2399 
x 6.f8 1061 
- -
574 285 2569 
Xl 610 973 
- -
516 270 2 368 
Xli 565 970 
- -
S.f8 265 2M8 
1969 1 634 1 001 
- -
567 286 2488 
Il 565 907 
- -
499 276 2247 
Ill 6M 941 
- -
561 294 2430 
IV 567 9.f6 
- -
547 191 2351 
v 579 886 
- -
541 288 2294 
VI 582 930 ' 
-
538 287 2337 
VIl 617 737 
- -
.f69 296 2U9 
VIII 559 620 
- -
544 279 2002 
IX 571 926 
- -
550 300 2M6 
x 589 953 
- -
S.f1 313 2398 
Xl 481 902 
- -
480 292 2154 
Xli -428 916 
- -
-499 293 2136 
1970 1 326 967 
- -
-432 302 2054 
" 
8) SM-Martin 
1966 13 761 4480 -4955 897 l-49 
-
24344 
1967 13 598 -4285 5 618 962 215 
-
24679 
1968 14 544 -4078 5 665 1102 192 
-
25580 
1969 13 515 4-475 520-4 1 019 277 
-
24489 
1968 VIl 1 279 366 476 88 9 
-
2219 
VIII 1216 243 -420 93 14 
-
1997 
IX 1166 345 483 90 19 
-
2108 
x 12-43 397 475 92 19 
-
2226 
Xl 1122 379 -426 89 17 
-
2134 
Xli 1 083 376 -459 90 18 
-
2026 
1969 1 1189 -409 515 95 19 
-
2226 
Il 1 091 360 444 89 20 
-
200-4 
Ill 1208 39-4 515 98 25 
-
2241 
IV 1103 397 -475 86 26 
-
2086 
v 1090 -406 507 93 24 
-
21lt 
VI 1155 -406 475 79 28 
-
2147 
VIl 1183 282 -453 68 15 
-
2002 
VIII 1136 283 -411 71 22 
-
1924 
IX 1139 397 -407 as 23 
-
2051 
x 1138 387 322 87 26 
-
1 961 
Xl 1093 375 273 87 24 
-
1 852 
Xli 989 375 -405 80 24 
-
1 874 
1970 1 1 084 408 471 69 26 
-
20S7 
(a) Llncou et acier liquide pour moulace, y compris la production des fonderies (1) Rohbl&cke und FIDulptahl fOr StahlcuB elnschlieBIIch El'%eucuna der u ab-d'ader lnd6pendantes hlnclcen StahlaleBerelen 
Llncottl e acdalo ~lllato per cetd,lvl compraa la procluzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpen entl 
Blokken en vloelbaar ataal voor cletwerk met lnbecrlp van de proclu tle 
der onlfhankelljke stulcleterljell 
24 
Production «l'acier brut (a) par mode de fabrication 
Produzlone dl occltJio grezzo (o) secondo Il f'rocesso 
dl fobbrlcozlone 
Zelt 
Po\rlocle Deutschland France ltella Perloclo (811.) 
Tlldvak 
Rohstahlerz:eugung (a) nach Verfahren 
Produl<tle vern ruwstcrcrl (o) f'er f'rocUI 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel5l~ue 
1 B•c• 
Luxembourc 
1000t 
EGKS 
CECA 
q Elektro • Electrique • Elettrlco • E.lektro 
1966 3 090 1868 4910 301 375 51 10655 
1967 3108 1 912 5997 275 3-47 41 u 681 
1968 3 684 2063 6427 283 371 68 12894 
1969 4146 2385 6554 316 423 97 13922 
1968 VIl 311 177 555 13 15 6. 1074 
VIII 307 86 402 2$ 29 5 854 
IX 309 197 564 30 35 6 1t42 
x 325 217 591 32 37 6 t208 
Xl 314 187 531 24 35 6 / 1097 
Xli 289 186 542 17 38 6 1 078 
1969 1 337 208 578 30 39 8 1200 
Il 324 196 5-44 26 34 7 1 Ut 
Ill 368 212 624 26 37 8 t275 
IV 323 206 583 30 35 8 1 185 
v 333 208 624 25 35 8 1234 
VI 344 209 593 26 36 8 1 115 
Vil 351 186 596 19 16 9 tt79 
VIII 333 89 446 26 33 7 935 
IX 359 219 539 27 38 9 1 191 
x 381 236 481 31 42 9 tt80 
Xl 367 200 460 25 38 9 t 098 
Xli 325 214 483 23 39 8 1 092 
1970 1 367 481 26 42 10 
0) Oxygen-Stahl • Acter ll'oxygène pur • Acclalo all'osslgeno puro • Oxlgen-staal 
1966 8 653 2871 3711 
1967 11 562 3287 4272 
1968 15 258 3705 4869 
1969 20838 4947 4666 
1968 Vil 1 309 286 380 
VIII 1 363 310 433 
IX 1309 305 411 
x 1464 388 440 
Xl 1 441 381 420 
Xli 1 300 363 433 
1969 1 1 527 405 436 
Il 1463 370 390 
Ill 1725 419 450 
IV 1580 348 436 
v 1 637 463 452 
VI 1 741 436 425 
VIl 1 753 328 393 
VIII 1 829 320 405 
IX 1722 440 347 
x 1974 428 251 
Xl 2017 458 307 
Xli 1 869 531 375 
1970 1 2145 588 447 
(a) Lin cots et acier liquide pour moulqe, y compris la production des fonderies 
d'ader lnd6pendantes 
Llncotd e acclalo Ttlllaco per cettl,lvl compresa la procluzlone delle fonderie 
dl acclalo lndlpen entl / . ,. · 
2057 2019 572 19883 
2164 2688 964 14937 
2322 4473 1 606 32:132 
3 377 5 778 1929 4t SM 
183 325 138 2620 
192 364 140 1801 
169 412 146 175t 
211 446 155 3 t04 
220 401 146 3009 
261 443 135 1936 
255 399 162 3186 
233 416 141 3013 
278 491 160 3 515 
265 476 156 3161 
257 414 154 3437 
279 473 150 3503 
230 454 180 3 339 
320 413 149 3435 
319 506 174 3509 
285 562 180 3680 
328 545 154 3809 
327 568 168 3 828 
328 462 171 4 t4t 
(a) ll.ohblllc:ke und FIDsslptahl fOr StahlcuB elnschlleBIIch Erzeucunc der unab-
hlnclcen StahlcleBerelen 
Blokken en vloelbaar staal voor cletwerk met lnbecrlp van de procluktie 
der onafhankeliJke sualcleceriJen 
25 
G Production d'acier brut (a) par mode de fabrication -Produzlone dl acclalo grezzo (a) secondo Il ,rocesso dl fabbrlcazlone 
1000t 
Zelt 
P'rlode Deuuchland France Italie Nederland Perloclo (BR) 
TIIdvak 
Rohstahlerzeugung (a) nach Verfahren 
Produlctle van ruwstaal (a) ,er ,rocUé 
UEBL • BLEU 
1 
EGKS 
Bel~~ue Luxemboura CECA Be 1 
E) Bessemer und sonstlger Stahl • Bessemer et autres aciers • 8essemer e altrl acclal • Bessemer en andere staaboorten 
1966 15 73 3 
-
20 
-
Ut 
1967 8 62 3 
-
14 
-
87 
1968 9 52 3 
-
16 
-
78 
1969 10 38 4 
-
18 
-
70 
1968 VIl 1 3 0 
-
1 
-
4 
VIII 1 3 0 
-
1 
-
5 
IX 1 5 0 
-
1 
-
7 
x 1 5 0 
-
2 
-
8 
Xl 1 6 0 
-
1 
-
9 
Xli 1 4 0 
-
1 
-
6 
1969 1 1 4 0 
-
2 
-
7 
Il 1 3 0 
-
1 
-
6 
Ill 1 3 0 
-
1 
-
6 
IV 1 4 0 
-
2 
-
6 
v 1 3 0 
-
1 
-
6 
VI 1 3 0 
-
2 
-
6 
VIl 1 2 0 
-
1 
-
4 
VIII 1 2 0 
-
1 
-
4 
IX 1 4 0 
-
2 
-
6 
x 1 3 0 
-
2 
-
6 
Xl 1 3 0 
-
1 
-
6 
Xli 1 4 0 
-
2 
-
6 
1970 1 1 0 
-
2 
-
1 
(a) Unaou et ac1er liquide pour moulqe, y comprilla production du fonderies 
d'acier lnd,pendantu 
(a) Rohblllcke und RCialcnahl fOr Stahlcu8 elnschlle8llch Erzeucunc der 
unabhlnclcen Stahlcle8erelen -
Uncottle acdalo splllato per cettl,lvl compruala procluzlone delle fonderie 
d'acdalo lndlpendend 
G Production d'acier brut par Jour ouvré (a) Produzlone dl acc:lalo grezzo ,er giorno lavorato (a) 
1000t 
Zelt 
P'rlocle Deutschland france ltalla Perloclo (BR) 
TIIdvak 
1968 x 126,9 70,2 51,8 
Xl 128,1 70,6 51,0 
Xli 124,4 68,3 51,2 
1969 1 131,2 71,4 52,2 
Il 132,6 70,2 51,0 
Ill 138,3 68,5 52,5 
IV 132,4 70,5 53,0 
v 135,1 71,6 54,4 
VI 139,1 70,8 53,4 
VIl 135,1 63,3 51,3 
VIII 135,8 57,6 50,-4 
IX 135,7 69,2 49,6 
x 140,6 68,8 -43,7 
Xl 146,5 69,6 42,7 
Xli 
1 
136,6 70,4 45,0 
1970 1 141,1 
Il 1-44.5 
(a) Y compriS la crocluctlon du fonderies d'ader IndEpendantes (a) lvi comprae a p~:Gduzlone delle fonderie dl acclalo lndlpendentl 
26 
Blokken en vloelbur Staal voor cletwerk met lnbecrlp van de procluktle 
der onafhankelllke staalcleterllen 
Produktlonstigllche Rohstahlerzeugung (a) 
Ruwstaal,rodulctle ,er effectleve werlcdag (a) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS Be1513ue CECA 
Be cl Luxembourc 
10,9 38,1 17,6 315,5 
11,4 37,7 17,6 316,4 
12.2 39,0 17,6 312,7 
12,4 38,3 18,3 323,8 
12,6 38,3 18,0 m,7 
13,3 40,2 18,6 331,4 
12,9 40,6 18,6 327,0 
12,6 -41,1 18,8 333,6 
13,2 40,2 18,7 335,4 
10,7 35,0 18,4 313,8 
13,8 39,9 18,4 315,9 
14,7 40,9 18,7 328,8 
13,1 40,5 18,9 325,6 
15,0 40,4 18,9 333,1 
40,1 19,1 
36,0 18,8 
(a) Elnschlle Bllch Erzeucuna der unabhln1l1en Stahlcle8erelen. (a) Met lnbecrlp van de procluktle der onlfhankelllke &taallleterllen 
évolution de la structure de la production d'acier 
brut, par procédés de fabrication, exprimée en 
% de la production totale 
Evoluzlone della struttura della fJroduzlone del· 
l'acclalo grezzo, fJer fJrocessl dl fabbrlcazlone, ln% 
della IJroduzlone totale 
Bessemer 
Zelt und aonatlcer Stehl 
P6rlode Thomu Bessemer et autres Perlodo Bessemer e altrlacdal 
Tiidvak Bessemer 
en andere stulaoorten 
Entwlcklung der Rohstahlerzeugung nach Ver· 
fahren ln % der Erzeugung lnsgesamt 
VerlooiJ van de ruwstaaiiJrodul<tle fJer fJrocédé ln % 
van de totale 1Jrodulctle 
Elektro Oxycen-Stehl 
S.H. Hartln Electrique Oxn6ne pur Elmrlco Oulr.enopuro 
Elektro Oxcen-ttul 
DEUTSCHLAND (BR) 
1966 27,7 0,0 39,0 8,7 2·4.5 
1967 23,0 0,0 37,0 8,5 31,5 
1968 18,6 0,0 35,3 8,9 37,1 
1969 15,0 0,0 29,8 9,1 46,0 
FRANCE 
1966 52,6 0,2 22,9 9,6 14,7 
1967 51,4 0,3 21,8 9,7 16,7 
1968 51,5 0,2 20,0 10,1 18,2 
1969 47,4 0,1 19,9 10,6 t. 22,0 
ITALIA 
1966 0,0 36,3 36,4 27,2 
1967 0,0 35,4 37,7 26,9 
1968 0,0 33,4 37,9 28,7 
1969 0,0 31,7 39,9 28,4 
NEDERLAND 
1966 27,5 9,1 63.4 
1967 28,3 8,0 63,7 
1968 29,7 7,7 62,6 
1969 21,6 6,7 71,7 
BELGIQUE • &ELGIE. 
1966 70,0 0,2 2,8 4,2 13,0 
1967 66,3 0,2 2,2 3,6 27,7 
1968 56,3 0,1 1,7 3,2 38,7 
1969 49,4 0,1 2,2 3,3 45,0 
LUXEMBOURG 
1966 85,8 1,2 13,0 
1967 77,5 1,0 21,5 
1968 65,4 1,4 33,2 
1969 63,3 1,8 34,9 
EGKS • CECA 
1966 35,4 0,1 28,6 11,5 23.4 
1967 31,7 0,1 27,5 13,0 27,7 
1968 28,2 0,1 25,9 13,1 32,7 
1969 25,4 0,1 22,8 13,0 38,7 
% 
Total 
Totale 
Totul 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
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Production de lingots et acier liquide pour mou· 
lage -
Produzlone dl llngotcl e dcciGio spllldto dd getco 
Erxeugung an Rohbl3cken und Flilsslgstahl fOr 
StahlguB 
Produlctle Ydn bloldcen en vloelbddr stddl voor glet-
werk . 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 1 
"rlode Deutschland Fnnce Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
Tlldvak Beai Luxemboura 
Rohbl6cke • Ungots • Unrottl • Ruwe blolcken 
1966 34 738 19247 13 -465 3139 8 820 4385 83895 
1967 36 218 19 309 15 649 3 384 9 635 Hn 88672 
1968 <40 526 20025 16 710 3 689 11-486 4829 97265 
1969 44599 22074 16163 4695 12 733 5 515 105 778 
~ 
1968 VIl 3556 1 669 1389 283 808 410 8 us 
VIII 3 533 1 256 1242 308 915 <407 7 661 
IX 3 406 1734 1436 287 1 001 411 8275 
x 3 621 2030 Hn 333 1 068 445 8975 
Xl 3 532 1 891 1356 332 964 422 8496 
Xli 3188 1 870 1412 368 1 0<40 406 8184 
1969 1 3 630 1988 1 506 379 1 017 455 897 .. 
Il 3 388 1 801 1 355 3-46 963 423 8215 
Ill 3876 1 933 1 564 <401 1108 -461 934-t 
IV 3 514 1 861 1470 381 1076 •s5 8757 
v 3 582 1927 1 557 374 1 069 449 8958 
VI 3 765 1947 1472 384 1 068 444 9079 
VIl 3 847 1 513 1418 316 950 485 8518 
VIII 3 800 1293 1 249 -416 1 007 434 8199 
IX 3 730 1949 1 221 430 1111 483 8973 
x -4017 1 964 1 035 <402 1163 502 9083 
Xl 3 896 1897 1013 438 1 080 -455 8779 
Xli 3554 2000 1 244 -428 1123 -468 8818 
1970 3 889 2155 1493 422 953 -482 9 393 
1 
FIUsslgstahl (a) · Acier liquide pour moulage (a) • Acclalo splllato per fettl (a) • Vloelboar staal voor fletwerlc (a) 
1966 sn 3-46 174 
1967 526 349 235 
1968 633 379 253 
1969 717 -436 265 
1968 VIl 51 23 22 
VIII 54 20 13 
IX 55 38 23 
.. ~ 
x 61 40 25 
Xl 56 35 21 
Xli -49 35 22 
1969 1 58 40 24 
Il 56 36 2-4 
Ill 60 36 26 
IV 59 39 24 
v 59 40 26 
VI 58 38 24 
VIl 60 22 26 
VIII 57 20 14 
,IX 61 38 22 
x 67 45 20 
Xl 63 -42 17 
Xli 59 40 19 
1970 1 61 23 
(a) Y compris la production d'ader Jiqulde pour moulace des fonderies d'ader 
lnd6pendantes 
lvi compresa la produzlone dl acdalo liquldo per cetcl delle fonderie dl 
acclalo lndlpendentl . 
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16 91 5 1210 
17 76 .. 1206 
17 82 5 1369 
17 99 6 1540 
2 4 0 103 
2 7 0 95 
1 8 0 125 
1 8 0 137 
1 7 0 121 
1 8 0 us 
1 9 0 133 
1 9 1 126 
1 9 0 133 
1 9 0 133 
1 7 1 134 
1 8 0 129 
1 5 1 us 
2 7 0 101 
1 9 1 131 
2 10 1 14-t 
1 8 1 128 
1 9 1 129 
1 9 1 
(a) ElnschlleBIIch der En:eucunc von FIDulptahl fOr StahlcuB der unabhlnclcen 
StahlcleBerelen 
Met lnbecrlp van de produktle van vloelbur ataal voor cletwerk der zelf. 
atandlce stulaleteriJen 
Production nette de fonte et d'acier brut pour 
la Sidérurgie « côtière » de la Communauté et 
pour l'Allemagne et la France par réglons 
Erzeugung an Rohelsen und Rohstahl der Kilsten· 
werke der Gemelnschaft sowle fUr Deutschland 
und Frankrelch nach Gebleten 
Produzlone netta dl ghlsa e dl acclalo grezzo ~er 
la slderurgla cccortlera,·della Comunltd e ~er Ger• 
mGnla e Francia, ~er reglonl 
Produktle van ruwl}zer en ruwrtaal voor de staal-
Industrie gelegen c:ran de kurt, ·voor Dultsland en 
Frc:rnkrl}k nac:rr gebleden 
Klbtenwerke (b) Oeuuchland ~BR~ • Alle~n~~ne i:'.F.) Frankrelch • France 
Sld,rur1le Germanla ( .F. • Oululand ( R) Franda • Fnnkrljk 
c c&t16re » (b) Zeit 
P6rlode Slderur~laccostien»(b) 
Perlodo Kust nduatrle (b) Nord· Hesaeno Ina- Autres Ina-
Tijdvak rheln Sur- Rhelnl. Obrl1e ~eaamc ''~lons lea&mt 
West• land l'faix Linder otal Est Nord Oueac Centre Acre Total 
1000 c 1 % (c) lai en 
Baden-W. (d) Totale re1lonl Totale Bayern Tocaal Tocaal 
Rohelsen (a) • Fonte (o) • Ghlsa (a) • Ruwl)zer (o) 
1966 10 '1J7 16,7 17131 3700 1111 3 461 254t3 11080 3 537 762 205 U$14 
1967 12156 18,6 18929 3 462 1 028 3947 27366 11 055 3 731 756 149 15 692 
1968 13 833 19,2 21160 3 814 985 4346 30 305 11 7'1J 3 962 S8l Hl 16 414 
1969 15 697 19,8 11751 4 592 934 5487 33 764 11255 s 073 632 167 181'1J 
1968 x 1116 18,6 1896 354 80 372 2 701 1147 405 55 14 U21 
Xl 1202 19,1 1 803 339 76 406 2625 1 059 408 54 15 1536 
Xli 1263 19,1 1 755 319 71 372 2516 1 071 393 54 15 1533 
1969 1 1305 19,8 1842 372 76 411 2713 1 098 425 56 15 t595 
Il 1206 19,9 1658 350 73 41-4 2495 1 015 389 Sl 14 1470 
Ill 1 373 20,1 1910 386 81 478 2855 1 066 439 46 15 1565 
IV 1293 20,1 1786 346 75 433 264t 1 040 403 52 14 1 508 
v 1433 21,3 1 862 372 79 455 2 768 1 OlS 494 59 15 t593 
VI 1 386 20,6 1 901 376 79 463 2 819 1 037 473 54 15 1 579 
VIl 1293 20,3 1983 403 84 474 2944 897 338 43 15 1293 
VIII 2015 391 8l 476 1964 715 314 58 3 1089 
IX 1290 19,0 1 949 381 78 433 2847 1 045 424 56 14 1538 
x 1199 17,5 2025 424 77 496 3021 1136 411 47 16 1610 
Xl 1 250 18,4 1987 404 75 483 2949 1 084 468 50 16 1620 
Xli 1410 20,8 1 832 387 74 462 2 755 1096 496 59 F 1668 
1970 1903 418 82 501 2904 i 
Rohstahl • Acier brut • Acclalo grezzo • Ruwstool 
1966 12981 1 15,2 24 7961 4338 1 360 
1967 14764 16,4 26111 4075 1 345 
1968 16 771 17.0 29139 4590 1498 
1969 18 671 17,4 31 236 5 463 1 708 
1968 x 1 516 16,6 1602 427 140 
Xl 1465 17,0 1501 407 131 
Xli 1 485 17,7 2280 379 116 
1969 1 1 615 17,8 l 554 441 137 
Il 1474 17,5 2364 413 130 
Ill 1 681 17,8 1737 468 145 
IV 1 573 17,7 1483 418 134 
v 1711 18,8 2491 447 136 
VI 1 671 18,1 1645 451 147 
VIl 1471 17,0 1690 481 151 
VIII 1 481 16,3 1648 461 146 
IX 1499 16,5 1641 454 151 
x 1400 15,1 1789 500 159 
Xl 1423 16,0 2 715 471 144 
Xli 1672 18,7 2467 447 131 
1970 1 2653 494 156 
(a) Fonce, Sple1el ec ferro-man&anàe carbu" au haut fourneau et au four "•e-
trique l fonte ec, pour l' Allema1ne (R.F.), ferro-ellldum au haut fourneau 
Ghlu, 1hlsa apeculare, ferro-manpneae carbunto all'altoforno ed al 
forno eletcrlco per 1hlsa e perla Germanla (R.F.), ferro-ellldo all'altoforno 
(b) Production des usines compl6tement lnt61r'es seulement 
Solo la produzlone delllstabllimencl completamence lnte1racl 
(c) Par nppon lia production totale de la Communauc' 
ln npporto alla produzlone totale della Comunicl 
(d) Y comprit Berlin (Ouest) depuis 1966 
Berllno ovest compreaa dal1966 
4821 35 316 12258 5244 769 855 1 
"'71""" 5 214 36744 12084 5 464 726 890 493 19 658 5 932 41 159 12800 5 500 791 804 509 20 403 
6909 45 316 13 376 6 723 806 1 003 602 11510 
514 3 683 1 '1J3 567 73 95 53 2071 
547 3587 1170 560 68 81 47 1 926 
463 3238 1148 564 63 81 48 1 904 
555 3688 1116 598 70 93 51 2028 
517 3444 1101 535 67 87 47 1837 
587 3 936 1161 608 58 91 50 1 970 
538 3 573 1134 553 91 70 51 1900 
567 3640 1107 648 74 86 Sl 1967 
580 3823 1141 638 68 86 Sl 1984 
583 3907 963 402 40 88 43 1 536 
603 3 857 759 416 69 14 36 1313 
544 3791 11n 593 71 96 ss 1 986 
636 4084 1 145 551 57 99 56 2008 
618 3 959 1173 565 64 85 52 1939 
568 3613 1204 607 76 97 56 1040 
647 3950 
(a) ElnschlleBIIch Sple1elellen und kohlenstoffrelches Ferroman1an, auch aua 
ElekcrorohelseniSfen, u. fOr Oeuuchland (Bil) elnschl. Hochofen-Ferroalll-
zlum. lnclualef aple1elijzer en koolstofrllk ferromanpan, ook ult elektrbche 
ruwljzerovens, en voor Oululand (Bk) lnclualef hoo1oven.ferroallidum 
(b) Erzeu1un1 der vollstlndlc lnte1rlerten Werke 
Produkde van de volledl1e cetnce1reerde werken 
(c) Bezocen auf die Geaamterzeu1un1 der Gemelnschaft 
Mec betrekkln1 toc de totale produkde van de Gemeenachap 
(d) Elnachl. Berlin (West) ab 1966 
Wesc-Berlljn lnbecrepen vanaf 1966 
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1 1000 t 
-
Production d'aciers fins et spéciaux (lingots et 
moulages) 
Produzlone dl acclal fini e special# (lin gottl e gettl) 
Zelt Deutsch-
.1 
EGKS P'rlocle land France Ital la Benelux Perloclo (BR) CECA Tlldvalc 
A) Unleglerte Rohbl6cke 
A) Lingots d'aciers fins au carbone 
A) Ungottl dl occlolo flno ol corbonlo 
A) 81olclcen ult rpeclool lcoolrto(stool 
1966 733,3 682,-4 665,5 11-4,5 2195,7 
1967 7-46,8 680,1 755,3 133,1 2 315,4 
1968 963,3 716,6 838,5 15-4,1 2 672,5 
1969 1147,9 871,8 1 05-4,9 198,7 3173,3 
1969 1 91,8 79,8 97,6 18,6 287,8 
Il 8-4,1 68,9 93,7 19,1 265,8 
Ill 99,7 78,1 105,-4 17,8 301,0 
IV 99,1 17,9 89,1 16,-4 281,5 
v 87,5 77,8 96,1 12,6 274,0 
VI 98,3 79,4 97,5 18,3 29~,5 
VIl 92,3 66,5 95,8 11.7 267,3 
VIII 94,3 28,5 66,8 18,3 207,9 
IX 102,8 79,9 88,1 16,7 287,5 
x 105,2 82,5 75,4 18,5 281,6 
Xl 105,8 77,7 6-4,7 15,0 263,2 
Xli 86,9 74,8 77,8 14,5 254,0 
1970 1 98,7 82,4 100,6 15,4 297,1 
' B) Leglerte Rohbl6cke 
B) Lingots d'aciers spéciaux allia 
8) Unrottl dl occloio speciale legato 
8) Ge/egeerde bloklcen 
1966 2183,2 1177,6 933.0 1 115.5 4409,3 
1967 2 218,3 1188,2 1 087,9 105.8 460o.2 
1968 3 063,4 1 488,8 1165,7 130,7 5 848,6 
1969 3 930,7 1 870,6 1 18-4,4 159,5 7145,2 
1969 1 294,7 182,4 109,4 15,1 601,6 
Il 296,5 150,1 101,6 10,1 558,3 
Ill 359,7 174,0 126,0 11,1 670,8 
IV 306,5 158,0 100,1 15,0 579,6 
v 332,6 169,-4 110,8 12,0 624,8 
VI 3-46,2 170,8 107,7 '12,2 636,9 
VIl 236,2 169,4 114,1 8,9 528,6 
VIII 318,5 72,6 61,5 11,4 464,0 
IX 314,1 161,9 10-4,0 17,4 597,4 
x 365,3 156,8 87,0 19,0 628,1 
Xl 340,2 139,1 69,2 14,2 562,7 
Xli 320,1 166,1 90,2 13,0 589,4 
1970 1 411,9 16-4,3 117,0 15,2 708,4 
' 
Edelstahlerzeugung (BI6cke und Flüsslgstahl fUr 
StahlguO) 
Produktle van spec#aal staal (blokken en vloelbaar 
staal voor gletwerk) . 
Deutsch-
1 1 
EGKS 
land france ltalla Benelux (BR) CECA 
C) FIDsslgstahl fUr StahlguB, leglert (a) 
C) Aciers allia liquides pour moulage (a) 
C) Acclol legotl splllotl per retto ( o) 
C) Vloelboor stool voor fletwerlc, relegeerd (o) 
115,5 lM 18.8 3,1 166,9 
97,8 28,1 11,9 3,3 151,2 
107,9 l-4,9 13,9 1,8 159,5 
111,1 28,1 20,6 3,-4 163,2 
9,0 1,5 l,l 0,3 14,0 
9,1 1,5 1,3 0,3 14.2 
10,3 1,0 2,3 0,3 14,9 
9,9 1,9 1,6 0,4 13,8 
8,-4 2,5 2,0 0,-4 13,3 
8,8 2,5 1,8 0,3 13,5 
9,-4 1,6 1,9 0,3 14,1 
9,0 1,1 0,9 0,3 U,3 
10,6 2,5 1,6 0,2 14,9 
9,9 3,0 1,7 0,1 14,8 
8,1 2,2 0,9 0,2 U,5 
8,3 2,7 1,-4 0,1 12,5 
8,6 2,8 1,9 0,1 13,5 
0) Edelstlhle lnsgesamt (A+B+C) 
D) Aciers fins et spéciaux (A+B+C) 
0) Acclol finie specioll (A+8+C) 
0) Totool specloolstool (A+8+C) 
3 032,0 1 889,-4 1 617,3 133,1 6 771,9 
3 063,0 1 896,6 1 865,2 l-42,1 7066,9 
413-4,7 1130,3 l 028,1 287,6 8680,7 
5189,6 2 770,4 2 260,0 361,8 10 581,8 
395,-4 26-4,7 109,3 3-4,1 903,5 
389,7 221,5 197,6 29,6 838,4 
-469,8 25-4,1 133,7 19,2 986,8 
415,5 137,8 190,8 31,9 876,0 
428,5 249,7 208,8 15,1 912,1 
-453,3 252,7 207,0 31,0 944,0 
438,0 138,5 211.8 11.8 910,1 
411,8 102.2 129,1 30,1 683,1 
427,5 244,3 193,7 34,3 899,8 
480,5 242,3 16-4,1 37,6 924,5 
454,2 219,0 134,8 lM 837,4 
415,3 243,7 169,4 27,6 856,0 
519,1 249,5 219,5 30,8 1 018,9 
(a) Sans la production des fonderies d'acier lnd6pendantes 
Non compresa la procluzlone delle fonderie d'acdaio lndlpendentl 
(a) Ohne die Erzeucun1 der unabhlnclcen Stshlcle8erelen 
OnafhankeiiJke ltullleterljen niee lnbe1repen 
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Production d'aciers sr.éclaux alliés dans la Com· 
munauté (a) et les pr nclpaux pays tiers (lingots 
et moulages) 
-=rzeugung an leglerten Edelstihlen (813cken und 
FIOsslgstahl) (a) ln der Gemelnschatt und ln den 
wlchtlgsten drltten Lindern 
Produzlone dl a celai speclall legat# nella Comunltà (a) 
e ne# prlnclf)all paesl terzl (llngottl e gettl) Produktle van gelegeerd speclaalstaal (blokken en vloelbaar staal voor gletwerl<) (a) van de Gemeen· 
schap en de voornaamste derde landen 
Zele EGKS Gro8brltannlen P'rlode 
Perlodo 
TIJdvak CECA Royaume-Uni 
1966 4576,2 1 789,4 
1 1967 4 751,4 1 600,3 
1968 6 008,1 1 903,0 1 1969 7 308,4 2120,1 
1 
1 
1967 x 419,3 131,1 
'} Xl 415,5 174,5*) 
Xli 405,0 123,7 
1968 1 490,5 175,3*) } Il 500,3 154,8 Ill 522,1 158,9 
IV 497,4 148,2 } v 4-41,2 197,4 *) VI 499,7 129,4 
VIl 535,3 130,6 *) } VIII 385,9 133,9 IX 529,9 161,4 
x 555,7 197,8 *) } Xl 539,8 170,8 Xli 510,0 144,6 
1969 1 615,6 194,4 *) } Il 572,5 166,3 Ill 685,7 162,9 
IV 593,4 205,0*) } v 638,1 157,9 VI 650,4 173,2 
VIl 542,8 156,0*) } VIII 475,3 152,0. IX 608,7 182,2 
x 642,9 220,3*) } Xl 574,2 184,9 Xli 601,9 165,0 
1970 1 721,9 
(a) Les d6finldons ne sont ~u exactement comparables entre pays (ex.: pour les 
pays anllo-caxons Il s asie de tous les aciera alll6s); d'autre part pour 
l' Autrldie et le Japon les aciera fins au carbone sont Inclus alors qu'ils ne le 
sont pu pour les autres pays 
Le definlzlonl non sono esattamente parasonabili fra paul (es.: per 1 paesl 
an,losusonl trattul dl tutti 111 acclal lepd); d'altronde per l' Austrla • il 
Glafpone 111 acclal fini al carbonlo sono Indus! mentre non Jo sono per 111 
altr paesl · 
(b) La production d'aciera sp6daux en 6qulvalent d'acier brut a 6t6 estlm6e en 
multipliant par le coefficient 1,6 la production de produlalamln6s en aciera 
sp6daux 
La produzlone dl acclal speclall ln equivalente dl acclalo 1rezzo ~ scata 
stimata moltlplicando per il coeffidente 1,6 la produzlone dl prodottl 
lamlnad ln acclalo speciale 
•) Mols de cinq semaines • Mesa dl cinque .. ttlmane 
1000 t 
Schweden O.terrelch 
1 
Japan (b) 
USA 
Su~de Autriche lapon (b) 
1 058,7 4-41,7 13950,2 5 113,6 
975,6 414,1 12705,9 7 081,6 
1119,1 472,7 13 609,9 8 284,8 
1 271,2 14894,4 
1 
} 1100,6 648.0 266,9 96,4 1111,4 651,2 1158,4 656,0 
1282,5 627,2 
282,5 } 120,4 1261,0 646.4 1 361,8 681,6 
.} 1 348,1 635,2 266,6 114,9 1 335,2 651,2 1184,6 691,2 
} 1 096,9 683,2 231,9 116,7 821,8 684,8 805,5 705,6 
} 942,7 755,2 326,8 120,8 1 082,9 763,2 1 095,9 761,6 
1 218,7 761,6 
342,5 1216,8 796,8 
1 505,2 849,6 
1 372,3 870,4 
319,2 1 386,5 857,6 
1265,7 875,2 
1 062,0 894,4 
259,0 1121,0 860,8 
1119,9 896,0 
1194,0 947,2 
346,5 1 219,1 936,0 
1 217,7 
1183,2 
(a) Ole Belrif&bestlmmun1en sind fOr die elnzelnen Linder nlcht voll verJielch-
bar, LB.: FUr die USA und Gro8brltannlen hlJidelt es slch um die Summe 
aller le1lerten Stlhle: andereraelta sind bel Osterrelch und Japan, abwel-
chend von den Dbrl1en Llndern, auch noch die unle1lerten Edelstlhle mit 
eln1eschlossen 
De definltles zljn voorde verachillende landen niee helemaal ver,elljkbur, 
bljv. voorde Verenl1de Staten en het Verenl1d Konlnkrllk wordt hec totaal 
van alle 1eleseerde atulsoorten aan,e,even, terwljl btl Oostenrljk en Japan 
ln teJenstellinl met de andere landen ook hec speduf koolsto&ualln deze 
cijfera be1repen la 
(b) Oie ErzeuJUnJin Rohstahl1ewlcht lat ceschltzt,lndem die Walzstahlerzeu-
cun, an Edelstahl mit dem Koefflzlentan 1,6 multlpllzlert wurde 
De produktie ln ruwstaalcewlcht la ceschat door de produktle van walaerll-
produkten met de colfflcllnt 1,6 te vermenlcvuldlcen 
•) Monate zu 5 Wochen • Haanden van 5 wekan 
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Production de sous-produits des hauts fourneaux 
et des aciéries 
(Total et kg part de fonte ou d'acier obtenue) 
Produzlone del sottoprodottl degll altlfornl e delle 
acclalerle 
Er:z:eugung an Nebenprod\lkten der Hochofen· 
und Stahlwerke 
(lnsgesamt und kg Jet Roheisen oder Thomasstahl) 
Produktle van nevenprodukten biJ de hoogovens en 
st.aalbedriJven , 
(Totale e kg per t dl ghlsa o dl acclalo ottenuta) 
1000 t- kgft 
(ln totaal en ln kg per ton ruwiJzer resp. Thomas• 
staal) 
EGKS • CECA 
Glchtstaub Hochofen- Thomuschlacke • Scories Thomu • Scorie 1rezze Thomu • Thomuslakken Zelt Pouul~res de 1ueulard achlacke Polverl d'altoforno 
P'rlode Hoo1oven1tof ~tlera de hauta 
Perlodo Hen1e fe-Jnhalt fourneaux UEBL • BLEU fer contenu Lopt• d'alto- Deutach- EGKS Tlldvak Tonn11esr,eb Contenuto land france Ital la Nederland Quantitl ln ferro orno (BR) Be1513u• Luxem- CECA Hoeveelheld fe-1ehalte Hoo1ovenalak B••• bour1 
1 2 3 .. 5 
' 
7 8 9 10 
A) Mengen lnsgesamt • Quantités totales • QuanUtcl totale • Hoeveelheden 
1966 3 520 1 359 34 656 2 787 2560 1 559 780 7686 
1967 3199 1222 34783 2697 2517 1 635 774 7623 
1968 3 210 1205 37 281 2 T..l.O 1677 1728 837 7962 
1969 3 464 1 295 39017 2 745 2 819 1 821 967 8352 
1967 1 785 306 8834 650 664 399 191 1 904 
l 784 296 8 582 698 588 421 19.of 1 90S 
3 835 316 8 515 691 572 362 191 U16 
4 795 30.of 8852 658 693 .of 53 197 2001 
1968 1 814 313 9484 679 734 .of37 198 2048 
2 739 276 8724 672 556 418 202 1 8.of8 
3 793 293 9084 701 622 400 213 1936 
4 864 323 9989 669 766 473 224 2132 
1969 1 861 326 9749 701 737 ~ 237 21t7 
2 839 312 9909 679 706 464 140 2089 
3 862 318 9 368 701 619 .of39 146 2006 
4 902 339 9 991 663 757 476 244 2140 
8) Je t Rohelsen (a) (b) oder Thomasstahl (b) • Par t de fonte (a) (b) ou d'acier Thomas (b) 
8) Pert dl rhlsa (a) (b) o dl acclalo (b) • Per ton ruwl}zer (a) (b) resp._ Thomasstoal (b) 
1966 57 11 505 185 
1967 48 19 518 318 
1968 44 17 517 355 
1969 44 16 492 403 
1967 1 49 19 550 291 
l 48 18 526 311 
3 51 19 521 341 
... 47 18 520 334 
1968 1 .of5 17 524 358 
2 43 16 513 359 
3 44 16 509 338 
4 45 17 516 358 
1969 1 44 17 501 380 
2 43 16 507 393 
3 44 16 479 401 
4 44 16 490 
1 
(1) Pour /o pouul~re de 1ueu/ord: par t de fonte produite au haut fourneau (four 61ectrlque l fonte exclu) 
Pour le/oicJer de hout fourneau: part de fonte, tout proc,dq de production 
confond ut 
, Per le po/verl di o/UI(orno: per t dl 1hls1 ottenuta ln altoforno (esdutl 
1 fornl elettrlcl) - , 
Per lo /oppo dl o/UI(orno: per t dl 1hiaa, lvi compresl tutti 1 procedlmend 
dl produzlone 
(b) Part de production nette 
Per t dl produzlone netta 
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2.of9 
- -
250 207 255 
2.of9 
- -
254 223 267 
255 
- -
265 265 286 
264 
- -
287 277 305 
l.of9 
- -
230 212 256 
250 
- -
255 211 268 
2.of5 
- -
1.of7 117 272 
252 
- -
268 233 275 
256 
- -
251 258 182 
250 
- -
257 257 184 
257 
- -
264 270 185 
255 
- -
187 271 290 
259 
- -
272 277 295 
256 
- -
269 277 199 
271 
- -
280 181 310 
165 
- -
295 275 3U 
(a) Fllr Glchtttoub: 1• t Roheben 1ua Hochafen (ohne Erzeu1un1 lut Elektro-
Rohebenafen) 
Fllr Hocho(enschlodce: 1• t lna1esamt erzeu1tes Rohelsen (alle Erzeucun~t­
verfahren) 
Voor hoorovenaUI(: per ton ruwl)zer ulc hoorovena (produkde van elek-
trltche ruwiJzer-ovena nlet lnbe1repen) 
Voor hoorovena/ok: per ton ruwljzer (alle produkde-proûdû) 
(b) le c Nettoerzeu1un1 
Per ton nettoprOduktle 
Nombre de hauts fourneaux, de tours électriques 
l fonte et de convertisseurs Thomas, existants et 
en activité 
%ahl der vorhandenen und ln Betrleb beflndllchen 
Hoch8fen, Elektro-Rohelsen8fen und Thomas· 
konverter 
Numero dl alti(ornl, dl (ornl elettrlcl per ghlsa e dl 
convertltorl Thomas eslstentl e ln eserclzlo 
Aantal der aanwezlge en ln werklng zl}nde hoog• 
ovens, elektrlsche ruwl}zerovens en Thomas-kon-
Zelt 
P4rlode 
Perlodo 
TIJdvak (a) 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 1 
2 
3 
4 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 1 
2 
3 
4 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 1 
2 
3 
4 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 1 
2 
3 
4 
(a) Fln de trimestre 
Fine trimestre 
. verters 
A) Hoch&fen • Hauu foumeaux • Aldfoml • Hoocovena 
UEBL • BLEU 
Deuuchland France lulla Nederland EGKS • CECA (BR) Bel5l~ue Luxe rn-
Be cl bourc 
1 l 3 .. 5 6 7 
1. Vorhanden • Existants • &lstentl • A4nwezlt 
1.f1 130 15 5 52 31 37.C 
139 124 14 6 51 31 365 
113 109 13 6 51 30 331 
1H 101 1.f 6 51 30 316 
110 99 H 6 51 30 310 
109 100 15 6 50 30 310 
110 99 16 6 50 30 311 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl cul ln eserdzlo • Waarvan ln werlclnt 
86 &4 13 5 39 l3 150 
91 &4 12 6 42 l3 258 
88 74 13 5 42 24 w 
88 71 H 5 .fl l3 :Ml 
90 70 H 6 .fO 24 144 
89 73 15 6 43 24 150 
91 75 16 6 41 lS 2S.f 
C) Thomas-Konverter • Convertisseurs Thomas • Convertitorl Thomas • Thomos-konverters 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • A4nwezlt 
58 99 51 24 
54 99 51 24 
43 94 51 24 
39 88 45 24 
35 &4 45 24 
35 78 39 24 
34 78 .fO 24 
l. Darunter ln Betrleb • Dont en actlvlt' • Dl cul ln eserclzlo • Waarvan ln werklnt 
49 9l 
-
..... 89 
-
36 92 
-
32 86 
-32 83 
-31 77 
-29 77 
-
-
48 
-
48 
-
42 
-
42 
-
43 
-
39 
-
38 
(a) End• des Vlertellahres 
Elnde van het kwartul 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
231 
228 
206 
196 
188 
t76 
t76 
2t3 
205 
t9.C 
1&4 
t82 
17t 
168 
B) 
Elektro-
Rohelsen&fen 
Foun 41eetr. 
l fonte 
Fornl elettr. 
r,•r chin 
E ektrlsche 
ruwlfzeroven 
EGKS • CECA 
8 
39 
39 
.fO 
37 
36 
36 
36 
15 
18 
lO 
18 
18 
19 
18 
33 
Zelt 
Nombre de fours Martin et de fours électriques 
existants et en activité, dans les aciéries 
Numero dl (ornl Martin e dl fornl elettrlcl eslstentl e 
ln eserclzlo nelle acclalerle 
Zahl der ln den Stahlwerken vorhandenen und ln 
Betrleb beflndllchen SM· und Elektroafen · 
Aantalln de staalfabrlel<en aanwez:lge en ln werl<lng 
zljnde Martlnovens en elel<tro-ovens 
UEBL • BLEU EGKS • CECA 
P'rlode Deutachland Perlodo France Ital la Nederland ln~esamt 
TIJdvak (BR) Bela~ue Luxem- otal 
Bel 1 bou ra Totale (a) Totul 
1 l 3 .. 5 6 7 
A) SM-Ofen • Foun Martin • Fornl Martin • Martin ovens 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • ADnwezlf 
1966 4 173 79 .of6 8 11 317 
1967 4 150 73 .of6 8 10 287 
1968 4 134 65 43 8 8 256 
1969 1 134 65 42 8 8 257 
2 127 65 42 8 8 250 
3 127 62 41 8 8 246 
4 121 62 41 8 8 2"10 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • 01 cul ln eserclzio • Waorvon ln werldnt 
1966 4 93 53 36 6 5 
-
193 
1967 4 96 52 38 7 3 
-
196 
1968 4 95 51 34 7 4 
-
191 
1969 1 93 52 35 6 5 
-
191 
2 92 51 36 5 6 
-
190 
3 97 48 33 7 5 
-
190 
4 92 49 34 7 5 
-
187 
B) Elektroafen • Foun électriques • Fornl elettrlcl • flektro-ovens 
1. Vorhanden • Existants • Eslstentl • ADnwezlf 
1966 4 190 130 174 9 21 5 529 
1967 4 189 128 170 7 20 5 519 
1968 4 185 126 164 6 19 5 506 
1969 1 182 137 165 7 19 5 sos 
2 179 114 167 7 19 5 491 
3 182 114 169 7 19 5 496 
4 183 112 169 7 19 5 495 
2. Darunter ln Betrleb • Dont en activité • 01 cul ln eserclzio • Waarvan ln werlclnf , 
1966 4 165 
1967 4 166 
1968 4 172 
1969 1 169 
2 162 
3 165 
4 165 
(a) Fln de trimestre • Fine trimestre 
(b) A Induction • A lnduzlone 
111 
111 
106 
105 
100 
100 
99 
138 
134 
133 
134 
141 
147 
139 
9 14 5 442 
7 13 5 436 
7 13 5 436 
7 12 5 432 
7 13 5 428 
7 13 5 437 
7 13 5 428 
(a) Ende des Vlenellahres • Elnde van het kwvtul 
(b) lndukdonsafen • lnducd-.ovens 
daruncer 
donc 
dl cul 
wurvan 
8 
b 
. 
. 
. 
. 
. 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l~r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Erzeugung an StahlguB, 
Walzstahlfertlgerzeugnlssen und 
welterverarbelteten Erzeugnlsser 
Produzlone dl getcl dl acclalo, 
e dl prodottl flnltl e terminal! 
Il 
Production des moulages d'acier, 
des produiu finis et des produiu finals 
Produktie van goed gieutaal, 
elndprodukten en verder bewerkte produkten 

Production de moulages d'acier parachev's (a) 
Produzlone dl·· gettl grenl (f'nltl} dl Gcclolo (o) 
Zelt 
P6rlode Deuachland 
Perlodo 
njdvak 
(BR) 
1965 340 
1966 300 
1967 272 
1968 324 
1969 378 
1966 1 l7 
Il l6 
Ill 30 
IV l5 
v l5 
VI l5 
VIl l5 
VIII 24 
IX 24 
x l3 
Xl 2l 
Xli 22 
1967 1 23 
Il 21 
Ill l3 
IV 24 
v 20 
VI l3 
VIl 21 
VIII l3 
IX l5 
x 24 
Xl 23 
Xli 2l 
1968 1 l6 
Il l6 
Ill 27 
IV l6 
v 28 
VI l3 
VIl l6 
VIII 28 
IX 28 
x 31 
Xl 29 
Xli l5 
1969 1 30 
Il 29 
Ill 31 
IV 31 
v 31 
VI 31· 
VIl 32 
VIII 30 
IX 33 
x 36 
Xl 34 
Xli 32 
1970 1 32 
(a) Fonderla d'ader lnt61J'6a et lnd6pendantet 
Fonderie dl accfalo lncecrace e Jndlpendend 
France 
214 
218 
219 
241 
274 
18 
20 
21 
19 
18 
19 
11 
11 
21 
20 
20 
20 
19 
19 
20 
19 
19 
20 
11 
11 
20 
20 
20 
20 
21 
2l 
l3 
l3 
13 
17 
14 
14 
l3 
l5 
2l 
23 
l5 
23 
l3 
24 
25 
24 
14 
14 
24 
28 
26 
25 
!talla 
87 ,.. 
130 
137 
143 
6 
7 
8 
7 
8 
7 
8 
5 
9 
9 
9 
9 
10 
11 
12 
11 
12 
11 
11 
10 
11 
'11 
11 
10 
11 
11 
11 
11 
12 
11 
12 
8 
11 
13 
11 
12 
13 
12 
14 
13 
14 
13 
14 
8 
12 
10 
9 
10 
Erzeugung an gutem Stahlgu8 (a) 
Produlctle von goed ltGGigletwerk (o) 
UEBL • BLEU 
Nederland 
Bel&lque • Belcll Luxembourc 
6 58 4 
8 55 3 
8 48 3 
10 51 3 
10 62 4 
1 5 0 
1 5 0 
1 
" 
0 
1 5 0 
1 4 0 
1 5 0 
1 3 0 
0 5 0 
1 5 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 4 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
1 .... 0 
1 4 0 
1 .... 0 
1 .... 0 
1 3 0 
1 .... 0 
1 .... 0 
1 .... 0 
1 .. 0 
1 .. 0 
1 2 0 
1 .. 0 
1 5 0 
1 5 0 
1 s 0 
1 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 s 0 
1 5 0 
1 3 0 
1 5 0 
1 6 0 
1 6 1 
1 s 0 
1 s 0 
s 0 
(alVerbundene und unabhln&lce Scablc'-8•,..1•• 
Verbonden en onafhankelljl<e •caalclecerlj .. 
1000t 
EGKS 
CECA 
719 
677 
681 
766 
m 
SI 
59 / 
66 
57 
56 
57 
... 
45 
60 
57 
56 
55 
57 
56 
60 
SI 
56 
59 
46 
... 
61 
60 
60 
57 
62 
6.f 
66 
65, 
SI 
56 
56 
54 
69 
75 
68 
66 
75 
70 
74 
75 
76 
74 
6.f 
68 
76 
82 
75 
73 
17 
1 
G Production de produits finis lamln~s de l'ensemble de la Communaut~, en q~an tlté absolue et en % de la production totale .. _ _ Produzlone dl lamlnatl flnltl dell'lnsleme della Comunftd, ln quantltd assolute e ln IYo della f>roduzfone totale 
Oberbaumaterlal Sonstlce Stabauhl Profile _ Mac6riel de voie 
von 80 mm R6hrenruncl- Aden marchands Materlale ferroviario CECA 
und mehru. und-vier- Lamlnad mercantlll Materiaal voor spoorweaen Breic- Zoreaeilen kantauhl Walzdraht Scaafstaal Scalil- flanachtrlcer ln Rincen Brett-
-' 
spuncl- Autres Ronds et flachJtahl Zeit Uncerlapo wlnde Poutrelles profil& de carra pour Fil machine darunter 
· llarces- + de80mm 
·tubes en Betonauhl Larces plata P6rlode Schienen Schwellen 
platten Palplanches ailes eczor& couronne 
Selles Ait ri Tondie lnaceaamt dont Ronds Larchl Perlodo Rails Tnvenea · ~dilaea Palan cole Travlad profllatl da quadrl Vercellaln Total l b6ton plattl o.ni~c~- ali larche· 80mm ed per t.ubl matuae Tildvak Rotait Travene Plutre e oltre e zorea Totale dl cul tond! Unlvenaal· 
acecche staal Breed· Andere Ronel- en Walsdraad · percemento staal 
Ralla Dwanll11en flensbalken balken v. vlerkant cehupeld Totaal ar mato Onder- 80 mm en staal 
lel)llacen meer, en voor bulzen wurvan 
Zormtaal beconstaal · 
-
1 2 3 -4 5 
' 
7 8 9 10 11 
A) Absolute Mengen • Quantité absolue - 1000 t 
1966 830 35 97 481 1 380' 1973 1 ~1 6 637 15 332 6 041 511 1967 879 57 91 '4~ 1412 ' 3 045 2065 6 969 16073 6488 500 1968 809 45 95 .. 469 1 616 3161 1227 7648 17 516 7013 615 1969 891 46 94 539 lOOl 3 510 2410 7921 18847 7 805 726 
63 5 9 :. 38 128 260 183 631 ' 1480 479 52 1968 1 ' Il 71 3 
' 
8 : 38 111 l6l 178 630' 1437 551 49 Ill . 71 3 11 36 130 170 186 650 '1516 598 58 
65 10 6 ' \ 38 117 236 182 619 1477 574 49 IV ( v 61 4 
' 
10 35 111 149 182 614 1 381 566 51 VI 60 4 ' 5 34 131 227 175 571 1334 567 53 '· 
VIl ·. 68 3 1 8 41 137 145 184 611 
' 
1427 599 53 VIII ; 59 1 5 32 135 168 ' 164 542 1288 560 44 IX '69 5 7 
' 
41 161 1n 195 6~ 1493 600 55 
' x ~ 81 3 7 54 161 313 , '118 750 1673 715 54 Xl .·'74 1 5, 47 153 284 195 672 1523 601 51 Xli 65 3 10 34 131 . 170 190 663 1433 517 46 
' 
196J 1 1 67 l 10 .. 30 172 310 194 707 1637 576 57 Il '68 1 : 9 36 157 196 lOl 651 1482 573 54 Ill 
·-· 
n 4 \' 9 40 178. 304 109 683 1679 681 59 
IV n 6 11 44 170 266 204 663 561 651 58 v : 79 6 •. 8 .48 159 ~ 171 105 649 603 692 56 VI 
' 
82 l' 8 . 51 180 1n 114 650 603 643 63 
' /se r 174 185 515 647 68 VIl 4 7 46 173 - 608 
· VIII ';58 3 6 .48 136 266 -, 191 539 285 569 55 IX ~ 71 3 . 8 .50 172 304 117 700 615 651 72 i ( 
x 74 3 7 56 180 328 - 110 711 1 719 697 57 Xl . 75 6 11 48 159' 451 .190 670 1580 651 59 Xli ' 76 6 ' 5 41 166 318 187 671 1519 679 67 
1970 1 ;92 6 11 45 199 344 .. 134 no . 1117 683 67 
; 
' 
' B) ln % der Spalte 13 • En % de la colonne 13 
1966 ! 1,4 0,0. 0,1 0,8 2,3 4,9 .. :3,2 10,9 ~~13 10,0 0,8 1967 1,4 0,0 0,1 0,8 l,l 4,8 ,3,2 10,9 1 • 10,1 0,8 1968 : 1,1 0,0: 0,1 ~ 0,7 2,3 ,, 4,4 ·3,1 10,7 ~~~ 9,7 0,9 ' '  ,51969 1 1,1 1 0,0 0,1 0,7 1,5. 4,4 ' :3,1 10,0 ' :z ,9 9,9 0.9 
'· 
! ! i 1 1 
·-
(a) Non ralamlnâ dana la Ol'nïmunàuc6: · · .. '•i 1 .. '• ' (a) Non rllamlnatl nella Comuelü 
. :'. . . .. 
'' 
38 
Erz:eugung an Walz:stahlfertlgerz:eugnlssen der Gemelnschaft lnsge~amt, ln absoluten Mengen und ln 
% der Gesamterz:eugung . . 
Produl<tle van walserl}produl<ten van de 'Gemeenschap, ln absolute hoeveelheden en ln % van de totale produl<tle 
Bandstahl 
u. P.6hren- Bleche ~warmcewal:n), auf 
strelfen Breltban suaBen hercestellt Bleche (warmcewalzt). auf 
FeuUiards sonsticen StraBan Warmbreltband Bleche (kaltcewal:n) T61es lamln6es l chaud, (Fertlcerzeucnlsse) 
et bandes obtenue. sur train• T61es lamln6es l chaud, T61es lamln6es ltubes llarces bandes obtenues sur d'autres trains Colis produits finis lfrold lnscesamt Zelt l chaud 
Nutrl Lamlere a banda nera lamlnate Lamlere e banda nera lamlnate Colis prodottl flnltl Lamlere lamlnate Total P6rlod• 
strettla a caldo sul trenl lamlnatol a caldo su altrl trenl a freddo 
caldo per nutrllarchl Warmcewalst breedband Totale Perlodo 
comprese Plaac,' warmcewalst ln 
Plut, warmcewalst (ais elndprodukt) Koudcewalste plut 
bande ln andere walserljen Totaal njdvak 
per tubi breedbandwalserllen (a) 
Bandstaal 
en bulzen-
1 1 
strlppen C!: .of,76 mm 13-4.75 mm 1 < 3mm C!: -4,76 mm ,3-4,75 mm 1 < 3mm è!:3mm <3mm è!:3mm <3mm 
1l 13 1-4 15 16 17 18 19 lO 21 22 23 
Quantltd asroluta • Abrolute hoeveelheden - 1000 t 
H15 1079 1 Ol.of 312 6129 298 776 1077 1 249 55 130&4 60616 1966 
5199 1147 93.of 270 6 382 270 571 1800 1 355 68 1.of 208 63 788 1967 
5 775 1 318 990 305 7036 227 440 2476 1 7+4 75 16 8.of5 71 43.of 1968 
6 656 1 717 1 255 332 7 829 201 370 2 585 1 752 98 19 097 78 870 1969 
.of87 107 81 2.of S.of2 21 .of6 1S.of 108 7 1 32.of 5 751 1 1968 
.of92' 117 82 lS 566 20 .of6 172 107 7 1339 5759 Il 
501 113 81 31 609 23 +4 no 159 11 1 +43 6 t7.of Ill 
.of71 114 86 2.of 582 lO 41 237 159 5 1421 5 961 IV 
477 100 79 30 599 18 37 201 153 6 1306 5 715 v 
.of23 92 63 21 515 18 35 212 132 6 1257 5 314 VI 
476 111 75 26 600 20 31 212 145 7 1474 5951 VIl 
.of20 93 8.of n 570 15 25 208 135 4 1238 5353 VIII 
496 111 8.of 26 595 18 33 ll8 160 6 1 +43 . 6199 IX 
533 130 94 l8 670 18 36 270 182 7 1607 6892 x 
515 121 92 l6 609 17 33 197 165 
"' 
1 506 6293 Xl 
.of8l 108 91 26 580 18 31 163 139 5 1483 5 973 Xli 
583 133 98 29 652 20 36 188 151 6 1 639 6720 1969 
494 11.of 88 29 622 25 3.of 182 135 8 1 48.of 6172 Il 
600 155 108 34 672 18 35 223 159 9 1 66.of 6918 Ill 
S.of1 147 109 lS 651 18 33 219 155 7 1 629 6594 IV 
550 142 101 l8 653 16 l6 18.of 178 9 16S.of 6616 v 
575. 137 111 29 664 17 31 203 190 8 1 593 6 691 VI 
572 141 105 26 632 17 29 206 151 10 1 636 6 SOt vu 
478 116 100 20 605 12 21 230 1.of9 7 1 367 5 691 VIII 
59.of 162 101 l8 669 17 3l 250 159 8 1 611 6854 IX 
598 156 120 30 722 18 3.of 279 172 10 1 689 7173 x 
530 149 90 n 660 17 29 m 160 9 1 564 6 535 Xl 
S.of1 156 105 31 639 15 28 209 162 7 1568 6529 Xli 
593 171 109 26 739 15 49 219 135 13 1 720 7268 1 1970 
i 
ln % della colonna 23 • , ln % van lcolom 23 
8,8 1,8 1,7 0,5 10,1 0,5 1,3 1,8 1.1 0,1 21,6 100,0 1966 
8,1 1,8 1,5 0,4 10,0 
' 
O,.of 0,9 2,8 2,1 0,1 22,3 100,0 1967 
8,1 1,8 1,4 O,.of 9,8 0,3 0,6 3,5 2,4 0,1 23,6 100,0 1968 
8,4 2,2 1,6 0,4 9,9 0,3 0,5 3,3 2,2 0,1 24,2 100,0 1969 
(a) Nlcht zum Welterauswalze11 (a) Warmcewalst breedband dat nlet verder ultcewaln wordt blnnen de 
Gemeenschap 
39 
1000t 
Larges bandes à chaud (colis)- détails complémentaires sur l'ensemble de la Commun~ uté (a) 
Nastrllarghl a caldo (colis}- partlcolarl complementarl per l'lnsleme della Comunltà (a) 
A) Production et transformation des colis dans les 
usines sidérurgiques 
A) Erzeugung und Verarbeitung de Colis ln der 
Stahlindustrie 
Zele 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Produzlone e trosformozlone dl colis negll stoblllmentl 
slderurglcl 
Produktle en verwerklng von wormg~ ~olst breedbond (colis) ln de Ijzer- en stoollndustrle 
Erzeucunc der WarmbreltbandnraBen Vertrbeltunc der Colb dun:h: • Colb tranaform6a par : 
Production du trains llarcu banda Colb truformatl da • Verwerklnc van colb door: 
Produzlone del trenla nanrllarpl ------r-----,.-------.-----+-----Produktle van de breedbandwalserljen 
lnscaamt 
Total 
Totale 
Totul 
19753 
21870 
25774 
28723 
1850 
1814 
1887 
1742 
tm 
1976 
1912 
1882 
1790 
2089 
2082 
2244 
2131 
2069 
1828 
2157 
2148 
2162 
2421 
1294 
1128 
1388 
1157 
2549 
1409 
2425 
2399 
1353 
1293 
1414 
1413 
2399 
1424 
Daruncerl 
Donc -
Colb 
Dl cul 
Wurvan 
19 .. 74 
21 572 
25"44 
28 .. 13 
1825 
1 788 
1 864 
1720 
1705 
1950 
1889 
1716 
1 612 
2068 
2 059 
2 211 
2107 
20..3 
1802 
2127 
2122 
2137 
2387 
2129 
2098 
2 359 
2233 
2 522 
2 3S.. 
2 396 
2 368 
2 32 .. 
2283 
2376 
2 390 
2 379 
2400 
Schnelden zu 
Warmband 
Refente en 
feuillards l chaud 
Tqllo ln nanrl 
a caldo 
Knlppen tot 
warmcewaln 
- bandnul 
3 
767 
830 
1 075 
1 251 
67 
69 
75 
70 
"' 77 
72 
73 
75 
89 
100 
92 
88 
90 
73 
91 
82 ,.. 
92 
92 
93 
106 
96 
110 
98 
96 
108 
113 
107 
100 
112 
103 
110 
Zerschnelden zu 
Warmblechen 
D6coupa,e en 
t61ul chaud 
Tqllo ln lamlere 
a caldo 
Knlppen coc 
warmJ•walne 
plue 
1287 
2287 
2S..S 
3 273 
198 
201 
199 
168 
168 
192 
1,.. 
177 
183 
208 
221 
203 
221 
200 
167 
203 
191 
215 
2 .. 7 
233 
223 
255 
2 .. 9 
293 
217 
268 
275 
268 
229 
287 
303 
267 
288 
Warm 
Welcertuswalzen 
Relamlnace 
l chaud 
Rllamlnulone 
a caldo 
Warmherwalsen 
5 
53 
44 
36 
32 
.. 
.. 
.. 
5 
.. 
3 
.. 
2 
.. 
2 
2 ' 
.. 
3 
3 
3 
.. 
2 
.. 
.. 
3 
2 
3 
2 
3 
3 
.. 
3 
.. ; 
2 
3 
2 
3 
1 
Kalc 
Weltereutwalzen 
Relamlnace 
l froid 
Rllamlnulone 
a freddo 
Koudherwalsen 
6 
1 .. 244 
15 519 
18 328 
20 621 
1 343 
13H 
1381 
1227 
1072 
1369 
1 367 
1 338 
1 302 
14* 
1"53 
1 588 
1549 
1"30 
1 361 
1 566 
1 3"' 
1 581 
17 .. 9 
1639 
1 617 
1 763 
1 606 
1790 
1753 
1787 
1749 
1732 
1"91 
1760 
1809 
1 680 
1 701 
lnscuamc 
Total 
Totale 
Tocaal 
7 
17350 
18681 
11986 
25178 
t6U 
1608 
1660 
t 470 
1307 
1 641 
1637 
t590 
1563 
1746 
1776 
1907 
1 861 
1723 
1604 
1864 
t621 
1893 
1090 
1967 
1935 
1127 
1951 
2196 
2131 
2155 
2136 
2116 
1830 
2150 
2227 
2053 
2100 
1970 1 2542 2510 79 278 1 583 1940 
(e) D6flnltlon da colb. ou 6baucha en rouleaux pour c&lu (bobines l chaud): 
Les laree• banda lamln6ul chaud. de section reccanculalre, d'une 'palneur 
minimum de 1,5 mm ec d'une farceur aup6rfeure l500 mm, prisencfa 111 
rouleaux continu• (bobines), d'un pold• minimum de 500 kc 
(a) Deflnlzlone del colis o abozzl ln rocoll per lamlere: 
1 nutrf larchl lamlnad a caldo dl aezlone reccancolare, con uno 1peaaore 
mlnlmo dl1,5 mm e con una larchuza auperlore a 500 mm pruencad ln 
rocoll continu! (bobine) con un pao mlnlmo dl 500 kc 
Warmbreltband (Colis)- Erglnzende Angaben fOr die Gemelnschaft lnsgesamt (a) 
Warmgewalst breedband (colis}- Aanvullende gegevens voorde Gemeenschaf> (a) 
B) Produits obtenus par la transformation des colis 
Prodottl ottenuti attraverso la tras(ormazlone dl colis 
B). Durch Verarbeitung der Colis gewonnene Erzeug· 
nisse 
Produkten verkreten door verwerklng van warmge-
walst breedband (colis) 
Bleche (wvmlewalzt) • T&les l chaud 
Lamlere a cal o · Plut (warmaewaltt) 
Kalcaewalzte Blache 
T&les lamln6es l froid 
Warmband durch Zenchnelden erzeuat durch Welterwalzen erzeuac Lamlere lamlnate a freddo 
Zelt Obtenues par d6courcaa• Obtenues par relamlnaae Koudaewalste plut 
Feuillards • chaud Ottenud per taal o Ottenutl par rllamlnulone 
P6rlocle Verkreaen door knlppen V erkreaen door herwalsen 
Nutrl a caldo 
Perloclo 
Warmaew. Darunter Darunter Darunter 
Tljdvak bandstul lns.,esamt Dont lns.,esamt Dont lnsJ::.mt Dont 
otal Dl cul T~e Dl cul Dl cul Totale Wurvan 'Wurvan Totale Wurvan 
Touai Totaal Touai 
<3mm < 3 mm < 3mm 
-1 2 3 4 5 6 7 
1966 709 1t67 304 35 31 13 Ot9 13 051 
1967 766 11ll l58 26 l3 t4254 1-4194 
1968 1 009 137t 288 18 11 t6892 16 758 
1969 1186 307t 319 15 11 19186 19 087 
1967 IV 63 1&4 11 1 1 1119 1112 
v 63 180 11 2 1 tm 1118 
VI 70 186 26 1 1 1186 1178 
VIl 64 156 19 3 1 1 157 1151 
VIII 59 t55 17 3 3 970 966 
IX 68 179 10 1 1 t159 927 
x 66 177 11 1 1 1155 1151 
Xl 67 161 19 1 1 1112 1 '217 
Xli 70 170 11 1 1 1174 1166 
1968 1 81 192 11 1 1 1319 1199 
Il 91 204 13 1 1 t346 1 364 
,Ill 85 103 19 1 1 1448 H37 
IV 81 lOS 14 1 1 1411 1417 
v 85 188 19 1 1 13t0 1305 
VI 69 157 14 1 1 1160 1146 
VIl 86 190 15 1 1 1477 1469 
VIII 81 191 10 1 1 1239 1135 
IX 89 200 15 1 1 1449 1443 
x 87 231 18 1 1 1609 1 601 
Xl 88 118 15 1 1 1 509 1 sos 
Xli 88 208 15 1 0 1488 H83 
1969 1 97 238 18 1 1 1 643 1637 
Il 91 234 31 0 0 1490 1 481 
Ill 104 176 31 1 1 1668 1 596 
IV 92 161 14 1 1 1636 1629 
v 91 151 17 1 1 1658 1649 
VI 101 158 18 1 1 t60t 1 593 
VIl 107 153 26 1 1 t645 1636 
VIII 94 1t7 19 1 1 1373 1 367 
IX 95 170 27 l 1 1620 1 611 
x 107 1&4 18 1 1 1698 1689 
Xl 98 142 21 1 1 tm 1 564 
Xli 104 1n 30 0 0 1575 1 568 
1970 1 75 262 23 
- -
1 468 1459 
1000t 
lnsaesamt 
Total 
Totale 
Touai 
8 
16 010 
t7169 
20190 
13 457 
1478 
1469 
1545 
1379 
t187 
1509 
1 500 
1 451 
1 416 
1604 
1641 
t737 
t710 
1 585 
1487 
1755 
1497 
1740 
1930 
1817 
t78S 
1980 
1815 
1050 
1989 
1001 
1961 
1007 
1 685 
1986 
2091 
1 914 
1953 
t 805 
(a) Bearlf&besdmmuna fOr Warmbreltband (colis) oder Sturze fOr Bleche ln 
Rollen: Erzeuanlue mit rechtecldaem Quenchnltt mit einar Mlndesstlrke 
yon 1,5 mm und eloer Brelte Yon mehr ais 500 mm, ln Rollen (Boblnen) mit 
llnem Gewlcht YOII 500 ka oder mehr , 
(a) Deflnltle voor warmaewalst breedband (op rollen), bestemd voor de fabrl-
caa• van platen: Warmaewalst breeclband met rechthoeklae doonnede, 
met een mlnlmumdlkte van 1,5 mm en met een breedte van meer dan 
500 mm, op roUen met .. n mlnlmumaewlcht van 500 ka 
41 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Production de certalns/rodults finals de Pensem· 
ble de la Communaut 
Er:zeugung von eln:zelnen welterverarbel ~ten 
Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen der Gemelns haft 
Produzlone dl alcunl prodottl termlnall della Comu-
nltd 
Produktle van enlge verder bewerkte walserl pro• 
dukten van de Gemeenschap 
Wel8blech und sonstice Verzlnkte, 
verzlnnte Bleche, Wel8band verblelte 
Fer-blancetautres t61es 6tsmhs sonstlce 
Transformatoren- und Dynamobleche (a) • T61es macn6tiquu (a) 
lamlerlnl macnetld (a) • Dynamo- en transformatorplut (a) 
Banda e altre lamlere mcnate Felnstblech und Obersoaene 
Bille, andere vertlnde plut Felnstband Bleche Dynamobleche Transformatorenbleche • Transformateurs 
en vertlncle band T61es Vert. 1,3 W/kc Truformatorl • Transformatorplut 
1-----:------1 Fer noir utllls6 calvanls6es, und mehr 
comme tel 1 b6 
calvanlsch feuerverzlnnt P om es et Dynamos perte• Verlust 1,1 bis Verlust 0,9 bis VerlustweniJer 
verzlnnt Banda nera autrement 1,3 w/kc et plu; unter 1,3 W/kc unter 1,1 W/kc ais 0,9 W/kJ 
Pat ~::.':Ce =~':"::. u.:::.:t:~cate Dlnamo Pertede1,1l1,3 Pertede0,9l1,1 Perte de moins 
'
Pl ar 'roatam,ace plombate e (exdu) w/kc (exdu) wn.- de 0,9 wfk& 
ect yt que Perlmmerslone 0 1 cl bllk altrlmentl 1 3penllte: ,,.. a calclo nvert n 1 1 • wfk& e P16 Perdita da 11 a Perdita da 0 9 a Perdita lnfer Stacnatura 
elettrolltica vertind volcens 
elektrol vertlnd de dompel· 
• methode 
1 380 
1 671 
1 881 
19-45 
2 306 
175 
157 
152 
165 
134 
127 
128 
147 
163 
173 
155 
163 
176 
175 
180 
171 
159 
153 
181 
168 
199 
196 
201 
205 
199 
188 
203 
203 
186 
176 
201 
2 
373 
337 
284 
210 
197 
21 
18 
11 
20 
18 
lO 
16 
18 
18 
20 
19 
18 
16 
16 
17 
17 
19 
18 
11 
19 
19 
17 
15 
15 
16 
11 
17 
17 
15 
15 
16 
en band r vesc te • • • 
Verzlnkte, ver- Dynamoplut 1,3 (esd.) w/kc 1,1 (esd.) w/kc a 0,9 w/kc 
3 
63 
78 
78 
84 
88 
6 
5 
6 
8 
6 
7 
5 
8 
6 
7 
7 
8 
7 
7 
6 
7 
8 
6 
8 
5 
9 
9 
7 
7 
8 
6 
8 
7 
7 
7 
12 
• lode,anclere Veri.1,3W/kc 1111 v l' 09 v 11 Id beklede platen en meer Ver es • tot. er •es , tot er esm n er 
1534 
1 758 
1950 
1221 
1666 
167 
130 
172 
165 
163 
155 
173 
169 
190 
189 
176 
175 
184 
164 
180 
104 
lOO 
lOO 
107 
191 
221 
222 
225 
222 
230 
188 
228 
224 
222 
143 
131 
5 
445 
451 
435 4n 
562 
33 
27 
38 
39 
37 
35 
39 
40 
41 
39 
35 
38 
39 
32 
45 
44 
43 
43 
-48 
44 
47 
49 
45 
47 
51 
36 
50 
51 
45 
< 1,3 W/kc < 1,1 W/kc dan 0,9 W/kc 
6 7 8 
11 
18 
45 
16 
12 
3 
4 
4 
3 
4 
6 
3 
3 
1 
-1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
l 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
11 
31 
22 
4 
4 
l 
0 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
-2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
·o 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
106 
100 
123 
160 
163 
10 
8 
11 
10 
8 
9 
7 
14 
15 
19 
9 
11 
15 
7 
17 
15 
14 
15 
15 
13 
16 
14 
15 
14 
14 
9 
13 
13 
13 
16 
Zusamren 
Tot; 
Tot& a 
Tota 
·9 
: 
. 61! 
6t 
. 74 
•'· 41 
ll 
~ 
~ 
53 
5CI 
58 
58 
55 
46 
51 
55 
41 
64 
60 
59 
60 
65 
58 
65 
65 
62 
62 
66 
46 
64 
65 
59 
63 
(a) Les chiffres reprâentent les livraisons du usines. Les pertes se rapportent 
l une t61e de 0,5 mm d'6paiueur (m6thode Epstein, courant l 50 p6rlodes 
et sous une Induction de 10 000 Gauu) 
(a) Ole Zahlen scellen die Werkslleferunaen dar. Der Ummacnetlsleruncsv r-
lust bezleht s!ch auf eln Blech von 0,5 mm Stlrke. (Ermlttelt nach ~. m 
Epsteln-Verfahren, bel elnem Strom von 50 Perloden und elner lnclukto »a 
von 10000 Gauss) (a) Le afre rappresentano le consecne delle lmprue. Le ferdlte sono rappor-
cace a una lamiers dl 0,5 mm dl speaore (metodo d Epstein, corrente a 
50 perlodl con Ullt ln4uzlont cll10 000 Gauss) 
41 
(a) Deze dJfers hebben betrekklnc op de leverlncen door de bedrliven. Wa to 
varlla voor een plut van 0,5 mm dlkte (Methode van Epstein, stroom v~ 
50 perloden en een lnductle van 10 000 Gauss) . 
Production des divers produits finis et finals Erzeugung der verschledenen Walzstahlfertlger· 
zeugnlsse und welterverarbeltete Erzeugnlsse 
Produzlone dl dlversl prodottl flnltl e termlnall Produlctle van de afzonderll}lce walserljprodulcten en 
verder bewerlcte produlcten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlocle Deutschland France ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Bel1ique • Bel1lll Tlldvak Luxembour1 
A) Oberbaumaterlal • Matériel de vole 
AJ Mater/ale (errovlarlo CECA • Materlaal voor spoorweten 
1966 432 159 155 59 58 
1967 514 283 118 -43 68 
1968 37-4 302 161 51 63 
1969 445 319 13-4 54 81 
1968 VIl 30 26 16 3 4 
VIII 27 16 1-4 6 3 
IX 31 26 14 6 5 
x 37 29 14 6 5 
Xl 35 15 12 6 4 
Xli 32 23 15 5 3 
1969 1 38 23 9 5 4 
Il 37 23 9 5 6 
Ill 38 27 12 6 8 
IV 36 30 13 6 9 
v 36 27 14 5 10 
VI 35 30 14 5 8 
VIl 45 27 13 3 9 
VIII 33 11 13 5 6 
IX 37 15 10 4 5 
x 38 30 7 4 5 
Xl 40 32 6 3 5 
Xli 32 34 12 3 5 
1970 1 44 39 14 3 10 
8) Schwere Profile • Profila lourds 
8) Profilatl pesantl • Zwore profielen 
1966 2171 1121 316 
-
-464 763 
1967 2057 1143 -453 
-
512 788 
1968 2155 1209 477 
-
628 776 
1969 2423 1 345 514 
-
809 960 
1968 VIl 194 89 -41 
-
M M 
VIII 205 71 -41 
-
49 69 
IX 191 121 -45 
-
53 69 
x m 129 51 
-
59 69 
Xl 195 117 51 
-
52 58 
Xli 157 10-4 46 
-
63 66 
1969 1 203 122 48 
-
60 19 
Il 202 112 45 
-
56 74 
Ill 203 121 48 
-
67 82 
IV 178 120 48 
-
61 73 
v 180 113 46 
-
66 73 
VI 186 124 53 
-
69 76 
VIl 221 81 -49 
-
60 82 
VIII 220 61 37 
-
61 70 
IX 205 130 31 
-
n 89 
x m 133 35 
-
80 93 
Xl 197 113 33 
-
75 81 
Xli 205 113 39 
-
82 86 
1970 1 151 128 52 
-
78 80 
1000t 
EGKS 
CECA 
963 
t 025 
949 
1033 
79 
66 
82 
9l 
80 
78 
79 
80 
90 
94 
9l 
9l 
98 
68 
81 
84 
87 
87 
110 
4835 
4951 
5246 
605t 
422 
435 
47l 
530 
483 
435 
512 
489 
522 
481 
479 
509 
49] 
450 
527 
564 
499 
526 
588 
' 
G Production de produits finis et finals (suite) · Produits plats (en partie) \ . ' Produr.lone dl prodottl fJnltl e termlnoll (segulto} • Prodottl plottl (ln porte} 
1000t 
Zeit UEBL • BL~U 
P6rlode Oeuuchland EGKS 
Perlodo (BR) France Julia Nederland CECA 
Tljdvalc Belclque • Belcll Luxembourc 
1 
C) Breltflachstahl • Larges plats 
IArthl platU • Unlversaalsttlal 
1966 378 ,.. 11 
-
25 .of 511 
1967 370 96 14 
-
16 .of 500 
1968 465 10-4 13 
-
30 .of 615 
1969 565 111 20 
-
25 5 7l6 
1968 VJI .ofO 9 l 
-
1 0 53 
VIII 36 .. 0 
-
3 0 .... 
IX .of2 9 1 
-
3 0 55 
x .off 10 1 
-
3 0 54 
Xl .ofO 8 l 
-
2 0 51 
Xli 35 9 0 
-
l 0 46 
1969 1 .off 10 1 
-
3 0 54 
Il .ofO 8 l 
-
l 0 51 
Ill 35 9 0 
-
l 0 46 
' 
IV .of5 9 1 
-
l 0 58 
v .off 9 .of 
-
l 0 56 
VI 50 9 1 
-
l 0 63 
VIl 53 10 l 
-
l 0 68 
VIII .of8 .. 0 
-
l 0 55 
IX 58 11 1 
-
1 0 n 
x .ofO 11 1 
-
3 0 57 
Xl .... 11 3 
-
2 1 59 
Xli 51 11 3 
-
2 0 67 
1970 1 -49 12 2 
-
3 0 67 
0) Bandstahl und R6hrenstrelfen • feuillards et bandes l tubes l chaud 
Nastrl streUI a caldo comprese bande per tubi • 8andstaal en bulzenstrlp 
1966 1349 1 os. 739 7.of 393 6n 5315 
1967 1253 1 017 795 87 36.of 683 5199 
1968 l6.ofl 1 076 871 108 361 717 5 775 
1969 3 075 1 226 923 133 391 908 6 656 
1968 vu 233 93 73 6 11 60 476 
VIII 227 37 56 6 32 62 420 
IX lOO 100 87 11 38 60 496 
x 251 100 7.of 7 31 70 533 
Xl 2.of1 101 6.of 9 33 68 515 
Xli 212 93 76 12 19 60 482 
1969 1 263 114 83 9 39 75 583 
Il 229 92 67 9 19 68 494 
Ill 2n 118 76 10 .of1 79 600 
IV 237 101 85 13 31 7.of 541 
v 235 109 9-4 10 31 70 540 
VI 26.of 111 92 10 l.of 73 575 
VIl 26.of 98 91 11 l.of 8l m 
VIII l.of7 .of7 6.of 10 33 n 478 
IX 263 119 8l 10 36 8.of 594 
x 2.89 114 63 14 37 81 598 
Xl 26.of 99 51 11 31 71 530 
Xli 2-43 10-4 72 13 3.of 75 541 
1970 1 269 102 91 1.of 33 18 593 
.... 
Erzeugung von Walzstahllertlgerzeusnlssen und welterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen 
(Fortsetzung) • Flachstahlerzeugnlsse (tellwelse) 
Produlctle van walserl}produlcten en van bewerlcte walserl}produlcten (vervolg} • Platte produlcten ( gedeelteiiJI<J 
Zeit UEBL • BLEU 
P6rlode Deutachland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
Belclque • Belctll Tlldvalc Luxembourc 
E) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud } > 4,76 mm E} Lomlere o coldo • Wormrewolste ploot -
1966 3 593 1179 1 092. 417 813 103 
1967 3 443 1295 1 374 409 890 117 
1968 4025 1325 1 468 460 948 128 
1969 4671 1623 1 461 489 1172 129 
1968 vu 361 108 131 41 57 13 
VIII 356 74 107 41 74 11 
IX 335 1ll 119 40 79 11 
x 394 129 134 44 86 12 
Xl 362 124 124 37 81 11 
Xli 310 125 . 131 35 78 8 
1969 1 364 138 129 42 101 10 
Il 352 117 127 39 89 10 
Ill 385 141 141 41 108 10 
IV 375 125 143 39 108 10 
v 370 135 141 39 100 10 
VI 391 147 117 40 76 10 
vu 417 126 116 40 ' 63 10 
VIII 390 87 110 40 85 9 
IX 413 137 121 39 107 14 
x 433 169 105 45 114 12 
Xl 411 156 95 41 95 11 
Xli 371 147 118 42 105 12 
1970 1 438 167 147 44 101 13 
F) Bleche warmgewalzt • T&les l chaud } 3-4 75 F} I.Dmlere o coldo • Wormrewolste p/oot ' mm (a) 
1966 507 373 139 34 198 72 
1967 433 362 162 28 166 55 
1968 483 343 133 29 173 56 
1969 587 414 126 l3 241 55 
1968 vu 39 25 12 2 11 4 
VIII 42 25 10 2 13 s 
IX 41 32 10 3 13 5 
x 45 34 9 2 16 5 
Xl 49 28 10 2 13 5 
Xli 44 32 10 2 16 5 
1969 L 43 35 10 2 ll 5 
Il 41 35 10 2 21 4 
Ill 52 37 12 2 19 4 
IV 50 36 14 2 21 4 
v 50 30 12 3 18 4 
VI 50 38 10 2 l3 s 
vu 56 33 10 2 16 5 
VIII 53 23 9 l 18 6 
IX 46 36 9 1 21 4 
x 53 45 9 2 24 5 
Xl 46 28 '9 1 17 5 
Xli 47 36 10 2 20 5 
1970 1 60 38 10 2 19 6 
1000t 
EGKS 
CECA 
7208 
7 529 
8354 
9546 
71t 
663 
706 
799 
730 
688 
784 
735 
826 
798 
795 1 
802 
773 
721 
831 
878 
809 
795 
910 
t322 
1205 
1217 
1455 
94 
98 
102 
Ul 
109 
109 
ua 
1t4 
126 
126 
1t8 
1l8 
1ll 
111 
117 
138 
107 
110 
114 
Production de produits finis et finals ; Produits plats (suite) 
Produzlone dl prodottl fJnltl e termlnall (segulto) • ProdottJ plattl (segulto) 
1000t 
Zelt 1 UEBL • BLEU 
P6rlod• Deuuchland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belclque • Betail 1 . Luxemboura CECA TIJdvak 
G) Bleche warmgewalzt • Tôles l chaud } 3 < mm G) Lomlere 4 c41do • Warmrewalste plaat 
1966 444 423 76 lO 12.of 0 1087 
1967 317 3.of7 76 13 87 0 a.tt 
1968 278 ,... 65 11 109 0 745 
1969 226 300 59 16 102 0 702 
1968 VIl 21 23 8 0 5 0 57 
VIII 22 12 6 1 7 0 47 
IX lO 27 4 1 7 0 59 
x 22 28 4 1 9 64 
Xl 21 26 .. 1 8 60 
Xli 19 2.of 4 1 9 0 57 
1969 1 21 28 5 1 9 65 
Il 20 l5 7 1 10 63 
Ill l3 28 7 1 10 69 
IV 18 l5 5 1 9 57 
v 12 27 5 1 8 54 
VI 18 29 5 1 8 60 
VIl 20 23 4 0 5 0 55 
VIII 15 13 5 2 6 41 
IX 18 26 5 2 10 60 
x 20 28 3 2 10 63 
Xl 17 21 .. 1 7 0 51 
Xli 18 l5 4 2 10 0 58 
1970 1 16 49 3 1 6 75 
H) Bleche kaltgewalzt • Tôles l froid } 3 H) Lomlere 4 (reddo • Koudrewalste plaat ~ mm 
1966 13 36 6 55 
1967 29 33 5 68 
1968 38 32 4 75 
1969 56 37 6 98 
1968 VIl 4 3 0 7 
VIII 3 1 0 4 
IX 4 2 0 6 
x 4 3 0 7 
Xl 2 3 0 4 
Xli l 3 1 5 
1969 1 2 3 1 6 
Il 4 .. 0 8 
Ill 4 4 0 9 
IV 4 3 1 7 
v 5 3 0 9 
VI 5 2 1 8 
VIl 6 4 0 10 
VIII 4 2 1 7 
IX 5 3 1 8 
x 5 4 0 10 Xl 5 9 0 14 Xli 5 l 1 7 
1970 1 6 7 13 
' Er:z:eugung von· Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen und welterverarbelteten Wal:z:stahlfertlger:z:eugnlssen (Fortset:z:ung) · Flacher:z:eugnlsse (Fortset:z:ung) 
Produktle von wolserl},rodukten en von bewerkte wolserl},rodukten (vervolg) • Platte ,rodukten (vervolg) 
1000 t 
Zeit UEBL • BLEU P6rlode Deuuchland France Ital la Nederland EGKS Perloclo (BR) 
Belalque • Belclll 
CECA 
nJdvak Luxemboura 
1) Bleche kaltgewalzt • Tales l froid } 3 < mm 1) L.Gm#ere a (reddo • Koudgewolste ploot 
1966 3 930 379-4 l-432 1077 1 575 282 U084 1967 
-4353 3825 2652 1159 1 931 289 14208 1968 s 9ll -4205 27-48 1 376 2290 303 16845 1969 6711 4982 2896 1 565 2624 320 19 097 
1968 VIl 526 390 251 121 159 21 1474 VIII 535 243 158 122 155 25 1 238 IX 492 370 2-42 115 199 26 1443 
x 546 421 263 123 227 27 1607 
Xl 525 399 239 115 lOS 23 1506 
Xli 500 
-401 231 119 207 25 1483 
1969 1 555 441 251 129 229 27 1639 
Il 503 395 239 122 203 23 1 -484 
Ill 569 445 280 127 216 27 1664 
IV 545 435 265 130 228 26 1629 
v 552 ....... 275 134 m 27 1654 VI 539 -421 258 127 m 27 1593 
' 
VIl 584 -434 261 127 201 30 1636 VIII 576 269 184 130 182 27 1367 
IX 563 -416 243 138 225 27 161t 
x 609 463 212 138 2-40 27 1689 
Xl 576 419 195 128 218 27 1564 
Xli 545 -402 227 131 237 27 1568 
1970 619 461 254 12-4 227 29 1713 
J) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } ~ 3 mm (a) J) Colis prodottl flnltl • Warmgewolst breedbond (elndpr.) 
1966 
1 
554 122 259 19 99 25 1077 1967 1034 167 362 -41 163 34 t 800 1968 1362 149 629 36 273 27 2476 1969 1 333 102 597 57 46-4 32 2585 
1968 VIl 108 20 57 3 21 ... 212 
.. VIII 120 7 S4 2 25 0 208 
IX 123 14 66 3 20 3 228 
: x 161 21 57 1 29 1 270 
Xl 100 11 53 4 26 ... 197 
Xli 88 1 38 
-
25 ... 163 
1969 1 80 11 58 
-
35 5 188 
Il 92 8 -42 0 36 3 181 
Ill 108 8 70 1 34 3 223 
IV 104 8 60 2 43 2 219 
v 81 9 56 2 35 2 184 
VI 115 7 50 1 28 3 203 
vu 123 12 37 3 2.9 2 206 
VIII 135 8 43 ... 36 3 230 
IX 138 9 43 10 49 0 250 
x 133 8 61 25 50 2 279 
Xl 120 7 30 13 46 5 m 
Xli 104 8 47 6 -43 2 209 
1970 1 118 14 -40 
-
44 4 219 
a) Non relamin& dans la Communaut6 (a) Non rllamlnad neUa Comunltl 
a) Nlcht zum Welterauawalzen ln der Gemelnschalt (a) Warm1ewalst breedband dac nlet verder wordc ulcaewalst binnen de 
Gemeenschap 
Production de produits Rnls et Rnals (suite) · Produits plats (Rn) -Autres produits Rnls (en partie) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto) • Prodottl plottl (fine)- A/tri prodotc# (ln parce) 
1000t 
' 
Zelt UEBL • BLEU 
P6riode Deutschland France ltalla Nad erland EGKS Periodo (BR) 
BeiJfque • Bel1ll 1 CECA Tlldvak Luxembour1 
K) Warmbreltband (Fertlgerz.) • Colis produits finis } < 3 mm (a) 
K) Colis prodottl flnlcl • Warmrewalst breedlxlnd (elndpr.} 
1966 446 272 ll1 201 95 13 1249 
1967 618 224 255 .100 150 8 1 355 
1968 650 159 469 121 336 9 U44 
1969 660 101 478 114 372 27 U52 
1968 VIl 62 15 30 6 30 1 145 
VIII 55 4 32 11 33 0 t35 
IX 55 18 47 14 lS 1 160 
x 61 21 52 16 33 0 182 
Xl 50 18 56 8 32 1 165 
Xli 39 12 52 6 l6 4 139 
1969 1 49 11 45 6 38 2 t51 
Il 45 9 41 7 34 0 125 
Ill 55 7 55 8 31 4 t59 
IV 57 4 47 9 35 2 155 
v 66 7 45 20 37 3 t78 
VI 66 8 49 l8 36 4 190 
VIl 54 5 44 l6 21 2 t51 
VIII 57 6 30 lS 27 4 t49 
IX 57 9 38 l3 31 1 159 
x 64 9 37 38 l3 2 172 
Xl 49 14 24 42 29 1 160 
Xli 43 14 24 50 31 1 162 
1970 47 13 40 8 26 135 
L) Flacheneugnlsse lnsgesamt • Total du produits plats 
L} TotDie dl prodotcl p#Gtcl • Platte produkten tDUial 
1966 12212 7340 5 004 1838 3 338 1175 30908 
1967 12848 7 334 5 723 1 836 3 773 1190 32704 
1968 15 865 7645 6429 2140 4524 1243 37847 
1969 ' 17 884 8860 6 595 2 397 5 397 1 476 42608, 
1968 VIl 1 385 683 563 180 306 109 3230 
VIII 1 395 407 422 186 341 105 2858 
IX 1 310 691 578 186 385 106 3256 
x 1525 763 597 194 435 115 3629 
Xl 1 378 715 555 177 402 112 3 339 
Xli 1249 704 545 176 393 107 3 tn 
1969 1 Hll 786 592 189 476 125 359t 
Il 1 328 689 539 181 424 109 3269 
Ill 1 520 795 645 190 460 126 3735 
IV 1435 740 623 196 477 119 3590 
v 1-413 770 635 209 457 115 3599 
VI 1498 771 585 209 440 121 3623 
VIl 1577 742 568 210 363 132 3592 
VIII 1525 456 447 214 390 125 3158 
IX 1 561 762 545 2l3 480 132 3703 
x 1 647 846 496 265 502 129 3884 
Xl 1 531 756 415 239 447 121 3509 
Xli 1426 747 506 246 483 122 3 528 
1970 1 1 612 856 593 193 460 131 3 851 
(a) Non relamlnét d1111 la Communaut6 
(a) Nlcht zum Waltarau.waben ln der Gamelnachaft 
(a) Non rllamlnatl nella Comunicl (a) Warm1ewallt breedbancl clat nlat verder wordt uit1ewalat blnnen da 
GamHnachap -
Erzeugung von Walz:stahlfertlgerzeugnlssen und welterverarbelteten Walz:stahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) · Flacherzeugnlsse (Ende)- Sonstlge Erzeugnlsse (tellwelse) , 
Produktle vern wcrlserl}produkten en vern bewerkte wcrlserl}produkten (vervolgJ • Platte produkten (totcrcriJ-
Overlge produkten (gedeeltell}kJ · 
1000t 
1 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France leal la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Belalque • Belalll 
CECA 
Tijdvak Luxemboura 
M) Walzdraht • Fil machine 
M} Verre/la • Wolsdrood 
1966 2674 1970 646 180 926 241 6637 
1967 2844 1928 771 200 962 265 6969 
1968 3122 21-tO 805 259 970 353 7648 
1969 3 394 2 202 832 224 873 396 7921 
1968 VIl 210 181 68 10 57 24 6U 
VIII 283 81 47 21 77 32 542 
IX 272 203 69 29 90 31 694 
x 293 224 77 29 92 35 750 
Xl 270 197 74 18 82 31 -671 
Xli 253 207 74 19 81 29 663 
1969 1 282 214 67 26 83 36 707 
Il 268 180 73 23 75 32 651 
Ill 284 195 75 21 77 33 681 
IV 259 199 70 22 78 35 663 
v 264 187 78 12 75 32 649 
VI 267 187 71 12 80 33 650 
VIl 287 151 14 8 57 30 608 
VIII 258 105 61 18 63 33 539 
IX 313 198 67 18 69 32 700 
x 329 191 68 22 75 34 712 
Xl 305 192 55 21 66 31 670 
Xli 277 203 59 22 75 34 671 
1970 326 230 87 23 71 32 770 
N) Mhrenrund· und ·vlerkanutahl • Ronds et carra pour tubes 
N} Tondl e quodrl per tubi • twnd· en vierkont stoof voor bulzen 
1966 1204 453 198 32 53 
-
1941 
1967 1331 430 257 12 35 
-
2065 
1968 1 337 450 370 23 48 
-
1227 
1969 1466 534 320 25 65 
-
2410 
1968 VIl 116 34 30 2 2 
-
184 
VIII 111 16 30 2 5 
-
164 
IX 101 50 36 2 ' 5 - 195 
' x 122 49 39 2 5 
-
218 
Xl 114 43 33 1 4 
-
195 
Xli 108 43 31 3 5 
-
190 
1969 1 111 46 29 1 6 - 194 
Il 119 49 27 2 5 - 202 
Ill 121 49 32 2 5 
-
209 
IV 116 41 33 2 6 - 204 
v 114 48 36 2 5 
-
205 
VI 127 41 32 1 6 - 214 
VIl 128 26 27 1 3 - 185 
VIII 122 35 lS 3 6 - 191 
IX 132 50 28 2 6 
-
217 
x 135 50 16 3 6 
-
210 
Xl 121 44 17 3 5 - 190 
Xli 119 43 17 2 6 
-
187 
1970 1 141 49 34 3 6 - 234 
49 
Production de produits finis et finals (suite). Autres produits finis (suite) 
Produzlone dl prodottl flnltl e termlnoll (segulto) • Altrl prodottl flnltl (segulto) 
1000t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland Funce ltalla Nederland Perlodo (BR) 
Belalque • Bel&lll TIJdvak Luxembourc 
0) Stabstahl • Aders marchands (a) 
0) L.omlnatl mercantlll • Staa(staal 
1966 5256 3479 3343 207 2014 1034 
1967 5 039 3 511 4018 295 2169 1 041 
1968 5563 3 731 4402 316 1430 1073 
1969 6 306. 3986 4500 392 1613 1 051 
1968 VIl 511 285 365 11 161 94 
VIII 489 119 l86 31 176 88 
IX 414 320 375 18 113 92 
x 500 385 411 31 241 104 
IX 468 347 378 35 206 88 
Xli 440 346 353 26 189 78 
1969 1 554 358 386 30 221 87 
Il 476 338 364 19 196 89 
Ill 556 336 421 33 140 92 
IV 497 343 385 34 214 89 
v 491 344 .. 33 28 116 85 
VI 508 349 400 17 231 87 
VIl 537 171 429 22 166 100 
VIII 519 194 295 30 178 70 
IX 533 350 385 36 143 79 
x 592 386 356 .... 251 90 
Xl 559 363 198 45 ll3 94 
Xli 478 356 330 43 131 89 
1970 541 389 401 48 224 107 
P) Darunter: Betonstahl (Werkslleferungen) • Dont ronds i béton (livraisons des usines) 
P) Dl cul : tond/ per cemento armato (consegne degll stablllmentl) • Waarvan : betanstaal (lever/ngen van de werken) 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
IX 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
(a) Y compris ronds l b6ton 
(a) ElnschlleBIIch Betonstahl 
50 
1422 1269 
1369 1 277 
1462 1 333 
1 929 1427 
146 124 
128 106 
126 112 
168 138 
139 115 
107 114 
155 95 
150 110 
185 122 
147 128 
147 140 
122 126 
143 106 
137 94 
159 115 
163 134 
159 139 
147 138 
1650 
1050 
2 392 
2497 
lOO 
194 
231 
251 
211 
181 
164 
185 
110 
119 
149 
234 
l50 
181 
ll3 
l09 
103 
184 
165 933 
236 991 
279 1 037 
336 1162 
' 
16 87 
l5 83 
16 89 
16 101 
30 78 
17 60 
16 101 
18 71 
22 49 
26 91 
35 87 
25 104 
21 81 
28 96 
11 108 
41 111 
36 106 
55 107 
(a) Compresl tondl per cemento armato 
(a) lnduslef betonstaal 
601 
566 
509 
453 
45 
41 
40 
50 
43 
38 
35 
38 
43 
40 
34 
32 
45 
31 
26 
36 
47 
52 
1 EGKS 
1 CECA 
i 
15 332 
16073 
t7 516 
18847 
1427 
1288 
t493 
1673 
tSll 
t433 
1 637 
1481 
1679 
1562 
1 603 
1603 
1525 
1285 
1625 
1719 
1 580 
1529 
1717 
6041 
6488 
7013 
7805 
618 
578 
615 
734 
616 
528 
576 
573 
681 
651 
692 
643 
647 
569 
652 
697 
679 
683 
Erzeugung von Walzstahlfertlgerzeugnlssen und w~lterverarbelteten Walzstahlfertlgerzeugnlssen (Fortsetzung) o Sonstlge Erzeugnlsse (Fortsetzung) 
Produl<tle van walseriJprodul<ten en van bewerkte walserl}produkten (vervolg) o Overlge produkten (vervolg) 
Zelt UEBL o BLEU P6rlode Deuuchland France Ital la Nederland Perlodo (BR) 
BeiJique o B~l&ll 1 Tlldvak Luxembour1 
Q) Sonst:lge Erzeugnlsse lnsgesamt o Total des autres produits finis (M+N+O) 
Q) Totale oltrl prodottl o Overlge produkt.en totaol 
1966 913-f 5 903 4188 419 2992 1275 
1967 92H 5 869 5 o..6 507 3165 1 306 
1968 10022 6322 5 576 598 3+œ 1426 
1969 11166 6722 5 652 Mt 3 351 1446 
1968 vu 897 500 
""' 
23 221 117 
VIII 882 316 363 55 258 120 
IX a..& 573 -180 50 308 123 
x 915 658 529 62 338 138 
Xl 851 587 ..as 55 292 119 
Xli 800 597 458 48 275 108 
1969 1 947 618 483 58 310 123 
Il 863 567 
""' 
.... 275 121 
Ill 960 580 528 56 323 125 
IV 872 589 487 59 298 124 
v. 876 578 547 42 297 117 
VI 902 582 503 <10 318 120 
VIl 953 +œ 530 32 226 130 
VIII 899 334 381 51 247 103 
IX 978 598 -180 56 318 111 
x 1056 627 433 69 331 124 
Xl 984 599 371 69 294 1 125 
Xli 874 603 <107 68 313 123 
1970 1 1 009 668 528 75 301 139 
R) Walutahlfertlgerzeugnlsse lnsgesamt o Total général des produits flnls 
R) Totale renerole del prodottl flnitl o Walserijprodukten totaal-reneraal 
1966 l3 948 14623 9"" 2257 6 853. 3 271 
1967 24633 14 629 11 339 23-f3 7493 3 351 
1968 28416 15478 12""' 2738 8650 3508 
1969 31 918 17246 12894 3 039 9 810 3 963 
1968 VIl 2 507 1 297 1 087 202 ~ 295 
VIII 2510 810 842 2<10 654 297 
IX 2380 1 411 1117 235 752 303 
x 2699 1 580 1191 256 839 328 
Xl 2460 1 ...... 1103 232 751 303 
Xli 2237 1427 1 065 224 737 284 
1969 1 2611 1 549 1132 247 851 330 
Il 2430 1 391 1057 224 760. 309 
Ill 2 721 1 sn 1233 246 856 341 
IV 2 521 1478 1171 255 842 326 
v 2 506 1 488 1 242 251 824 315 
VI 2621 1 508 1155 249 832 326 
vu 2796 1299 1159 242 652 353 
VIII 2677 863 878 ~ 703 306 
IX 2 781 1 515 1 067 280 874 337 
x 2 9M 1 636 971 334 917 351 
Xl 2 753 1 500 825 307 819 332 
Xli 2 538 1497 9M 314 880 336 
1970 1 2 916 1 691 1193 267 842 359 
1000t 
EGKS 
CECA 
23 91t 
25108 
27391 
29 na 
2221 
1994 
2381 
2"'1 
2390 
2286 
2538 
233-f 
2571 
2419 
2456 
2467 
2318 
2 015 
2542 
2640 
2440 
2388 
2ilo 
60616 
63788 
71434 
78870 
s 952 
5 353 
6199 
6891 
6293 
5973 
6720 
6172 
6918 
6594 
6626 
6 691 
6 501 
5 691 
6854 
7173 
6 535 
6 529 
7268 
51 
Production de produits finis et finals · Certains produits finals 
Produzlone dl 1Jrodottl flnltl e termlnoll • Alcunl fJrodottl termlnoll 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Deutschland France ltalla Nederland EGKS Perlodo (BR) 
Bel1lque • BeiJIIl 
CECA 
ntdvak Luxembour1 
S) Wel8blech, soMtlge verzlnnte Bleche, We18band • Fer-blanc et t61es ~4es 
S) &nda e altre lamlere stcrfncrte • Bille en andere vertlnde f'lacrt 
1966 560 660 1 265 304 118 2007 
1967 606 691 311 318 229 2165 
1968 626 663 304 3-43 220 2155 
1969 720 783 320 +tl 1-40 2504 
1968 VIl 57 63 l8 31 12 191 
VIII 59 53 l6 33 lO 191 
IX 58 61 l8 29 21 196 
x 49 63 ' .lS 31 lO 188 
. Xl 51 62 l4 26 15 178 
Xli 53 54 2l 27 15 m 
1969 1 59 66 l5 3-4 18 lOl 
Il 52 60 l6 31 19 188 
Ill 66 64 30 39 20 219 
IV 57 68 29 38 2l 113 
v 57 70 29 39 21 217 
VI 61 69 30 38 11 llO 
VIl 65 70 29 35 15 215 
VIII 63 56 l8 36 16 199 
IX 63 72 26 37 2l llO 
x 65 72 21 -41 2l %11 
Xl 58 62 2l 39 10 201 
Xli 54 55 l5 35 23 190 
1970 1 63 64 25 38 2-4 
-
117 
T) Felnstblech und felMtband • fer noir utllls' comme tel 
T) Banda nera utlllzzatcr come tcrle • Onvertlnd bille en band 
1966 39 11 1 9 8 
-
78 
1967 +f 2-4 1 
" 
6 
-
78 1968 50 11 0 5 9 
-
84 1969 66 15 1 1 5 
-
88 
1968 VIl 
" 
' 2 - 1 1 - 7 VIII 5 1 0 0 1 
-
7 
IX 5 1 0 
-
1 
-
6 
x 5 1 0 
-
1 
-
7 
Xl 5 1 0 
-
1 
-
8 
Xli 
" 
1 0 
-
1 
-
6 
1969 1 6 2 0 0 0 
-
8 
' Il 
" 
1 0 0 0 
-
5 Ill 6 2 0 0 0 
-
9 
IV 6 2 0 
- 0 
-
9 v 5 1 
-
0 0 
-
7 VI 5 1 0 0 0 
-
7 
VIl 7 1 0 0 0 
-
8 VIII 6 0 0 0 0 
-
6 IX 7 1 0 0 0 
-
8 
x 5 1 0 
-
0 
-
7 Xl 5 1 0 0 1 
-
7 
Xli 5 1 
-
0 1 
-
7 
1970 1 7 2 0 0 0 
-
11 
52 
Er:zeugung von Walzstahlfertlger:zeugnlssen und welterverarbelteten Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen 
Elnzelne welterverarbeltete Er:zeugnlsse 
Produktle van walseriJprodukten en van bewerkte walserl/produkten • Enlge verder bewerkte produkten 
Zelt UEBL • BLEU 
P6rlode Oeuuchland France Julia Nederland Perlodo (BR) 
Belslque • Belsfll nJdvak Luxembours 
U) Verzlnkte, verblelte, sonstlge Uberzogene Bleche • T61es galvanlsw, plomb6es et autrement revltues 
U} Lamlere zlncate, plombate e altrlmentl rlvestlte • Verzlnlcte, verlode, andere beldede plaat 
1966 624 493 273 369 
1967 100 521 311 416 
1968 951 518 . 312 439 
1969 1 093 718 328 13 514 
1968 VIl 80 51 28 24 
VIII 81 24 24 34 
IX 11 41 28 30 
x 88 47 2S 42 
Xl 88 49 26 37 
Xli 81 48 24 42 
1969 1 84 57 30 36 
Il 11 53 22 39 
Ill 84 61 27 5 .... 
IV 90 58 28 -46 
v 89 63 28 -46 
VI 81 62 28 45 
VIl 99 63 27 4 36 
VIII 95 30 26 37 
IX 94 58 28 1 47 
x 93 60 26 3' 48 
Xl 98 58 27 -40 
Xli 104 59 31 50 
1970 1 110 55 28 42 
V) Transformatoren· und Oynamobleche • T61es magn6tlques 
V} Lamlerlnl magnet/cl • Trans(ormatJ)r- en dynamo plaat 
1966 230 181 120 
-
49 
-1967 230 178 142 
-
61 
-1968 248 168 139 
-
72 
-1969 279 186 137 
-
86 
-
1968 VIl 20 14 13 
-
3 
-VIII 22 6 10 
-
5 
-
IX 20 15 12 
-
1 
-
x 2S 17 14 
-
8 
-Xl 20 16 11 
-
1 
-Xli 21 16 11 
-
1 
-
1969 1 22 17 12 
-
6 
-
Il 20 15 11 
-
1 
-Ill 24 16 13 
-
8 
-
IV 22 15 12 
-
1 
-v 22 17 13 
-
1 
-VI 23 16 10 
-
8 
-
VIl 26 17 14 
-
4 
-VIII 20 5 9 
-
6 
-
IX 2S 15 13 
-
8 
-
x 26 18 11 
-
1 
-
Xl 24 16 1 
-
8 
-
Xli 23 19 11 
-
1 
-
1970 1 25 19 13 
-
8 
-
-i 
1000 t 
EGKS 
CECA 
t758 
t950 
2 221 
2666 
184 
164 
176 
204 
200 
200 
,., 
191 
221 
222 
225 
222 
230 
188 
228 
230 
m 
236 
587 
612 
628 
687 
51 
42 
54 
63 
ss 
ss 
57 
53 
61 
56 
59 
58 
60 
41 
63 
63 
56 
61 
64 
, 
' 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
196~ 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1P66 
1967 
1968 
1969 
évolution de la structure de la production des produits finis, exprimée en % de la production totale 
Evoluzlone della struHura della produzlone del prodoHI flnltl espressa ln % della produzlone totale 
Oberbau-
materlal 
Mat6rlel 
de vole 
Materlale 
ferrovlarlo 
CECA 
Spoorw:J• 
mate ri 
1 
1,8 
2,1 
1,3 
1,4 
1,7 
1,9 
1,0 
1,8 
1,6 
1,0 
1,3 
1,0 
0,9 
0,6 
0,6 
0,6 
1,8 
1,0 
1,8 
1,0 
1,6 
1,6 
1,3 
1,3 
Schwere 
Profile 
Profila 
lourda 
Profllatl 
puant! 
Zware 
proflelen 
2 
9,1 
8,3 
7,6 
7,6 
7,7 
7,8 
7,8 
7,8 
3,3 
4,0 
3,8 
4,0 
6,8 
6,8 
7,3 
8,2 
23,3 
23,5 
22,1 
24,2 
8,0 
7,8 
7,3 
7,7 
Brelt-
flachatahl 
Larcu plau 
Larchl plattl 
Unlversaal 
staal 
3 
1,6 
1,5 
1,6 
1,8 
0,6 
0,7 
0,7 
0,6 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,4 
0,2 
0,3 
0,3 
. 0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,8 
0,8 
0,9 
0,9 
Bandstahl 
u. R&hren· 
· atrelfen 
Feuillards et 
bandul 
tubes l chaud 
Nutrlstretti 
a caldo 
comprue 
bande 
per tubi 
Bandstaal en 
bulzenstrlp 
4 
9,8 
9,1 
9,3 
9,6 
7,4 
7,0 
7,0 
7,1 
7,6 
7,0 
6,9 
7,2 
3,3 
3,7 
3,9 
4,4 
5,7 
4,8 
4,2 
4,0 
20,7 
20,4 
20,4 
22,9 
8,8 
8,1 
8,1 
8,4 
Flachstahl • Proclulu plaCI • Prodottl platd • Platte produkten 
Bleche (warmcewalzt) 
T&lu lamlniu l chaud 
Lamlere lamlnate a caldo 
Warmcewalste plut 
i!!: 4,76 mm 3-4,75 mm <3mm 
5 6 7 
DEUTSCHLAND (BR) 
15,0 2,1 1.9 
8,1 
8,9 
8,6 
9,4 
11,3 
12,1 
11,6 
1,8 
1,7 
1,8 
FRANCE 
2,6 
2,5 
2,1 
2,4 
ITALIA 
1,4 
1,4 
1,1 
11,3 1,0 
NEDERLAND 
18,5 
17,5 
16,8 
16,1 
11,9 
11,9 
11,0 
11,9 
1,5 
1,2 
1,1 
0,8 
BELGIQUE 
1,9 
2,2 
1,0 
1,5 
LUXEMBOURG 
3,1 
3,5 
3,6 
3,3 
1 
1 
1,2 
1,6 
1,6 
1,4 
EGKS • CECA 
11,9 2,2 
11,8 1,9 
11,7 1,7 
12,1 1,8 
1,3 
1,0 
0,7 
2,9 
1,4 
1,8 
1,7 
0,8 
0,7 
0,5 
0,5 
0,9 
0,6 
0,4 
0,5 
1,8 
1.2 
1,3 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,8 
1,3 
1,0 
0,9 
Bleclle (kaltcewal:l, 
T&lu lamln6u l f d 
Lamlere lamlnate a freddo 
Koudcewalate plut 
i!!:3mm 
8 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 
0,4 
0,3 
O,l 
0,3 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
<3mm 
9 
16,4 
17,7 
20,8 
21,0 
25,9 
16,1 
27,1 
28,9 
25,1 
13,4 
11,7 
22.4 
47,7 
49,5 
50,3 
51,5 
23,0 
25,8 
26,5. 
26,7 
8,6 
8,6 
8,6 
8,1 
21,6 
22,3 
23,6 
14,2 
Warmbreltband 
~Fertlcerzeucnlue) 
olb produlu flnb 
Colla prodottl flnld 
Warmcewalst breedban (elndpr.) 
i!!: 3mm 
10 
2,3 
4,2 
4,8 
4,1 
0,8 
1,1 
1,0 
0,6 
2,7 
'3,2 
s,o 
4,6 
0,8 
1,7 
1,3 
1,8 
.1,4 
1,1 
3,2 
4,7 
0,8 
1,0 
0,8 
0,8 
1,8 
1,8 
3,5 
3,3 
< 3mm 
11 
1,9 
2,5 
2,3 
1,1 
1,9 
1,5 
1,0 
0,6 
1,3 
1,l 
3,7 
3,7 
8,9 
4,3 
....... 
3,8 
1,4 
1,0 
3,9 
3,8 
0,4 
O,l 
0,1 
0,7 
1,1 
1,1 
2,..f 
1,1 
~ 
Strukturelle Entwlcklung der Eneugung an Wab:stahlfertlgeneugnlssen ln % der Erzeugung lnsgesamt 
Structurele ontwlkkellng van de produktle van walseriJprodukten ln % van de totale produktle 
Sonst. Erzeucn. • Autres produla • Altrl prodottl • Overlce prod. WaiDt&hl- Elnzelne verarbeltete Erzeucnlsse 
fertl~ Certains produla ftnals 
erzeucn • Alcunl prodottl terminal! 
R6hren- Stabstthl lnscesamt Enlc• verder bewerkte produkten 
rund- und Aciers marchands 
·vlerkant- Lamlnatl mercantlll Produla ftnla WeiBblech, ~unmmen stahl Stufstaal Zusammen Total sonst. verz. Felnstblech Verzlnkte, Transform.-
Walzdraht c6n6ral Bleche u. Felnstband verblelte, u. Dynamo-Total Ronds et darunter: Total WeiBband aonstlc• ble che 
Fil machine carra pour Betonatthl Prodottl ftnltl Fer-blanc Fer noir Dberzoc•n• Totale tubes Totale Totale utllls6 Bleche T61es lnscenmt dont: Ronds cenerale et t61es comme tel macn6tlques Vercella l b6ton 6am6es T61es Totaal Tondle Total Totaal rev6tues quadrl per dl cul: Walaerl)- Banda • Banda nera Lamlerlnl Walsdraad tubi Tondl per produkten altre lamier• utlllzzaa Lamlere maanetld (3-11) Totale cemento (13+14+15) Totaal aacnate come tale rlvestlte 
Rond· en Totaal armato rneraal Bllk en Verzlnkte, Transfor-vlerkanataal waarvan: 1+1+ and. vertlnde Onvertlnd verlod e, and. mator- en 
voorbulzen betonstaal 1+17) plut blik en band bekl. plut dynamoplut 
11 13 14 15 16 17 18 19 10 11 11 
DEUTSCHLAND (BR) 
51,0 
51,1 
55,8 
56,0 
50,1 
50,1 
<19,5 
51,<1_ 
51,7 
50,<1 
50,9 
51,1 
11,5 
78,5 
78,1 
78,9 
<18,6 
50,<1 
52,<1 
55,0 
JS,9 
JS,<I 
"·" 37,1 
11,0 
51,1 
53,0 
54,0 
11,1 
11,5 
11,0 
10,6 
13,5 
13,2 
13,8 
12,8 
6,7 
6,8 
6,<1 
6,5 
8,0 
8,5 
9,5 
7,<1 
13,5 
12,8 
11.1 
8,9 
7,4 
7,9 
10,1 
10,0 
10,9 
10,9 
10,7 
10,0 
5,0 
5,<1 
<1,7 
<1,6 
3,1 
2,9 
1,9 
3,0 
1,0 
2,3 
1,9 
2,5 
1,<1 
o.s 
0,8 
0,8 
0,8 
0,5 
0,5 
0,7 
3,2 
3,2 
3,1 
3,1 
11,9 
10,5 
19,6 
19,8 
23,1 
2<1,0 
14,1 
23,1 
34,6 
"·"' 3<1,8 
3<1,9 
9,1 
11,6 
11,5 
11,9 
19,<1 
28,9 
28,1 
26,6 
31,6 
31,1 
30,6 
26,5 
15,3 
15,1 
14,5 
13,9 
a Comprises dana les donn6u pour la Belclque ~a~ ln den Ancaben fOr Belclen elnbecrlffen 
5,9 
5,3 
5,1 
6,0 
8,7 
8,7 
8.6 
8,3 
17,1 
18,1 
18,9 
19,<1 
7,<1 
9,1 
10,1 
11,1 
13,6 
13,1 
11,0 
11,8 
18,4 
16,9 
1<1,5 
11,<1 
10,0 
10,1 
9,8 
9,9 
38,1 
37,<1 
35,3 
35,0 
FRANCE 
<10,<1 
40,1 
<10,8 
38,9 
ITALIA 
<13,3 
"".S 
..... 1 
<13,9 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
NEDERLAND 
18,5 
11,5 
11,8 
11,1 
BELGIE 
<13,7 
<12,1 
39,9 
36,1 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
LUXEMBOURG 
39,0 
39,0 
<10,7 
36,5 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
EGKS • CECA 
39,<1 100,0 
39,3 100,0 
38,3 100,0 
37,0 100,0 
1,3 
2,5 
1,2 
2,3 
<1,5 
4,7 
<1,3 
<1,5 
2,7 
1,7 
1,<1 
1,5 
13,5 
14,0 
12,5 
14,5 
3,1 
3,1 
1,5 
2,<1 
3,1 
3,<1 
3,0 
3,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 
0,2 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
1,6 
1,8 
3,3 
3,<1 
3,1 
3,6 
3,3 
<1,1 
1,8 
1,7 
1,5 
1,5 
0,<1 
5,8 
5,5 
5,1 
5,2 
(a) 
(a) 
(a) 
(a) 
2,9 
3,1 
3,1 
3,<1 
-
a Compresl nel dad pe~ Il Belclo ~al Becrepen onder de d1fers voor Belcll 
1,0 
0,9 
0,9 
0,9 
1,3 
1,1 
1,1 
1,1 
1,2 
1,3 
1,1 
1,1 
0,7 
0,8 
0,8 
0,9 
1,0 
1,0 
0,9 
0,9 
1 
1 
1 
Zelt 
P4rlod• 
Perlodo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
55 
% 
$6 
Zele 
P~rlocle 
Perloclo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
Part de chaque pays membre dans la production communautaire des prln!:lpales quallt's de fonte et 
d'acier bruts et Cles grandes cat,gorles de produits finis 
Porte dl closcun paese membro nello produzlone comunltorlo delle prlnclpoll quo tà dl ghlso ed occlolo grezzl 
e delle grandi categorie dl prodottl flnltl 
Deuuchland (BR) 
.of1,l 
.of1,5 
.of2,0 
.of2,5 
UEBL • BLEU 
France ltalla Nederland 
Belalque • Betail Luxemboura 
Rohelsen • Fonte brute • Ghlso grezzo • RuwiJzer 
25,2 
23,8 
22,8 
22,8 
10.2 
11,1 
10,9 
9,8 
3,6 
3,9 
3,9 
.of,3 
13,.of 
13,7 
14,5 
1.of,3 
6A 
6,0 
6,0 
6,1 
darunter/dont 1. Stahlrohelsen • 1. Fonte d'affinage 
dl cul/waarvan 1. GhlsG dG CJfllnGzlone • 1. Ruwl}zer voorde stGGlf>rodulctle 
40,6 
.of1,3 
.of1,6 
.of1,9 
.of9,0 
.of3,1 
45,2 
53,0 
24,7 10,3 3,5 14,0 6,9 
23,4 10,9 3,8 14,2 6,.of 
22,4 10,7 3,8 15,1 6,4 
22,3 9,7 .of,6 H,9 6,5 
2. GuBrohelsen • 2. Fontes de moulage\ • 2. GhlsG dG (onderiG • 2. Gleterlj·ljzer 
28,.of 11,8 7.2 3,6 
28,4 18,.of 6,9 3,2 -
25,3 18,3 7,8 3,3 -
26,0 16,7 1,5 2,9 -. 
EGKS: 
CECA· .~ 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
3. Splegelelsen u. kohlenstofrrelches Ferro-Mangan • 3. Splegel et f rro-manganise carburé 
3. GhlsG sf>ecuiGre e ferro-mGnJGnese cGrburGto • 3. Splerelljzer en lcoo sto(rljlc ferro-mGnfGGn 
38,.of 
36,7 
39,2 
29,3 
46,2 
46,0 
4.of,7 
52,7 
1,8 
2,7 
1,9 
1,8 
13,6 
14,6 
1.of,l 
16,0 
Rohstahl • Acier brut • Acdolo grezzo · Ruwstool 
.of1,5 
40,8 
41,7 
.of2,2 
23,0 
21,9 
20,7 
21,0 
16.0 
17,7 
17,2 
15,3 
darunter/dont 1. Thomu • 1. Thomu 
dl culfwaarvan 1. ThomGs • 1. ThomGs 
32,6 3.of,l -
29,7 35,5 -
~.s ~3 -
2.of,9 39,1 -
3,9 
3,8 
3,8 
..... 
10,.of 
10,8 
11,7 
12,0 
; 20,7 
22,6 
23,3 
23,2 
2. SM-Martin • 2. SM-Martin • 2. SM-MGrtln • 2. SM-MGrtln 
56,6 
55,1 
56,9 
55,2 
29,1 
26,6 
28,5 
29,8 
18..of 
17,.of 
15,9 
18,3 
20,3 
22,7 
22,1 
21,3 
3,7 
3,9 
4,3 
.of,2 
3. Elektro • 3. Electrique • 3. f/ettrlco • 3. flelctro 
1,0 
0,9 
0,8 
1,0 
17 .s 46,6 2,8 3,5 
16,4 51,3 2,3 3,0 
16,0 .of9,9 2,2 2,0 
. 17,1 47,1 2,3 3,0 
5,2 
5,0 
.of,9 
5,1 
12,5 
12,2 
11,3 
12,8 
0,5 
O,.of 
0,5 
0,7 
4. Sauentofrstahl • .of. A l'oxygine pur • 4. AJI'osslreno puro • 4. OxystG 1 
.ofl,-4 
46,3 
.of7,3 
50,2 
1 14,5 18.6 10,5 ' 10,1 2,9 
13,2 17,1 8,7 10,8 ,9 
11,5 15,1 7 ;1. 13,9 ,0 
11,9 11,3 8,1 13,9 ,6 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
Antell der eln:zelnen Mitglledstaaten an der Gesamter:zeugung der Gemelnschaft an wlchtlgen Roheisen· 
sorten und Rohstahlqualltiten sowle an ausgewihlten Wal:zstahlfertlger:zeugnlssen 
Aandeel van elk land van de Gemeenschaf' ln de totale f'roduktle van dè belangrl}kste soorten ruwl}zer en ruw• 
staal, evenals van de voornaamste groepen walserl}produkten 
z·elt UEBL.BLEU 
"rlode Deutschland france ltalla Nederland 
Perlodo (BR) 
Bel1lque.Be1111 1 Tlfdvak Luxembour1 
Wal:zstahlfertlger:zeugnlsse · Produits finis • Prodottl flnltl • Walserl}produkten 
1966 39,5 24,1 16,0 3,7 11,3 5.4 
1967 38,6 22,9 17,8 3,7 11,7 5,3 
1968 39,8 21,7 17,7 3,8 12,1 4,9 
1969 40,4 21,9 16,3 3,9 12,4 5,0 
darunter/dont 1. Oberbaumaterlal • 1. Mat,rlel de vole 
dl cul/waarvan f. Moterlole ferrovlorlo • f. Moterlool voor spoorwegen 
1966 .f.f,8 26,9 16,1 6,1 6,1 
1967 50,1 27,6 11,5 4,2 6,6 
1968 39,4 31,8 16,9 5,3 6,6 
1969 43,1 30,9 13,0 5,2 7,8 
2. Schwere Profile • 2. Profllü lourds • 2. Profllotl pesontl • 2. Zwore profielen 
1966 .f.f,9 23,2 6,5 9,6 15,8 
1967 41,6 23,1 9,1 10,3 15,9 
1968 41,1 23,0 9,1 12,0 14,8 
1969 40,0 22,2 8,5 13,.f 15,9 
3. Flacherzeugnlsse • 3. Produits plats • 3. Prodottl plottl • 3. Plotte produlcten 
1966 39,5 23,8 16,2 5,9 10,8 3,8 
1967 39,3 22,4 17,5 5,6 11,5 3,6 
1968 41,8 20,2 17,0 5,7 12,0 3,3 
1969 42,0 20,8 15,5 5,6 12,7 }.4 
4. Wab.draht • 4. Fil machine • .f. Vergello • .f. Wolsdrood 
1966 40,4 29,7 9,7 2,7 13,9 3,6 
1967 40,8 27,6 11,1 2,9 13,8 3,8 
1968 40,8 28,0 10,5 3,4 12,7 4,6 
1969 42,8 27,8 10,5 2,8 11,1 5,0 
S. Stabstahl • S. Aciers marchands • S. l.omlnotl mercontlll • S. Stoofstool 
1966 34,3 22,7 21,8 1,4 13,1 6,7 
1967 31,3 21,8 25,0 1,8 13,7 6,5 
1968 31,8 21,3 25,1 1,8 13,9 6,1 
1969 33,5 21,1 23,9 2,1 13,9 5,6 
EGKS ') 
CECA' 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100.0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 j 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
57 
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Telll : Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Ill 
Beschiftlgte und Lohne Emploi et salaires dans la sidérurgie 
ln der Eisen· und Stahllndustrle 
Occupazlone e safari nella slderurgla Bezettlng en !onen ln de Ijzer· en staallndustrle 
G évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans l'Industrie sidérurgique Evoluzlone della mano d'opera lscrltta nell'lndunrla slderurglca 
' 
Monauende 
Fln du mols 
Fine del mes• 
Deuuchland (BR) france lcalia Nederland Bel1lque • Bel1ll luxembour 
Elnd• van de maand 
A) Ouvrlen - Operai - Arbelter - Arbelden (a) 
1965 Xli 200 017 11H33 58167 11050 50199 19 841 
1966 Xli 186 581 117 069 57 093 11 941 .7 699 19 566 
1967 Xli 177 8ll 111 036 56433 11910 47 497 19186 
1968 Xli 178 801 107115 55991 11355 .Sl75 19110 
1969 Xli 181 209 109 962 58109 13 387 50 013 19 332 
1969 1 178 735 117170 56 351 11674 .a 176 19081 
Il 179 014 107 565 56 517 11688 .8145 19081 
Ill 179131 106 897 56 619 11762 48178 19130 
IV 179142 106 993 56702 11764 .S372 19103 
v 179180 107129 571.S 11741 .S759 19121 
VI 178 953 107 819 57 491 12842 .S838 19138 
vu 179 596 107 9.S 57905 12 792 49161 19163 
VIII 179190 108 795 58024 13 008 49047 19134 
IX 179 092 108 970 58104 13177 .9107 19174 
x 180 141 109168 58206 13 343 49439 19 295 
Xl 181 310 109 750 58 340 13 374 49690 19 339 
Xli 181 209 109 962 58109 13387 50023 19 332 
B) Employés -lmpleptl - Angestellte - Beambten 
1965 Xli .1652 30 500 11026 6.15 9071 2 762 
1966 Xli .2843 19763 11l.S 6466 9485 1800 
1967 Xli 41 916 19 649 11150 6 513 9 363 1746 
1968 Xli .3 718 29514 11 319 6849 9158 2776 
1969 Xli 45 316 31660 11 987 7 263 9.S1 2964 
1969 1 .3 374 30 347 11 384 6880 9185 1805 
Il .3 564 30 Sl3 11424 6906 J303 1807 
Ill 43719 30 364 11465 6 919 9316 1803 
IV .. 059 30660 11 513 6933 9315 1806 
v .. 212 30914 11549 6975 '310 1899 
VI .. 282 31113 11647 7081 '333 1919 
VIl .. 195 31 620 11 738 71.S 9417 1933 
VIII .. 579 31 865 11 814 71.S 9422 1947 
IX .. 713 31977 11860 7 214 9~ 1950 
x .. 971 31300 11922 7243 9464 1947 
-
Xl 45282 32 469 11988 7 272 9478 1955 
Xli 45 316 32660 11987 7 263 9481 1964 
(a) Les ouvriers lnacrlu dans l'Industrie sld6rur,lque (au aens du tralt6) sont (al Operai bcrltd nell'lndustrla tlderur,lca (al sensl del Trattato~ sono 111 
les ouvriers liu aux entreprises ~ar un contrat de travail pr6voyant une operai le1ad alle lmprae da un contratto dl lavoro, la cul reer buzlone li 
r6mun6radon horaire ou Joumall re (posee) determlnaca su bue orarla o ~lomaliera (per cumo) 
b) Y compris les mouvementl de main-d"œuvre encre usines de la meme (b) lvi compresl 1 movlmend de la mano d'opera fra scablllmend dellascess 
aocl6c' soc;lecl 
60 
i 
1 
E':ltwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten in der Eisen• und Stahllndustrle 
Ontwllclc.ellng van het aantal lngeschreven werlc.nemers ln de IJzer- en rtaallndurtrle 
Ancestellte 
Employa 
lmplecatl 
Beambcen Beschlftlcce 
Arbelter Lehrllnce 
lnscesamc 
Main-d'œuvre 
Ouvrlen Apprenti• daruncer Frauen totale lnscesamc 
Operai Apprendlstl dont femmes Mano d'opera Total totale 
Arbelden Leerllncen 
Totale dl cul donne Tocaal 
werknemen 
Tocaal waarvan vrouw en 
EGKS • CECA 
1 1 3 .. 5 (1 + 1 + 3) 
464707 13195 101432 15 015 580 334 
439 949 13 355 101605 15134 555 909 
423 984 10918 tot 447 1.of 837 536 349 
411 658 9 616 103 434 15 .of8.of 534708 
-432122 8889 '109 671 16 751 550 682 
414 817 10896 ua 354 14 855 538 067 
4141:14 111.of7 101864 15 089 538135 
423009 10 895 101879 15123 536 783 
421814 9833 103 473 15 3.of2 536120 
421355 9761 103 444 15159 535 560 
420951 9721 103 265 15 S48 533 937 
421 391 9170 103 097 15 399 534 258 
421 397 11 239 103 511 15 396 536147 
420586 11060 103 256 15 311 534901 
321 863 9772 103 340 15.of.of5 534 975 
421522 9 631 103 397 15.of96 535 550 
411 658 9 616 103 434 15 .of8.of 534708 
421288 9590 104 075 15 596 535 953 
423111 9602 104 527 15"""' 537:140 
421718 9 518 104 606 15 69.of 536 841 
423276 8629 105296 15 8.of6 537 201 
414078 8628 105 859 15 929 538 565 
425 081 8 597 106 476 161.of9 540154 
426565 8626 107 151 1619.of 541441 
417198 8858 107 775 16 376 543 831 
'427 8l4 10218 108162 16 S43 546204 
419 692 9 275 108 848 16 506 547 815 
431 803 9090 109 444 16m 550 337 
4321U 8889 109 671 16 751 550 682 
(a) Elncuchrlebene Arbelcer ln der Eben- und Stahllndultrle (lm Slnne du 
Vertracu) sind Arbelcer, die hauptberufllch ln elnem arbeltsvertr.,llchen 
Verhlltnll zum Unternehmen scehen und deren Bezahluncauf ltilndllcher 
oder dlllcher Bult (Schlcht) erfolct (b) ElnschlfeBIIch der Arbeitskrlftebewecunc zwltchen Werken denelben 
Guelbchaft 
// --
,:::..........._ 
Arbeltskrlftebewecunc (Arbelter) (b) 
Mouvement de la main-d'œuvre (ouvrlen) ~) 
Movlmento della mano d'opera (operai) (b 
Arbeldsverloop (Arbelden) (b) 
Abclnf.e • Dtlparts 
Zuclnce 
Partenze • A cevloeld penoneel 
Monatsende 
Arrlvtles da von Fln du mols Entlwuncen 
Arrlvl lnv,esamt dont Rne del mue otal licenciements 
Aan~enomen Totale dl cul Elnde van de maand ar elden Tocaal Jlcenzlamentl 
waarvan 
ontslt~en 
EGKS • CECA 
6 7 8 
219.of 5601 903 Xli 1965 
1861 5656 804 Xll1966 
1264 4690 1 212 Xli 1967 
3 220 4084 572 Xll-1968 
-469-4 4375 502 Xll1969 
5 892 5 059 626 1 1968 
3"'"""" 4137' 804 Il 
3723 4838 731 Ill 
5276 5471 871 IV 
3 895 4354 757 v 
3856 5260 756 VI 
6264 58:14 869 VIl 
5060 5054 63.of VIII 
5867 6678 1 016 IX 
6668 5 391 610 x 
-4875 4216 518 Xl 
3 220 4084 572 Xli 
6809 6179 696 1 1969 
6066 5:143 66.of Il 
5827 6ll0 817 Ill 
6 913 6355 650 IV 
6090 5288 573 v 
6 3-40 5 337 706 VI 
8109 6625 699 VIl 
7 .of6S 6828 711 VIII 
7788 7162 803 IX 
8020 6152 671 x 
6034 3093 -498 Xl 
H9.of 4375 502 Xli 
(a) lncuchreven arbelden ln de Ijzer- en scaallndultrle zljn arbelden, die 
op arbeld1contract ln dlen1t van de ondernemlnc 1taan en op uur- of 
dt~ loon (ln ploecen) werken 
(b) Met lnbecrlp van de mutltlu tuuen fabrleken van een zelfde maatschappq 
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Nombre d'ouvriers présents, par service, dans 
l'ensemble de la Communauté · 
Numero dl oberGI presentl, rlpGrtiti per repGrto nel· 
l'lnsleme deiiG Comunltd 
Eisen· und Stahlindustrie ln der Abcrenzunc des Vertraa;es 
Industrie sldirurcique au sens du traité 
lndustrla siderurf1ca alsensi del trattato 
IJzer· en staalindustr e ln de zln van het Verdrq 
Hüttenkokerelen • Cokeries sidérurgiques 
Cokerie slderurglche • Cokesfabrleken biJ de hoogovens 
Hochofenwerke (a) • Hauts fourneaux (a) 
Altifornl (a) • Hoogovenbedrljven (a) 
1~ Stahlwerke SM • Martin • Martin • S.M. Aciéries Elektro • Electriques • Elettrlche • Elektro 
Acclalerle Sonstlge • Autres • Altre • Andere 
Staalfabrleken Zusammen ·Total ·Totale • Totaal 
Warmwalzwerke • Laminoirs l chaud 
Lamlnatol a caldo • Warmwalserljen 
Kaltwalzwerke • Laminoirs l froid 
Lamlnatoi a freddo • Koudwalserljen 
Walzwerke :zusammen • Ensemble des laminoirs 
Totale lamlnatol • WalseriJen te :zamen 
Ver:zlnnerel, Ver:zlnkerel, Verblelerel 
Etamage, galvanisation, plombage 
Stagnatura, :zlncatura, plombatura 
lnstallatles voor vertlnnen, ver:zinken, verloden 
Selbstindlge Hilfs· und Nebenbetrlebe 
Services auxiliaires et annexes autonomes 
Servl:z:i ausiliari e annessl autonoml 
Zelfstandige hulp- en nevenb~drijven 
Arbeiter ln der Verwaltung • Ouvriers de l'administration 
Operai dell'ammlnlstra:z:lone • Arbelders bij de admlnlstratie 
Arbelter lnsgesamt ·Total général ouvriers 
Totale generale operai • Arbelders totaal 
darunter Frauen • dont femmes 
di cul donne • waarvan vrouwen 
Zahl der anwesenden Arbelter nach Produktlons• 
stitten ln der Gemelnschaft lnsgesamt 
' . 
AGntGI GGnwezlge Grbelders per produktleG(dellng 
voor de GemeenschGp Gis geheel 
1966 1967 1968 1969 1969 1969 
31.12 31.12 ' 31.12 30.6 30.9 31.12 
'i 
: 
6 956 6 539 62'16 6491 6627 6 547 
30 427 29 703 30 917 31 399 311-48 30 603 
17 336 14939 12 759 12 575 12166 11 083 
20 297 18933 18 985 19 '163 18978 18152 
14 861 15192 15 601 16 379 16 260 15 804 
3248 5123 8 859 9684 10299 11 366 
55 741 54187 56194 68101 57704 56 405 
119147 114 002 115 792 116 879 116 697 112 838 
18 816 18800 21 033 22143 22 955 21 629 
137 963 131801 136 815 139 021 139 651 134 467 
5 093 5 256 6170 6 924 6 833 6 741 
162 224 157 870 144 697 145 569 143 046 138 571 
6 699 6 256 6 399 6417 6 641 6 798 
405104 391713 387 448 393 910 391 651 380138 
6489 6092 5 869 6 039 6234 6068 
(a) Y compris foun électriques l fonte et la pr6pantlon du minerai 
lvi compresl fornl elettrld per 1hila • la preparazlone del minerale 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Roheilenwerke und Erzvorbereltunc 
Met lnbecrfp van de bedrljven voor de produkde van elektro-ruwl(zer en 
ertsbereldln1 
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·. 
Heures de travail effectuées par les ouvriers 
' . 
Ore dl lavoro effettuate dagll operai 
millions d'heures 
mlllonl dl ore 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
Deutschland (BR) 
392,1 
359,5 
332,1 
334,4 
343,2 
31,7 
29,9 
33,3 
30,0 
30,4 
29,8 
30,1 
19,4 
19,3 
'19,8 
18,8 
17,2 
29.2 
16,8 
28,3 
28,0 
16,1 
18,0 
17,6 
17,1 
17,5 
18,8 
17,9 
16,6 
16,7 
27,3 
29,1 
27,7 
28,5 
25,4 
18,1 
18,2 
17,8 
30,1 
28,3 
27,1 
29,5 
27,1 
29,4 
18,1 
27,8 
27,6 
28,9 
28,0 
18,7 
30,9 
29,1 
27,9 
France 
2n.2 
253,6 
~6.1 
221,5 
220,2 
22,7 
21,5 
23,5 
11,5 
11,0 
11,9 
19,4 
16,0 
11,1 
22,1 
21,0 
21.8 . 
22,1 
19,9 
21,8 
17,3 
10.0 
21,0 
17,8 
15,3 
20,0 
11,0 
10,1 
19,7 
20,8 
19,7 
20,6 
19,6 
13,9 
16,0 
18,4 
14,6 
18,9 
20,9 
19,1 
19,0 
10,1 
18,3 
19,3 
18,7 
18,6 
18,8 
17,3 
13,5 
18,9 
20,0 
18,4 
18,2 
Gelelstete Arbeltsstunden der Arbelter 
Gewerkte arbeldsuren van de arbelders 
UEBL • BLEU 
Ital la Nederland 
Bel1lque • Bel1ll Luxembour1 
118,3 22,3 107,3 39,4 
113.2 22.4 98.2 38,1 
1H,6 22,0 95,9 37,5 
111,4 22,3 96,8 36,9 
105,8 23,6 99,0 37,2 
9,5 1,9 8,9 3,4 
8,8 1,8 8,3 3,1 
9,8 2,0 9,1 3,4 
9,0 1,8 8.4 3,1 
10,0 1,9 7,9 3,1 
8,9 1,8 8,4 3,1 
9,3 1,6 6,9 3,1 
8,6 1,8 7,5 1,9 
9,8 1,9 8,3 3,1 
9,9 2,0 8,4 3,1 
9,6 1,9 8,0 3,1 
9,8 1,9 8.2 3.2 
9,8 1,9 8.4 3,3 
9,2 1,8 7,8 3,1 
10,1 1,9 8,5 3,3 
9,3 1,8 8,2 3,2 
10,0 1.8 7,9 3,1 
9,8. 1,8 8,3 3,1 
9,7 1,6 6,9 3,1 
8,2 1,8 7,1 1,9 
9,6 1,9 8,2 3,1 
10,0 1,9 8,5 3,1 
9,6 1,9 8,0 3,1 
8,9 1,9 8,1 3,1 
9,4 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 7,9 3,0 
9,7 1,9 8,4 3,2 
9,4 1,8 8,1 3,1 
9,7 1,9 8,3 3,2 
9,1 1,8 7,9 2,9 
9,5 1,7 7,1 3,0 
8,0 1,8 7,6 2,9 
9,3 1,9 8,1 3,0 
10,0 2,0 8,8 3,1 
9,0 1,9 8,0 3,1 
9,0 1,9 8,3 3,0 
9,6 1,9 8,7 3,2 
8,8 1,8 7,9 2,9 
9,8 2,0 8,5 3,1 
9,2 2,0 8,3 3,1 
9,9 1,9 8,1 3,1 
9,3 1,9 8,3 3,0 
9,5 1,8 1,4 3,1 
7,9 1,9 1,7 2,9 
8,5 2,0 7,7 3,1 
7,8 2,2 8,9 3,3 
7,4 2,1 8,2 3,1 
8,2 2,1 8,5 3,1 
! 
ln Mio Stunden 
ln mll}oenen uren 
EGKS 
CECA 
951,5 
885,1 
838,3 
823,3 
829,0 
78,1 
73,3 
81,1 
74,0 
74,4 
74,0 
70,4 
66,2 
73,6 
75,4 
72,4 
72,1 
74,8 
68,6 
73,9 
68,3 
69,2 
71,9 
66,7 
62,5 
70,3 
73,4 
70,6 
68,2 
70,4 
69,1 
72,9 
69,5 
65,4 
63,1 
67,8 
63,0 
69,0 
75,0 
69,6 
68,4 
73,0 
66,8 
72,3 
69,4 
69,4 
68,9 
68,0 
61,9 
69,7 
73,2 
68,3 
68,1 
63 
1 
Salaire horaire moyen dans l'industrie sldérurgl· 
que au sens du traité (salaire direct) (a) · 
Salarlo orarlo medlo nell'lndustrla slderurglca al 
sensl del trottoto (salarlo dlretto) (a) 
Zelt Oeuuchland France leal la 
"rlocle 
(811.) 
Perloclo 
n)dvak OH Ffr. Ut. 
1963 Ill 4,14 3,<18 441 
VI 4,38 3,58 475 
IX 4,29 3,62 469 
Xli 4,45 3,67 490 
1964 IV 4.36 3,67 484 
x 4.64 3,80 508 
1965 1 4,77 3,91 545 
IV 5,04 3,88 543 
x 4,97 4,02 559 
1966 1 4,96 4.07 575 
IV 5,13 4,07 579 
x 5,21 4,22 576 
1967 1 5,17 4,26 609 
IV 5,32 4,30 612 
x 5,33 4,42 611 
1968 1 5,39 ·4.-47 626 
IV 5,55 4,55 63-4 
x 5,66 5,06 638 
1969 1 5,78 5,09 6n 
IV 6,07 5,37 703 
x 6,64 5,67 725 
1970 1 7,02 
Durchschnlttllche BruttostundenUShne ln der 
Eisen• und Stahllndustrle ln der Abgren:z:ung des 
Vertrages (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzer- en stoolln-
dustrle ln de :z:ln van hec Verdrag (directe lonen) (a) 
Nederland Belclque • Belcfl Luxembourc 
A. Fb. Abc 
3,16 <18,10 55,98 
3,18 50,68 58,84 
3,20 50,59 59,37 
3,24 51,36 . 59,61 
3,55 53,18 61,79 
3,82 55,95 63,20 
4,01 58,31 67,60 
4,16 58,39 68,14 
4,10 59,93 70,02 
4,32 61,98 71,06 
4,36 62,32 71,05 
4,45 65,39 73,36 
4,77 64,9-4 n,93 
4,80 67,17 73,39 
4,73 69,54 7-4,30 
5,09 70,13 78,-40 
5,29 71,77 78,56 
5,10 73,59 81,83 
5,64 7-4,1-4 83,52 
5,83 78,-41 86,56 
5,50 81,23 86,01 
82,58 97,1-4 
(a) Salaire brut directement 116 au travail effectif du ouvrlel'l (a) Olrekter Lohn, der ln unmlttelbarem Zusammenhan1 mit dem Arbela· 
elnsacz 1teht 
Salarlo lordo dlrettament• dlpendente dallavoro effettuato da1ll operai Olrecte lonen, die onmlddellljk ln verband 1taan met de effeccleve werk• 
pr~de der arbeldel'l 
Tell 1: Eisenschaffende Industrie 
l6r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Auftrige und Lleferungen, 
BezOge, Welterauswalzer 
Ordlnazlonl e consegne, 
Arrlvl, rllamlnatorl 
IV 
Commandes et livraisons 
Réceptions, Relamlneurs 
Orders en Jeverlngen, 
Aanvoer, Herwalserlfen 
Commandes nouvelles, livraisons et carnets de commandes (quantités et Indices) pour l'ensemble des 
usines de la Communauté 
Nuove ordlna:donl, c:onsegne e carlc:o dl ordlnazlone (quantltà e lndlc:l) per gll stablllmentl della Comunltà 
! 
EGKS • CECA 
lnlanda- Obrlc• Orltte Under lnacesamt 
mar kt Stuten 
Harch' der EGKS 
ln•cesamt 
Pays tlera Total Zelt lnt,rleur Autres pays Total 
P'rlode Hercato CECA Paesl terzl Totale lnterno Altrl&etl Totale 
Perlodo Blnnen- CE Darde landen Totaal 
/ land•• And, landen Totaal 
·nJdvak markt der EGKS 
1000 t l019fgJ,56 1000 t 1 01955/56 
-100 1000t 
1 01955/56 
-100 
1 1 l 1 3 1 .. 5 1 6 7 1 8 
1. Auftragselnglnge (a) • Commandes nouvelles (a) • Nuove ordlnazlotll (a) • Nleuwe orders (a) 
A) Stahl (b) ~ Acier (b) • Acdaio (b) • Staal (b) 
1966 3797-f 9975 47949 151 12 804 1-49 60753 151 
1967 37746 10111 47857 151 1-4 96-4 17-4 62821 156 
1968 44000 12604 56604 179 15 -436 179 72040 179 
1969 52109 13 900 66009 '209 13 601 158 79 610 198 
1969 1 -4509 1179 5688 216 1603 22-4 7291 217 
Il H62 1 243 5705 216 1 520 212 7226 215 
Ill 5103 1 323 6-426 244 1434 lOO 7860 234 
IV -4732 1109 5 &41 221 1191 166 7032 210 
v -4 608 1154 5762 218 1112 155 6874 lOS 
VI 4588 1234 sm 221 1259 176 7081 211 
VIl 4 6-49 1174 5823 221 983 137 6806 203 
VIII 3 802 952 4754 180 782 109 5 536 165 
IX 3 887 1 012 4899 186 &43 118 5742 171 
x 3713 1 098 4811 182 843 118 5654 169 
Xl 3 719 984 4703 178 910 127 5 6tl 167 
Xli 461-4 1436 6059 229 1119 156 7169 214 
8) Rohelsen • Fonte • Glllsa • Auwl}zer 
1966 2661 739 3400 6-4 -410 79 3 810 66 
1967 2629 962 3 591 70 1135 220 4726 83 
1968 3 535 1006 4541 86 3-40 65 4881 &4 
1969 3 646 1 052 4698 89 -456 88 5154 89 
1969 1 367 11-4 481 109 11 26 492 102 
Il 380 133 513 116 15 35 528 109 
Ill 328 108 436 99 58 135 494 102 
IV 308 100 408 93 -40 93 448 93 
v 327 55 382 87 15 35 397 82 
VI 299 99 398 90 27 63 425 88 
VIl 268 91 359 81 21 -49 380 79 
VIII 169 122 291 66 46 107 337 70 
IX 268 55 323 73 109 253 431 89 
x 325 32 357 81 44 102 401 83 
Xl 205 55 160 59 46 107 306 63 
Xli 403 86 489 111 24 56 513 106 
(a) Commandes nettes comprenant toutes les commandes lamlnables enre-
clatries, d6ductlon faite des annulations 
Ordlnazlonl nette comprendenti tutte le ordlnazlonl dllamlnazlonl recbtra-
te, deduzlone fatta delli annullamentl 
(a) Verbuchte Auftrlce nach Absetzunc der Strelchuncen 
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Genoteerde butelllncen na aftrek der ceannuleerde butelllncen (netto-
butelllncen) 
Auftragselnginge, Lleferungen und Auftragsbestânde (Mengen und lndlzes) der Werke der Gemeln· 
schaft 
Nleuwe 'orders, leverlngen en stand der bestelllngen (hoeveelheld en Index) van de bedrl}ven ln de Gemeenscha#) 
EGKS • CECA Dl 
lnland1- Obrl1• Orltte Linder lnsJes&mt Auftra~~bestlnde marke Staaten lftllew!IC 
Harch6 der EGKS lns,uamt Zele Payw tien Total Carneu de œmmande lnt6rfeur Autmpayw Total total r.rlode Hercato CECA Paesl terzl Totale 
, lnterno Al~s-~ Totale \ Carfœ dl ordlnulon• Perfodo 
1 Blnnen• Oerde landen Totaal total• 
' land" And, landen Totaal Stand der bestellln1en Tljdvalt 
marke derEGKS totaal 
1000 c l0!9f:6 1000 t 1 01955/56 
•100 1000 t l0!9f~ 1000 t 1 0!9f:tf6 
9 1 10 1 11 1 12 13 1 H 15 1 16 17 -r 18 
Il. Lleferungen • Livraisons • Consegne • Leverlngen 
A) Stahl (b) • Acter (b) • Acclalo (b) • St4al (b) 
38231 10076 48307 155 12 345 158 60651 156 9570 67 1966 
38 398 10 357 48755 157 14 650 187 63405 163 9928 69 1967 
42216 11 849 54 065 174 14977 191 69042 178 12874 90 1968 
49779 13 008 62877 202 13 654 175 76531 197 16000 112 1969 
3 898 1206 5104 197 1057 162 6161 190 14015 98 1 1969 
1 3 769 1026 4795 185 1 066 163 5 861 181 15 473 108 Il 
1 
HS5 1129 5484 212 1 346 206 6830 211 16 383 115 Ill 
~ H37 1 050 5387 208 1 2l8 188 6 615 204 16 789 • 118 IV HM 1 037 5401 209 1 241 190 6 642 lOS 16952 119 v 
' 4268 1 074 5 342 206 1198 184 6540 202 t7523 123 VI 
~ 4277 1032 5 309 205 1 066 163 6 375 197 18064 126 VIl 
3 587 926 4 513 174 1025 157 5 538 171 18039 126 VIII 
4 396 1119 5 515 213 1123 172 6 638 205 17207 120 IX 
4526 1 221 5 747 222 1 208 185 6955 215 15 955 112 x 
4114 1120 5234 202 1 005 154 6239 193 15 413 108 Xl 
4111 1158 5269 204 1 091 167 6360 196 16080 113 Xli 
B) Rohelsen • Fonte • Ghlsa • Ruw#Jzer 
2669 686 3 355 67 433 9l 3788 69 640 83 1 1966 
2 563 882 3445 68 1080 231 4512 82 902 117 1967 
3297 965 4262 85 427 9l 4689 85 1148 149 1968 
3 668 985 4653 93 408 87 5061 9l 1269 165 1969 
319 81 400 95 14 36 414 90 1226 159 1 1969 
297 75 371 89 29 74 401 88 1327 173 Il 
334 86 420 100 51 131 471 103 1342 175 Ill 
301 82 383 91 42 108 425 93 1 347 175 IV 
293 78 371 89 48 123 419 91 1316 171 v 
311 90 401 96 7 18 408 89 1 344 175 VI 
279 89 368 88 16 41 384 84 1 342 175 VIl 
242 92 334 80 41 105 375 82 1303 169 VIII 
320 91 411 98 43 110 454 99 1305 170 IX 
330 74 404 96 45 115 449 98 1277 166 x 
325 68 393 94 28 72 421 92 1183 154 Xl 
319 76 395 94 44 113 439 96 1269 165 Xli 
' 
(b) Produlu finis et finals, llnJou, deml-produlu et colis en ader ordinaire 
(excepc6 pour relamlnqe ans la Communaue6) 
(b) WalucahlfertlJerzeuJRisse und welcerverarbelcec• FeniJerzeucnlue 
BllSc:ke, Halbzeu1 un Warmbrelcband aus Mwenscahl (ohne zum Welter-
auswalzen ln der Gemelnschafc besclmmce Men1en) 
Prodotti finltl e cermlnall, lln5occi, semllavoratl e colis ln acclaio comune, Nalserljprodukcen en verder bewerkce walserijprodukcen, blokken, half· 
ad eccezlone del materiale uclnato alla rllamlnulone nella Comunid fabrikut en warm1ew. breedband ulc 1ewoon staal (materlaal butemd 
voor ulcwalslnJI'! de Gemeenschap niee lnbe1repen) 
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, Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
ArriYI dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl. 
a seconda della provenlenza 
Bez:Oge der Werke an Er:z:eugnlssen :z:um Welter-
auswalz:en nach der Herkunft 
Aanvoer biJ de bedrl}ven van produkten bestemd voor 
ultwalslng. naar land van herkomst 
1000 t EGKS. CECA 
Herkunft • Provenance • Provenienza • Herkomst 
And. Werke And.G .. Andara Undar der Gamelnschaft (a) Drlttl 
Zelt d. Gesellsch. selbch. Autres pal'l da la Communaut6 (a) Un der lnscesamt d. Landes Altrl paal della Comunltl (a) Auto Usines Auto aoclu6s Andere lariden van de Gemeenschap (a) hl'l Total P6rlod• d.l. aocl6t6 du pal'l elen 
Ait. ltabil. Totale Perlodo d.aocletl Ait. socletl lnsc .. Paul 
Tlldvak 
d. paese Deutsch- UEBL aamt tlrzl Totul And. bedrll- And. land France ltalla Nederland Total 
ven v.d. mutaeh.ln (BR) BLEU Totale Derde 
mutach. elcen land Totul landen 
1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 -
B16c:ke • Ungou • Untottl • 81okken 
1966 21-49 1756 4 95 4 68 67 238 120 4263 
1967 2297 176-4 31 99 5 94 58 287 377 4725 
1968 2184 2057 34 114 50 18 116 121 4578 
1969 2338 2 690 65 124 0 111 51 351 97 5476 
1969 1 574 557 14 35 25 8 81 11 1114 
2 510 655 16 34 68 9 117 8 1300 
3 633 710 17 24 0 16 18 75 29 t 447 
4 621 768 18 32 2 16 68 47 t 504 
• 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrltaat 
1966 4944 5236 384 119 1 80 343 927 83 11190 
1967 5 294 5 003 488 111 3 35 330 967 168 uœ 
1968 6286 5 553 411 88 15 201 377 1 093 168 13100 
1969 7 216 6 445 517 133 14 177 433 1174 349 15184 
1969 1 1908 1 535 130 21 0 69 100 320 70 3833 
2 1 836 1 551 125 34 1 67 92 319 58 3764 
3 1 751 1 675 142 25 1 21 124 313 99 3838 
4 1 721 1685 121 52 12 19 117 321 122 3849 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewalst breedband 
1966 3971 4266 250 69 6 222 238 785 636 9658 
1967 4568 -4360 224 56 21 237 202 740 700 10 368 
1968 5 352 4879 304 56 39 180 228 807 885 11923 
1969 5677 5 869 329 42 8 221 246 846 1 241 13633 
1969 1 1 577 1456 110 8 3 39 70 130 224 3 487 
2 1 401 1 539 117 4 l 46 53 m 481 3 643 
3 1 338 1413 57 11 1 54 44 167 263 3181 
4 1386 1436 43 19 2 83 79 226 273 3311 
lnsguamt • Total • Totale • Totaal 
1966 11064 11158 638 283 11 370 648 1950 839 l51U 
1967 12159 11127 743 266 29 366 590 1994 1 245 26515 
1968 13 822 12489 750 158 54 431 623 1116 1174 19 601 
1969 15231 15 004 911 299 22 509 730 1471 1 687 34 393 
1969 1 4059 3 548 254 6.of 3 133 178 631 305 8544 
2 3747 3 745 158 72 3 181 154 668 547 8707 
3 3 722 3 798 216 60 2 91 186 555 391 8466 
4 3 728 3 889 182 103 14 104 212 615 442 8674 
.. 
(a) Ces donn6u reprfsentent les livraisons de chaque pal'l de la CECA aux 
autres P•l'l de la CECA 
(a) Dlese Anpben atellen die Lleferuncen elnes led en Landes der Gemeinschaft 
ln die Dbrlcen Under der Gemelnschaft dar 
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Questl dad nppresentano le consecne dl ocnlalncolo paese della Comunltl 
ac!l altrl paul della Comunltl 
Deze clifen ceven de leverlnl_en weer van elk land van de Gemeenschap 
nur de andere landen van de EGKS 
Réceptions des usines en produits de relamlnage Be:z:Uge der Werke an En:eugnlssen zum Welter· 
par provenance auswalzen nach der Herkunft 
Arrlvl dl f'rodottl f'er rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van f'rodulcten bestemd voor 
a seconda della f'rovenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomn i 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pa)'l de la Communaut6 Und er lnscesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlocle Autr. usines Auer. socl6t6s Andere landen van de Gemeenschap Pa)'l Total dela socl6t6 du pa)'l tiers 
Perlodo Ait. socletl Totale Ait. stebll. lnsc .. Paul 
ntdvak d.socletl 
d. paese 
UEBL umt terzl Totaal Andere France !talla Nederland Total 
And, bedriJv. maauch. ln BLEU Totele Derde 
v. d. maauch. elcen land Totaal landen 
1 2 , .. 5 6 7 8 9 
816cke • Lingots • UngoUI • 81olclten 
1966 411 576 4 4 14 1 005 
1967 463 531 0 5 39 44 27 1065 
1968 393 953 20 38 5 6l 80 1489 
1969 522 1 307 8 0 1,01 1 uo 73 2012 
1969 1 136 274 5 25 30 3 443 
2 126 339 2 58 60 1 526 
3 130 346 0 16 17 28 511 
4 130 348 2 3 41 m 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Halffobrlk.oot 
1966 2 785 3 263 53 74 185 312 16 6376 
1967 2912 2954 46 34 147 227 4 6097 
1968 3 375 3159 42 15 167 191 415 20 6969 
·1969 4236 3 504 15 14 115 264 408 60 8208 
1969 1 1082 793 6 0 65 58 129 19 2013 
2 1 022 803 7 1 44 51 103 15 t9G 
3 1069 941 1 1 6 74 81 16 2108 
4 1 063 967 1 12 81 94 10 2134 
Warmbreltband • Colis • Colis • Wormgewolst breedbond 
1966 160 2 012 11 1 22 442 2636 
1967 578 1741 24 1 25 489 2833 
1968 656 2305 26 6 14 46 596 3 603 
1969 677 2809 26 1 l_l 29 646 4161 
1969 1 170 681 8 '1 9 117 987 
1 167 676 4 1 5 179 1027 
3 167 732 8 0 8 160 1067 
4 173 710 6 1 7 180 1080 
lnsgesamt • Total • Totale • Totool 
1966 3 356 5851 74 4 74 186 338 472 10017 
1967 3 953 5226 70 5 73 148 296 520 9995 
1968 H24 6417 88 15 111 210 524 696 12061 
1969 5435 7620 49 14 117 267 547 779 14 381 
1969 1 1 388 1748 19 0 90 59 168 149 3453 
1 1 315 1 818 13 1 103 51 168 195 3496 
3 1 366 2019 9 1 22 75 107 104 3 696 
4 1 366 1035 8 12 1 82 104 131 3736 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
par provenance · auswalzen. nach der Herkunft · 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer bi/ de bedriJven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst 
1000t FRANCE 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomat 
And. Werke Andere Andere Linder der Gemelnachaft Orltte 
Zelt d. Gesellsch. Geaelbch. Autres pays de la Communaut' Linder lnaaesamt d. Landes Altrl paal della Comunltl 
P6rlocle Autr. usines Autr. socl6t& Andere landen van de Gem~enachap Pays Total de la socl't' du pays tien 
Totale Perlodo Ait. atebll. Ait. aocletl lnaae- Paesl 
TIJdvak d. socletl 
d. paese 
Deutsch- UEBL aamt terzl Totaal Andere land (BR) !talla Nederland BLEU Total And bedriJv. muuch.ln Totele Oerde 
v. d. maaach. elaen land Totaal landen 
1 2 , 4 5 6 7 8 9 
Bltscke • Lingots • Unrottl • 8/olclcen 
1966 197 552 
"' 
65 69 818 
1967 221 593 6 54 60 874 
1968 276 570 10 12. 2.2. 868 
1969 391 825 20 10 6 36 0 12.52. 
1969 1 103 149 5 ..... 0 5 l57 
2. 105 169 4 10 0 14 288 
3 86 2.16 4 2 6 308 
"' 
97 291 7 4 tf 0 399 
Halbzeug • Demi-produits • Seml/avorotl • Halffabrllcaat 
1966 1176 915 365 123 488 0 1579 
1967 1040 778 366 3 136 505 1l 1335 
1968 1 296 1 029 355 30 134 519 0 1844 
1969 1 511 1 527 464 59 165 688 18 3744 
1969 1 432 353 121 4 40 165 950 
2 396 397 115 23 40 178 0 971 
3 124 338 117 15 50 182 9 853 
4 359 439 111 17 35 163 9 970 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmrewalst breedband 
1966 1069 1122 47 6 17 183 253 3 1447 
1967 1103 1 215 56 21 36 164 117 9 16ot 
1968 1285 1 222 75 39 14 193 311 64 1892 
1969 1456 1 652 63 8 3 228 296 324 3718 
1969 1 441 425 16 3 1 60 80 34 980 
2 321 462 16 2 1 52. 71 175 1029 
3 300 324 12 1 1 40 54 66 744 
4 394 441 19 2 0 70 91 49 975 
Jnsgesamt • Total • Totale • Tataal 
1966 2442 2 589 416 1 6 17 371 810 3 5 844 
1967 2 364 2586 428 24 36 354 841 21 58t3 
1968 2857 2 821 440 39 44 339 862 64 '604 1969 3 358 4004 547 8 72 393 1 020 342 8724 
1969 1 976 927 142 3 !5 100 150 34 2187 
2 822 1028 135 2 34 92 263 175 2288 3 710 878 133 1 16 92 242 75 1905 
4 850 1171 137 2 17 109 265 58 2344 
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Réceptions des usines en produits de relamlnage Bez:Oge der Werke an En:eugnlssen z:um Welter-
par provenance auswalz:en nach der Herkunft 
Arrlvl dl prodottl per rllamlnazlone agil stablllmentl, Aanvoer biJ de bedriJven van produlcten bestemd voor 
a seconda della provenlenza ultwalslng, naar land van herlcomst . [~J 
ITALIA 1000t 
Herkunft • Provenance Provenlenza Herko1111t 
And. Werke Ande re Andere Linder der Gemelnschaft Drltte 
Zelt d. Gesellsch. Gesellsch. Autres pays de la Communaut6 Und er lnsaesamt d. Landes Altrllaesl della Comunltl 
P6rlocle Autr. usines Autr. socl6ta Andere lan en van de Gemeenschap Pays Total dela socl6t6 du pays tiers 
Totale Perloclo Ait. stabll. Ait. 1ocletl lnsa .. Paul 
Tlldvak d. IOCietl 
d. paese 
Deuuch· UEBL l&mt terzl Totaal Ande re France Nederland Total 
And. bedriJv. muuch.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d. muuch. elaen land Totaal landen 
1 1 , 4 5 6 7 8 9 
Bl&ke • Lingots • UngoUI • 81olcken 
1966 344 624 2 2 80 toSO 
1967 466 590 0 4 4 78 1138 
1968 371 517 12 1 13 33 934 
1969 357 524 38 3 44 85 16 982 
1969 1 83 130 9 8 17 7 237 
2 86 137 10 9 19 7 249 
3 84 143 12 3 15 30 s 257 
4 104 114 7 1 12 20 0 238 
Halbzeug • Demi-produits • SemiiGYorCJtl • Halffabrlkaat 
1966 616 sn 7 40 3 35 85 4 1217 
1967 956 753 65 33 1 47 146 50 1 90S 
1968 1111 174 28 35 2 32 91 19 2001 
1969 1 044 706 43 98 3 4 1..f8 111 2009 
1969 1 2n 199 7 11 0 2 20• s 496 
2 315 180 8 23 1 n 0 527 
3 256 194 n 20 0 42 41 533 
4 201 134 7 43 2 1 53 65 453 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1966 1 ..f89 975 117 7 63 187 89 2740 
1967 1 552 1266 94 41 2 137 74 3019 
1968 1785 1265 68 40 10 118 115 3283 
1969 1 812 1 334 90 52 n 164 109 3 419 
1969 1 497 339 20 6 9 35 37 908 
2 523 382 27 12 1 40 34 979 
3 454 343 18 17 4 39 15 851 
4 363 245 23 18 8 49 23 680 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1966 2449 2171 124 47 66 37 274 173 5067 
1967 2974 2609 159 33 42 53 287 202 6 072 
1968 3267 2556 108 35 42 43 228 167 6218 
1969 3213 2564 171 101 55 70 397 236 6410 
1969 1 852 668 36 11 6 19 71 -49 1 641 
2 924 699 45 23 12 11 91 41 1m 
3 79-4 680 52 23 17 19 111 56 1 641 
4 668 493 37 44 20 21 122 88 1371 
71 
:.. 
1000 t 
71 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
Bez:Uge der Werke an Erz:eugnlssen z:um Welter· 
auswalz:en nach der Herkunft 
ArriYI dl ,rodottl ,er rllcrmlncrzlone crgll stablllmentl, 
a seconda della ,roYenlenza · 
Acrnvoer biJ de bedri}Yen ycrn ,rodukten bestemd voor 
ultwcrlslng, ncrcrr lcrnd ycrn herkomst 
NEOERLANO 
Herkunft • Provenance • Provenlenu • Herkomst 
And. Werke Andere Andere Under der Gemelntchaft Drltte 
Zelt d. Gesellach. GQellach. Autres pays de la Communaut6 Und er lnacesamt d. Landes Altrl paesl della Comunltl 
P6rlode Autr. ualnes Autr. aocf6t& Andere landen van de Gemee~chap Pays Total de la aocl6t4 du pays den 
Perlodo Ait. aocletl Totale Ait. atabll. lntce- Paesl 
TiJdvak d. aocletl 
d. paese 
Deutach- UEBL aamt te ni Totaal Ande re Fnnce Ital la Total 
And. bedriJv. maatach.ln land (BR) BLEU Totale Derde 
v. d, maatach. elcen land TOtall landen 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
BUScke • Lingots • LingOUI • 8folclcen 
1966 4 
1 
2l 26 
1967 12 247 159 
1968 14 9 9 8 31 
1969 3 7 10 
1969 1 1 f 
2 0 0 
3 1 1 1 
4 1 6 7 
Halbzeug • Demi-produits • Semllavorotl • Halffabrllcaat 
1966 34 1 1 59 9-4 
1967 63 10 11 11 57 1-41 
1968 96 7 20 27 60 183 
1969 101 1 4 s 52 158 
1969 1 25 18 G 
2 23 1 f 14 38 
3 24 0 0 8 31 
4 29 4 .. 12 .oiS 
Warmbreltband • Colis • Colis • Warmgewalst breedband 
1966 70 54 11-4 11-4 
1967 57 35 92 92 
1968 156 27 11 19-4 10 104 
1969 176 176 2l 198 
1969 1 74 7-4 .. 78 
2 74 74 18 92 
3 27 17 27 
4 1 1 1 
lnsgesamt • Total • Totale • Totaal 
1966 
-
38 71 
- -
54 115 81 ~ 
1967 
-
75 67 11 
-
35 1t3 304 492 
1968 
-
110 172 27 
-
31 230 78 -418 
1969 
-
104 1n 4 
- -
181 81 366 
1969 1 
-
26 14 
- - -
74 2l 122 
2 
-
23 75 
- - -
75 32 130 
3 
-
25 27 
- - -
17 9 61 
4 
-
30 1 4 
- -
5 18 53 
Réceptions des usines en produits de relamlnage 
par provenance 
BezUge der Werke an Erzeugnlssen zum Welter· 
auswalzen nach der Herkunft 
Ar.·lvl dl #)rodottl #)er rllomlnozlone agil stoblllmentl, 
a seconda della #)rovenlenza 
Aonvoer biJ de bedrl}ven van #)rodul<ten bestemd voor 
ultwolslng, noor land von herkomst 
UEBL • BLEU 
Herkunft • Provenance • Provenlenza • Herkomst 
And. Werke Andere , Andere Under der Gemelnschart Drltte 
Zele d. Geselbch. Geselbch. Autres pays de la Communaut' Und er d, Landu Altrl paesl della Comunltl 
P'rlod• Auer. usina Auer. socl6ta Andere landen van de Gemeenschap Pays de la socl't' du pays tien 
Perlodo Ait. stabll. Ait. socletl lnsc .. Paesl 
Tlfdvak cl. socletl 
cl, paese 
Deutsch- samt terzl Ancien France Ital la Nad erland Total 
And. bedriJv. mutsch.ln land (Bil) Totale Darde 
v. cl. mutsch. elaen land Touai landen 
1 2 3 .. 5 6 7 8 
Bl~ke • Ungots • Ungottl • 8/oldcen 
1966 1197 0 95 68 163 ... 
1967 1 H7 38 lS 99 55 179 lS 
1968 11+1 3 3 94 12 109 0 
1969 1 068 31 7 113 120 1 
1969 1 252 3 0 30 30 1 
2 193 10 l 32 34 0 
3 333 4 1 21 ll 
4 290 H 4 30 34 
1 
Halbzeug • Demi-produits • SemiiGvorGtl • HGiffGbrllt.GGt 
1966 367 452 11 26 1 3 41 4 
1967 386 455 47 21 0 68 45 
1968 504 495 22 11 2 35 69 
1969 425 607 9 16 0 25 108 
1969 1 122 165 l 4 0 6 28 
2 103 148 1 4 0 5 29 
3 102 178 3 4 7 25 
4 98 116 3 4 7 26 
Warmbreltband • Colis • Colis • WGrmcewGlst breedbGnd 
1966 1253 157 1 16 41 Hl 199 102 
1967 1335 138 17 32 160 209 128 
1968 1626 87 5 3 120' 128 100 
1969 1 732 74 16 165 181 140 
1969 1 469 11 32 31 22 
2 390 19 32 31 75 
3 417 14 3 36 39 22 
4 456 30 13 65 78 21 
lnsgesamt • Total • TotGle • TotGGI 
1966 2817 609 27 162 1 213 403 110 
1967 2868 631 89 152 
-
215 456 198 
1968 3 274 585 30 108 
-
134 272 169 
1969 3 225 712 16 HS 
-
165 326 249 
1969 1 843 179 l 34 
-
32 68 51 
2 686 177 3 36 
-
32 71 104 
3 852 196 4 28 
-
36 68 47 
4 8+1 160 7 47 
-
65 1t9 47 
1000t 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Tocul 
' 
t 364 
1389 
1256 
1ll0 
286 
237 
359 
338 
864 
954 
1103 
1165 
311 
l85 
312 
247 
17U 
1810 
1941 
2127 
534 
516 
492 
585 
3 939 
4153 
4300 
4512 
1141 
"1 038 
1163 
1170 
73 
' G Livraisons totales des usines de la Communaut'· par pays de provenance et par pats de d estlnatlon (réceCtlons ). de llnf.ots et de deml1rodults en acier ordinaire (co ils exclus) pour utll satlo ~ directe (a) en de ors de la sld rurgle du Trait · 
Consegne total# degll stablllmentl della Comunltcl, fJer r.aese dl ~Jrovenlenza e fJer fJaese dl destlnaz o nejarrlvl), 
dl lln~ottl e semllavoratl ln acclalo comune (colis esc.) fJer utlllzzazlone dlretta fuorl dall'lndust 1 a el trat-
tato o) 
1000t 
Herlcunfuland • Pays de provenance • Paese dl provenlenza • Land van herlcomst 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo Deuuchland France Ital la Nederland UEBL EGKS nJdnk (BR) BLEU CECA 
1 2 3 <4 5 6 
A. Rohbi!Scke • Ungots • UnrottJ • 8/olclcen (b) 
1966 758 1 225 763 6 19 t 77t 
1967 678 l-44 799 9 19 t749 
1968 685 llO 797 19 14 t765 
1969 745 156 781 288 42 1Ul 
1966 1 193 59 103 3 5 463 
2 l09 61 180 2 6 458 
3 175 50 185 1 4 4t5 
4 18t 55 194 0 4 434 
1967 1 174 56 202 0 5 437 
2 172 68 217 1 5 464 
3 169 53 183 3 4 4t2 
4 163 67 197 .. 5 436 
1968 1 187 54 190 ~ 6 439 
l 167 63 115 2 5 452 
3 173 55 107 3 6 444 
4 157 59 185 ll 7 430 
1969 1 186 68 116 66 6 542 
l 174 54 ll8 99 6 561 
3 173 68 191 83 17 531 
4 111 66 146 40 13 477 
8. Halbzeug • Demi-produits • Semllovorotl • Holffobrllcoot (c) 
1966 994 340 118 79 248 t789 
1967 1330 402 64 278 . 119 1193 
1968 996 156 47 90 223 Utl 
1969 941 143 69 62 290 1 60S 
1966 1 197 110 30 19 88 554 
2 217 90 n 31 48 420 
3 119 56 30 l 78 385 
4 261 84 35 16 35 430 
1967 1 327 111 15 51 59 574 
l 294 108 10 56 47 525 
3 335 91 17 85 53 582 
4 374 90 1 86 60 611 
1968 1 189 76 11 60 58 495 
2 253 51 14 ll 43 384 
3 148 58 9 4 70 389 
4 206 71 tl 3 51 344 
1969 1 lU 67 13 13 73 377 
l 163 68 14 l 60 407 
3 149 42 19 10 81 401 
4 218 66 13 37 76 410 
(a) Y compris les livraisons dans le pa)'l ollse trouvent les usines et les livrai- (a) lvi comprese le conseane nel paese dove sono sltuad ali s tabllln entl e le 
sons vers les p&YJ den consean• nel paesl teril 
lb/ Llnaou pour tubes et pour fora• fb) un,o:crcer tubi • per fudnatura 
c Demi-produlu pour for1e et autre utilisation directe c.) Semlp ocd per fudnatura • per utlllzzazlone dlretta 
74 . 
Gesamtlleferungen von Werken der Gemelnschaft nach Herkunfts· und Bestlmmungslindern (Zuginge) 
an Bl8cken und Halbzeug (Massenstahl- ohne Colls)zum unmlttelbaren Verbrauch au8erhalb der 
Eisen· und Stahllndustrle lm Slnne des Vertrages (a) , 
Totale leverlngen von de bedrl}ven von de Gemeenschaf' aan blokken en holffobrlkoot (gewoon staal- ultge-
zonderd warmgewalst breedband) bestemd voor gebrulk bulten de Ijzer· en staallndustrle ln de :z:ln von het 
Verdrog (verdeeld naar land von herkomst of bestemmlng) (o) 
Bestimmunpland • Pays de destination • Paesl dl destlnazlone • Land van bestemmln1 
Orltte Under lntJ.esamt 
Oeuuchland france ltalla Nederland UEBL EGKS Pays tien otal (BR) BLEU CECA Paesl tenl Totale 
Oerde landen Totul 
7 8 9 10 11 11 13 14 
C. Rohbl&:ke • Ungots • UntoUI • 81oklcen (b) 
7<tl 2lS 7.of2 1 l7 1736 35 177i 
677 2-46 793 0 l6 1743 6 1749 
689 233 791 2 27 HG 23 1765 
7.of9 259 767 9 31 1815 297 2111 
188 59 195 1 8 451 12 .of63 
205 61 175 0 8 449 9 458 
173 50 182 6 .of10 5 415 
176 55 190 0 5 426 9 434 
172 56 199 0 7 434 3 .C37 
172 68 215 0 6 .of61 2 .of6.c 
170 S.of 182 0 6 .C11 411 
163 68 197 0 7 436 0 436 
188 55 190 6 439 439 
168 65 210 0 5 448 4 451 
173 55 208 1 7 .c44 .c44 
160 58 183 1 9 411 19 430 
189 69 213 2 8 481 61 541 
175 55 224 2 8 464 97 561 
17.of 69 187 3 1 .c40 92 531 
211 66 1.of3 2 8 430 47 477 
O. Halbzeug • Demi-produits • Semllavoratl • Halffabrlkaot (c) 
6.of1 107 135 0 2.of 907 882 1789 
48l 129 7.of 0 29 71.C 1 579 2293 
605 119 59 0 43 8l6 786 1611 
787 1.of5 78 1 48 1059 5-46 1605 
163 30 30 0 6 129 325 554 
170 29 35 0 6 240 180 420 
170 20 33 0 4 127 158 385 
138 28 37 0 8 211 219 430 
133 M 28 0 6 201 373 574 
116 .ofO 22 0 1 185 3.ofO 525 
121 24 19 0 6 171 -411 582 
112 30 5 0 10 157 455 612 
130 31 16 0 11 188 307 495 
167 26 15 0 10 118 166 384 
168 26 11 0 10 215 174 389 
1.of0 36 17 0 12 lOS 139 344 
.. \ 
160 .ofO 17 
-
13 230 147 377 
226 42 18 0 13 299 108 407 
212 25 18 0 11 l66 135 401 
189 38 25 0 11 -l6.of 156 420 
1000 t 
Zelt 
P6rlocle 
Perlodo 
Tlldvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
(a) Elntchl. Ueferun1en an lnllndlsche Werke sowle Lleferuncen ln dritte 
Und er 
(a) Met lnbecrlo van leverlncen un blnnenlandse bedriJven, ais mede leverincen 
aan derde landen 
(b) Blilcke ror R6hren und zum Schmleden 
(c) Halbzeuc zum Schmleden und unmlttelbaren Verbrauch 
(b) Blokken voor bulzen en voor smederll 
(c) Halffabrlkut voor smederll en voor direct cebrulk 
75 
1()()0 t 
Zelt 
évolution des livraisons de fonte de l'ensemble 
des usines par qualités dans la Communauté et 
les pays tiers (a) 
Evoluzlone delle consegne dl ghlsa, suddlvlsa per 
qualltd dell'lnsleme defll stablllmentl nella Comunltd 
e verso 1 paesl terzl (a 
Rohelsen fOr die Stahlerzeucunc GuBroheisen 
Fonte d'afftn:fce Fonte de moullfe 
Ghba da afB one Ghlsa da fonder11 
Ruwlfzer yan de stulprodukde Gleterif-ij:r.er 
P4rlode 
Perlodo Phosphorhaltl& Phosphorarm 
Thomu S.M. PhosphoreUie non phosphor. 
nJdvak Hartln Fosforosa Non folforosa 
Fosforhoudend Nlet-folforh. 
1 2 3 .. 
Lleferungen der Werke lnsgesamt an Rohelsen 
nach Sorten ln die Gemelnschaft und ln drltte 
Linder (a) 
Leverlngen van ruwiJzer door de EGKS-bedriJven 
blnnen de Gemeenschap en aan derde landen (a) per 
soort 
Hochcekohltes Splecelelsen Ferromanpn Sonsdces lnscesamt Roh eisen 
Splecel Ferro-Mn Totaf 
carbur6 Autres fontes 
Ghlsa Ferro-Mn Totale 1pecuJare carburato Altrechls• 
Hoocoven- Totul Splecellf:r.er Overla• 1oorten ferro-Mn 
5 6 7 8 
ln die Gemelnschaft • Dans la Communaut6 • Nef paesl della Comunltct • 81nnen de Gemeenschap 
1966 286 584 531 1 278 90 340 246 l355 
1967 356 n4 434 1 255 84 364 228 l445 
1968 352 302 435 1437 99 382 255 4261 
1969 231 1<101 540 1 676 101 415 289 4 653 
1969 1 33 130 38 130 8 36 25 400 
Il 35 108 37 129 9 29 25 l12 
Ill 30 139 46 131 10 39 25 420 
IV 19 115 45 135 9 37 22 382 
v 13 113 46 133 9 35 22 l7t 
VI 9 124 46 154 9 33 26 401 
VIl 21 111 42 128 9 34 24 l69 
VIII 9 109 38 127 3 27 21 ll4 
IX 9 120 51 159 9 39 24 411 
x 13 115 52 148 10 37 29 404 
Xl 23 103 49 157 8 30 23 39l 
Xli 18 114 48 144 8 39 24 l95 
Nach drltten Llndern • Ven les Pays tien • Verso paesl terzl • Aan derde landen 
1966 0 98 25 156 3 133 18 433 
1967 0 851 20 119 2 57 31 1080 
1968 0 98 21 178 2 105 23 m 
1969 0 136 27 151 2 58 34 408 
1969 1 0 1 7 1 5 14 
Il 9 1 8 0 8 3 29 
Ill 23 2 19 0 4 3 51 
IV 0 11 2 18 0 7 4 42 
v 11 1 18 0 11 6 47 
VI 
- 6 2 7 0 1 3 7 
VIl 3 2 6 0 3 2 16 
VIII 11 2 16 0 9 3 41 
IX 22 3 17 0 0 1 4l 
x 11 6 20 0 6 2 45 
Xl 0 15 2 7 0 2 2 28 
Xli 26 2 9 0 4 2 43 
(a) Suivant lu atacbdques de livraisons da Ullna 
Secondo le 1tatlstlche delle consecne lffenuate dqll ttablllmend 
(a) Auf Grund der Lllfentatlstlken der Werke 
Op basls der leverlnpstacbtleken yan de bedriJven 
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Livraisons des usines dans la Communauté par 
pays destinataires (réceptions) de produits finis 
et finals en acier ordinaire et de fonte (a) (b) 
Consegne degll stoblflmentl nello Comunltd, #)er #)oesl 1 
dertlnotorl, dl #)rodottl flnltl e termlnoll dl acclolo 
comune e dl ghlsa (o) (b) 
Lleferungen der Werke an Walzstahlfertlger· 
z:eugnissen, welterverarbeiteten Erz:eugnlssen 
und Roheisen ln die Gemeinschaft (Bez:Gge) 
nach Bestlmmungslindern (a) (b) · 
leverlngen der bedriJven von wolseriJIJrodulcten, 
verder bewerlcte wofserljfJrodulcten en ruwljzer 
blnnen de GemeenschafJ noar landen van bertem• 
ming (o:s Aanvoer ln EGKS-Ionden aflc. van EGKS· 
bedrljven ) (o) (b) 1000 t 
Zele UEBL • BLEU 
P'rlocle Deuuchland France lcalla Nad erland EGKS Perlodo (BR) Bel~l~ue 
1 
CECA 
nJdvak B•c• Luxembourc 
Walzstahlfenlgerzeugnlsse und welterverarbeltete Erzeusnlsse (c) • Produits flnls et finals (c) 
rrodottl fln/tl e terminal/ fe) • Walserl}produkten en verder bewerlcte walserljprodukten (c) 
1966 19 491 11684 871-4 2 537 3 001 234 45 663 
1967 18 361 11961 10188 2566 3 002 220 46298 
1968 21762 12107 11277 2859 3257 234 51496 
1969 26 031 14 598 12057 3 063 3 953 300 60001 
1969 1 2091 1178 1002 263 327 20 4881 
Il 1 914 1139 971 237 287 19 4567 
Ill 2147 1 354 1120 253 330 22 5226 
IV 2082 1 323 1105 2-40 339 24 5113 
v 2065 1 281 1 210 230 334 24 5144 
VI 2097 1283 1 093 252 360 24 1 509 
VIl 2291 1148 1112 232 258 33 5074 
VIII 2175 747 779 244 329 26 4300 
IX 2 370 1233 1028 248 352 27 5258 
x 2474 1420 938 282 371 28 5513 
Xl 2 336 1 247 780 287 328 28 5006 
Xli 2217 1 243 918 294 338 26 5036 
ltohelsen • Fonte · Ghl•a • Ruwl}zer 
1966 1315 1165 518 
1967 1254 1126 747 
1968 1 951 1111 857 
1969 2 0-40 1178 1 035 
1969 1 177 123 68 
Il . 173 100 67 
Ill 198 107 80 
IV 183 94 74 
v 155 93 91 
VI 165 110 94 
VIl 153 89 100 
VIII 156 .... 96 
IX 169 104 100 
x 178 102 91 
Xl 174 100 82 
Xli 159 112 90 
(a) Suivant la statbtlques dellvnlsona da usines (adel'1sp6claux non compris) 
Secondo le statlstlche delle consecne decll sublllmend (non compresl cil 
acdal spedall) 
(b) On donne pour chaque pa)'l destinataire de la Communauu la llvnlsons 
provenant da usina du p&)'let des usina des autres pa)'l dela Communauc6 
Conaecn• decllaublllmentl del proprio paese piCa le consecne decllaublll-
mentl decll alcrl paal della Comunltlln detto paese · 
(c) Y compris colla pour utilisation directe 
lvi compresl colla par utlll~lone dlretu 
155 152 50 3 355 
105 164 49 3445 
123 166 54 4262 
137 202 61 4653 
13 15 4 400 
10 17 4 371 
12 17 6 420 
9 18 5 383 
12 14 6 371 
10 17 5 401 
8 13 5 368 
12 21 5 334 
14 19 5 411 
13 14 6 404 
13 20 4 393 
11 17 6 395 
1 
(a) Auf Grund der Uefe1'1tatlstlken der YVerke (ohne Edelacahl) 
Op buis van de leverlnpautlstleken der bedrljven (spedaalsual niee 
lnbecrepen) 
(b) Ueferunaen der Werke ln du elcene lnland zuzOcllch der Lleferuncen der 
Werke der anderen Linder der Gemelnschaft ln dleses Land 
Leverlncen van de bedrllven ln hec elcen land vermeerderd met' deleverln- · 
cen van de bedrljven van de andere landen van de Gemeenschap ln dit land 
(c) ElnachlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch 
Hec lnbecrlp ven warmcewalst breedband voor direct cebrulk 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou 
zones géographiques destinataires (a) 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln dritte Linder nach Erzeugnls· und Linder• 
gruppen (a) ' 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltà enelf'aesl 
terzl fJer gruf'f'l dl f'rodottl e f'er f'Gesl o zone geo-
graflche dl destlnazlone (o) · 
Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschaf' en 
aan derde landen f'er f'roduktengroef' en land van 
bestemmlng (o) 
1000 t 
Roh eben 816cke und Halbzeuc Wallltahlfertlferu?,nllle und 
Bestimmunpllnder Fonte Uncou et deml-produlu 
welurvervbe1tete rzeucnlne 
Produltl flnb et flnab 
Paya de destination Ghba Llncottl e aemllavoratl Prodotd finlde termlnall 
Paul dl desdnazlone Blokken en hallfabrlkaat 
Walaerl)produkten en verder 
Ruwlre• bewerkte Jirodukten 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1968 l 1969 l 1969 1968 1 1969 j_ 1969 1968 1 1969 1 1969 1-IX 1-IX 1-IX 
EGKS • CECA 
Deutschland (BR) t951 
France 1111 
Ital la 857 
Nederland 123 
Belgique • Belglë 166 
Luxembourg 54 
EGKS • CECA 4262 
lnsgesamt · Total 125 
lnsgesamt • Total 117 
West· GroBbrltannlen • Roy.-Unl 5 
europa Schweden • Suède 16 
Finn. · Norw. · Din. } 15 Europa Europe Fini. · Norv. • Dan. 
de Schwelz • Suisse 49 
Europe l'Ouest Spanlen • Espagne 0 
Grlechenland • Grèce 9 
Osteuropa { lnsgesamt · Total 15 
Europe darunter UdSSR } -Orient. (e) dont URSS 
r~·T~ 205 Amerlka Nordamerlka • Amérique du Nord 190 darunter { USA und Bes. • USA et poss. 190 
Amérique dont Kanada (f) • Canada (f) 
-
Mlttelamerlka • Amérique Centrale 0 
SUdamerlka • Amérique du Sud 15 
Afrlka { lnsgesamt · Total 3 
darunter { Ass. Afr. Linder } 0 Afrique dont Etats Ass. d'Afr. 
Allen· Asie 93 
Ozeanlen, andere • Océanie, autres 
-
Drltte Linder zusammen • Total pays tiers 426 
lnsgesamt • Total général 4688 
(a) Sutvan't les atadatlques de llvrabons des usines (non comprb aciera ap6daux) 
Secondo le atatlstlche delle conaecne decllatabilimentl (non compresi acclal 
apedall) 
(b) Y compr)a Splecel et ferro-mancanàe cerbur6 
Compreslchba apeculare • rerro-mancanese cerburato 
(c) Y compris colla pour relamlnace dans la Communaut6 
Compresl coils per rllamlnazlone nella Comunltl 
(d) Y compris coils pour l'utilisation directe et exportations vera les pays tiers 
Compresl colla per utilizzazlone dlretta ed esportazlonl verso 1 paul terzl 
(e) Bulcarle, Polocne, Honcrle, Roumanie, Tchécoslovaquie, URSS, Allemacne 
Orientale, Albanie 
Bulcarla, Polonla, Uncherla, Romanla, Cecoslovacchla, URSS, Germanla 
Orientale, Albani& 
(f) Et Terre-Neuve • E Terra Nuova 
' 78 
2040 1 529 8163 9 610 71<10 21 762 26 031 19 231 
1178 864 2348 2 843 2103 12107 14 598 10 687 
1 035 771 2751 2 950 2 307 11277 12057 9421 
137 101 211 194 188 2859 3 063 2 200 
202 152 776 980 737 3257 3 953 2 915 
61 44 4 14 9 234 300 219 
4653 3 461 14254 16 651 12484 51 496 60 002 44673 
129 94 561 589 456 5291 6 033 4429 
129 94 552 589 456 4388 5 097 3736 
- -
101 326 255 466 374 291 
14 8 
- - -
630 858 626 
14 10 50 49 35 1124 1 334 975 
56 45 151 134 98 892 1100 791 
0 0 197 61 52 304 561 394 
16 10 45 12 11 296 263 197 
0 0 10 0 0 904 936 692 
- - - - -
420 431 306 
122 96 86 86 72 6646 4809 3 851 
100 11 3 1 0 5933 4171 3 360 
100 11 1 0 0 5603 3 870 3119 
- -
2 0 0 330 301 241 
0 0 77 73 61 223 204 156 
22 18 5 13 11 489 433 336 
4 3 14 3 2 877 902 643 
0 0 3 2 1 284 370 253 
153 98 148 164 110 1 323 1 043 768 
- - - - -
31 25 18 
408 291 809 842 640 14168 12 812 9 709 
5 061 3752 
1 
15063 17 493 13124 65 664 72814 54382 
(a) Auf Grund der Lleferatatlstiken der Werke (ohne Edelstahl) 
Op buis van de leverlncutadatleken der bedrljven (apedulstul nlet ln-
becrepen) 
(b) ElnschlleBilch Splecelelsen und kohlenatoffrelchem Ferromancan 
Met lnbecrlp van apleceliizer èn koolstofrijk ferromancaan 
(c) ElnachlleBilch Warmbreltband zum Weitenuawalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrlp van warmcewalat breedband voor ultwablncln de Gemeenachap 
(d) ElnachlieBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder 
Met lnbecrlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk en ultvoer 
nur derdelanden 
(e) Burcarien, Uncarn, Polen, Rumlnlen, Tachechoslowakel, UdSSR, O.O.R., 
Albani en 
Bulcarlle. Honprije, Polen, Roemenll, Tajechoslowaklje, UdSSR, O.O.R., 
Albanll 
(f) Und Neufundland • En New.foundland 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et far pays ou ln drltte Linder nach Erxeugnls· und Linder· 
zones géographiques destinataires (a gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel poesl Leverlngen van de bedrl}ven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aon derde landen per produktengroep en land van 
gra(Jche dl destlnazlone (a) bestemmlng (o) 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 1000 t 
Roheisen Blkke und Halb:nuc Walzstahlfertifer:nucniue und 
Butimmunpllnder Fonte Uncots et demi-produits 
weitervenrbeJtete Erzeucnille 
Produits finis et finals 
Pays de destination Ghlsa Llncotti e semllavoratl Prodottl flnltl • cermlnali 
Paesi dl destlnazlone Walserlfprodukcen en verder Ruwlrer Blokken en halffabrlkut bewerkte Jirodukcen 
Landen van bestemmlnc (b (c) ( ) 
1968 
1 
1969 1969 1968 1969 1969 1968 
1 
1969 1969 
l-VI l-VI l-VI 
Deuuche Werke • Usines allemandes • Stablllmentl tedeschl • Oulcse bedrl}ven 
Deuuchland (BR) 1851 1 945 1454 7549 9 019 6 634 17U6 21126 15716 
France 105 1ll 109 479 540 425 1193 1 259 967 
ltalla 419 405 317 148 196 153 324 280 213 
Nederland 6 16 9 181 181 179 689 721 547 
Belgique • Belgli 63 90 73 18 23 20 348 335 248 
Luxembourg 16 21 14 
-
0 0 6 13 9 
EGKS • CECA 2461 2 599 1 976 8 375 9 959 7 411 19 676 23 734 17700 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 111 120 87 272 118 90 2041 2452 1800 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 104 120 87 262 118 90 1503 1 830 1 356 
d runt • do t { Gro8britannien • Royaume-Uni - - - 56 0 0 61 63 48 
a er n Skandinavien • Scandinavie 29 27 18 50 47 35 701 819 614 
Osteuropa • Europe Orientale 15 0 0 9 0 0 538 6ll 445 
Amerika • Amérique 158 82 69 29 8 7 3048 1 878 1 475 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 145 60 50 0 
- -
1658 1509 1177 
Afrika • Afrique: Jnsgesamt ·Total 1 3 2 9 1 0 177 195 136 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etau Ass. d' Afr. 
- - -
1 
- -
69 126 84 
Asien ·Asie 93 153 97 91 53 42 557 424 335 
Sonstige Linder • Autres pays tierS 
- - - - - -
1 5 3 
Dritte Linder zusammen • Total pays tiers 364 358 255 40l 180 139 5825 4954 3 749 
Jnsgesamt • Total général 1825 2 957 2 231 am 10139 7 550 25 501 28688 21 449 
Franz&lsche Werke • Usines françaises • Stablllmentl francesf • Franse bedrljven 
Deuuchland (BR) 61 
France 913 
Ital la 50 
Nederland s 
Belgique • Belgli 39 
Luxembourg 27 
EGKS • CECA 1095 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 1 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 1 
{ Gro8brltannlen • Royaume-Uni 
-darunter • dont Skandlnavien • Scandinavie 
-
Osteuropa • Europe Orientale 
-
Amerika • Amérique 46 
darunter • 'dont : USA und Bes. • USA et poss. 44 
Afrika • Afrique : lnsgesamt • Total 1 
darunter • dont: Ass. Afr. linder· Etau Ass. d'Afr. 0 
Asien ·Asie 0 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
-
Dritte linder zusammen • Total pays tiers 49 
Jnsgesamt • Total général 1144 
(a) Suivant les sutbtlques de livraisons des usines (non comprb aders sp6daux) 
Secondo le statbtlche delle consecne decllsublllmend (non compresl ecdal 
spedall) 
(b) Y comprb Splecel et ferro-mancanàe carbur6 
Compresl chba speculare e ferro-mancanes• carburato 
(c) Y compris colis pour relaminace dans la Communaut6 
Compresl colis per rllamlnazlone nella Comunlù 
(d) Y comprb colis pour l'udlbatlon directe et exportations vers les pays tiers 
Compresll colis per utillzzazlone dlretu ed esportazlonl verso 1 paesl terzl 
79 60 51 56 32 1156 1154 853 
995 708 1 508 1 872 1 364 9080 10803 7 818 
69 46 63 144 90 313 281 191 
6 5 1 
- -
110 173 124 
42 28 11 27 19 335 362 264 
29 22 
-
0 0 3 6 4 
1 220 869 1636 2099 1 sos u 097 12779 9 254 
3 3 113 93 68 1107 1246 924 
3 3 113 93 68 1 026 1 091 805 
- -
1 
- -
70 45 40 
- - -
2 
-
386 463 331 
- - - - -
181 155 118 
39 27 6 7 6 1185 979 797 
39 27 
- - -
911 763 630 
1 1 1 1 1 344 383 280 
0 0 1 1 1 105 132 97 
1 0 11 10 5 178 211 135 
- - - - -
18 13 9 
44 31 141 111 80 3031 2832 2145 
1264 900 1778 2 210 1 585 14119 15 611 11 399 
(a) Auf Grund der Llefersutlsdken der Werke (ohne Edelsuhl) 
Op bub van de leverlnpstadldeken der bedrl)ven (lpeciaalstaal nlet 
lnbecrepen) 
(b) ElnschlleBilch Spieceleben und kohlenstoffrelches Ferromanca11 
Met lnbecrlp van splecelljzer en koolstofrl)k ferromanpan 
(c) ElnschlieBIIch Warmbreltband zum Weltenuswalzen ln der Gemelnschaft 
Met lnbecrll! van warmcewalst breedband voor ulcwalslnc ln de Gemeenschap 
(d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch und Export ln 
drltte Linder 
Met lnbecrlr. Y&n warmcewalst breedband voor direct cebrulk en uitvoer 
nur darde anden 
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Livraisons des usines dans la Communauté et les 
pays tiers, par groupes de produits et par pays ou 
zones géographl~ues destinataires (a) , 
Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder• 
gruppen (a) 
Consegne degll stablllmentl nella Comunltcl e nel paesl Leverlngen van de bedrlJven aan de Gemeenschap en 
terzl per gruppl dl prodottl e per paesl o zone geo- aan derde landen per produktengroep en land van 
graflche dl destlnazlone (a) bestemmlng (a) 
1000 t ITAUA • NEDERLAND 
Rohelsu Bl&cke und Halbzeua Walzltahlf•rdJ•rz•?,nlsse und 
Batlmmunpllnder welterYervb tete rzeuanlsse fonce Unaou et demi-produlu Produltl finis et flnab 
PaYI de destination Ghlsa Unaotcl e aemlluoratl Prodottl flnltl e cermlnall 
Paul dl duclnazlone Waberijproduktu u verder 
P.uwtrer Blokken Ill hallabrlkut b-erkte Jlrodukten 
landen vu benemmlna (b (c) ( ) 
1968 1969 1969 1968 1969 1969 1968 1969 J 1969 l-I X I-IX l-I X 
ltallenlsche Werke • Usines italiennes • Stoblllmentl ltollonl • ltGIIoonse bedrl}ven 
Deutsdtland (BR) 
- - -
26 8 2 259 181 128 
Fnnce 
- - -
44 18 1-f 155 141 118 
Ital la 384 559 407 14t8 2440 1 952 10109 10 986 8640 
Nederland 
- - - - - -
10 8 8 
Belgique • Belgli 
- - - - - -
1 0 0 
Luxembourg 
- - - - - - - - -EGKS • CECA 384 559 407 1488 2466 1968 10634 11 316 8894 
Europa · Europe : lnsgesamc • Total 
- - -
7 17 12 406 286 235 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
- - -
7 17 12 318 202 169 
{ GroSbrltannlen • Royaume-Uni 
- - - - - -
1 0 0 
daruncer • dont Skandlnavlen • Scandinavie 
- - - - - -
4 1 1 . 
Osteuropa • Europe Orientale 
- - -
1 
- -
88 84 67 
Amerlka • Amérique 
- - - - - -
196 75 40 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
178 32 23 
Afrlka • Afrique : lnsgesamt • Total 
- - -
0 
- -
49 43 40 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
t 3 1 
Aslen ·Asie 
- - -
0 0 0 198 170 Hl 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
- - - - - - -
0 0 
Orltte Linder zusammen • Total pays tiers 
- - -
7 17 12 849 574 457 
lnsgesamt • Totalgénénl 384 559 407 1495 2483 1980 11483 11 890 9 351 
Nlederl. Werke . Usines néerl. • Stoblllmentl olondesl • Hederlandse bedri}Yen 
Deutschland (BR) 38 16 15 225 230 221 374 436 305 
France 93 61 47 49 75 61 108 103 85 
Ital la 4 1 1 43 62 36 81 101 74 
Nederland 111 115 86 7 13 9 1 076 1210 858 
Belgique • Belgli 64 71 51 135 170 100 46 45 34 
Luxembourg tt 11 8 
- - - - - -EGKS • CECA 322 275 208 459 550 427 1 685 1 895 1 356 
Europa • Europe : lnsgesamt • Total 11! 6 5 100 310 244 518 603 435 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 1l 6 5 100 310 244 489 579 412 
- { GroSbrlcannlen • Royaume-Uni 5 
-
- -
303 240 194 213 158 
darunter • dont Skandlnavlen • Scandinavie 1 0 0 
- - -
229 215 155 
Oste11ropa • Europe Orientale 
- - - - - -
30 24 24 
Amerlka • Amérique 1 0 0 
- - -
358 379 267 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
- - - - - -
336 356 251 
Afrlka • Afrique : Jnsgesamt ·Total 0 0 0 
- - -
7 8 7 
darunter • dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
- - - - - -
0 0 0 
Aslen • Asie 0 0 0 
- - -
10 23 14 
Sonstlge Under • Autres pays tiers 
- - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen · Total pays tiers 13 6 5 100 310 244 903 1 013 723 
lns(esamt · Total général 335 281 213 559 860 671 1588 2908 2079 
(a) Suivant lu 1t1tiatlquu de livrabons du ualnu ~non com(nrb ader~ 1p6dau/!J (a) Auf Grund der Uefer~tatlsdken der Werke (ohne Edelstlhle) 
Secondo le ttatiatich• delle conseane deall1tab llmentl non compral accl 0' buts vu de leverlniUtatlatleku der bedrljven (Jpeclaabtaal nlat 
1pedall) ln earepen) 
(b) Y compris Spleael et ferro-mancanhe carbur6 
Compral chisa speculara • ferro-mancanue carburato 
(b) ElnschlleBIIch Spleaelebu und kohlenstoffrelches Farromanpn 
Mec lnbearlp vu apleaelljzer en koolstofrljk ferromanpan 
(c) Y compris colis pour relamlnaae dans la Communaut6 
Comprul colis per rllamlnulone nella Comunltl 
(c) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum Welterauswalzen ln der Gemelnschaft 
Mac lnbearlpvu warmaewabt breedband voor ultwablna ln de Gemeenschap 
(d) Y comprl• colis pour l'utilisation directe et exportations ver~ la paYI tler1 (d) ElnschlleBIIch Warmbreltband zum unmittelbaran Verbrauch oder Expor 
ln drltte Linder 
Compral coils per utlllnazlone dlretta ed uportazlonl ver~o 1 paal terzi Mec lnbearlp van warmcewalst breedband voor direct cebrulk of ulcvoer 
naar derde landen 
(e) Y compris llvrabons du usina belaa ec luxembouraeolsa (Benelux) (e) ElnschlieBIIch der Ueferunaen der Werke Belclens und Luxemdurcs 
Comprue conseane decll atablllmentl balai • lunemburah (Benelux) ~enelux) ec lnbe3rlp vu de leverlnaen vu de Belalsche en Luxemburpe bedrljven (Benelux 
80 
Livraisons des usines dans la Communauté et les Lleferungen der Werke ln die Gemelnschaft und 
pays tiers par groupes de produits et par pays ou ln drltte Linder nach Erzeugnls· und Linder· 
zones géographiques destinataires (a) gruppen (a) 
Consegne degll stGblllmentl neiiG Comunltà e nel fiGesl Leverlngen vGn de bedrl}ven GGn de GemeenschGfl en 
terzl fier gruflfll'dlf>rodottl e fier fiGesl o zone geo- GGn derde IGnden fier f>roduktengroefl en IGnd vGn 
grGflche dl destlnGzlone (o) · bestemmlng {o) 
BELGIQUE (BELGIEI • LUXEMBOURG 1000 t 
Bmlmmunpllnder 
Part de destination 
Paesi dl dat1naz1one 
Landen van batemminJ 
1968 
Roh eisen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwll:zer 
(b) 
1969 1969 
l-I X 
Blllck~ und Halb:zeu1 
Llnaou et deml·proclulu 
Unaotcl e semilavorati 
Blokken en halftabrlkut 
(c) 
1968 1969 1969 
I..JX 
Walzstahlfertller:&eulnlne und 
welterverarbeltete Er:zeu1nlne 
Proclulu finis et finals 
Prodoul flnlti e terminall 
Walserljprodukten en verder 
bewerkteJirodukten ( ) 
1968 1969 1 1969 
1-IX 
Belgl~che Werke UslneJ~ belges 
86 
162 
47 
lO 
608 
Stoblllmenti betri • 8elflsche bedrl}vero 
Deutschland (BR) 
france 
(e) (e) 60 
322 
95 
0 
746 
8 
-40 
226 
68 
0 
586 
4 
1 867 
1293 
258 
655 
1 992 
2007 
1 883 
310 
701 
2 570 
1400 
1 -401 
230 
487 
1 887 
Ital la 
Nederland 
Belgique • Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa • Europe : Jnsgesamt • Total 
Westeuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
Skandlnavlen • Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. · USA et poss. 
Afrlka • Afrique : Jnsgesamt · Total 
darunter • dont : Ass. Afr. Linder • Etats Ass. d' Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder • Autres pays tiers 
Drltte Linder :z:usammen • Total pays tiers 
Jnsgesamt • Totalg'n'ral 
Deutschland (BR) 
france 
Ital la 
Nederland 
Belgique · Belgll 
Luxembourg 
EGKS • CECA 
Europa · Europe : lnsgesamt • Total 
Westèuropa • Europe de l'Ouest 
darunter • dont { GroBbrltannlen · Royaume-Uni 
Skandlnavlen · Scandinavie 
Osteuropa • Europe Orientale 
Amerlka • Am,rlque 
darunter • dont : USA und Bes. • USA et poss. 
Afrlka · Afrique : lnsgesamt · Total 
darunter · dont: Ass. Afr. Linder· Etats Ass. d'Afr. 
Aslen • Asie 
Sonstlge Linder · Autres pays tiers 
Drltte Linder :z:usammen · Total pays tiers 
lnsgesamt • Totalg'n'ral 
(e) 
(a) Suivant les autistiques de livraison da ualnes (non compris aciera sp6claux) 
Secondo le sutlnlche delle conse1ne delli aubllimend (non compresl acclal 
spedall) 
(b) Y comprla Spltltl et ferro-man1anàe carbur6 
Compresl 1hiaa apeculare e ferro-man~~nese 
(c) Y compris colis pour relamlna1e dans la Communaut6 
Compresl coils per rUamlnazlone nella Comunld 
(d) Y compris colis pour l'utilisation directe et exportations vera les pays tiera 
Compresl colis per utlliuazlone dlretu ed esportazlonl verao 1 paesl terzl 
(e) Voir tableau 61, note (e) • Cfr. uballa 61, nota (•) 
1 
1 014 
60 
60 
6 
51 
1 
3 
159 
118l 
1 231 
47 
47 
22 
69 
0 
2 
1 
99 
217 
1448 
924 
36 
36 
15 
56 
0 
1 
63 
156 
1 080 
5 
6070 
713 
658 
112 
251 
55 
1 366 
1 147 
172 
59 
161 
5 
2417 
8487 
LuxemburJische Werke • Usines luxembourgeoises 
Stoblllmentllussemburrllesl • luxemburrse bedrl}'len 
(e) 216 
6 
33 
3 
3 
271 
0 
0 
271 
298 
16 
13 
12 
6 
345 
5 
5 
2 
0 
1 
8 
353 
211 
13 
10 
11 
4 
249 
5 
5 
2 
0 
1 
8 
257 
990 
280 
91 
217 
536 
llO 
2334 
407 
395 
27 
182 
13 
494 
373 
128 
60 
107 
5 
1141 
3475 
3 
7474 
881 
839 
47 
.384 
43 
1113 
923 
169 
52 
154 
1 5 
2 322 
9 796 
1 126 
40B 
98 
250 
641 
278 
2 801 
566 
557 
7 
310 
9 
385 
~7 
104 
57 
61 
2 
1118, 
3 919 
3 
5 40B 
634 
600 
39 
282 
33 
954 
802 
110 
34 
95 
3 
1 796 
7204 
829 
298 
73 
175 
483 
202 
2060 
400 
395 
7 
218 
5 
317 
235 
71 
37 
48 
2 
838 
2898 
(a) Auf Grund der Lleferautlsdken der Werlce (ohne Edelsuhl) 
Op buis van de leverinJUtadstleken der bedriJven (speclaalstaal nlet 
lnbeJrtpen) 
(b) Elnschlle811ch Spie1elelsen und kohlenstoffrelches Ferroman~~n 
Met lnbeJrlp van •pleJell):zer en koobtofrljk ferromanpan 
(c) Elnschlie811ch Warmbreltband zum Weiterauswal:zen ln der Gemein1chaft 
Mec inbe1rip van warm,ewalst breedband voor ultwalsin1 ln de Gemeenschap 
(d) Einschlle81ich Warmbreitband zum unmlttelbaren Verbrauch oder Export 
in drltte Under 
Mec lnbtlriP van warm1ewalst breedband voor direct aebruik ol ultvoer 
naar derde landen 
(e) Val. Tabelle 61, Anm. (e) • Vat. ubel 61, noot le) 
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Réceptions, par pays, des produits finis. et finals (a) 
livrés par les usines de la Communauté et taux 
d'Interpénétration des marchés (b) (aciers spé-
ciaux exclus) (c) 
Arrlvl per paese del prodottl (fnltl e termlnall (o) 
consegnotl dogll stablllmentl della Comunltà e tasso 
d'lnterpenetrazlone del mercatl (b) (acclal speclall 
esclusl} (c) 
Zelt 
"rlode Oeuuchland france Ital la Perlodo (BR) 
Tljdvak 
BezUge lnsgesamt • R~eptlons totales 
(1000 t) 
1965 21 804 11 SS.f 8 841 
1966 20875 12 016 9 591 
1967 19 520 12336 11 055 
1968 23 056 12459 12127 
1969 27 567 15 002 12 902 
1969 1 2210 1201 ton 
Il 2023 1174 1 048 
Ill 2267 1406 1199 
IV 2 233 1 363 1181 
v 2187 1 317 1299 
VI .2. 225 1305 1169 
VIl 2425 1170 1185 
VIII 2 291 ns 840 
IX 2 sos 1 275 1 099 
x 2 598 1 467 993 
x• 2491 1 271 822 
Xli 2 338 1 278 989 
BezUge der Linder an WalistahlerzeuJnlssen 
und welterverarbelteten Er:z:eugnlssen (a) von 
Werken der Gemelnschaft und Marktverflech· 
tungsrate ln o/o (b) (ohne Edelstihle) (c) 
Aanvoer per land van walserljprodukten en verder 
bewerkte walserljprodukten {o) afkomstlg van be-
drljven blnnen de Gemeenschap en graad van mar kt• 
vervlechtlng ln o/o (b) (speclaal staal nlet lnbegre-
pen) (c) 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
8el5l~ue 
1 
CECA 
Be, • Luxambour1 
• Arrlvl wtoll Totofe oonvoer 
2353 2872 235 47 659 
2539 3 051 235 ..Sl07 
2566 3 056 lll ..am 
2860 3 325 237 5406<1 
3 073 4026 307 62877 
264 333 20 5105 
238 293 19 4795 
253 337 22 5484 
240 . 345 25 5381 
232 342 24 5 401 
253 366 24 5 342 
233 262 34 5309 
245 335 27 4 513 
250 358 28 5 515 
283 378 28 5 747 
288 334 28 5234 
294 343 27 5 269 
Antell der BezUge aus anderen Undern der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communautl en % (b) 
Allquoto defll orrlvlln provenfenzo do oltrl poesl dello Comunitd in % (b) 
Aondeel von de oonvoer ult ondere landen der Gemeenschop ln % (b) 
1965 16,1 21,7 10,1 67,3 39,0 6,7 20,2 
1966 16,6 22,9 11,3 62,6 38,5 6,7 20,9 
1967 17,1 25,0 10,7 62.8 37,1 4,7 21,7 
1968 20,2 24,4 8,9 62,3 38.2 5,7 21,9 
1969 17,9 25,4 8,4 60,3 34.5 7,3 20,8 
1969 1 19,0 32,5 10,4 61,8 35,9 8,2 23,6 
Il 17,7 27,7 8,4 61,<1 36,3 7,3 21,4 
Ill 17,4 '25,7 7,7 61,5 36,5 4,1 20,6 
IV 16,8 24,8 6,7 59,5 33,0 5,2 19,5 
v 16,8 24,4 7,1 59,7 34,0 3,0 19,2 
VI 17,1 25,<1 6,7 62,5 34,1 8,0 20,1 
VIl 16,8 25,4 7,2 59,6 38,0 11,2 19,4 
VIII 16,9 27,5 8,5 59,2 31,8 6,5 20,5 
IX 17,8 23,9 8,0 61,4 34,5 10,7 20,3 
x 18,5 24,3 9,4 58,4 32,4 7,3 21,2 
Xl 18,4 22,1 10,8 60,0 35,0 7,8 21,<1 
Xli 19,7 22,9 11,3 59.0 33.9 5,8 22,0 
(a) Y comprit llnJOU, dem~produlu et colis pour utilisation directe (autre que 
le relamlna,e) · (a) ElnschlleBIIch 815cke, Halbzeuc und Warmbreltband zum unmlttelbaren Verbrauch (niche zum Welterauswalzen) 
Compresl 1 llncotd, semllavorad e colis per utlllzzazlone dlretta (dlversa 
dalla rllamlnazlone) 
(b) Part en % des autres pays de la Communaut' dans l'approvisionnement 
total par la Communaut' de chaque pays membre 
Parte ln % dacli altrl paal della Comunld nell'approvv111onamento totale 
per la Comunld dl ocnl paese membro 
(c) Suivant les statistiques de llvnlsons des usines 
Secondo le sutistiche delle consecne decll stablllmentl 
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Met lnbecrlp van blokken, halffabrlkaat en warmcewalst breedband voor 
direct verbrulk (nlet voor ultwalalnc) 
(b) Ancell (%) der anderen Under der Gemelnschaft an den GesamtbezOcen jeda Landes der Gemeinachaft 
Aandeel ('Yq) van de andere landen der Gemeenschap ln de totale aanvoer 
van elk lanG der Gemeenschap 
(c) Auf Grund der Llefersudsdken der Werke 
Op buis van de leverln~Utadstieken der bedrljven 
/ 
Réceptions, par pays, des produits sidérurgiques 
en aciers fins et spéciaux (a) livrés par les usines 
de la Communauté, et taux d'interpénétration 
des marchés 
Bez:Oge der Linder an Edelstihlen (a) von Wer· 
ken der Gemelnschaft und Marktverflechtungs· 
rate 
Arrlvl, per paese, dl prodottl slderurglclln acclal fini 
e speclall (a} consegnatl dagll stablllmentl della Comu· 
nlto e tcrsso d'lnterpenetrazlone del mercotl 
Aanvoer ln de afzonderiiJice landen van speciale 
staalsoorten (a) aflcomstlg van bedrljven blnnen de 
Gemeenschap en graad van marlctvervlechtlng 
Zelt Benelux 
P6rlode Deutschland France Ital la Perlodo (BR) 
1 
Bel~l~ue 
1 TIIdvak Nederland Be cl Luxembourc 
Bez0g6 lnsgesamt • Rkeptlons totales • Arrlvl totall • Totale aanvoer 
1000 t 
1965 2 047,6 1182,7 953,& 43,9 92,1 10,7 
1966 1 886,2 1 308,3 119M 51.2 118,6 8,0 
1967 1 787,9 1 306,9 1 382,8 57,3 120,6 6,2 
1968 2 505,6 1 496,5 1 630,3 63,5 147,6 9,5 
1969 3 013,5 1 941,8 1 762,1 65,7 182,7 10,9 
1969 1 252,6 177,3 153,7 5,3 15,1 1,0 
Il 233,7 163,8 163,8 6,4 13,7 1,0 
Ill 256,4 174,3 189,8 6,4 16,5 1,0 
IV 248,9 175,8 155,0 4,6 14,6 0,8 
v 246,3 175,8 177,3 5,1 13,8 1,1 
VI 253,2 175,3 156,8 s.o 18,3 0,9 
VIl 256,1 151,7 167,1 4,2 10,1 0,9 
VIII 241,0 80,8 93,8 5,4 14,0 0,5 
IX 246,8 1n,3 147,7 4,5 15,3 1,1 
x 279,2 170,1 128,4 7,5 16,5 0,9 
Xl 259,3 149,8 111,4 4,2 16,4 0,8 
Xli 239,8 174,8 117,2 7,1 18,6 0,9 
1970 317,6 173,2 165,4 7,2 18,7 1,2 
Antell der BezUge aus anderen Llndem der Gemelnschaft ln % (b) 
Part des rkeptlons en provenance d'autres pays de la Communaut' en % (b) 
Al/quota detll arrlvl ln provenlenza da a/tri paesl della Comunltd ln % (b) 
Aandeel van de aanvoer ult andere landen der Gemeenschap ln % (b) 
1965 5,1 9,2 4,8 46,4 34,1 2,9 
1966 4,5 11 ,l 5,8 47,5 32,5 4.0 
1967 5,7 12,0 5,7 48,1 35,4 7,1 
1968 7,4 11,4f 4,0 48,1 31,6 4f,9 
1969 6,6 12,1 5,2 50,8 36,0 5,6 
1969 1 7,8 9,8 .f,O 57,2 33,0 11,1 
Il 7,3 10,7 3,8 45,1 27,9 2,9 
Ill 6,3 10,7 2,9 55,8 33,6 6,8 
IV 6,4 11,3 4,4 62,8 27,8 6,1 
v 7,7 10,9 3,5 51,5 33,6 4,5 
VI 7,1 13,3 5,0 58,4 42,6 4,2 
VIl 7 1 13,7 0,1 60,6 54,6 4,4 
VIII 50 13,4 6,4 40,0 31,9 1,4 
IX 6,4 14,1 5,7 41,3 38,4 3,1 
x 5,3 13,0 9,1 38,7 43,0 4,6 
Xl 6,1 12,8 8,0 59,7 37,1 6,7 
Xli 6,6 12,0 8,8 49,2 32,3 9,5 
1970 1 6,1 14,1 7,0 47,3 41,0 1,9 
EGK) 
CECA 
.. 330,6 
'4565,7 
.. 661,7 
5 853,0 
6 976,7 
605,0 
582,4 
644,4 
599,7 
619,4 
609,5 
590,1 
435,5 
587,7 
602,6 
541,9 
558,4 
683,3 
7,1 
8,0 
8,8 
8,5 
8,9 
8,5 
8,2 
7,7 
8,3 
8,4 
9,8 
9,3 
8,1 
9,6 
9,7 
9,7 
10,2 
9,7 
(a) Tout produits (lin1ots et demi-produits, mime pour relamlnac• Inclut) 
Tutti 1 prodotd (llncotcl • temllavoracl, lnduta anche la rllamlnulone) 
(a) Alle Erzeucnlste (elntchl. Bl6cke u. Halbzeuc. auch zum Welterauswalun) 
Alle produkten (met lnbecrlp van blokken u halffabrlkut, ook voor ul~ 
walllnc) 
(b) Part en % dea autru payt de la Communaut6 dant l'approvisionnement 
total par la Communaut6 de chaque pa11 membre. Pour le Benelux Il t'qlt 
dela part repr6tent6e par lu llvnltont du PIYI autru que ceux du Benelux 
Parte ln % decll altrl paul della Comun1ù nell'approvvlclonamento totale 
per la Comunltl dl ocnl paue membro. Per Il Benelux tratusl della parte 
rtppruentats dalle contecn• del paul dlvenl da qualll del Benelux 
(b) Antell (%) der anderen Under der Gemelntchaft an den GuamtbezOcen 
Jedu Landet der Gemelntchaft. FOr Benelux bezleht tlch der Antell auf die 
Lleferuncen der Nlch~eneluxllnder 
Aandeel (%) van de andara landen der Gemeenschap ln de totale unvoer 
van elk land der Gemeentchap. Voor de Benelux wordt deze verhoudlnc 
wierceceven door de leverlncen der niec-Beneluxlanden 
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1 
En·tête quadrlllngue des colonnes des tableaux 65 l 76. • Vlersprachlge Oberschrlft fiir die Spalten der TabeiiJ Nr. 65 bis 76 
lntestazlone quadrlllngue delle colonne delle tabelle dai n 65 al n 76 • Vlertallge tekst voor de kolommen van de tabellen 65 tot 76 
0 1 l 3 
"' 
5 6 
RuwiJzer en 
--ferrolecer~en 
van het Ve rar 
'L:' 
• .,. • Il: 
TIJd- ...!!. ti ~~:Z. 8~ :Il .. i.!! vak = •z -2 1 ~~:l ~ë ~l 1 i:i .!là :U f.o. !o. 
.it t! !'' 8~ ..ie .,..§ li "' ~.! ~~~~ Cl,. 2 a: ! 
Ghlsa e ferro-leshe 
del t:rattato 
• .. 
' 
Il: 
i 'C Pe- ..... ::0 rlodo .,_ ~~ 1 ·- !f Il: ~~ • "B= • ! ji e_ .. c: iiz .,. 1 ., J..!. J • .r: 
.r: Cl J! Cl 
Fontes 
et ferro-alllares 
CECA 
• 't J ii P6- ::0 1 VIC .. rlode c: !I •• 
' 
1 8 lj Ë ..i c: t! 83 ., .,_ 1 ~~ s "' Il: h jij-A 
.e 11: .... 
.e J! 
Rohelsen und 
Ferrolerlerunren 
des Vertrares 
.... ., 
.! .. c:C: c: JI Ja ., ::0 .,c: i !& • .. r, ,'i c: Zelt .r:.C: .!1 i~a • ~1 e::o 22 • E i§ ~! -"ii 1 iE J ëii,t .il .. ~ -.r: i~ i- IJ! Ao -:â !a: 
"' ~ . .., a:"' Ga_ ~ 
0 1 l 1 3 
"' 
5 6 
(a) Kalt hercestellt oder bit fertl11estellte 
Erzeucnlsse (ohne blqezocener Drallc): 
Kaltband, Kalcprofile, Blanbuhl, blcver-
formte und kaltbearbeltete Bleche und Bln-
der, kaltcewalzce Bleche > 3 mm u.L 
(b) Geschmledece Stlbe, ceschmledetes Halb-
zeuc, Schmledehalbzeuc und andert Erzeuc• 
nlsse ln den formen der Vertracerzeucnlsse. 
7 
il 
~~:A. 
. fS iJ 
EQ. 
• n u 
Ill 
vo 
~~ 
Ill 
&c: E, 
~.§ of~ 
~ 
7 
8 9 10 11 11 13 H 15 116 17 18 19 10 11 ll 13 14 lS l6ll7 ;28119 30 31 n , 
- ---
··- -·- Il: Produlcten, die ..... Staal (produlcten welke onder het: Verdrar vallen) 
-- -----~- nlet onder het .xCI G' ]l!l .ltW Verdras 'Yallen ~~ w .!! z L~~: E Platen (nlet ii c~ ê Il: 'ë -1 wa&rYalll Il:"' 
.:l§ E Il: 1 :i t: .5= Il: .!1 1 ~ l Li bekleed) u Q.Q. ~~ .. ! :. .,. 8Q. 1 a .. 1 .,.-'ë 1 c;: 1 • 1R 11 •~~:: ., iii] olt ~~::11 Il: .i- ë.l • H t Il .,A. '"f ë..: 1• 1 ~-~ 'C ., i a. IJ .. t • 1! ! r Il: e~~: ii. 8+ . . J ... .,E 11:., t!l "f a..S .A ~~ =Il: .h f ! ell: 11 ;S ,1!.511: 1~ • .! -s ~ 1 1~ El ~E .xi .z_ 1 ... Cl~ ci:l~ Cl 1 a~O li "' • !!!. .,. Il: z • ., Il: EE 1M =· -vt cn8 1., l "' 111! l ~ :> "' Ë Ill> ~~ ~l of o1 1- olt Cl Cl • j• 
• 
> 
Prodottl slderur• 
Acclalo (prodottl compresl nel trattat:o) riel fuorl della 
-B :; Comunltà 1l!l ~û û .. 
' 
E "U Lamlere non 11 dl cul: .... i è. • 11 •• O.!. 1 .... ... - E .. rives tite i! • -.!1 • f l • 
.,_ l~ -z t ~ ~~ i & l!!! 1 "f-s- J. • ~; lJII: 'CA. •R 'i 1 -ue §-! • §.a 2! ::0 ~ i 1 ;o ; .. , te ls ';1 ~'5 i+ 1 c: E .. l _., ... !1 I!"B :~ l!f. c:f • j .,0 A. 2 0 'Ce .!, c;:c: .! z.e• 'Së ë -#f ii ii- 1• ... ji 1 11• '5 j -!e e- :i J! .e l. 'C • li .. e !!!. 'i og Ë z:; ! ! > 1 < 1 1 E .!M -· "B ll ël ~ z E .5 ;-; ~ 1- .!! < < a. 
"' "' 
:cs 
Produits 
Acier (Produits CECA) 1ld6rur~~ues ~ hor• C A .. .... • u h· T61es non h dont: 'il!~ 1 ·û ~ E ., . 1i E .. il revltues ., .. .. .... "f 'ë ... J d 1 
=i 
ë .... 1! 1 • 1 c '6 t •::o fe t h 1~ c: ig ::0 ~J aR ~ =~ ~ 1 '6 2 ... 1! !1 c:l ~g 1.+ .!1 1 c:J n i ·- A. Q. • ~~ ;o. "'J ~ .2 .,o. 1 ~ ~1 .,E t!l 'i .!..: ..... 8~ 1.:: h .!1 !i E .;V ~ .. il ~il ::08 "5;1 . ., ~ i • I!E !!!. 1! .!1 t! 'fi"' t-= ii! z 1 ::0 l .:1 E 1"' :1 ~i • ë .. ëv ii: J ~ ~l • <: ~ .. < E .. ! a. ~ M ~v ! 
..... Erzeurnlsse 
.ltC) !à Stahl (Erzeurnlsse des Vert:rares) auBerhalb des c: ~w 
Li E ., • c: S'fi ., E t ~- • t il Il: ~.3 i 1 • 1 l'i ! ., . ëê li!~ -AG: :!! J i :. 1 ~.5 • 11 ::0 ~-~ "' ~ .!!::o 1! • 
.! 1 Jl ~ z ..,j 
8 9 1 10 11 11 u 1"' 15 16 
(a) Prodotd ottenutl o rlflnid a freddo (esdusl 
fill trafllatl): nutrl a freddo, profilati a freddo, 
barre sdrate, lamlere e nutrl altrlmend 
fo11lad elavorad,lamlere a freddo > 3 mm '"" 
(b) Barre forrtate1 semlprodotd forllad, abbozzl dl forcla e utrl prodotd che Il presentano 
sono forma dl prOclotd del trattato. 
EGKS /CECA 
Vertrares • c: iè .. Ill è Bleche (nlcht Î· •• • l:' darunter: .. ~ ..; 1~ ! ~~:C: 11 ::oJ 1 ji J 
Dberzoc~) 
ëiijij 
"'f;f :il Îi !1 i! ., .. l1 'i 1ëii =~ '"E vi!-Je -~ CIO. ,!!!!. :a.â '! E• ~= eE ... 6j. r n Ill i t-C: M as ::0 
17 18 19 lO 11 ll 13 l"' 
(a) Produits obtenus ou parachev& l froid 
(sant fils tr6fil&): feuillards l froid, pro-
Ill& l froid, barres 6dr6es, t&les et 
feuillards façonn& ou ouvr&, t61u lamJ. 
n6es l froid > 3 mm ec... 
(b) Barres forc6es, demi-produits fore&, 
6bauches de forces et autres produits se 
pr&entant sous les formes des produits 
du Tralt6. 
Ji s- ~ 11- ].z .. 1 .ot c: a c: =-s 1::0 ... 1!~ -A::o i! i"ë :c:â =+ '6 tel "' lt ëJ •• .. f::o"' l~ ë >. }1 ! 1& :rO .r:""!l •::0 "'"' ao~~:,. .A c: .. l • ~~ 1~ • fi J Cl! a:~ Cl J! :!. -:. !!l w 
lS l6 l7 ~ 19 30 31 n , 
(a) Koud bewerltte of koud nabewerkte produk· 
cen (zonder _1etrokken drud): koudbandstùl, 
koude l!roflelen, koude staven, placen en 
bandstùl op andere wljze bewerkt, koud ce-
walsce platen > 3 mm en ••• 
(b) Gesmede staven, cesmede halffabrlkaten en 
smeedscukken ln een der onder het Verdrac 
vallende vormen. 
Elnfuhr aus drltten Llndern · Importations en provenance des pays tiers · lmporta%1onl provenlentl dai paesl terzl • lnvoer L derde ~=~ 0 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 21 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie · Slderurgla • IJzer en staal 
1965 283 385 6 110 783 33 55 50 821 4 0 110 146 1 62 6-4 23 17 13 255 193 43 15 t 905 58 153 59 35 
f! 
147 Il 183 24 15 268 
1966 <180 "'109 9 106 1004 103 6-4 71 818 4 0127 160 0 95 76 33 21 15 323 269 51 38 2268 55 149 52 -40 172 1564 26 16 2.54 
1967 431 389 6 110 936 375 97 131 810 3 0 116 151 0 84 84 19 25 14 367 267 :w 49 2.616 56 154 +4 41 1+4 2887 37 15 288 
1968 329 423 4 128 883 119 75 130 1020 1 0 161 208 0 86 88 25 26 21 607 271 24 83 2.947 71 190 57 49 162 3l.Sl 45 19 392 
1968 1 VIl 20 S4 1 15 89 29 l 4 80 0 
-
12 15 
-
6 11 3 3 1 50 16 2 5 241 6 15 4 4 3 15 268. 3 1 37 
VIII 21 26 0 8 56 21 3 10 92 0 
--
7 15 
-
3 4 1 1 2 59 19 l 5 l45 3 14 4 3 l 11 2.65 3 1 31 
IX 14 33 0 10 58 1 7 10 73 0 0 9 16 0 6 9 l 1 l 50 19 1 7 212 3 15 5 4 A 13 238 5 1 30 
x 27 37 0 10 74 0 7 15 109 0 
-
10 23 0 6 5 l 3 1 49 20 1 8 160 s 18 6 5 ;3 16 289 4 2 36 
Xl 52 28 0 12 92 7 11 18 108 0 
-
13 18 0 10 7 2 3 3 66 31 l 10 309 7 23 6 5 14 15 340 5 2 38 
Xli 23 31 0 7 61 0 6 19 86 0 0 17 17 
-
10 7 3 l l 67 20 1 9 266 6 16 6 5 '3 13 292. 5 l 30 
1969 
1 16 47 0 16 79 1 4 19 163 0 0 14 17 
-
8 5 3 2 l 71 23 3 9 345 7 15 6 5 '4 14 374 3 l 38 
Il 43 48 0 12 102 8 3 lS 82 0 
-
16 23 
-
7 6 l 1 2 66 21 l 8 270 6 17 6 4 3 16 l99 3 1 -40 
Ill 
"" 
26 0 14 +4 11 4 25 100 0 
-
14 21 
-
8 10 2 l 1 82 20 2 10 311 7 19 6 5 4 15 34l 3 l 39 
IV 15 27 0 9 51 6 8 12 148 0 0 17 23 0 10 8 2 3 2 67 27 4 14 3Sl 7 18 7 4 4 14 381 l 1 41 
v 4 39 0 14 57 8 6 20 187 0 0 14 18 0 11 8 3 3 1 61 17 8 13 379 6 21 7 4 3 16 410 5 l 32 
VI 16 -40 13 8 77 1 6 21 213 0 0 18 23 
-
8 8 3 4 l 71 23 4 17 431 7 24 8 5 s 18 467 l l 36 
VIl 18 29 1 12 59 11 10 28 176 1 0 18 32 
-
8 13 3 l 7 10S 28 8 18 467 9 20 8 5 ,4 17 sot 7 l 33 
VIII 11 31 1 14 57 8 24 51 120 1 0 13 27 
-
12 9 3 1 1 69 24 6 14 383 3 17 7 4 'l 17 412 9 l 29 
1 
B Darunter Edelstihle . Dont aciers spéciaux . Dl cul acclal speclall . Waarvan 1peclaalstaal 
,__ .. 
1965 
" " " " 
1 13 28 . 57 51 . . 
" 
8 0 6 16 29 
" 
1 210 58 153 26 8 19 
" 
l6of . 
" 1966 
" " 
1 21 17 
" 
59 43 
" " 
9 0 7 19 27 
" 
1 204 55 149 21 9 18 253 . 
" 1967 . 
" 
. 
" 
2 14 31 . 
" 
61 +4 
" 
. 
" 
6 1 6 21 23 . 1 2tt 56 1S4 20 9 18 . 258 . 
" " 1968 
" " " " 
5 17 28 . 71 65 
" " 
8 3 13 27 21 
" 
1 161 71 190 26 14 20 3lt . 
1968 
VIl 
" " " 
0,3 1,0 2,0 
" " 
5,8 5,6 
" " 
1,2 0,0 0,8 2,1 1,9 
" 
0,1 20,9 6,0 14,9 2,3 1,0 1,4 25,5 
" VIII 
" " " 
0,1 1,7 3,0 
" " 
2,6 4,3 • 0,6 0,9 1,7 1,3 1,4 0,1 17,6 3,5 14,1 1,9 0,7 1,2 
" 
21,4 
" IX 
" 
0,5 2,0 0,7 3,0 4,9 
" 
0,6 0,8 1,3 1,9 2.0 0,0 17,8 3,0 14,8 2,3 1,2 1,9 23,3 
x 
" " 
0,1 0,8 l,l 
" 
4,7 6,7 
" 
0,5 0,2 0,6 4,8 1,5 0,1 21,3 4,6 17,6 ~.6 0,9 2,0 
" 
27,7 . 
" Xl 
" " " 
. ~;o 2,3 2,7 6,8 8,4 
" 
0,8 0,2 2,0 3,0 1,9 • 0,1 30,0 6,7 23,4 ~:9 1,7 2,0 36,8 . . Xli .. 
" 
• 0,2 2,2 l,S • 6,3 5,5 
" 
. 
" 
0,6 0,1 1,0 2,2 1,6 0,1 21,3 6,2 16,2 ,7 1,6 1,7 28,3 
" " 1969 
1 . 
" " 
0,2 0,9 1,9 
" " 
6,8 5,3 
" " 
0,6 o;o 0,9 2,6 2,0 
" 
0,3 21,6 6,7 14,9 3,0 1,7 2,3 
" 
28,6 
" " " Il 
" " 
0,2 2,1 1,2 
" " 
7,0 6,7 
" 
0,5 0,0 1,0 2,6 1,0 
" 
0,3 21,6 6,1 16,5 3,0 1,0 1,8 
" 
28,3 . 
" Ill 
" 
();3 1,3 2,7 • 7,4 7,4 . ' 0,6 0,9 0,5 3,1 1,7 0,2 26,1 7,4 18,7 2,8 1,3 2,0 3l,l 
" " IV . 
" " 
0,4 M 0,1 
" 
7,8 5,7 0,6 0,0 1,5 2,6 1,8 0,4 24,3 6,7 17,7 3,0 1,3 2,5 
" 
31,1 
" " v 
" 
1,0 2,1 3,5 
" 
6,0 7,2 
" 
1,0 0,1 0,8 2,9 l,l 
" 
0,3 27,0 5,5 21,5 3,4 1,0 1,8 
" 
33,3 
" 
. 
" VI 
" " 
0,5 3,4 2,8 9,3 8,6 0,9 0,0 1,0 2,7 l,l 0,3 31,7 7,4 24,3 3,4 1,3 1,8 
" 
38,2 
" VIl 
" 
0,4 2,5 1,0 9,3 8,5 
" 
1,0 0,0 0,9 2,4 2,1 0,0 28,3 8,6 19,7 3,5 1,3 1,8 3-4,9 
" " 
Vllll " 0,4 1,1 3,0 " " 4,4 5,6 " 0,7 0,0 0,6 1,8 2,1 0,2 20,0 2,9 17,1 2,7 0,9 0,9 24,5 
1 
' 
1 1 
.-..._ 
- ~~ ..... ~---·· 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
,_.. Partie: Sidérurgie proprement dite 
1 Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Commerce extérieur et échanges de produits 
sidérurgiques à l'Intérieur de la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerdo estero e scambl del prodottl 
alderurgld all'lnterno della Comunltà 
(Statlstlche doganall) 
N. 8. : Pour consulter les tableaux 65 l 76 d'plier la 
page 87 
N.8. : Per consulttlre le ttlbelle dt16S t116 si vedtl t1f>tlflrtt187 
v 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft mit Erzeugnlssen der Eisen- und 
Stahllndustrle (Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln produkten der Ijzer· en 
staallndustrle (Douanestatlstleken) 
N. 8. : Zum Lesen der Tabellen 65 bis 76 bitte Selte 87 
entfalten 
N.8. : Voor rtltldpleflnr Vtln de ttlbellen 65 t.ot 76 ,ebrulke 
men het vouwbltld op blz. 87 
Be:a:Uge aus Undern der EGKS • Réceptions en provenance des pays de la CECA • Arrlvl dai paesl della CECA • Aanvoer ult landen der EGKS 
1000 t 
• 0 1 1 3 ... 5 6 7 8 9 10 11 11 13 1.of 15 16,17 18 19 llO 11 ll l3 1-4 l5 1161171- 28119 1 30 131 31 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla - • IJzer en staal 
1965 148 404 l5 1-42 719 287 710 367 1016 -49 11 931 1 818 5.of 9l5 -491 741 83 91 1627 1071 278 113 1t765 81 348 l30 44171 619 11830 35 49 58 
1966 120 407 31 147 705 351 7ll 459 1344 51 10 1085 1014 59 105.of 571 753 95 81 1 783 1113 308 111 13166 86 401 315 44 194 737 14456 34 58 71 
1967 262 451 42 153 910 401 771 458 1689 48 9 109-4 1 966 77 1 093 577 674 91 77 185.of 1349 310 143 t3780 8l 416 327 -49 119 977 15353 51 62 68 
1968 317 -437 51 172 978 305 842 579 1795 .... 6 1341 2 358 62 126'1 687 807 107 78 1108 1666 315 163 15631 105 478 394 58 141 999 17314 67 61 87 
1968 
VIl 34 57 4 11 107 13 67 51 166 6 . 1 99 117 4 107 50 66 8 8 184 l39 33 11 t 348 8 -41 34 5 ·u 94 1503 4 6 10 
VIII 11 10 3 14 49 11 56 83 151 5 0 99 166 6 95 46 67 8 5 144 176 17 15 t161 10 16 18 4 11 7l 1176 5 5 8 
IX 13 28 6 10 77 10 69 58 166 1 1 111 193 5 110 56 59 11 6 160 116 16 10 1301 9 41 37 5 11 93 1457 5 6 7 
x ll 41 4 11 79 ll 83 51 185 3 1 139 ll3 6 110 65 81 8 6 195 143 17 ll 1 471 10 46 40 5 14 95 1634 5 6 9 
Xl 33 44 5 11 92 34 80 42 161 3 0 113 106 5 111 58 66 9 8 178 153 14 13 1384 7 43 35 5 11 84 1519 6 5 10 
Xli 14 46 11 16 80 45 71 43 161 1 0 114 183 4 111 58 65 11 7 180 l31 17 l5 1350 8 48 42 6 13 87 1 508 7 5 8 
1969 
1 13 58 4 ll 106 36 70 59 148 3 0 138 104 6 137 81 76 9 7 llO 179 16 16 1514 10 44 41 5 24 81 1675 6 4 9 
Il 10 46 4 18 89 46 69 66 166 4 0 119 183 6 120 80 74 11 7 lOS 251 19 14 1 450 13 38 39 5 ll 92 1610 3 4 9 
Ill 16 38 6 21 81 46 73 60 186 7 1 116 189 8 119 65 76 11 8 212 174 27 28 1 506 11 47 45 110 26 95 1 68l 6 5 11 
IV 19 52 5 ll 98 38 65 61 169 6 1 123 192 6 112 67 81 13 8 230 168 28 24 1491 13 43 47 11 16 107 1 684 8 6 11 
v 26 34 5 16 80 55 74 68 161 10 0 93 197 6 92 60 76 17 7 198 249 31 27 1411 8 49 46 7 l5 96 1596 7 5 10 
VI 24 41 2 17 84 83 70 35 149 7 1 107 211 10 90 73 70 10 8 202 162 31 32 i-454 12 52 48 7 27 101 1 636 11 6 9 
VIl ll 53 4 ll 101 57 93 50 154 7 1 107 142 6 104 69 83 13 8 207 253 35 29 1517 13 54 47 7 28 104 t703 16 7 11 
VIII 14 361 1 20 8l 33 65 39 108 .2 0 71 193 6 105 44 67 11 5 167 186 28 1711147 4 33 36 5 161 76 1281 14 5 9 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 . . . . . 16 35 47 . . 93 138 . . . 11 1 30 20 37 . 1 429 81 348 37 10 42 . 518 . . . 
1966 . . . 14 51 40 . 107 160 . . . 12 1 17 18 45 . ... 488 86 402 46 12 51 . 597 . . . 
1967 . . . . . 13 62 41 . 104 161 . . . 11 1 16 31 50 4 508 82 416 -49 15 55 . 626 . . 
1968 . . . . . 16 50 62 139 172 . . 15 2 34 30 59 . 5 583 105 478 63 17 7l . 736 . . . 
1968 
VIl . . . . 0,3 4,0 6,0 . 10,7 14,8 . . . 1,1 0,3 1,6 1,9 5,6 0,6 49,0 8,0 -41,0 5,5 1,4 6,0 . 61,9 . . . 
VIII . . . 1,0 1,7 2,5 . . 10,0 9,6 . 1,0 0,0 1,6 3,6 3,9 0,3 36,1 9,8 16,3 ... :1 0,9 4,1 45,1 . . 
IX . . . . 1,6 3,4 8,9 . 10,4 13,0 . . . 1,9 0,1 2,3 1,3 ·4.8 . 0,5 49,3 8,5 40,8 5,5 1,6 6,6 63,0 . . 
x . . . . • 1,7 5,4 7,4 . . 1-4,0 15,3 . . 1,7 0,1 3,4 2,4 4,9 • 0,5 56,7 10,4 46,3 7,1 1,9 7,5 73,1 . . 
Xl . . . . 1,4 3,6 4,7 11,2 16,3 . . 1,1 0,1 3,5 1,5 5,1 . 0,5 50,1 7,1 43,0 6,0 1,6 7,0 . 64,7 . 
Xli . . . . 1,0 4,3 5,1 11,7 10,4 . . . 0,9 0,0 4,1 1,7 5,5 0,4 56,1 8,0 48,1 7,7 1,8 7,4 . 73,1 . 
1969 
0,6 1 . . . 4,5 5,1 . 13,5 16,4 . . . 1,2 0,1 3,6 2,7 5,3 . 0,4 53,6 10,0 43,6 7,5 2,1 7,5 . 70,7 . . 
Il . . . 0,3 5,4 3,9 . 14,6 15,8 . . . 1,6 0,1 2,7 1,7 4,8 . 0,6 51,5 13,0 38,5 6,8 1,5 7,1 . 66,9 . . . 
Ill . . . . . 0,1 5,0 7,1 • 13,3 18,9 . . 1,2 0,1 3,1 3,0 5,6 . 0,6 58,3 10,8 47,5 8,2 1,8 7,9 . 76,1 . . . 
IV . . . 0,4 4,3 3,7 . 15,7 18,1 . 1,0 0,3 3,5 2,9 .5,9 . 0,4 56,3 13,4 43,0 8,8 1,4 7,5 75,0 . 
v . 1,1 5,3 6,5 . 10,1 19,4 1,8 0,2 1,8 3,1 5,9 0,7 57,1 7,7 49,5 8,1 1,8 7,1 74,1 
VI . . 1,2 6,5 5,6 . . 11,7 11.2 1,6 0,1 4,1 4,2 5,7 . 0,5 63,5 11,7 51,9 8,4 2,6 7,5 81,1 . 
VIl . . . . 0,6 6,1 3,9 . 14,5 13,8 . . 
'T. 3,4 4,4 6,9 . 0,5 66,3 11,8 53,6 9,0 1,5 7,4 .. 85,3 
1 
. 
VIII . . . 0,1 3,7 5,3 . 5,7 11,7 . 0,6 0,2 1,9 2,9 3,7 . 0,3 37,3 4,4 32,9 6,0 1,5 5,0 49,9 . . . 
Slehe Oberschrlfcen cler Spalcen Selce ff'1 • Voir les eft-tltes des colonnes Pli• ff'1 • Veclere le lncesculonl delle colonne a paclna • v-r de cebe cler ltolommen zle blaci-(Falcblatt) (cl6pllanc) ff'1 (plechevole) zljcle ff'1 (vouwblacl) 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmf'ortdzlonl f'rovenlentl dai f'aesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22123124125 261 27 28 29 30 31 132 33 
A Eisen und Stahl • Sld,rurgle • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 5 73 0 29 108 3 14 2 426 3 0 56 105 
-
17 21 12 il 4 181 118 1 5 m 22 71 28 17 15 50 1 08l 1 7 172 1966 45 54 - 32 uo 15 29 8-487 3 0 65 107 0 25 24 15 6 150 114 0 5 '057 20 62 24 15 11 53 1160 1 7 155 1967 10 45 
-
30 85 29 ·1o 4506 1 0 45 69 0 16 35 11 6 190 103 0 8 1037 15 46 17 14 11 41 1119 1 6 162 
1968 42 92 0 56 190 58 22 10 593 1 0 85 133 0 23 36 16 7 7 398 123 0 21 1534 24 86 25 17 15 49 1 6-40 1 9 236 
1968 
VIl 4 12 
-
4 20 29 1 1 41 0 
-
8 10 
-
3 8 2 0 1 38 7 0 1 151 3 7 2 2 2 3 160 
-
1 21 
VIII 8 7 
-
5 20 12 2 
-
66 0 
-
4 10 
-
1 2 1 1 1 ...... 9 0 3 154 2 6 1 1 1 4 161 0 1 18 
IX 9 9 
-
5 13 1 2 1 55 0 0 7 11 0 1 1 1 1 0 29 10 0 1 120 2 8 2 1 2 5 uo 0 1 18 
x 2 H 0 4 11 0 1 1 53 0 
-
8 19 0 4 3 1 1 1 37 10 0 5 1 .... 2 11 3 2 1 5 155 - 1 25 
Xl 3 6 
-
8 17 7 1 4 43 0 
-
5 11 
-
1 2 1 1 1 ...... 14 0 1 134 2 12 3 1 2 4 1 .... 0 1 21 
Xli 4 5 
-
1 10 0 1 4 33 0 
-
10 11 
-
0 2 1 1 1 38 9 0 2 113 2 7 3 1 1 5 113 0 1 19 
1969 
1 0 7 
-
6 11 .. 0 0 10 64 0 0 6 11 
-
1 2 1 0 1 25 10 0 2 134 1 7 3 2 2 5 146 0 1 22 
Il 2 2 
-
5 11 0 0 11 39 0 
-
10 13 
-
3 4 1 0 1 37 9 
-
2 119 2 7 3 2 1 7 141 0 1 13 
Ill 
-
4 
-
6 10 11 1 6 42 0 
-
6 15 
-
4 5 1 1 0 42 10 0 2 146 2 9 3 2 2 6 159 
-
1 13 
IV 
-
5 
-
2 7 1 2 2 52 0 
-
9 15 
-
7 4 1 1 1 ...... 10 1 4 154 2 8 3 1 2 4 164 0 1 24 
v 1 12 
-
4 17 2 2 4 43 0 
-
7 12 0 4 2 2 0 0 34 8 0 2 122 3 7 3 2 1 4 133 0 1 18 
VI 
-
11 
-
2 14 1 2 4 98 0 
-
7 15 
-
4 5 2 1 1 40 10 0 3 191 2 11 4 2 2 6 205 
-
1 18 
vu 
-
7 
-
4 11 0 2 6 74 0 0 7 17 
-
3 ~1 2 1 1 55 10 0 7 191 4 10 5 2 2 5 204 - 1 19 VIII 0 9 - 5 14 3 1 17 65 0 - 7 16 - 4 1 0 1 41 7 0 3 171 1 7 4 2 1 6 181 - 1 19 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal sf'eclall • Waarvan sf'eclaalstaal 
1965 . . . . -. 1 5 
. 
2 . . 13 29 . . . 7 0 2 8 14 0 93 22 71 13 l 8 . us . . 
1966 . . . . 0 9 0 . . 23 20 . . . 7 0 4 \ 8 10 . 0 81 20 62 9 2 6 . 98 . . . 
1967 . . . . . 2 3 0 . . 19 15 . . . 4 1 4 7 5 . 0 61 15 46 8 1 6 . 76 . . . 
1968 . . . . . 4 4 0 . . 25 36 . . . 7 3 6 13 11 . 1 110 24 86 13 3 
' 
. 134 . . . 
1968 
VIl . . . p,2 0,6 
-
. . 2,6 2,9 . 1,1 0,1 0,4 0,7 0,7 0,1 9,5 2,8 6,7 1,2 0,4 0,6 . 11,6 . . 
VIII . . . . . g:1 0,4 - . . 1,2 2,8 . . . 0,5 0,9 0,5 0,6 0,7 . 0,1 7,7 2,0 5,7 1,0 0,2 0,7 9,6 . . IX . . . . . 4 0,7 
-
. 2,1 2,5 . . 0,5 0,7 0,3 1,0 1,4 . 0,0 9,6 2,0 7,6 1,2 0,3 0,8 . 11,9 . . 
x . . 0,1 0,5 0,0 2,7 4,6 . 0,4 0,2 0,4 3,7 0,8 0,0 13,4 2,4 11,0 1,4 0,2 0,9 15,9 . . 
Xl . . . 1,8 0,3 0,1 . 1,9 5,3 . 0,6 0,2 0,4 1,6 1,3 . 0,0 13,5 1,8 11,7 1,3 0,4 1,0 . 16,1 . 
Xli . . . o;1 1 0,2 0,2 1,7 3,5 . 0,4 0,1 0,5 1,1 0,9 . 0,0 8,6 1,5 7,2 1,3 0,3 0,7 11,0 . . 
1969 
1 0,0 0,2 0,3 1,5 2.4 ,.. ,.. - 0,0 8,1 1,3 6,8 1,4 1,2 0,9 11,6 . . . . i'T ... ,., . . . . . 
Il . p:v v, .. u,., . . 3,0 3,5 . . 0,2 0,0 0,5 1,2 0,4 0,0 9,4 2,2 7,3 1,4 0,3 0,7 11,8 . . Ill . . ,1 0,4 0,2 . • 2,0 4,4 . • 0,4 0,9 0,2 1,5 1,1 0,0 U,l 1,9 9,3 1,3 0,3 0,9 . 13,7 . . 
IV . . . g:2 0,9 0,0 . • 3,2 2,6 . . . 0,3 0,0 0,8 1,1 1,0 0,0 10,1 2,5 7,7 1,4 0,4 0,9 . 12,8 . . . v . . . . 3 0,3 0,3 . . 2,9 2,9 . . . 0,8 0,1 0,2 1,2 1,2 . 0,0 10,3 2,8 7,5 1,1 0,2 0,6 . 11,1 . . . 
VI . . . ~:2 0,5 0,2 2,9 4,6 0,7 0,0 0,7 1,1 1,2 . 0,0 12,3 1,7 10,6 1,3 0,3 0,7 14,7 . VIl ,2 0,7 0,7 3,9 4,8 0,9 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 13,7 3,6 10,1 1,9 0,3 0,7 16,6 . 
VIII . . . 0,2 0,6 0,4 . 2,2 2,5 0,5 0,0 0,5 0,5 1,2 0,0 8,6 1,5 7,1 1,3 0,3 0,3 10,5 
1 
• 0 1 2 31 4 
A 
1965 8 101 10 53 172 
1966 5 71 10 48 U3 
1967 6 77 3 38 125 
1968 7 58 3 47 tt5 
1968 
VIl 1 3 0 3 8 
VIII 0 3 0 ... 8 
IX l 5 0 5 11 
x 1 5 0 3 9 
Xl 1 5 0 4 tt 
,Xli 
-
5 0 7 12 
1969 
-1 0 5 0 5 10 
Il 0 3 0 6 9 
Ill 0 3 0 7 tt 
IV 0 5 
-
6 tt 
v 0 4 0 7 11 
VI 0 5 0 8 13 
VIl 1 5 0 6 10 
VIII 
-
4 
-
7 11 
B 
1965 . . . . . 
1966 . . . . . 
1967 . . . . . 
1968 . . . . . 
1968 
VIl . . . . . 
VIII . . . . . 
IX . . . . . 
x . . . . . 
Xl . . . . . 
Xli . . . . . 
1969 
1 . . . . . 
Il . . . . . 
Ill . . . . . 
IV . . . 
v . . 
VI . . . 
VIl 
VIII . 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • R'cept5ons en provenance des autr~s pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
.51 6 1 8 
' 
10 11 111 1 13 114 15,16,17 18,19 llO 11121 ll ,1.. IlS 126,27,28 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Shferurgla • IJzer en staal 
li !11 -40 78 ~1 3 490 616 1 321 163 286 19 34 559 1169 98 73 4262 181 90 41 7 58 4; 1 288 105 101 1 578 743 0 339 169 177 10 27 473 1 085 110 77 4399 12 73 61 7 61 239 37 118 3 551 619 0 307 157 243 13 26 458 1 037 103 83 4044 14 86 59 7 59 
69 154 166 215 2 2 759 1 023 0 465 244 361 26 28 792 1 303 119 87 6013 27 136 96 10 78 
1 30 5 26 0 0 55 105 0 39 20 35 3 3 69 117 13 7 528 2 13 9 1 7 
1 ilS 50 23 0 0 67 73 
-
34 14 32 l l 59 104 12 5 505 4 9 7 1 4 4 25 21 28 0 0 65 85 0 42 15 19 2 2 58 120 10 6 513 2 13 9 1 7 
2 39 15 20 0 0 74 95 0 41 20 37 3 2 62 129 10 7 557 3 15 10 1 8 
13 -40 11 19 0 0 65 81 
-
-40 18 29 2 2 54 126 9 7 516 1 13 10 1 6 20 32 13 15 0 0 66 69 0 35 19 l5 1 2 39 101 12 7 457 2 10 9 1 7 
10 34 13 17 0 0 76 68 0 46 28 28 l 2 60 126 8 10 528 2 11 12 1 8 14 29 30 15 0 0 55 61 0 40 2l 27 2 2 59 120 7 9 490 2 9 11 1 7 
8 37 28 16 0 0 64 64 0 37 19 31 4 3 61 124 10 11 520 1 11 12 1 8 
6 19 31 15 0 
-
71 61 0 38 20 34 3 3 66 118 10 7 514 3 9 13 2 8 16 30 16 18 0 
-
50 64 0 31 14 30 2 2 53 103 9 9 448 1 11 11 1 7 
34 31 1 12 0 0 57 88 0 36 19 31 1 3 55 112 12 11 503 1 13 12 1 8 12 32 0 16 0 0 51 102 0 41 20 39 3 3 61 118 13 10 511 1 12 13 1 9 
1 241 0 16 0 0 40 98 0 36 11 29 1 2 45 102 10 6 413 0 9 91 
1 5 
1 1 
1000 t 
19 30 131131133 
129 4491 14 2117 118 4646 6 3 30 
74 ~~ 3 4 l5 163 10 6 34 
24 569 0 1 4 
10 517 1 1 ... 
14 544 1 1 3 
14 590 1 1 4 
13 547 1 1 3 
12 486 1 0 3 
13 561 1 0 4 
14 ru 0 1 l 
17 559 3 1 s 
20 557 2 0 4 
18 485 1 1 4 
20 545 2 1 3 
19 563 1 1 4 
16 454 1 1 3 
1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan spedaalstaal ,_,_ 
0 10 171 . 19 21 . . . 1 0 14 5 11 . 0 109 18 90 7 1 11 128 . . 1 9 19 . . 22 11 . . 1 0 10 4 7 . 1 86 12 73 9 1 13 . 109 . . 1 13 22 . . 27 11 . . 0 0 10 5 7 2 100 14 86 9 1 13 114 . . 6 10 29 . 49 29 . . 1 1 12 10 14 . 
' 
2 163 27 136 15 2 20 lOO . . 
0,2 1,1 2,9 . . 3,2 3,0 . . . 0,1 0,1 1,3 1,0 1,4 • 0,2 14,5 1,7 12,7 1,5 0.2 1,5 . 17,7 . . . 0,6 0,9 2,2 . . 4,0 2,0 . . . 0,0 0,0 0,6 1,4 0,9 • 0,2 12,9 3,9 9,0 0,9 0,0 1,3 . 15,2 . . . 1,1 0,4 4,4 . • 3,6 2,3 . . • 0,1 0,1 1,0 0,7 1,2 . 0,1 14,9 1,8 13,1 1,4 0,1 1,7 . 18,2 . . . 1,4 1,1 2,6 . • 5,2 3,4 . . . 0,1 0,0 1,2 0,8 1,3 . 0,3 17,4 2,7 14,7 1,6 0,2 2,2 21,4 . . . 0,4 0,6 2,0 . . 4,2 3,6 . • 0,0 0,0 1,1 0,9 1,3 0.2 14,2 1,4 12,8 1,5 0,3 1,9 . 17,9 . 0,3 0,4 2,0 . . 3,1 3,2 ., 0,1 
-
1,3 0,5 0,6 0.2 11,8 1,5 10,3 1,5 0,1 2,3 . 15,7 . . . 
0,2 0,6 3,0 . • 4.2 2,7 . . . 0,1 0,0 1,1 0,8 0,8 • 0,2 13,8 2.,4 11,4 12.4 0,4 2,4 19,1 . . . 0,1 0,7 2,2 . . 2,8 2,1 . . . 0,0 0,0 0,8 0,5 0,7' . 0,2 10,3 1,7 8,6 1,4 0,2 2,0 . 14,0 . . . 0,0 0,4 3,3 . • 2,3 3,1 • . . • 0,1 0,1 1,2 0,8 1,4 • 0,1 12,8 1,4 11,4 ~.o 0,2 2,4 . 17,5 . . . 0,3 0,6 1,0 3,5 3,7 . 0,0 0,1 1,0 0,8 0,8 0,1 11,8 2,8 8,9 1,8 0,7 2,4 . 16,7 . . . 0,9 0,6 1,9 2,1 3,6 0,0 0,1 1,2 0,8 0,9 0,1 12,3 0,7 11,6 1,4 0,2 1,8 15,7 . . 0,7 1,5 1,8 1,6 4,4 . 0,2 0,1 1,5 1,0 1,2 0,1 14,1 0,9 13,2 2,0 0,3 2,2 18,7 . 0,1 0,9 2,2 1,7 4,8 0,1 0,2 1,1 0,8 1,1 0,1 13,1 1,4 11,7 1,8 0,1 2,2 17,2 0,1 0,9 2,0 0,8 3,2 . o.o r·1 0,9 0,5 0,5 0,1 9,0 0,5 8,6 1,0 0,2 1,7 11,9 . 
• Slehe Obonchrlften der Spalten Salte ~ • Voir les en-c:lta des colonn• pqe ~ • Vadere le lntatulonl dalle colonne a paalna • Voor de tekst cler kolcimmen zle men blad- ~ (Faltblatt) (d6pllant) ~ (pleahevole) zlide 87 (vouwblacl) 
·~· 1 ~ 1 
Elnfuhr aus drltten Lindern ~ Importations en provenance des pays tiar-s elmponazlonl provenlentl dol paesl terz# elnvoer ult derde landen 
FRANCE 
• 1 o ,, j1 131 • 1 5 1 6 ,, 1 81 911o j11 lnl n 114 j15 116117118119 1 20 121 lui u 1 24 IlS 1261271281291 10 j11 131133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • S#derurrla • Ijzer en stGal 
1965 29 14 
- -
43 0 3 0 9 1 0 8 10 0 1 21 1 8 2 21 ·u 0 2 99 10 25 - 5 41 5 lS 138 23 2 37 
1966 37 17 
- -
54 0 0 
-
.. 1 0 9 8 
-
1 15 1 7 1 36 38 1 7 tl9 9 19 5 7 6 30 177 22 2 32 
1967 20 23 
-
1 44 1 9 12 12 1 0 10 10 
-
1 . 16 1 9 1 47 28 0 9 167 '11 19 6 8 6 27 114 31 1 50 
1968 12 31 
-
1 44 1 1 
-
59 0 
-
12 12 0 1 12 1 7 6 66 31 1 17 117 12 22 4 8 6 36 184 41 1 57 
1968 
VIl 2 3 
- -
5 0 0 
-
1 
- -
1 1 
-
0 2 0 0 0 3 3 0 1 14 1 3 0 1 0 5 10 3 0 7 
VIII 1 5 
- -
6 0 0 
-
3 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 1 4 0 
-
1 10 0 1 0 0 0 2 f3 2 0 5 
IX 1 1 
- -
3 0 0 
-
2 
- -
0 1 
-
0 2 0 0 1 12 2 0 1 11 0 2 1 1 1 3 17 4 0 a· 
x 1 2 
- -
3 0 0 
-
15 
- -
1 1 
-
0 0 0 0 0 5 3 0 1 17 1 2 1 1 1 4 33 4 0 1 
Xl 3 5 
- -
8 0 0 
-
16 0 
-
2 1 
-
0 1 0 1 1 9 4 1 4 39 2 2 1 0 1 3 44 5 0 9 
Xli 2 1 
- -
3 0 0 
-
22 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 1 5 3 0 2 36 1 2 1 1 1 3 41 5 0 5 
1969 
1 1 5 
- -
6 0 0 
-
22 0 
-
1 1 
-
0 1 0 2 0 14 2 
-
1 44 1 2 1 1 1 3 50 2 0 7 
Il 
-
2 
- -
1 0 0 
-
9 
- -
2 1 
-
0 0 0 0 1 5 4 0 3 16 2 2 1 1 1 3 31 3 0 4 
Ill 0 2 
-
1 4 0 0 
-
21 
- -
2 1 
-
0 1 0 1 0 7 3 0 3 39 2 2 1 1 1 3 45 3 0 ' 9 
IV 0 1 
-
0 1 0 0 
-
38 
-
0 1 1 
-
0 1 0 0 1 8 3 0 7 61 1 1 1 1 1 3 67 2 0 6 
v 1 2 
-
0 3 1) 0 
-
70 0 
-
0 1 0 0 2 0 2 1 13 1 0 6 96 0 3 1 1 1 4 101 4 0 4 ' 
VI 5 4 
- -
9 0 0 0 58 
- -
2 1 
-
0 0 0 ·3 0 6 1 0 9 81 2 2 1 1 1 4 M 2 0 8 
VIl 2 2 
- -
4 0 0 
-
47 0 
-
2 1 
-
0 2 0 0 0 13 2 0 4 71 2 2 1 1 1 3 77 6 0 4 
VIII. 2 9 
- -
10 0 0 2 23 
- -
0 0 
-
0 0 0 0 0 7 3 0 1 38 0 1 1 1 0 2 42 3 0 3 
1 
l 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlal speclall • Woarvon specloolstool 
---
. 
1965 . . 0 3 .. 8 9 . . . 1 0 2 3 3 0 34 10 lS ~ 1 1 1 5 . 43 . . . 1966 . 0 0 2 8 7 . 1 0 1 4 4 . 0 18 9 19 1 6 . 38 . . . 
1967 . . 1 0 3 . . 10 7 . . 1 
-
1 4 3 . 0 29 11 19 4 2 6 41 . . 
1968 . . . 1 . 11 9 . . 1 
-
4 4 3 0 33 12 22 3 2 6 . 44 . . 
1968 
VIl . . 0,1 0,3 0,1 . 0,7 1,0 . . . 0,1 
-
0,3 0,7 0,3 . 0,0 3,5 0,8 2,7 0,3 0,1 0,4 . 4,1 . . . 
VIII . . 0,0 0,0 
-
. 0,1 0,2 . . 0,1 
-
0,6 0,3 0,2 . 0,0 1,5 0,1 1,3 0,1 0,1 0,2 . 1,8 . . . 
IX . . . 0,0 0,1 
-
. 0•1 0,7 . . . o.1 
-
0,6 0,3 0,2 0,0 1,9 0,2 1,7 0,3 0,2 0,7 . 3,1 . . 
x . . . . 0,0 0,0 0,0 . . 0,8 1,1 . . 0,1 
-
0,2 0,4 0,3 0,0 1,9 0,9 2,1 0,3 0,2 0,6 4,0 . . 
Xl . . . . 0,1 0,0 
-
. . 1,5 0,5 . 0,1 
-
0,9 0,6 0,2 . 0,0 3,9 1,5 2,3 0,3 0,1 0,4 4,7 . 
Xli . . . . 0,1 0,0 
-
. . 0,8 0,7 . . . 0,1 
-
0,4 0,3 0,2 0,1 1,8 0,9 1,9 0,3 0,1 0,5 3,7 . 
' 1969 
1 . . . . 0,1 0,1 
-
. . 1,3 0,8 . . . 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,1 3,1 1,3 1,7 0,3 0,1 0,7 . 4,1 . . . 
Il . . . . 0,1 0,1 
-
. 1,7 0,8 . . . ,,, 
-
0,1 0,3 0,2 • 0,1 3,5 1,7 1,7 o;2 0,2 0,5 . 4,4 . . . 
Ill . . . . 0,1 0,0 
-
. 1,6 1,1 . . . 0,1 
-
0,1 0,4 0,2 • 0,0 3,7 1,8 1,9 0,3 0,1 0,5 . 4,5 . . 
IV . . 0,1 0,0-
-
. . 1,1 0,9 . . . 0,0 
-
0,3 0,4 0,2 0,1 3,3 1,0 2,3 o;2 0,2 0,8 4,5 . . 
v . . . . 0,0 0,0 
-
. 0,4 1,1 . 0,1 
-
0,5 0,4 0,2 0,1 1,9 0,2 2,7 0,3 0,3 0,6 . 4,1 . . 
VI . . 0,1 0,1 0,0 . 2,1 1,0 . . 0,1 
-
0,1 0,5 0,2 . 0,0 4,4 2,1 2,2 0,4 0,1 ~~·6 . !·4 VIl . . 0,1 0,1 2,1 0,6 0,1 0,3 0,5 0,2 0,0 40 1:9 '2.1 A ln 
' 
.. ,v 
VIII . 0,1 0,1 0'2 OA 
' 
,v 1v 0 l u,~ U,l. 0,0 1,6 0,1 1,5 ~.3 0,1 0,1 2,0 . 
' 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • R6ceptlons en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlw-1 darfl ahrl IHfesl delfa CECA • Aanw-oer ult Gndere IGnden der EGKS 
1000t 
• 1<f 15 16 17 18 19 21 12 23 l<f 25 26 27 28 29 30 31 32 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 24 <f9 1 9 82 112 165 306 335 5 01<% 560 1 236 151 219 37 13 617 430 86 60 3490 19 1 .. 7 55 7 .. 5 107 3705 
1966 38 56 2 16 ttl 1"6 1 .. 9 329 -430 6 2150 591 0 303 1n 231 37 16 669 515 89 63 3 903 23 172 79 9 60 150 4201 
1967 ..... 71 .. 20 140 Hl 150 337 540 7 1 191 693 .. 359 204 212 .. 5 15 as.. 60-4 85 71 4483 29 1"' 87 13 71 211 ~866 
1968 83 107 2 18 lU 87 137 352 637 8 0 188 652 0 324 185 212 .. 3 19 751 627 87 76 4384 29 178 101 H 69 225 ~791 
1968 
vu 11 13 0 2 15 10 9 27 70 0 
-
H 57 0 27 12 15 2 2 68 65 10 6 395 2 H 9 1 6 20 431 
VIII 3 5 
-
1 9 6 .. 2 .. .. 7 1 0 9 42 0 22 12 13 2 1 
"" 
23 8 3 164 2 5 .. 1 2 18 189 
IX 6 6 0 1 14 7 13 30 .. 7 1 1 16 51 
-
29 20 12 6 2 58 .. 3 7 7 349 2 15 10 2 6 23 389 
x 9 16 0 2 27 4 15 33 72 1 0 20 
"" 
-
29 19 24 3 2 80 s.. 5 6 419 .. 17 11 1 7 21 469 
Xl 7 16 0 2 15 9 1 .. 29 67 0 
-
17 56 
-
31 16 22 3 2 73 52 .. 7 402 3 16 8 1 6 20 437 
Xli 9 15 0 1 16 5 12 29 70 0 0 18 59 
-
31 ' 12 20 5 1 80 62 .. 8 417 2 21 11 1 7 23 ~ 
1969 
1 6 16 0 1 23 11 H .... 52 1 
-
16 83 
-
39 24 25 2 2 85 69 5 7 479 3 17 11 1 9 19 519 
Il 12 9 0 3 14 12 16 35 76 1 0 23 76 
-
31 2 .. 21 4 2 81 68 6 7 483 5 17 10 1 7 21 523 
Ill 5 7 0 1 13 19 13 29 74 1 0 18 79 0 38 18 25 3 2 83 80 6 8 496 .. 21 12 6 8 2<f 546 
IV 13 11 0 3 16 16 13 27 69 1 
-
20 81 
-
32 23 27 8 2 100 79 7 8 513 5 20 1 .. 6 8 23 SM 
v 8 6 
-
3 17 19 13 50 57 2 0 12 79 
-
27 22 23 11 3 85 75 9 9 495 2 22 14 1 8 20 538 
VI 6 8 0 2 16 27 10 32 62 1 0 16 66 
-
20 25 18 5 2 78 83 8 11 465 5 22 13 1 8 21 508 
vu 4 13 0 1 19 25 14 47 56 2 0 24 81 0 34 21 23 7 3 78 70 110 9 503 5 24 16 1 10 23 553 VIII 4 4 
-
1 1 
10 13 7 38 1 34 0 01 al 
47 
-
29 14 16 5 1 64 31 6 4 318 1 10 
61 
1 3 14 342 
1 1 1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-1965 . . . 11 17 
Il" 
19 73 . . . 7 1 .. .. 7 . 0 166 19 1 .. 7 19 .. 12 . 101 
1966 . . 12 23 19 . 'Xl 82 . . 9 1 8 6 9 . 1 195 23 172 20 .. 19 . 138 
1967 . . . . 10 21 17 . 30 82 . . 8 1 7 6 11 . 1 193 29 1"' 20 7 21 . 140 
1968 5 20 31 . 37 78 . . . 9 1 10 5 11 . 1 107 29 178 23 7 2 .. . 161 
1968 
VIl . . 0,0 1,0 3,0 . 3,7 6,4 . . 0,6 0,1 0,6 o ... 1,0 • 0,0 16,7 2,5 14,3 2,1 0,6 2,<f 11,9 
VIII . . . 
-
o ... 0,3 2,0 2,3 . . 0,4 
-
0,5 0,3 0,8 . 0,0 7,0 1,6 5,4 1,0 0,3 0,8 . 9,0 
IX . . . 0,1 1,5 4,5 2,3 ... 9 . . 1,1 0,0 1,0 0,6 0,7 . 0,1 16,8 2,0 1 .. ,8 1,9 0,8 2,4 11,9 
x . . . 0,1 2,2 <f,7 . 4,3 6,1 . 1,1 0,0 0,8 0,8 0,8 0,1 10,6 3,6 17,0 2,8 0,6 2,4 . 16,4 
Xl . . . . 0,1 1,7 2,6 . 3,6 7,2 0,9 0,0 0,9 1,1 1,1 . 0,0 18,5 2,9 15,6 2,0 0,5 2,2 
* • 
23,3 
Xli . . . 0,0 1,9 3,0 . . 4,2 11,3 . 0,2 
-
0,7 1.2 1,2 . 0,1 23,1 2,2 20,8 3,3 0,6 2,3 19,3 
1969 
1 . 0,2 2,0 2,2 3,5 8,6 . 0,7 0,1 0,8 o ... 1,4 0.1 10,1 2,7 17,4 2,5 0,4 3,3 . 16,1 
Il . . . 0,1 2,6 1,7 6,2 8,8 1,2 0,0 0,7 0,3 1,0 0,1 12,6 5,5 17,1 3,2 0,4 2,7 . 18,9 
Ul 0,2 1,8 3,8 5,7 9,9 0,4 0,1 0,6 0,6 1,2 0,1 14,4 3,6 20,8 3,5 0,7 2,9 31,6 
IV . . . . 0,0 2,2 2,8 . 6,0 9,2 0,7 0,1 0,8 0,9 1 ... 0,1 14,1 4,5 19,6 ... o 0,8 2,8 . 31,7 
v . . . 0,1 2 ... 4,6 . 3,2 9,5 . 1,1 0,0 1,1 1,1 1,0 . 0,1 14,1 2,0 22,1 3,7 0,6 3,0 . 31,4 
IV 
-
. . . 0,2 1,9 3,8 • 4,9 10,3 . 0,7 0,1 1,2 1,4 1,4 . 0,2 16,1 4,6 21,5 3,2 0,9 2,9 . 33,1 
vu 0,1 2,7 1,6 
·r· 12,5 1,3 0,2 1,6 1,3 2,0 . 0,1 29,3 5,4 23,9 4,3 0,7 3,3 37,5 VIII 0,0 0,6 3,3 . 1,6 4,0 . r·2 0,1 0,3 0,9 0,7 0,1 11,8 1,3 10.5 1.5 r·4 1,4 15,0 1 
• Siehe Obenchrlften der Spalten Seite ., • Voir les en-t6tes des colonnes pqe ., e Vedere le lntestulonl delle colonne a paclna • Voor de tekst der kolommen :de men blad-(Faltblatt) (d'pliant) ., (plechevole) zijda 111 (vouwblad) 
8 
.. 
2 
3 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
gl 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
3 
4 
6 
7 
1 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
1 
1 
0 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
1 
1 
2 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
rTAUA 1000t 
Einfuhr aus dritten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportaz:lonl firovenlentl dai paesl terzi • lnvoer ult derde landen 
• 
A 
1 
1 
1 
1 
1 
965 
966 
967 
968 
968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
B 
965 1 
1 966 
1967 
1968 
1 968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
0 11 12 
220 226 4 
361 257 7 
391 262 5 
2<C1 239 3 
9 35 0 
9 11 0 
2 17 0 
20 16 0 
41 12 0 
16 20 0 
12 29 
-38 27 0 
3 13 0 
13 16 0 
2 19 0 
10 19 1 
14 17 0 
7 10 1 
. . . 
. . 
. 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. 
. . 
. . 
. 
3 4 5 1 6 
<Cl <C93 21 19 
34 659 
"' 
33 
29 687 76 73 
2<C 507 <CS 33 
8 53 
-
1 
2 21 10 1 
1 21 0 2 
2 38 
-
6 
2 55 0 7 
2 38 0 3 
6 47 0 3 
1 66 8 2 
1 17 0 1 
2 31 4 3 
2 23 3 3 
1 30 0 3 
5 36 7 6 
3 21 1 23 
. . 0 5 
. 0 13 
. . 0 10 
. . 0 12 
. 
. . 
-
0,1 
. . 0,0 1,2 
. 0,0 1,1 
. . 
-
0,2 
. 0,0 1,8 
. . 0,0 1,5 
0,1 0,6 
0,1 1,5 
. 0,1 0,8 
0,1 2,3 
0,2 1,7 
0,1 2,2 
0,1 1,7 
0,1 0,2 
7 8 9 10 111 112 11311<C 15 116117 18119 20 . 21 22 23 24 25J26127 28 291 30 131 
Eisen und Stahl Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
0 ]().4 0 0 22 11 0 35 .. 9 1 5 .:28 34 40 3 536 1 21 5 5 91 H 568 
-2222 0 0 33 21 
-
58 1<C 13 6 6 '98 84 49 21 723 10 38 7 6 10 25 771 2 15 156 0 0 37 36 
-
62 14 7 5 5 73 111 33 26 728 13 43 8 9 11 27 783 4 7 252 0 
-
30 26 
-
S8 20 7 2 7 ::66 100 22 37 711 10 37 7 9 9 28 76<C 3 
0 28 0 
-
2 2 
-
3 1 1 0 0 2 4 2 1 47 0 2 1 1 1 2 5'2 
-0 7 
- -
2 2 
-
2 1 0 0 1 8 8 2 1 4f 1 3 1 1 0 '3 48 
-0 16 0 
-
2 1 
-
.. 4 0 0 1 5 6 1 3 46 0 3 1 1 0 2 50 0 0 22 0 
-
0 1 
-
1 1 0 0 0 3 5 1 1 41 0 1 1 1 0 4 46 
-1 34 0 
-
3 3 
-
9 3 1 0 1 8 11 1 4 86 1 5 1 1 1 3 92 0 0 26 
- -
3 1 
-
9 2 2 0 0 10 8 1 4 68 1 3 1 1 1 1 72 0 
1 60· 0 
-
3 4 
-
7 1 1 0 0 17 9 3 5 U6 2 3 1 1 1 2 120 1 1 31 
- -
2 4 
-
4 1 1 0 1 19 5 2 2 83 0 4 1 ' 1 1 2 87 -0 33 
- -
2 4 
-
4 1 0 0 0 26 5 1 4 8<C 1 3 1 1 1 2 88 0 0 40 0 0 3 3 
-
3 1 1 0 0 8 12 4 2 8<C 1 6 1 1 1 3 90 0 1 43 0 0 4 3 0 6 1 1 
-
0 8 5 8 3 89 1 5 1 1 1 3 95 1 5 34 0 0 3 5 
-
3 1 1 0 0 16 11 4 3 89 1 6 1 1 2 3 96 0 10 
'1 0 - 4 11 - 4 5 1 0 6 21 14 7 3 124 1 5 1 1 2 3 131 0 25 21 0 0 5 6 - 8 2 1 0 0 11 12 5 8 129 0 3 1 1 1 0 6 137 5 1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan ipeclaolstaal 
3 . . 7 7 . . . 0 0 0 2 5 . 0 29 1 21 2 2' 1 . ~' . 0 . . 13 10 . . 0 0 1 3 7 . 0 48 10 38 3' 2 l . . 0 . . 15 15 . . . 1 0 0 5 8 0 56 13 43 3 3 3 . 
"' 
. 0 . . 10 14 . . . 1 0 2 4 4 . 0 47 10 37 3 3 2 55 . 
-
. 0,5 1,2 . . . 0,1 
-
0,1 0,3 0,5 . 
-
2,8 0,4 2,4 0,3 0,2 0,2 . 3,5 . 
-
. . 0,9 0,9 . . • 0,1 
-
0,5 0,2 0,2 • 0,0 4,0 1,0 3,1 0,2 0,2 0,1 . 4,4 . 
-
. . 0,4 1,1 . . . 0,0 0,0 0,5 0,2 0,2 . 0,0 3,6 0,3 3,3 0,2 0,3 0,1 . 4,2 . 
-
. . 0,1 0,5 . • 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 . 0,0 1,2 0,2 1,0 0,3 0,1 0,1 . 1,7 
-
. 1,2 1,8 . . . 0,1 0,0 0,6 0,3 0,2 0,0 6,0 1,1 4,8 0,4 0,3 0,3 . 6,9 . 
-
. . 1,2 0,8 . . 0,1 
-
0,0 0,4 0,3 . 0,0 4,2 1,2 3,0 0,4 0,2 0,2 . 5,1 . 
-
. 1,7 1,6 . 0,0 
-
0,1 0,5 0,2 . 0,0 4,9 1,6 3,3 0,4 0,2 0,4 6,0 
-
0,5 1,7 . . 0,2 
-
0,2 0,6 0,2 0,0 4,9 0,4 4,5 0,3 0,2 0,2 5,6 
-
. 1,1 1,2 . 0,0 0,0 0,0 0,7 0,3 
-
4,2 1,0 3,2 0,2 0,4 0,3 5,1 
-
. 1,2 1,6 . . 0,2 
-
0,3 0,4 0,4 0,1 6,5 0,8 5,7 0,6 0,3 0,5 . 7,8 . 
-
. . 1,2 2,1 . 0,1 
-
0,1 0,3 0,4 . 0,0 6,2 1,1 s.~ 0,4 0,3 0,3 7,2 . 
-
. 1,5 1,9 . . 0,2 
-
0,3 0,4 0,4 . 0,0 6,9 0,9 6,0 0,5 0,2 0,2 . 7,8 . 
-
1,1 1,9 . 0,1 0,0 0,1 0,4 0,6 0,0 6,0 0,8 5,2 0,3 0,4 0,3 7,1 
-
1,2 1,2 0,1 0,0 0,0 0,3 0,3. 0,0 3,4 0,5 2,9 0,3 0,2 0,2 4,1 
32 33 
5 25 
5 35 
5 45 
6 5<C 
0 6 
0 5 
0 3 
0 6 
1 5 
1 3 
0 4 
0 7 
0 3 
0 6 
0 5 
0 5 
1 6 
1 3 
. . 
. 
. 
, . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. 
. 
. 
·• 
BezOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
ArriYI dagll altrl fHJesf della CECA • AanYoer ult andere landen der EGKS 
• 0 1 2 3 6 7 18 9 10 11 12 113 14 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Sfderurgla • IJzer en staal 
1965 70 136 1 32 239 4 141 17 448 5 0 30 ..... 1 104 11 69 7 32 9~ 269 53 41 un 5 54 15 10' 6 16 1 420 5 14 15 
1966 39 156 7 41 243 5 191 18 453 8 0 58 93 3 117 59 83 13 29 247 302 61 25 1767 7 95 27 ,_ 10 26 1 839 15 21 22 
1967 183 211 20 53 468 9 281 47 630 4 0 58 100 2 138 70 66 11 30 200 402 66 39 2154 7 106 34 10 12 40 llSO 40 11 l5 
1968 200 173 l7 61 461 18 273 24 475 4 0 ..... 81 2 134 88 39 7 23 193 356 56 40 1 857 8 86 32 13 15 53 1971 50 20 29 
1968 
VIl 20 35 1 3 61 0 22 3 30 1 0 3 7 0 15 6 5 1 2 16 30 6 4 uo 1 8 3 1 2 7 164 3 1 5 
VIII 4 4 1 4 14 1 18 2 34 0 0 1 5 0 12 8 2 0 1 9 16 5 2 116 1 5 l 1 1 3 113 3 2 3 
IX 11 9 4 10 35 1 11 1 43 0 3 6 0 7 8 3 1 1 12 32 4 3 146 1 7 2 1 1 3 154 3 2 2 
x 10 10 1 3 25 3 22 1 ..... 0 4 7 0 8 9 2 1 2 18 31 5 3 161 1 7 4 1 2 4 171 3 2 3 
Xl 23 11 3 2 40 5 24 2 34 1 0 3 12 0 15 8 4 1 3 19 42 6 4 181 1 8 3 2 2 9 197 4 2 5 
Xli 3 15 1 2 21 5 21 2 32 0 4 8 0 14 10 4 1 3 20 32 4 4 164 0 9 4 2 1 8 179 6 2 2 
1969 
1 13 31 2 11 57 8 17 1 54 0 5 7 0 15 9 5 1 3 33 51 7 3 llO 1 8 4 1 1 6 m 5 1 2 
Il 5 26 3 6 41 7 18 1 35 0 6 6 0 13 18 5 1 2 26 37 3 3 181 2 7 3 1 2 5 193 2 1 4 
Ill 10 18 4 8 39 5 16 2 38 0 0 4 6 0 5 11 4 1 2 26 38 5 3 166 1 7 4 2 2 5 178 3 1 3 
IV 6 21 3 8 38 6 17 2 35 0 4 9 0 8 9 5 1 2 22 36 6 3 164 1 8 4 1 2 7 179 6 2 4 
v 15 17 4 3 39 9 25 1 35 1 0 3 9 0 6 8 7 1 2 18 37 7 4 1n 0 9 4 2 2 7 188 5 1 4 
VI 14 13 1 3 31 4 24 1 33 1 0 5 7 0 6 12 5 1 2 17 37 8 3 166 1 9 4 1 2 5 179 19 2 3 
VIl 15 25 3 11 54 6 41 2 48 1 0 6 10 0 4 10 6 1 2 23 40 7 4 lU 1 11 4 2 2 6 225 14 2 4 
VIII 17 15 1 7 40 13 29 0 35 0 0 2 6 0 9 5 5 1 2 16 26 5 2 156 0 7 4 1 1 5 167 13 1 4 
Iii: 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul accfaf spedall • WaarYan speclaafstaaf 
,........, 
1965 0 5 4 7 17 2 0 9 4 11 1 59 5 54 2 2 1 64 
1966 0 17 0 . 13 36 1 0 8 7 19 1 101 7 95 5 3 1 tU 
1967 0 24 0 13 40 2 0 8 7 20 0 113 7 106 6 3 2 124 
1968 3 16 0 . 10 29 1 0 10 5 19 1 95 8 86 6 4 4 108 
1968 
VIl 1,6 0,0 1,0 2,9 0,1 0,1 0,5 0,7 1,7 • 0,1 8,8 0,9 7,9 0,6 0,3 0,3 10,0 
VIII 0,7 0,6 1,8 • 0,2 0,3 1,0 0,8 • 0,0 5,8 0,9 4,9 0,3 0,2 0,4 6,7 
IX 1,2 0,0 • 1,3 2,7 0,1 0,2 0,1 1,7 • 0,1 7,6 0,9 6,6 0,5 0,2 0,2 8,4 
x 1,6 0,8 2,2 0,1 1,3 0,5 1,5 0,0 8,1 0,7 7,4 0,9 0,4 0,6 9,9 
Xl 1,1 0,7 2.3 0,1 0,0 1,1 0,5 1,7 0,1 8,0 0,6 7,5 0,6 0,4 0,7 9,7 
Xli 1,2 • 0,6 2,5 0,1 0,0 2,1 0,4 2,3 • 0,0 9,6 0,4 9,1 1,0 0,6 0,4 11,6 
1969 
1 1,8 1,1 2,5 0,1 0,0 1,5 0,5 1,6 0,0 9,2 0,9 8,3 0,8 0,5 0,3 10,7 
Il 1,8 1,5 2,2 0,0 0,1 0,9 0,2 1,9 0,0 8,7 1,6 7,1 0,5 0,5 0,5 10,3 
Ill 1,6 0,8 1,8 0,2 0,0 0,9 0,8 1,9 0,1 7,9 0,6 7,3 0,7 0,4 0,5 9,6 
IV 1,2 0,4 2,4 0,1 0,1 1,4 0,4 2,3 0,1 8,4 0,6 7,8 1,2 0,4 0,6 10,6 
v 1,8 0,0 • 0,4 3,1 0,1 0,0 0,3 0,4 2,5 0,3 9,0 0,4 8,5 1,1 ,0,4 0,5 U,O 
VI 1,6 1,3 3,0 0,2 0,0 1,1 0,4 2,1 0,1 10,0 1,0 8,9 1,2 0,3 0,4 11,9 
VIl 2,0 0,1 1,6 4,3 0,2 0,0 0,4 0,4 2,8 0,1 12,2 
··'l"·' 1,1 0,6 0,4 14,3 VIII 1,8 0,5 2,2 0,1 -,0,5 0,3 1,5 • 0,0 6,9 0,1 6,8 0,8 0,3 0,4 8,5 
,. Slehe Obenchrlfcu der Spalcu S.lc. ~ • Voir la u-clces daicolonnes pqe ~ • Vedere le lntesazlonl delle colonne~paatna • v-r de cebe der koloramen zle men blacl- 0 (Falcblau) (d6pllant) ~ (pleabvole) zljde ~ (vouwblad) ~ 
NEDERLAND 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays tiers • lmportozlonl provenlentl dol poesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 0 
1
1 
1
2
1 
) 
"' s 1 
6 
1 
7 
A 
1965 1 10 
-
12 ll 9 1 47 
1966 3 14 0 10 18 21 0 57 
1967 
-
11 0 16 17 242 0 57 
1968 
-
14 0 16 30 15 0 60 
1968 
VIl 
-
1 
-
2 3 0 0 
-VIII 
-
1 
-
1 1 
-
0 3 
IX 
-
2 
-
1 3 
-
0 6 
x 
-
1 
-
1 1 
-
0 8 
Xl 
-
0 
-
1 1 
-
0 7 
Xli 
-
1 0 1 1 
-
0 3 
1969 
1 0 3 0 2 4 0 0 
-Il 
-
1 
-
2 1 
-
0 9 
Ill 
-
2 
-
3 5 0 0 6 
IV 
-
1 0 1 3 0 0 6 
v 
-
2 
-
4 6 0 0 3 
VI 
-
2 
-
1 3 
-
0 4 
VIl 
-
1 
-
1 1 0 0 7 
VIII 
-
1 
-
2 3 
-
0 3 
1 
B 
,_,.....,; 
1965 . . . . . 
-
1 
1966 . . . 
-
0 
1967 . . . 0 0 
1968 . 0 0 
1968 
VIl . 0,0 0,0 
VIII . . . 
- -IX . . 
- -x . . . 
- -Xl . 
- -Xli . . 
- -1969 
1 . . 0,0 0,0 
Il . . . . 
- -Ill . . 0,0 
-IV . . . 0,0 
-v . . . . 0,0 
-VI 
- -VIl 0,0 
-VIII 
-
0,0 
& 19110 111 12 113114 1- 15 1161171181 19 
1 
20 121 122 23 1 24 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1 0 0 1 17 1 9 15 1 3 1 18 24 2 3 t51 2 
-
0 0 2 21 0 11 19 2 2 2 23 24 0 4 188 1 
0 0 0 3 31 0 4 13 1 1 1 34 19 0 4 411 1 
10 0 0 2 29 0 2 15 1 3 2 38 14 0 6 197 0 
- - - -
2 
-
0 1 0 0 0 6 1 0 1 10 0 
10 0 
-
0 3 
-
0 1 0 
-
0 3 1 
-
0 n 0 
- - -
0 2 
-
0 1 0 0 0 3 1 
-
0 13 0 
-
0 
-
0 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 14 0 
0 
- -
0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 0 0 14 0 
-
0 0 0 3 
-
0 2 0 0 0 3 1 0 1 14 0 
- - -
0 1 
-
0 1 0 0 0 4 1 0 0 8 0 
-
0 
-
0 4 
-
0 0 0 1 0 4 1 0 1 10 0 
- - - -
1 
-
0 2 0 0 0 2 1 0 1 13 0 
6 
- -
0 3 0 0 2 0 1 0 4 1 0 1 l4 0 
1 
-
0 0 1 0 0 2 0 0 0 4 1 0 2 16 0 
13 
- -
1 1 
-
0 1 0 0 0 4 1 0 1 26 0 
0 
- -
1 1 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 1 20 0 
0 
-
-
1 2 
-
0 1 0 1 0 6 1 0 1 16 0 
1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclol specloll • 
-
. 0 4 . . . 0 0 1 2 4 . 0 11 2 
-
. . 0 4 . . 0 0 1 2 3 . 0 11 1 
0 . . 0 4 0 0 0 3 5 0 13 1 
0 0 4 . . . 0 
-
1 2 4 0 11 0 
-
. 
-
0,3 . . 0,0 
- -
0,3 0,3 0,0 0,9 0,1 
-
. . 0,0 0,3 0,0 
-
0,0 0,2 0,3 . 0,0 0,8 0,1 
-
. 
-
0,4 . 0,0 
-
0,0 0,2 0,2 . 0,0 0,9 0,0 
- -
0,3 . 0,0 
-
0,0 0,4 0,2 0,0 0,9 0,0 
00 . . 0,0 0,4 0,0 
-
0,1 0,3 0,2 . 0,0 1,0 0,1 
-
. . 0,0 0,4 . . . 0,0 
- -
0,2 0,2 . 0,0 0,8 0,0 
-
o.o 0,4 . 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 . 0,0 0,9 0,0 
-
. 0,0 0,2 . . 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2 o.o 0,7 0,0 
-
. . 
-
0,3 . 0,0 
-
0,1 0,3 0,1 . 0,0 0,9 0,0 
-
0,0 0,3 . 0,0 0,0 0,0 0,3 0,1 0,0 0,8 0,0 
-
0,0 0,4 0,0 
-
0,0 0,3 0,3 0,0 1,0 0,0 
-
0,0 0,5 . 0,0' 
- -
0,4 0,3 0,0 1,1 0,0 
0,1 0,0 0,4 0,0 
-
0,1 0,2 0,3 0,0 1,1 0,1 
0,0 
-
0,8 0,0 
- 0,0 1 0,3 0,3 0,0 1,4 0,1 
25 26 27 28 29 
10 13 6 s 51 
10 11 6 4 57 
12 9 6 3 43 
10 11 7 3 42 
1 1 1 0 4 
1 1 0 0 2 
1 1 1 0 2 
1 1 1 0 3 
1 1 1 0 4 
1 1 0 0 4 
1 1 1 0 3 
1 1 1 0 4 
1 1 1 0 3 
1 1 1 0 4 
1 1 1 0 4 
1 1 1 0 4 
1 1 1 0 s 
1 1 0 0 3 
'30 131 132133 
ns 0 
166 0 
471 0 
261 0 
16 
-
16 
-17 
-
10 
-11 
-19 
-
13 1 
26 
-18 
-30 
-
21 
-
331-
27 
-21 
-
1 
1 
2 
2 1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 7 8 
0 
1 
0 
0 
1 
1 
1 
8 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Waorvon specloalstool 
10 ~1 1 4 . l3 . . . 10 1 3 11 . . . 12 1 1 . lO . . 10 1 3 . lO . . . 
0,9 0,5 0,1 0,2 . 1,8 . . . 
0,7 o;4 0,1 0,2 . 1,5 . . . 
0,9 0,4 0,1 0,2 . 1,7 . . . 
0,9 0,6 0.1 0,3 1,9 . . . 
0,9 0,6 0,1 0,2 1,9 . . . 
0,8 0,4 0,1 0,2 1,4 . . 
0,9 0,4 0,1 0,3 1,7 . . 
0,7 0,4 0,2 0,3 . 1,6 . . . 
0,8 0,4 0,2 0,2 1,6 . . 
0,8 0,4 0,1 0,2 . 1,6 . . . 
0,9 o;6 0,1 0,2 1,9 . . . 
1,1 ~;5 0,1 0,2 2,0 . . 
1,0 0,6 0,1 0,3 2,1 . 
1,4 0,4 0,1 0,2 2,1 . 
• 
A 
1965 16 5 
1966 17 37 
1967 0 9 
1968 0 9 
1968 
VIl 0 0 
VIII 0 1 
IX 
-
1 
x 
-
1 
Xl 0 2 
Xli 
-
2 
1969 
1 0 1 
Il 
-
2 
Ill 0 1 
IV 
-
1 
v 
-
0 
VI 0 2 
VIl 0 0 
VIII 0 2 
B 
1965 . . 
1966 . 
1967 . . 
1968 . . 
1968 
VIl . . 
VIII . . 
IX . . 
x . . 
Xl . . 
Xli . 
1969 
1 . 
Il 
Ill 
IV . 
v . . 
VI . 
VIl 
VIII 
1 3 .of 
0 7 19 
1 5 60 
0 5 14 
0 5 14 
-
0 1 
-
0 1 
-
1 2 
-
0 1 
-
0 2 
0 0 2 
-· 
1 3 
-
0 2 
-
1 2 
-
1 2 
0 0 1 
-
1 4 
-
0 0 
-
0 2 
Bez:Uge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
Arrlvl dagll altrl #)aesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
8 9 10 11 111 13 1.of 17 18 19 10 11 ll l3 11.of 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
8 ll 1 .of9 36 8 111 519 51 115 1.of1 1.of9 11 7 ll3 119 31 31 1 746 3 ll 99 13 
11 3 1 126 32 5 120 507 56 2.of9 139 1.of3 1.of 5 1.ofl 137 36 3.of 1 861 3 26 111 13 
9 16 11 93 3.of .of120 .of99 71 242 127 131 12 4 2ll 153 40 37 1 816 1 32 119 13 
18 3 l8 192 32 3 137 501 57 297 149 163 ll 5 239 203 38 45 2135 1 36 133 15 
1 1 13 19 4 0 7 42 4 23 11 9 2 1 20 16 3 3 178 0 3 11 1 
0 0 5 27 4 0 11 35 6 23 11 19 3 1 17 16 1 4 183 0 3 12 1 
0 0 6 29 1 0 11 40 4 27 10 10 2 0 17 14 4 4 183 0 3 13 1 
1 0 1 22 2 0 15 46 5 27 14 16 1 0 ll 17 5 4 199 0 3 12 1 
1 0 0 13 1 0 10 47 4 30 14 9 2 1 ll 18 3 4 180 0 3 11 1 
1 0 0 13 1 0 14 35 4 27 14 13 3 0 25 20 4 4 176 0 3 13 2 
0 0 0 2 1 0 20 37 6 32 17 16 2 0 30 19 4 4 192 0 3 11 2 
1 0 0 21 3 0 15 32 5 32 14 18 3 0 27 18 2 4 195 0 3 11 1 
1 1 0 31 s 0 12 30 7 33 14 13 2 1 29 17 4 4 204 0 3 13 1 
1 0 0 34 4 1 13 33 6 30 12 1.of 1 1 27 17 2 5 199 0 3 13 1 
1 0 0 36 6 0 7 35 6 24 12 1.of 2 0 26 17 3 5 195 0 3 14 2 
0 0 1 20 4 0 11 39 9 23 15 13 2 1 34 18 3 5 196 0 4 Ho 2 
0 0 0 17 3 1 9 39 6 22 16 13 1 0 29 15 3 4 1791 0 4 12 2 
0 0 0 6 
1 1 
0 12 32 6 25 12,14 4 0 25 161 3 4 161 1 0 3 13 2 
1 1 1 1 
5.of lll llll.of 7 
5.of 382 2411 6 
60 509 1517 3 
65 466 1813 1 
5 37 131 0 
4 34 13.of 0 
6 38 240 0 
6 46 165 0 
5 35 131 0 
6 36 236 0 
5 35 145 0 
6 45 158 0 
7 39 163 0 
6 49 168 0 
6 45 162 0 
7 43 262 0 
;1 47 148 0 34 115 -
1 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaolstool 
-. 1 1 0 . . 0 11 0 0 1 5 .of 0 25 3 22 6 2 15 48 
. . . 1 0 0 . 2 11 0 0 1 7 6 0 19 3 26 7 3 14 53 
. . 1 1 0 2 10 0 0 1 10 8 . 1 34 1 32 8 2 16 60 
. . . 2 1 0 . 3 13 0 0 1 6 10 1 37 1 36 11 3 21 n 
~.o . . 0,1 0.1 . . 0,2 1,1 0,0 0,0 0,1 0,6·· . 1,1 • 0,2 3,7 0,2 3,4 0,8 0,2 1,7 . 6,4 
. . o;1 0,2 
-
. . 0,1 1,2 . 0,0 
-
0,1 0,6 1.0 . 0,0 3,3 0,1 3,2 1,3 0,2 1,3 6,1 
. . • 0,1 0,2 
-
• 0,1 1,1 . 0,0 0,0 01 0,5 0,9 0.1 3,1 0,1 3.0 1,0 0,2 2,0 6,1 
. . . 0,1 0,2 
-
. 0,2 1.2 0,1 0.0 o.o 0,5 0,7 0.1 3,1 0.2 3,0 1.2 0.4 20 6,8 
. . . 0,4 0,0 o.o . D,.of 1,0 0,0 0.0 0,1 0,4 0,7 0,1 3,1 0,1 3,0 1,1 0,3 1,9 6,4 
. . 0,3 0,1 
-
. . 0,2 1,0 . 0,1 0,0 01 0,6 1.0 . 0,1 3,6 0,1 3.4 0,9 0,2 2.1 6,9 . 
0,1 . . 0,1 
-
. 0,6 0,9 o.o 0,0 o.o 0.6 0,9 0,1 3,4 0,3 3,1 0,9 0,7 1,4 ' 6,5 
. o;1 0,2 
-
. . 0,2 0,9 o.o 
-
0,1 0.4 0,7 0,2 2,7 0,1 2.6 0,9 0,2 1,6 5,4 
. . 
-
0,5 
-
0.2 1,1 o.o 0.0 0.2 0,6 0.8 0,1 3,6 0,5 3,1 1,0 0.3 1,8 6,7 
. . . 
-
0,1 0,0 . . 0,4 1,0 . o.o 
-
0,1 0,5 0,8 0,1 3,2 0,2 3,0 1,0 0.2 1,5 6,0 . 
. 0,1 0,2 
-
. 0,1 0,9 o.o o.o o.o 0,5 0,8 0,2 3,0 0,2 2.7 1,0 0,5 1,5 6,0 . 
. 0,1 0,3 
-
. 0,3 1,2 0,0 0,0 10,1 0,8 0,6 0,1 3,6 0,0 3,5 1.2,0,9 1,8 7,5 
0,1 0,3 
-
0,3 0,9 0,0 0,0 0,1 1,0 0,7 0,2 3,6 0,1 3,5 1,1 0,8 1,4 7,0 
~.1 0,1 
-
0,4 0,8 0,0 o.o r·1 0,7 0,5 0,1 1,7 0,1 2,6 1.2 r·4 1,3 5,5 
2.of 
12 
20 
21 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
i 1 
. 
. 
1 
1 
5 
7 
5 
6 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
1 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
• Sloho -- '" ,,.... sou 01 • v~. r.. ......., •• mO..•• ,.., 01 • Vod•~ lo '"•-•• ''"' ..,_, • "''"' • v_, •• "'" '" •~•••., •• mu .,.,_ 1 !!: 1 (Faltblau) (d6pllant) 87 (ple1hevole) ~~:iide 87 (Youwblad) ._. 
UEBL / BLEU 1000t 
Elnfuhr aus drltten Lindern • Importations en provenance des pays. tiers • lmportazlonl provenlentl dol paesl terzl • lnvoer ult derde landen 
• 6 7 8 9 10 11 12 13 1-4 15 16 2-4 lS 26 27 28129 30 31 132 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en rtGGI 
1965 28 61 2 lS t16 0 19 1 81 0 0 l3 3 
-
1 2 0 0 0 8 6 1 2 147 18 lS 9 .. 2 8 169 1 1 28 
1966 35 66 1 30 t33 2 2 .. 105 0 0 19 3 0 1 3 1 2 0 17 8 1 2 171 1-4 21 .. 5 2 8 189 0 0 25 
1967 9 .. , 1 35 94 28 5 42 136 0 
-
21 5 
-
1 5 0 6 1 l-4 7 1 1 283 16 35 5 4 2 6 300 
-
0 24 
1968 35 -45 1 32 t12 0 19 53 106 0 
-
32 7 
-
1 6 0 8 0 38 .. 0 0 rn lS 3-4 8 7 3 8 308 
-
1 36 
1968 
VIl 5 3 0 0 8 
-
0 3 10 
-
-
2 0 
-
1 0 0 2 0 2 0 0 0 20 2 2 0 0 0 0 21 
-
0 3 
VIII 4 2 0 1 7 
- -
7 6 
- -
1 0 
-
0 0 0 0 0 1 0 0 0 i5 0 3 1 0 0 0 17 
-
0 3 
IX 2 3 
-
.. 9 
-
3 3 1 
- -
0 1 
-
0 1 
-
0 
-
2 6 0 0 12 1 1 1 1 0 1 14 
-
0 2 
x .. 3 0 3 10 
-
0 7 18 
- -
1 1 
-
0 0 0 2 
-
4 0 0 1 34 1 3 0 0 0 1 36 
-
0 3 
Xl .. .. 0 1 9 0 .. 7 17 
- -
3 1 
-
0 0 0 0 0 3 0 0 1 35 2 .. 1 1 0 1 38 
-
0 2 
Xli 1 3 0 3 7 
-
3 11 5 
- -
3 0 
-
0 1 0 0 0 12 0 0 1 36 3 3 1 1 0 1 38 
-
0 2 
1969 
1 .. 3 0 3 11 1 1 8 17 
- -
3 0 
-
0 1 0 0 0 11 1 0 1 44 2 2 1 0 0 1 45 
-
0 5 
Il 3 .. 0 3 u 0 0 4 2 
- -
2 1 
-
0 1 0 0 
-
0 0 0 0 12 2 2 1 0 0 0 13 
-
0 4 
Ill 1 4 0 .. 8 
-
2 12 4 0 
-
4 1 
-
0 1 0 0 
-
4 0 0 0 29 3 4 1 0 0 0 31 
-
0 3 
IV 1 3 0 .. 8 
-
3 .. 12 
- -
4 1 
-
0 0 0 0 0 3 0 0 1 28 2 1 0 1 0 1 30 
-
0 3 
v 1 4 0 .. 8 3 1 12 30 0 
-
.. 1 
-
0 0 0 1 0 2 0 0 1 55 1 5 1 0 0 2 59 0 4 1 VI 2 5 13 3 22 
-
1 8 21 
- -
5 1 
-
0 1 0 0 0 5 0 0 0 42 3 .. 
gl 
1 0 1 45 
-
0 .. 
VIl 3 2 0 1 6 3 2 .. 31 
- -
.. 2 
-
0 0 0 0 0 10 0 0 3 60 2 1 0 0 1 62 
-
0 3 
VIII 2 2 0 .. 8 5 0 .. 11 
- -
1 2 
-
0 1 0 0 0 .. 0 0 0 29 1 4 0 0 1 30 
-
0 3 
1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 . . . . . 0 0 18 18 2 0 0 0 1 3 . 0 <13 18 lS 2 2 1 . 48 . . . 
1966 . . . . 0 0 14 . 14 2 0 0 0 1 3 . 0 35 1-4 21 2 3 1 41 . . . 
1967 . . . . . 0 0 28 . . 17 2 0 0 
-
1 3 . 0 52 16 35 1 3 1 . 56 . . . 
1968 . . 0 1 27 . 25 3 . . 0 1 
-
2 1 . 0 60 lS 3-4 2 5 1 68 . . . 
1968 
VIl . . . . . 
-
0,0 1,9 . . 2,0 0,1 . . . 0,0 0,0 
-
0,1 0,1 0,0 <1,2 2,0 2,2 0,0 0,2 0,1 . 4,5 . . . 
VIII . . . . 
- -
3,0 . . 0,4 0,1 . . 0,0 
- -
0,1 0,1 . 
-
3,6 0,-4 3,2 0,1 0,1 0,1 . -4,0 . . . 
IX . . . . . 
-
0,1 0,7 . . 0,5 0,2 . . . 0,0 0,1 
-
0,1 0,0 0,0 1,9 0,6 1,3 0,2 0,3 0,1 2,5 . . . 
x . 
-
0,0 2,1 1,2 0,2 . 0,0 
- -
0,2 0,1 0,0 4,3 1,2 3,1 0,1 0,3 0,1 4,3 . . 
Xl . 0,1 0,2 2,6 . 2,3 0,4 0,0 
- -
0,2 0,0 0,0 5,8 2,2 3,6 ~.3 0,9 0,1 . 7,1 . . Xli . 
-
0,5 2,3 2,7 0,2 . 0,0 
- -
0,2 0,1 0,0 5,9 2,6 3,3 0,3 0,8 0,5 7,1 . . 
1969 
1 
- -
1,6 . 2,4 0,1 . 0,0 
- -
0,3 0,2 0,0 4,6 2,4 2,2 0,4 0,1 0,1 5,1 . . . 
Il . 0,0 0,3 1,0 . . 1,8 0,5 . 0,0 
- -
0,3 0,1 0,1 4,1 1,8 2,3 ~.7 0,1 0,0 4,9 . . 
Ill 
-
0,1 2,5 . 2,8 0,2 . 0,0 
- -
0,4 0,0 0,2 6,2 2,8 3,5 0,7 0,3 0,1 7;1. . . 
IV 
-
0,2 0,1 2,4 0,3 0,0 
- -
0,4 0,0 0,1 3,6 2,4 1,2 0,5 0,3 0,1 4,5 . 
v 0,5 
-
3,2 1,5 0,7 0,0 
- -
0,7 0,1 0,1 6,6 1,4 5,2 1,0 0,2 0,1 7,9 
VI . 
-
0,7 2,6 . 2,7 0,5 . 0,0 
- -
0,3 0,0 0,1 7,0 2,7 4,3 0,7 0,6 0,0 8,3 . 
VIl 
- -
0,2 2,2 0,8 0,0 
- -
0,2 0,1 0,0 3,5 2,2 1,3 0,3 0,3 0,1 4,3 
Vllll 0,0 0,2 2,6 0,8 0,8 - - - 0,3 0,1 0,2 5,1 0,8 4,3 0,4 0,2 0,1 5,7 
•joj1l2 3 
A 
1965 30 112 12 42 
1966 21 88 11 37 
1967 28 84 14 37 
1968 27 90 19 -41 
1968 
VIl 1 6 1 3 
VIII 4 6 2 5 
IX 3 7 1 3 
x 2 9 1 4 
Xl 1 10 1 2 
Xli 2 8 2 5 
1969 
1 3 5 1 3 
Il 3 7 1 3 
Ill 1 8 1 5 
IV 0 14 1 5 
v 3 7 1 3 
VI 4 12 1 3 
VIl 2 10 0 5 
VIII 3 11 0 5 
B 
1965 . . . . 
1966 . . . 
1967 . . . . 
1968 . . . . 
1968 
VIl . . . . 
VIII . . . . 
IX . . . . 
x . . . . 
Xl . . . . 
Xli . . . . 
1969 
1 . . . . 
Il . . . . 
Ill . . . . 
IV . . . 
v . . . 
VI . . 
VIl . 
VIII . . 
BuOge aus anderen Lindern der EGKS • Réceptions en provenance des autres pays de la CECA • 
· Arrlvl dagll altrl paesl della CECA • Aanvoer ult andere landen der EGKS 
4 1 5 6 17181 9 10 11 12 n 14 15 16 17,18 19 20 21 ll 23 124 1 25 126,27128129 
-
Eisen und Stahl • Sidérurgie • SlderurgiG • IJzer en stGol 
196 151 71 3 105 2 1 153 80 0 48 24 18 8 5 135 73 9 8 894 35 34 19 7 9 44 
157 183 91 6 234 3 1 179 80 0 45 29 20 11 3 152 174 13 11 U35 40 36 36 6 9 61 
163 195 85 25 308 2 0 114 85 1 46 20 21 10 2 119 152 17 12 1273 31 38 27 5 16 143 
177 112 75 9 267 3 1 214 101 2 44 22 31 9 2 134 1n 16 14 1233 40 -43 32 6 15 92 
tl 11 6 4 21 0 0 20 5 0 2 1 2 0 0 10 11 1 1 96 3 3 2 0 1 6 
16 5 6 1 20 0 0 11 11 
-
3 2 1 1 0 13 17 1 1 91 3 4 2 0 1 7 
15 8 9 0 10 0 0 17 10 0 5 3 4 1 0 15 16 1 1 110 4 3 3 1 1 15 
17 13 8 1 26 0 0 27 12 0 5 2 3 1 0 12 12 1 1 125 3 4 3 1 1 10 
15 6 3 0 29 0 0 18 10 1 6 2 2 1 0 9 '15 1 t 104 2 4 3 0 1 7 
18 14 6 0 31 0 0 22 11 0 5 3 2 1 0 16 16 1 2 133 4 5 3 1 1 8 
tl 7 4 0 22 0 0 21 10 
-
4 3 2 1 0 13 13 1 1 104 4 3 3 0 1 8 
13 13 6 0 19 0 0 20 7 0 4 2 3 1 0 12 8 2 2 tot 4 3 3 1 1 7 
16 13 6 0 27 0 1 18 10 0 5 3 3 1 0 12 16 2 2 110 5 5 4 1 1 10 
11 10 5 0 16 0 0 1-4 9 0 3 3 1 1 0 15 18 2 2 101 5 4 3 1 1 9 
14 10 5 0 17 1 0 20 10 0 4 3 3 1 0 16 17 3 2 112 4 4 4 1 1 7 
10 18 5 0 22 1 0 18 10 0 5 3 3 1 0 19 13 2. 2 113 5 5 4 1 1 12 
17 14 5 0 17 0 0 18 9 0 3 2 2 1 0 16 10 3 2 101 5 3 3 1 1 9 
20 6 4 0 18 0 0 8 10 0 6 2 2 1 0 18 10 3 1 891 2 4 4 1 1 7 
1 
30 131 
974 0 
t348 4 
1465 3 
1 377 3 
105 1 
103 0 
tlO 0 
140 0 
116 1 
147 0 
116 0 
111 0 
136 0 
116 0 
114 0 
141 0 
115 1 
103 0 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acciGI spedGII • Waarvan spedaal staal 
-. 3 3 2 . . 37 16 . . . 1 0 1 2 3 . 0 69 35 34 4 2 4 . 78 . 
. 0 1 2 . . 43 19 . 1 0 0 4 4 . 0 77 40 36 5 1 3 86 
. 0 4 2 . 32 18 . 1 0 0 4 5 1 68 31 38 5 1 3 78 
. 0 3 2 . 40 22 . . ... 0 1 4 5 . 1 82 40 43 7 2 3 94 . 
. 
-
0.2 
-
. • 1,6 1,5 . . . 0,2 0,0 0,1 0,2 0,4 • 0,1 5,3 2,7 2,6 0,4 0.1 0,1 . 6,0 . 
• 0,0 0,3 0,1 . . 3,2 2,4 . . . 0,3 0,0 0,1 0,2 0,4 0,0 7,1 3,3 3,8 0,7 0,1 0,3 . 8,1 
. 
-
0,2 0,0 . . 3,2 1,9 . . • 0,7 0,0 0,1 0,3 0,4 • 0,1 7,0 3,7 3,3 0,8 0,2 0,3 . 8,1 . 
. 
-
0,2 0,1 . . 3,4 1,3 . . . 0.2 0,0 0,1 0,3 0,5 . 0,1 7.4 3,2 4,2 0,6 0,2 0,3 . 8,6 . 
. 
-
0,1 0,2 . 2,4 2,2 . . 0,2 0,0 0,2 0,4 0,5 . 0,1 6,3 2.2 4,1 0,8 0,1 0,3 . 7,4 . 
. lo.1 0,6 0,1 . . 3,6 2,3 . 0,4 0,0 0,1 0,6 0,4 . 0,1 8,3 3,7 4,6 1,0 0,1 0,3 . 9,7 . 
lo.o . 0,1 0,0 . . 4,1 1,7 . . 0,3 
-
0,1 0,3 0,6 . 0,0 7;1. 3,8 3,4 0,9 0,1 0,1 8;1. . 
. ~; 0,1 - . . 3,9 1,7 . . . 0,3 0,0 0,1 0,3 0,6 . 0,0 7;1. 4,1 3,0 0,8 0,1 0,2 8,3 . . 0,8 0,0 . • 4,3 3,0 . • 0,5 0,0 0,1 0,3 0,3 0,1 9,5 4.8 4,8 0,9 0,2 0,2 . 10,8 . 
. 
-
0,2 
-
. 5,5 1,9 . 0,1 
-
0,2 0,3 0,6 . 0,0 8,9 5,2 3,7 0,7 0,2 0,3 . 10,0 . 
. 0,0 0,3 
-
. • -4,3 2,3 . . 0,6 0,1 0,1 0,4 0,6 • 0,0 8,8 4,4 4,4 0,9 0,2 0,2 10,1 . 
. 1o;o 1,3 
-
. 4,6 2,2 . . 0,4 0,1 0,2 0,5 0,4 . 0,0 9,8 5,1 4,7 0,8 0,2 0,2 11,0 . 
. 
-
0,2 0,0 . . 5,0 1,3 . 0,2 0,0 0,2 0,8 0,3 . 0,1 8;1. 4,9 3,2 0,7 0,3 0,2 9,4 
. 0,1 0,3 0,0 . 2,4 2,6 . 0,3 0,0 0,2 0,5 0,4 . 0,0 6,9 2,5 4,4 1,5 0,3 0,2 8,9 . 
1000 t 
3l 33 
6 1'i 
7 11 
11 11 
8 14 
1 1 
0 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 2 
1 2 
1 2 
1 1 
1 1 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
. . 
: . 
. . 
. . 
. 
. 
• Slehe Oberschrlftu der SpaiWl Selte ~ • Voir lu en-cita da eoiOflnes pqe ~ • Vedere le lntesazlonl delle colonne a p&Jina • Voor de telcst der kolommen zle men blac!- f-::;-! (Faltblatt) (d6pllant) ~ (pleahevole) zljde ~ (.ouwblad) ~
EGKS / CECA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Làndern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Uitvoer naor derde landen 
• 0 1 2 3 ... 5 6 7 1 819 10 111112 1 13114 15 16111 118,19 1 '20 121 22 23 1 
24 1 25 126 27,28 1291 30 131 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 23 192 4 131 349 61 1 024 151 703 1247 31 1170 2708 130 1 109 1324 453 112 116 1634 2351 413 493 14290 60 257 362 73 489 r 831 17044 4 171 57 
1966 17 247 2 165 432 37 838 125 741 147 33 995 2172 135 1 003 1076 411 101 135 1 454 1 919 521 553 12400 51 278 396 67 479 1 661 15 003 36 161 76 
1967 376 657 l 80 1115 8 785 643 993 129 55 1 055 2191 135 1014 1233 432 86 172 1556 2 560 615 659 14322 55 373 !426 70 483 20'29 17330 21 134 78 
1968 85 220 l 133 439 25 705 249 1 276146 35 1313 2157 121 1 075 1410 395 99 146 1 418 3400 569 806 15345 53 358 419 -59 530 2333 18686 20 148 87 
1968 
VIl 1 20 0 23 45 0 52 4 167 10 3 108 176 12 95 116 29 7 17 143 287 53 74 1 355 4 35 45 5 48 212 1 665 0 12 8 
VIII 1 33 0 13 47 0 67 1 81 7 3 138 207 16 96 119 32 9 10 115 327 47 69 1 345 4 26 32 5 40 189 1610 2 12 8 
IX 1 9 0 15 25 1 53 2 150 5 2 98 166 10 85 111 30 6 11 115 269 49 64 U28 5 28 31 4 39 185 1487 2 10 6 
x 1 11 0 8 20 1 55 9 139 15 5 100 169 10 90 118 40 9 13 113 349 48 72 1 355 6 31 35 5 45 267 1 708 5 14 7 
Xl 5 7 0 10 23 5 40 1 126 9 3 121 195 14 99 135 43 10 12 126 314 53 68 1 375 5 30 38 4 55 248 1 no 3 17 4 
Xli 41 44 1 10 96 11 51 7 58 17 1 105 159 7 82 92 47 6 10 105 268 70 61 1 156 4 26 36 6 45 207 1 450 0 12 7 
1969 
1 0 10 0 8 18 14 54 6 37 15 2 90 132 12 83 90 69 9 21 150 314 50 64 1 203 5 33 38 5 42 232 1 521 0 15 6 
Il 8 9 
-
10 28 23 . 38 4 44 7 1 97 144 6 73 93 37 5 11 102 219 52 61 1 018 5 30 31 6 36 211 1 302 0 21 6 
Ill 10 14 0 4 35 19 60 12 43 13 4 113 155 11 87 100 37 9 12 115 283 53 60 1185 6 32 36 7 41 180 1 454 4 12 8 
IV 24 49 0 8 81 23 38 7 36 24 4 123 191 15 114 130 45 7 11 143 286 60 81 1 338 10 42 40 7 46 258 1 689 2 12 7 
v 0 19 0 12 31 40 37 3 53 11 5 100 158 10 91 130 32 8 10 119 232 62 69 1171 12 35 36 7 43 216 1473 2 9 7 
VI 1 25 0 0 26 42 45 1 70 14 4 98 199 11 106 144 39 6 11 110 291 67 77 1336 6 37 36 7 43 218 1639 2 10 5 
VIl 5 11 0 4 20 14 38 1 79 21 4 84 131 11 109 112 30 9 13 131 269 69 72 1197 5 35 38 6 48 216 tso5 1 17 6 
VIII 9 20 0 22 52 59 31 0 56 10 3 58 115 5 63 92 25 8 9 128 239 46 48 993 6 27 31 5 34 184 1149 0 13 7 
1 
B Darunter Edelstàhle • Dont aciers spéciaux • Dl cui acclal special# • Waarvan spec:laalstaal 
-1965 . 13 29 0 . . 35 94 . . 6 0 86 14 35 . 4 316 60 257 45 15 79 . 455 . 
1966 . 0 31 0 38 97 . 5 0 100 13 36 . 8 330 52 278 51 14 88 483 . . 
1967 . 1 18 1 61 119 . 3 0 139 24 46 . 17 428 55 373 68 19 88 603 . 
1968 . . 4 19 0 . 58 98 . . 3 1 124 32 49 . 21 410 53 358 79 15 105 610 . 
1968 
VIl . . . . ~:0 0,9 - . . 4,7 9,1 . . . 0,5 0,0 14,2 2,9 4,2 . 2,2 38,7 3,5 35,2 8,9 1,6 10,9 . 60,1 . . . VIII . . . . ,3 1,3 0,0 . 5,5 6,8 . . . 0,2 0,0 8,6 2,3 3,5 0,8 29,4 3,8 25,6 ~.7· 1,3 7,4 . 42,8 . . 
IX . . . . . o;8 1,7 0,0 . . 3,1 9,4 0,1 0,0 9,4 2,2 4,2 . 1,8 31,8 5,0 27,8 5,3 1,0 7,3 . 46,3 . . . 
x . . 0,2 1,4 0,0 . 5,5 10,2 . . 0,1 0,0 10,7 2,1 4.4 2,4 37,0 5.6 31,4 7,1 1,1 10,3 55,4 . 
Xl . . O,l 2,3 0,2 5,2 7,3 . . 0,3 0,0 10,7 2,3 4,3 2,1 35,0 5,0 30,0 7,4 0,9 8,5 51,8 . . . 
Xli . . . 0,1 0,8 0,0 3,7 5,9 . 0,2 0,1 8,6 2,6 5,7 2,4 30,1 4,1 26,1 6,4 0,9 9,5 47,0 . 
1969 
1 . . . . 0,1 1,5 
-
. 4,4 9,7 0,2 0,0 9,6 5,8 4,6 . 1,5 37,4 4,5 32,9 6,2 0,9 8,3 . 52,8 . . . 
Il . . . • 0,1 2,2 0,3 . . 4,6 8,0 0,3 0,0 8,9 3,5 4,1 . 2,3 34,1 4,6 29,5 6,8 1,3 7,6 49,8 . . 
Ill . . . . . 0,2 2,9 0,1 . . 5,4 8,8 . 0,4 0,0 10,5 5,1 3,9 . 0,2 37,5 5,7 31,9 6,6 1,9 10,0 . 56,0 . . 
IV . . 2,3 2,3 0,1 . 5,4 18,9 . 0,2 0,3 9,2 4,6 4.7 . 4,5 52,4 10,1 42,3 7,3 1,4 9,1 70,1 
v . . . 1,8 1,9 0,4 6,3 18,3 . • 0,2 0,1 8,7 4,2 4,0 .,1.2 47,1 11,8 35,2 6,6 1,5 8,4 63,6 . . 
VI . p;1 3,9 1,1 4,8 13,6 0,5 0,1 9,3 3,7 4,2 . 1,8 43,1 6,3 36,8 6,8 1,9 10,7 62,5 . 
VIl 0,9 2,1 0,5 3,9 9,7 0,2 0,1 10,7 6,5 4,0 
. 1.8140~ 5,1 35,4 7,4 1,5 9,4 58,7 VIII 0,6 2,0 0,5 4,5 9,7 0,1 0,0 6,2 4,2 3,4 
.11,6 32,9 5,8 27,0 5,3 1,0 7,9 47,0 
1 
Lleferungen ln Linder der EGKS • Livraisons aux pays de la CECA • Consegne agil altrl paesl della CECA • leverlngen aan landen der EGKS 
1000 t 
• 0111213141516 7 1 8 9 110 111 i 12 1 13 14 115 16 17 18 19 
1 
20 121 22 23 121 25 126127128,29 1 30 1 31 Ill 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 141 41-4 24 151 729 282 736 383 987 50 12 951 1807 55 894 494 749 80 88 1 634 2138 276 219 U834 64 414 237 40 1177 625 12914 81 47 53 1966 119 435 24 152 729 337 724 465 1387 51 8 1076 1976 62 1023 567 736 91 82 1 749 2153 309 209 12986 67 466 300 43 200 717 14246 62 48 69 
1967 263 459 21 167 9U 368 805 435 1671 49 8 1087 1977 79 1077 572 695 93 78 1 829 2 309 311 250 13692 75 471 314 49 223 953 15232 81 54 69 
1968 327 432 21 179 960 310 812 604 1755 49 6 1330 2346 62 1226 675 800 113 78 2 075 2654 315 272 ts483 119 498 394 59 247 955 17138 104 51 92 
1968 
VIl 32 31 2 15 80 23 66 63 182 7 1 108 214 2 101 51 69 12 7 176 225 34 28 1 378 9 47 34 6 23 91 1 531 7 5 9 
VIII 16 35 2 21 76 14 49 73 123 3 0 89 165 7 97 43 65 9 4 149 180 28 15 1 U2 11 27 27 4 14 68 1 225 10 4 8 
IX 22 41 2 10 75 17 69 52 179 2 1 114 193 4 108 54 61 9 6 166 231 24 20 1 308 9 41 33 6 21 78 1 446 6 4 8 
x 17 31 2 14 63 23 79 52 144 2 1 121 214 9 103 61 78 9 7 180 228 21 25 1 380 11 47 40 7 25 87 1 538 6 5 11 
Xl 27 42 1 21 90 48 81 41 157 3 0 117 206 4 130 64 67 12 10 195 259 24 21 1 439 9 45 39 5 22 83 1 588 10 5 8 
Xli 21 50 2 17 91 38 78 47 159 3 0 142 179 4 105 56 65 11 7 167 254 26 25 1 359 10 48 41 6 21 83 1 509 12 4 8 
1969 
1 21 63 2 18 105 44 74 57 168 3 0 119 205 7 129 78 81 12 9 221 257 27 26 1 519 12 42 40 5 25 86 1 674 9 3 11 
Il 21 36 2 13 73 45 69 54 138 5 1 116 176 7 118 67 71 13 7 190 256 22 25 1 378 12 43 38 5 23 83 1 526 7 4 10 
Ill 29 46 2 21 98 44 66 65 193 7 1 101 191 8 123 63 79 12 8 227 286 26 26 1 526 12 46 46 6 28 94 1 700 12 5 11 
IV 17 49 2 19 87 48 67 67 184 8 1 116 183 9 106 62 79 12 7 223 278 27 25 1 502 15 50 45 6 26 107 1 686 12 5 11 
v 26 33 2 25 86 45 86 64 128 7 0 110 201 9 101 57 75 14 8 103 240 30 27 1404 13 50 44 6 25 91 1 570 10 5 9 
VI 27 46 1 16 89 77 80 39 149 8 1 107 209 10 91 66 78 11 7 198 272 34 30 1 466 17 56 43 6 26 97 1 643 22 6 11 
VIl 19 50 0 19 88 61 86 42 156 5 1 101 223 7 109 60 76 11 9 195 248 '132 t ... ·~ 1 54 49 7 29 105 t 650127 6 10 VIII 34 40 0 16 91 34 58 40 111 2 0 561 172 5 79 43 71 7 4 170 170 23 1 . 1 066 36 34 5 15 70 1 190 14 4 11 
1 1 1 1 
B Oarunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul occlal specloll • Woorvon specloolstaol 
-1965 . . 36 44 52 . 81 145 9 1 53 18 37 2 479 64 41-4 40 10 41 570 . 
1966 . . . 47 66 42 . 85 166 9 1 45 24 40 7 532 67 466 44 12 49 638 
1967 . 37 73 43 94 170 9 1 37 24 49 9 545 7S 471 4) 16 53 657 
1968 . . . 21 58 56 . . 1<12 188 12 2 37 36 54 12 618 119 <198 54 17 74 763 
1968 
VIl . . . . 0,9 6,2 4,0 . 11,9 17,8 . 0,9 0,1 3,6 3,4 5,7 . 1,4 56,0 9,3 46,7 5,2 1,5 6,4 69,1 . . . 
VIII . . . . . 1,2 2,2 3,7 10,4 10,4 0,7 0,0 1,6 3,3 3,3 0.4 37,2 10,6 26,5 2,8 1,1 4,5 45,5 . . 
IX . . . 1,7 4,5 5.2 . 10,5 14,4 . 1,4 0,2 2,3 3,8 4,7 . 1,1 49,9 9,2 40,6 4,7 1,5 6,7 62,8 . 
x . . . 1,8 6,4 4,9 . 13,2 17,9 . . 1,0 0,1 3,2 4,1 4,4 . 0,8 57,8 11,0 46,9 5,9 1,3 7,7 71,8 . . 
Xl . 1,2 5,5 4,0 11,8 18,3 . 0,9 0,2 s.o 3,0 3,9 . 0,8 54,6 9,3 45,3 s.s 1,8 7,2 69,1 . . 
Xli . 1,1 3,6 6,0 . . 12,4 20,3 0,9 0,1 2,9 3,2 5,7 1,3 58,4 10,1 48,3 6,3 1,8 7,2 73,7 . . . 
1969 
1 . . 0,7 s,o 2,9 13,9 18,7 . 0,7 0,2 4,3 2,5 4,4 . 0,8 54,1 12,3 42,0 6,7 1,7 7,8 70,4 . . 
Il . . . . . 0,7 6,5 3,5 . 12,4 20,3 . . 0,8 0,2 2,8 2,7 4,4 1,2 55,4 12,2 43,2 5,5 1,5 7,5 69,8 . 
Ill . . 1,1 4,8 1,8 12,0 23,1 . 1,2 0,3 4,2 5,8 3,6 0,2 58,1 12,5 <15,6 7,<1 2,1 8,8 76,4 . . 
IV . 1,7 5,8 5,3 13,6 21,9 1,0 0,1 3,1 5,2 5,6 2,0 65,3 15,4 <19,8 7,5 1,7 7,8 82,3 
v 0,9 6,8 2,1 10,7 25,0 1,2 0,1 3,7 6,8 <1,9 0,7 62,9 12,9 50,0 6,9 1,8 7,9 79,5 
VI 1,6 6,8 8,2 13,6 26,1 1,2 0,1 3,5 5,5 5,5 0,8 73,0 17,1 55,9 7,0 2,0 7,9 89,9 . . 
VIl 1,7 6,8 
3.61 11:~ 
26,3 . 1,4 0,3 5,0 5,0 6,0 0,9 
.... 1 "·' 
53,5 8,3 2,1 9,4 88,3 
VIII 1,1 5,1 4,0 5, 17,9 
. 10,6 0,1 1,6 3,0 3,8 0,7 43,3 7,3 36,0 5.1 r·) 4,4 54,0 
1 
(Faltblatt) (d6pllant) 87 (pieahevole) ziJde 87( vouwbladl 
0 
.... o .. n<h<- .......... SO<O W1 ° y~, .. o..t* •• _,_ .... 07 ° Vo!o~ lo ,._ ...... , ôollo ..0-o O ... lM 0 ·-· ÔO ..... '" ... _., ,;, ... .... 1 _..... 1 
... 
8 OEUTSOtLAND (BR) / 1000 t 0 Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers la. pays tiers • &portazlonl verso 1 paesl terxl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 0 11 7 81 ' 110 11 12 13 14 
A Eisen und Stahl · • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staol 
1965 20 176 3 46 l44 17 474 99 226 85 
' 
3.f8 468 50 383 317 129 72 24 972 663 105 70 4 511 30 96 151 34 132 749 5578 3 64 1! 1966 16 213 2 75 305 18 321 92 304 67 17 307 477 56 382 257 102 72 29 818 5:U 110 133 4096 13 109 168 36 143 743 5186 6 ..... 2l 1967 376 432 2 22 831 1 3.f8 373 608 56 10 388 668 53 401 373 107 66 47 862 952 1.f8 233 5 694 21 146 219 47 152 977 ~089 4 41 2! 1968 84 l02 2 52 340 4 400 132 776 46 6 520 588 55 388 :U9 103 75 41 845 512 149 337 6317 14 139 215 36 169 1129 ~875 15 59 3! 1968 
VIl 1 19 0 6 26 0 29 0 133 2 1 45 50 6 38 33 11 5 6 99 154 16 30 657 1 14 21 3 17 106 804 0 3 J VIII 1 30 0 4 l5 0 35 1 53 3 0 69 65 4 38 26 8 7 3 64 145 10 31 563 1 12 17 3 16 105 704 1 5 • IX 1 9 0 5 n 1 24 2 95 2 0 .f8 39 5 30 34 7 5 3 63 135 13 l7 5:U 0 10 18 2 13 83 651 2 6 ~ 
x 1 9 0 1 11 0 l7 9 89 7 0 34 49 5 35 33 9 7 3 62 192 18 27 609 1 11 17 3 16 ~~ 767 5 4 J Xl 5 7 0 4 16 0 ll 1 70 3 0 50 54 8 29 38 12 7 3 60 161 12 32 565 0 10 21 2 18 742 0 4 ~ 
Xli 41 44 1 10 95 0 24 7 33 4 1 38 38 1 25 19 9 5 2 64 114 13 l6 414 1 9 18 3 14 110 569 0 5 <! 
1969 
1 0 10 0 7 17 0 l6 5 16 10 1 30 ..... 6 l7 30 24 8 4 100 145 20 30 527 0 14 20 3 12 127 688 0 4 3 Il 8 9 - 6 l3 0 18 1 19 2 1 l6 32 1 21 18 9 5 3 58 103 12 20 349 1 10 15 3 12 70 449 0 1 3 Ill 17 14 0 1 31 0 24 0 l3 3 1 .f8 40 5 36 l3 13 8 4 63 160 15 l6 493 1 13 19 4 12 99 628 
-
4 "'i IV 24 .f8 0 11 73 2 16 5 19 6 2 57 37 2 31 20 17 6 4 83 144 17 l7 4'17 1 17 20 4 12 121 654 0 3 3 
v 0 18 0 5 24 1 14 2 30 2 1 l8 33 4 l6 25 9 6 2 72 124 16 l5 421 0 16 18 3 11 97 550 0 4 3 VI 0 24 0 0 24 0 20 1 38 4 2 32 45 3 29 21 9 5 3 59 114 16 31 432 1 15 16 4 13 89 554 o· 3 ~ VIl 5 10 0 4 18 1 20 1 53 4 1 37 37 4 38 H 9 8 4 95 143 20 30 518 1 13 ll 3 15 92 650 0 5 - 3 
VIII 9 19 0 0 l9 1 15 0 36 1 1 26 31 2 26 16 10 8 4 97 105 17 12 409 0 13 18 3 12 98 540 0 4 "'i 
1 
B - Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul ocdol spedoll Waorvon spedoolstool • 
1965 
---
. . . . . 12 21 0 . . ]4 49 . . . 3 0 10 4 11 . 0 126 30 96 24 9 44 . lOl . . . 1966 . . . . . 0 l7 0 . . 9 50 . . . 3 0 13 5 13 . 0 111 13 109 25 10 49 . 106 . . 1967 . . . . . 0 12 1 . . l3 72 . . . 2 0 27 11 18 . 2 167 21 146 :u 16 51 . 268 . . 1968 . . . . . 4 11 0 . . 18 50 . . . 1 0 l6 10 19 . 2 153 14 139 36 11 57 . l58 . . . 1968 
VIl . . . . . 
-
0,6 
-
. • 1,6 4,7 . . • 0,3 
-
3,6 1,9 1,6 • 0,1 14,4 0,9 13,6 4,0 1,2 6,4 . 11,6 . . . VIII . . . . • 0,3 0,8 
-
. • 2,4 4,5 . . • 0,2 
-
2,0 1,1 1,8 • 0,1 13,3 1,0 12,3 2,5 0,9 4,4 . 11,1 . . . IX . . . . • 0,8 0,7 
-
. • 0,7 3,2 . . • 0,0 0,0 2,1 1,4 1,8 • 0,0 10,8 0,3 10,5 2,6 0,5 4,1 . 18,0 . . . x . . . . • 0,2 1,1 0,0 . • 1,7 4,9 . . • 0,0 0,0 1,1 1,4 1,6 • 0,1 11,2 0,8 11,3 2,8 0,1 5,8 . 11,5 . . . Xl . . . . • 0,2 1,3 
-
. • 0,8 3,0 . . • 0,2 
-
2,2 1,5 1,6 • 0,1 10,8 0,4 10,4 3,3 0,6 4,1 19,4 . Xli . . . . • 0,0 0,5 
-
. • 0,6 3,0 . . • 0,1 
-
1,2 1,3 2,7 • 0,0 9,4 0,6 8,8 2,9 0,1 4,9 17,9 . . 1969 
1 . . . . • 0,0 0,8 
-
. • 0,9 5,0 . . • 0,2 
-
1,6 4,4 1,6 • 0,0 14,5 o.s 14,1 2,6 0,6 4,0 . 21,7 . . . Il . . . . • 0,0 1,8 
-
. • 1,4 2,8 . . • 0,2 0,0 1,3 1,6 1,7 • 0,1 10,9 0,6 10,3 2,8 0,5 3,8 . 18,0 . . Ill . . . . • 0,1 1,9 0,0 • 1,4 3,6 . . • 0,3 0,0 2,9 2,2 1,7 • 0,1 14,2 1,0 13,2 3,6 1,4 5,8 . :14,9 . . . IV . . . . • 2,0 1,0 
-
• 1,9 5,7 . . • 0,1 0,1 2,4 3,0 1,7 • 0,1 18,2 0,9 17,3 2,6 1,1 4,9 . 26,7 . . . v . . . . • 1,5 1,3 0,2 . • 1,9 5,5 . . • 0,1 0,0 1,5 2,9 1,7 • 0,1 16,7 0,4 16,2 2,7 1,0 4,4 . :14,7 . . . VI . . . . • 0,1 1,4 
-
. • 1.5 1,0 . . • 0,5 0.1 1,6 1,9 1,8 • 0,1 16,0 0,1 15,2 2.4 1,5 5,8 . 25,6 . . . VIl . . . . • 0,9 1,1 
-
. • 1,2 3,6 . . • 0,1 0,0 1,8 3,9 1,6 • 0,1 14,4 1,2 13,2 3,4 1,2 5,3 . :14,3 . . VIII . . . . • 0,6 0,9 
-
. • 1,7 3,1 • 0,1 0,0 2,2 3,2 1,8 • 0,1 13,7 0,4 13,3 2,9 0,8 4,8 . n,l . . . 
-
.. 
s 
• 0123 4 5 
A 
1965 102 l06 7 5 320 103 
1966 90 269 9 12 380 107 
1967 236 252 11 11 510 124 
1968 281 248 12 12 554 123 
1968 
VIl 27 12 2 1 41 12 
VIII 15 25 1 1 43 8 
IX 19 2l 1 1 41 6 
x 8 14 1 2 14 10 
Xl 20 24 0 1 45 16 
Xli 14 32 2 1 49 13 
1969 
1 16 47 1 0 65 18 
Il 18 29 2 1 49 17 
Ill 23 39 2 1 64 24 
IV 13 40 2 1 55 19 
v 23 25 2 2 5l 23 
VI 24 33 1 0 57 21 
VIl 16 42 0 1 59 25 
VIII 33 32 0 0 66 18 
8 
1965 . . . . . 5 
1966 . . . . . 8 
1967 . . . . . 6 
1968 . . . . . 8 
1968 
VIl . . . . . 0,6 
VIII . . . . . 0,6 
IX 0 . 0 . . 0,4 
x . . . . ~:5 Xl . . . . ,8 
Xli . . . 0 . ~;9 
1969 
1 . 0 . . 0 0,4 
Il 0 0 0 ~;5 
Ill . 0 0 . p;4 
IV 0 0 . . . 0,5 
v . 0 . . . 0,1 
VI . . . . . 0,7 
VIl . . 1,5 
VIII . . . . . ~.7 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • lzer en staal 
152 261 290 34 9 198 606 32 l82 148 168 46 30 642 317 46 34 3 396 2? 183 
136 295 413 J3 6196 623 40 142 176 167 58 26 743 352 51 30 3792 33 219 
218 339 667 33 5 206 591 37 323 152 162 57 24 647 346 53 48 4034 35 227 
181 321 634 27 4 233 605 33 346 179 162 65 23 650 323 48 56 4013 37 240 
... 
12·' 26 64 2 0 18 58 1 36 14 16 6 2 54 29 6 8 361 2 21 
9 29 51 1 0 19 43 4 28 14 14 6 1 49 26 4 2 309 3 14 
16 27 65 1 1 17 45 3 29 17 12 5 1 48 23 5 5 ns 2 17 
15 30 48 1 1 21 59 6 33 18 17 5 2 58 27 6 5 363 3 21 
16 26 61 1 0 18 52 2 42 17 14 5 3 69 35 2 4 386 2 21 
16 26 61 2 0 30 59 3 26 18 16 1 2 62 29 3 4 374 4 27 
15 32 74 2 0 24 56 4 35 23 22 8 3 69 37 6 5 433 4 19 
12 25 45 4 1 22 46 5 30 19 22 9 2 59 26 3 4 351 3 19 
11 21 102 4 1 25 58 5 41 21 18 7 3 72 36 5 5 460 4 23 
14 23 81 3 1 21 52 6 27 18 21 7 2 71 47 3 4 420 5 22 
16 25 49 2 0 17 58 5 24 18 16 8 3 62 40 3 6 377 3 25 
15 26 55 3 1 20 54 3 19 19 21 7 2 52 35 3 4 358 7 28 
21 20 58 1 1 22 61 5 26 15 15 7 3 58 35 4 6 384 7 28 
24 2l 38 1 0 15 41 2 23 10 17 6 1 66 21 4 5 315 3 19 
101 2l 59 299 3877 
143 25 72 363 4394 
158 29 86 513 4819 
172 32 85 511 4 814 
14 3 8 48 435 
13 2 5 40 370 
15 3 7 40 391 
16 3 8 49 439 
17 3 8 46 459 
18 3 8 47 450 
16 2 8 49 509 
1-4 3 8 48 424 
19 3 10 50 542 
18 3 9 57 507 
19 3 8 47 454 
21 3 8 46 437 
22 4 10 54 474 
18 3 7 39 381 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalscaal 
-
• 30 19 . . 32 83 . . . 7 1 16 6 11 . 0 110 27 183 25 8 15 . 158 
33 20 . 39 103 . . 7 0 14 11 18 0 252 33 219 31 10 17 310 
38 19 . . 39 104 . . . 7 1 14 12 22 . 2 261 35 227 30 12 19 314 
33 28 . . 41 107 . . . 9 1 12 16 20 2 278 37 240 33 13 25 348 
2,6 1,1 . • 3,6 8,9 . . 0,7 0,1 1,0 2,1 1,9 • 0,3 21,9 2,2 20,6 3,1 1,2 2,2 . 29,4 
1,5 1,6 . • 2,4 6,2 . . . 0,6 0,0 0,7 1,3 1,5 0,1 16,6 3,0 13,6 1,9 0,9 1,6 . 21,0 
2,5 2,4 0 . 2,2 6,8 0 . . 1,2 0,0 0,3 1,9 1,8 . 0,0 19,6 2,3 17,3 3,1 1,3 2,0 . 26,0 
3,9 2,3 . . 2,9 9,4 . . . 0,8 0,1 0,9 1,9 1,8 . 0,0 14,3 3,4 20,9 3,3 1,0 2,5 . 31,1 
3,6 1,7 . . 2,9 9,9 . . . 0,8 0,0 1,7 0,7 1,6 0,1 23,8 2,4 21,4 3,1 1,3 2,4 . 30,6 
2,1 3,6 . 5,0 14,0 . 0,5 0,0 0,9 1,2 3,1 0,1 31,3 4,4 26,9 3,9 1,4 2,5 . 39,1 
2,6 0,0 0 0 4,3 10,0 0 0,6 0,1 1,7 1,3 1,7 0,0 22,8 3,9 18,9 3,4 0,9 2,1 . 29,1 
3,9 
-
. 0 3,1 10,5 . . . 0,5 0,1 1,0 1,0 1,9 . 0,0 22,7 3,2 19,4 3,3 1,0 2,5 . 29,4 
3,1 0,5 . . 3,2 13,9 0 . 0,9 0,1 1,5 2,4 0,9 0,1 27,1 3,9 23,2 4,2 1,7 2,7 35,7 
4,2 1,1 . . 4,4 10,0 . . . 0,9 0,0 1,0 2,2 2,4 . 0,1 26,8 5,1 21,7 4,0 1,2 2,2 0 34,2 
3,9 0,8 . 3,1 12,7 . . • 0,6 
-
1,5 2,9 2,2 . 0,1 27,9 3,2 24,7 4,1 1,3 2,6 35,9 
3,8 5,6 . 6,1 12,1 . 0,8 0,0 0,9 2,1 2,8 0,1 34,9 6,5 28,4 3,8 1,5 2,4 42,6 
4,5 1,8 . 6,6 13,3 . 0,9 0,1 1,4 1,3 2,8 0,1 34,4 6,6 27,9 ..;a 1,7 3,0 43,9 
2,3 1,9 . 3,2 8,4 0,5 0,0 0,7 1,4 2,6 0,0 21,6 3,0 18,6 3,6 1,0 1,9 . 28,1 
1 
~14 l8 7 
12 21 10 
21 l8 13 
31 29 15 
1 2 1 
4 3 1 
2 3 1 
2 2 1 
3 3 2 
... 3 1 
2 2 2 
1 2 2 
1 3 1 
3 2 2 
3 2 2 
5 3 2 
4 3 1 
3 2 2 
. . . 
. . 
. . . 
. . . 
. . . 
0 . . 
. . . 
. . . 
. 0 . 
. . . 
. . . 
. . 
. . . 
. 0 . 
. . . 
. . 
. 
. . 
• Slehe Obencllrlften der Spalten Selte ~ • Voir la en-cites da colonnes pq:e ~ • Vedere le lntestulonl delle colonne a pq:lna • Voorde tekat der kolommen zle.men blac!- ~ 
(Faltblau) (d6pllant) ~ (ple1hevole) zllde ~ (vouwblad) LJ 
.. 
2 FRANCE 1000c 
Ausfuhr nach drltten Lândern • Exportations vers les pays tiers • esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
• 1 o 11 j2 131 4 15 1 6 j 7181911o 111 112 ,13,14 115,16,17118119 1 20 ,21 ju 1 23 j 24 1 25126,27,28,291 JO 131 1 32,33-
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 2 1 69 n 10 20<4 1 114 80 15 490 545 36 203 187 74 24 58 190 598 253 132 3213 6 87 57 18 96 423 3 807 0 84 32 
1966 0 3 0 59 62 0 230 2 140 29 12 458 495 38 2l2 155 71 19 62 190 491 276 125 3 014 6 93 53 18 84 364 3 533 1 95 41 
1967 0 3 0 32 35 0 292 0 140 41 35 430 461 55 216 161 63 16 59 212 548 291 150 3 i70 8 114 61 16 88 389 3 724 1 84 41 
1968 0 2 0 60 62 0 148 0 77 S4 21 582 507 41 263 228 66 17 49 180 643 266 174 3 315 6 113 58 15 86 414 3 948 0 80 40 
1968 
VIl 
-
0 
-
14 15 0 13 0 13 4 2 46 48 3 2l 15 6 -2 7 16 49 2l 20 288 1 13 7 1 9 46 351 0 9 4 VIII 0 0 
-
9 9 
-
10 
-
0· 2 1 53 45 6 20 17 3 1 2 14 72 25 15 284 1 5 3 1 5 26 319 0 7 ... 
IX 
-
0 
-
4 4 
-
10 
-
11 2 1 34 33 3 20 15 7 0 6 15 56 21 9 244 1 10 4 1 5 58 3t3 0 4 3 
x 
-
0 7 7 
-
11 0 0 3 2 50 41 4 25 2l 7 1 4 10 32 18 18 248 1 11 6 1 5 81 341 0 9 4 
Xl 
-
0 5 5 0 11 
-
19 2 2 47 43 4 25 15 6 2 3 10 55 25 12 182 1 10 5 1 12 33 333 0 11 2 
Xli 
-
0 0 0 0 16 0 0 4 0 49 51 3 25 13 5 1 3 15 60 43 13 302 0 0 5 1 6 42 356 0 5 3 
1969 
1 
-
0 
-
1 1 0 10 0 
-
2 0 40 32 1 19 11 5 1 4 6 57 15 11 215 0 10 5 1 6 60 288 0 8 2 
. Il 
-
0 
-
2 2 0 9 0 0 1 0 57 38 5 2l 18 4 0 4 11 47 18 14 l50 0 10 5 1 6 51 313 0 11 2 
Ill 
-
0 0 3 3 0 19 
-
0 7 1 47 38 1 18 15 4 1 3 9 53 20 13 l50 1 8 3 2 10 34 298 0 6 4 
IV 0 0 
-
7 7 0 8 0 0 5 2 48 50 5 34 28 5 1 3 15 49 25 23 301 1 14 6 1 9 52 369 0 6 3 
v 
-
0 
-
7 7 
-
10 
-
0 5 4 S4 45 5 29 19 4 1 3 11 30 24 17 261 0 9 4 1 8 59 333 0 5 3 
VI 
-
0 0 0 0 
-
13 0 1 7 2 49 56 5 30 24 7 1 4 10 73 29 21 330 0 12 s 2 7 45 389 1 5 2 
VIl 
-
1 
-
0 1 0 8 
-
1 7 2 34 32 2 28 18 6 1 4 10 36 34 14 l35 1 11 6 1 8 43 294 1 10 2 VIII 
-
0 
-
2l 2l 0 2,- 1 6 1 2l 17,- 4 6 3 0 1 11 46 15 15 151 0 6 4 1 s 34 195 0 7 3 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaaf 
1965 . . . --. 0 4 0 11 13 . 1 0 43 6 12 . 1 92 6 87 12 2 12 . 118 . 
1966 . . 0 3 0 11 16 . . 1 0 47 5 7 8 98 6 93 16 2 10 . 127 . . 
1967 . . . 0 4 1 14 25 1 0 47 7 7 . 15 122 8 114 20 2 10 . 154 . . 
1968 . . 0 4 0 11 21 1 1 45 7 9 19 118 8 113 23 3 12 156 . 
1968 
VIl . . . . . 0,0 0,1 
-
. . 1,3 2,1 . . . 0,1 0,0 6,5 o.s 1,0 . 1,9 13,6 0,5 13,1 3,2 0,3 1,1 . 18,2 . . . VIII . . . . . 
-
0,0 0,0 1,4 1,2 . • 0,0 0,0 1,4 0,6 0,6 . 0,7 6,1 0,6 5,4 1,0 0,3 0,9 . 8,3 . ~ . , IX . . . . 
-
0,2 0,0 0,7 1,6 . . . 0,1 0,0 5,3 0,5 0,8 1,8 11,0 0,6 10,4 2,0 0,2 0,7 13,9 . . 
x 
-
0,2 0,0 0,8 2,1 . . 0,1 0,0 3,9 0,5 1,2 2,3 11,1 0,5 10,6 2,7 0,2 1,2 15,3 . 
Xl . ~:0 0,5 0,2 1,1 1,9 . . . 0,0 0,0 2,9 0,7 0,8 2,0 10,2 0,6 9,6 2,3 0,2 0,9 13,6 . Xli . ,0 0,1 
-
. 0,6 1,4 . . 0,1 0,1 2,7 0,7 1,0 2,3 9,0 0,4 8,6 1,9 0,1 0,6 . 11,6 . 
1969 
1 . . 0,0 0,6 
-
. ,0,9 2,0 . 0,1 0,0 4,0 1,0 0,6 1,4 10,5 0,3 10,2 2,0 0,2 ~:: 13,~ . . Il . . 0,0 0,2 0,1 • j0,7 1,6 lg:~ ~~·~ 3,5 1,2 ~·' 2,1 10,1 0,3 9,8 2,3 02 11~- . Ill ~·! 0,0 . 0,9 2,7 1-:a·n ~ ·n Y,U ""V,o """8,5 1,3 0,3 1,4 12,1 . . . - 1:1 1 .... . IV . Inn . . ,1 .:1,6 0,1 0,0 2,3 0,8 4,4 14,8 0,5 14,3 3,2 0,2 1,0 19,2 ' . 
v . . 0,4 0,0 0,9 2,7 . 0,1 0,1 2,6 0,6 0,8, 1,2 9,3 o,s 8,8 1,9 0,2 1,0 t2,4 VI . . 
-
1,5 1,0 1,1 2,2 0,1 
-
3,9 0,7 0,6 1,7 12,8 0,3 12,4 2,2 0,2 0,9 16,1 
VIl 
-
0,8 o,s 1,2 1,8 0,1 0,0 3,7 1,1 
... 1 
1,7 11,6 0,7 10,9 2,8 0,1 1,0 15,5 
VIII 0,0 0,1 O,S 
. r·s 2,1 0,0 0,0 0,8 o,s O,S 1,6 6,6 0,1 6,5 1,7 0,1 0,9 9,3 
... 
a 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 \ 
• 1 o 1 11 131 4 1 5 1 6 j 1 1 sj ~ 110 lu j12 113114 115 116,17,1811' 1 20 j21 j22 1 23 1 24 1 2S 126127128129 1 30 131 ln 133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 19 69 16 120 134 71 170 5 110 9 2388 111 6 186 72 109 20 41 205 786 67 47 2605 3 118 35 13 14 82 1748 
1966 6 47 12 110 t76 94 194 11 238 7 0 477 227 9 175 63 114 2J 37 156 651 76 47 2599 ... 129 37 13 15 93 ~757 
1967 5 64 8 118 194 111 175 15 223 ] 1 416 206 1l 178 62 93 22 33 187 618 75 
'" 
1477 5 132 37 17 14 151 ~ 696 
1968 2 43 7 127 179 110 159 5 236 8 1 470 271 10 195 62 121 22 30 191 680 8l 48 1701 8 149 44 19 19 125 ~908 
1968 
vu 0 4 0 11 16 9 16 0 23 3 0 41 28 0 14 5 10 2 4 13 55 7 6 134 1 16 5 2 2 10 253 
VIII 0 2 1 17 lO 5 7 0 11 0 0 18 15 1 10 2 4 1 1 13 54 8 2 155 0 9 3 1 0 8 167 
IX 
-
4 1 7 11 7 11 0 24 0 0 38 22 0 15 5 9 1 3 14 64 7 4 226 0 15 3 2 2 9 141 
x 0 3 1 9 11 11 17 1 19 1 0 37 26 2 15 4 10 2 2 15 45 8 4 117 0 15 5 3 2 2 236 
Xl 
-
3 0 14 17 17 15 1 20 1 0 
'" 
28 0 20 6 8 2 3 14 71 9 4 166 1 13 4 2 2 12 285 
Xli 0 3 0 14 17 19 15 0 14 0 0 60 24 1 17 6 6 2 2 15 70 11 5 268 1 13 5 2 1 10 285 
1969 
1 0 4 1 14 10 18 14 0 11 0 0 28 21 0 12 3 7 1 3 13 44 5 6 186 1 13 5 2 2 10 lOS 
Il 
-
4 1 9 13 12 16 0 16 0 0 37 20 0 18 4 7 2 2 19 58 6 5 221 0 13 5 2 2 11 140 
Ill 
-
4 0 16 lO 6 10 0 9 2 0 28 15 1 12 2 6 3 3 18 75 6 5 lOl 1 9 6 2 2 13 ns 
IV 
-
4 0 15 19 16 18 0 14 2 0 49 22 0 16 6 9 2 2 22 70 6 6 261 1 17 6 2 2 15 286 
v 
-
4 0 14 19 12 27 0 14 4 0 43 22 0 15 4 7 4 3 20 
'" 
6 5 132 1 13 5 2 2 16 257 
VI 0 5 0 10 15 9 28 2 11 2 0 44 25 1 16 7 7 2 3 20 85 9 7 277 2 14 6 2 ~1 22 309 VIl - 5 0 15 lO 14 19 1 9 1 0 33 21 0 13 5 5 3 3 16 59 9 6 217 1 13 6 2 17 245 VIII 0 5 
-
13 18 5 6 0 13 0 
-
71 
11 0 4 1 6 0 2 16 33 5 4 114 0 11 3 1 9 128 
1 1 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal special# • Waarvan speclaalstool 
---1965 . . . 0 16 2l 11 28 :o ·o 23 6 14 0 121 3 118 8 1 4 134 
1966 . . . 1 2l 21 12 38 1 0 18 6 9 6 134 4 129 9 2 3 147 
1967 . . 0 23 24 15 39 1 0 15 6 8 7 137 5 132 8 3 2 151 
1968 . . . . 3 19 27 . 20 43 1 1 14 11 10 9 157 8 149 12 3 3 174 
1968 
VIl . 0,0 2,5 2,9 2,0 4,5 0,2 0,1 1,7 0,7 1,1 1,1 16,7 0,7 16,0 1,3 0,3 0,3 18,6 
VIII . . . 0,3 0,6 2,2 0,7 2,5 0,0 0,0 0,4 1,5 0,5 0,3 9,0 0,1 8,8 0,4 0,1 0,1 9,6 
IX . . 0,8 1,6 2,8 1,2 4,6 0,1 0,2 1,1 0,9 0,8 1,0 15,1 0,3 14,8 0,9 0,2 0,4 16,6 
x . 0,9 1,7 2,6 1,5 4,9 0,1 0,0 1,3 1,1 0,8 0,7 15,7 0,2 15,5 1,2 0,2 0,3 17,4 
Xl . . 0,0 1,3 2,0 2,2 4,3 0,0 0,1 2,1 0,6 0,9 0,7 14,2 1,0 13,2 1,2 0,3 0,2 15,9 
;.Xli . . . o.o 1,0 2,1 2,3 3,9 . 0,0 0,0 1,0 1,0 1,7 . 1,1 13,6 0,9 12,7 1,3 0,4 0,3 15,5 
1969 
1 . . . 0,0 1,3 2,4 1,3 4,8 . 0' 0,0 0,0 1,4 0,6 0,8 0,7 13,4 0,3 13,2 1,5 
•• 7 r·· 16,0 Il . 0,0 1,3 2,6 1,5 4,1 . 0,0 0,1 0,9 0,7 0,9 1,0 n,o 0,4 12,6 1,3 0,4 0,2 14,9 
Ill . . . 0,4 0,8 0,0 1,7 3,6 . 0,2 0,1 1,1 1,0 0,8 0,0 9,9 1,0 8,9 1,5 0,3 0,3 11,9 
IV . . 0,8 1,2 4,1 2,0 4,9 . . 0,1 0,1 1,1 0,8 1,1 1,8 18,0 1,0 16,9 2,0 0,3 0,3 . 20,6 
v . 0,3 1,7 1,3 1,4 4,7 . 0,0 0,1 1,2 1,0 1,2 0,5 13,5 0,7 12.8 1,5 0,3 0,2 15,5 
VI . 0,5 1,8 2,3 3,0 5,0 . 0,0 0,1 1,1 1,0 0,8 0,6 16,2 1,9 14,3 1,8 0,4 0,3 18,6 
VIl 0,0 1,7 1,6 1,3 4,5 0,1 0,2 1,5 1,0 0,9 . 0,8 13,6 0,9 12,7 1,8 0,3 0,3 16,1 
VIII 0,0 1,6 2,1 0,6 4,8 0,0 0,1 ('5 0,9 0,5 . 0,6 11,7 0,3 11,4 0,9,0,2 0,1 12,9 
--
• Slehe Oben~hrlfun der Spalteft Selte fiT • Voir les en-tites des coloftnes pa,e fiT • Veder• le lntesuzloftl delle colonfte a Plllifta • Voor de telcsc der kolommen :de mel\ blaci-
(Faltblan) (d6pllaftt) fiT (ple1hevole) zljde fiT (vouwblad) 
11 
31 
51 
43 
4 
3 
2 
2 
2 
7 
6 
5 
5 
6 
5 
10 
11 
7 
. 
. 
. 
. 
13 
20 
11 
14 
2 
1 
1 
l 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
. 
. 
. 
. 
3 
4 
6 
3 
'" 3 6 
7 
5 
6 
7 
5 
5 
7 
7 
8 
7 
6 
7 
8 
8 
. 
. 
. 
. 
. 
i ITAUA 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Llndern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl• Ultvoer naar derde landen 
. 1 0 1 2131415 6 7 8 9 10 111 lu 13 14 15 16 17 18 19 lO 211 u 23 1 24 1 25 1 26 27,28 29 30 31 32 ~ 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 0 0 0 0 0 33 31 0 34 l3 0 54 431 
-
56 138 27 1 17 96 143 36 .. t 306 17 39 35 15 21 454 1830 0 16 8 
1966 0 0 0 0 t 19 il 
-
88 11 0 21 Ut 
-
18 51 36 0 21 119 208 38 100 975 l3 45 42 9 13 364 t 404 0 17 9 
1967 0 0 0 1 1 7 4 
-
96 8 0 1l 185 0 1l 42 19 1 31 150 181 49 67 875 10 64 39 5 14 500 1434 0 4 11 
1968 0 0 0 1 1 7 9 0 118 10 0 15 132 0 11 58 39 0 20 161 169 49 81 989 16 54 42 5 20 559 1615 0 6 11 
1968 i 
vu 
-
0 
-
0 ~o 
-
0 0 14 1 0 3 6 
-
1 4 1 0 2 10 11 5 4 61 1 5 8 1 1 2 46 117 
-
0 1 
VIII 
-
0 0 
-
ro 0 0 0 10 1 0 4 7 
-
1 13 3 0 1 20 13 2 6 82 1 4 3 0 1 .... 130 0 0 0 
IX 
-
0 
- -
0 0 1 
-
34 1 0 2 19 
-
1 3 5 
-
1 13 14 6 15 115 3 5 1 0 1 29 147 
-
0 1 
x 
-
0 0 0 0 1 0 
-
16 0 
-
1 14 0 1 5 5 
-
2 17 11 4 9 85 3 4 3 1 2 50 140 0 0 0 
Xl 
-
0 
-
0 0 1 1 
-
16 
- -
2 11 
-
1 4 2 0 3 20 11 4 6 45 2 6 3 0 2 64 149 0 1 0 
Xli 0 0 0 
-
0 0 0 
-
9 0 0 1 11 
-
1 3 7 0 1 10 12 3 4 65 1 4 4 1 1 2 40 111 0 1 0 
1969 
1 
-
0 0 0 0 0 0 
-
10 1 
-
1 9 
-
4 8 12 0 1 18 19 2 4 89 2 4 3 1 2 1:1 111 
-
3 0 
Il 
-
0 
-
0 0 1 0 
-
4 1 
-
1 10 
-
1 3 4 0 2 10 12 5 6 62 1 5 2 2 1 l3 91 0 3 1 
Ill 
-
0 0 0 0 1 0 
-
9 1 0 1 10 
-
3 4 1 0 1 18 6 8 7 70 2 6 3 1 2 17 103 0 1 0 
IV 
-
0 
-
0 0 1 0 0 4 1 0 3 19 
-
7 2 0 0 2 14 11 7 9 81 8 6 3 1 1 67 153 0 2 1 
v 
- - -
0 0 1 2 0 9 1 0 2 16 
-
3 3 2 0 2 11 10 6 8 75 9 6 5 1 2 .... 117 0 0 1 
VI 0 0 
-
0 0 0 1 0 4 0 0 1 10 
-
4 4 2 0 1 14 8 3 5 58 4 5 4 1 1 60 125 
-
2 0 
VIl 0 0 
-
0 0 1 1 0 5 1 0 2 9 
-
7 2 1 0 2 ~1 11 4 6 58 3 7 3 1 2 63 127 0 1 1 VIII 0 0 - 0 0 1 1 0 9 1 - 1 8 0 3 1 2 0 1 4 1 4 45 4 4 2 1 1 34 83 0 2 1 
8 Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
1965 -. . . . . 0 3 0 . . 4 l3 . . 2 0 14 3 5 3 56 17 39 5 4 2 67 . . 
1966 . . . . . 0 l 0 . . 6 30 . 0 0 19 3 7 . 0 68 l3 45 7 1 2 77 . 
1967 . . . . 0 1 0 . . 7 11 . . 0 
-
31 6 8 0 74 10 64 12 1 1 88 . 
1968 . . . . . 0 3 0 . . 10 25 . . 0 0 18 5 9 . 0 70 16 54 16 1 3 92 . . . 
-- 1968 
VIl . . . . 
-
0.1 
-
. • 0,7 1,2 . . . 0,1 0,0 1,3 0,5 0,7 . 0,1 5,8 1,2 4.6 1,5 0,1 0,2 . 7,6 . . . 
VIII . . . . . 
-
0,5 
-
. . 0,4 1,1 . . . 
-
0,0 2,0 0,4 0,4 . 0,0 4,9 1,0 3,9 1 '1 0,0 0,2 . 6,2 . . . IX . . . . . 
-
0,7 0,0 . • 0,1 4,6 . . . 0,0 
-
0,9 0,2 0,7 . 0,0 7.9 3,3 4,6 0,4 0,2 0,1 . 8,8 . . . 
x . . . 
-
0,1 
-
. 1,1 3,2 . . 0,0 0,0 1,7 0,2 0,5 . 0,0 6,7 2,5 4,3 1,1 0,1 0,3 . 8.3 . . 
Xl . . . . 
-
0,4 
-
. 1.1 2.4 . . 0,0 
-
2,6 0,2 0,0 . 0,0 7,6 1,8 5,7 1,5 0,1 0,5 . 9,6 . . 
Xli . . . . . 0,0 0,1 0,0 . . 0,8 1,5 . . 0,0 0,0 1,0 0,6 1,0 . 0,0 5,1 1,4 3,7 1,4 0,1 0,6 7,3 . . . 1 1969 
1 . . . . . 
-
0,1 
-
. 0,6 2,6 . . . 0,0 
-
1,3 0,4 1,1 . 0,0 6,1 1,7 4,4 1,2 0,1 0,6 . 7,9 . . . 
Il . . . . • p.o 0,2 0,2 . . 0,7 3,6 . . . 
- -
1,1 0,6 0,4 0,0 7,0- 2,1 4,9 1,4 0,6 0,2 . 9,2 . 
!!! . . . . . - 0,2 - . 1,1 2,6 . . . 0,0 - 1,8 1,9 0,7 0,0 8,2 2,4 5,8 1,3 0,1 0,2 9,8 . . 
. . . . . . 
-
v,v 
-
. l'•" "7,::1 1u,u - 1:5 Uof_ U,CI 1():() 14:4 t,o o,u l ,:l 10,1 ~~:! 15,:l . v . . . . . 0,0 0,1 0,1 . . 1,4 10,0 . . . 0,0 0,0 0,1 0,6 . 8,9 5,5 1,8 0,1 16,9 . . 
VI . . . . 
-
1,0 0,0 . 0,9 4,5 . . 0,0 
-
0,9 1,0 0,6 0,0 8,8 4,2 4,6 ~.o 0,2 0,8 . 11,8 . . 
vu . . . . 
-
0,1 
-
. 1,1 4,3 . 0,0 
-
1,9 1,5 0,9 ~·~ 9,7 2,8 6,9 ~) 0,1 0,4 u.o . . VIII . . . . . - 1,0 - . 1,2 4,4 . 0,0 0,0 1,3 0,5 0,4 8,8 4,5 4,3 0,5 0,1 0,1 9,6 . . 
-
Lleferungen ln andere Under der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl flaesl della CECA • leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• 
1 
0 
1
1 
1
2
1 
3 
1 
.. 
1
5
1 
6 171 8 1'110 111 1 12 
1
13
1 
14 115 116117,181 19 
1 
20 121 1221 23 1 
24f 
1 
25 1261271281291 30 1 31 132133 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal) 
1965 0 0 0 2 3 0 6 0 12 20.. 
"" 
53 10 0 4 .... 104 6 7 501 10 26 4 2 1 79 587 0 4 a 
1966 0 0 0 0 .. 6 0 28 0 0 9 223 6 87 8 0 7 57 150 6 1 592 5 34 8 2 2 70 673 0 5 11 
1967 0 0 0 6 6 42 0 0 11 203 11 59 2 0 7 55 144 6 0 554 6 37 9 2 2 57 614 0 1 7 1968 0 0 0 0 0 3 20 0 69 0 0 25 270 14 57 4 0 9 60 145 6 6 689 25 50 13 4 4 80 789 0 1 ,. 
1968 
VIl 0 1 0 8 2 27 2 2 1 0 1 3 4 0 0 51 3 5 1 0 0 7 61 0 ()o VIII 0 3 3 10 3 19 3 4 0 1 2 1 0 0 45 3 2 1 1 0 4 51 0 1 IX 0 0 0 5 0 16 1 27 2 4 0 1 5 22 0 0 84 2 3 1 1 0 5 91 0 0 0-x 0 0 0 0 5 10 0 0 2 20 1 3 0 0 1 7 13 0 0 7l 2 5 1 1 0 7 81 0' ()o Xl 0 0 0 4 0 1 0 0 3 22 2 3 0 0 1 4 13 0 0 53 3 6 1 0 0 8 62 0 1 Xli 0 0 0 4 0 2 14 4 2 0 0 0 
1969 
5 11 0 0 43 2 4 1 0 0 6 50 0 1 
1 0 0 0 1 1 0 0 2 11 2 3 0 0 2 3 8 0 0 33 2 5 2 0 0 6 41 0 0 ()o Il 0 0 0 1 3 0 2 11 6 2 1 1 4 14 0 2 47 4 5 1 0 0 5 53 0 1 
Ill 0 0 0 0 4 0 2 13 1 3 1 1 6 12 0 0 43 3 6 2 0 0 8 54 0 1 IV 0 0 0 2 0 2 11 4 2 0 1 4 16 1 0 44 4 6 2 0 0 12 58 0 ()o 
v 0 1 0 1 2 16 4 3 1 0 1 6 12 1 1 49 5 7 2 0 0 9 60 0 1 VI 0 0 0 1 2 2 17 2 2 1 0 1 6 11 0 0 45 5 7 1 0 0 8 55 0 1 VIl 0 0 0 0 0 0 1 0 2 24 2 2 0 0 2 6 5 1 0 
;:1 
6 7 2 0 0 13 61 0 ()o VIII 1 1 0 0 22 1 1 0 0 3 6 0 0 3 3 0 0 0 5 41 0 1 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acdal spedall • Waarvan speclaalstaal 
1965 0 1 0 11 9 2 0 3 3 4 2 36 10 26 1 0 0 38 
1966 0 5 1 6 7 2 0 5 6 6 1 39 5 34 1 0 0 40 
1967 1 6 0 6 11 0 3 6 9 0 43 6 37 2 0 0 45 
1968 3 3 0 22 21 0 0 4 8 15 0 74 25 50 4 1 0 81 
1968 
VIl ,0 0,6 2,0 2,3 0,0 
-
0,4 0,6 1,7 0,0 7,7 3,1 4,6 0,3 0,0 0,1 8,1 
VIII 0,1 1,9 1,3 0,0 
-
0,2 0,4 0,9 0,0 4,8 2,5 2,3 0,2 0,0 0,0 5,1 
IX 0,2 • 1,4 1,4 0,0 
-
0,2 0,8 1,1 0,0 5,1 1,7 3,4 0,3 0,0 0,1 5,6 
x ,1 0,5 2,4 2,1 0,0 0,0 0,3 1,0 0,9 0,0 7,1 2,3 4,9 0,4 0,0 0,2 7,8 
Xl ,0 0,3 2,6 2,7 0,0 0,0 0,4 1,6 0,9 0,0 8,6 2,6 6,0 0,6 0,1 0,2 9,5 
Xli 0,2 1,8 2,0 0,0 0,0 0,1 0,9 0,8 0,0 5,9 1,7 4,1 ,4 0,0 0,1 6,3 
1969 ~~~-
1 0,8 1,8 2,3 0,0 
-
0,7 0,4 1,3 0,0 7,4 2,3 5,0 0,7 0,0 0.2 8,3 
Il 0,6 0,1 1,8 4,0 
-
0,4 1,0 1,0 0,0 8,9 3,6 5,3 0,4 0,0 0,1 9,4 
Ill 0,3 1,5 3,7 
-
0,6 2,3 1,1 0,0 9,5 3,1 6,4 0,6 0,1 0,2 10,4 IV 0,4 1,7 4,4 . 0,4 2,1 1,2 0,0 10,1 4,3 6,0 0,6 0,0 0,2 t1,1 
v .o 0,7 1,6 5,4 0,3 0,0 0,5 2,7 1,0 0,0 11,1 4,9 7,3 0,6 0,1 0,1 13,0 VI ' 1,0 1,7 5,8 0,2 
-
0,5 2,2 0,9 0,0 11,3 5,3 7,0 ,5 0,0 0,2 13,0 
VIl 0,1 1,4 6,3 0,1 
-
1,3 2,2 1,5 0,0 13,0 6,3 6,6 0,7 0,0 0,2 U,9 
VIII 0,8 0,3 4,0 0,0 
-
0,1 0,6 0,4 0,0 6,0 2,8 3,2 0,2 0,0 0,1 6,4 
1 
• Slehe Obenchrifcen der Spalcen Selce ~ • Voir les en-tites des colonnes Pli• ~ '" Vedere le lncesculonl delle colonne a pqlna • Voor de cebe der kolommen :de men blad- 0 (Falcblacc) (d6pllanc) ~ (ple1hevole) zljde ~ (vouwblad) ... tl 
NEOEit.LAND 1000 t 
Ausfuhr nach dritten Llndern • Exportations vers les pays tiers • Esporcazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
' 1 ° 1 1 1•1• 1 4 1•1 6 17 1•1 9 1 10 1 " 1 12 1 " 1 14 1 15 1 16 1•7 1••1 19 1 20 1•• 1 n 1 23 1 24 1 25 1 "1 27 1 '"1••1 30 1 " lui 33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1965 3 9 0 0 tt 1 70 41 l65 0 1 33 28 
-
6 6 9 0 0 113 385 5.f 0 1 013 5 1 7 2 17 81 1 U9 0 5 0 
1966 1 32 
-
0 33 0 53 '16 203 0 0 .fO 27 
-
5 5 7 0 0 95 301 69 0 831 10 1 12 3 12 90 9<48 21 4 0 
1967 1 222 
- -
223 0 2 262 126 0 0 53 77 1 5 9 13 0 0 100 361 89 3 1102 16 1 7 0 12 88 1208 6 4 0 
1968 1 14 
-
0 i5 1.f A 10-4 131 0 0 49 103 1 6 H 12 0 0 81 461 72 10 1 059 17 1 9 2 14 105 1187 0 4 0 1968 , 
VIl 
-
1 
- -
1 
- -
4 1 0 
-
2 9 
-
1 1 0 0 0 6 35 7 1 67 1 0 0 0 1 9 78 
-
0 
-VIII 0 3 
- -
3 0 
- -
5 
- -
4 9 1 1 0 0 0 
-
7 45 8 0 80 1 0 1 0 0 7 88 0 0 
-
IX 
-
1 
-
0 1 
- - -
7 0 
-
3 10 
-
1 0 0 0 
-
6 23 7 0 56 1 0 1 0 1 8 65 0 0 0 
x 0 2 
- -
2 
- - -
28 0 0 4 15 
-
1 7 2 0 
-
11 73 6 4 t52 2 0 1 0 1 10 164 0 0 0 
Xl 0 1 
- -
1 4 0 
-
13 0 0 7 6 
-
1 0 1 0 
-
12 40 9 3 96 2 0 1 1 2 9 108 
-
0 0 
Xli 
-
1 
-
0 1 10 
- -
4 0 
-
3 8 
-
1 0 0 0 
-
3 42 6 0 77 2 0 1 0 1 9 88 0 0 
-
1969 
1 
-
1 
- -
1 1.f 
- -
6 0 
-
4 7 0 1 0 1 0 
-
3 45 9 0 9l 2 0 1 0 1 11 105 
-
0 
-Il 0 0 
-
0 1 22 
- -
6 0 
-
4 7 
-
1 0 1 0 
-
8 24 15 0 88 2 0 2 0 1 61 151 
-
0 0 
Ill 
-
0 
- -
0 18 
-
9 6 0 
-
5 7 
-
1 0 1 0 
-
10 33 6 0 97 2 0 0 0 1 14 113 3 0 0 
IV 
-
0 
- -
0 20 
-
1 6 0 
-
3 8 
-
1 0 0 0 
-
13 35 8 0 94 1 0 1 0 1 12 108 2 0 
-v 0 0 
- -
0 37 
- -
8 0 
-
4 7 
-
1 0 1 0 
-
10 34 13 0 115 2 0 1 0 1 12 129 2 0 0 
VI 0 1 
- -
1 41 
- -
13 0 
-
3 15 0 2 1 1 0 0 12 52 16 1 156 1 0 2 0 1 15 174 1 1 
-VIl 
-
0 
- -
0 12 
- -
7 0 0 1 4 
-
2 2 0 0 0 6 40 10 1 86 0 0 1 0 0 12 99 
-
1 
-VIII 
-
1 
- -
1 34 
- -
5 0 
-
2 3 
-
1 1 0 0 
-
5 46 9 1 109 1 0 1 0 1 12 123 
-
0 0 
1 
B Oarunter Edelstahle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
----. 1965 . . . 1 
- -
5 0 . 0 
-
0 0 0 0 6 5 1 0 0 1 . 7 
1966 0 
- -
11 0 0 
- -
0 0 0 u 10 1 0 0 1 12 
1967 . . . 0 0 
-
16 0 0 
-
0 0 1 0 18 16 1 0 0 1 19 . . 
1968 . . 0 0 
-
. 17 0 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 19 17 1 0 0 0 . 19 
1968 
VIl . . 
- - -
. 1,0 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 . 0,0 1,1 1,0 0,1 0,0 0,0 0,0 . 1,1 . . . 
VIII . 0,0 
- -
. 1,2 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
1,3 1.2 0,1 0,0 0,0 0,0 1,3 . . . 
IX . . 
- - -
. 0,8 0,0 . . . 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
1,0 0.8 0,1 0,0 
-
0,0 . 0,9 . . 
x . . 
- - -
1,7 0,0 . . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,8 1,7 0,0 0,0 0,0 0,0 . 1,8 . . . 
Xl . 
- - -
. 2,2 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,1 
-
2,3 2,2 0,1 0,0 o.o 0,0 . 2,3 . . . 
Xli . . . . 0,1 
- -
. 1,5 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,6 1.6 0,1 0,0 0,0 0,0 1,7 . . . 
1969 
1 . 0,1 
- -
2,1 0,0 . 
- - -
0,0 0,0 0,0 2,1 2,1 0,1 0,0 0,1 0,1 . 2,3 . . 
Il . . 0,1 
- -
. 1,6 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
1,7 1,6 0,1 0,0 0,0 0,0 . 1,8 . , . 
Ill 0,1 
-
. 1,8 0,0 . 0,0 
- - ~·~ ~·~ 0,0 1,! 1,7 0,1 0,0 0,0 0,0 1,9 IV 0,~ 
- -
1,0 0,0 
- - -
,u u,u 1,4 . . . .~ JV v,~ 
"•" 
. . . 
v .~ 0,0 . 0,0 
- -
0,0 0,0 . 2,4 2,0 0,4 0,0 0,0 0,1 . 2,5 . . 
VI . 
- - -
1,0 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 . 
-
1,1 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 . . 
VIl 0,0 
- -
0,4 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
0,5 0,4 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 
VIII 0,0 
- -
0,9 0,0 0,0 
- -
0,0 0,0 
-
0,9 0,8 0,1 0,0 0,0 0,0 1,0 . 
Lleferungen in andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl paesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
1000 t 
• j o j 1 j2l 1 1 4 (sj ' 17181 9 ito ~11 jn·ju j 14 luj 16,17,18,19 1 20 j21 j22 j n j24 IlS Jl6127128 j 291 3o j31 132,33 
A Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • IJzer en staal 
1965 1 72 
- -
73 68 13 5 147 0 1 60 53 1 2 3 41 1 2 71 194 46 1 707 18 6 17 0 9 48 781 5 1 0 
1966 1 65 
- -
66 74 38 80 261 0 1 73 120 0 5 6 33 0 1 81 241 51 1 1067 21 7 18 0 n 68 1 165 3 1 0 
1967 0 74 
-
0 74 91 30 39 267 0 2 81 as 1 6 s 34 1 0 95 264 ss 1 1057 27 10 21 0 15 116 tl09 2 3 0 
1968 2 104 
-
0 106 64 40 198 189 0 2 110 83 1 8 4 64 0 0 110 316 62 2 1255 48 14 34 0 17 90 1 396 6 4 1 
1968 
VIl 1 12 
- -
13 1 4 17 13 0 0 8 8 0 1 1 2 0 
-
7 31 6 0 99 3 1 2 0 1 14 117 0 0 0 
VIII 
-
7 
- -
7 1 4 37 15 
-
0 9 9 0 1 0 6 0 0 12 21 6 0 120 s 1 3 0 1 6 131 1 0 0 
IX 
-
12 
- -
12 3 4 21 18 0 0 11 7 0 1 0 4 0 0 12 lS s 0 111 s 2 3 0 2 8 124 1 0 0 
x 
-
11 
- -
11 2 s 17 14 0 0 13 6 0 1 1 5 0 
-
6 26 6 0 102 5 1 4 0 2 6 113 1 0 0 
Xl 0 12 
- -
13 15 3 9 12 0 0 6 6 
-
1 0 4 0 0 13 28 4 0 102 3 1 4 0 2 6 114 1 0 
-Xli 
-
H 
- -
14 5 3 16 19 0 0 7 5 0 2 1 8 0 0 11 23 3 0 103 3 1 3 0 1 6 113 0 0 0 
1969 
1 
-
8 
- -
8 8 4 34 13 0 0 12 2 0 1 0 4 0 0 13 28 5 0 103 5 1 3 0 2 6 115 0 0 0 
Il 0 3 
- -
3 12 3 1 10 0 0 10 2 0 1 0 5 0 
-
10 28 5 0 107 5 1 4 0 2 7 119 0 0 0 
Ill 
-
4 
- -
4 9 4 8 15 
- -
9 3 0 1 1 7 0 
-
8 28 5 1 129 4 1 4 0 2 7 142 2 1 0 
IV 
-
5 
- -
5 7 4 30 17 0 
-
8 5 0 0 0 8 0 0 8 24 7 0 119 5 1 3 0 2 9 132 2 1 
-v 
-
4 
- -
4 8 3 28 10 0 
-
7 8 0 1 0 6 0 0 10 28 7 1 117 4 2 4 0 2 7 131 2 1 0 
VI 
-
8 
- -
8 45 1 6 16 0 
-
4 17 0 1 1 6 0 0 9 28 10 0 144 3 1 4 0 2 7 157 4 1 0 
VIl 
-
3 
- -
3 20 3 10 27 
-
0 4 10 0 3 0 6 0 
-
6 27 9 0 126 1 1 3 0 2 9 140 5 1 0 
VIII 
-
2 
- -
2 1 4 8 16 0 0 4 12 0 3 1 7 0 0 8 27 8 1 98 1 1 3 0 1 8 110 3 0 1 0 
B Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaalstaal 
-1965 . . . . 0 0 
-
21 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 24 18 6 1 0 1 . 26 . . 
1966 1 0 
-
. lS 1 . . . 0 
-
0 0 1 . 0 28 21 7 1 0 3 . 32 . . . 
1967 2 2 
-
30 1 . . . 0 
-
0 0 2 . 0 37 10 27 1 0 5 . 43 . 
1968 4 0 
-
53 1 . . 1 
-
0 0 3 0 61 48 14 1 0 8 . 71 . 
1968 
VIl . . . lu - - 3,8 0,1 . 0,1 - - 0,0 0,2 . 0,0 4,3 3,1 1,2 0,1 0,0 0,6 5,0 . . VIII . . 0,2 
- -
5,1 0,1 . 0,0 
-
0,0 0,0 0,3 . 0,0 5,8 4,8 1,0 0,1 0,0 0,6 6,5 . 
IX . . . ~:s - - . 5,2 0,1 0,2 - - 0,0 0,4 . - 6,4 4,7 1,6 0,1 0,0 0,9 7,4 . . . x . . . ,4 
- -
S,S 0,1 0,1 
- -
0,0 0,2 0,0 6,3 4,9 1.4 ~.2 0,0 0,8 . 7,4 . . . Xl . . 0,3 0,0 
-
3,5 0,1 . . 0,1 
-
0,0 0,0 0,0 
-
4,0 3,1 0,9 0,1 0,0 0,8 . 4,9 . . . 
Xli . . . lo.2 0,0 - . 2,9 0,1 . . . 0,2 - 0,0 0,0 0,1 0,0 3,5 2,7 0,8 0,1 0,0 0,7 . 4,3 . . 1969 
1 . . . 0,4 
- -
. . 5,8 0,1 . . 0,1 
-
0,0 0,1 0,0 . 0,0 6,5 5,5 1,0 0,2 0,0 0,8 . 7,5 . . 
Il . . . . 0,2 
- -
. . 5,3 0,0 . . 0,1 
- -
0,0 0,1 . 0,0 5,7 4,6 1,2 0,1 0,0 0,7 6,6 . . 
Ill . . . . . 0,2 
-
0,0 4,9 0,0 . 0,1 
- -
0,0 0,0 . 0,0 5,3 4,2 1,1 0,1 0,0 1,0 6,4 . . . IV . . . . 0,3 
- -
. 4,6 0,8 . . 0,0 
-
0,0 0,0 0,0 0,0 5,8 4,7 1,1 0,1 0,6 0,7 6,7 . . . 
v . . . . . O,S 
- -
. 4,2 O,S . . 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 . 
-
5,5 4,0 1,5 0,1 0,0 0,9 . 6,6 . . . VI . . 0,5 
- -
2,0 1,0 0,1 
-
0,0 0,1 0,1 
-
3,7 2,8 0,9 0,2 o.o 0,9 4,7 VIl 0,2 
-
0,0 1,1 0,2 0,2 
- -
0,0 0,0 
-
1,8 0,9 0,9 0,1 o.o 0,9 1,8 VIII o,s 
- -
0,8 0,4 0,0 
- -
0,0 0,1 0,0 1,8 0,9 1,0 0,0 0,0 0,8 1,6 
-
o S<oho Oboo<h ..... dw ...,_ ..... 111 • Vol• ... -- du ........... 111 • Vol~" ............ d•lo ~~~"o...... 0 V-• do ü ... d" ......... M ... MM Wod- 1 ~~ 1 (Falcblatc) (d6pllanc) W1 (plechevole) zljde W1 (vouwblad) .;: 
... 
-0 
A 
1965: -
1966 
-1967 0 
1968 
-1968 
VIl 
-VIII 
-IX 
-x 
-Xl 
-Xli 
-1969 
1 
-Il 
-Ill 
-IV 
-v 
-VI 
-VIl 
-VIII 
-
B 
1965 . 
1966 . 
1967 
1968 
1968 
VIl . 
VIII . 
IX 
x . 
Xl . 
Xli . 
1969 
1 . 
Il . 
Ill 
IV . 
v . 
VI 
VIl 
VIII . 
UEBL / BLEU 1000 t 
Ausfuhr nach drltten Lindern • Exportations vers les pays tiers • Esportazlonl verso 1 paesl terzl • Ultvoer naar derde landen 
2 31 4 lsl 6 171sl ' 11o 111 1 12 lnl 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
5 0 17 21 0 245 10 63 59 6245 1 236 44 461 676 214 15 18 262 462 24 206 4247 2 34 113 4 223 125 4 710 1 3 2 
0 0 30 30 0 222 6 7 40 -4169 951 40 366 609 195 11 22 232 386 28 195 H83 0 31 121 1 227 100 3 932 8 2 2 
0 
-
25 26 0 140 8 n 25 9171 799 27 380 6-48 no 2 3o4 232 519 38 206 3Gt 0 48 100 2 218 75 ~875 10 l 1 2 
-
10 22 0 1-49 13 7-4 36 7 137 827 l-4 407 762 175 6 36 151 616 33 204 3 656 0 50 96 2 2-41 67 061 .. 0 1 
0 
-
3 3 
-
10 
-
7 .. 1 11 62 3 35 63 11 1 3 12 39 3 19 282 - 4 9 0 19 5 316 - 0 () 
0 
-
0 0 0 22 
-
13 1 1 7 82 5 37 64 18 1 3 10 51 3 17 335 0 .. 9 0 18 7 370 0 0 () 
0 
-
6 6 
-
18 
-
.. 0 0 10 66 l 33 59 12 0 1 18 40 l 13 280 - l 7 0 18 7 312 0 0 0 
- -
0 0 
-
17 
-
6 5 l 11 50 1 19 51 16 0 .. 1-4 40 l 1-4 161 0 5 8 0 21 5 295 - 0 0 
- -
1 1 0 6 
-
7 .. 1 15 82 l -43 78 22 0 3 2-4 47 3 16 352 - 4 8 0 2l 5 388 3 0 0 
0 
-
1 t 0 10 
-
13 8 0 13 51 3 30 56 25 0 4 12 40 3 17 287 - 5 9 0 22 6 3l5 - 0 0 
- -
0 0 
-
18 
-
5 3 0 15 41 4 32 41 27 0 3 23 48 4 19 281 0 4 9 0 2l 8 319 - 0 0 
0 
-
l 2 
-
11 l 15 4 0 9 56 0 l7 51 11 0 3 15 32 2 20 270 
-
4 7 0 16 6 298 0 0 (). 
- -
0 0 
-
16 3 5 3 1 11 60 4 29 58 18 0 3 15 31 4 14 275 - 4 9 0 22 6 312 0 0 0 
- -
1 1 
-
14 1 7 11 0 14 77 8 40 79 23 0 3 18 46 3 21 365 0 4 10 0 24 6 405 - 0 0 
0 
-
0 0 
-
11 l 7 3 1 11 57 2 31 83 16 0 3 15 34 3 19 299 0 4 8 1 2l 4 33-4 0 0 0 
0 
-
0 0 
-
11 
-
13 3 1 13 73 3 42 94 21 0 3 15 45 3 20 360 0 4 9 0 20 9 398 - - 0 
0 
-
1 1 
-
9 0 12 9 1 10 49 4 35 76 13 0 3 13 39 l 2l 299 0 4 8 0 22 6 336 0 0 () 
0 
- -
0 23 13 0 5 2 0 6 55 3 29 68 9 0 2 8 37 3 16 279 - 3 6 0 16 7 308 0 0 () 
Darunter Edelstihle • Dont aciers spéciaux • Dl cul acclal speclall • Waarvan speclaafstaaf 
-. . 0 0 
-
. . 0 
' 
. . . 0 0 18 1 7 . - 36 2 34 4 0 2l . 62 . . . 
. . . . 0 0 0 . 1 1 . . . 0 
-
21 0 9 . 0 32 0 31 3 0 16 . 61 . . . . 
. . . 
-
0 
-
. 1 0 . . 0 0 34 0 12 . 0 G 0 48 l 0 24 74 . 
0 0 
-
. . 1 1 . 0 
-
35 0 11 0 50 0 50 3 0 32 85 . . . 
. . . . 
- - -
. 0,1 0,0 . . . 
- -
2,8 o.o 0,8 . 
-
3,8 
-
3,8 ~:1 0,0 3,2 . 7,2 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . 
- -
3,1 0,0 0,6 . 
-
3,9 0,0 3,8 ,1 0,0 1.8 5,8 . . . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 o.o . . 0,0 
-
1,2 0,1 0,9 . 
-
2,3 
-
1,3 0,3 0,0 2.2 . 4,8 . . . 
. . . 
-
0,0 
-
. 0,2 0,0 . . 
- -
4,0 0,0 1,0 . 0,0 5,2 0,0 5,1 0,4 0,0 2,9 . 8,5 . 
. . . . 
- - -
. 0,1 0,0 . 0,0 
-
3,1 0,0 1,0 
-
4,2 
-
4,2 0,3 0,0 2,4 . 6,9 . . 
. . . . jo,o 
- -
. . 0,1 0,0 . . 0,0 
-
3,7 0,0 1,0 
-
4,9 
-
4,0 jo;] 0,0 3,3 . 8,6 . . . 
o.o 0,1 0,0 2,7 0,0 1,3 4,1 0,0 4,1 0,3 0,0 2,7 7,1 ' . . . 
- - -
. . 
-
. 
-
. . 
. . 
- - -
. 0,1 0,0 
- -
3,0 0,1 1.2 
-
4,4 
-
4,4 0,2 o.o 2,7 7,3 . 
- -
0,0 0,2 0,0 0,0 
-
2,9 0,0 1,2 
-
4,3 
-
4,3 0,5 0,_0 2,6 7,3 . 
. . . . 
- - -
. . 0,2 0,0 . . . 0,0 
-
3,1 0,1 1,0 . 0,0 4.4 0,0 4,4 0,3 0,0 2,9 . 7,6 . 
. . . . 
- - -
. . 0,1 0,0 . . . 
- -
3,1 0,0 1,0 
-
4,3 0,0 4,3 0,3 0,0 2,5 . 7,0 . . . 
. . . . 
-
0,0 
-
. 0,3 0,0 . 
- -
2,9 0,1 1,2 
-
4,4 0,0 4,4 0,2 0,0 3,2 . 7,9 . . . 
. . 
- - -
. 0,0 0,0 . . - - 3,3 0,0 0,9 - 4,3 0,0 ~·~ .~.4 0,0 2,7 . 7,4 . . 
. . . 0,0 . 0,2 0,0 . . 0,0 2,0 - 0,6 - ~ù . l"'• .. ,., . . 
... 
... 
... 
A 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
8 
1965 
1966 
1967 
1968 
1968 
VIl 
vm 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 
1 
u 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Lleferungen ln andere Linder der EGKS • Livraisons aux autres pays de la CECA • 
Consegne agil altrl f>aesl della CECA • Leverlngen aan andere landen der EGKS 
8 67 
22 53 
21 69 
42 36 
Eisen und Stahl • Sidérurgie • Slderurgla • Ijzer en staal 
1 251101 38 398 112 334 7 
2 30 107 57 350 79 428 f1 
3 38 t32 35 377 42 471 12 
3 39 tlO 11 412 79 627 13 
0 294 733 16 378 218 421 13 11 671 737 112 131 4 625 
0 320 784 13 496 235 414 10 11 713 758 125 131 4 937 
0 372 890 30 560 293 404 13 14 845 938 121 154 5 57t 
0 492 1116 18 662 373 449 26 16 1 064 1189 117 159 6 824 
6 
3 
1 
2 
4 
2 
3 
9 
7 
7 
3 0 
1-
4 4 
2 0 
1 0 
2 0 
6 1 0 
4 0 0 
5 - 0 
4 - 0 
3 0 0 
3 0 -
3 0 0 
0 1 1 
3 
3 
2 
3" 
6 
3 
3 
4 
4 
4 
8 
6 
4 
3 
9 2 
6 -
9 0 
tS -
t5 o 
tt 1 
tl 
9 
9 
8 
tl 
8 
7 
5 
1 
3 
4 
6 
2 
1 
2 
9 
33 20 73 
26 7 36 
32 4 56 
38 5 53 
43 5 63 
37 6 62 
41 11 69 
38 7 65 
39 5 63 
31 13 69 
39 11 54 
35 5 66 
43 11 62 
23 9 44 
l - 38 104 
1 - 41 80 
0 0 47 92 
1 - 49 103 
0 0 43 " 
1 - 43 75 
0 0 54 116 
1045 97 
1 0 38 103 
3 0 37 92 
1 - 41 98 
3 0 38 96 
l 0 41 106 
1 0 31 86 
1 
l 
1 
1 
l 
0 
l 
l 
l 
3 
3 
6 
l 
2 
Darunter Edelstihle • 
30 7 
• 37 5 
• l8 5 
3 4 
. -
. -
. -
. -
. -
• 0,0 
• 0,0 
. -
. -
0,6 
0,0 
0,2 
0,3 
0,4 
0,3 
0,3 
0,6 
0,6 
0,1 
0,5 
0,1 
0,5 
0,5 
0 
0 
1 
0,3 
0,3 
0,4 
0,8 
1,2 
0,3 
0,1 
0,1 
6 
4 
3 
7 
24 
17 
15 
17 
0,5 2.1-
0,2 0,3 
• 0,5 1,5 
0,9 1,5 
• 0,6 1,4 
• 0,4 1,4 
• 0,7 1,5 
0,7 1,7 
• 0,7 1,9 
• 0,8 1,9 
• 0,3 1,7 
• 0,9 2,2 
1,0 2,0 
0,4 0,3 
49 29 41 
55 23 41 
12 28 35 
53 35 46 
66 38 41 
57 29 36 
79 49 48 
64 42 35 
67 36 47 
59 37 41 
57 32 45 
52 37 45 
64 39 50 
49 30 40 
4 
l 
l 
l 
4 
2 
2 
l 
l 
l 
l 
l 
1 
1 
1 
0 
1 
l 
l 
3 
99 107 
7l 78 
14 13 630 
9 10 48l 
7 11 561 
11 16 625 
8 1] 633 
10 15 571 
87 95 
94 118 
95 111 
74 120 
2 124 
l 97 
l 123 
l 118 
1 108 
l 109 
1 109 
1 76 
141 10 15 764 
131 8 14 651 
134 10 16 692 
121 10 14 658 
113 12 15 629 
113 12 19 641 
123 12 20 687 
83 6 11 503 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
Dont aciers spéciaux 
• 0 0 11 
• Dl cul acdal •f>edall • 
l 7.0 87 6 
• • 0 0 9 
• • 0 0 5 
• • 0 0 7 
• 0,0 - 0,5 
• 0,0 - 0,2 
0,0 - 0,6 
• 0,0 0,0 0,8 
0,0 - 0,9 
• 0,1 - 1,0 
• - -0,5 
• 0,1 - 0,5 
0,1 - 1,0 
• 0,0 0,0 0,6 
• 0,2 0,0 0,5 
0,0 - 1,0 
• 0,1 - 0,7 
• 0,0 - 0,3 
17.0 80 3 
18.0 661 
17.147 l 
0,1 0,8 
0,0 0,2 
0,1 0,6 
0,1 0,6 
0,1 0,5 
0,1 0,5 
0,1 0,7 
0,0 0,5 
0,1 0,8 
0,1 0,8 
0,1 0,4 
0,1 0,9 
0,5 0,8 
0,1 0,3 
• - 4,5 0,2 
• 0,0 1,0 0,1 
• 0,1 3,6 0,1 
• 0,0 4,3 0,2 
0,1 4,0 0,2 
• 0,1 4,2 0,3 
• 0,1 4,2 0,3 
0,1 5,0 0,3 
0,1 6,4 0,3 
• 0,0 4,5 0,4 
• 0,1 3,8 0,2 
0,2 5,9 0,6 
• 0,1 5,8 0,4 
0,0 2,1 0,3 
8l 80 
n 95 
65 90 
45 131 
3 95 117 4 920 40 
2 98 124 5 256 15 
11061155884 8 
4 122 149 7 230 24 
4 11 
1 8 
4 10 
4 15 
4 12 
4 14 
0 11 
0 7 
0 11 
1 12 
0 10 
0 11 
12 665 
9 507 
15 598 
15 668 
12 668 
14 611 
3 
2 
1 
1 
4 
1 
4 1] 
5 14 
6 15 
4 16 
4 14 
5 16 
5 16 
l 10 
0 12 14 803 2 
0 12 1] 690 0 
0 14 15 737 4 
0 13 15 702 1 
0 13 12 668 1 
1 14 14 685 3 
0 14 1] 730 8 
06 95291 
Waarvan sf>edaalstaal 
8l 5 1 21 • 115 
n 3 o 15 109 
65 2 026. 95 
45 4037 89 
4,3 0,5 0,0 3,2 
0,9 0,2 0,1 2,1 
3,5 0,3 0,0 3,4 
4,2 0,8 0,0 3,9 
3,9 0,6 0,0 3,6 
3,9 0,5 0,0 3,6 
3,9 o,8· 0,1 4,4 
4,7 0,5 0,0 3,9 
6,1 1,0 0,1 4,6 
4,1 0,9 0,1 4,3 
3,6 0,6 0,1 4,1 
5,3 0,8 0,1 4,2 
5,4 0,9 0,0 4,9 
1,8 0,3 0,1 1 ,5 
8.2 
3,4 
7,4 
9,0 
8,3 
8,4 
9,4 
9,5 
11,1 
9,7 
8,6 
• 10,9 
11,6 
4,1 
1000 t 
l 
1 
1 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
l 
5 
3 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
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Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits 
et par pays ou zones géographiques 
lm~>ortazlonl (o) ed es~>Grtazlonl (b) ~>er grui>i>l dl ~>rodottl e ~>er i>Gesl 
o zone geograf'che 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) ~>er ~>roduktengroe~> en ~>er land of landengroe~> 
EGKS/CECA 
Stahl (da Vertraces)- Acier (CECA)- Acdalo (Trattato)- Staal (Verdrac) 
Roh ela an ( c) Andere En:eucnlasa - Aucru produlu 
1000 t 
Und ar Zella Bl&cka aad Halbzeuc Warmbreltband 
Altrl prodottl - Andera produktan 
lnacesamc 
Fonces (c) ln Rollan Uncou et Paya Lien• 
Ghlaa (c) d ami-produits Colis lnsceaamt daruncer • donc • Total 
Paal Rich• 
dl cul • wurvan : 
Llncottl • semlprodottl Total Toula Rvwlizer (c) Coll• flacherzeucnl11a 
landen UJn Blokken an Totale produits plata Totaal 
halffabrllcacen Braadband op rollen Crodot~lacd 
Totaal p acca p ukten 
1968 1 1968 1969 1968 1 1968 1969 1968 1968 1969 1968 11968 1 1969 1968 11968 11969 1968 1 
1968 1 1969 J.IX J-I X I·IX J.IX J.IX J.IX J.IX I·IX l-XI 1-IX l-XI I·IX 
1. - Elnfuhr - Importations ·- lmportuionl - lnvoer {,. ........... , .. , 1 579 -441 521 638 474 565 6-42 -443 529 28..f61 2051 2395 1 393 1 002 12-40 4126 2968 3 ..f89 France 1 177 141 166 263 171 25l 238 183 117 18..f 1 603 1 710 1162 868 9l5 2685 1 958 2080 
EGKS Ital la 3 0 0 25 14 6 76 51 17 596 458 l70 232 179 165 697 523 l93 
CECA Nederland 4 10-4 65 ..f6 297 224 306 196 152 16-4 715 538 581 517 386 439 1209 914 1 051 
UEBL • BLEU 5 117 80 80 501 l70 ..f68 6-43 457 560 5770 4234 4 936 l 039 2217~ 270-4 6 915 5 061 5 96l 
EGKS • CECA 6 978 716 811 1 716 t 154 1 597 1795 1186 1 387 11111 8884 9993 6 343 4653 5 ..f81 15631 11 414 11976 
ln•auamt • Total 7 751 551 454 311 236 174 785 584 756 t 451 t O..f) t 403 923 654 907 1547 U63 2434 
Gro8brltannlan } 8 36 l4 5 27 22 29 19 11 29 2..f8 171 206 150 107 112 295 205 l6..f Royaum .. Unl 
West• Schweden • Su.de 9 1 1 2 13 10 4 0 0 0 3-40 255 274 229 175 178 352 265 27B 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 188 189 199 56 41 56 0 - 2 158 103 136 71 lB 63 214 1-44 195 Fln. • Norv. • Dan. Europa Europe Oacerrelch • Autriche 11 17 16 13 2 2 4 l57 280 297 250 170 290 197 132 2l9 609 451 591 
Europe da tcotlawlen • Youcoslavle 12 13 13 4 7 6 8 69 ..f6 80 1H 91 99 73 
57 6..f 190 Hl 188 
l'Ou ut nsdc• • Aucru 13 4l 3l 13 71 ..f6 74 4 3 13 51 35 57 l5 23 21 127 8..f 1-44 
ZUICIIIIIIIell • T ota/ 14 398 286 2l6 117 125 177 ..f..f9 340 421 1 162 827 1 062 756 532 677 1 788 1 292 1 660 
dar. EFTA •donc AELE 15 181 1-46 131 101 76 98 377 291 326 990 707 886 6l2 450 563 t ..f68 1 074 1 310 
O.teuroga { ln~raamt · TotGl 16 352 265 219 135 111 98 335 2..f..f 335 289 216 341 167 122 230 760 571 774 
Europe rient. daruncer UdSSR } 17 250 194 129 11 6 18 197 15l 169 l 3 1 3 3 1 211 161 188 dont URSS 
Amarlb { IMauamt • Total 18 55 .ft 78 .. 1 122 80 3l 165 59 40 90 49 31 78 14l 75 477 
Am,rlque darunter { USA 19 5 5 H 2 0 120 .... 17 262 41 26 78 38 23 74 93 4l ..f60 dont Kanada • Canada 20 50 l6 6..f 0 0 2 32 15 3 16 13 12 10 8 4 47 28 17 
Afrlb { IMauamt • Total 21 59 50 53 8 1 17 - - 20 7 .. 15 1 1 1 14 6 51 
Afrique darunter SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 35 31 35 
- -
10 
- -
20 0 0 1 0 0 1 0 0 31 
Atlan { IMauamt ·Total 2l 3 1 5 1 t 0 143 87 184 77 57 83 77 56 81 221 1-44 l68 
Ali• daruncer Japan • dont Japon 24 1 0 0 1 1 0 Hl 87 284 77 56 82 77 56 82 221 1-44 366 
Ozeanlen • Oc6anle .u 2 1 1 
- - -
tl 11 
-
10 9 10 9 9 10 11 11 10 
Obrlc• · Dlnn 26 13 10 9 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Under au1ammen Total paya tian 27 883 655 599 31-4 141 .ol13 1 010 715 1316 1603 1 15) 1601 1 059 751 t 080 1947 1110 3 341 
IMce•amt • Total a6n6ral 18 t 861 t381 1 .oltl 2 050 1496 1010 1815 1061 1713 13 71-4 10 037 11 595 7401 !5.ol06 6 563 18 579 13534 16 318 
Il. - Ausfuhr - Ex~"ation• - Eaportazionl .....; Uicvoer 
r·-~~., 29 112 79 93 590 405 522 lO..f 162 115 5130 3 8..f7 3 733 2715 2 031 2 051 5 924 4414 4370 france 30 llO 137 155 601 -443 611 615 434 547 3162 2268 3 017 1769 1265 1 741 4378 3146 4175 EGKS ltalla 31 -442 365 394 293 208 287 485 376 327 987 703 911 691 490 666 1 76-4 1287 1 525 
CECA Nederland 3l 17 9 17 50 47 11 195 152 179 1390 1 389 1499 7l5 525 643 2176 1 588 1 689 
UEBL ·BLEU 33 169 125 155 192 141 162 256 171 108 792 554 657 .oi08 293 ~~~: lt!:~ ~ 1 017 EGKS • CECA 34 960 716 811 • 716 t 1-44 1 593 1756 1195 1367 11001 8761 9 818 6308 .. 603 ... 
/ 
-
... 
... 
w 
Euro pa 
Europe 
lnateaamt • Total 
Wuc-
europa 
Europe 
de 
l'Ouest 
Gro8brltannlen 
Royaum .. Unl • 
5chweden • Su6de 
Finn. • Norw.• Oln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sula• 
Spanlen • Eap&Jne 
Grlechenland • Grke 
Sonnlt• • Autres 
Z.nammen • Totdl 
dar. EFTA ·donc AELE 
Osceuropa daruncer UdSSR { 
lnrresamt ·TOUll 
Europe Orient. dont URSS 
} 
} 
} 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
41 
41 
43 
44 
45 
46 
11968 
1l5 
6 
13 
14 
50 
0 
8 
19 
110 
93 
15 
1968 11969 
I-IX I-IX 
91 
4 
11 
tl 
34 
0 
5 
11 
76 
67 
1S 
9-4 
0 
10 
9 
44 
0 
8 
lO 
90 
71 
3 
1968 
6671 
107 
3 
49 
163 
l8o4 
48 
8 
662 
328 
4 
0 
1968 
1-IX 
536 
86 
3 
33 
126 
244 
33 
6 
531 
253 
4 
0 
1969 
1-IX 
486 
261 
3 
37 
90 
7-4 
10 
10 
485 
394 
0 
1968 1 1968 1 1969 
loiX I·IX 
276 
11 
8 
71 
11 
126 
30 
11 
269 
94 
6 
t97 
11 
6 
45 
9 
95 
19 
9 
194 
61 
3 
111 
4 
4 
51 
8 
111 
13 
1 
198 
67 
13 
1968 
5035 
489 
609 
1 019 
918 
181 
286 
636 
4148 
3194 
887 
414 
1968 11969 
I-IX 1-IX 
3 550 
349 
429 
741 
652 
132 
201 
470 
2978 
2280 
572 
208 
o4 -431 
356 
621 
943 
801 
197 
198 
492 
3 713 
1835 
718 
308 
1968 1 ·~': 1 ·~~ 
3-417 
308 
380 
623 
530 
141 
135 
.ol7o4 
2590 
1 958 
827 
.ol13 
1381 
112 
269 
446 
378 
103 
91 
352 
1857 
1 393 
525 
201 
3 161 
268 
401 
589 
sot 
1.ol9 
83 
386 
2483 
1 867 
678 
308 
1968 l"" 1-IX 
5977 
608 
610 
1149 
1 092 
592 
364 
655 
5079 
3 616 
898 
414 
-4281 
447 
438 
818 
786 
440 
259 
485 
3 703 
1600 
579 
208 
1969 
I·IX 
5128 
610 
628 
1 031 
90S 
484 
111 
509 
4 397 
3196 
731 
308 
Nordamerfi«J , AnMrique du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amerlka MJuelamerll«< • AnMrlque Centrale llnatuamt. Total 47 48 49 50 119 214 114 11) 162 162 1-45 107 107 108 20 5 73 85 20 4 55 10 0 0 5 89 1 6 55 17 1 915 902 881 
1 
686 
675 
660 
148 
237 
11-4 
5 7-49 
5046 
4735 
4 387 
3876 
3 684 
3-475 
2953 
1728 
1346 
1 950 
1 912 
1 801 
1 508 
1 .ol79 
1164 
984 
944 
43 
6771 
5968 
5620 
5159 
4 571 
4348 
3 811 
3 197 
2958 
Am,rlque SIJdamerli«J • Amûlque du Sud . 
{
Venezuela· V'nûu"• daruncer Brulllen • Brall 
donc Arcentinlen • Arcendne 
51 
51 
53 
54 
0 
~!1 
0 
11 
1 
0 
38 
0 
1S 
0 
0 
7 
18 
0 
1 
1 
12 
10 
0 
1 
35 
1 
10 
9 
0 
0 
0 
f1 
10 
220 
483 
120 
9l 
125 
158 
353 
94 
70· 
83 
159 
363 
55 
83 
126 
66 
3~1 
87 
91 
49 
243 
63 
66 
69 
237 
36 
78 
88 
294 
510 
130 
9l 
133 
214 
373 
103 
70 
88 
224 
391 
66 
83 
135 
''llnareaamt • Total 
l Nordafrlka • Afr. du Nord darunter ÂCYpten • ECYPte donc A ... Afr. Li!'d•r { ~':~e } Etau Au. d Afr. Autres Afrlka Afrique 
55 
56 
57 
58 
59 
3 
1 
- 0 
0 
5 
3 
1 
0 
0 
37 
3 
2 
0 
0 
0 
8 
1 
0 
7 
3 
0 
0 
6 
3 
0 
10 
0 
19 
6 
0 
0 
16 
16 
0 
875 
261 
11 
186 
57 
651 
194 
18 
134 
42 
653 
24.ol 
16 
153 
50 
369 
118 
lO 
59 
26 
11) 
85 
16 
41 
19 
271 
97 
15 
48 
18 
928 
278 
11 
186 
57 
688 
203 
18 
134 
42 
675 
263, 
16 
153 
50 
Aslen 
Asie 
lnsaesamt • Total 
Mlulerer Orten • Moyen-Orient 
lnk daruncer { Inn 
donc lsnel lsrall 
Obrlres Allen • Rata de l'Alle 
{ 
Indien • Indes 
darunter Pakistan 
dont China • Chine 
Japan · Japon 
Ozeanlen • Odanle 
Obrla• • Dlven 
Orltte Linder :nsammen · Total pa.,. dera 
Jnaaesamt Total a'n6nl 
EGKS 
CECA l Deuuchland (BR) Fnnce ltalla Nederland UEBL • BLEU 
Orltte Under zusammen • Total paya den 
(a) Einfuhr aus dritcen Llndern und BezO 1• au1 
anderen Llndern der Geme~nschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
(c) EintchlleBIIch Spierelelsen und hochrekohltes 
Ferromancan 
60 
61 
61 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
81 
3 
1 
-1 
79 
0 
65 
0 
3) 
2 
1 
1 
30 
0 
91 
5 
3 
1 
86 
0 
1 
4 
~ 
0 
186 
113 
55 
51 
73 
10 
8 
0 
4 
169 
101 
54 
42 
68 
8 
1 
0 
4 
108 
81 
53 
28 
27 
3 
9 
5 
0 
50 
50 
8, 
41 
0 
0 
-41 
40 
7 
33 
0 
0 
38 
38 
7 
31 
0 
0 
0 
1 395 
774 
281 
61 
160 
621 
96 
44 
311 
3 
31° 
1 091 
609 
242 
48 
196 
481 
69 
28 
267 
2 
14 
1 
825 
352 
113 
31 
103 
473 
71 
44 
260 
3 
20 
7 
688 
360 
123 
15 
178 
328 
19 
l.ol 
166 
1 
9 
3 
533 
280 
99 
11 
139 
253 
54 
13 
Hl 
0 
6 
1 
-477 
173 
53 
H 
7-4 
304 
67 
20 
181 
1 
7 
6 
1631 
937 
345 
61 1 
355 
695 
107 
52 
311 
7 
31 
o4 
1 301 
751 
383 
48 
171 
550 
77 
35 
268 
5 
1-4 
1 
971 
471 
172 
31 
162 
500 
80 
53 
265 
3 
10 
1 
10 
71 
n 
1) 
43:, 
139? 
16 
0 
0 
300 
1 015 
0 
33) 
11-45 
0 
979 
1706 
0 
798 
10-41 
0 
689 
1181 
0 
0 
1176 
3 031 
0 
0 
953 
1148 
513 13 089 9 705 9 o41l 6 833 
1 879 25 090 18 467 19230 13 1-41 
o4 997 5 185 ts 3-45 11 .css 10 614 
9 600 10 645 30 817 11757 13 39t 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations nettes (exportatlons-lmporcations) 
Esporcuioni nette (esportulonl-lmporcuionl)- Netto uicvoer (ultvoer-lnvoer) 
7-4 - 467 ~ 3621'- 428 - 48 - 69 - .ol3 - 438 - 281 ,_ ....... +128o4 +1796 '+1338 +1311 +1 0191+ 811 +1798 +1446 + 881 
75 - 43 - 4 - 11 + 338 + 271 + 358 + 371 + 251 1+ 430 + 978 + 6651+1307 + 601 + 397 + 806 +1693 +1188 +1 095 
76 + 442 + 365 + 39.ol + 268 + 19.ol + 281 + 409 + 325 + 310 + 391 + 245 + 541 + 459 + 311 + 501 +1067 + 764 +1131 
11 - 87 56 - 29 - 247 - 177 - 195 - 1 ± 0 + 15 +1115 + 851 + 918 + 208 + 139 + 204 + 967 + 674 + 638 
78 + 51 + 45 1+ 75 - 310 - 119 - 306 - 387 - 286 - 362 -4978 -3680 ,-.o1279 -2631 -19l.ol -2346 -5675 -.o1195 -4946 
80 -44-41- 3551- 166 + 655 ,+ 5571+ 276 + l$6 1+ 138 ~- 813 +11-486,-85511+ 7810 +577-4 +-41-45 !+4105 +113981+93-45 -570-4 
(a) Importations des pays tiers et r6ceptlons 
da pays de la Communaut6 
(b) Exportations vers la pays tiers et livrai-
sons aux pays de la Communauti 
(c) Y compris sple1el et ferro-mancan~se 
carbur6 
(a) lmportuionl dai paal ter:r.l e arrlvl dai paal 
della Comunltl 
(b) Esportuionl verso 1 paal ten:i e conse1ne al 
paal della Comunltl 
(c) Compral 1hlsa speculare e ferro-Mn car· 
bunto 
(a) lnvoer uit derde landen en unvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer nur derde landen en leverlncen un 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbelriP van spiecellj:r.er en koolstofrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportatlons!'(b) par groupes de produits et 
par pays ou :zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed e1portazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per pae1l 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Er:zeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen · 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produlctengroep:en per land of landengroep [~] 
DEUTSCHLAND (BR) 1000 t 
Scahl (da Vertraaa)- Ader (CECA)- Acclalo (Traaato) -Seul (Verdrq) 
Rohelsen (c) Slikke und Halb:uu1 
Andere Erzeu1nlue - Aucres produlu 
Und er Zelle Wannbreltband Alcrl prodotcl - Andere produkten IRSIUIIIIt Fontes (c) Unaou ec ln Rollen Payw U1ne 
Ghlaa (c) deml-produlu Coll• lns1esamt darunter • donc • Total dl cul• wun111 : Paul Rl1he Un1otc1 e aeml prodotd Total Totale Ruwllzer ( c) Coll• Flacherzeu1nlue Landen Llln Touai Blokken en Breedband op rollon Totale produlu plau halffabrlkaten &rodoc:!J:Iatcl Touai 11 ue 11 ukcen 
t968 ·1 t968 lt969 t968 lt968 1 t969 t968 lt968 lt969 t968 lt968 1 t969 t968 1 t968 1 t969 t968 1 t968 1 t969 l-I X 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX I·IX 
1. - Elnfuh,._ lmporutiont - lmporuzlonl - lnwoer 
rH 2 63 "' 6t 8t .ca -49 5-41 -42 -49 t 3-49 t OOf 1 t 000 760 563 597 t -48-4 t 0931 t 098 EGKS Ital la 3 - - - 23 tl 6 13 7 2 -41-4 3lt 206 tl6 tOt 70 -450 3<10 lt4 CECA Nederland 4 17 to 6 223 t61 225 21 16 t6 -449 337 337 3t1 230 247 693 St4 579 UEBL ·BLEU 5 35 27 28 262 t83 250 137 106 82 2998 2257 2285 t 5t9 1 t53 1157 3 397 2 5-45 26t7 
EGKS • CECA 6 us 83 95 586 -404 529 225 170 uo 52t0 3 9t8 3 829 27t6 2047 2072 6 ou .. 493 -4508 
luauamt • Total 7 t44 t09 7l 88 72 at 593 -465 -498 825 593 726 547 392 .CS-4 t 506 t uo t lOS 
GroBbrltannlen } 8 6 7 0 ts 1-4 9 t t t 97 66 79 6t 45 39 tt-4 80 90 Royaume-Uni 
Schweden • Sulde 9 t t t 7 6 1 
- -
0 t71 133 tlO 1tS 90 69 178 139 tlt 
West- Finn.· Norw. • Dln. } 10 85 64 62 t 1 3 0 - - 127 91 94 50 33 35 tl8 92 97 Euro pa euro pa S:· • Norv, • Dan, terrelch • Aucrlche tt 0 0 
-
2 2 
" 
356 279 295 t82 tlO 206 15-4 tOt tet 5<10 .coo sos 
Europe Europe t•oalawlen • You101lavle tl - - 2 0 0 0 - - 0 6t 52 45 .C9 43 29 62 52 46 de natl1e • Aucru t3 9 6 t 0 0 2 
- - -
to 7 23 6 4 2 tO 7 25 
l'Ouest ZUSDmmen • TIJtlll t4 102 77 66 26 23 19 357 279 297 649 468 568 436 315 354 1032 770 883 
dar, EFTA ·donc AELE tS 76 57 -49 25 23 ta 357 279 297 565 <105 .c86 370 264 3tt 9.j8 7f11 80t 
O.Ceuro8a { lnsfUDmC • Total 
t6 42 32 8 62 49 62 236 186 201 177 125 159 111 76 100 474 360 422 
Europe rient. darunter UdSSR } t7 42 32 8 - - 3 t78 1<10 1-47 0 0 0 - - 0 178 t<IO tSO dont URSS 
A lka { luauamt: • Total 18 33 22 l9 2 0 .co 0 0 7 to 3 t6 to l t6 tl l 63 
mer daruncer USA 19 
- -
0 2 
-
.of() 
- -
7 8 1 t4 8 1 t4 9 t 6t Am6rlque donc { Kanada Canada 20 33 22 39 0 0 
-
0 0 
-
3 2 2 3 2 2 3 2 2 
Afrlka { luauamt • Total lt 9 7 to 
- -
0 
- - -
0 0 t 0 0 0 0 0 t 
Afrique darunter SOdafr. • donc Air, du Sud 22 9 7 10 
- -
0 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen { lnsauamt · Total 23 0 0 0 0 0 0 0 0 30 ts tt 22 15 tt 22 t6 tt 51 
Alle daruncer Japan • dOJit Japon 2-4 0 0 0 0 0 0 0 0 30 15 tt 22 tS 11 22 16 t1 51 
Ozeanlen • Oc6anle 25 
- - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Obrlp• Dlnn 26 5 3 2 
- - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Linder zusammen · Total paya tien 27 tto tG 124 90 73 tlt 593 .c65 53-4 8St 606 76S 572 405 .C9l t53-4 tt44 H20 
ln•aesamt • Total16n6ral 28 3051 225 2t9 6791 .C77 65t 818 1 63S 6M 6 061 4 5141 "59.C 3288 2.C52 2564 7557 5 637 5 928 
u 
- AUifuhr - Exporuciont - Eaporcazionl - Uicwoer r-· . 30 103 69 96 408 296 
'"1 
180 133 137 t 300 935 tt32 5-44 393 ~1 1 887 1 364 1 661 EGKS ltalla 31 369 312 330 t43 98 111 193 154 153 3-4-4 l-49 29-4 210 155 195 681 501 568 CECA Nederland 32 6 1 9 28 25 11 15-4 ttt t77 763 5-49 64-4 353 253 347 945 685 832 UEBL ·BLEU 33 75 53 9t 46 37 30 1f11 68 78 3.j8 236 297 219 150 ta.c 500 3<10 <105 
EGKS • CECA 3-4 ss.c .C36 527 625 .css 553 63-4 .c6S 54S 2 755 1970 2367 1327 952 t 223 .C013 2890 3 465. 
.... 
.... 
"' 
Evropa 
Europe 
lnsaeaamt • Total 
GroBbrlunnlen 
Wac-
europa 
Europe 
de 
I'Ouesc 
Royaume-Uni 
!chweden • Su6de 
Finn. • Norw. • Dln. 
Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Suisse 
SJW11en • Espqne 
Grlechenland • Grke 
Sonsdae • Autra 
Zusommen • Total 
dar. EFTA • donc AELE 
} 
l 
J 
1968 
107 
0 
12 
H 
43 
1968 
~•x 
77 
0 
10 
11f 
19 
0 
5 
8 
62 
56 
1969 
Il-IX 
84 
0 
10 
9 
37 
0 
6 
19 
81 
63 
1968 
354 
61 
3 
49 
72 
158 
.. 
6 
352 
f9AA .~ix 
190 
55 
3 
33 
58 
134 
1 
.. 
288 
152 
1969 
1-IX 
tlO 
1 
2 
37 
41 
31 
1968 1 1968 11969 1 1968 11968 
1-IX 1-JX 1-IX 
61 
1 
.. 
16 
6 
15 
3 
10 
56 
18 
41 
1 
2 
10 
.. 
9 
3 
9 
61 
.. 
6 
6 
1958 
74 
192 
463 
lU 
75 
79 
2-48 
1453 
1100 
t 351 
41 
138 
331 
225 
55 
61 
189 
1969 
J-I X 
1914 
96 
209 
-4-40 
326 
125 
1968 
t 334 
66 
105 
264 
169 
49 
34 
159 
847 
636 
1968 1 1-IX 
898 
34 
75 
187 
119 
36 
25 
124 
600 
-4-40 
t969 
1-IX 
1430 
94 
130 
279 
209 
101 
1968 1 1968 
1-IX 
1969 
l-I X 
1374 
136 
199 
527 
400 
249 
86 
264 
1861 
1307 
1681,1094 
97 97 
114 115 
373 -483 
287 372 
198 180 
65 61 
203 230 
1 366 1 639 
937 1 205 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
41 
42 
43 
14 
45 
{ 
lnsresamt • Total 
Osceuropa claruncer UdSSR. } 
Europe Orien•.. donc URSS 46 
0 
7 
15 
92 
78 
15 15 3 
189 
2 2 
3 
5 
120 
84 
0 6 
38 
13 
3 
24 
5 
5 
50 
15 
11 505 
263 
1040 
771 
310 
127 
53 
219 
1469 
1106 
... 
200 
488 
263 
298 
127 
26 
156 
995 
745 
435 
200 
513 
263 
315 456 
127 200 
107 
99 
1237 1996 1259 1 469 
Am. Jka daruncer USA • donc USA r M/uelamerlka • Amûlque Centrale 
{ 
::0~:,&;;~· .T~que du Nord 47 48 
49 
so 
51 
52 
53 
54 
150 
139 
139 
0 tg 
94 
56 
56 
0 
41 
19 
3 
24 
4 
40 
19 
3 
19 
3 
18 
2 
2 
12 
671 
662 
642 
1 
506 
499 
484 
1 
6 
5 
214 
203 
190 
1278 
2 031 
1 929 
38 
1713 
1 531 
1 458 
27 
1023 
931 
31 
1331 
1150 
1 124 
14 
168 
25 
71 
50 
998 
864 
843 
12 
748 
582 
546 
11 
2712 
1574 
63 
2049 1 229 
1 946 1 123 
47 43 
Am6rlque SiJdamerib • Amûfque du Sud 
{
Venezuela • V6nû"'la daruncer Bnslllen • Brull 
dont Araentlnlen • Araentlne 
12 7 38 
0 
0 
2 
3 
-
7 
6 
1 
11 
10 
210 
36 
75 
58 
155 
27 
58 
38 
183 
17 
72 
63 
123 
18 
55 
33 
155 
12 
69 
58 
221 
41 
75 
61 
164 197 
33 27 
58 71 
40 66 
Afrlka 
Afrique 
daruncer A.&Ypten • E&YPte 57 
{ 
lnsaeaamt • Total 55 
{ 
Nordafrlka • Afr, du Noro 56 
donc Au. Afr. ~der { =:= } 58 
EcacaAa.d Afr. Aucra 59 
8 
l 
1 
0 
5 
l 
1 
37 
2 
l 
0 
u 
7 
0 
1n 
94 
42 
3 
3 
0 
3 
.. 
2 
35 
10 
0 
19 
6 
0 
14 
14 
149 
54 
4 
H 
3 
ttl 
35 
3 
9 
3 
136 
57 
5 
13 
7 
57 
26 
3 
3 
2 
39 
15 
2 
3 
1 
59 
26 
5 
3 
4 
198 
71 
4 
H 
3 
144 
14 
3 
9 
3 
154 
73 
.5 
13 
7 
Allen 
Asie 
lnsaeaamt • Total 
Mlulerer Olten • Moyen-Orient 
{ 
lr.an darunter Irak 
dont Israel • lsraS 
Obrlres As/en • Reste de l'Asie 
{ 
Indien • Indu 
darunter Paldsun 
dont China • Chine 
Jap.an • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrl&e • Dlven 
Drltte Linder zusammenJ ·Tot& IPIYtl de~ 
luauame: • Total a6n6raiJ 
EGKS 
CECA { ~:~aqd UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zusammen • Total P&Ytl denJ 
ln~Cesamt • Total a6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drlccenlUndern und BaDa• aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
(b) Aulfuhr nach drlcten;Lindern und Lleferun&en 
nach anderen Undern der Gemelnschaft 
(c) ElnschlleBIIch Spleaelelsen und hochaekohltu 
Ferro man ~.a~~ 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
81 
3 
1 
1 
78 
0 
-64 
340 
894 
32 
2 
1 
1 
30 
0 
16 
118 
654 
90 
4 
3 
1 
85 
2 
4 
67 
0 
170 
797 
47 
28 
8 
0 
0 
4 
536 
1 161 
112 
86 
40 
40 
26 
6 
0 
0 
.. 
145 
900 
45 
41 
14 
27 
5 
3 
0 
0 
0 
187 
741 
8 
8 
8 
0 
776 
1 410 
8 
8 
7 
0 
584 
1048 
7 
7 
7 
1 
0 
0 
196 
841 
626 
286 
169 
l 
96 
:uo 
63 
10 
216 
3 
3 
5 014 
7769 
523 
239 
145 
1 
78 
284 
51 
8 
188 
l 
2 
:not 
5 671 
367 
99 
56 
1 
27 
268 
51 
9 
181 
2 
l 
3 656 
6023 
338 
153 
75 
1 
69 
185 
-48 
2 
120 
0 
1 
3 063 
4 390 
285 
128 
62 
1 
60 
157 
38 
1 
107 
0 
t 
lUt 
3173 
lU. - Nenoaulfuhr (Aulfuhr-Einfuhr) - Exportations necces (exportations-importations) 
; Esportazloni necte (uportazlonl-lmportazlonl)- Neuo ulcv:oer (uicvoer-lnvoer) 
214 757 
53 388 
29 219 
0 2 
19 143 
191 368 
43 71 
3 11 
135 216 
0 6 
t 3 
2481 6 327 
3 704 10 340 
642 
332 
193 
11~ 1 
310 
571 
9 
188 
5 
l 
4729 
7619 
410 
147 
77 
1 
54 
273 
54 
9 
181 
2 
l 
4140 
7605 
75 + 40 + 23 + 35 + 327 + 2-48 + 343 + 126 + 91 + 88 - 49 - 69 + 132 - 216 - 170 ...: tot + 403 + 271 + 563 
76 + 369 + 312 + 330 + 120 + 86 + 115 + 180 + 147 + 151 1- 70 - 72 + 88 + 84 + 54 + 125 + 231 + 161 + 354 
77 - 11 - 9 + 3 - 195 - 136 - 214 + 133 + 95 + 161 + 314 + 212 + 307 + 42 + 23 + 100 + 252 + 171 + 253 
78 + 40 + 26 + 63 - 216 - 146 - uo 1- 30 - 38 - 4 -2650 -2021 -1988 -1 300 -1003 - 97_! -2897 -2205 -2212 
79 + 439 + 353 + 431 + 39 + 51 + 24 + 409 + 295 + 395 ~2455 -1948 -t 461 -1389 -1 OPS - 849 i-2010 -t 603 -1043 
80 + tso + 76 + t46 + 446 + 3n + 66 + t83 + tt9 - 238 +4163 +3095 +lBPt +2491 +1816 +1989 +4793 +3585 +2no 
8t + 589 + 429 + 578 + 482 + 423 + 90 + 592 + 413 + t57 +1108 +tt47 +t 429 +1102 + nt +tt40 +2783 + 1982 +1677 
(a) Importations du pays ders ec r6ceptlons 
du pays de la Communaut' (b) Exportations vers lu pays_ tiers ec livrai-
sons aux pays de la Communauc' 
(c) Y compris spleael ec ferro-manpnùe 
carbur6 
(a) lmporcazlonl dai paal terzl • arrivl dai paul 
della Comunlcl 
(b) Esportazlonl verso 1 paul cen:J e conse&ne al jlaul della Comunlcl 
(c) Comprul ahlsa 1peculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnvoer ulc derde landen en a.anvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Ulcvoer nur derde landen en leverinaen a.an 
andere landen v.an de Gemeenschap 
(c) Met lnbearlp van 1pleaelljzer en koolstofrlik 
rerromanp.an 
-
-o. 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (a) ed esportazlonl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
o zone geograflche 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erz:eugnisgruppen; sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (a) en ultvoer (b) per produktengroep en perJand of landengroep 
FRANCE 
St&hl (du Vertra,es)- Acier (CEC.t.)- Acclaio (Tratcato)- Staal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Andere En:eucnlue - Autres produits 
1000' 
. 
Linder Zeile 816cke und Halbzeuc Warmbreitband Altrl prodottl - Andere produkten lnsaesamt Fontes (c) ln RoUen Llncou et Pays Lien• deml-produlu Colis lnscesamt darunter • dont • Total Ghlsa (c) di cul • waarvan : Paesl Rich• Llncotd e semlprodotd Total Tocale RuwiJnr (c) Co ils Flacherzeucnlue landen LIJn Blokken en Tocale produlu plau Totaal 
hallfabrlkaten Breedband op rollen prodotd plattl 
Totaal platte produkten 
1968 1 1968 
1 
1969 - 1;68 1 1968 11969- 1968 1 1968 l'''' 1968 11968 1 1969 1968 1 1968 l'''' 1968 1 1968 1 1969 1-IX I·IX I·IX I·IX I·IX I·IX 1-IX I·IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
' L - Elnfuhr - lmporcational- lmportulonl - lnvoer 
• {o--.•<•'1 1 103 7g 1 101 383 28Ô 388 188 115 131 1 318 956 1139 591 128 506 1 889 1 361 1 659 EGKS ltalla 3 0 - l l 0 63 11 15 167 125 118 93 69 86 132 171 161 
CECA Nederland 1 51 33 23 36 31 59 17 15 1 116 88 103 97 71 81 169 138 166 UEBL ·BLEU 5 51 31 36 155 111 161 369 113 381 1 569 1110 1 633 1 033 727 1 076 1094 1165 1179 
EGKS • CECA 6 lU U3 159 576 418 610 637 419 536 3170 1280 3022 1 814 1197 1748 4384 3 us 4167 
lna~ruamt • Total 7 37 14 3l 1 1 1 9 5 19 151 109 169 110 83 145 161 115 100 
Gro8brltannien } 8 6 6 0 1 1 1 0 0 1 11 30 11 31 22 16 41 31 13 Royaume-Uni 
Wut• Schweden • Suide 9 0 0 - 0 0 0 
- - -
53 38 59 39 17 19 53 38 59 
euro pa Finn. • Norw.• Dln. } 10 30 18 3t 
- - - - -
t7 10 t7 tl 5 11 17 tO 17 S:· • No"· • Dan. -Euro pa Europe terrelch • Autriche - t1 
- - -
0 0 0 1 t 1 6 1 t9 5 3 16 7 5 10 
Europe da tcoalawlen • Youcoslavle tl - - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 I"Oue•c nstlce • Autru 13 l 0 l 
- -
0 
- -
0 lt 15 13 10 11 tl lt 15 13 
Zusammen • Totlll 14 37 24 33 1 1 2 1 1 3 139 97 128 106 71 105 141 99 132 
dar. EFT A • dont AELE 15 15 13 8 1 1 1 1 1 3 110 &4 t14 87 58 90 122 86 1t8 l Osteuroc, { lnr~esamt • Totlll 16 - - - - - 0 8 4 26 14 12 41 14 12 41 21 16 67 Europe rlenc. darunter UdSSR } 17 
- - - - -
0 
- -
10 2 l 1 l l 1 l l 11 dont URSS 
Amerlka { lna~reaamt • Total 18 5 4 to 0 0 10 16 0 194 7 4 10 1 0 3 33 5 114 darunter USA 19 
- -
0 0 0 10 16 0 191 l 1 4 l 0 3 19 1 108 
Am,rlque dont { Kanada • Canada 20 5 1 10 
- - -
0 
- -
5 3 6 0 0 0 '5 3 6 
Afrlka { lna~reaamt • Total 11 1 1 1 
- - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Afrique daruncer SDdafr. • dont Afr. du Sud 22 1 1 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Allen { lna~ruamt • Tota 23 
- - -
0 0 0 14 0 91 8 5 7 8 5 7 31 6 99 
Asie daruncer Japan • dont Japon l.f 
- - -
0 0 0 14 0 92 8 5 6 8 5 6 32 6 99 
Ozeanlen • Oc6anle 25 0 0 0 
- - - - - - - - - - -
- - - -
Obrl~re • Dlven 16 
- - - - - - - - - - - - - - - -
:.... 
-
Drltte Linder zuaammen • Total p&}'tl den 17 11 18 16 1 1 tl 59 6 315 167 119 185 119 89 155 227 116 511 
lna~r .. amt • Total ~r6n6ral 28 l5.f 161 lOS 578 419 622 696 434, 851 3 3:17 1398 3107 t943 1387 1 903 46U 3161 •U80 
11.- Auafuhr - Exporcatlons - Eaportulonl - Uitvoer { .,. ......... , . ., 19 61 11 60 83 49 48 53 11 17 1 320 970 899 757 5561 552 1456 1 060 99-f 
EGKS Ital la 31 48 35 52 81 55 105 119 101 11 285 20.. 258 207 1-46 197 495 359 108 
CECA Nederland n 6 5 5 1 1 0 19 29 0 221 155 123 67 55 31 251 186 113 UEBL ·BLEU 33 61 50 19 109 71 108 25 13 13 361 259 290 111 108 128 499 316 411 
EGKS • CECA 34 179 133 165 174 179 161 136 tM 114 1191 1588 1 570 1175 8651 907 2 70t 1951 1946 
1968 1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
ln•auamt • Total 35 11 1 3 ·~1 91 65 1 1 4 1151 891 919 769 551 585 1 377 983 Gro8brlttnnlen } 36 
- - -
1 0 0 
-
3 83 57 48 10 14 13 84 58 Royaume-Uni 
West- Schweden • Su.de 37 - - - 0 0 0 0 - - 166 111 1« 101 n 97 166 111 1 europa Finn.· Norw. • Dln. } 38 
- - -
0 0 0 
- - -
230 170 181 111 85 90 230 170 Fini.· Norv. • Dan. 
Euro pa Europe Schwelz • Suisse 39 1 1 2 84 64 37 1 1 1 350 251 231 195 145 116 435 316 ~anlen • Elpqne 40 
- - -
31 21 26 0 0 0 45 34 43 35 26 30 77 55 Europe de rlechenland • Gr,ce 41 1 1 1 6 5 1 
- - -
67 48 50 18 12 12 73 53 I'Ouesc Sonsclce • Autres 42 0 0 0 0 0 0 
- -
0 125 91 105 109 78 93 125 91 Zuscrmmen • Totcrl 43 2 2 3 124 91 65 1 f 4 1065 765 802 590 432 461 1 190 857 dar. EFTA ·donc AELE 44 1 1 2 85 65 38 1 1 4 871 613 639 466 343 358 958 689 { lnscescrmt • roter~ 45 
- - -
0 0 0 0 0 
-
187 126 127 179 119 124 187 126 Osteuro darunter UdSSR } Europe ~lent. dont URSS 46 - - - - - - - - - 109 69 88 108 68 88 109 69 
47 59 48 47 
-
9 5 8 75 56 0 1 161 913 757 344 184 186 1146 975 48 57 46 r-··To~ Nordcrmerilco • Am&ique du Nord 47 0 0 0 75 56 0 943 757 635 236 205 128 1 018 813 darunter USA • dont USA 49 57 46 47 0 0 0 75 56 0 881 719 590 231 202 117 956 774 Amerlka Mlttelcrmerllco • Am6rlque Centrcrle 50 0 0 
-
2 1 6 
-
4 0 103 74 62 22 17 18 105 f5 Am6rlque Slldcrmerllccr • Amûrque du Sud 51 2 2 0 7 4 2 1 1 
-
115 83 60 86 62 39 123 87 Venezuefl • V6n6zu"a 51 2 1 
- - - - - - -
36 25 19 33 23 18 36 25 darunter Brulflen • Br6sll 
dont { Arcendnlen • Arcentine 53 - - - - - - 0 0 - 10 7 3 9 7 3 10 7 54 
- - -
2 1 2 
- - -
34 24 20 28 21 14 35 26 
55 1 0 {lu..,...o•To~ 1 1 1 1 0 0 0 373 178 179 172 Ut 111 374 179 
Afrlka Nordafrlka • Afr. du Nord 56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 116 121 72 57 49 149 117 darunter Anpten • Eeypte 
<oM { Aoo.At. • ..,..v { :.~ l 57 - - - - - - - - - 14 13 9 14 13 9 14 13 Afrique 58 0 0 0 1 0 0 0 0 0 124 89 110 43 30 34 125 90 
Ettu An. d Afr, Autres ~ 59 
-
-
- - - - - - -
2 1 1 1 0 1 2 1 
Allen 
luauamt • Total" 
M/ttlerer Osten • Moyen-Orient 
arunter Irak d rran 
dont brael • brall 
Alle Obrlces Men • Reste de l' hl• 
{ Indien • Indes darunter Pakbtan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Oznnlen • Oc4anle 
Obrla• • Dl.,.n 
Drltte Under zu1ammen • Total paya tien 
ha~auamt • Total a6n6ral 
{ O~uuchland (BR) 
EGKS ltalla 
CECA Nederland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zu1ammen • Total pays tien 
ln•ae•amt • Total c6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Undern und BezDce aus 
anderen Undern der Gemelnschaft 
'b) Ausfuhr nach drltten Undern und Lleferuncen 
nach anderen Undern der Gemelnschlft 
(c) Etnschlle!lllch Splecelelsen und hochcekohltes 
Ferromanpn 
60 0 0 1 15 u 7 0 0 
-
184 119 135 104 81 58 199 131 61 0 0 0 1 f 1 0 0 
-
192 147 90 64 47 30 193 148 61 
- - - - -
1 0 0 
-
64 60 26 18 16 6 64 60 63 
- - - - - - - - -
14 10 9 7 5 5 14 10 64 
- - -
1 1 1 
- - -
60 37 24 27 17 13 61 38 65 0 0 0 14 12 6 0 0 
-
92 72 45 40 35 28 106 85 66 
- - -
2 1 0 0 0 
-
10 8 7 10 8 7 12 10 67 
- - -
1 0 2 
- - -
17 14 1 8 8 0 18 15 68 
- - - - -
3 
- - -
39 31 11 14 13 16 39 31 69 0 0 0 
- -
0 
- - -
0 0 0 0 0 0 0 0 
70 
- - - - - -
0 / 0 0 10 15 13 5 3 4 10 15 
71 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
72 61 50 51 148 110 81 77 58 4 3090 1316 1113 1394 1 050 944 3315 1484 
73 141 1 183 116 411 289 343 314 141 118 5181 3 904 3 683 1569 1 916 1 851 6 016 4434 
lll.j- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr)- Exportations necces (exportttlons•lmportations) 
Esportazlonl nette (esportazionl-lmportazionl)- Netto ultvoer (ultvoer-invoer) 
74 
-
42 
-
26 
-
41 - 300 - 231 - 340 1- 315 - 84 - 85 + 29 + 14 
- 240 + 166 ~ 128 + 46 - 433 - 302 76 + 48 + 35 + 52 + 79 + 53 + 105 + 6 + 57 + 29 + 93 + 79 + 110 + 114 + 77 + 111 + 163 + 188 77 
-
48 
-
28 
-
18 
-
35 
-
33 
-
59 + 11 + 14- 4 + 105 + 67 + 20- 30 19 
- 50 + 82 + 48 78 + 10 + 19 + 13 
-
46 
-
38 
- 54 - 3« - 230 - 361 ---1105 - 851 -1343 ~ 889 619 
- 948 1-1595 -1119 
79 
-
31 :1: 0 + 6- 301 - 149 - 349 
- 401 1- 245 
- 411 1- 979 
- 691 -1451 ~ 639 
- 431 
- 841 -1683 -1184 
80 + 18 + 11 + 5 + 147 + 
81 
-
13 + 11 + 11 1- 156 
-
(a) lmpo"atlons des pays tlert et r6ceptlons 
des pays de la Communaut6 (b) Exportations ven les pays dert et llvrat-
aons aux pays de la Communauc6 
( c) Y compris splecel et ferro-mancanàe 
carbur6 
109 + 70 + 18 + 51 - 311 +1913 +1197 +1928 +1165 + 961 + 789 +3088 +1358 
140 
- 179 
- 381 -191 - 7)3 +1944 +1506 + 476 + 616 + 519 
-
51 +1405 +1173 
(a) lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl 
(b) Elportazlonl veno 1 paesl terzl e consecne al 
paesl della Comunitl 
(c) Compresl chisa apeculare e ferro-Mn CU'o 
burato 
(a) lnvoer ult derde landen en aanvoer uit andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbecrlp van aplecelljzer en koolstofrljk 
ferromanpan 
1969 
I·IX 
998 
52 
1« 
181 
270 
69 
52 
105 
872 
681 
127 
88 
766 
635 
591 
68 
62 
19 
3 
n 
280 
121 
9 
110 
1 
141 
91 
27 
9 
25 
51 
7 
4 
24 
0 
13 
-
1198 
4144 
- 665 
+ 244 
- 43 
-1758 
-1111 
+1686 
- 536 
1 
.. 
.. 
• 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
fmportazlonl (tl) ed esporttJzlonl (b) per gruppl dl ~Jrodottl e fJer fJtlesl 
o .zone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Lindergruppen 
lnvoer (tl) en ultvoer (b) per produlctengroefJ en fJer land of fandengroefJ 
ITALIA 
Stahl (da Veruqu)- Ader (CECA) - Acdalo (Trattato) - Staal (Verdra1) 
llohelaen (c) Andere Erzeu1nlue - Autres produlu 
1000 t 
Blikke und Halbzeu1 Linder Zelle Wannbreltband 
Altrl prodottl - Andere produkten 
Fontes (c) in Rollen lns1esamt Lln1oa et Pa yi U1ne 
Ghlaa (c) deml-produlu lns1esamt darunter • dont • Total Colis dl cul • wurvan : 
Paul llllh• Un1ottl e seml prodottl Total Totale Ruwllzer (c) Colis 
Landen Llln 
Flacherzeu1nlue 
Blokken en Totale produlu plau Totaal 
hallfabrlkaten Breedband op rollen r.rodottl !,'•ccl 
Totaal p cee pro ukten 
1968 1968 1969 1968 1968 1969 1968 11968 1969 1968 1 1968 1969 1968 1968 1969 1968 11968 1 1969 
J-I X I..JX I·IX I..JX I·X 1 1-IX 1-IX I·IX I·IX I·IX I·IX 1-IX 
' 
1. - Elnfuhr -Importations -lmportazionl - lnYOW {,__"., 1 3891 311 315 175 116~ 141 189 140 161 411 195 311 137 171 1 111 7751 -561 614 EGKS France 1 .,, 41 51 73 50 100 118 100 47 301 111 196 110 1491 104 501 361• 441 
CICA Nederland 4 3 1 1 1 0 34 31 43 83 63 74 77 58 69 110 94 117 
UEBL • BLEU 5 13 19 14 65 56 56 114 94 91 171 185 183 190 117 109 460 335 431 
EGKS• CECA 6 461 375 391 315 131, 196 475 365 343 1067 754 975 715 505 693 t 857 t 351 1615 
ln•aesamt • Total 1 443 m 150 76 65 61 166 101 lOO 111 198 311 146 104 199 513 365 583 
Grolbrltannlen } 8 6 5 4 9 7 17 18 10 18 65 41 56 44 30 37 91 59 91 Royaume-Uni 
West- Scliweden • Sutde 9 0 0 0 0 0 3 0 0 0 14 16 18 9 6 5 14 16 11 
euro pa Finn. • Norw. • Dln. } 10 131 77 55 0 - 3 - - 1 0 0 1 0 0 0 1 0 7 Europa ~- Norv.• Dan. Europe errelch • Autriche 11 16 16 13 0 0 0 0 0 1 48 35 53 17 19 33 48 36 54 
Europe do t,1odawlen • You1oslavle 11 13 13 1 7 5 8 69 46 74 51 39 54 11 15 35 
117 91 136 
l'Ouest nnl1e • Autrel u 31 17 6 3 1 9 1 1 11 17 13 15 6 4 4 13 17 35 
Zusammen • Total 14 200 139 80 20 fS 41 89 59 107 206 146 198 108 74 115 315 219 345 
dar. EFTA •dont AELE 15 31 30 16 13 9 15 18 11 19 148 101 140 80 55 76 180 111 185 
O.teuro&a { lnsresamc • Total 16 243 183 170 55 50 20 77 4f 93 66 52 124 38 30 85 198 146 238 
Europe rie"c. darunter UdSSR } 17 193 151 114 0 0 - 5 3 1 1 1 0 1 1 0 6 4 1 donc URSS 
Amerlka { lnsaesamt: • Total 18 14 11 t5 1 1 71 31 15 16 35 18 58 33 16 56 69 45 156 darunter USA 19 5 5 1 0 0 69 0 0 13 17 21 55 26 20 531 27 21 147 
Am6rlque donc { Kanada • Canada lO 8 7 13 
- -
2 31 15 3 7 6 3 6 5 2 39 11 9 
Afrlka { ln•aesamt • Total 11 47 39 40 8 1 16 - - 20 6 4 14 t t 1 14 6 50 Afrique daruncer SOdafr. • donc Afr. du Sud 11 13 21 14 
- -
10 
- -
20 
- -
0 
- -
0 
- -
30 
Allen { lnsae•amt • Total 13 1 0 3 0 0 0 43 40 at 51 39 49 51 39 49 94 19 130 
Alle daruncer Japan • donc Japon 14 1 
- -
0 0 0 .f3 40 81 51 39 48 51 39 48 94 78 130 
Ozeanlen • Odanla 15 1 t 1 
- -
tl tl 10 9 10 • 
.. 11 10 ... 
Obrla• • Dlnn 26 
-
0 0 0 0 0 0 
Drlt:te Under zu1ammen • Total na"" ... 507 315 308 85 69 1.f9 151 169 317 375 178 451 140 179 3ts 711 516 919 
1nsaesamt: • Total a6n6ral 18 967 750 700 400 301 445 117 534 670 t 441 1031 1418 955 685 1008 1569 1 867 1543 
-
JI. - Alllfuhr - Exportations - Esportazlonf - Uicvoer 
{"""""'""'(80) 19 0 0 0 lO 11 6 17 10 0 .f11 316 l06 110 91 65 448 337 211 EGKS France 30 0 0 0 1 1 0 51 44 14 164 111 H9 91 68 88 119 168 163 
CECA Nederland 31 - - 0 0 0 - - - 16 11 11 13 10 6 16 '12 11 UEBL • BLEU 33 
- - -
0 0 0 
- - -
6 
" 
5 5 3 ... 6 ... 5 
EGKS• CECA 34 0 0 0 13 t4 7 69 54 t4 597 453 311 130 174 163 689 511 391 
~ 
-
-
... 
... 
.. 
Euro pa 
Europe 
lnscesamt • Total 
Gro8brltannlen 
w-
europa 
Europe 
de 
I'Ouesc 
Royaume-Uni 
Schwaden • Su6de 
Finn. • Norw •• Dln. 
fini. • NorY. • Dan. 
Schwelz • Sulaa 
$JI&IIIen • Espqna 
Grlechenland • Gr6ca 
Sonstlc• • Autres 
Zusammen • TotDI 
dar. EFTA • donc AELE 
35 1 
} 36 
37 
} 38 
39 
-40 
11 
-41 
., 
.. 
15 
1968 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1968 
1-IX 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1969 
1-IX 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1968 11968 1 1969 
1-IX I·IX 
10 
0 
7 
8 
0 
5 
9 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
9 
9 
0 
1968 
85 
0 
58 
27 
0 
85 
0 
1968 
1-IX 
73 
0 
57 
16 
73 
0 
1969 
1-IX 
17 
0 
0 
8 
8 
0 
16 
0 
2 
1968 
36! 1 
8 
1 
62 
27 
31 
131 
262 
85 
1968 
l-I X 
173 
1 
8 
1 
<48 
18 
25 
92 
192 
67 
1969 
I·IX 
165 
0 
0 
1 
56 
12 
13 
71 
187 
1968 
1861 
1 
5 
1 
13 
21 
25 
108 
207 
62 
1968 
1-IX 
113 
1 
5 
1 
33 
17 
11 
75 
153 
<48 
60 
1969 
1-IX 
199 
0 
0 
1 
1968 
-46-4 
1 
8 
1 
70 
85 
58 
132 
355 
93 
1968 
1-IX 
35<4 
1 
8, 
1 
51 
75 
-40 
93 
271 
73 
1969 
1-IX 
• 191 
0 
0 
1 
61 
50 
21 
71 
211 
72 
Osceuro { lœcesamt • TotDI 
Europe ~enc. daruncer UdSSR donc URSS } <46 
1 
8 
8 
2 
0 
1 
6 
6 
2 
0 
107 
6 
82 
0 
63 
78 
1 
79 
6 0 
32 
39 
9 
60 
141 
38 
S7 
1 
109 
6 
84 
0 
80 
1 
Amerlka daruncer USA • donc USA 
Mlttelamerlb • Am6tfque CentrGie { 
~n:5::.; .TZ::,~ du N!Kd . 
Hm6rlque SOdamerllul • Am6rlque du Sud 
daruncer {Venezuela • V6nau61a 
Brulllan • Brall 
donc Arcendnlen • Arcendne 
Afrlka 
..., 
<48 
., 
50 
51 
51 
53 
51 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
3 
0 
3 
0 
3 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
6 
.. 
1 
2 
0 
2 
0 
0 
91 
91 
91 
0 
71 
71 
71 
0 2 
2 
Ut 
89 
88 
3 
28 
0 
2 
16 
66 
20 
99 
76 
76 
1 
22 
0 
2 
13 
55 
17 
60 
32 
31 
10 
18 
0 
1 
7 
70 
54 
53 
2 
14 
0 
2 
11 
19 
6 
59 
47 
47 
0 
11 
0 
1 
9 
15 
8 
7 
2 
6 
0 
1 
3 
111 
180 
179 
3 
31 
0 
2 
10 
66 
20 
171 
148 
147 
1 
24 
0 
2 
16 
56 
17 
70 
39 
39 
10 
20 
0 
3 
9 
Afrique { 
lnscesamt • Total 
{ 
Nordafrlka • Alr. h Nord 
daruncer .l.&Ypten • E&Ypte 
dont Au. Air. Li!'der { to"::.' } 
Etau Au. d Afr, Autres 
. 
55 
56 
57 
58 
59 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
11 
21 
0 
1 
1 
0 
1 
1 
25 
5 
0 
0 
0 
18 
7 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
0 
1 
1 
11 
21 
0 
1 
1 
lu•esamt • Total ' 60 
61 
62 
63 
61 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
42 
33 
33 
30 
30 
0 
197 
119 
8 
5 
85 
1<40 
90 
6 
3 
66 
50 
.. 
1<48 
60 
5 
2 
38 
87 
1 
131 
87 
3 
1 
71 
90 
66 
2 
0 
57 
97 
48 
3 
0 
31 
1<40 
162 
8 
5 
118 
171 
124 
6 
3 
100 
179 
91 
5 
2 
69 Allen 
Alla 
Mlttlerer Osten • Moyen-Orient 
daruncer { Iran 
dont l!:e1 • braal 
Obrlru Allen • Reste del' Aria 
{ 
Indien • Indes 
daruncer Pakistan 
dont China • CIIJ11a 
lapan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlce • Divan 
Drltta Linder zusammen • TotaJ pa.,. tiers 
lnscuamt • TotaJ c6n6ral 
{ 
Deuuchland (BR) 
EGKS France 
CECA Nederland 
UEBL• BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Linder zuummen • TotaJ pa.,. den 
lnacuamt • TotaJ c6n6ral 
e) Elnfuhr aus}lrluen Llndern und BuDa• aus 
anderen Llftdern dar Gemelnschafc 
(b) Ausfuhr nach drlccen Llndern)lndJ.Ielerunaen 
nach anderen Llndern der Gemelnschaft 
( c) Elnschlle811chJ$pleceleben und,;hochcekohlces 
Ferromancan 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
ts 
38 
0 
0 
0 
0 
0 
t1 
25 
0 
0 
0 
0 
ts 
11 
<42 
0 
118 
187 
33 
0 
177 
131 
30 
78 
5 
11 
57 
0 
0 
1 
755 
1351 
3 
39 
0 
1 
570 
1013 
16 
53 
0 
0 
7 
511 
891 
44 
1 
11 
17 
0 
3 
519 
719 
24 
3 
1 
17 
0 
2 
388 
562 
Ill.-Natcoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exporcaclon• nenes (exportadoM-Imporcaciona) 
Esporcazlonl natta (llporcazlonl-lmporcazlonl) - Nano ultYoer (ulcvoer-lnYoer) 
49 
.. 
15 
29 
0 
0 
6 
335 
198 
79 
5 
11 
58 
0 
0 
.. 
989 
1678 
50 
1 
3 
39 
0 
1 
758 
1279 
87 
1 
26 
53 
0 
0 
7 
591 
98) 
71 - 389 •- 3111- 325 ,_ 155 1- 115 - 135 ,_ 112 - 130 - 161 :1: o + 21 - 116 1- 117 ·- 79 - 1<46 - n7 - 11<4 - <412 
75 1- <46 - <41 - 51 1- 71 1- <48 - 100 1- 76 - 56 - 33 1- 137 1- 90 - 1<47 1- 118 81 - 116 - 283 - 193 - 279 
77 1- 3 - 3 - 2 ,_ 1 - 1 :1: 0 ,_ 3<4 1-- 31 - 13 1- 67 ,_ 51 - 62 1- 61 - <48 - 63 - 101 - 82 - 105 
78 - 13 - 19 1- 1<4 1- 65 1- 56 - 56 1- 121 - 91 - 92 1- 265 - 173 - 178 - 185 121 - 205 1- <45<4 - 331 - 126 
79 
ao - 506 1- 374 - 307 1- 10 - 58 1- 13<4 1- ,.. + a - 273 + 380 + 291 + " + 179 + 209 + 10 + 21a + 1111
1
- na 
81 1- 966 1- 719 - 699 1- 361 - 176 - <113 1- .ol-40 - 30) - 601 1- 89 ,_ 9 - 536 - 206 123 - 510 - 891 - 5881-1560 
(a) lmporuclons des pa)'l den et r6cepclons 
des pa)'l de la Communauc' 
(b) Exporudons ven les pays den et livrai-
sons aux pa.,. de la Communauc' 
(c) Y compris aplecet ec ferro-mancanàe 
carbur6 
(a) lmporcazlonl dai paesl cerzl a arriYI dai paul 
della Comunlcl 
(b) Esporcazlonl veno 1 paesl cerzl e consecn• al 
paesl della Comunicl 
(c) Compresl chisa apeculare e ferro-Mn car-
buraco 
(a) lnYoer ulc darda landen en aanYoer ulc andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) UICYoer naar darda landen en leverlnaen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Mec lnbearlp van splecelljzer en koolscolrljk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmfXIrtazlonl (o) ed es1>ortazlonl (b) 1>er gru1>1>l dl1>rodottl e 1>er 1>ilesl 
ozone geograflche · · 
Einfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnisgruppen sowie nach 
Lindern oder Lindergruppen _ 
lnvoer (o) en ultvoer (b) 1>er 1>rodulctengroe~> en 1>er land of landengroe1> 
NEDERLAND 
' 
1 
Scahl (du Venracu)- Ader (CECA)- Acdalo (Trattato) - Scaal (Verdrac) 
Rohelsen (c) Blkke and Halbzeuc 
Andere Erzeucnisse - Autres produlu 
Altrl prodotd - Andere prodakten 
1000 t 
Und er Zelle Warmbreitband 
Fontes (c) Uncoa et ln RoUen lnacuamt Pa)'l Lien• 
Ghlaa (c) demi produla Colis lnsceumt darunter • dont • Total 
Paul Rich• dl cul • WUrYan : 
RuwQzer (c) Uncottl • seml-prodottl Colis Total Totale 
Landen LIJn Blokken en Totale 
Flacherzeucnisse 
Breedband op roUen prodalu plau Tocaal haflfabrikaten trodottlf.'attl Tocaal p tte pro ukten 
t968 1 t968 1 
t969 t968-T t968--1
1969 t968T1968 
1 
1969 t968 lt968 1 t969 1968 lt968 1 1969 t968 t968 t969 -I·IX 1-IX I-IX 1-IX 1-IX 1-IX I·IX f·IX I·IX l-I X l-I X 1-IX 
1.- Elnluhr- lmporutlons -lmportulonl - lnvoer {..._..... .. ., t 5 t tO 29 25 9 1-48 10t t74 764 556 643 345 248 339 94t 682 826 
EGKS France 2 5 .. 5 0 0 0 30 29 - t88 t-41 t37 66 54 35 2t9 17t 138 
CECA Ital la 3 - - - 0 0 - 0 0 - to 9 1t 8 7 5 to 9 tt UEBL • BLEU 5 5 3 2 20 20 0 1l 13 t 932 68l 735 297 2tt l6t 965 7t5 736 
EGKS • CECA 6 t4 9 17 49 46 10 192 143 175 t894 t388 1 526 716 520 639 lUS ts77 1 710 
lnscuamt • Total 7 19 14 l4 75 58 41 
- -
8 107 84 95 59 46 61 183 141 144 
Gro8briunnlen } 8 0 0 0 0 0 0 
- -
8 2.f 18 l3 8 6 13 2.f 18 3t Royaume-Uni 
West- Schweden • Sulde 9 0 0 
-
5 3 0 
- - -
43 3.f .... .fO 3t 37 .f9 36 .... 
europa Finn. • Norw, • Dln. } tO t9 1-4 t9 55 .fO .ft - - - 2 t .. 0 0 t 57 .ft 45 Euro pa ~-- Norv.• Dan. Europe ternlch • Autriche tt 
- - -
0 0 
- - - -
1t 8 tO 9 6 8 11 8 10 
Europe de ~coslawlen • Youcoslavle t2 - - - - - - - - - 0 0 0 - - - 0 0 0 l'Ouest nstlce • Autres 13 
- -
.. t5 t5 
- - - -
t t 2 t t 0 16 t6 2 
Zusammen • TotD/ · H 
" 
14 23 75 sa 41 
- -
8 81 61 84 S7 45 59 156 119 133 
dar. EFTA ·dont AI:LE 15 t9 t.f t9 60 .f3 41 
- -
8 80 6t 81 57 45 59 Ht 10-f t30 
Osteuroga { /œpsamt • Total t6 0 0 0 - - - - - - 26 22 t1 2 2 2 26 22 11 Europe rient darunter UdSSR } t7 0 0 0 
- - - - - - - - - - - - - - -" dont URSS 
Amerlka { lnaaesamt • Total ta 2 2 2 
- - - - - -
2 2 2 2 2 1 2 2 2 
darunter USA t9 
- - - - - - - - -
1 1 2 t t t t 1 2 Am,rique dont { Kanada • Canada 20 2 2 2 
- - - - - -
1 1 0 t 1 0 t t 0 
Afrlka { lnaaesamt • Total 2t 1 t 
- - - - - - -
0 0 1 0 0 
-
0 0 t 
Afrique darunter SDdilfr, • dont Air, du Sud ll 1 1 
- - - - - - -
0 0 1 0 0 
-
0 0 1 
Allen { ln11etamt: • Total 23 
- - -
0 0 0 to tO 13 2 t 2 2 t 2 1l t1 15 
Asie darunter Japan • dont Japon 24 
- - -
0 0 0 10 to 13 2 t 2 2 1 2 12 11 t5 
Ozeanlen • Odanle 25 
- - - - - - - - - - -· - - - - - - -
Obrt1• • Dlven 26 8 7 6 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 
Drltta Under zusammen • Total pays tlera 27 lO 24 32 75 58 .ft 10 10 20 112 87 100 63 49 65 197 155 162 
Jnacesamt • Totala6n6ral 28 45 33 49 115 103 51 202 153 195 2 005 H75 1626 779 570 704 2332 tm tan 
........ · o;Xpore&tiOnl · uponazlonl Ultvoer {Do.-.. d(Bk) 29 t7 101 5 124 t60 225 8 7 2 470 352 368 327 24t 259 703 5t9 596 
EGKS France 30 57 ~1 2t 36 35 59 t7 15 5 136 t08 t06 1t2 90 83 189 158 169 CECA Ital la 31 4 1 5 3 1 .fO 31 37 82 61 73 77 57 68 127 96 111 UEBL • BLEU 33 29 16 37 29 24 1~ 91 97 7.f 56 65 .fO 31 42 236 176 10 EGKS • CECA 34 106 .f3 303 228 309 18 t.f.f 142 763 m 612 555 418 453 1255 948 t 063 
Euro pa 
Europe 
lnaceaamt • Total 
West-
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
GroBbrlcannlen 
Royaum .. Unl 
Schweclen • Su~je 
Finn.· Norw. • Dln. 
Fini. • Nono.· Dan. 
Schwelz • Suisse 
Spanlen • Etpaane 
Grlechenland • Grlce 
Sonstice • Autres 
Zusommen • TotGI 
dar. EFTA ·dont AELE 
Osteuropa { lnscesamt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR dont URSS 
Nordamerllr.G • Amo!r/que du Nord 
darunter USA • dont USA 
Amerlka Mittelamerllr.G • AmU/que Centrale 
{ 
ln•cesamt • Total 
Am6rlque SOdamerlka • Amû/que du Sud 
darunter Venezuela • V6nbu61a 
Brulllen • BrûQ 
dont { Arcentinlen • Arcenclne 
} 
} 
} 
35 
36 
37 
38 
39 
-40 
41 
42 
43 
.... 
4S 
46 
47 
... 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
11968 
12 
5 
1 
0 
6 
0 
12 
12 
1 
0 
0 
0 
1 
1968 
I·IX 
9 
.. 
1 
0 
.. 
0 
9 
9 
1 
0 
0 
0 
1 
1969 
1-IX 
0 
.. 
0 
4 
.. 
0 
0 
1968 
tt a 
38 
0 
0 
0 
80 
118 
38 
0 
0 
0 
1968 1 1969 
I·IX 1-IX 
104 
24 
0 
0 
80 
104 
24 
0 
0 
234 
233 
1 
0 
234 
234 
0 
0 
0 
1968 11968 
1-IX 
59 
.. 
55 
59 
59 
72 
72 
72 
39 
.. 
35 
39 
39 
47 
47 
47 
1969 1 19f8 1 1968 
I·IX I·IX 
41 
0 
0 
41 
41 
41 
30 
30 
30 
0 
0 
413 
195 
96 
84 
43 
8 
5 
14 
445 
426 
28 
20 
196 
272 
272 
8 
16 
.. 
1 
5 
317 
135 
63 
97 
31 
5 
.. 
12 
311 
296 
6 
197 
181 
181 
6 
10 
.. 
1 
3 
1969 
l-I X 
414 
154 
76 
57 
46 
44 
6 
9 
392 
338 
22 
10 
198 
178 
177 
4 
17 
2 
2 
9 
1968 
342 
121 
70 
67 
35 
8 
.. 
11 
315 
300 
27 
20 
161 
243 
243 
7 
12 
.. 
1 
5 
1968 
I·IX 
221 
80 
46 
49 
24 
5 
.. 
8 
215 
204 
6 
180 
166 
166 
5 
8 
.. 
1 
3 
1969 
I·IX 
no 
121 
57 
37 
-40 
41 
... 
8 
308 
260 
22 
10 
178 
161 
161 
2 
1~. 
2 
9 
1968 
650 
233 
100 
1-40 
43 
88 
5 
14 
622 
523 
28 
20 
368 
344 
344 
8 
16 
.. 
1 
5 
1968 
1-IX 
460 
159 
67 
97 
31 
85 
.. 
12 
454 
359 
6 
244 
229 
229 
6 
10 
... 
1 
3 
1969 
1-IX 
689 
387 
77 
97 
46 
44 
6 
9 
666 
613 
22 
10 
228 
206 
206 
4 
17 
2 
2 
9 
Afrlka 
Afrique 
darunter .I.IY pt en • EJYpte 57 llnacuamt • Total 55 l Nordafrlka • Afr. du Nord 56 dont Au, Afr. ~der l ~n:~e } 58 Etau Au. d Afr. l Autres 59 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
u 
1 
0 
0 
0 
11 
1 
0 
0 
0 
13 
1 
1 
1 
0 
9 
0 
0 
0 
7 
0 
0 
10 
0 
1 
1 
0 
u 
1 
0 
0 
0 
11 
1 
0 
0 
0 
13 
1 
1 
1 
0 
Ali en 
Alle 
lnacuamt • Total 
Miulerer Osten • Moy....Orlent 
darunter { ~~ 
donc llrael •1 •rail 
Obrlres As/en • Rate del' Asie 
{
Indien • Indes 
darunter Paklltan 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ozeanlen • Oc6anle 
Obrlc• • Dlnn 
Drltte Under zu1ammen • Total pay1 tien 
ln•ceeamt • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchland (BR) 
France 
Ital la 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 
ln~c .. amt • Total r6n6ral 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDc• aua 
anderen Llndern der Gemelnschaft 
(b) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen 
nach anderen Llndem der Gemelnschaft 
(c) ElnschlleBIIch Spleceleben und hochcekohltu 
Ferromancan 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
0 
0 
0 
0 
15 
121 
0 
0 
0 
0 
tt 
80 
0 
0 
0 
0 
118 
411 
104 
331 
0 
0 
0 
134 
543 
Ut 
310 
86 
llO 
17 
13 
10 
0 
1 
14 
5 
c 
18 
9 
8 
0 
0 
10 
2 
0 
20 
10 
3 
.. 
2 
10 
5 
0 
0 
0 
14 
11 
9 
0 
1 
13 
5 
0 
- 0 0 0 0 
70 810 544 645 6)7 
111 1 573 1 110 1157 1 191 
16 
7 
7 
0 
0 
9 
2 
0 
16 
7 
2 
.. 
1 
8 
5 
0 
0 
27 
13 
10 
0 
1 
14 
5 
0 
18 
9 
8 
0 
0 
10 
2 
0 
10 
10 
3 
.. 
2 
10 
5 
0 
0 
0 
0 0 0 0 0 
415 534 1 059 734 949 
841~ 987 2 3U 1 681 1011 
Ill.- Nettoausfuhr (Ausfuhr-Einfuhr) - Exportation• nettes (exportatlons-lmporcaciona) 
Esportazloni nette (esportuloni-imporcazloni) - Netto uitvoer (uitvoer-lnvoer) 
74 + 12 + 9 ~ 5 + 195 + 135 + 216 - 1-40 - 94 - 172 - 294 - 204 - 175 - 18 - 7 - 80 - 238 - 163 - 130 
75 + 52 + 29 + 16 + 36 + 35 + 59 - 13 - 14 + 5 - 52 - 33 - 31 + 46 + 36 + 48 - 30 - 13 + 31 
76 + 4 + 3 + 1 + 5 + 3 + 1 + -40 + 31 + 37 + 12 + 52 + 62 + 69 + 50 + 63 + 111 + 87 + 100 
78 + 24 + 19 + 14 + 17 + 9 + 24 + 111 + 78 + 96 ~ 858 - 611 - 670 - 257 - 180 - 119 - 729 - 539 - 549 
79 + n + 59 + 26 + 154 + 1a1 + 199 ,_ 3 + 1 - n -1 ut - au - 9t4 - 161 - 101 - 186 - aao - 619 - 647 
80 - 15 - u - 18 + 43 + 46 + 193 + 111 + 76 + 50 + 698 + 457 + 545 + 574 + 376 + 469 + 861 + 579 + 787 
81 + 76 + 47 - 2 + 196 + 119 + 491 + 118 + 77 + 17 - 431 - 355 - 369 + 413 + 171 + 183 - 19 - 50 + 140 
(a) Importation• des pays tlera et r6ceptions 
des paya de la Communaut6 
(b) Exportations vera les paya tlera et livrai-
sons aux paya de la Communaut6 
(c) Y compris splecel et ferro-mancanàe 
carbur6 
(a) lmporculonl dai paesl terzl e arriYI dai paesl 
della Comunltl 
(b) Etportulonl veral 1 paul terzl e consecne al 
paesl della Comunltl 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(a) lnvoer ult darde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap 
(b) Uicvoer naar darde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Met lnberrlp van aplecelljzer en koolstofrllk 
ferromanpan 
Importations (a) et exportations (b) par groupes de produits et 
par pays ou zones géographiques 
lmportazlonl (o) ed esportaz)onl (b) per gruppl dl prodottl e per paesl 
ozone geograflche 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) nach Erzeugnlsgruppen sowle nach 
Lindern oder Li.ndergruppen 
lnvoer (o) en ultvoer (b} per produktengroep en per land of landengroep 
UEBL/BLEU 
Stahl (du Vercraau)- Acier (CECA) - Acdalo (Trattaco)- Scaal (Verdrac) 
Roheben (c) Blllcke und Halbzeuc Andere Erzeucnlue - Autres produiu Altrl prodotd - Anden produkcen Und er Zelle Warmbnltband 
Fonces (c) Llncou et ln R.ollen lnscesamt Pays Ucne 
Ghlsa (c) deml-produlu Colla lnscesamt daruncer • donc • Total 
Paesl Riche dl cul • wurvan : 
R.uwlizer (c) Uncoccl e aeml prodoccl Coila Total Totale 
Lenden UJn Flacherzeucnlue Blokken en Breedband op roUen Totale produlu plata Tocul halfrabrlkacen crodo'!J:Iatd Tocaal p acte p ukcen 
1968 1 1968 1 
1969 1968 1968 1 1969 1968 1 1968 1 1969 1968 1968 1 1969 1968 1968 1 1969 1968 1 1968 1 1-IX 1-IX 1-IX J..IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
L- Elnfuhr- Importations -lmporculonl-lnvoer 
{""""'"'''"' 1 83 58 84 51 <43 26 117 76 63 illl 2<43 292 221 155 185 520 363 EGKS France 2 65 50 49 109 74 10<4 25 13 21 247 276 126 102 98 480 333 CECA Ital la J 0 0 - 0 0 0 - - - 6~ 1 4 5 4 3 .. 5 4 Nederland <4 30 19 15 36 28 21 12<4 90 100 50 68 32 24 42 227 168 EGKS • CECA 6 177 117 148 196 145 151 167 179 184 770 544 641 384 283 319 t 133 868 
luaesamt • Total 7 108 81 74 7l 41 89 18 tt 23 94 60 91 51 18 49 183 tt:l Gro8brltannlen } 8 18 16 0 1 0 1 0 0 0 22 16 27 7 4 7 23 16 Royaume-Uni 
West- Schweden • Sutde 9 0 0 1 0 0 
- - -
0 48 35 32 28 21 17 48 35 
euro pa Finn.· Norw. • Dln. } 10 22 16 32 
- -
10 
- - -
11 1 19 9 0 17 11 1 ~ • Norv. • Dan. Euro pa Europe errelch • Autriche 11 
- - -
0 0 0 0 0 
-
3 2 3 2 2 2 3 2 
Europe de lucoslawlen • Youcoslavfe 12 - - - - - - - - 5 2 - - 2 - - 2 -l'Ouest Sonaclae • Autres 13 0 0 0 53 28 63 2 1 1 2 0 4 2 0 3 57 0 Zusammen • TOCIII ... 40 32 33 54 29 75 2 1 7 87 55 85 49 27 45 144 85 dar. EFTA • donc AELE 15 40 32 29 1 0 11 0 0 0 77 55 65 39 27 27 78 55 
Oateuroc, { lnrlesœnt • TOCIII 16 67 50 40 18 12 14 1S 10 16 6 5 7 2 1 3 40 27 
Europe rient. daruncer UdSSR. } 17 15 11 7 11 6 14 15 10 11 
- - - - - -
26 16 dont URSS 
Amerlka { lnaaesamt • Total 18 1 t tJ 0 0 1 22 17 37 4 3 5 1 t 3, 16 10 darunter USA 19 0 
-
12 0 0 1 22 17 37 4 3 5 2 1 3 26 10 Am6rlque dont { Kanada • Canada 20 1 1 
- - - - - - -
0 0 0 0 0 0' 0 0 
Afrlka { lnaaesamt • Total 21 1 1 1 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -Afrique daruncer SOdatr. • dont Air. du Sud 22 2 2 2 
- - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
· Allen { luaesamt • Total l3 1 0 1 
- - -
66 37 69 1 0 3 t 0 3 67 37 Alle daruncer Japan • donc Japon 24 
- - - - - -
66 37 69 1 0 3 1 0 3 67 37 
Ozeanlen • Odanle 25 1 1 0 
- - - - - -
0 0 
- - - -
0 0 
Obrla• • Dlven 26 
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Drltte Under zuaammen • Total pa)'l tien l7 111 86 90 71 41 90 106 65 119 
" 
63 100 53 19 55 177 169 
1 naaesamt • Total a6n6ral 28 189 113 239 168 186 141 371 145 lU 869 607 741 437 313 384 1510 1 037 
11.- Ausfuhr - Exporcadons - Esporculonl - Ultfter {.,..,.... .... 29 34 25 28 263 185 242 127 105 66 2928 22081 2260 1 512 1 141 : 1 174 3 317 1 2 499 
EGKS France 30 60 34 38 155 110 160 367 242 391 1 561 1 10<4 1 631 1 020 715 1 074 2081 1 456 
CECA ltalla 31 21 15 10 64 52 60 122 90 92 276 189 286 197 132 206 461 331 Nederland 32 5 3 2 21 21 1 12 12 1 930 673 720 292 207 'l~~ .. %!~ .. !2~ EGKS • CECA 34 tlO 78 78 503 369 463 617 449 551 5 695 4174 4897 3 Olt 1i96 
1000 t 
1969 
1-IX 
381 
402 
5 
189 
976 
203 
29 
33 
28 
3 
5 
68 
166 
77 
37 
25 
43 
43 
0 
0 
0 
7l 
n 
-
-
318 
1 295 
2568 
2182 
439 
• !23 Ji 
1 1 
1968 1968 1 1969 1968 1 1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1969 11968 1 1968 1969 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ---------------------~--+-~~~~~--~~~~---+~~~+---~~~~--~~~~~~~~~ 
Europa 
Europe 
'nsaesamt • Total 
West-
euro pa 
Europe 
de 
l'Ouest 
GroBbrlunnien 
Royaum .. Uni 
Sdlweden • Su6de 
Finn. • Norw. • Dln. 
fini. • Norv. ·Dan. 
Schwelz • Sulu• 
S_panien • Eapqne 
Grlechenland • Gr6ce 
Sonstice • Autres 
Zusammen • TotDl 
dar. EFTA ·dont AELE 
} 35 36 
37 
} 38 
39 
40 
4t 
42 
43 
44 
4 
0 
0 
0 
0 
3 
4 
1 
-
3 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
2 
1 
61 
8 
14 
39 
1 
61 
43 
7 
9 
27 
0 
43 
7 
58 68 41 88 983 718 9t0 686 499 
26 tt 10 1 137 1t5 57 101 &i 
0 
3 
17 
6 
5 
58 
29 
0 
4 
53 
0 
68 
15 
0 
3 
28 
0 
42 
14 
0 148 t07 t92 100 71 
5 251 177 264 178 125 
1 141 96 148 87 57 
80 26 20 43 25 19 
1 
88 
8 
1~ u ~ n ~ 
117 86 85 88 66 
923 670 863 631 457 
712 522 688 494 358 
61 48 47 55 43 
616 t 112 804 t 056 
41 155 132 83 
122 148 107 191 
182 251 177 268 
94 144 99 151 
39 93 58 141 
32 141 96 81 
69 118 87 91 
578 1 052 756 1 009 
466 735 543 726 
39 61 48 47 
,.._ { lnsresamt • Total 
.,.teuropa darunter UdSSR } 
Europe Orient. dont URSS 
45 
46 
0 
='1 16 12 9 16 12 9 16 12 9 
llnsaesamt • Total Nordamerllca • Am~rlque du Nord · ika darunter USA • dont USA Amer Mlttelamer/lca • Am~rlque Centrale Am6rique SUdamerlka • Am~rlque du Sud darunter {Venezuela • V6~6zu61a d Brulllen • Br6sd ont Arcendnlen • Ar1entlne 47 48 49 50 51 52 53 54 17 17 17 0 0 t6 16 16 0 4 49 4 1 4 - 1 0 47 - 2 37 1 1 36 1 57 1 1 48 ) 9 1 6 2 2 4 4 6 2 2 4 4 0 0 0 t 894 1712 1565 68 114 44 4 12 t 465 1330 t 250 51 84 38 3 3 t 223 1086 998 51 85 17 3 28 339 268 261 21 51 22 4 3 179 225 221 15 39 18 2 2 137 106 1~ 10 2!, 3 4 1948 1 714 1 567 115 119 '18 4 11 t 508 1 333 1153 86 88 41 3 3 t~ 1 087 999 99 94 ta 3 29 
Afrlka 
Afrique 
darunter ÂJYpten • E&Ypte 57 llnsaesamt • Total 55 l Nordafrlka • Afr. du Nord 56 dont · Ass. Afr. ~der { ~=~ } 58 Euu Ass. d Afr. Autres 59 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 3 0 0 
0 
t 
0 
173 
37 
3 
46 
51 
195 
24 
1 
34 
38 
t84 
44 
0 
28 
38 
tot 
13 
3 
12 
23 
7t 
7 
1 
8 
16 
73 
15 
0 
10 
tl 
277 
37 
3 
46 
51 
t98 
24 
1 
34 
38 
tes 
45 
0 
lB 
lB 
Aaien 
Asie 
lnsaesamt • Total 
Mlulerer Osten • Moren-Orlent 
Irak darunter { Iran dont Israel • lsra!l 
Obrires As/en • Reste de l'Asie 
{
Indien • Indes 
darunter Paldstsn 
dont China • Chine 
Japan • Japon 
Ouanien • Océanie 
Obrlae ·Divers 
Drltte Under zusammen • Total pays tien 
lnsruamc ·Total rénéral 
EGKS 
CECA { 
Deutschland (BR) 
france 
lulla 
Nederland 
EGKS • CECA 
Drlcte Under zusammen • Total pays tiers 
lnsresamt • Total rénéral 
(a) Elnfuhr aus drlcten Undem und BuD1e aus 
anderen Undem der Gemelnschaft (b) Ausluhr nach driuen Undem und Lleferunaen 
nach anderen Undern der Gemeinschaft 
(c) Elnschlle811ch Spiecelelsen und hochcekohltes 
ferromanaan 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
0 
0 
0 
0 
22 
141 
0 
0 
0 
0 
20 
98 
-
t 
0 
0 
0 
0 
7 
8S 
74 - 49 - 33 - 56 
75 - 5 16 - 11 
76 + 11 + 15 + 10 
77 - 25 - 16 - 13 
79- 57-49- 70 
80-90-66 83 
81 t$4 
48 
17 
13 
3 
31 
1 
6 
t6t 
664 
43 
14 
13 
0 
30 
t 
6 
tl7 
496 
55 
38 
38 
17 
7 
2 
170 
634 
0 
0 
0 
74 
70t 
0 
0 
0 
48 
497 
88 
640 
26t 
165 
32 
41 
18 
96 
13 
5 
9 
1 
9 
3 410 
9116 
t9t 155 
125 92 
24 23 
33 15 
14 12 
66 63 
3 9 
3 7 
9 4 
_:1 '_: 
157511477 
6749 7374 
92 
45 
18 
6 
7 
47 
12 
3 
6 
1 
2 
t 220 
.of14t 
6t 
32 
12 
4 
6 
29 
3 
1 
6 
0 
t 
63 
36 
13 
5 
7 
28 
8 
1· 
1 
0 
1 
309 
182 
45 
41 
11 
127 
tl 
11 
9 
1 
9 
911 89t 3 656 
3 to81 3 604 to 480 
235 
139 
37 
33 
14 
96 
4 
9 
9 
0 
6 
2 751 
7741 
:uc. 
130 
61 
15 
13 
80 
9 
14 
6 
0 
s 
2736 
8 648 
IlL- Neuoausluhr (Ausluhr-Einfuhr)- Exporutlons nettes (exporudon.-lmporudona) 
Eaporuzioni nette (aponulonJ.Imporculonl) - Neu.o uinoer (ulcvoer-invoer) 
+ 1111+ 142 + 116 + 10 1+ 19 1+ 3 +1575 +1965 +1968 
+ 46 + 36 + 56 + 341 + 2291+ 370 +1115 + 857 +1355 
+ 64 + 51 + 60 + 122 + 90 + 92 + 171 + 185 + 281 
_ 15 _ 7 _ 20 _ 112 E 78 _ 98 + 863 + 623 + 652 
+ 307 + 224 + 311 + 360 + 170 + 368 +4915 +3630 +4256 
+ 89 + 86 + 80 - 31- 17 - 41 +3311 +1511 +1377 
+ 396 + 310 + 393 + 3291+ 151 + 327 +8247 +6142 +6633 
+1291 + 987 + 989 +2997 +2136 •+2187 
+ 894 + 613 + 976 +1602 +1123 +1 780 
+ 193 + 119 + 202 + 457 + 317 + 434 
+ 260 + 183 + 218 + 736 + 538 + 534 
+1637 +t 913 +2384 +5591 +4113 +4936 
+ 1167 + 883 + 836 +3379 
+3804 +1795 +3220 +8970 
+1581 ;+14ta 
+6705,+735l 
(a) lmporuclons des pays elen et r6cepclons 
des pays de la Communaut6 (b) Exporudons ven les pays den et livrai-
sons aux pays de la Communaut6 
(a) lmporuzlonl dai paesi terzl e arrlvl dai paesl 
della Comunltl (b) Esporculonl verso 1 paesi terzl e conse1ne al 
paesl della Comunitl 
(a) lnvoer uit derde landen en aanvoer ult andere 
landen van de Gemeenschap (b) Uitvoer naar derde landen en leverlncen aan 
andere landen van de Gemeenschap 
(c) Y compris spleael et ferro-manranùe 
carbur6 
(c) Compresl chisa speculare e ferro-Mn car-
burato 
(c) Met lnbecrlp van spleaelljzer en koolstofrljk 
ferromanpan 
évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de fonte exprimés en% de la 
production 
Evoluzlone, per paese, deWimportonzo relotlvo degll 
scombl esternl dl ghlso, espressl ln % dello produ-
zlone 
Zeit Elnfuhr • Jmportedons • Jmportulonl • lnvoer 
"rlode 
Deuuch· Nede,.. UEBL 
Entwicklung der relatlven Bedeutung des Roh• 
elsenauBenhandels der Mltglledstaaten, bezogen 
auf die Erzeugung = 100 
Verloop von de relotleve betekenls von het rullver-
keer ln ruwl}zer ultgedrukt ln% von de produktle 
(per tond) 
Aulfuhr • Exportetlon• • Etportulonl • UltvOer 
EGKS Deuuch- Nader· UEBL EGKS Perloclo land (BR) france lui la land BLEU CECA land (BR) France Julia land BLEU CECA 
Tlldvak 
1 l , .. 5 
' 
7 8 
' 
10 11 12 
A) BezUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
R.'ceptlons d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll oltrl paesl dello CECA Consetne agil oltrl poesl dello CfCA 
Aanvoer ult ondere landen von de fGKS lever#nten oon ondere londen von de fGKS 
1966 0,5 0,7 3,9 2,7 1,3 1,1 1,5 1,1 0,0 3,0 0,9 1,2 
1967 0,5 0,9 6,4 0,5 1,3 1,4 1,9 1,2 0,0 2,9 1,0 1,4 
1968 0,4 1,3 5,9 0,5 1,2 1,4 1,8 1,1 0,0 3,8 0,8 1,3 
1969 
1968 1 0,4 0,9 7,8 0,5 1,3 1,5 2,3 1,1 0,0 1,8 0,7 1,4 
2 0,3 1,2 6,1 0,2 1,0 1,3 1.9 1,0 0,0 3,3 0,7 1,3 
3 0,3 1,3 5,5 0,6 1,2 1,3 1,6 1,3 
-
4,8 0,7 1,3 
4 0,4 1,7 4,3 0,7 1,3 1,3 1,5 1,0 0,0 5,1 1,1 1,3 
1969 1 0,4 1,3 6,7 0,8 1,1 1,4 2,2 1,1 0,0 1,9 0,8 1,4 
2 0,4 1,3 5,1 0,8 1,4 1,3 2,0 1,1 0,0 2,0 0,7 1,3 
3 0,3 1,0 7,5 0,5 1,3 1,4 2,1 1,5 0,0 1,2 0,5 1,4 
4 
8) Elnfuhr aus drltten Llndem E) Ausfuhr nach drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers Exportations vers les pays tiers 
lmportozlonl dol paesl terz# &portDzlonl verso 1 paesl terz# 
l"voer ult derde londen Uitvoer noor derde londen 
1966 0,5 0,3 10,5 1,3 1,1 1,6 1,2 0,4 0,0 1,5 0.2 0,7 
1967 0,3 0,3 9,4 1~0 0,7 1,4 3,0 0,2 0,0 8,6 0,2 1,7 
1968 0,6 0,3 6,5 1,1 0,8 1,2 1,1 0,4 0,0 0,5 0,1 0,6 
1969 
1968 1 0,5 0,2 6,8 1,0 0,9 1,2 1,1 0,2 0,0 0,5 0,2 0,6 
2 0,6 0,1 7,8 1,3 0,8 1,4 0,8 0,4 0,0 0,6 0,1 0,5 
) 0,8 0,3 4,7 1,1 0,7 1,1 1,0 0,7 0,0 0,6 0,2 0,7 
4 0,6 0,3 6,6 0,9 0,7 1,2 1,6 0,2 0,0 0,5 0,0 0,7 
1969 1 0,5 0,3 6,4 1,4 
1 
0,7 1,2 0,9 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 
2 0,5 0,3 4,0 1,4 0,9 0,9 1,5 0,3 0,0 0,2 0,0 0,7 
3 0,5 0,5 4,8 1,0 0,6 1,0 0,9 0,8 0,0 0,1 0,0 0,6 
4 
' 1 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totool (A + B) F) lnsgesamt • Total • r tale • Totaol (0 + E) 
1966 1,0 1,1 14,4 4,0 2,4 2,8 2,7 1,5 0,0 4,5 1,1 1,9 
1967 0,8 1,2 15,8 1,6 2,0 2,8 4,9 1,5 0,0 tt,5 1.2 3,1 
1968 1,0 1,6 12,3 1,6 2,0 2,6 3,0 1,5 0,0 4,3 1,0 1,9 
1969 
1968 1 0,9 1,2 14,6 1,5 2,2 2,7 3,4 1,3 0,0 2,3 1,0 2,0 
2 0,9 1,4 13,9 1,5 1,8 2,7 1,7 1,4 0,0 3,9 0,8 1,8 
3 1,2 1,6 10,2 1,7 1,9 2,4 2,6 2,0 0,0 5.3 0,9 1,9 
4 1,0 2,0 10,8 1,6 2,0 1,5 3,1 1,2 0,0 5,6 1,1 2,0 
1969 1 0,9 1,6 13,1 2,2 1,8 2,6 3,1 1,3 0,0 2,0 0,8 1,8 
2 0,9 1,6 9,1 2,2 1,3 1,1 3,5 1,4 0,0 2,1 0,7 1,0 
3 0,8 1,5 11,3 1,5 1,9 2,4 3,0 1,3 0,0 1,3 0,5 2,0 
4 
~volutlon, pour !•ensemble de -la Communauté,. 
de la répartition par pays ou zones géographi· 
ques (en % du total) des échanges extérieurs de 
fonte avec les pays tfers 
Evoluzlone, f>er l'lnsleme della Comunltcl, della rlf>ar· 
tlzlone f>er f>aese o zona geograflca {ln % del totale) 
degll scambl dl ghlsa con 1 f>aesl terzl 
Under • Pays • Paesl • Landen 
Entwlcklung des Anteils der Linder oder Lin· 
dergruppen am gesamten Roheisen·AuBenhandel 
der Gemeinschaft mit dritten Liindern in % 
Verloof> van het aandeel f>er land resf>.landengroef> 
aan het rullverkeer van de Gemeenschaf> met derde 
landen ln ruwl}zer, ln % van het totale rullverl<eer 
1968 
1-111 
191'8 
l-VI 
1968 
wx 1968 11969 l-Ill 
1000t-% 
1969 11969 
l-VI I-IX 
A) Elnfuhr • Importations • /mf>Ortaz/onl • /nvoer 
GroBbritannien • Royaume-Uni 1,9 1,8 4,1 4,1 4,4 8,6 6,6 5,1 4,1 1,3 0,9 0,9 
Schweden • Suide 0,5 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,3 
Finn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 17,6 45,7 34,1 37,8 35,1 17,1 15,7 18,8 31,6 32,1 31,0 33,1 
Osterrelch • Autriche 0,1 0,1 0,1 0,1 0,7 5,4 3,6 1,5 1,9 0,1 0,8 2,1 
Spanien • Elpaane 0,8 
-
1,3 1,1 1,6 3,2 6,1 4,9 4,6 3,9 1,8 1,9 
Oneuropa • Europe Orientale ..... o 31,6 32,5 31,9 34,4 41,1 39,6 40,5 39,9 37,6 36,2 36,5 
USA . 0,2 0,1· 0,1 0,1 0,0 0,0 1,1 0,7 0,5 
-
3,1 2,4 
SOdafrlkanlsche Union • Union Sud-Africaine 6,8 1,0 3,7 .i,8 4,1 4,5 4,4 4,8 4,0 7,7 6,9 5,9 
Sonstlce Under • Autres pays (a) 17,0 18,4 n,8 19,8 (b) 19,5 9,8 12,7 12,5 (c) 12,2 17,3 17,1 16,8 
-- - ---- - - -lniJelamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 004 137 489 697 936 no 453 655 88l ns 409 599 
B) Auafuhr • Exportation• • f.lf>OrtGZJonl • UICYoer 
lneteeamt • Total 33,7 15,7 10,8 9,5 10,1 16,5 17,8 30,5 28,5 36,1 19,1 18,1 
GroBbrltannlen } 1,9 0,6 0,5 0,5 0,6 1,8 1,6 1,5 1,3 0,1 0,1 0,1 Royaume-Uni 
West• Schweden • Su6de 7,3 1,7 1,0 1,6 1,0 3,4 4,1 3,5 3,0 6,0 3,6 3,0 
europa Finn.· Norw. • Dln. } 4,9 2,5 1,3 1,1 1,1 4,7 4,8 3,9 3,3 3,9 3,3 1,6 Europa Fini. • Norv. • Dan. 
Europe Schweiz • Suisse 9,3 4,5 3,7 3,7 3,7 10,6 11,6 11,3 11,3 14,3 12,6 13,1 
Europe de Griechenland • Gr6ce 1,3 0,6 0,5 0,5 0,5 1,6 1,3 1,8 1,8 2,9 1,7 1 2,4 
l'Ouest Sontd&e • Autres 4,7 4,3 1,6 1,9 1,9 4,4 4,3 3,5 4,4 5,2 6,4 6,0 
Zusammen • Toto/ 30,4 f5,2 10,6 9,3 9,9 26,5 27,8 25,5 25,1 32,5 27;1_ 27,2 
dar. EFTA • dont AELE 27,4 11,8 8,6 7,8 8,5 n,6 14,7 n,4 21,1 27,7 21,9 21,4 
Osteuropa • Europe Orientale 3,3 0,6 0,2 0,2 0,1 
-
0,0 5,1 3,5 3,7 1,5 1,0 
I'N·-•·T.W 55,8 14,1 11,4 10,1 11,4 48,7 54,4 57,6 52,1 39,3 43,0 43,6 Nordamerllco • Am6rlque du Nord 47,6 U.B 9,8 7,5 9,2 «.7 49,7 53,9 48,6 34,4 29,7 32,0 Am erika darunter USA • dont USA 47,6 11,8 9,8 7,5 9,1 «,7 49,7 53,9 48,6 34,4 19,7 31,0 Mluelamerllr.a • Am6rlque Centrale 1.S 0,1 0,0 0,1 0.0 0.0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Am6rique SIJdamerllco • Am6rlque du Sud 6,7 2,3 2,5 2,5 2,2 4.0 4,6 3,6 3,4 4,8 13,3 ff,4 
dar. J Venezuela • V6nhu61a 1,6 
- -
0,0 0,0 1,9 1,1 0,7 o.s 
-
0,0 0,0 
dont l Arcentlnien • Ar&entlne 4,6 2,0 1,1 1,1 1,9 1,7 1,4 1,7 1,8 4,0 13,0 11,2 
Afrlka • Afrique 0,6 0,4 0,4 0,3 O,J 1,1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,8· 0,9 
r-~•·ToW 9,9 69,7 76,5 80,1 78,1 13,7 17,0 10,9 {8,7 14,1 27,0 27,3 Miulerer Onen • Moyen-Orient o.s 0,3 0,2 0,3 0,4 0,3 0,8 0,8 0,7 4,4 1,8 1,5 dar. { Iran 0,3 
-
0,0 0,1 0,1 0,0 0,3 0,4 0,3 3,7 1,4 0,9 
Allen dont brael • lsrall 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 0,4 0,7 0,4 0,4 
Asie Obrlres As/en • Reste de l' Asle 9,3 69,3 76,2 79,9 77,8 23,4 16,2 10,1 17,9 19,7 25,1 25,9 
dar { Indien • Indes - - - - - - - - - - - 0,0 
• Pakistan 0,0 
-
0,1 0,1 0,5 0,3 0,1 0,1 0,1 
-
0,7 0,5 
dont Japan • Japon 9,0 69,1 76,0 79,5 76,9 11,0 9,0 5,5 14,7 19,1 17,0 20,4 
Ozeanlen • Ocbnle t,O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
Obrlt• • Divers 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
-
0,0 0,0 
. 
- - - -lnSJII&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
' 
1000 t 431 111 553 879 1115 104 Ill 300 439 81 no 333 
(a) (b) (c) 
jUJOIIawlen • Your01lavle: 4,4% 7,8% 1,5 % 
Tunalen • Tunille : 0,0% 5,4% 1,7% 
125 
-126 
~volutlon, par pays, de l'Importance-relative des 
échanfeS extérieurs de lingots et de de~l-pro• 
duits ~colis exclus), exprimés en% de la produc· 
tlon d acier lingots 
Evoluzlone, #)er #)crese, dell'lmportcrnzcr relatlva degll 
scambl esternl dl llngottl e semllavoratl (esclusll colis) 
es#)ressl ln % della #)roduzlone dl acclalo llngottl 
Zelt Elnfuhr · lmportadont · lmporuzlonl • lnvoer 
P6rlode 
Perloclo Deuuch- france Ital la Nede,.. UEBL land (BR) land BLEU 
Tlldnk 
--1-- 2 3 .. 5 
A) 8ezüge aus anderen Llndern der EGKS 
Uceptlons d'autres pays de la CECA 
Arrlvl dogll olcrl poesl della CECA · 
Aonvaer ult ondere landen von de EGKS 
1966 1.1 3,1 1.6 0,5 2.1 
1967 0,9 3.2 2,1 1.1 2,1 
1968 1,4 2,8 1,9 1,3 1,2 
1969 
1968 1 0,9 2,8 2.2 0,5 1,3 
2 1,5 3,4 1,6 1.6 1,1 
3 1,5 2,7 1,7 3,1 1,2 
4 1,8 2,5 1,9 0,4 1,2 
1969 1 1,8 3,3 1,7 0,3 1,1 
2 1,8 3,5 1,9 0,4 1,2 
3 1,1 4,3 3,3 0,2 1,1 
4 
8) Elnfuhr aus drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tiers 
lmportozlonl dol poerl terzl 
lnraer ult derde landen 
1966 0,1 0,0 0,7 1,4 0,1 
1967 0,1 0,1 1,0 8,8 0,5 
1968 0,2 0,0 0,5 1,0 0,4 
1969 
1968 1 0,0 0,0 0,7 3,4 0,1 
2 0,1 o.o 0,6 2,1 0,5 
3 0,5 0,1 0,4 1,0 0,4 
4 0,2 0,0 0,4 1,7 0,7 
1969 1 0,4 0,0 0,3 1,3 0,6 
2 0,2 0,0 0,5 1,1 0,7 
3 o,s 0,2 2,8 1,1 0,6 
4 
IEntwlcklung der relativen Bedeutung des Au8en-
handels von Bl6cken und Halbzeug (ausschl. 
Colis) der Mltglledstaaten, bezogen auf die Roh· 
blockeneugung = too 
Verloo#) vern de relatleve betelcenls vern het rullver-
keer ln blokken en halffabrlkaten (ultgezonderd colis) 
ultgedrukt ln % vern de #)roduktle vern stcrlen blokken 
(~Jer land) 
Ausfuhr • Exportadont · Esporuzlonl • Ulcvoer 
EGKS Deuuch- France Ital la Nede,._ UEBL EGKS CECA land (BR) land BLEU CECA 
6 7 8 9 10 11 12 
0) Lleferungen ln andere Linder der EGKS 
Livraisons l d'autres pays de la CECA 
Consegne ogll olcrl poesl dello CECA 
Lererlngen oon ondere landen von de EGKS 
1,7 1,5 1,5 0,1 5,9 3,7 1,8 
1,8 1,9 1,5 0,1 4,7 3,2 1,8 
1,7 1,5 1,3 0,1 8,2 3,1 1,7 
1,6 1,8 1,3 0,0 3,0 3,3 1,7 
1,8 1.8 1,2 0,0 12,4 2,8 1,7 
1,8 1,4 1,2 0,2 10,3 3,1 1,8 
1,8 1,6 1,6 0,2 7,1 3,1 1,8 
1,9 1,6 1,3 0,0 10,0 3,3 1,9 
2,0 1,7 1,9 0,0 11,4 3,1 1,1 
1,0 1,7 1,5 0,1 5,6 3,8 1,9 
E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
Esportozlonl verso 1 poesl terzl 
Uitraer naor derde landen 
O.l 1.2 1,1 0,2 2,4 1,7 1,1 
0,7 2.0 1,5 0,1 7,8 1,0 1,6 
0,3 1,3 0,7 0,1 3,1 1,0 1,0 
0,3 2,6 0,8 0,1 8,9 1,2 1,8 
O.l 0,8 0,7 0,1 2,3 0,7 0,7 
0,4 0,9 0,7 0,0 0,4 1,2 0,7 
O.l 0,9 0,6 0,1 1,4 0,8 0,7 
0,4 0,7 0,7 0,1 5,6 1,1 0,9 
0,3 0,5 0,5 0,1 8,7 0,9 0,9 
0,9 0,4 0,2 0,2 6,2 1,8 0,8 
C) lnscesamt • Total • Totale • Totaol (A + B) F) lnsaesamt • Total • Totale • Totool (0 + E) 
1966 1,3 3,1 2,3 2,8 2,1 2,1 2,7 2,7 0,3 8,4 5,4 3,0 
1967 1,0 3.3 3,1 9,9 2,7 1,5 3,8 3,0 0,1 11,5 4,1 3,4 
1968 1,6 1,8 1,4 3,4 1,6 2,1 1,6 2,1 0,1 11,4 4,0 1,7 
1969 
1968 1 f,O 1,8 3,0 3,9 ,1,4 1,9 4,4 1,1 0,1 11,9 4,5 3,5 
2 1,6 3,4 2,1 3,7 1,6 2,1 2,1 2,0 0,1 14,7 3,5 ·2,5 
3 2,0 2,8 2,0 4,0 1,6 1,1 2,1 1,9 0,3 10,8 4,4 2,5 
4 1,9 2,5 2,3 2,1 1,9 2,1 2,5 2,3 0,3 8,5 3,8 2,5 
1969 1 2,1 3,3 2,0 1,6 1,7 2,3 2,3 2,0 0,1 15,6 4,5 2,8 
2 2,0 3,5 2,4 1,5 1,9 1,3 2,3 2,4 0,1 20,1 4,0 3,0 
3 1,7 4,6 6,1 1,4 1,7 1,9 2,1 1,7 0,1 11,7 5,5 2,8 
4 
évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
.ie la répartition par pays ou zones géographiques 
(en %du total) des échanges extérieurs avec les 
pays tiers: 
dergruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft 86 Entwlcklung des Antells der Linder oder Lin· G 
mit drltten Lindern ln % 
1 de lingots et de demi-produits 
Il de colis 
E.voluzlone, perl'lnsleme della Comunltà, della rlpar-
tlzlone per paese o zona geograflca (ln %del totale} 
con 1 paesl terzl ln % 1 
1 Bl6cke und Halbzeug 
Il Warmbreltband ln Rollen (Colis) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln % 
1 Blokken en halffabrlkaten 1 Scambl dl llngoHI e semllavoratl 
Il Colis prodotd flnltl Il Warmgowaln breedband (Colis} 1000 t _% 
Linder • Paya • Paal • Landen 1969 J.IX 
1, 816cke und Halbzeua • Llnaots et demi-produits • Scam•f dl llnaottf e semflaYoratf • 81oltlten en ltaltra•rlltaten 
A) Elnfuhr • lmportsdona • fmportiJzlonf • lnvoer 
gnn. • Norw. • Dln. • Fini. • Norv. • Dan. 15.2 17,8 17,1 13.2 13,-4 20,8 n.t 16,9 
sterrelch • Autriche 1,-4 0,1 0,3 0,8 0,7 0,6 0,6 0,7 
Spanlen • Esp~ne 8,l 27,-4 29,3 36.0 -40,1 20,3 19,8 18.1 
Jucoslawlen • oucoslavle o.s 0,3 0,9 1,5 1,8 -4,1 3,0 2,-4 
Osteuropa • Europe Orientale +t.l 39,0 30,9 28,3 26,9 39.2 36,6 -45,9 
USA 0,1 O,l 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 
Sonatlce Linder • Autres paya (a)20,.f 15.2 21,-4 20,1 (b)17,0 15,0 17,8 15,9 
- - -- -lnsaesamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 238 163 J37 <Ml 603 75 153 2-ft 
B) Ausfuhr • Exportstlona • &porttl%/onl • Ufrvoer 
lns1esamt • Total 74,2 64,1 60,9 59,5 60,2 68,6 68,7 67,2 !GNI>rl-0100 } 0,8 2,0 2.0 1,7 2.5 -4,6 10,8 10,8 West- Royaum•Unl 
Euro pa europa Schwelz • Suisse 1-4,0 8,6 10,2 9,9 9,7 11,6 13,6 15,8 ~anlen • &gacne 39,3 -41,1 38,6 39,0 -40,0 -46,7 35,5 30,6 
Europe Europe rlechenlan • Grlce 12,9 7,1 -4,7 5.2 5,1 2,0 3,8 -4,1 de Sonstl&e • Autres 7,0 2,8 3,1 2,l 1,8 ,.. -4,3 5,3 
l'Ouest Zusammen • Toto/ 74,0 61,6 58,6 58,0 59,1 68,3 68,0 66,6 
dar. EFTA ·dont AELE 17,3 12,-4 1-4,3 13,1 13,5 19,-4 28,7 31,7 
Osteuropa • Europe Orientale 0,1 2,5 2,3 1.S 1,1 0,3 0,7 0,5 
{'•••...,·T- 9,1 18.3 21,4 22,7 20,1 tt.S 10,4 10,7 Nordamer/ka • Am6r/~ue du Nord 0,4 0,2 0,9 1,1 1,2 4,0 3,2 2,5 
Amerllca Mltcelamerlka • Am6r que Centrale 4,4 5,2 5,2 5,6 5,4 5,9 5.8 6,9 
SDdamerlka • Am6rlque du Sud 4,3 13.0 15.2 16,0 13,4 1,5 1.4 1,3 
Am6rlque dar. { Venezuela • V6nuu61a 0,0 
- - - -
0,0 0,0 0,0 
dont Arcendnlen • Arcentlne 1.S 12,6 15,0 15,5 12,7 0,-4 0,6 0,6 
Afrlka • Afrique 2,0 1,0 1,1 1,5 1,4 1,1 0,9 0,9 
{ I•J-• • Toal 1-4,8 u.s 16,6 16,3 18,3 18,9 20,0 21,2 
Allen Ml erer Osten • ~en-Orient 4.0 o.s 2.7 3,4 4,4 10,7 ff,3 12,7 darunter Israel • dont lsrall 3,2 0,5 1,0 1.2 2,1 s.s 5,6 5,3 
Asie Obrlres Allen • Reste de l'Asie 10,8 f6,f 13,8 12,9 f3,9 8,2 8,7 8,5 dar. { Indien • Indes 0,9 1,1 0,9 0,8 0,9 0,9 1,1 1,1 
dont Pakistan 0,2 0,6 0,3 0,5 0,7 0,0 0,3 0,9 
Ozeanlen • Oc6anle 
- - - - -
- - -
Obrl1e • Dlven 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 
- - -lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1 001 359 688 1 068 1-437 ..... 616 798 
11. Warmbreltlland ln Rollen • Colle • Colle • W•rm,...al•t •reeAand 
A) Elnfuhr • lmporwlona • lml>ortazionl • lnvoer 
Grolbrltannlen • Royaume-Uni 4.5 3,1 7,3 s.s 3,9 1,1 2,1 1 1,6 Osterrelch • Autriche 45,9 39,9 36,6 39,9 -40,1 39,7 -40,6 39,1 
Osteuropa • Europe Orientale 21,4 27,1 23,3 15,4 29,3 31.2 32,6 34,1 
Kanada • Canada 
-
0,0 2,0 3,7 3.3 
- -
2,2 t,P"' · Japon 19,9 22,3 17,9 13,3 18,0 23,-4 1-4,-4 12.2 
nstl&e Linder • Autres pays 8,3 7,5 12,9 12,2 s ... 4.S 10,3 10,8 
- -lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 818 tas 380 576 810 255 1 470 715 
B) Ausluhr • Exportstlona • &t>ortiJzlonl • Ultvoer 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 0,0 0,3 0.21 O,l 0.2 3,6 2~0. 1.2 Finn. • Norw. • Dln. • Fini.· Norv. • Dan. 7,9 12,4 7,7 7,0 6,3 10,8 7,0 -4,7 
Spanlen • Espa&n• ......... 21,9 17,8 12.8 9,6 6,8 7,7 9,9 
Osteuropa • Europe Orientale 0,6 2,7 1,1 0,7 2,-4 1,7 0,6 0,3 
Israel • lsrall 3,6 3,0 2,6 2,7 2,-4 -4,7 ..... 3.S 
USA 37,-4 56,3 59,-4 67,0 73,-4 53,4 64,8 69,3 
Sonatlce Linder • Autres paya 6,1 3,-4 11.2 9,6 5,7 19,0 13,5 11,1 
------- - - ----lns1esamt • Total % 100,0 100,0 100,0 1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 741 174 417 634 993 1861 539 953 
Schweden • su•d• : 
Gro8brltannlen ·. Royaume-Uni : 
17,3 16.2 17,7 13,6 
0,6 0,9 1,6 1,1 
21,1 2-4,2 2-4,8 15,6 
2,3 2,1 1,9 2,1 
-41,7 51,1 39,2 23,6 
0,7 0,1 3,0 29,0 (c) 16,-4 5,.f 11,8 15,0 
-100,0 100,0 100,0 100,0 
32-4,0 
" 
187 -413 
68,1 67,5 71,6 70.S 
10,9 28,1 35,1 37,8 
16,7 16,9 1-4,1 13,1 
29,0 10,4 12,7 10,8 
4,9 3.2 1,8 1,5 
6,1 8,9 7,8 7,3 
67,7 67,5 71,5 70,5 
33.S 53,2 55,7 57.2 
0,4 0,0 0,0 0,0 
11,1 15,3 13,7 13,0 
2,1 0,3 1,1 1.0 
7,5 13,2 10,6 9,6 
1,5 1,8 2,1 2,4 
0,0 0,-4 O,l 0,1 
0,8 0,9 1,1 1,1 
1,8 1,9 1,2 0,8 
19,0 15,3 13,6 15,7 
ff,S 9,4 9,0 11,8 
5,3 5,9 3,8 -4,1 
7,5 5,9 4,6 3,9 
1,1 0,5 O,.f 0,5 
0,8 0,5 1,2 1,3 
- -
; 
- -
0,0 0,0 0,0 0,0 
- ---100,0 100,0 100,0 100,0 
979 231 -468 689 
1,9 -4,8 2,9 2,2 
35,0 30,7 n.s 22,4 
32,9 27,3 23,7 15,3 
3,1 0,9 0,3 0.2 
t-4,0 10,1 2-4,3 21,5 
13,1 26,2 26,3 28,-4 
100,0 1100,0 100,0 100,0 
1 020 345 903 1 1326 
1,0 0,5 0,61 0,7 5,6 16,3 13,-4 10,0 
9,9 34,3 29,1 21,8 
o.s 0,3 2,2 2,6 
3,3 9,8 7,8 6,0 
69,0 13,0 29,1 -43,6 
10,7 15,8 17,8 15,3 
- ------100,0 100,0 100,0 100,0 
1276 12-4 290 513 
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évolution, par pays, de l'Importance relative des 
échanges extérieurs de produits finis et finals 
(colis Inclus), exprimés en% de la production des 
produits flnfs 
evoluzlone, ,er ,aese, dell'lm,ortanza relatlva degll 
scambl erternl dl ,rodottl flnltl e flnall (lnclusl 1 
colis), es,ressl ln % della ,roduzlone dl ,rodottl flnltl 
Entwicklung der relatlven Bedeutung des AuBen· 
. handels der Mltglledstaaten mit Walzstahlfer· 
tlg· und weiterverarbeiteten Walzstahlfertlg· 
erzeugnissen ( elnschl. Colis), bezogen auf die 
Produktion vonWalzstahlfertlgerzeugnlssen = 100 
Verloo, van de relatleve betekenls van het rullver-
keer ln elnd,rodukten en verder bewerkte ,roduk-
ten (met lnbegrl, van colis), ultgedrul<t ln % van de 
tota}e ,rodul<tle van elnd,rodul<ten (,er land) 
· Zelt Elnfuhr • lmportado111 • lmportazlonl • lnvoer Ausfuhr • Exportaclolll • EtportazlonJ • Ultvoer 
P6rlocle 
Perloclo Deuuch- Fnnc• leal la Nader- UEBL EGKS Deutach- Fnnce leal la Heder- UEBL EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
TIJdvak 
1 1 3 4 5 
' 
7 8 9 10 11 11 
A) Be:zUge aus anderen Llndern der EGKS 0) Lleferungen ln andere Under der EGKS 
Réceptions d'autres pays de la CECA Livraisons l d'autres pays de la CECA 
ArriYI dagll altrl paesl della CE. CA Consegne agil altrl paesl della CE. CA 
Aa11voer uit andere landen van de E.GKS leverlngen aan andere landen van de E.GKS 
1966 16,7 22,4 16,1 81,8 9,4 19,2 13,6 15,7 6,0 38,7 44,0 18,9 
1967 15,1 26,3 16,0 76,4 8,9 19,0 13,6 14,9 4,8 38,3 47,2 18,9 
1968 19,1 24,6 12,2 76,2 8,5 19,5 11,9 15,7 5,3 34,8 52,0 19,3 
1969 
1968 1 19,8 23,3 14,2 77,1 8,3 19,8 12,4 15,4 5.9 37,5 50,9 19,5 
l 20,0 25,8 11.0 73,4 7,3 19,3 10,9 17,1 4,9 33,9 50,6 19,0 
3 18,7 24,9 11,3 76,4 8,7 19,3 11,5 15,9 5,6 35,4 54,2 19,3 
4 18,2 24,7 12,6 77,8 9,7 19,5 12,9 14,7 4,1 32,6 52,4 19,3 
1969 1 17,2 28,4 14.4 82,1 8,0 20,0 13,8 11,9 3,5 31,6 56,9 19,7 
2 16,6 28,3 11,6 77,7 8,1 19,2 12,7 14,7 3,8 33,0 51,6 19,1 
3 16,6 27,9 13,3 66,9 8,3 18,9 10,6 13,5 4,1 35,4 52,7 18,2 
4 
8) Elnfuhr aus drltten Undern E) Ausfuhr nach drltten Llndern 
Importations en provenance des pays tien Exportations ven les pays tien 
lmporta:zlonl dai paesl ter:zl E.sportaz.lonl verso 1 paesl terz.l 
lnvoer ult derde landen Ultvoer naar derde landen 
1966 4,2 0,9 6,5 4,9 1,6 3,3 15,3 19,0 9,8 33,3 32,2 18,8 
1967 4,0 1,0 5,0 4,8 1,9 3,2 20,2 19,7 7,6 35,8 30,7 20,2 
1968 5,1 1,5 5,0 4,5 1,5 3,7 20,4 20,5 7,7 34,3 'JJ,7 . 20,1 
1969 
1968 1 5,3 0,9 5,9 4,9 2,1 3,8 19,8 19,4 6,2 26,1 30,6 19,5 
2 4,9 1,3 4,6 4,1 1,1 3,9 18,7 23,5 9,0 37,4 'JB,O 20,2 
3 5,1 1,2 4,0 5,4 1,1 3,5 22,5 22,2 9,0 29,5 29,6 21,5 
4 5,0 2,3 5,3 3,5 2,3 3,9 20,4 17,8 6,8 43,7 26,9 19,4 
1969 1 4,8 2,4 7,8 3,6 1,6 4,2 16,7 15,1 6,4 29,8 22,5 16,0 
2 5,9 5,3 6,7 7,1 2,7 5,4 16,9 19,2 5,8 35,4 'JJ,7 18,2 
3 5,8 4,2 8,8 5,2 2,5 5,4 16,6 15,8 4,8 29,9 24,6 16,4 
4 
. 
C) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (A + B) F) lnsgesamt • Total • Totale • Totaal (0 + E) 
1966 20,9 23,3 22,5 81;,7 11,0 22,5 'JJ,9 34,8 15,8 72,1 76,1 37,7 
1967 19,1 27,3 21,0 81,1 10,8 22,2 33,8 34,5 12,4 74,0 77,9 39,1 
1968 24,2 26,1 17,1 80,6 10,2 23,1 32,3 36,1 13,0 69,1 80,7 39,4 
1969 
1968 1 25,1 24,2 20,1 82,0 10,4 23,6 32,2 34,9 12,1 63,6 81,5 39,0 
2 24,9 %1,0 15,6 77,5 8,4 22,7 29,6 40,5 14,0 71,2 78,6 39,2 
3 23,8 26,2 15,3 81,9 9,8 22,7 34,0 38,1 14,6 64,9 83,8 40,8 
.. 23,2 %1,0 17,9 81,3 12,0 23,4 33,3 32,6 11,5 76,3 79,3 38,7 
1969 1 11,9 30,8 22,2 85,7 9,6 24,1 30,4 17,1 9,9 61,3 79,4 35,8 
2 22,5 33,6 18,3 84,8 10,8 24,6 19,6 33,9 9,6 68,4 80,3 37,3 
3 22,5 32,1 22,1 72,1 10,8 24,3 17,2 29,2 9,0 65_,3 77,3 34,7 
4 
· évolution, pour l'ensemble de la Communauté, 
de la répartition par pays ou zones géographiques 
(en% du total) des échanges extérieurs de pro· 
duits finis et finals (colis exclus) avec les pays 
tiers 
Evolu:done, per l'lnsleme della Comunltd, della rlpar-
tlzlone per paese o zona 1eogra(lca (ln % del totale) 
degll scambl dl prodottl flnltl e flnall (esclusl 1 colis), 
con 1 paesl terzl 
Linder • Pa)'l • Paesl • Landen 1967 l-VI 
Entwlcklung des Antells der Linder oder Linder-
gruppen am AuBenhandel der Gemelnschaft mit 
Walzstahlfertlg· und welterverarbelteten Walz· 
stahlfertlgerzeugnlssen (ausschl. Colis) (ln% des 
AuBenhandels mit drltten Lindern) 
Verloop van het aandeel per land resp. landengroep 
aan het rullverkeer van de landen van de Gemeen-
schap met derde landen ln elnd,rodukten en verder 
bewerkte produkten (ultgezonderd van colis), ln% 
van het totale rullverkeer 
1967 
loiX 
1000t-% 
1969 1 1969 
l-VI 1-IX 
A) Elnfuhr • Importations • lmfHJrtiJ:zlon/ • I~WMr 
GroBbrltannlen • Royaume-Uni 17,-4 17,1 16,3 16.0 H,9 15,0 15,7 15,0 15.5 13,-4 13,-fi. 12.8 
Schweden • Su6de 18,3 22,0 21.-4 21,2 22.0 25.5 22,6 22,1 21.2 17,9 18,8 17,1 
Osterrelch ~ Autriche 16,3 16,2 16,5 16,1 15,3 tf ,3 11,8 1-4,7 15,6 20,-4 19,0 18,1 
Osteuropa • Europe Orientale 18,0 16,9 17,1 19,1 20,9 18,3 19,3 18.8 18,0 21,7 21,6 21,3 
USA 5,2 4,2 5,2 4,7 ..... 1.8 2,2 2,3 2,6 1,7 3,8 .f,9 
l'J'an· Japon 6.5 8,1 5,9 ..... .f,1 7,7 5,5 .f,9 -4,8 -4,1 -4,3 5,1 
nstlae Linder • Autres pa)'l 18,3 15,5 20,6 18.5 18,-4 20,4 22,9 22,2 22,2 20,8 19,1 20,7 
- - - - - -lna1e1amt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 1212 276 553 856 1213 416 788 1153 1603 481 997 1 602 
8) Aulfuhr · Exportations • üportG:zlonl • Ulmer 
lnt1uamt • Total 42,0 44,5 44,6 44,4 43,3 41,0 37,4 36,6 38,5 n,1 47,7 -47,1 
GroBbrltannlen } 3,2 3,5 3.5 3,6 3,9 4,3 .f,O 3,6 3,7 5,0 .f,l 3,8 Royaume-Uni 
Schweden • Su6de 6,0 .f,9 .f.8 4,5 .f,6 5,1 .f,8 ..... .f,7 6,7 6,.f 6,6 
Rnn •• Norw. • Dln.} 9,9 1o.B 10,0 9.5 9,2 8,2 7,8 7,6 7,9 11,1 9,8 10,0 West- Rnl. • Norv. • Dan. 
Europa euro pa Schwelz · Sulue 7,8 6,6 6,6 7,2 7,2 7.5 6,7 6,7 7,0 8,8 8,.f 8,6 
Portupl 2,1 1,6 1.6 1.6 1,6 1,5 1,5 1,5 1.5 1,6 1,6 1,7 
Europe ~anlen • Etr.n• 2,8 2,6 2,8 2,6 2,.f 1,2 1,2 1,.f 1,.f 2,8 3,1 3,2 Europe de rlechenlan • Grlce 2,9 3,1 2.8 2,9 3.0 2,9 2,3 2,1 2,2 2,6 2,1 2,1 
l'Ouest TOrkel • Turquie 0,6 0,5 0,5 O,.f O,.f 0,4 0,3 0.3 0,3 0,5 O,.f 0,3 
Sonstla• • Autres 3,0 3,1 3,.f 3,7 3,.f 3,2 3,1 3,1 3,1 3,3 3.3 3,2 
Zu1ammen • Total 38,3 36) 36.0 36,0 35,7 34,3 31.7 30,7 31.7 42,4 39,3 39.5 
dar. EFTA • dont AELE 28,2 26.5 25,5 25,7 25,8 26,4 2.f,S 23.5 2.f,.f 32,8 30,3 30,1 
Osteuropa • Europe Orientale 3,7 7,7 8,7 8,.f 7,6 6,7 5,6 5.9 6,8 1o,.f 8,.f 7,6 
ln11etamt • Total 36,1 30,2 32,6 33,2 34,5 38,0 43,0 45,2 43,9 28,8 35,3 36,9 
Nordamerlka • Am6rlque du Nord 28,9 23.4 26.5 27,3 28,6 32,4 37,7 39,9 38,6 22,0 29,6 31,4 
darunter USA · dont USA 2.f.S 21,7 23,8 2.f,6 25,8 31,1 36,1 38,0 36,2 20,7 27,2 29,0 
Amerlka Mlctelamerlka • Am6rlque Centrale 1,9 1.7 1.6 1,6 1,7 1.7 1,7 1,6 1,1 2,2 1,8 1.7 
Slldamerlka • Am6rfque du Sud ·5.3 5,1 4.5 4,3 4,2 3,9 3,7 3,6 3,7 4,7 4,0 3,9 
Am6rlque { Kolumblen • Colombie o.s 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 
dar. Venezuela • V6n6zu61a 1,3 1,3 1,3 1,1 1,1 1,3 1,1 1,0 0.9 0,7 0,6 0,6 
dont Brulllen • 8r6sll 06 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 1,3 1,0 0,9 
Araentlnlen • Araentlne 1,1 1,2 1,0 1,0 1,0 0,7 0,8 0,9 1,0 1,.f 1,3 1,3 
Afrlka • Afrique .., 8,5 7,9 7,8 7,9 7,9 7,0 6,7 6,7 7,9 7,0 6,9 
IMIU&mt • Total 13,3 16,.f 1-4,5 1-4,3 1.f,O 12,8 12,3 11,2 10,7 10,2 9,6 8,8 
Mlulerer Orten • Moyen-Orient 6.4 s.s 5,1 $,1 S,6 1.5 6,9 6,3 5,9 4.5 4,0 3,1 
dar. { Iran 2,1 1,8 1,9 2,2 2,7 3,7 3,2 2,5 2,2 1,.f 1,3 1,2 
Allen dont Israel • lsral!l 0,9 0,5 0,6 0,5 0,6 1,9 1,9 2,0 2,0 1,.f 1,2 1,1 
Asie Obrlaes Allen • Reste de l'Asie 6,9 10,9 9, ... 9,1 8,4 5,3 5,4 s.o 4,1 S,7 5.7 5,0 
dar { Indien • Indu 1,0 1.2 1,2 1,1 1,0 0,8 0,8. 0,7 0,7 1,1 0,8 0,8 
• Paklsun 0,7 O,.f O,.f O,.f 0,5 0,1 0,2 0,3 0,3 0,7 0,5 0,5 
dont China · Chine 3,6 6,.f 5,4 s.s .f,9 2,8 3,1 2.8 2,5 '2,6 3,3 2,8 
Ozeanlen • Oc6anle 0.2 0,3 0,3 0,3 u 0,3 0,3 0,2 0.2 0,3 0,2 0,2 
Obrl1• • Divan 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
- - - ---- - - ----IRIIU&mt • Total % 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1000 t 10 658 2915 ; 6 067 8n6 11893 3262 1 6 35.f i 9705 13089 3 052 6507 9 .f1l 
1 
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Importations,(~) et exportations (b) d'aciers fins 
au carbone et d'aciers alliés (produits du 
traité) par pays ou z:ones géographiques 
Elnfuhr (a) und Ausfuhr (b) von Qualltitskohlen· 
stoffstahl und leglertem Stahl (Vertragserz:eug· 
nlsse) nach Linde rn oder Lindergruppen 
1000 t 
lm#)ortazlonl (a) ed e1portaxlonl (b) dl acclal fJnl al 
carbonlo e acclallegatl (prodotto del trattato} per f'ae•l ozone geografJche 
lnvoer (o) en ultvoer (b) van koolstofstaal en gele-
geerd staal f)er land of landengroep (van onder het 
Verdrag vallende produkten}. 
Linder 
Payt 
Paesl 
Landen 
Deuuchland (BR) 
France 
lcalla 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa lnsaeaamt • Europe total 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 
~chweden • Suide 
sterrelch • Autriche 
Sonstlaes Westeuropa ~ Autres d'Euror,e Occld. WesteuropG nsresamt Total lurtf Occldencate 
darunter FT A • dont AELE 
Osteui'OI>G lns~esomt } Total Eur~ rlentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln•t • Am6rlque total 
darunter i SA dont Kanada • Canada 
Afrlka • Afr que 
Atlan ln•auamt • Atle total 
darunter lapan • dont Japon 
Ozeanlen • Ocbnle 
Ob';!ft• • Dlven 
D tte Linder zutammen } Total paya tle,.. 
ln1auamt • Totala6n6ral 
Deutschland (BR) 
France 
leal la 
Nederland 
UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 
Europa ln•a .. amt • Europe total 
GroBbriunnlen • Royaume-Uni 
Rnn. • Norw. • Dln. } Fini.· Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue 
Sonttlaes Westeuropa } 11 l Autret d'Euror,e Ocddentale J 
WesteuropG nsresomt 
Total lu~ Ocddentale 
darunter FT A • dont AELE 
Osteui'OI>G lnsf:amt 
Total lu~ lentale 
darunter dSSR • dont URSS 
Amerlka ln•l· • Am6rlque total 
Nordamerllui • Am6rl!/!e du Nord 
Mlttelamerllca • Am6r que Centrale 
Slldamerilca • Am6rfque du Sud 
darunter i Brulllen • Brall 
dont Araentlnlen • Araentlne 
Afrlka • Afr que 
Aalen lntauamt • Atle total 
Mlu/erer Osten • Moyen-Orient 
Obrlres As/en • Reste de l'Asie 
darunter { Indien • Indes 
dont China • Chine 
Ozeanlen • Oc6anle 
Ob';!fte • Dlvert 
D tte Under zuaammen 
Total paya elen 
lnsauamt • Totala6n6rel 
(a) Elnfuhr aus drltten Undtrn und 
BezDae aus anderen Undtrn der 
Gemelnschaft (b) Ausfuhr nach drltten Llndern 
und Lleferun.en nach anderen 
Undern der Gemelnschsft 
130 
} 
} 
Qualltlukohlenstotrauhl Lealercer Suhl 
Aden ftns au carbone Aden allia 
Acclal ftnl al carbonlo Acclall?:ti Koolstofltaal Galeaeer suai 
o.-.1"'"" """ tl Nod-~ UEIL 1 EGKS Deuuch- France lcalla Heder- UEBL 1 EGKS land (BR) land BLEU CECA land (BR) land BLEU CECA 
1968119691968j1'" 1968,19691968,1969196811969196811969 1968j1969 19,1969 19,1969 1968,1969 1968,196911968,1969 1-IX , 1-IX 1-IX I-IX 1-IXi l-I X l-I X 1-IX 1-IX l-IX il-IX 1-IX 
Elnfuhr - lmporutlons - lmporculonl - ln.oer 
x 1x\20 20 4 3 1 1 2 19,18 45 43 x x "'l'~ 34 35 29 21 l8 24 .nt 211 3 2 x x 1 2. 0 0 2 9 5 13 85 62 x x 43 34 4 4 9 7 141 107 1 2 1 1 x xl- 0 1 1 2 4 33 21 16 17 x x 2 1 3 3 54 42 21 8 6 10 3 2 x x 18 12 48 32 5 3 5 7 0 0 x x 2 1 12 12 
2 1 1 2 3 0 0 0 0 x x 4 4 13 11 27 19 9 8 1 1 x x 50 40 
27 13119 34 8 7 1 2 40 39 105 96 136 98 178 
1174 86 78 36 17 43 36 478 412 
24 10 7 5 9 7 0 0 22 16 62 48 74 63 18 16 35 37 8 7 7 u 143 134 
4 .. 1 0 1 1 0 0 5 2 12 7 13 15 3 3 10 9 3 2 1 4 30 34 
17 12 5 4 6 4 0 0 15 12 43 33 30 20 11 8 8 7 3 3 4 5 56 43 
1 1 0 0 1 2 0 0 0 
-
3 4 16 14 1 4 10 11 2 1 1 1 32 32 
1 1 0 0 0 0 0 
-
2 1 4 3 14 12 1 1 6 9 0 0 0 0 n 2.3 
23 19 7 5 9 7 0 0 22 f6 6f 47 73 62 17 16 3S 36 8 7 7 H 140 f3f 
2.3 18 7 5 9 7 0 0 22 16 61 47 6S 54 17 15 35 36 8 6 7 11 131 12.3 
1 1 
- -
0 0 0 0 0 
-
1 1 1. 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 3 
- - - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- - - - -
0 0 
0 0 5 6 1 1 0 0 3 2 9 10 3 1 1 2 1 2 1 0 n 6 19 11 
0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4 2 2 1 2 2 2 2 0 0 n 6 l8 11 
0 0 5 6 1 1 
- 0 - 0 5 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
-
0 
- - - - - - - - -
0 0 0 0 0 
- -
0 
- -
0 0 1 
-
0 
- - -
0 
- -
0 
-
0 0 9 12 1 t 0 0 t 1 6 11 17 25 
-
0 
- - -
0 
- -
0 
-
0 0 9 12 1 1 0 0 1 1 6 11 17 25 
- - - - - - - -
0 
-
0 
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - -
0 
- -
0 
- -
0 0 
14 10 tl u 10 8 0 0 25 t8 7t 58 86 76 22 19 37 40 10 9 34 17 t90 t7t 
51 33 41 45 18 16 2 2 1 65 58 176 ,tS-4 22t t74 200,}192 t24 ua 46 36 77 63 668 583 
Ausfuhr - Exporutlons - Esporuzlonl - Uic.oer 
x x 4 5 2.3 32 11 1 
19 21 x x 1 4 5 8 
1 2 l 2 x x 4 3 
1 4 0 
-
0 
-
x x 
15 15 1 1 0 0 18 11 
37 42 8 8 25 36 48 30 
7 ... 4 2 7 6 t7 tl 
0 0 0 0 
-
0 l 1 
0 1 0 0 0 0 3 2 
1 1 0 0 4 4 5 4 
6 1 3 2 l 1 6 5 
7 3 3 2 6 6 f6 12 
2 3 1 0 4 4 16 12 
0 0 0 0 1 0 1 
-
- - - - -
0 
- -4 2 0 t 0 13 0 0 
2 0 0 0 0 12 0 0 
0 0 0 0 0 0 
- -2 1 0 0 0 1 0 
-0 0 
-
0 0 
- - -0 0 0 0 0 1 
- -0 0 t 0 0 0 
- -3 1 1 0 9 20 1 0 
0 0 0 0 1 1 
- -l 1 0 0 8 20 1 0 
1 0 
-
0 
-
0 1 0 
l 0 0 
-
8 19 
-
0 
0 0 0 0 0 0 
- -
- - - -
0 0 
- -
t4 7 6 ... 16 39 t7 13 
51 48 14 tl 40 75 65 43 
(a) lmporutlons des pa)'l tien et 
r6ceptlons des payt de la Corn. 
munaut6 (b) Exporutlons ven let payt tien 
et llvnlsont aux autret payt de 
la Communaut6 
1 0 49 46 x x 86 68 
1 2 l6 35 142 130 x x 
-
0 8 7 37 34 48 37 
0 0 1 4 19 22 5 3 
x x 35 l7 33 l7 10 10 
2 3 119 119 240 213 t49 118 
0 0 34 2-4 79 73 68 55 
0 0 3 1 4 5 9 10 
- -
3 3 10 9 5 4 
-
0 10 10 24 27 11 9 
0 0 16 10 34 28 13 11 
0 0 32 24j 72 69 38 34 
0 0 22 lO 53 51 27 25 
- -
2 1 7 4 30 21 
- - -
0 0 0 2.3 15 
0 0 4 t5 24 23 l6 22 
0 
-
2 13 10 u 14 12 
- -
0 1 1 1 1 1 
-
0 2 1 12 11 12 9 
- -
0 0 l 3 3 1 
- -
0 1 6 6 8 7 
0 0 1 t 1 2 5 4 
0 0 u 22 35 l8 tl 9 
0 0 1 1 5 2 1 1 
0 
-
u 21 30 26 u 8 
0 
-
1 1 11 7 4 0 
- -
10 19 18 18 6 6 
0 
-
0 0 0 0 t 0 
- -
0 0 
- - - -
0 0 53 62 139 tl6 113 90 
l 3 t7l t8t 380 339 262 lOB 
(a) lmportulonl dai paesf terzl e 
arrivl dai paesl della Comunltl 
(b) Esportulonl verto 1 paetl terzl e 
consean• al paetl della Comunltl 
19 31 6 5 13 13 134 117 
15 17 4 5 26 n 187 172 
x x 1 0 5 4 90 74 
2 1 x x 1 1 37 27 
4 3 3 l x x 51 42 
50 52 t4 tt 45 40 491 433 
40 32 t t 38 3t 227 t9l 
1 0 0 0 1 1 14 15 
0 1 0 0 3 3 19 17 
7 7 0 0 3 l 46 45 
16 9 1 1 10 9 74 59 
24 17 1 1 18 16 1SJ 136 
1l 9 1 1 11 9 103 95 
16 f6 0 0 21 15 74 56 
1 1 
- -
15 9 40 24 
7 6 0 0 9 6 67 58 
3 2 0 0 1 1 2B 26 
0 0 0 0 3 1 5 4 
4 4 0 0 6 4 34 2B 
2 2 0 0 3 l 10 9 
l l 0 0 1 l 17 16 
0 t 0 0 0 0 7 7 
7 7 0 0 t 0 55 44 
1 1 0 0 0 0 7 4 
6 6 0 0 1 0 48 40 
0 1 0 0 0 0 16 8 
6 5 
- -
0 
-
29 l8 
0 0 0 0 t 0 t 1 
0 0 
- - - -
0 0 
54 47 t t 50 37 358 302 
tos 98 t5 tl 95 77 856 734 
(a) lnvoer uit derde landen en &an• 
voer ult andert landen van de 
Gemeenschap 
(b) Uitvoer naar derde landen en 
leverlnaan aan andere landen van 
de Gemeenschap 
Teil 1: Eisenschaffende Industrie 
l'r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
l' Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
Versorgung und Verbrauch 
an Rohstoffen und Energie 
Approvvlglonamento e consumo 
dl materle prime e dl energla 
VI 
Approvisionnement et consommation 
de matières premières et d'énergie 
Voorzlenlng met/en verbrulk 
van grondstoffen en energie 
G Production d'agglomérés de mineral (a) des usines Er:z:eugung von Slnter (a) ln der Eisen· und Stahl• sidérurgiques Industrie Produzlone dl agglomerat# dl minerale {o1 degll Produktle van geslnterde eruen (o) ln de IJzer-
stablllmentl slderurglcl en staallndustrle 
1000 t 
Zelt UEBL • BLEU 
"rlocl• Deutschland Fnnce Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) Bel~l3u• CECA nJdnk Bell Lux•~ bour1 
A. Slnter und Brlketts • Agclom6r6s et briquettes • Atrlomeratl e mattDnelle • Geslnterde ertsen en brlketten 
1965 29912 
1966 29081 
1967 30669 
1968 32 2.80 
1969 34159 
196.of 1 6679 
2 7 051 
3 7 -400 
4 7 576 
1965 1 7 500 
.2 7-401 
3 7 6.of3 
.of 7 368 
1966 1 7 528 
2 7 330 
3 7 427 
.of 6796 
1967 1 7 369 
2 7 769 
3 7 Hl 
4 7 689 
1968 1 7826 
2 7960 
3 8 259 ,. 8235 
1969 1 8 278 
2 8410 
3 8 719 
4 8751 
a) Y compris briquettes d"anlom6ris 
Incluse mactonelle 
132 
18 531 
19 436 
21 065 
22 776 
26486 
H14 
H78 
4008 
4 681 
4 509 
H96 
H6.of 
4963 
4 894 
4961 
4 29.of 
5 286 
5 287 
4889 
U33 
5 95S 
5 975 
H86 
5245 
,6769 
6 6.ofS 
6766 
6009 
7 067 
5 -407 3152 7214 ,. 49 68966 
7136 3025 7089 .of 30 70496 
8 410 3271 7708 4 02 75825 
8748 3 360 8967 4118 80948 
8 520 3392 9924 5 02 87684 
591 736 1 5.ofO 1~ t5 043 594 667 1682 1 1 t5613 
612 655 1 597 1~ 15 491 811 729 1767 1 1 16 757 
1 075 799 1798 16 861 
1 26.of 791 1833 17196 
H92 80S 1723 17194 
1 576 818 1 861 17775 
1521 751 1 767 17 659 
1784 768 1 743 17 750 
1970 739 1 663 17280 
1861 767 1 916 17 808 
1 900 801 1 847 18377 
2104 824 1 983 18744 
2236 836 1799 18 827 
( 2171 810 2 079 19 878 
2180 816 2116 20103 
2128 850 22-40 19159 
2191 859 2 219 19991 
2248 eu 2 392 11691 
2222 842 2 368 11652 
2 263 857 2548 11107 
2183 880 2438 11506 
1 853 814 2 570 11400 
( 
(a) Elnschl. Brlkects 
Met lnbe1rlp brlketten 
Consommation d'agclomérés de mineral (a) dans 
les hauts fourneaux (b) 
Consumo dl Ggglomerotl dl minerale (a) negll Gltl• 
fornl (b) 
Zele 
"rlode Deuuchland France Perlodo (BR) 
nJclvak 
Verbrauch an Slnter (a) ln Hoch6fen (b) 
Verbrulk (a) von geslnterde ertsenlnde hoogovens(b) 
UEBL • BLEU 
leal la Neclerlancl 
1 
Bel5l~u1 Luxemboura Beai 
A. Verbraucb an Elsenerzslnter • Consommation d'agglomérés 
Consumo dl orrlomeratl • Verbrulk von feslnterde ertsen 
1966 19103 19-400 7111 1996 7096 4743 
1967 30 602 21 064 8416 3 274 7617 4691 
1968 3235-4 22 531 8700 3 25-4 8998 4818 
1969 34147 26123 8 550 3348 9925 5205 
1966 1 7538 4894 1 517 148 1767 1100 
2 7345 4 991 1120 759 1748 1171 , 7410 4286 1966 737 1655 1184 
4 6810 5 229 1 918 752 1926 1188 
1967 1 7 398 5282 1 921 18f 1 841 1171 
2 7144 4922 2064 845 1973 1176 
3 7829 "917 2266 837 1712 1182 
4 7631 5 944 2164 808 2092 1168 
1968 1 7913 5 957 2159 769 2108 1193 
1 7917 4694 2107 826 1273 1188 
3 8296 5196 2198 810 2214 1226 
4 8228 6 684 2236 8f9 2403 1 211 
1969 1 8312 6 612 2257 805 2397 1298 
2 8 391 6700 2274 850 2535 1 281 
3 8692 5 794 2189 874 2424 1275 
4 8752 7016 1 828 819 2 570 1 351 
Elnsau ln kg pro Tonne erzeugten Rohelsens • Enfournement en kg par tonne de fonte produite 
ln(ornomento ln kf per tonnelloto dl fhlso prodotto • Verbrulk ln kt per ton feproduceerd ruwljzer 
1966 1145 1245 
1967 1118 1 342 
1968 1068 1373 
1969 1 011 1 441 
1966 1 1161 1213 
1 1115 1260 
3 1139 1242 
4 1158 1 264 
1967 1 11'19 1286 
2 1115 1 338 
3 1098 1382 
4 1115 1 368 
1968 1 1 074 1391 
1 1083 1371 
3 1 065 1 361 
4 1 049 1415 
1969 1 1 031 1428 
1 1 020 1432 
3 994 1478 
4 1 003 1432 
(a) Aplom,r6s proclulu clans les usines slcl,ruralques 
Acclomeratl procloctl nelle lmprae slcleruralche 
(b) Et foun 61eccrlqua l fonte 
E foml eleccrld per ahlsa 
1135 
1151 
1109 
1 091 
997 
1 108 
1209 
1119 
1128 
1162 
1164 
1147 
1123 
1102 
1091 
1116 
1109 
1074 
1 
1112 
1 092 
1 356 855 
1269 8f7 
1153 861 
968 877 
1 467 842 
1 518 837 
1280 853 
1 107 906 
1210 841 
1356 868 
1284 821 
1 230 859 
1095 813 
1158 884 
1218 886 
1144 872 
1013 863 
1 005 892 
974 874 
888 872 
(a) Der Eisen- und Scahllnduscrle 
Door de IJzer- en tcaallnduscrle 
1198 
1186 
1118 
1 070 
1199 
1167 
1227 
1100 
1190 
1195 
1196 
1165 
1158 
1130 
1113 
1 067 
1109 
1 069 
1030 
1 073 
(b) ElnschlleBlich Elekcro-Roheilenllfen 
Mec lnbearlp van de elekcrlsche ruwlizerovens 
1000 t 1 kg 
EGKS 
CECA 
70459 
75 670 
80655 
87197 
17 664 
t7733 
17139 
17813 
18397 
18724 
18 743 
19807 
10099 
19005 
19940 
11611 
11681 
11031 
11148 
11336 
t141 
1148 
1,118 
ttOO 
1126 
t133 
tt44 
1 164 
1 145 
1 148 
1146 
1 153 
1 110 
1063 
t 116 
1117 
1113 
t108 
1087 
t 093 
133 
Consommation de mineral de fer (a) par service 
Consumo dl minerale dl ferro {o), fJer re~Jarto 
1000 t 
1--6 Fe 
7 8 
UEBL • BLEU 
Deuuchland Fnnce ltella Nt~derland 
(BR) Belrlque 1 ---.1~--l-----.l.----I------1---.. :----I---B•-;-~c-'1__ Luxe:bourl 
EGKS • CEi:A 
A. Elsenerzverbrauch ln den HUttenslnteranlagen(d} • Consommation de minera) de fer dans les Installations d'agglom6ratlo~(d) 
A. Consumo dl minerale dl ferro neglllmpland dl agglomerazlone (d) • Verbrullc van ljzererts ln de slnterlnstallades van de Ijzer· en staa Industrie (d} 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
J 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
3 
4 
1966 1 
2 
J 
.. 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
.. 
1969 1 
2 
3 
4 
15 503 1 26 314 
27872 
29 231 
6728 
6403 
6 sos 
5867 
6477 
6 637 
6648 
6 553 
6706 
6790 
7188 
7188 
7 285 
7165 
7 303 
7478 
23484 
25 433 
27 261 
31 254 
5 974 
6017 
5176 
6 317 
6390 
5 842 
5 982 
7219 
7175 
5741 
62..0 
8104 
7968 
7915 
7062 
8 310 
6 481 
7 575 
8728 
8 578 
1455 
1596 
1749 
1 681 
1 704 
1 879 
1 997 
1 995 
2167 
2.094 
1223 
2 244 
1229 
2255 
2207 
1887 
2733 
1942 
l950 
2 852 
685 
704 
664 
680 
724 
742 
752 
724 
735 
740 
753 
721 
715 
725 
747 
665 
7081 
7 665 
9191 
9935 
1772 
1724 
1656 
1929 
1862 
1923 
1784 
2096 
2162 
2270 
2276 
2483 
2399 
2550 
2434 
2 552 
5722 
5 621 
5768 
6176 
H59 
1 .ros 
1422 
1435 
H11 
1355 
1416 
1437 
1481 
1384 
1464 
1439 
1498 
1 527 
1 506 
1 645 
71006 
75550 
81770 
88026 
18073 
17 850 
17 172 
17 910 
18568 
18378 
18579 
20 024 
20oi15 
19 019 
20144 
22 t79 
22093 
22137 
21159 
22537 
8. Elsenerzverbrauch ln den Hoch6fen (c) (d) • Consommation de mineral de fer dans les hauu fourneaux (c) (d) 
8. Consumo dl minerale dl ferro negll aldfoml (c) (d) • Verbrullc van ljzererts ln de hoogovens (c) (d) 
12145 
13684 
16158 
20074 
3 029 
3 237 
, 162 
1718 
3 039 
3478 
3704 
3 463 
3912 
3 853 
4 171 
4222 
4529 
4837 
5342 
5 365 
16969 
14075 
14320 
13 024 
4 646 
4 203 
3 802 
H18 
4153 
3 081 
3137 
3 721 
4212 
3132 
3274 
3 702 
3526 
3314 
2680 
3504 
2 749 
3 065 
2865 
2958 
794 
714 
599 
642 
725 
719 
829 
792 
716 
739 
720 
690 
780 
871 
693 
614 
490 
815 
1123 
2 005 
62 
25 
168 
136 
235 
135 
202 
2..0 
315 
290 
222 
297 
430 
464 
SOl 
609 
8169 
8608 
9299 
9 389 
1142 
1144 
1 946 
1 938 
1180 
1075 
1027 
1327 
1492 
2255 
1115 
2437 
2361 
2232 
2316 
2470 
7 632 
7 538 
8 475 
8sn 
1959 
1 983 
1 831 
1850 
1860 
1 914 
1851 
1 911 
1tn 
2049 
2118 
2332 
1201 
2 251 
2104 
2020 
4815-i 
.f778oi 
52 239 
56 026 
11632 
12305 
t1 507 
t1 702 
12191 
11402 
11750 
12456 
13 626 
12 318 
12 619 
t3 680 
13 827 
.13 969 
t3 647 
14 582 
31 439 
34081 
37 324 
40138 
7862 
7840 
7733 
7992 
8267 
8 440 
8462 
8912 
9317 
87oi1 
91Soi 
10012 
9971 
10139 
9775 
10253 
19 579 
20545 
23347 
26869 
5 099 
5 05-i 
H05 
.. 721 
5 041 
4 963 
5176 
s 324, 
5960 
5 Soi] 
5685 
6159 
6450 
6 657 
6692 
7070 
la) Y comr,rlt les mlnerala acalom6râ dana les mines ~ Pardel ement estlm6 Y ~omprls foun 61enrlquu l fonte m
) lvi compresl 1 mlneAD aulomeAd nell• rnlnlere 
Valutulone ln parce 
lvi compresl forn1 elertrld ela 1hlla ~ lvi compresl 1 mlnerall consumad lOtto forma dl mlscele omo1en lzzate 
nelle lnstallazlonl Beclcllnc 
( Y compris les minerais conaommû aous form• de m61a11111 homo16n61sa 
det lnscallaclont de Bedclln1 
134 
Verbrauch an Elsener:z (a) nach Anlagen 
Verbrulk van l]zerert.1 {o) per lnltCIIIotle 
Deuachland UEBL • BLEU EGKS • CECA France !talla Nad arland (BR) Bel~l3ua 
1 
Luxambourc 9-14 Fa (b) B ,. 
9 10 11 1l 14 15 15 16 
C. Elsenerzverbrauch ln den Stahlwerken • Consommation de mineral de fer dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl ferro nelfe acclalerle • Verbrulk Yan IJzereru ln de staalfabrleken 
793 113 196 17 60 11 t291 787 
841 2.07 no 33 53 16 1370 m 
1005 258 282 -48 81 28 UOl 1018 
981 321 209 38 105 32 1 686 1004 
111 55 58 .. 21 3 353 214 
217 49 39 5 14 3 :m 197 
199 50 51 4 12 3 319 198 
165 58 -48 3 13 3 290 na 
178' 53 50 5 1.of 3 303 180 
lOO .ofO 47 8 14 ... 313 189 
l.ofO .of6 66 9 11 ... 377 228 
n.f 68 57 11 13 5 378 225 
263 66 69 12 15 7 431 257 
256 52 73 16 n 7 426 259 
250 60 75 11 n 6 424 257 
236 80 65 10 21 8 421 245 
233 76 61 9 29 9 416 248 
237 80 61 10 26 9 423 250 
275 77 -48 10 24 8 442 262 
236 88 38 9 27 6 404 244 
O. Elsenerzverbrauch lnsgesamt (d) • Consommation totale de mineral de fer (d) 
O. Consumo totale dl minerale dl ferro (d) • Verbrulk Yan IJzererts ln totaal (d} 
38141 .ofO 665 1 9426 3240 15 311 13366 12.0 451 51805 
40839 39715 10860 3790 16 326 13175 124 703 55 449 
45035 41839 11874 412t 18 571 14271 135 712 61689 
50286 44599 11745 4895 19428 14786 145 739 68011 
9969 10675 2307 751 3 9l7 3421 31 osa 13175 
9857 10269 2349 734 3882 3]92 30182 13 091 
9866 9028 2399 836 3614 3256 28998 12626 
8750 10693 2372 919 1m 3298 29905 12 891 
9694 10595 2479 964 4056 3274 31 062 13488 
10 315 8963 2645 885 .. 012 3273 30093 13592 
10 592 9165 2892 961 Jill 3271 30706 13866 
10 240 11008 2844 975 44l6 3354 32858 14461 
10881 1t 451 2952 1062 4669 3 465 34482 15534 
10899 8925 2906 1 046 4547 3.of.of0 11763 14543 
11609 9574 3018 986 4413 3 588 ll187 1s 196 
11646 11886 2999 1 028 .of941 1779 l6280 16416 
12047 11 570 3070 1154 4788 3708 l6ll6 16669 
12239 11309 3187 1199 4808 3787 36 529 17046 
12920 9819 29-48 1259 4784 3618 35348 16n9 
13 079 11902 2539 1 283 5049 3 771 37514 17 567 
' 
1000t 
Zele 
P4rloda 
Parlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
1 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
... 
1 1969 
2 
3 
4 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
3 
... 
1 1967 
l 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
~ ElnschlleBIIch Ehenerulncar dar Gruben T allweisa IUChluc ElnschllaBIIch Elekuo-Rohelsenllfen ) Elnschl. der Erze. die ln Form von homocenen Hlschuncan der Baddlnc· 
Anlacan varbrauchc werdan 
t
a) Hec lnbecrfp van bQ da mQnan culncerda artsen 
b) Gedeelcelljke ramlnc 
c Hec lnbecrl van elekcrlscha ruwl erovens ~ Hec lnbac~P van da arcsen weta werden verbrulkc ln da vorm van 
homocana ercsmanpell alkonmlc van Beddlnc..fnsullaclu 
135 
1000 t 
Zelt 
P'rlocle 
Perloclo 
n)dvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 , 
4 
1967 1 
1 
3 
"' 1968 1 
2 
3 
"' 1969 1 
2 
3 
4 
Consommation de mineral de manganèse, par service 
Consumo dl minerale dl manganese, ,er re,arto 
Deuuchland France Ital la Nederland 
UEBL • BLEU 
(BP.) Bel~3u• 
B•a• Luxemboura 
1 
85 
80 
144 
122 
16 
19 
30 
10 
17 
22 
19 
21 
36 
32 
36 
39 
4 
31 
34 
54 
595 
580 
707 
542 
160 
122 
168 
145 
173 
130 
138 
138 
211 
148 
169 
179 
168 
102 
137 
135 
l 3 ... 5 
A. Manganerzverbrauch ln den HOttenslnte~lagen 
A. Consommation de mineral de manganèse dans les Installations d'agglom,ratlon 
A. Consumo dl mlnertJie dl manganese neglllmplantl dl agglomerazlone 
A. Verbrulk van mangaanerts ln de slnterlnstallatles van de IJzer· en staallndustrle 
54 36 
30 45 
10 25 
40 23 
17 0 
11 15 
10 12 
17 9 
13 10 
10 12 
3 12 
5 11 
4 8 
0 6 
2 3 
4 8 
7 
8 4 
11 9 
14 10 
B. Manganerzverbrauch ln den Hoch6fen (a) 
B. Consommation de mineral de manganèse dans les hauts fourneaux (a) 
605 
562 
687 
782 
177 
127 
138 
163 
148 
115 
121 
179 
177 
137 
189 
184 
208 
195 
180 
199 
8. Consumo dl minerale dl manganese negll altl(ornl (a) 
.8. Verbrulk van mangaanerts ln de hoogovens (a) 
54 6 230 
74 7 246 
53 9 254 
57 8 289 
8 1 55 
8 t 55 
18 2 54 
21 3 66 
13 2 55 
16. 2 65 
l8 1 71 
17 2 55 
14 4 56 
13 
"' "" 12 1 67 14 0 67 
7 1 67 
12 1 69 
20 2 74 
18 5 78 
' 
33 
20 
25 
20 
9 
11 
8 
5 
5 
4 
5 
6 
6 
6 
6 
7 
6 
6 
7 
2 
(a) Y comprit foul'l "•ctrlqu" l fonce (a) lnclusl foml elettrlcl per ahlu 
136 
EGKS 
CECA 
7 
t75 
tsS 
179 
185 
33 
.... 
Sl 
45 
40 
.... 
34 
37 
48 
39 
41 
51 
1t 
43 
54 
68 
1 5l3 
1489 
t 735 
1699 
410 
323 
387 
403 
396 
m 
364 
397 
468 
371 
...... 
451 
471 
385 
402 
437 
Verbrauch an Manganer:z nach Anlagen 
Verb~ulk van mangaanerts per lnstallatle 
Deuuchland 
UEBL • BLEU 
France Ital la Nederland (BR) Bel5~ue Luxemboura Be 1 
8 9 10 11 12 13 
C. Manganerzverbrauch ln den Stahlwerken 
C. Consommation de mineral de manganèse dans les aciéries 
C. Consumo dl minerale dl manganese nelle acclalerle 
C. Verbrvllc van mangaanerts ln de staalfabrlelcen 
... 0 1 6 1 
6 0 1 5 0 
5 0 0 5 0 
9 0 1 5 0 
1 0 0 2 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
l 0 0 1 0 
1 ' 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
1 0 0 1 0 
2. 0 0 1 
2. 0 1 
2. 0 1 0 
3 0 0 1 0 
O. Manpnerzverbrauch lnsgesamt 
O. Consommation totale de mineral de manganèse 
O. Consumo totale dl minerale dl manganese · 
O. Verbrulk van mangaanerts ln totaal 
684 659 9l 12 2.31 33 
666 591 119 11 2-46 20 
856 697 78 14 254 25 
673 822 81 H 289 21 
177 19-4 8 l 55 9 
142 138 23 2 55 11 
t99 148 30 3 54 8 
166 180 30 4 66 5 
191 161 23 3 55 5 
154 125 28 3 65 4 
158 124 40 2. 71 5 
161 184 28 3 55 6 
2.49 181 22 5 56 6 
181 138 19 5 64 6 
206 191 15 l 67 6 
219 188 22 2 67 7 
174 2.15 7 2 67 6 
135 203 16 2 69 6 
173 191 29 3 74 7 
192 213 28 6 78 2 
EGKS 
CECA 
14 
tt 
tt 
10 
15 
l 
l 
2 
2 
l 
l 
2 
3 
l 
2 
2 
3 
l 
l 
3 
5 
1710 
1655 
1924 
1899 
446 
170 
441 
451 
438 
379 
400 
437 
519 
413 
487 
sos 
471 
431 
477 
519 
(1) Elnschllelllch Elektro-Rohalsanllfan a) Het lnbaarlp Y&ll da elaktrlsche ruwiJnrovent 
1000 t 
Zelt 
r.rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
l 
... 
1 1967 
l 
3 
4 
1 1968 
l 
3 
... 
1 1969 
2 
3 
... 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
... 
1 1969 
2 
3 
4 
137 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
' Perlodo 
Tlldvak 
Consommation de cendres pyrites snstallatlons 
d'agglomération et hauts fourneaux 
Consumo dl ceneri dl plrltl (lmplantl dl agglomera-
zlone e altlforniJ 
Deutschland Fnnce lcalla (BI!.) 
Verbrauch von Abbrlnden (Sinteranlagen und 
Hoch6fen) 
Verbrulk van pyrlet-resldu (slnterlnstaUatlel en 
hoogovensJ 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel5l~ue 1· 
CECA 
Bell Luxembour1 
Slnteranlagen • Installations d'agglom,ratlon • lmplontl di Olflomerozlone • Slnterlnstollotles 
1966 3 603 38 202 78 3921 
1967 .f1&4 26 130 79 ..... , 
1968 3 860 2l 229 63 4175 
1969 3 &40 19 244 56 4159 
1965 1 9H 11 .f1 18 984 
2 882 6 62 18 969 , 856 7 98 18 m 
.. 809 8 6-4 18 899 
1966 1 890 H 39 18 961 
l 935 10 41 20 1 001 
3 888 6 55 20 969 
.. 889 8 67 20 984 
1967 1 963 9 36 19 1027 
2 1 08l 8 33 22 1 145 
3 1080 2 30 19 1131 
.. 1 059 8 31 19 t tt7 
1968 1 1018 7 ,. H t 087 
2 1033 4 50 16 t 103 
3 917 7 67 17 1008 
.. 893 5 6-4 17 979 
1969 1 910 10 60 13 993 
2 953 4 59 14 t 030 
3 1 O.fO 2 69 1-t 11l5 
.. 935 3 56 15 1009 
HochMen • Hauu fourneaux • Altl(oml • HoorOYens 
1966 88 0 24 
-
112 
1967 56 9 ' 65 
1968 47 10 56 
1969 39 13 52 
1965 1 l.f 0 24 
l 19 19 , 18 0 18 
.. 19 19 
1966 1 :?3 8 31 
2 27 6 33 
J 15 0 4 19 
.. 2-f 6 lO 
1967 1 15 .. 19 
l 17 1 18 
3 1l 1 tl 
.. 13 3 t6 
1968 1 1J 3 16 
2 12 3 ts 
3 10 2 12 
4 11 2 tl 
1969 1 9 l 12 2 10 4 14 
3 12 3 15 
4 8 3 u 
138' 
Consommation de ferraille, de fonte, de splegel et 
de ferro-manganèse carburé dans la Commu· 
nauté 
Verbrauch an Schrott, Rohelsen, Splegelelsen und 
Hochofen-Ferromangan ln der Gemelnsc~aft 
Consumo dl rotccrme, dl ghlscr, dl ghlscr speculcrre e dl 
ferro-mcrn gcrnese crfflnato e ccrrburato nellcr Comunlto 
Verbrulk van schroot, ruwiJzer, splegeiiJzer en hoog-
oven-ferromangacrn ln de Gemeenschap · 
Stahlwerke • Acl6rlu Unabh. Walzwerke • Laminoirs 
Acdalerle • Staalfabrleken Stahlo Lamlnatol • Walserfjen 
Hoch6fen cleBerelen (a) 
Fonderies Verbrauch Ze;t zumWelter-Thomautahl S.M.-Stahl Elektrostahl Hauts d'acier SchweiB- auswab:en 
f'6rlode Sonst. Stahl lnscuamt fourneaux lnd6p. elsenpakete Ader Ader Ader (a) 
Perlodo Tho mu Martin 61ectrlque Autr. aciers Total Fonderie Fer au paquet Altlfoml (a) dlecdalo 
nJdvak Acdalo Acdalo Acdaio Altrl acdal Totale lndlp. Ferro a Thomu Martin elettrleo pacchetto 
And. soorten Totaal Onafbanke-
Thomautaal Martlnstaal Elektrostaal 
Hoo"ovens 
a) 
11\ke staal- Pakketllzer 
1 
1966 3104 
1967 3142 
1968 3 063 
1969 3101 
1967 1 830 
2 785 
3 719 
4 800 
1968 1 805 
2 714 
3 711 
4 m 
1969 1 814 
2 786 
! 719 
4 776 
1966 30 767 
1967 18 997 
1968 18370 
1969 27732 
1967 1 7 567 
2 7252 
3 6796 
4 7380 
1968 1 7 386 
2 6613 
3 6961 
4 7401 
1969 1 7173 
2 7091 
3 6590 
4 6778 
1966 318 
1967 307 
1968 305 
1969 321 
1967 1 79 
2 76 
3 70 
4 83 
1968 1 81 
2 70 
3 74 
4 80 
1969 1 80 
2 82 
3 73 
4 80 
(a) Y compris fours 61ectrfq11es l fonte 
Comprul fornl elettrld per chisa 
(b) Y compris chuta· Jlropru du usina 
Compral rlcuperl lnternl 
1 eterljen 
2 , 4 5 6 7 8 
Schrott (b) Ferraille (b) • Rottclme (b) • Schroot (b) 
16 414 9907 4545 ,. 071 1341 7lO 7 
16 585 10936 5 7-48 36 412 1246 716 3 
16 80l 12080 7166 39 211 1129 856 1 
16 518 12939 9737 42307 1200 968 
4127 2660 1334 8999 312 183 1 
4354 2816 1431 9386 340 185 . 1 
3965 2615 1 463 8m 185 159 1 
4139 2796 1520 9 255 310 190 1 
4369 3056 1717 9957 189 212 
4070 2957 1 608 9l49 245 194 
4094 2895 1 839 9550 297 217 
4167 3174 2090 10 353 299 132 
4354 3306 2183 10 767 338 245 
4184 3375 2839 10 834 276 252 
3957 3106 2350 10132 265 211 
3 938 3117 2703 10 534 324 260 
Rohelsen • Fonte • Ghlso • Ruwl]zer 
9453 159 17 610 58190 t5 
9 661 371 11013 61 052 15 
10401 375 18532 67 678 18 
9473 333 36 366 73904 24 
2310 99 4 971 14 957 3 
2373 96 5 379 15100 4 
2509 89 5 739 15133 5 
2453 86 5940 15 866 4 
2710 101 6767 16 974 5 
2531 ,96 6566 15 817 .. 
2638 85 7147 16 931 5 
1514 93 7 952 17 960 5 
1524 100 8 532 18 419 5 
1462 85 8942 18 581 6 
2387 83 9 061 18121 5 
2 096 66 9833 18 773 8 
Splecelelsen und Hochofen-Ferromancan • Splegel et ferro-manganàe 
Ghiso specurore e (erro-montonese • Splefelljzer en hootoven-(erromontoon 
173 58 101 659 16 
179 56 135 677 11 
193 61 198 757 13 
185 69 271 846 18 
44 t5 30 161 3 
46 15 32 169 3 
45 13 33 161 2 
47 14 38 182 3 
50 15 52 199 4 
46 15 41 173 5 
48 14 51 187 6 
46 16 52 194 5 
48 17 62 107 5 
48 17 62 209 5 
46 15 64 198 4 
44 16 84 114 .. 
(a) ElnschlleBIIch Elektro-Rohelsen6fen 
Met lnbecrip van elektrlsche ruwljzerovens 
(b) ElnschlleBIIch Krelslaufmaterlal 
Met lnbecrlp van omloopschroot 
Prod. usac& 
relamln& 
Prodottl 
usad per 
rllamlnulone 
Verbrulk 
voor 
herwalslnc 
9 
193 
212 
209 
214 
55 
60 
46 
50 
50 
46 
46 
57 
50 
56 
49 
58 
1000t 
lnscuamt 
Total 
Totale 
Totul 
10 
35 331 
38589 
41 406 
44 690 
9 549 
9t7l 
9263 
9 806 
10 509 
9 841 
10111 
10 942 
11 400 
11 418 
10 608 
11176 
18205 
61 067 
61696 
73918 
14 960 
15104 
15 138 
15 870 
16 979 
15 821 
16 936 
17 965 
1804 
18 587 
18127 
18 781 
675 
"' 780 864 
171 
172 
163. 
tU 
203 
178 
. 193 
' 199 
212 
214 
202 
2l8 
139 
, 
kg/t 
. 
Zelt 
Consommation, par pays, de ferrailles, et de fonte (a) par tonne d'acier produite et, pour l'ensemble de 
la Communauté, par procédés de fabrication 1 
Consumo, fier flaese, dl roHaml dl ferro e dl ghlsa (a) fier tonnellata d'acclalo flrodoua e secondo Il flrocesso dl 
fabbrlcazlone fier 1'/nsleme della Comunltà 
Stahlwerke - ohne unabhln1l1e Stah~le8erelen 
Acl6rles - sant les fonderies 'acier ln 6pendantes Unabhln1l~e 
Acclalerle - senza le fonderie dl acdalo lndlpendentl Stahl1le8ere en 
Staalfabrleken - onafhankelllke staaiJieterljen nlet lnbe1repen Fonderies d'ader 
P6rlode lnd6pendantes 
Fonderie dl acdalo 
Perlodo S.H..Stahl Elektrostahl Sonstl1er 1"'l!:t' lndlpendentl Tho mu Hartln Electrique Autres Onafhankelllke Tijdvak Hartlnstaal Elettrlco Altri . Totale •taallleterijen Elektrostaal Andere Totaal 
1 2 3 .. 5 6 
A) Schrott • ferraille 
1966 106 67.of 986 218 404 1 001 
1967 110 671 993 231 409 946 
1968 110 657 997 225 401 986 
1969 114 675 996 235 398 957 
1966 1 107 677 983 231 407 1 016 
2 105 682 978 228 .of06 1 023 
3 106 661 993 223 398 1 012 
... 105 672 987 218 405 99.of 
1967 1 112 682 982 236 410 973 
2 110 690 994 234 419 964 
3 109 650 1 000 226 401 946 
... 110 666 1 002 2l6 40'1 9.of1 
1968 1 111 655 991 2l6 404 960 
2 110 657 1002 218 406 946 
3 106 649 1 OO.of 224 395 1010 
... 113 668 1000 231 400 996 
1969 1 115 673 989 236 403 960 
2 113 674 993 23.of 40'1 958 
3 111 662 1 002 ~ 229 392 946 
4 116 692 998 238 393 959 
B) Rohelsen (a) • fonte (a) 
1966 1 033 397 .of1 890 698 43 
1967 1028 399 39 888 693 3.of 
1968 1029 .of14 36 891 700 ...... 
1969 1 027 395 31 882 703 .of3 
1966 1 1 033 397 .of3 893 697 .of7 
2 1 032 387 .ofl 890 694 .ofS 
3 1 03.of .ofOS .of1 89.of 703 38 
... 1033 395 ... 885 697 38 
1967 1 1029 391 .ofl 885 692 30 
2 1 029 383 39 885 682 36 
3 1028 418 39 8.of3 700 .of2 
... 
' 
1 024 <402 36 889 698 35 
1968 1 1028 .of15 38 891 696 35 
2 1029 .of16 38 895 694 .f3 
3 1 035 .of26 3.of 891 708 .of2 
... 1 027 .of01 34 884 701 ... 
' 
1969 1 1026 398 35 8&4 698 .of1 
2 1 027 395 30 883 698 .ofO 
3 1 030 .of07 32 887 709 .ofO 
4 1025 376 26 876 708 .of7 
(a) Y compris Sple1elet ferro-manpnbe carbur6-pan de production nette 
(b) Y compris fonderies d'acier lnd6pendantes. 
(a) lvi compresl: 1hlu apeculare, e ferro-manpnese carburato-per tonnel-
lata dl produzlone netta · (b) lvi comprese: le fonderie dl acclalo lndipendentl 
Schrott- und Rohelsenverbrauch (a) Je Tonne Rohstahl nach Lindern und fUr die Gemelnschaft lnsgesamt 
nach Er:z:eugungsverfahren 
Verbrulk van schroot en ruwljzer (a) per ton ruwstaal verdeeld naar produktle-procédés per land en voor de 
Gemeenschap ln totaal : 
Alle Verlahren zusammen (b) • E111emble da proc,da (b) 
Tuttll processl dl fabbrlculone (b) • Alle procéda taamen (b) 
UEBL • BLEU 
EGKS Deuuchland Fnnce Ital la Nederland CECA (BR) Bel5~u• Be 1 Luxembourc 
7 8 9 10 11 11 n 
A) Rottaml • Schroot 
409 -418 366 627 -470 20-4 213 
413 416 361 6-41 -452 211 221 
406 416 349 624 414 ll3 ns 
403 410 358 635 398 239 230 
412 425 373 6.ofO -46-4 201 217 
4tt 421 375 618 485 210 210 
403 411 355 609 477 204 212 
410 -414 357 644 463 201 213 
414 418 366 646 460 212 218 
424 422 385 650 465 216 no 
405 408 342 621 456 209 221 
407 415 348 648 -423 207 224 
408 422 345 633 -416 219 227 
4tt 420 345 632 405 ns 217 
401 410 3-49 605 -422 218 223 
405 -416 354 626 -410 228 232 
409 
' 
417 360 626 420 229 233 
407 411 362 631 393 237 231 
397 402 3-49 632 381 231 ll7 
399 408 356 658 396 256 230 
8) Ghlsa (a) • RuwiJzer (a) 
692 672 739 413 624 916 907 
687 675 74-4 456 6S9 906 898 
694 675 758 412 693 893 894 
697 683 147 460 717 872 885 
691 665 735 479 618 922 906 
688 668 726 -479 621 913 909 
698 681 753 .of92 632 915 907 
692 675 7.of9 -457 6.of2 916 907 
686 67-4 ~: 454 6-45 906 903 677 671 4-47 6-43 90.of 899 
695 683 766 .of79 657 906 898 
692 673 756 .of 53 682 908 897 
690 667 758 465 682 899 895 
688 672 757 460 698 891 901 
703 685 766 .of91 686 900 895 
698 674 75-4 474 70-4 881 887 
692 677 743 469 695 882 885 
691 681 740 463 718 874 88.of 
704 690 755 467 741 881 887 
702 683 750 4-41 717 857 885 
kg/t 
Zeit 
P6rlode 
Perlodo 
Tijdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
3 
... 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1966 
2 
3 
... 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
(a) EINchlleBIIch Spleceleben und Hochofen-Ferromanpn - 1• t Netto-
erzeu(Unl 
(a) Met lnbecrlp VIII splecelljzer en hoocoven-ferromancun - per ton v.d. 
nettostulprodukde (b) Met lnbecrlp VIII de onafhankelllke staalcleterljen (b) EIMchlleBIIch unabhlnclc• StahlcleBerelen 
141 
1000 t 
Zeit 
"riode 
Perlodo 
TIIdnk 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
.. 
1967 1 
2 
3 
... 
1968 1 
2 
3 
... 
1969 1 
2 
3 
4 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
... 
1969 1 
2 
3 
... 
Consommation de ferraille (a), par service 
Consumo dl rottome (o), per reporto 
Deutschland France ltalia (BR) 
1 l 3 
UEBL o BLEU 
Nederland Bel~lque 
1 Luxembourc BecJI 
.. 5 1 6 
A) Schrottverbrauch ln den Hoch6fen (b) o A) Consommation de ferraille dans les hauts fourneaux (b) 
A) Conrumo dl rouome negll oltJ(o1111 (b) o A) Verbrullc von schroot ln de hoogovens (b} 
641 -433 31 177 59 
5-41 -426 -48 164 67 
500 315 33 178 104 
518 204 -40 206 237 
161 118 8 -42 14 
172 122 6 ..... 16 
161 101 9 .f5 13 
1-46 92 8 -45 16 
138 103 12 -42 17 
1-49 117 10 -48 16 
131 90 1-4 33 17 
12-4 117 11 -41 17 
120 96 9 50 1-4 
112 66 10 32 25 
13-4 79 7 ..... 33 
13-4 74 7 52 32 
152 73 6 56 51 
117 51 10 57 41 
113 32 17 45 58 
136 47 8 47 86 
B) Schrottverbrauch ln den Stahlwerken o B) Consommation de ferraille dans les adêrles 
8) Conrumo dl rottome nelle occlolerle o 8) Verbrullc von schroot ln de stool(obrlelcen 
1.f-412 6 911 8520 1 551 1 7.f2 935 
14931 6822 101-44 1 535 1 990 990 
16 751 6 799 10 533 1525 2 516 1 087 
18083 7 709 10 390 1868 2986 1 271 
3 796 1828 2047 387 .. 3 .. 239 
3772 1 830 2070 392 -456 229 
3615 1-486 2071 386 .fOS 231 
3229 1767 2332 386 -443 236 
3588 1825 2-472 383 487 2-44 
3839 1757 2626 39-4 522 2-48 
3 764 1457 2464 388 .f52 l.f7 
3 739 1785 2579 370 530 251 
-4178 1 8-48 2686 37-4 610 261 
-4045 1 38-4 2675 357 632 256 
.fl66 tsn 2-485 370 585 27.f 
-4262 1 995 1688 -423 689 296 
H97 2018 2780 -473 69-4 312 
H23 l 028 2871 -448 7-48 312 
-4527 1 63-4 2513 -442 697 319 
-4635 2028 2193 504 8-47 328 
EGKS 
CECA 
7 
t 341 
t 246 
1129 
1204 
343 
360 
329 
307 
312 
340 
285 
310 
289 
2<15 
297 
299 
338 
276 
265 
314 
34071 
36412 
39211 
42307 
8 731 
87.f9 
8197 
8393 
8999 
9386 
am 
9255 
9957 
9 3-49 
9550 
10 353 
10774 
10 830 
10132 
tOSM 
ta} Vieilles fonta lnduses b Y compris foun 6tectrlques l fonte et lnsulladons d0aulom6radon c Pour fer au paquet et produits usac6s relamlnu la) Rottaml dl fhlsa lndusl b) lvi compres 1 fornl elettrld per chisa • lmplaftd dl qclomerazlone c) Per ferro a pacchettl • rllamlnulonl 
Verbrauch an Schrott (a) nach Anlagen 
Verbrulk vern schroot (cr) per lnstcrllcrtle 
1 UEBL • BlEU 
Deuuchland \ France Italie Nederland EGKS (BR.) 
1 
CECA ~~~,·· Luxemboura 
8 9 10 11 1l ,--n H 
C) Schrottverbrauch ln den Walzwerken (c) • 0) Consommation de ferraille dans les laminoirs (c) 
C) Consumo dl rottome nellomlnatol (c} • D} Verbrullc von schroot ln de wolserl}ell 
12 94 89 7 201 
10 108 94 3 215 
10 108 90 1 209 
12 123 79 214 
3 29 23 1 56 
3 33 24 1 61.-
2 20 24 1 47 
2 26 2l 1 51 
2 29 19 1 51 
2 26 2-4 46 
2 2l 2l 46 
3 30 2-4 57 
3 30 17 50 
3 33 20 56 
3 26 20 49 
,3 34 21 58 
0) Schrottverbrauch ln den unabh. StahlgleBerelen • 0) Consomm. de ferraille dans les fonderies d'acier lndép. 
D} Consumo dl rottome nelle fonderie dl occlolo lndlp. • D} Verbrullc von schroot ln de ono(h. stoolrleterl}en 
342 256 38 7 76 720 
337 267 47 8 57 716 
412 304 48 8 62 83$ 
480 356 49 7 75 968 
80 72 12 2 16 181 
85 71 12 2 15 185 
8.f 50 11 2 12 159 
8B 74 12 3 15 190 
100 83 12 2 15 212 
100 66 12 2 15 194 
104 66 11 2 1-4 197 
109 90 13 2 18 232 
120 91 14 2 19 245 
119 98 14 2 19 251 
116 65 12 2 16 211 
125 102 10 2 21 260 
E) Schrottverbrauch lnsgesamt • ~ Consommation totale de ferraille 
E.} Consumo totale dl rottcrme • } Verbrullc von schroot ln totocrl , 
15-407 . 7 694 8 678 1558 2001 994 36333 
15 819 7627 10 333 1 543 2 214 1058 38592 
17 673 8 526 10 704 1 533 2757 1.191 41385 
19093 8 392 10558 1 875 3 267 1 508 44693 
3 809 2028 2 524 385 546 261 un 
4076 1978 2672 396 586 264 9972 
3 981 1617 2513 390 -498 264 9263 
3953 2002 262-4 373 587 268 9806 
HOO 2056 2726 376 675 275 10508 
-4259 1 542 2721 359 679 282 9 8-41 
-4506 1737 2525 372 643 307 10091 
-4507 2191 2 732 .flS 759 328 10942 
4772 2212 2817 -475 769 363 11 -407 
4662 1210 2 915 450 824 354 11414 
4759 1757 
1 
2 562 ...... 758 377 10657 
4899 2 211 2232 506 915 414 11176 
1000 t 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo 
Tlldvalc 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1967 
2 
3 
.. 
1 1968 
2 
3 
.. 
1 1969 
2 
3 
4 
b Etnschl. Elektro-RohelseniSfen und Slnceranlaaen la} Elnschl. GuBbruch b Met lnbe rlp van elektrlsche ruwl)zerovens en slnterlllstallatles la) Met lnbearlp van aeaoten achroot c~ Voor paktetl)zer en aebrulkte produkten rechtatreekl bestemd voor h.,.. 
walslna (1ee11 halffabrlkaten) c FOr SchweiBelsenpakete und zum Weitenuswalzen verbnuchtu Materlal (keln Halbzeua) 
Hl 
kg/t 
Zelt 
Consommation de ferraille par tonne de fonte 
produite dans les Installations productrices de 
fonte (a) 
Consumo dl rottame ,er tonnellata dl ghlsa ,rodotta 
nelle lnstallazlonl ,roduttrlcl dl ghlsa (a) 
r.rlocle Oeuuchland France· Ital la Perloclo 
TlJdvak 
(81\) 
1965 25 30 4 
1966 25 28 5 
1967 20 27 5 
1968 16 19 ... 
1969 15 11 5 
196-4 1 28 -46 7 
2 31 46 ... 
3 29 38 ... 
4 30 ...... 3 
1965 1 28 35 6 
2 27 33 ... 
3 23 29 3 
4 23 24 3 
1966 1 25 29 5 
2 26 31 ... 
3 25 29 6 
4 25 22 5 
1967 1 21 25 7 
2 21 32 6 
3 18 25 7 
... 18 27 6 
1968 1 16 21 5 
2 15 19 5 
3 17 21 ... 
4 17 16 3 
1969 1 19 16 3 
1 
2 H 11 ' 5 
3 13 8 9 
... 16 9 5 
Verbrauch an Schrott ln den Rohelsenerzeu· 
gungsanlagen (a) pro Tonne erzeugten Rohelsens 
Verbrulk van schroot ln de ,roduktle-lnstallatles voor 
ruwl}zer (a) ,er ton ~e,roduceerd ruwl}zer 
UEBL • BLEU 
Nederland EGKS 
Bel~l~u• 
1 
CECA 
Be cl Luxembourc 
-
27 22 24 
-
21 15 22 
-
18 17 19 
-
17 2-4 16 
-
18 -49 15 
-
37 27 32 
-
38 47 35 
-. 47 41 30 
-
31 35 31 
-
26 30 27 
-
25 21 25 
-
29 20 22 
-
29 17 20 
-
20 tif 1l 
-
21 16 23 
-
23 .... 22 
-
22 16 21 
-
19 18 19 
-
21 17 11 
-
16 17 17 
-
17 17 18 
-
19 H 16 
-
12 2-4 14 
-
18 1l i7 
-
19 28 17 
-
20 27 17 
-
20 34 14 
-
16 -47 14 
-
16 69 16 
(a) y compris consommation de fernllle dans les fours 61ectrlques • fonte 
lvi compreso Il consumo dl rouame nel foml elettrld per chlu (a)· Einschl. Schrouverbrauch in Elektro-Rohelsen&fen Met lnbecrlp van hec verbrulk van achroot ln de elekcrlsch• ruw.llurovent 
1 ...... 
' Consommation de fonte, de splegel et de ferro- Verbrauch an Rohelsen, Splegelelsen und Hoch· 
manganèse carburé, pour la production d'acier ofen-Ferromangan für die Stahlerzeugung 
Consumo dl ghlso, dl ghlso speculore e dl ferro-mon- · Verbrulk von ruwl}zer, splegell}zer en hoogoven· 
ganese cGrburoto per fo produzlone dl occlalo . rferromGnfGGn VOOr de stGGfprodukt#e 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE • ITALIA 
P.ohelsen (a) • Fonte~a~ ' Ghlaa (a) • P.uwiJzer a 
1 1 
Unabh. Stahl· 
Zelt cleBerelen 
Stahlwerke lnaaesamt 
Pérlod• Fonderl .. 
Acléri .. d'ader lnd6p. Total 
Perlodo 
Acclaierle Fonderie dl Totale 
TIJdvak ecclalo lndlp. 
Staalfabrleken 
Onafh. atui-
Totaal 
aiecerijen 
1 2 ) 
1966 23468 5 23473 
1967 24539 5 24 544 
1968 27479 5 274&4 
1969 30635 8 30 643 
1967 1 5848 1 5149 
2 6170 1 6171 
3 6380 1 6 381 
4 6141 1 6142 
1968 1 6682 1 6683 
2 6 560 1 6561 
3 7115 1 7126 
4 7011 2 7 014 
1969 1 7 416 1 7 417 
1 7438 1 7 439 
3 7899 2 7901 
4 7 880 3 7 883 
1966 14168 7 1-4175 
1967 14-434 7 14 441 
1968 15158 9 15 267 
1969 16 586 11 16 597 
1967 1 3 761 1 3762 
1 3 380 1 3 381 
3 3327 3 3330 
.. 3981 1 3983 
1968 1 4171 2 4174 
2 3123 2 3115 
3 3579 2 3 581 
4 4384 1 4386 
1969 1 ofl81 3 4284 
2 4268 3 <4171 
3 3609 2 36U 
.. of4l8 .. Hll 
1966 6381 1 6 381 
1967 7168 1 7169 
1968 7915 1 7 927 
1969 7of65 1 7 467 
1967 1 1 696 0 U96 
1 1 793 0 1 793 
3 1 889 0 1 889 
4 1792 0 1 791 
1968 1 1 959 0 1959 
2 1936 0 1936 
3 2005 0 2 005 
4 2026 0 2026 
1969 1 2070 0 2 070 
1 1095 1 2 096 
3 1 844 0 1 844 
4 H55 0 1455 
(a) Tout .. catécories, excepté celles des colonnes .of l 6 
Tutte le catecorle eccettuate quelle delle colonne da 4 a 6 
Spieaeleisen und Hochofen-Ferromanlan lnacelamt · Total 
Spleael et ferro-mancanàe carbur Totale • Totaal 
Ghiu apeculare e ferro-mancanese carburato 
SpleaeiiJzer en hoocoven-ferromancaan 1 
Unabh. Stahl· 1 
cle8erelen 
Unabh. Stahl- Stahlwerke Stahlwerke J!!8erelen lnaa .. amt Fonder! .. 
nderl .. Acl6rl .. d'acier lndép. Acl6rl .. d'acier Jnd'r· Total 
Fonderie d Acdalerle Fonderie di Acclalerle 
ecclaio 1~. Totale acclalo lndip. 
Onf!.b. • 
Staalfabrleken 
Stulfabrleken c eterllen Totaal· Onafh. staal· cleterijen 
4 s 6 7 8 
Oeuuchland (BR) 
262 2 264 2)730 7 
266 2 268 24805 7 
286 3 289 27765 8 
315 3 318 30950 11 
65 66 5913 2 
67 68 6 237 2 
67 68 6448 2 
67 68 6108 2 
7l 1 73 6 754 2 
69 1 70 6 629 1 
73 1 74 7198 1 
7l 1 73 7084 2 
78 1 79 7494 2 
76 1 77 7 514 2 
79 1 80 7 978 2 
8l 1 83 7961 .. 
france 
187 11 198 14-455 18 
181 7 188 14615 .H 
191 18 109 15 449 27 
207 13 129 16 793 13 
47 1 48 3 808 2 
39 1 40 3419 1 
40 1 41 3367 4 
51 1 53 4032 .. 
53 s 58 4125 7 
40 4 44 3163 s 
45 s 50 3624 7 
54 s 59 4-438 7 
52 4 56 H33 6 
55 .. 59 4313 6 
of3 2 45 3 652 .. 
57 3 60 4485 7 
Ital la 
73 1 74 6454 1 
8l 1 8l 7150 2 
85 1 86 8010 2 
Bof 1 8S 7 549 3 
19 0 19 1715 0 
11 0 11 181-f 0 
20 0 20 1909 0 
11 0 20 1 813 0 
ll 0 ll 1 981 0 
ll 0 ll 1958 1 
11 0 21 2026 1 
10 0 20 1046 0 
23 0 ll 2093 1 
ll 0 12 1117 1 
11 0 21 1 865 1 
18 0 18 1 -473 1 
-· 
(a) Alle Sorten, auacenommen dlejenlcen der Spalcen .of bls 6 
Alle soorten, met ultmnderlnc van die der kolommen .of tot 6 
10001 
lnlc .. amt 
Total 
Totale 
Totul 
9 
23 737 
24 812 
27773 
30 960 
5915 
6239 
6 449 
6110 
6756 
6631 
7 300 
7 086 
7496 
7516 
7 980 
7 966 
14 473 
14 619 
15476 
16816 
3810 
1 ~~:. 
4036 
4232 
3118 
3631 
4 445 
4 337 
.. 329 
3656 
4493 
6 455 
7152 
8012 
7 551 
1715 
1814 
1909 
t813 
1982 
1958 
2027 
2046 
1094 
2118 
1 866 
1-474 
HS 
' 
G Consommation de fonte, de splegel et de ferro- Verbrauch an Rohelse ~ Splegelelsen und Hoch-manganèse carburé. pour la production d•acler ofen-Ferromangan für dl e Stahlerz:eugung Consumo dl ghlsa, dl ghlsa speculare e dl ferro-man- Verbrulk van ruwiJ:zer. s plegell]zer en hoogoven· 
ganese carburoto per la produz:lone d•acclalo ferromangaan voorde S1 a alproduktle 
1000t NEDERLAND • BELGIQUE 1 BELGIE • LUXEMBOURG 
Roheben (a) • fonce ~al Spleceleisen und Hochofen-Ferromanlan lnscesamc • T oui 
Ghisa (a) • Ruwl)zer a Splecel et ferro-mancanàe carbur Totale • Tocaal 
Ghba speculare e ferro-ma:sanese carburaco 
Unabh. Scahl-
Splecell)zer en hoocove erromancaan 
Unabh. Stahl· Zelt 
' cleBeralen cle8erelen 
P6riode Stahlwerke lnscesamc Unabh. Stahl- Stahlwerk~ lnacuamt Fonderies Stahlwerke tBerelen lnacesamt Fonderlea 
Perlodo Acl6rlea d'acier lnd6p. Total nderles Ad6rlu d'acier lnd6p. Total Ad6rlea d'acier lnd6f. Total Acdaierle Fonderie dl Totale Acdaierl Fonderie dl Totale Tljdvak 
acdalo lndlp. Acdalerle Fonderie d Totale acdaio lndlp. 
acdalo l:'!t. Scaalfabrleken Tocaal Onalh. 1 Scaalfabrlek~n Tocaal Onalh. acaal- Staalfabrleken Tocaal Onalh.ataal-
cfeterlien cieterljen clecerlien 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Nederland 
1966 2048 0 2 048 18 0 11 2066 0 2066 
1967 2217 0 2217 19 0 19 2236 0 2236 
1968 1544 0 2544 ll 0 ll 1566 0 2 566 
1969 3 349 0 3 349 19 0 19 3 ~78 0 3371 
1967 1 534 0 SM 5 0 s 539 0 SJ9 
1 535 0 535 5 0 s 540 0 540 
3 558 0 551 4 0 4 561 0 562 
4 591 0 591 5 0 s 596 0 596 
1968 1 610 0 610 6 0 6 616 0 616 
1 611 0 6U 5 0 s 616 0 616 
3 600 0 600 5 0 5 605 0 605 
4 723 0 713 6 0 6 719 0 719 
1969 1 778 0 778 '7 0 1 785 0 785 
1 811 0 811 7 0 7 819 0 119 
3 856 0 856 7 0 7 863 0 863 
4 903 0 903 8 0 8 911 0 911 
Belgique/ Belgli 
1966 8086 1 1081 76 1 78 8163 4 1167 
1967 8707 1 8108 89 1 90 8796 3 8199 
1968 10195 1 10191 117 1 118 10322 3 10 315 
1969 11 040 3 11043 154 1 155 11194 .. 11198 
1967 1 1121 0 2121 11 0 21 1141 1 1 141 
1 1118 0 2218 11 0 11 1249 1 2150 
3 1 994 0 1 994 19 0 19 1013 1 2 014 
4 1365 0 2365 17 0 17 1391 1 1393 
1968 1 1529 0 2529 36 0 36 1566 1 2567 
1 1531 0 2532 18 0 18 1560 1 2561 
3 1-434 1 2414 32 0 32 1466 1 2467 
4 1698 1 1699 31 0 31 1730 1 1731 
1969 1 1706 1 1707 37 0 37 1744 1 1745 
2 1791 1 1791 35 0 35 1816 1 2817 
3 1684 1 2685 35 0 35 1719 1 2110 
.. 1858 1 2859 47 0 47 1905 1 2906 
luxembourg 
1966 3939 
-
3939 43 
-
43 3981 
-
391l 
1967 3983 
-
3983 .fl 
-
42 .fOl$ 
-
4015 
1968 4180 
-
4180 44 
-
44 4314 
-
4324 
1969 4837 
-
4837 50 
-
50 4887 
-
4887 
1967 1 1000 
-
1 000 10 
-
10 1 010 
-
toto 
1 1001 
-
1 002 11 
-
11 1 013 
-
1013 
3 990 
-
990 10 
-
10 1 001 
-
1 001 
.. 994 
-
994 11 
-
11 1 005 
-
t 005 
1968 t 1 018 
-
1 Ot8 tl 
-
12 1030 
-
1030 
1 1 053 
-
1053 11 
-
11 1064 
-
1064 
3 1 089 
-
1 089 11 
-
tt 1100 
-
1 100 
4 1119 
-
1 119 11 
-
' 
11 1130 
-
t 130 
1969 1 1175 
-
1 175 11 
-
t:l 1187 ..... 1 187 
1 1181 
-
1 181 11 
-
t:l 1193 
-
1193 
3 1131 
-
1131 13 
-
13 1144 
-
t 144 
4 1150 
-
1150 13 
-
u 1163 
-
1163 
(a) Toutes cat6corles, except6 celles des colonnes .f l 6 (a) Alle Sorten, auscenommen dlejenlcen de Spalcen 4 bla 6 
Tutte le catecorle eccettuace quelle delle colonne da .f a 6 Alle soorcen, met uluonderlnc van die d r kolommen 4 cot 6 
146 
Production de coke de four des cokeries sldérur· 
glques de l'ensemble de la Communauté 
Erzeugung der HUttenkokerelen an Hochofen· 
koks ln der Gemelnschaft 
' Produzlone dl coke da (orno delle cokerie slderur- Produktle van hoogovencokes ln de hoogovencokes-
fabrlel<en verbonden aan de-Ijzer- en staallndustrle 
van de Gemeenschap 
glche dell'lnsleme della Comunltcl 
Oarunter HOttenkokerelen • Dont cokeries 1ld6rurclques 
Dl cul cokerie slderurclche • Waarvan hoocoven cokesfabrleken 
1000t-% 
Sp. 8 x 100 
Sp.1 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tlldvak 
Erzeusuns 
Jnscesamt 
Production 1--------~--------~------------------~------~--------~-------- Col.8 100 
Gle8erelkob Brechkob • Coke Kobcru• Col. 1 x 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
totale 
Produzlone 
total• 
Totale 
produktle 
1 
74012 
69868 
64070 
65196 
5 719 
5216 
5813 
5636 
5846 
5 658 
Gro8kob 
Gros coke 
Coke crouo 
Grove cokes 
(b) 
l 
13 207 
12 799 
12655 
18 350 
1) 1()..60 . l Y comprit colonnes 4 et 5l partir de 1968. ElntchL Spalten .f und 5 ab 1968. Met lnbesrlf Kol .f en 5 vanaf 1968. lvi compres col. 4 1 5 dai 1968. 
Coke de fond. Coke • Cokes Pouuler d.c. Sonstlser Jnscesamt Col. 8 100 Coke da fond. 1----------=----------1 Polvere dl c. Autre Total Col.1 X Gleterllcokes Cokesaruls Altro Totale 
110--'0 .o!0-20 Andere Totul ~x 100 
> ~mm ~ ~10 < 1: mm ll----=y----·I----:
8
:-----I-K_o_J._1..,.
9
,--- _ 
24 
23 
l 
1 
3425 
3412 
4571 
968 
2 017(a) 
875 
862 
936 
762 
793 
1137 
133 
139 
103 
19624 
19 320 
19005 
19246 
1809 
1 652 
1 807 
1754 
1825 
1 762 
26,5 
1 27,5 
29,6 
29,5 
31,6 
31,7 
31,1 
31,1 
31,2 
31,1 
1-
EJ Consommation de coke (a), par service, et d'autres combustibles solides (e usines sidérurgiques de la Communauté (b) (cokeries sidérurgiques exclues) semble' CECA) dans les Consumo dl coke (a), per lnstallazlonl, e consumo dl altrl combustlblll solldl {lnslem 
menti slderurglcl della Comunltà (b) (cokerie slderurglche escluse) della CI:CA) negll stablll-
1000 t 
Zelt 
UEBL • LEU 
P6rlocle Deutschland France !talla Nederland (BR) 
Perloclo 
Bel513u• 
Be 11 Luxemboura Tlidnk 
2 3 .. 5 6 
A) KokJverbrauch ln den HOttenslnteranlagen • Consommation de coke dans les Installation d'agglomération 
A) Consumo dl coke neglllmplontl dl ogglomerozlone • Verbrulk von cokes ln de slnterln a/loties 
1966 201-4 101-4 433 
1 
74 421 202 
'1967 2178 967 462 94 .f.f6 202 
1968 2189 888 508 88 531 190 
1969 2277 649 4H 163 611 221 
1966 1 521 270 97 13 115 52 
l 531 l.f& 109 21 98 .f9 
3 501 217 115 18 97 49 
" 
471 279 113 23 112 51 
1967 1 533 256 111 27 100 52 
l 568 236 112 23 111 49 
3 S.fJ 225 121 26 114 49 
4 534 251 118 17 122 51 
1968 1 555 272 129 19 125 51 
l 5.f8 178 126 21 137 .f6 
3 S.f7 200 124 25 1.f.f .f6 
4 539 238 128 ll 125 .f6 
1969 1 552 179 129 26 153 55 
l 564 15.f 123 30 155 55 
3 565 1.f.f 115 62 147 51 
4 597 171 107 44 157 59 
B) KokJverbrauch ln den HochMen (c) • Consommation de coke dans les hal.!ts fourneau (c) 
8) Consumo dl coke negll oltl(ornl (c} · Verbrulk von cokes ln de hoogovens (c} 
1966 15 796 11 566 3 736 1193 5l.f.f 235 
1967 16 516 10916 3 877 1 390 5 609 085 
.1968 17 5.f6 11238 4019 1 534 6413 305 
1969 19 038 11 817 4040 1 801 6 824 3580 
1966 1 .f131 3 070 9.f8 280 1360 ;i: 2 4082 2935 952 273 1331 
3 3 987 2577 t.f9 314 1234 82 
4 3 595 2984 881 326 1 319 80 
1967 1 3 939 2918 93$ 334 1370 ,g 1 4170 1531 f.t1 345 HH 
3 4189 H78 1 021 351 1 310 ro 4 4119 2989 979 360 1 515 
1968 1 4365 3 075 980 388 1 619 ~~ 1 4111 1392 978 381 1 589 
3 4 .fa] 1622 1029 369 1520 ' 8 3 
4 4487 3149 1 031 396 1685 8~ 
1969 1 H5l 3 043 1 O.f.f 385 1696 ~: l 1 4646 3 027 1 073 .f60 1 671 
J 4922 1576 1028 ..as 1 682 91 
4 H18 3172 895 471 1773 89 
t} Y comprb semi-coke et poussier de coke 
b Non comprb les fonderies d'ader lnd,pendantes 
c Y comprit foun 61ectrlqua l fonte 
l.a) Compral semkoke • polvere d1 coke 
b) Non comprae le fonderie dl acdalo lndlpandend 
c} Indus! foml electrlcl per ahlta - - : 
.· .... ' 
1.f8 
1 
f, •. 
EGKS 
CECA 
7 
4158 
4348 
4393 
4394 
t 068 
1 056 
995 
1 049 
1049 
1099 
1 078 
1 093 
1 150 
1056 
1086 
1098 
1094 
1 081 
1 084 
1 135 
40770 
41 392 
44056 
47100 
10633 
10403 
9843 
9 891 
10'263 
10-183 
10217 
10732 
11206 
10352 
10866 
11633 
11599 
11774 
u 605 
12121 
-.- ,•.\ 
Verbrauch an Koks (a) nach Anlagen sowie Verbrauch an anderen festen Brennstofl'en (EGKS lnsgesamt) 
ln den Werken der Slsen• und Stahllndustrle der Gemelnschaft (b) (ohne HOtten~okerelen) 
Verbrulk vern cokes (a) per fnstcrllcrtie, verbrulk vern crndere verste brcrndstotfen (totaal van de fGKSJ ln de 
IJzer- en stcrcrllndustrle vern de Gemeenschcrp (b) (hoogovencokesfcrbrleken nlët ln"begrepenJ 
1 f01 1 
. / 
EGKS • CECA 
"UEBL • BLEU Braunkohlen 
Kob Stelnkohlen und ·brlketu Zelt 
lnsaesamt und ·brlketts Utnlte et 
Deutschland France ltalla Nederland 
Houille et br,uett• P'rlode 
(BR) Total coke brlqueu• de l1nite 
Bel~~ue Carbon loulle Llanlteemauo- Perlodo 
Be 11 Luxembour1 Totale coke • mattonelle nell• diiiJnlte Steenkoolen Brulnkool Tlldvak 
Cok• ln toUai -brlketten en -brlketten 
8 9 1 10 11 12 13 1-4 15 16 
C) Koksverbrauch fUr sonstlge Zwecke ln der Eisen· und Stahllndustrle • Consommation de coke pour autres usages dans la sld4rurgle 
C) Consumo dl coke per oltrlltnpleghl nell'lndustrlo s#derurglco • Verbrulk von cokes voor ondere verbrulksdoelelnden 111 de l}l:er- en stoallndusti-le 
167 265 180 8 44 39 703 1966 
127 251 77 7 17 17 505 1967 
144 243 75 6 36 20 525 1968 
148 350 74 19 24 18 634 1969 
46 77 62 3 13 7 218 1 1966 
26 62 57 2 6 8 161 2 
37 51 39 1 7 10 148 3 
49 75 22 1 7 15 ·169 4 
42 84 15 2 14 10 167 1 1967 
22 54 20 1 2 3 95 2 
26 46 22 2 0 4 101 3 
36 66 20 2 0 11 133 4 
43 84 16 1 10 6 160 1 1968 
29 45 20 2 0 3 99 2 
30 46 22 2 0 4 104 3 
41 69 17 2 26 8 163 4 
42 100 18 0 7 6 173 1 1969 
31 82 21 15 6 4 160 2 
32 70 18 2 0 4 126 3 
42 98 17 2 11 5 175 4 
0) Verbrauch an Koks und sonstlgen festen Brennstoffen Jnsgesamt • Consommation totale de coke et d'autres combustibles solides 
D) Consumo tGtGie dl coke e dl oltrl combustlb111 solldl • Verbrulk van cokes en von ondere vaste brondstt>ffen ln tt>taol 
17 977 12845 4349 1275 
18821 12135 4416 1491 
19879 12369 4602 1628 
21 464 12816 4588 1983 
' 
4698 3417 1107 .296 
4639 3245 1118 296 
4525- 2845 1103 333 
.. 15 ' 3 338 1 021 350 
HH 3258 1 o61 363 
4760 2822 1 074 369 
4858 27 .. 9 1164 379 
4689 3 306 1117 379 
4 963 3430 1125 408 
4789 2615 1124 404 
5 060 2868 1175 396 
s 067 HS6 1177 .. 20 
s 146 3 322 1191 411 
s 241 3263 1217 SoS 
s 519 2790 1161 549 
s 557 3 441 1 019 517 
(a} ElnschlleBIIch Schwelkob und Kob1ru• . . (b Ohne Verbrauch der unabhlniiJ•n StahiJieBere_len 
(c ElnschlleBIIch Elekti'CM\ohelsenOfen . 
s 710 
6 067 
6980 
7 459 
1498 
1435 
1338 
1438 
H84 
1 527 
1424 
1632 
1754 
1726 
1 664 
1 836 
1856 
1 831 
1829 
~ 1, 942 
3476 .cs 631 4415 267 
3314 46244 4157 221 
3 515 48974 3 887 143 
3 819 52130 4115 111 
903 u 918 1282 81 1 
886 11620 1 033 64 2 
841 10986 937 61 3 
846 11107 1164 61 4. 
•' 
829 11509 1172 62 1 
832 11385 999 56 2" 
821 11394 841 51 3 
832 119$4 1145 52 4 
836 12 516 1201 S4 1 
849 '. U507 ' 891 31 2 
893' 12056 800 ll 3 
938 12894 996 36 4 
940 12867 . 1234 32 1 
' 956 13014 951 27 2 
967 12 815 847 27 3 
~ 956 .. 13432 .. 1 08l 25 4 
la} Met lnbeJrlp van halfcok• en cokuJrula b Verbrulk der onafhankeJIJke atuiJI•terllen nlet lnbecrepen c Met lnbearlp van elektrlsche ruwiJzerovena 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 
1967 
1968 
. '' 
1969 
1000t 
' 
/ 
8 Consommation de coke (a), par tonne de produit Verbrauch an Koks (a) pr~ lionne erz:eugten Sin· obtenu, dans les Installations d'agglomération et ters bz:w. Rohelsens ln den 1 ~ütte nslnteranlagen dans les Installations productrices de fonte sowle ln den Rohelsen·Erz:e gun gsanlagen 
Consumo dl coke (a), fier tonnellata dl flrodotto Verbrulk van cokes (a) fier tor gefl roduceerd slnter 
ottenuto, negll lmfllantl dl agglomerozlone e nelle ln de slnterlnstollotles en fier tc , ge flroduceerd ruw-
kc/t lnstollozlonl flroduttrlcl dl ghlso Ijzer ln de lnstollotles voorde flrpduk tle van ruwljzer 
Zelt UEBL • BLEU P6rlode Deutachland France Ital la Nederland EGKS Perlodo (BR) 
1 
CECA TIJdvak Bel5l~ue Luxemb< ur1 a._,. 
ln den HUttenslnteranlagen (b) • Dans les Installations d'agglom,ratlon (b) 
Neglllmplantl dl Offlomerazlone (b) • ln de rlnterlnstallatles (b) 
1966 70 51 61 lof 59 -43 59 1967 71 
-46 55 29 58 -43 57 1968 68 39 58 26 59 39 5.f 1969 67 25 56 -48 62 -42 50 
1966 1 69 55 6-4 17 65 -43 60 l 72 50 61 27 56 -42 59 3 67 51 58 23 58 -41 58 
-4 69 53 61 30 58 -43 58 
1967 1 72 -ta 58 3-4 S.f .... 59 
2 73 -48 53 28 56 -42 59 3 69 -46 5-4 31 63 .f2 57 
" 
69 .f2 S.f 27 59 -43 55 
1968 1 71 -46 59 23 59 47 55 1 69 37 59 25 61 38 5.f 3 66 38 57 30 65 38 53 
... 65 35 57 17 52 38 5.f 
1969 1 67 27 58 31 65 -43 51 2 67 23 S.f 35 61 
"" 
49 3 65 2.f 52 70 60 .fO 51 
... 68 2.f 58 54 59 .fO 50 
1 
Olrekter Elnsatz ln den HochiSfen (c) • Enfournement direct dans les hauts fourneaux (c) 
lnfomamento dlretto negll altl(ornl (c) • Dire/ct verbrullc ln de hoogovens (c) 
1966 622 742 596 S.fO 631 817 660 1967 604 696 530 539 624 779 628 1968 579 685 512 544 61.f 767 611 1969 S6.f 603 736 
1966 1 636 761 623 550 6-41 S.fl 678 2 615 7-41 613 5-46 631 827 664 , 613 7.f7 584 S-45 636 810 653 
... 611 721 56-4 523 620 788 6-48 
1967 1 612 711 S-49 515 626 779 6l9 
1 601 688 530 5S.f 615 793 625 3 601 696 524 539 631 777 625 
... 602 688 519 5.f8 622 768 625 
1968 1 593 686 510 553 62.f 756 619 1 576 699 511 534 611 761 609 3 576 687 514 sss 608 771 608 
... 572 671 515 53.f 611 779 603 
1969 1 565 657 513 -t8.f 610 751 596 2 565 6-47 
"" 
544 588 7.f9 591 3 563 657 522 S-41 606 737 594 
... 56-4 6-48 535 511 602 708 593 
(a) Y compris ••ml-coke ec pou11ler de coke (a) Elntehl. Schwelkob und Koblf'IIS Compresl ~tml-coke • polvere dl coke Hec lnbtlriP van halfcokes en coka1ruls 
(b) En ki par t d't11lom6rü produite (b) ln ki pro Tonne erzeueten Slncera ln ki per t dl anlomeracl prodotcl ln ki per ton 11produceerd linter 
(c) Y compris fours 61ectrlques l fonte (c) ElntehL Ele~ohelsenllfen ·· lndusl fornl electrld per 1hlsa Hec lnbe1riP vu elekcrlsche ruwQzerovens 
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Réceptions de combustibles solides des usines 
sidérurgiques de l'ensemble de la Commu· 
nauté (a) (cokeries sidérurgiques exclues) 
Zuginge an festen Brennstoffen bel den HOtten· EJ 
werken der Gemelnschaft (a) (ohne HOtten· , 103 
kokerelen) ' 
Arrlvl dl combustlblll solldl negll stablllmentl slderur-
glcl dell'lnsleme della Comunltà (a) (cokerie slderur-
flche escluse) 
Aanvoer van vaste brandstoffen biJ de Ijzer· en staal· 
Industrie van de Gemeensdiap (a} (hoogovencokes-
fabrleken nlet lnbegrepen) 1000t 
Arten • Nature • Natura • Soorten Herlcunft • Provenance • Provenlenza • Herlcomat 
Kob und 
Stelnkohlen-
achwelkob 
Zelt 
Cokes et 
Kobcrua 
P'rlode aemkoke Pouulerde 
de houille coke 
Perlodo 
Coke e Polvere dl coke 
TIIdvak aemkokedl 
carbon foulle Cokescruls 
Cokesenateen-
koolhalfcokes 
1 2 
1966 .fl031 3698 
1967 4lll5 4035 
1968 .f5409 4091 
1969 48788 4318 
1964 1 11186 991 
2 11 314 1010 
3 tHot t 020 
4 11055 1 073 
1965 1 11731 1 015 
2 11557 978 
l 11183 967 
4 11 310 985 
1966 1 11 O.fO 980 
2 10 S.fl 994 
3 10009 908 
4 10140 915 
1967 1 10 52-t 983 
2 10320 1036 
3 10407 1002 
4 10976 1 011 
1968 1 11558 1 055 
2 10615 981 
3 11187 994 
4 12 O.f5 1068 
1969 1 11 957 1059 
2 12300 1077 
3 12079 1078 
.. 12453 1105 
(a) Non comprit les fonderies d'ader lnd6pendantes 
Non compreae le fonderie d'acdalo lndlpendend 
(b) Y comprla pouulen d'anthradte 
lvi compreae le polvetl dl antradte 
(c) Y comprit le coke de llcnlte 
hl compreao U coke dl llcnlte 
Stelnkohlen 
und ·brlketu 
Houille et 
briquettes 
Carbon foulle 
e mattonelle 
Steenkool en 
·brlketten (b) 
, 
4 611 
4064 
3 931 
4083 
1 O.f7 
856 
681 
900 
973 
919 
871 
1098 
1251 
1063 
1 018 
1275 
1117 
911 
853 
1 128 
1167 
884 
852 
1030 
1209 
1 017 
816 
1 O.f1 
Braunkohlen 
und ·brlketu 
UJ.nlte et 
b ,uettea 
de lcnlte 
Ucnlte e 
mattOn elle 
dlllcnlte 
Brulnkool 
en ·brlketten (c) 
4 
281 
205 
157 
118 
182 
151 
113 
135 
113 
86 
85 
95 
75 
69 
10 
69 
60 
55 
52 
39 
56 
31 
27 
42 
34 
33 
26 
26 
EGKS • CECA 
lnacesamt HUtten- Sonatlce kokerelen 
Cokeries Herkunft lnacesamt Total ald,rurclques 
propres Autres Total Totale Cokerie provenances 
Totaal alderurclche Ait re Totale proprle provenlenze Hoo1oven- Totul 
co ... Ove ri ce fabrleken 
5 
' 
7 8 
50623 1 17 567 31934 50501 50539 17167 33179 50346 
53 594 17869 35 528 53407 
57307 19 519 37 091 56 610 
tl406 4398 8985 tll8l 
tl340 .flOO 9107 13307 
tlllt 410-t 9025 13219 
14136 .. 403 9 803 14205 
138.0 HH 9376 13 790 
13 540 H6l 9061 135ll 
13 tt2 HOO 8675 13075 
13489 4567 8888 13455 
t:U52 4411 8859 13336 
tl 868 H37 8.f15 12852 
12005 4317 7 656 tt 973 
12398 4336 800-f 12340 
12683 4121 8 517 11637 
12388 4289 80.f8 12337 
12314 4278 7978 12257 
tlt54 4480 8 637 13117 
13 836 4575 9181 13756 
12515 4370 8108 11478 
13060 4365 8658 13023 
14 tl.f 4559 9 590 14149 
14259 4180 9397 14177 
14426 4892 9 334 14226 
14000 4850 8973 13823 
14615 4998 9 391 14388 
(a) Unabhlnclce StahlcleBerelen nltht elnceachlouen 
Onafhankelllke atulcleterll\n nlet lnbacrepen 
(b) ElnachlleBIIch Anthrulutaub 
lndualef anthradeterub 
(c) ElnachlleBIIch Braunkohlenachwelkob 
lndualef brulnkoolcokea 
Drltte Linder 
Pays tien 
Paesl terzl 
Derde landen 
9 
1ll 
193 
187 
697 
21 
3l 
tl 
31 
Sl 
18 
37 
34 
16 
16 
32 
58 
46 
52 
58 
37 
80 
37 
37 
34 
83 
200 
177 
237 
151 
.. 
' Bilan de la consommation de combustibles et d'énergie dans la sidérurgie de la Communau é (sans les 
cokeries sidérurgiques, ni les fonderies d'acier Indépendantes) . 
Consumo dl combustlblll e dl energla nell'lndustrla slderurglca della Comunltd (non comprese le c ,kerle side-
rurgie hem§ le fonderie dl acclalo lndlpendentl) , . 
Grupplerun1 
LlbeD6 
Descrlzlone 
Groeperln1 
1) COMBUSTIBLES SOLIDES: 
COMBUSTIBIU SOLIDI: 
1• Coke et aemJ.coke de houille' Coke e aemJ.cokl dl carbon 
foaslle 
1• Poussier de coke 
Polvere dl coke 
3• Houille et briquettes (a) 
Carbon foulle e mattonelle (a) 
-4• L11nlt1 et briquettes (b) 
LIJnltl e mattonelle (b) 
Totll • Totlle 
Il) COMBUmBLES LIQUIDES: 
COMBUSTIBILI UQUIDI: 
1• Fuel et c-Il 
Ollo combunlblle e paollo 
1• Goudron et bnl 
Bitumee pece 
Totll • Totale 
Ill) GAZ t • GAS : 
1• De hauu fourneaux des 
usines (c) 
; Dl altoforno de1ll 
atablllmend (c) 
1• Du cokeries du utlnu (d) 
Delle cokerie de111 
atablllmend (d) 
3• D'autres sources 
Da altre fond 
Totll • Totale 
IV) ~NERGIE ~LECTRIQUE : 
ENERGIA ELETTRICA : 
1• ~rodulte dans lu utlnu 
Prodotta ne1ll mblllmend 
1• D'autres sources 
Da altre fontl 
Totll • Totlle 
Anhan1 
Annexe 
Alle1ato 
Bljla1e 
V) LIVRAISONS : • CONSEGNE 1 
1• De pz de haut fourneau 
Dl pa d'altoforno 
1• Gaz de dlatRiatlon 
Gu dl dlatlllazlone 
3• D'41ectrlclt6 • Dl elettrldù 
c Millions m' l 0' et 760 mm/Hl 
d Millions m• l 4 250 Cllorlu 
1 
Elnhelt 
Unltâ 
Unld 
Eenheld 
1 000 t 
• 
• 
• 
• 
1 000 t 
• 
• 
million• 
m' 
• 
• 
• 
million a 
kWh 
• 
» 
Elnhelt 
Unltâ 
Un id 
Eenheld 
million• 
m•, 
» 
millions 
kWh 
lns1enmt 
Totll 
Totlle 
Totul 
-4S 05-4 
-427-4 
,, 
sn 
5313-4 
1290 
7-4 
536-4 
336-42 
3 ,. .. 
s 651 
-43107 
1-46o.4 
17180 
3171-4 
6276 
2545 
5 6-49 
196-4 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Hochllfen 
Hauu 
fourneaux 
Altlfornl 
Hooc-
ovens 
1 
...... 73 
119 
8 
0 
o4H11 
51-4 
17 
5-41 
1-4898 
9 
14 936 
3158 
Strom-
erzeupnp 
anlqen 
Centnles 
6lectrlquu 
Centnll 
elettrlche 
Elektrlschl 
centnles 
3 
" 619 
697 
131 
5 
237 
7753 
89 
8 083 
715 
darunter Ober 
VerteRernetz 
Dont au râeau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan aan het 
voorzlenlnpnet 
85 
1 816 
-467 
lns1esamt 
Totll 
Totlle 
Totaal 
.... 969 
4 lOS 
3 660 
373 
53 307 
6 05-4 
80 
613-4 
21151 
3917 
1 ,., 
)8761 
31117 
lns.,::rt 
Totale 
Totaal 
(e) 
1661 
2Jt6 
7614 
1965 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
Strom• Hochllfen (f) erzeupnp 
Hauta (f) anlqen 
fourneaux Centnlu 
61ectrlquu 
Altlfornl (f) Centnll 
eletcrlche 
Hoo1· Elektrlsche 
ovens (f) centnlu 
5 
.... 533 
-4035 
821 
161 
49 551 
985 
8 
993 
H107 
119(1) 
16(1) 
14 36-4 
s 696 
6 
60 
1505 
-47 
1613 
610 
5 
615 
7715 
387 
130 
1141 
963 
darunter Ober 
Vertellernetz 
Dont au râeau 
Dl cul alla rete 
dl dlstrlbuzlone 
wurvan aan het 
voorzlenlnpnet 
1817 
857 
ln1111amt 
Total 
Totale 
Totaal 
7 
41231 
4131 
4360 
267 
49 919 
6 461 
142 
66o.4 
26 6-41 
41o.4 
6800 
37 5-46 
3191-4 
fns1uamt 
Total 
Totale 
Touai 
(e) 
4629 
2183 
6159 
U66 
arunter • dont 
c 1 cul • wurvan 
Hoch!Jfen(f) 1•,::::,.. 
H uu anla&en 
fourn "'UX(f} Centnles ~· 61ectrlquu 
Alti~ rnl (f) Centnll 
elettrlche 
~~~,..(1) Elektrbche 
ove.. centnlu 
40 117 
,.,. 
1 0 0 
1 4 
45 'fi 
15! 
123-4 
25! ,, 
W1) 
121-43 
5214 
9 
0 
50 
1989 
53 
2091 
617 
33 
650 
5 803 
453 
151 
7840 
1075 
daru ter Ober 
Vertt lernetz 
Dont u râeau 
Dl.~~ !}la rete 
dl d .. , r .buzlone 
'WU"! n aan het 
voorzl nlnpnet 
1 47 
1 ,.. 
c Mlllonl dl m' a 0' e 760 mm/Hl · 
Mlllonl dl m' a 4150 calorie !a~ Y compris poussier d'anthradte b Y compris coke de ll1nlte e Directement l d'autres atellen localement lnt61râ (except6 les fonderlu 
d'ader) au râeau, l d'autru usines et aux cokeries sld6rur1lques !~ lvi comprue le polverl dl antradte b lvi compreso Il coke dl ll1nlte e Dlrattamente ad altre oflldnelocalmentelntelrate (ectettuatele fon erie dl acdalo), alla rete, ad altrl stablllmend e alle cokerie slderurclèhe 
(1) Y compris Instillations da pr6pantlon et d'a11lom6radon de la charce 
(1) En partie utlm6 
151 J 
(1) lvi comprul 111 Implant! dl preparulona e d'q1lomenzlone della carlca 
(a) ln pane valutata 
Verbrauch von Brennstoffen und Energie ln der Eisen· und Stahllndustrle der Gemelnschaft (ohne HUt-
tenkokerelen und unabhinglge StahlgleBerelen) E Verbrulk van brandstoffen en energie bi} de Ijzer• en staallndustrle van de Gemeenschap (hoogovencokesfabrle· ken en onafhankell}ke staalgleterljen nlet lnbegrepen) 
1967 1968 
daruncer • dont darunter • dont 
dl cul • wurvan dl cul • wurvan 
lnsaesamt Strom- lnsaesamt Strom-Hochllfen (f) erzeucunas- Hochllfen(f) erzeuaunas-
Total anlaaen Total anlaaen Hauu Hauu(f) 
Totale fourneaux(f) Centrales fourneaux Centrales 61ectrlques Totale 61ectrlques 
Totaal Altlfornl (f) Central! Touai Altifornl (f) Central! elettrlche elettrlche 
Hooa· Elektrlsche Hooa· Elektrbche 
ovens (f) centrales ovens(f) centrales 
10 11 1l 13 H 15 
.Ct 765 .fH81 0 o4.fo470 o4.f:W 
-
.. 340 4074 29 H27 4236 24 
o4073 1128 1799 3 867 1371 1 583 
nt 108 '47 t.fl 70 18 
50 399 46792 1 875 52906 53 303 1625 
69o4S 1 871 760 7 396 2194 734 
160 8 48 123 2 34 
7105 1879 808 7 519 1196 768 
26 605 12663 7162 17 851 13232 7425 
4158 598(&) 380 o43l8 655(c) 478 
7475 llS(&) 293 9 095 510(&) 718 
38138 tH87 7 835 .ft 27o4 t.f 397 8 621 
34 661 5 980 1062 37266 6o457 1 089 
darunter Ober darunter Ober 
lnV::ï't Vertellemetz ln~esamt V ertellernetz 
Dont au raeau otal Dont au raeau Totale Totale 
Totaal Dl cul alla nte Totaal Dl cul alla nte dl dlstrlbuzlone dl dlstrlbuzlone 
(a) wurvan aan het (a) wurvan aan hat 
voorzlenlnpnet voorzlenlnpnet 
s 500 6301 
. 
709o4 966 7252 1 021 
b Ein.chlleBIIch Braunkohlenschwelkokl und Brlkettataub 
c ln Hilllonen kcai!Nm• o• und 760 mm QS 
d ln Hllllonen Nm von 4 250 kcal Nm' 
lnscesamt 
Total 
Totale 
Totaal 
16 
47 .of83 
HS.f 
4 030 
127 
56 17t 
8071 
127 
8198 
33274 
.. 849 
11354 
o49 o477 
.CO .fiS 
lnsJ::ï't 
Totale 
Totaal 
(a) 
7258 
7 767 
1~ ElnschlleBIIch Anthrulataub (1) Unmlttelbar an sonstiJe llrtllch verbundene Betrlebe (ohne llrtllch ver-
bundene StahlformaleBerel), an du Vertellernetz, an andert Werke und 
die HOttenkokerelen 
(f) ElnschlleBIIch Anlaaen fOr die Vorbereltunc der Charcen und die Slnter-
anlaaen 
( &) T allwelse &eschltzt 
1969 
darunter • dont 
dl cul • wurvan 
1 Strom- Elnhelt Gruppleruna Hochllfen (f) arzeuaunas-
Llbell' Hauu (f) anlaa•n Unit a 
fourneaux 1 Centrales Unltl Descrlzlona 
"ectrlques 
Altlfornl (f) Central! Eenheld Groeperlna 
elettrlche 
Hooc· Elektrbche 
ovens(f) centrales 
17 18 
1) FESTE BRENNSTOFFE : 
V Am BRANDSTOFFEN : ! , .................... .,_ 47165 0 1 000 t tchwelkoks 
Cokes en steenkolenhalfcokes 
4288 15 » 2• Koklcrus Cokesaruls 
1 775 1 581 » 3• Stelnkohlen und •brlketu (a) Steenkool en ·brlketten (a) 
2 93 » 4• Braunkohlen und ·brlketu (b) Brulnkool en ·brlketten (b) 
53 303 1596 lt Jnsaesamt • Totaal 
11) FLOSSIGE BRENNSTOFFE : 
VLOEIBARE BRANDSTOFFEN: 
2795 692 1 000 t i 1• Helzlll und Gull! Stookolle en dleselolle 
2 58 2• Teer und Pech lt Teer en pek 
1797 750 » lnscesamt ·Touai 
Ill) GAS 1 • GASSEN 1 1 t·~•u 13897 8 042 mio Nm• G chtau (c) Ela en 
Hoocovenau (c 
2• Aus elaener Ko~erel (d) 
1194(&) 532 1 lt Ult el,en 
cokes brlek (d) 
754 1 342 lt 3• Sonsdaes Gu Andereaaaen 
ts 845 9906 » lnsaesamt • Totul 
IV) STROH 1 
STROOH: 
mio kWh i 1• Aus elaener Erzeuaunc ln elaen labrleken aeproduceerd 
» 
2• Sonstlaer Strom 
Andere stroom 
7 082 1 IlOt lt lnscesamt • Totaal 
darunter Ober Elnhelt An hanc Vertellernetz 
Dont au raeau Unlta Annexe 
Dl cul alla rate 
dl dlstrlbuzlone Unltl Alle&ato 
wurvan aan hat Eenheld Blllaa• voorzlenlnpnet 
V) ABGABEN : • LEVERINGEN 
mio Nm• i 1• Glchtau Hoo=enau lt 2• Star Dlsdl atlef!t 
1351 mio kWh 3• Strom • E ektrlcltelt 
b Brulnkoolcokes en brlkeutof lnbearapen la~ Antradetaruls lnbecrapen c Hlljoenen Nm' blj 0' en 760 mm kwlkdruk d ln mlljoenen eenheden van 4250 cal. per Nm' (e) Rechutreeks aeleverd aan pluuelljk verbonden bedrljven (met ultzon-
derlnl van de plutzelljk verbonden staallleterlj), aan de voorzlenlnas-
netten, aan andert fabrleken en aan de hooaovencokesfabrleken 
(f) Hec lnb•lriP van slnter- en eruvoorbereldlnplnstallatles 
(&) Ged11lteiQk &llchat 
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Telll: E'senschaffende Industrie 
1.,,. Partie: Sidérurgie proprement dite 
J• Parte: Siderurgia propriamente detta 
J• Deel: Ijzer· en staalproducerende industrie 
Unabhanglge StahlgleBerelen 
Fonderie dl acclalo lndlpendentl 
VIl 
Fonderies d'acier Indépendantes 
OnafhankeiiJke staalgleteriJen 
Production d'acier liquide pour moulage, par 
r.rocédés, dans l'ensemble des fonderies d'acier ndépendantes de la Communauté (a) (Quantités 
et Importance relative) 
-Produzlone dl acclalo splllato per gettl secondo Il pro-
cesso dl fabbrlcazlone delle fonderie dl acclalo lndl· 
pendentl della Comunlto (a) (Quantlto e lmportanza 
tOOO t _% relatlva) 
Er:zeugung von Flüsslgstahl für StahlguB nach 
Verfahren ln den unabhinglgen StahlgleBerelen 
der Gemelnschaft (a) (Mengen und Antell an der 
Gesamter:zeugung) 
Produktle van vloelbaar staal voor gletwerk per pro-
cédé ln de ona~hanl<ell}ke staalgleterl}en van de 
Gemeenschap (a (Hoeveelheden en aandeel ln de 
totale produktle 
Nach Verfahren • Par proc6du 
S.condo Il processo dl fabbrlculone • Per proc6d6 
ln ,rt d. Guamterz. an 
Osslpt. f. Stahla. 
Zele lnaJU&mt En ~ dela producdon 
Elektrostahl Sonsclaer Total tot. d ac. llq. p. moula1• P6rlode S.H • ..Stahl 
Electrique Autres Totale Perlodo Hart ln a ... emer 
ln ~ della prod. tot. dl 
ace alo splllato per 1ettl 
Tljdvak Elettrlco Ait ri Totaal ln % van de tot. prod. Hartlnstaal 
Elektrostaal Andert van vloelbur staal voor Jletwerlc 
1 1 l 3_ .. 5 
' 
1966 5 606 91 16 718 59,5 
1967 5 668 69 15 757 62,3 
1968 14 783 61 17 874 63,7 
1969 15 926 55 15 1 ou 65,6 
1968 x 3 78 6 1 88 64,2 
Xl 1 68 6 2 78 64,5 
Xli 2 63 7 2 71 64,1 
1969 1 3 n 6 1 87 64,0 
Il 0 75 5 1 82 64,2 
Ill 1 79 5 1 86 64,7 
IV 3 79 5 2 88 66,2 
v 1 83 4 2 89 66,4 
VI 1 78 4 2 85 65,9 
VIl 1 66 3 1 70 60,9 
VIII 1 62 3 1 67 66,3 
IX 1 79 6 1 86 65,2 
x 1 88 6 1 96 66,7 
Xl 1 83 4 1 90 70,3 
Xli 1 78 5 2 85 65,9 
' 
ln % der Rohstahlerzeugung lnsgesamt • En % de la production totale d'ader brut 
ln % dello produzlone dl occ/o/o 1rezzo • ln % von de wtole produlctie van ruwstool 
1966 0,0 5,9 
1967 0,0 5,7 
1968 0,0 6,0 
1969 0,0 6,7 
1968 x 0,0 6,4 
Xl 0,0 6,2 
Xli 0,0 6,1 
1969 1 0,0 u 
Il 0,0 6,1 
Ill 0,0 6,3 
VI 0,0 6,7 
v 0,0 6,8 
VI 0,0 6,7 
VIl 0,0 5,6 
VIII 0,0 5,3 
IX 0,0 6,6 
x 0,0 7,5 
Xl 0,0 7,6 
Xli 0,0 7,1 
(a) Pour la France, fonderies autonomes et fonderies lnt61r6es l d'autra 
Industries que la ald6rur1ie 
Per la Francia, fonderie autonome • fonderie lnteJrate a Industrie clivent 
dalla alderur1la 
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100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,8 
0,0 0,8 
0,0 1,0 
0,0 1,0 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,9 
0,0 0,0 
0,0 1,0 
0,0 1,0 
0,0 0,9 
0,0 1,0 
0,0 1,0 
0,0 1,0 
(a) FOr Frankreich, selbatlndiJe Stahl1ie8erelen und Stahl1ie8erelen, die mit 
andenn lndustrlen aJa der Eben-und Stahlindustrle verbunden sind 
Voor Frankrlik. zelfscandiJe ataallieteriien en ltaallieterllen, die met ande re 
lnduatrleln clan de ijzer- en ataalindustrie verbonden zlin 
1 
Consommation de mat ères premières de 1 en• 
semble des fonderies d'acier Indépendantes de la 
Communauté 
Rohstoffverbrauch n den unabhinglgen Stahl· 
gleBerelen der Gemelnschaft 
L-
I 106 
Consumo dl materie prime deWinsieme delle fonderie 
dl acclalo lndlpendentl della Comunità 
Grondrtoffenverbrulk van de ona(hankell}ke staal· 
gleteri}en van de Gemeenschap 
Zelt 
P'rlode 
,Perloclo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1966 1 
2 
3 
4 
1967 1 
2 
3 
4 
1968 1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
4 
Zeit 
P'rlocle 
Perloclo 
njdvak 
Rohelsen 
Fonte 
Ghlsa 
Ruwijzer 
(a) 
15 
15 
18 
24 
4 
5 
3 
3 
3 
4 
s 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
6 
5 
8 
Heizkob elnschl. 
Stelnkohlenschwelkob 
Coke et semkoke 
de chauffac• 
Coke • seml-coke 
dl rlscaldo 
Cokes en 
halrcoka 
Splecelelsen u. Hoch-
ofen-Ferroman can 
Sple&el et ferro-
mancanù• carbur6 
Ghlsa speC!Jiare e 
ferro-mn carbureto 
Splecelljzer en hoo&· 
oven-ferromanpan 
(a) 
2 
16 
11 
23 
18 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
2 
3 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
4 
4 
Schmelzkob und 
Spulalkob 
Coke de fonderie et 
coke sp'dal 
Coke da fonderie • 
coke speciale 
Gleterllcoka en 
speciale cokes 
Sonstl&• 
Ferrolecleruncen 
Schrott • fernllle • Rottame • Schroot 
Autres ferro-alllaca 
Altre ferro leche 
Andere 
ferrolecerln&•n 
lns&esamt 
Total 
Totale 
Totaal 
(a) 
1000 t 
3 1 
24 
21 
19 
27 
6 
6 
5 
6 
5 
6 
5 
5 
4 
4 
4 
4 
6 
7 
6 
8 
Rohbreunkohle, -ttaub, 
Breunkohlenbrlkecu 
Ucnlte, pouulen et 
briquettes de ll&nite 
Ucnite, polvere • 
mattonelle dlll&nite 
Ruwe brulnkool, 
bruinkoobtor en 
brulnkooibrlketten 
710 
71' 
856 
968 
193 
180 
165 
111 
113 
185 
159 
190 
112. 
194 
217 
231 
245 
251 
211 
260 
FIOUl&• Brennstoffe 
Combustibles liquides 
Combustlblllllquldl 
Vloelbare brandstoffen 
Davon Eicenentfall 
Dont de chuta propres 
Dl cul: Ricuperllnternl 
Wurvan: Opbren_pt 
ult elcen bedrljf 
(b) 
5 
3l8 
343 
4ff1 
452 
86 
8l 
76 
84 
85 
89 
77 
93 
102 
96 
103 ' 
106 
114 
118 
101 
119 
Gu 
Gu 
Gu 
Gu (d) 
Stelnkohlt n und 
;brike u 
Houille et b J~uecta 
de hou .. le 
Carbon fe sile • 
matto~elle 
Steenkool en 
·brlke~en 
(c)i 
i 
22 
19 
lQ 
1~ 
6 
1 
~ ~ 
13 
'4 
S~m Ela rlclt6 
EITrldtl 
Ela rlclteit 
i 
1000 t 1000 m• 1000 kWh 
7 1 
1966 4 
1967 4 
1968 4 
1969 4 
1966 1 2 
2 1 
3 0 
4 2 
1967 1 l 
2. 0 
3 1 
4 1 
1968 1 2 
l 0 
3 0 
4 1 
1969 1 0 
2 0 
3 0 
4 1 
(a) Donn6a par payt: voir tableaux pr6c6denu 
Da cl par paese: vedere ta vole precedentl 
8 
40 
31 
34 
29 
12 
11 
8 
10 
9 
9 
5 
8 
9 
7 
8 
10 
8 
8 
5 
8 
(b) Non compris la r6cup,retlon dans les usines 
Non comprall rlcuperl dl demollzlone nello atablllmento 
(c) Y compris pouullre d'anthracite 
Compraa la polvere dl antredte 
(d) m• l 4250 calories 
m• • 4 250 calorie 
9 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
1 10 11 
31 85 542 
32 92438 
32 103 680 
34 122'm 
9 22054 
6 18 565 
4 19 819 
12. 25104 
11 26 331 
6 22163 
6 19151 
9 24791 
11 27000 
6 21159 
5 25191 
9 30438 
11 35254 
7 19347 
6 26006 
9 32165 
(a) Underanpbeli slehe vorhercehende Tabellen · 
Voor de djfen per land zle men de voorefcaande tabellen 
(b) Aluchrott der Werke niche elnbe&rlffen 
Oud achroot ult elcen bedrllf nlet lnbecrepen 
(c) ElnschlleBIIch Anthrulutaub 
lnduslef anthredetltof 
(d) Berechnet auf 4250 kcal Nm• 
Berekend op buis van 4250 kcai/Nm• 
12 
~371 
661 011 
760 815 
r6" 
169420 57 534 
150 663 
rrn 67 348 66245 
45 891 
79 654 
~92 419 
'74 969 
E911 251 
nom 
)184 821 
1232 649 
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Telll: Eisenschaffende Industrie 
1•r• Partie: Sidérurgie proprement dite 
1• Parte: Siderurgia propriamente detta 
1• Deel: Ijzer- en staalproducerende industrie 
VIII 
Stahlhandel 
Commerclo del prodottl siderurgie! 
Négoce des produ sidérurgiques 
Staalhandel 
EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclontl (o), per prodotto 
1000t EGKS • CECA 
Husensdhle • Adert ordlnalru 
flacherzeucnlue • Produlu plau 
Zelt Scabstahl Halbzeuc Schwere Profile Walzclraht Darunter: 
P'rlode Adert marchand• lnscuamt Bleche:> 3 mm Deml-produlu Profila lourd• Fil machine 
Perlodo Lamlnad mercantlll Total Dont: Tel• > 3 mm Semlprodottl Profllatl p•antl Vercellaln macane 
Tlldvak Scaa&caal en Totale Dl cul: Halffabrlkut Z w:oar proflelstaal Waltdraad, cehupeld llcht proflebcaal Lamie,.. > 3 mm 
Tocaal Waarvan: 
Plut> 3 mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • R~ptlons • ArrM • Ontvanpten 
1965 50 1 584 30 .of885 3861 1 4H1 
1966 31 1 690 30 5 037 •4271 2143 
1967 46 1 719 45 5 661 5267 2375 
1968 92 1 999 51 6162 5565 264H 
1969 
1969 1 7 205 3 565 573 168 
Il 7 201 3 513 547 259 
Ill 9 213 2 563 612 300 
IV 11 191 3 564 606 298 
v 12 182 3 567 583 292 
VI 7 181 3 586 629 321 
VIl 10 178 3 556 621 315 
VIII 6 194 3 523 541 286 
IX 13 212 3 588 608 312 
x 
Xl 
Xli 
8) Lleferungen • Llvnlsons • Conaegne • Leverlnren 
1965 49 1 577 30 5004 3847 1927 
1966 32 1 668 31 5032 4163 2082 
1967 43 1 681 46 5-488 5097 2293 
1968 89 1 968 49 6123 5408 2629 
1969 
1969 1 7 172 3 501 556 267 
Il 7 169 3 466 536 259 
Ill 9 193 3 555 m 279 
IV 9 216 3 630 589 289 
v 10 221 3 630 m 280 
VI 11 240 3 669 59l 291 
VIl 7 234 2 638 566 287 
VIII 6 192 3 535 438 223 
IX 10 214 3 617 569 279 
x 
Xl 
Xli 
(a) Non comprit lu r6ceptlons en provenance d'un autre n6codant, ni pour 1• 
livraisons, cellu l d•dnatlon d'un autre n6codant du pa}'t (a) Esdutl cil arrfvl ln provenlenza da un altro commerdante del paae e, per le consacne, queUe d•tlnate ad un altro commerdante del p ... e 
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Netto-Zuginge und ~Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahleneugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (a) per produkt 
\ 
EGKS • CECA 
Acdalo comune • Gewone atulsoonen 
Proclotd platd • Platte proclukten lna4ruamt nach Herkunfc kw. Besdmmuna 
oui par provenance ou destination Edelstlhle 
Oaruncer: 
Totale per provenlenza rbp. desdnazlone 
' Darunter: Totul naar herkomst resp. naar bescemmlna Aden ftna et ap'daux Bleche< 3 mm Obem~aene Bleche 
Donc: T61es < 3 mm Dont: T61es revltues lnaauamc Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini e spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl cul: Toul Dont: du/ven le pays Dont: autres pays CECA Spedaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamlere rlvestite Dl cul: Dl cul: Alcrl r,aesl 
Totale Dai rlsp. nal paese della Comun ù 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/un Wurvan : and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 11 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvangsten 
1-465 289 10410 7 896 2432 
1625 336 U060 8 391 2 564 
2165 533 12 738 9266 3 239 
2147 519 13869 10 250 3 348 
238 47 1 353 957 368 
226 45 1271 907 336 
241 49 1399 1 012 352 
241 47 1 375 1 011 ~325 
224 47 1347 996 323 
237 47 1 406 1 035 330 
230 55 1 368 989 344 
190 46 1 267 929 303 
224 50 1424 1 056 349 
8) Lleferungen • Livraisons • Consegne • l.everlngen 
1464 291 10 507 10432 47 
1 595 326 10926 10830 71 
2112 528 t:USS 12247 90 
2100 520 13637 13476 139 
228 43 1 139 1 221 17 
217 41 . 1 181 1161 18 
231 43 1332 1311 18 
235 47 1447 1424 21 
228 45 1 436 1410 21 
233 48 1516 1489 23 
210 51 1 447 1 427 18 
158 42 1174 1152 19 
216 54 1413 1391 19 
EJ 
1000t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
Tl)dvak 
' 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) Ole Zualnae von anderen Hlndlem bzw. die Ueferunaen an andere 
Hlndler du lnlandu alnd nlcht elnbearlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlnaen un andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen nlet ce worden lnbearepen 
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1000t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits 
Arrlvl neHI e consegne neHe dl prodoHI slderurglcl del commerclantl (o), per prodoHo 
DEUTSCHLAND (BR) 
Husenstlhle • Aden ordinaires 
Flacherztulnlsae • Proclula platl 
Zelt 
Walzdraht Stabltahl Darunter: Halbzeu1 Schwere Profile 
P'rlocle Aden marchand• IMia&mt Bitche: > 3 mm Deml-proclultl Profila lourd• Fil machine 
Perloclo Lamlnatl mercanûll Total Dont: T6111 > 3 mm ~emlprodottl Profllatl paancl Ver1ella ln matalie 
Dl cul: TIJdvak 
Halfrabrlkut Z waar proflebtaal Walldraad, 11hupeld Stu&taal en Totale Lamier• > 3 mm liche proflelltaal 
Totaal Waarvan: 
Plue> 3 mm 
1 'l 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvanpten 
1965 22 679 15 1961 14U 829 
1966 18 673 9 1075 t-461 81-f 
1967 31 633 8 1950 1460 8.f3 
1968 70 790 9 2295 1891 1105 
1969 
1969 1 6 76 1 201 172 96 
Il 5 80 1 184 156 95 
Ill 7 78 219 201 126 
IV 8 80 1 204 202 129 
v 10 74 0 204 193 12-f 
Vt- 5 71 1 216 217 HO 
Vil 9 78 1 233 237 1.f6 
VIII 6 97 1 235 2.14 1.f0 
IX 12 98 1 262 235 H9 
x 9 109 1 282 238 145 
Xl 6 107 0 276 195 109 
8) Lleferungen • Livraisons • Constfnl • L.everlnflll 
1965 21 688 1-f 2052 H56 819 
1966 19 679 10 1088 t-467 812 
1967 29 642 7 1 939 t-469 837 
1968 66 765 8 2211 nas 1 038 
1969 
1969 
' 
5 65 0 179 186 11-f 
Il 6 62 1 157 180 113 
Ill 7 75 0 203 195 121 
IV 6 88 1 236 196 122 
v 7 91 1 241 195 120 
VI 8 99 1 2.f1 199 122 
VIl 6 108 0 261 214 13-t 
VIII 5 92 1 236 193 118 
IX 9 92 0 251 208 12-f 
x 8 101 1 277 225 135 
Xl 7 84 0 233 187 126 
(a) Non comprb la r'ceptlons en provenance d'un autre n61oclant, 111 pour la 
llvrallons, cella l denlnaclon d'un autre n'Iodant du pa)'l . (a) Esd1111111 arrM ln provenlenza da un altro commerclanu dai paae e, per Je con••1ne, quelle dadnau ad un altro commerdanu del paae 
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Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van Ijzer- en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
DEUTSCHLAND (BR.) 
Acdalo comune • Gewone swt.oonen 
Prodotd plattl Platte produkten l~esamt nach Herkunh bzw. Bestlmmuna 
otal par provenance ou dutlnatlon Edebtlhle totale per provenlenza rlsp. destlnulone 
Darunter: Darunter: Totaal naar herkomst rap. naar bestemmln& Aders fins et sp6daux Bleche <3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T&la < 3 mm Dont: T&la reYitua lnsaaamt Oarunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini • spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Di cul: 01 cul: Total Dont: du/vers le pays Oont:autrapaysCECA Speclaalstaal 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvestlte Dl cul: 01 cul: Altrl taal 
Totale Dai rlsp. nel paue della Comun tl 
Waarvan: Waarvan: Waarvan: ulc[aan Waarvan : and. landen Plut<3mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge Réceptions • Arrlvl • Ontvcrngsten 
.of39 90 .. 122 3 286 m 
-466 97 .C236 3.of11 751 
.of31 102 .C08l 3 300 6&4 
555 123 5055 3 829 1093 
55 10 G1 351 97 
<13 10 46 331 85 
50 13 506 .ofO.of 86 
51 11 .C95 387 88 
<17 11 481 383 88 
51 11 510 395 9l 
61 17 558 .of37 107 
58 15 563 .of.of5 10.of 
59 15 608 <17<1 121 
63 15 638 .of91 118 
51 1.of SS.of ...... , 125 
B) Lleferungen • Livraisons • Consegne • L.everfngen 
-459 90 .C231 <1187 31 
.of77 93 .C263 .of19.of 51 
.of.of3 103 .C086 <1010 61 
517 116 4836 <1761 55 
53 9 GS <127 7 
48 9 
-
396 8 
53 11 .cao <170 8 
53 11 527 517 9 
S.of 11 535 523 8 
53 12 548 SM 10 
S.of 13 589 580 7 
51 12 527 516 8 
58 H 560 550 8 
62 15 611 6()4 6 
.of9 13 511 sos 5 
EJ 
1000 t 
Zelt 
P6rlod• 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
(a) Ole Zu&ln&e von anderen Hlndlem bzw. die Lleferunaen an andere 
Hlndler du lnlandu sind nlcht elnbe&rlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren ,rup. de levertnaen aan andere 
handelaren ln hac blnnenland dlenen nlet te worden lnbe1repen 
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EJ ), par produits Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociant! (a 
1000 t 
Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl sldérurglcl del commerclantl (a), per prodo 
Zele 
P6rlocle 
Perloclo 
Tlldvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
---
Halbzeuc 
Deml-produlu 
S~mlprodottl 
Hallrabrlkaat 
1 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
FRANCE 
Schwere Profile Walzclraht Stabstahl 
Profll6a lourda Fil machine Aden marchanda 
Profllatl pesantl Vercellaln matane Lamlnatl mercantlll 
Staafstaal en Zwaar proflelataal Waladrud, cehupeld liche proflelataal 
2 3 .. 
··' A) Zuglnge • Réceptions Arrlvl • Ontvongsten 
411 
-
1558 
444 
-
1 565 
. 524 
-
1 759 
511 
-
1723 
58 
-
183 
52 
-
167 
64 
-
176 
50 
-
169 
49 
-
173 
53 
-
169 
43 
-
165 
40 
-
121 
55 
-
166 
69 
-
194 
B) Lleferungen • Livraisons • Conserne • leverlngen 
<101 
423 
488 
528 
50 
49 
59 
60 
61 
68 
61 
39 
58 
65 
1558 
1 543 
1 649 
1739 
150 
145 
177 
188 
181 
208 
187 
122 
186 
202 
1 
Huse111tlhle • Aciera ordlnalre1 
Flacherzeucnlne • Produlu platl 
1111esamt 
Total 
Totale 
Totul 
5 
t 469 
t 645 
t 8ll 
t 836 
208 
100 
211 
211 
lOS 
226 
217 
Ut 
lOS 
231 
t436 
t S4S 
1 661 
1798 
~85 
71 
92 
~ 
02 
86 1~ 
l 1 ' 
Darunter: 
Bleche: > 3 mm 
Dont: T61es > 3 mm 
Dl cul: 
Lamier• > 3 mm 
Wurvan: 
Plut >3 mm 
6 
659 
749 
890 
896 
103 
98 
109 
110 
106 
118 
109 
87 
104 
126 
648 
707 
797 
870 
8'J 
83 
93 
99 
91 
99 
91 
44 
92 
105 
(al Non compris les r6cepdo111 en provenance d'un autre nfcoclanc, ni pour les 
Jlvralso111, ~elles l destlnadon d'un autre nfcoclant du payt 
(a) &clutl cli arrivlln provenlenza da un alcro comn ~relance del paese e, per le 
consecne, quelle destlnace ad un altro commerd nee del paese 
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Netto-Zuginge und -Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handeloren (a) per produkt 
FRANCE 
Acdalo comune • Gewone sualsoorten 
Proclottl plattl • Platte proclukten lns\eumt naeh Herkunft bzw. Bestlmmuna 
ota! par provenanee ou destination Edelstlhle Totale per provenlenza rlsp. datlnulone 
Darunter: Darunter: Touai nur herkomst resp. nur bestemmlna Aciers fins et sp6daux Bleehe< 3 mm Obenoaene Blethe 
Dont: T61a < 3 mm Dont: T61a nvttua lnsaesamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acdal fini • spedall bzw. ln du lnland der Gemelnschaft 
Dl cul: Dl eut: Total Dont: du/vers Je pays Dont:autres paysCECA Spetlaalstul 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvestlte Dl cul: Dl cul: Al tri ~a est 
Totale Dai rlsp. nel paese della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/un Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Touai het blnnenland van de Gemeensehap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvantsten 
621 143 3438 15S4 885 100 
686 161 3 654 2652 1 001 102 
703 174 4106 2849 1158 104 
710 177 4070 1958 1113 105 
77 2l 449 305 1 .... 11 
78 10 419 176 Hl 12 
86 21 461 307 1S4 12 
89 18 440 301 139 13 
76 18 lf17 291 136 13 
85 18 448 310 139 14 
81 20 415 287 138 13 
""" 
14 311 213 99 6 
78 16 416 298 128 15 
77 20 494 347 147 15 
8) Lleferungen Livraisons • Conserne • leverlnten 
601 141 3 395 3 395 98 
637 158 351t 3 511 103 
646 170 3798 3798 102 
700 178 4065 4065 106 
74 17 385 385 12 
68 16 365 365 11 
77 16 428 428 13 
81 17 450 450 13 
73 17 428 428 12 
78 19 478 478 14 
73 17 434 434 13 
24 10 141 241 5 
75 20 436 436 14 
81 20 478 478 15 
B 
1000t 
Zelt 
\ 
"rlode 
Perlodo 
TIJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
(a) Ole Zualnc• von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler des lnlanda sind nleht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlnaen un andere 
handelaren ln het blnnenland dlenen 11let te worden lnbearepen 
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EJ Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a , par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodoetl slderurglcl del commerclantl (a), per prodoHo 
1000t rTALIA 
Hauenstlhle • Aden ordinaires 
flacherzeucnlsse • Produlu plau 
Zele Stabsuhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdraht Daruncer: 
"rlode Aden marchands lnsc~c Blache:> 3 mm Deml-produlu Profila lourds Fil machine 
Perlodo Dont: T61es > 3 mm Lamlnatl meiUIItlll Ttal Semlprodottl Profllad pesand Vercellaln matasse 
nJdvak Dl cul: 1 Stu&taalen Tof&le Haltfabrlkaat Zwur proflebtaal Walsdraad, cehupeld liche proflebtaal Lamlere> 3 mm 
Torul Waarvan: 
Plaat>3mm 
1 2 ] .. 
' 
A) Zuglnge • Rkeptlons • Arrlvl • Ontvonpten 
1965 ll 2.of.f 
1966 5 298 
1967 ... 286 
1968 5 363 
1969 
1969 1 0 35 
Il 0 35 
Ill 0 35 
IV 0 31 
v 0 31 
VI 0 31 
VIl 0 2-4 
VIII 0 2-4 
IX 0 2-4 
B) Lleferun1en 
1965 ll 2-41 
1966 6 291 
1967 ... 280 
1968 6 367 
1969 
1969 1 0 31 
Il 0 31 
Ill 0 31 
IV 0 3-4 
v 0 3-4 
VI 0 34 
VIl 0 26 
VIII 0 26 
IX 0 26 
(a) Non compris les r6ceptlons en provenance d'un autre n61oclant, ni pour les 
livraisons, celles A destination d'un autre n6JOCiant du pavs (b) Par suite de chan1emenc et d'l!larJissement du recensement les donnl!es 
A partir de1967 ne sont plus comparables A celles des annl!es prl!cl!dences 
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1 -435 ~; 301 1 383 397 
15 . 860 . 1 i84 .of.f5 
8 1 06-4 1 1-4 -492 
0 11 151 -47 
0 11 151 -47 
0 11 1~1 -47 
0 95 1~ 39 
0 95 110 39 
0 95 110 39 
0 61 1 0 33 
0 67 1 0 33 
0 67 1 0 33 
Livraisons · Conserne • leverlnren 
1 
""" 
63 29.of 
1 180 m 379 
16 83-4 1 57• -465 
1 1122 1-413 520 
1 80 1-46 
'" 1 80 1-46 
'" 1 80 1-46 
'" 0 98 141 ..... 
0 98 141 ..... 
0 98 142 ..... 
0 68 us 38 
0 68 us 38 
0 
1 
68 us 38 
(a) Esclusl1ll arrlvl ln provenlenza da un altro commerc ante del paese e, per 1 e 
conse1ne. quelle desclnace ad un alcro commerdanc del paese (b) A causa della mqclore amplezza della rllevazlone a partlre dai 1967 
dacl non sono piQ comparabll con quelll decll ann precedend 
Netto-Zuginge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlen:eugnlssen (a) 
Netto-ont.vangrten en ·leverlngen van IJzer• en rtaalfJrodulcten van de hatJdelaren (a) ~Jer ~Jrodulct. 
ITAUA 
ledalo comune • Gewo111 ataalsoo"en 
rodottl plattl • Platte produltten l~enmt nach Herkunft bzw. Besdmmu111 
Otal par provenance ou dudnadon Edelsdhle TOtale per proYenlenza rlap. dut1nulone 
Darunter: Darunter: Totaal nur herkomat rup. nur butemmln1 Aden fins et •~aux Bitche< 3 mm Gbeno1•n• Bleche 
Dont: T61u < 3 mm Dont: T61u rev8tuu lna,uamt Darunter: Aus Darunter: And. Linder Acclal fini e apeclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/ven le pays Dont:autru pays CECA Spedaalstaal 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvutlte Dl cul: Dl cul: Altrl cu• 
TOtale Dai rbp. nel pau• della Comun tl 
Wurvan: Wurvan: Wurvan: ult/aan Wurvan: and. landen Plut< 3 mm Beldede plut Totaal hec blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zu&lnge • R6ceptlons • Arrlvl • Ontvanpten 
301 32 t 353 1332 13 
335 50 t -482 1423 39 
879 229 2749 2097 507 
711 189 2853 2378 347 
89 12 :163 201 44 
89 12 :163 201 44 
89 12 :163 201 44 
84 15 266 214 35 
84 15 266 214 35 
84 15 266 214 35 
61 15 201 152 28 
61 15 201 152 28 
61 15 201 152 28 
8) Lleferungen • Livraisons • Consetnt • Leverlngen 
295 34 t 346 1 ].t6 
3<40 47 1456 1456 
863 227 ·2708 2708 
713 196 2915 2915 
85 14 258 258 i . 
85 14 258 258 
85 14 258 258 
82 14 274 274 
82 14 274 274 
82 14 274 274 
60 17 209 209 
60 17 209 209 
60 17 209 209 
B 
1000 t 
Zelt 
P6rlode 
Perlodo 
nJdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Ole zu,lnll von anderen Hlndlern bzw. die Lleferun,en an andere 
Hlndler des lnlandu alnd nlcht elnbe,rlffen 
(b) ln folle Anderun1 und Erwelterun, der Erhebun1 al nd die Anpben ab 1967 
mit denen der vorher,ehenden Jahre niche mehr ver,lelchbar 
\&) De oncvan11ten van andere handelaren, rup. de leverln1en un andere 
handelaren ln hec blnnenland dlenen niee te worden lnbearepen (b) Ais 1evol1 van veranderlncen en ultbreldinc van de enqulte zijn de clifen 
vanaf1967 niee meer ver1elijkbaar met die van voorafcaandejaren 
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1000 t 
Réceptions nettes et livraisons nettes de prod~lts sidérurgiques des négociants (a), par prod ults 
'Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (a), per prodotto 
NEOERLANO (b) 
Husenstlfl e • Aders ordlnaln 
' 
Flacherzeu nina • Produits pla 
Zele Scabsuhl Halbzeuc Schwere Profile Walzdrahc Daruncer: 
P6rlode Aciers marchands lnscesamt Bleche: > 3 mm Demi-produits Profila lourds Fil machine 
Perlodo lamlnacl mercantlll Total )ont: T61es > 3 mm Semlprodocd Profllatl paantl Vercellaln macau• 
Tlldvalt Staafscaal en Totale Dl cul: Haltrabrlkaac Zwaar proflelscaal Walsdrud. cehupeld llcht proflelscaal lamlere > 3 mm 
' / Tocaal Wurvan: 
1 
Plut> 3 mm 
1 
' 
2 3 <4 5 6 
'A) Zuglnge • Réceptions • Arrlvl • Ontvontsten 
1965 
-
1 135 
-
-489 98 52 
1966 
-
1 150 
-
528 122 66 
1967 1 139 553 U6 64 
- 1 -1968 
-
178 1 
-
564 us 66 
1969 : 
1969 1 
- i 20 - 53 t4 9 Il 
-
18 
-
35 tl 7 
Ill 
-
20 
-
;ft tO 5 i 
IV 
- 1 
1.of 
-
38 tO s 
v 
-
1 t2 
-
37 tl 7 
VI 
-
! 9 .of& t3 8 
-
VIl 1 13 
- -
36 t3 8 
VIII : t3 .ofS tl 7 
- -IX 
-
16 
-
38 13 8 
8) Lleferungen • Livraisons . Consetnt • l.everlnren 
1965 
-
13.of 
-
501 ua 66 
1966 
-
1 1.of9 
-
53.of tl3 68 
1967 
-
137 
-
53.of U3 63 
t968 
-
1 172 
-
550 tlt 71 
1969 
1969 1 
-
15 
-
.of$ 11 6 
Il 
-
15 
-
37 tt 7 
Ill 
-
16 
-
.of& 11 7 
IV 
-
16 
-
"'' 
tl 7 
v 
-
17 
-
51 11 8 
VI 
-
21 
-
63 t3 8 
VIl 
-
20 
-
66 tl 7 
VIII 
-
17 
-
53 11 6 
IX 
-
20 
-
57 t4 8 
i 
i 
(a) Non compris les r6cepdons en provenance cl'un autre n6coclanc, ni pour les 
livraisons, celles l clesdnadon cl'un autre n'codant du pays (b) Partiellement esdm6 · 
(a) Esclusl cil arrlvlln provenlenza da un altro commerclante del aese e, per Je 
consecne, quelle destlnaca ad un altro commerclante del pae • (b) Stlma parzlale 
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Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hlndler an Eisen· und Stahlerzeugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en ·leverlngen van #}zer• en staalprodulcten van de handelaren (a), per produlct 
' NEDERLAND (b) 
Acdalo comune • Gewone atulsoorten 
Proclocel placet • Placee proclukten lns\uamt nach Herkunft bzw. Bestlmmuna 
otel par provenance ou destination Edelstlhle Totale par provenlenza rup. destlnulone 
Darunter: Daruncer: Totaal naar herkomst rup. nur bestemmlna Aders fins et spKiaux Bleche< 3 mm Oberzoaene Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61es revatues )nsaesamt Darunter: Aut Darunter: And. Under Acdal fini • speclall bzw. ln du lnland der Gemelnachaft 
Dl cul: Dl cul: Totel Dont: du/vers le pays Dont:autru pays CECA Spedulstul 
Lamier• < 3 mm Lamlere rlvestlte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai rlsp. nef paese della Comun tl 
Waarvsn: Waarvsn: Waarvsn: ult/aan Wurvsn: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totaal het blnnenland van de Gemeenachap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge • Uceptlons • Arrlvl Ontvonrsten 
18 11 722 6S 645 
33 13 800 150 640 
31 12 808 177 615 
18 12 857 216 630 
.. 1 87 1.of 71 
2 1 6~ 13 52 
3 1 7t 16 55 
2 1 62 12 50 
3 1 61 10 51 
3 1 70 18 51 
3 1 62 9 53 
3 1 70 16 53 
3 2 67 29 55 
8) Lleferungen • Livraisons • Conserne • l.everlnren 
31 12 759 759 
33 12 806 806 
32 12 784 784 
3 1 71 71 
3 1 63 63 
3 1 76 76 
3 1 77 n 
3 1 80 80 
3 1 97 97 
3 1 98 98 
3 1 81 81 
3 2 91 91 
EJ 
1000t 
Zelt 
"rlode 
Perlodo 
Tlfdvak 
1 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(a) Ole Zualnae von anderen Hlndlern bzw. die Ueferuncen an andere 
Hlndler des lnlandes sind nicht elnbecrlffen 
(a) De ontvanpten van andere handelaren, resp. de leverlnaen un andere 
handelaren ln het blnnenland dienen nlet te worden lnbearepen 
(b) Tellwelse aeschltzt (b) Gedeeltelllk cenamd 
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' 
3 Réceptions nettes et livraisons nettes de produits sidérurgiques des négociants (a), par produits Arrlvl nettl e consegne nette dl prodottl slderurglcl del commerclantl (o), per prodottl 1 
' 
1000t BEl-GIQUE /BELGIE 
Husanstlhla • Aciera ordlnalr 
' 
Flachenaucnlna • Produlu pla 
Zalt Stabstahl Daruntar: Halbzeuc Schwera Profila Walzdraht 
P'rloda Aden marchand• lnscesamt Blache:> 3 mm Daml-produlu Profllü lourd• Fil machina 
Parlodo Lamlnatl marcantlll Total Dont: T6le1 > 3 mrr Samlprodottl Profllatl pa.antl V ircella ln matalie 
Tlldvak Stuflualan Totale Dl cul: Halffabrlkaat Z waar proflelltaal Wal•clraad, cehupelcl llcht proflelstul Lamlare > 3 mm 
Totul Wurvan: 
Plut> 3mm 
1 2 3 .. 5 6 
A) Zuglnge • RK.pdons • Arrlv 1 • Ontvanpten 
1965 7 11.f 1.f -H1 199 100 
1966 7 116 
' 
10 .of87 248 117 
1967 10 137 13 538 284 131 
1968 17 157 ' 3.f 517 309 135 
1969 
1969 1 1 17 1 .f9 18 11 
Il 1 17 1 .f9 18 11 
Ill 1 17 1 .f9 18 11 
IV 1 16 1 58 33 16 
v 1 16 1 58 33 16 
VI 1 16 1 58 33 16 
Vil 1 20 1 5.f ..... 18 
VIII 1 10 1 5.f ..... 18 
IX 1 lO 1 5.f ..... 18 
1 
1 
8) Ll~erungen Livraisons • Conserne • l.everlnren 
1965 7 113 15 -Hl 200 99 
1966 7 127 20 .of87 249 116 
1967 10 13.f 13 531 280 132 
1968 16 137 
' 
3.f sot 191 131 
1969 
1969 1 1 11 
' 
2 .f7 18 12 
Il 1 12 2 .f7 18 11 
Ill 1 11 2 .f7 18 12 
IV 3 18 2 59 36 17 
v 3 18 2 59 36 17 
VI 3 18 1 2 59 36 17 
VIl 1 19 2 55 40 17 
VIII 1 19 ' 1 55 40 17 
IX 1 19 2 55 40 17 
' 
' 
1 
(al Non compris le~ r6ceptlon1 en ~rovenance d'un autre n6coclant, ni pour lei 
livraisons, cella i dudnadon 'un autre dcoclant du payt 1 
(a) Escluslcllarrlvl ln provenlenu da un alcro commerdoUite ciel pUla e, par la 
consecna. quelle de~dnata ad un alcro commerdante del pae1e 
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' 
Netto-Zuglnge und ·Lieferungen der Hindler an Eisen· und Stahlerz:eugnlssen (a) 
Netto-ontvangsten en •leverlngen van IJzer- en staalprodukten van de handelaren (o) per produkt 
BELGIQUE / BELGI~ 
~lalo comune • Gewone ttulsoorten 
~rodoul platd • Plane produkten lns\uamt nach Herkunft bzw. Butlmmunc 
otal par provenance ou dudnatlon Edebtlhl• Totale per provenlenza rh p. dudnulone 
Darunter: Darunter: Totul naar herkomst rap. nur butemmlnc Aciers tins et sp'daux Bleche< 3 mm Oberzoc•n• Bleche 
Dont: T61es < 3 mm Dont: T61u revltuu lnscuamt Darunter: Aus Darunter: And. Under Acclal ftnl • special! bzw.ln dulnland der Gemalnschaft 
Dl cul: Dl cul: Total Dont: du/vers le pays Dont: autres pays CECA Spedulstul 
Lamlere < 3 mm Lamier• rlvesdte Dl cul: Dl cul: Altrl ~aesl 
Totale Dai rlsp. nel pau• dalla Comun tl 
Waarvan: Wurvan: Waarvan: ult/aan Waarvan: and. landen Plut< 3 mm Beklede plut Totul hat blnnenland van de Gemeenschap 
7 8 9 10 11 12 
A) Zuglnge R~eptlons • Arrlvl • Ontvongsten 
76 13 775 660 113 1-4 
105 16 888 755 132 1-4 
121 16 992 814 176 15 
143 18 t 033 869 164 16 
13 2 97 85 12 2 
13 2 97 85 12 2 
13 2 97 85 12 2 
14 2 111 97 14 3 
14 2 111 97 14 3 
14 2 U1 97 14 3 
24 2 111 103 18 2 
24 2 111 103 18 2 
24 2 111 103 18 2 
8) Ueferungen livraisons • Consetne • Leverlngen 
78 13 177 746 16 14 
107 16 890 863 19 14 
129 16 979 946 l8 15 
132 18 979 891 85 15 
14 l 90 80 10 1 
14 l 90 80 10 1 
14 2 90 80 10 1 
16 2 ·ua 105 13 l 
16 2 118 105 13 2 
16 2 118 105 13 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
20 2 117 105 11 2 
1112 
1000t 
Zelt 
P'rlode 
Perlodo 
Tljdvak 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
(al Die Zuclnce von anderen Hlndlern bzw. die Lleferuncen an andere 
Hlndler d• lnlandu sind nicht elnbecriffen 
(a) De ontvancsten van andere handalaren, resp. de leverlncen aan andere 
handelaren ln hat blnnenland dlenen nlet te worden lnbecrepen 
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Tell li: Schrott 
11• Partie: Ferrailles 
11• Parte: Rottame 
11• Deel: Schroot 
/ 
1000t 
Zelt 
P'rlode 
Parlodo 
TIJ•vak 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1967 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
JX 
.Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
Livraisons totales des n.Sgoclants en ferraille de 
l'ensemble de la Communaut.S (ferraille de fonte 
et d'acier) (a) . 
Consegne totall del commerclantl ln rottame dell'ln-
sleme della Comunltà (a) (rottame dl ghlsa e dl 
acclalo) 
An lnland,. ln andere Under der Gemelnschaft 
verbrauchar A d'autra pa}'l de la Communaut6 
Auxconsom-
Ad aluf paesl della Comunltl 
Aan andere landen van de Ge,meenschap 
mateura 
dup&JI 
Andere Hlndler An Verbraucher 
Gesamtlleferungen der Schrotthindler der Ge-
melnschaft (a) (GuBbruch und Stahlschrott) 
Totale leverlngen door de schroothandelaren van de 
Gemeenschap (a) (gegoten schroot en staalschroot) 
Davon 
Abwracbchrotc 
ln drltce Under lnsaaamt 
Dont ferrailla 
Aux pa}'l clera Total naval a 
A paal terzl Totale Dl cul Al consumacorl 
dalpaaa A d'autres Auxconsom-
'"'!::."" rottaml navali nllaodanu mateura Naar Towl 
Aan blnnanlandaa Ad aluf Al consumatorl Totale darde landen Waarvan 
verbrulkera commercland Aan Totaal acheepuloopo 
Andere handelaren verbrulkera achroot 
1 2 3 ·, 4 s 6 7 
12626 833 2198 3031 121 15 777 582" 
1245-4 1009 3629 4638 11 17011 358 
12579 793 3 805 4599 20 17178 lOS 
12719 1 347 3 911 5168 31 18018 272 
13 457 1-423 3761 5184 16 18 657 283 
1 038 112 316 G8 3 1469 
970 121 309 429 6 1406 
1132 123 339 462 4 1598 
1 079 112 301 414 1 1494 
1 080 109 321 GO 1 15U 
1152 132 350 483 6 1640 
998 98 323 421 8 1426 
913 91 317 408 l 1313 
1104 116 344 460 1 1565 
1130 109 359 468 0 t597 
1 037 108 321 429 0 1467 
1 084 115 321 436 
-
1520 
1 059 114 278 391 
-
1451 
1116 133 364 497 1 1614 
1157 138 383 520 0 1677 
1161 128 339 467 1 1629 
1106 124 273 397 2 1506 
1084 119 266 384 2 1470 
1 091 122 3-41 463 1 t558 
973 96 261 357 0 1330 
1112 120 317 437 0 1549 
1197 126 338 464 1 1661 
1139 107 302 409 2 1551 
1262 95 300 315 4 1661 
1215 112 286 397 6 1619 
-1159 114 27-4 388 9 1 555 
1368 113 324 436 10 1814 
1 293 55 402 457 6 1756 
1283 111 359 469 6 1759 
1 2S4 109 382 490 12 1756 
(a) Pour la France y compris ferraille de fonce l parclr da 1962 
Perla Franda comprao rottama dl ahlsa del1962 
(a) FOr Frankrelch elnachl. Gu8bruch ab 1962 
Voor Frankrllk aeaoten echroot lnbearepea vanaf 1962 
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Livraisons nettes (al de ferrailles d'acier (~, des Netto-Lieferungen (a~ der Schrotthindler an El négociants en ferrai le de chaque pays de la om· Stahlschrott (b) nach indern der Gemelnschaft munauté Consegne nette {o) dl rottome dl occlolo {b) del com- Nettoleverlngen (o) von stoolschroot {b) door de 
merclontl ln rottome, per paese dello Comunltd schroothondeloren per land von de Gemeenschop 1000t 
Zeit 
P'rlode Deutschland (BR) Fnnce Ital la Nederland Bel&l~ue EGKS Perlodo . (c) (d) Bel 1 CECA 
n)dvak 
A) Lleferuncen lnscesamt • Livraisons totales 
A) Con~erne roCGII • ToCGie /eyerlnren 
1966 8314 'fl95 11)42 730 569 14950 
1967 8987 3 9'f5 1173 7'f5 599 15449 
1968 9508 3 811 1205 6'17 693 15864 
1969 10055 
1968 x 782 381 125 56 n 14t7 
Xl 79'f 313 121 68 62 t358 
Xli 875 332 105 67 52 1431 
1969 1 79'f ln 99 65 54 1389 
Il 80l 327 113 28 58 1318 
Ill 887 'f19 12'f 71 76 1577 
IV 865 <109 120 89 80 156l 
v 849 378 11'f 84 88 tstl 
VI 828 'f12. 97 91 87 t515 
VIl 866 112 70 75 
VIII 8ll 84 87 78 
IX 888 109 93 81 
x 858 92 100 
Xl 846 84 
Xli 750 
1970 
8) Oarunter an lnllndlsche Verbraucher • Dont aux consommateur& du même payt 
8) Dl cul: Al consumarorl del poese • WaarYan: Aan biMenlandse rerbrulkers 
1966 6 332 2899 
1967 6993 2293 
1968 7727 2132 
1969 8 365 
1968 x 623 ll'f 
Xl 6'12 184 
Xli 737 186 
1969 1 667 l .... 
Il 68l 197 
Ill 754 261 
IV 718 242 
v 687 214 
VI 6'17 2 .... 
VIl 676 
VIII 652 
Xl 759 
x 735 
Xl 732 
Xli 656 
1970 1 
(a) Livraisons aux consommateurs du pays et des autres pays de la Commu. 
naut' ainsi qu'aux pays tien 
N.B.: Cependant pour l' Allemaane Rf les livraisons totales com11ren-, 
nent aussi les livraisons aux n6codants des autres pays de la Com· 
munaut' 
Consecne al consumatorl del paese e dqll altrl paesl della Comunltl come 
pure al paesl terzl · . · 
N.B.: Per la. Germanla Rf le consecne total! comprendono anche le 
consecne al commerdand decll altrl paesl della Comunltl 
(b) Y compris lu ferrailles de fonte alll6es (Pour l' Allemaane (R.F.) non compris 
les ferrailles de fonte alll6u) 
lncluso rottame dl chisa lecata (per la Germanla Rf non compreso 
rottame dl chisa lecaca) (c) A partir du 1• iulllet 1959 y compris la Sarre 
Dai 11 luclio 1959 lnclusa la Sarre 
(d) Jusqu'au 30 Juin 1959 y compris la Sarre 
l'lno al 30 1iu1no 1959 lndusala Sarre 
11)42 
1173 
1270 
125 
121 
105 
99 
113 
124 
120 
114 
97 
112 
84 
109 
92 
84 
611 ' 561 U445 
53'f 584 U577 
'f38 692 12259 
44 7l 1088 
Sl 62 2061, 
55 52 1135 ' 
'f9 53 1 U2 
3 S8 1053 
49 76 1264 
70 80 1230 
62 88 1165 
63 87 1138 
47 75 
63 78 
58 81 
74 
(a) Lleferuncen an Verbraucher des lnlandes und der Obrlcen Linder der Ge-
melnschaft sowle ln drltten Llndern 
N.B.: FOr Deutschland (BR) umfusen die Gesamtlleferuncen auch die Llefe-
runcen an Hlndler ln den Obrl1en Gemelnschaftsllndern 
Leverlncen un blnnenlandse verbrulken, evenals leverlncen un ve~ 
brulken ln de andere landen van de Gemeenschap en un verbrulken ln 
derde landen 
N.B.: Voor Dultsland (BR) omvatten de totaleleverlncen ook deleverlncen 
un handelaren ln Ife overlce landen van de Gemeenschap 
(b) ElnschlleBIIch leclerter GuBbruch (Bel Deutschland (BR) lst der le1lerte 
GuBbruch niche elnbecrlffen) 
Met lnbecrlp van celeceerd cecoten schroot (Voor Dultsland (BR) cele111rd 
cecoten schroot nlet lnbecrepen) 
(c) Ab 1.Jull1959 elnschlleBIIch. Saarland 
Vanaf 1 Jull1959 lnduslef Saarland 
(d) Bis 30.)unl1959 elnschlleBIIch Saarland 
Tot en met 30 Junl1959 lnduslef Saarland 
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Commerce extérieur et échanges Intérieurs de 
ferraille (a) pour l'ensemble de la Communauté, 
par catégories 
Commerclo estero, e scambl all'lnterno, dl rotto• 
me (a), per l'lnsleme della Comunitcl e per categorie 
Nicht 
sortlen oder 
kluslert 
AuBenhandel und Blnnenaustausch an Schrott (a) 
nach Sorten fOr die Gemelnschaft lnsgesamt 
Bultenlandse handel van - en rullverkeer blnnen -
de Gemeenschop ln schroot (a) per soort 
Niche 
sortiert oder 
kluslert 
Zele 
P6riode 
Perlodo 
Tijdvak 
Sortien oder kluslert 
Tria ou clut6t 
Cernite a clanificate 
Gaortef'rd of 1elduseerd 
NI tria ni ____ ··-- ------;----
clusu Aua 1 Aut 1 
N - GuBelsen verzinncem S 1 on ~rn•te Stahl onst ce• 
clusiflcace De fonte 1 De fer 6cam' Autres 
1 
Di ferro 
lnscesamt 
Tocal 
Tocale 
Totul 
Sonlert oder kluslert 
Tria ou classu 
Cernlte o clusificate 
Geaoneerd of cekluseerd 
NI tria ni _ ----.--------;;-----
Non cernlte Gu~:uen ver-::~tem clusa 1 
n4 Scahl 
dusiflcace De fonce De fer 'cam6 
1 
Dl ferro 
Sonstlcer 
Autres 
Ait re 
Overlce 
lnscesamc 
Total 
Totale 
Tocul 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
1965 
1966 
.1967 
1968 
1969 
VIl 
VIII 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
N•et cesor- Di chisa stacnaco 
teerd of - Van ven•nd 
Ait re 
cekluseerd 1 Van cleuizer> piUtllzer Overlce 
' 
183 
93 
140 
173 
5 
10 
15 
4 
33 
16 
20 
18 
25 
17 
24 
30 
32 
11 
222 
lOO 
356 
299 
25. 
21 
18 
12 
36 
26 
31 
19 
21 
23 
26 
23 
30 
29 
Elnfuhr ius dr•tten l.indern 
Importations aes pays tiers 
lmportaz•onr aa1 paesl terzl 
lnvoer uit derd~ !anden 
29 55 1 205 
29 70 ! 611 
81 74 1 876 
228 72 1 1 636 
27 6 119 
23 6 101 
15 6 137 
23 7 136 
19 6 127 
10 s 60 
24 6 168 
20 4 79 
24 7 62 
22 6 55 
35 8 119 
58 6 101 
10 8 107 
8 6 215 
Bezüge aus Undern der EGKS 
Réceptions des pays de la CECA 
An1v1 dai paes• de/là CECA 
Aanvoer uit landen von de EGKS 
266 
1 
8 H48 
237 12 4 367 
358 14 4999 
329 17 4783 
31 2 405 
22 2 333 
23 1 342 
26 1 345 
27 2 458 
19 1 375 
23 1 434 
26 1 365 
37 2 378 
34 1 451 
31 2 434 
35 2 387 
38 1 491 
26 2 381 
1 
1 473 
804 
1 170 
2109 
158 
140 
174 
169 
185 
90 
217 
121 
117 
100 
185 
195 
156 
240 
4 945 
4815 
s 728 
5428 
463 
378 
385 
385 
523 
421 
490 
412 
437 
509 
493 
447 
560 
438 
Niee cesor- Dl chisa atacnato 
ceerd of • Van venlnd 
cekluseerd 1Van clet•l~.erj plutiJzer 
2 1 
2 
1 
8 
1 
0 
1 
1 
1 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
Ausfuhr nach drltten Llndern 
Exportations vers les pays tiers 
&portazlonl verso 1 paesl terzl 
Uitvoer naar derde londen 
3 0 13 
1 0 16 
2 0 22 
1 1 27 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
0 
1 
0 
1 
0 
1 
4 
s 
3 
8 
8 
15 
13 
6 
3 
Lleferungen nach Llndern der EGKS 
Livraisons aux pays de la CECA 
Conserne al paesl della CECA 
uverlnren aon londen von de EGKS 
132 281 24 4 507 
177 240 29 4474 
200 377 38 5 064 
210 316 38 4 898 
25 27 4 446 
11 20 3 336 
14 26 3 398 
19 26 3 423 
tl 28 3 403 
12 21 3 413 
14 20 3 378 
16 26 3 365 
12 39 3 417 
19 31 ' 3 397 
14 31 3 439 
14 30 3 432 
9 42 3 544 
10 23 4 378 
18 
19 
25 
37 
1 
0 
1 
t 
2 
6 
6 
3 
8 
9 
15 
14 
7 
3 
4945 
4920 
5 678 
5 462 
501 
370 
441 
472 
447 
449 
416 
409 
471 
450 
487 
479 
599 
414 
(a) Ferraille de fonte et d"acler. non compr11 les v1eux nil• 
Rocume dl chisa e acdaio non compre'• le roule usate 
(a) Eisen- und Stahlschrocc, ohne alce Schienen 
Stulschrooc en cecocen schrooc, cebruikce nil• niee inbecrepen 
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Importations et exportations de ferraille (a) par Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Lindern 
pays ou zones géographiques o_der Lindergruppen 
lmportazlonl ed esportozlonl dl rottame (a) per poesl ln· en ultvoer von, schroot (a) per lond resp. landen· 
o zone geogro(Jche groep ~1 
(EGKS/CECA • DEUTSCHLAND (BR1) 1000c 
Eonfuhr Ausfuhr 
lmportatoons Exportatoons 
Linder lmportuionl Es~ortazionl 
Paya ln•oer inoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1967 
1 
1968 1 
1968 
1 
1969 1967 
1 
1968 
1 
1968 
1 
1969 
1-IX 1-IX 1-IX I·IX 
EGKS/CECA 1 ..._. ... , .. , 2159 1 812 1 352 1-438 928 1120 908 623 France 2201 2H3 1 sa. 1 736 -400 271 204 228 
EGKS ltalla 2 6 4 21 4 045 3 676 2 710 2 774 
CECA Nederland 595 726 592 551 135 Hl 96 222 
UEBL ·BLEU 771 741 565 512 170 252 177 347 
EGKS • CECA 5 728 5 428 4098 4 259 5 678 5461 4094 4194 
lns1uamt • Total 750 1185 987 745 19 30 n 54 
Gro8britannien • Royaume-Uni 452 660 592 310 0 1 0 1 
Schweden • Su6de 4 8 6 4 3 4 3 11 
w- Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 43 75 60 37 1 0 0 4 
Europa euro pa Achwel1 · Sulne 26 38 31 20 3 6 3 3 
nerrelch • Autriche 8 4 3 3 0 1 0 1 
Europe Europe Spanlen · Esp1.n• 0 1 0 0 1 13 10 30 de t,•oslawien • oucosla•l• 55 50 45 19 0 
I'Ouat nsti&• • Autra n 29 24 19 11 4 5 3 
Zusammen • Total 612 865 761 411 19 28 21 53 
, dar. E"A ·dont AELE 537 783 690 376 7 11 7 23 
Oneuropa · Europe Orientale 138 320 n6 334 0 1 1 1 {,....,_, ...... 168 771 555 663 1 0 0 0 
Amerika Nordamerlka • Am6rlt'e du Nord 255 746 535 651 1 0 0 0 
darunter SA • dont USA 225 650 457 539 1 0 0 0 
Am6rlque Mïttelamerïlca • Am6rlque Centrale 14 25 21 13 0 
SIJdamerilca · Am6rïque du Sud 0 0 0 0 0 
Afrlka { IMJUamt · Total 64 60 48 69 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrika • dont Afrique du Nord 29 33 25 37 0 0 0 
Aelen • Aele 13 33 18 n 5 7 6 u 
O:r.eanlen • Orianle 0 0 0 
Obrl1• • Dlvere 64 60 45 49 0 0 0 0 
Drltte Linder :r.usammen • Total paya tien 1170 1109 1664 1549 15 37 18 68 
IMJU&mt • Total 1•n6ral 6898 7 537 5 761 5 808 5 703 5499 41n 4161 
Oeuuchland (BR) 
rA 75 86 69 43 72 30 24 29 EGKS ltalia 1 3 3 10 1 993 1 742 1 276 1 310 CECA Nederland 473 599 493 403 34 28 21 27 UEBL ·BLEU 356 424 341 156 18 30 24 58 
EGKS • CECA 905 1113 905 611 1117 1 830 1 345 1 424 
lnt1uamt · Total U3 410 358 178 8 11 8 15 
GroBbritannien • Royaume-Uni 63 249 n7 92 0 0 0 1 
Schweden • Su6de 3 7 5 2 1 1 1 10 
West.- Finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 39 70 56 30 1 0 0 4 
Euro pa euro pa Achwel:r. ·Suint 6 8 5 6 2 4 2 3 
sterrelch • Autriche 2 1 1 2 0 0 0 3 
Europe Europe Spanlen • Esp1.n• - 0 0 0 1 - - 3 de t,coslawlen • oucoslaYie 1 1 
-
1 
- - -
0 
l'Ouest nnlce • Autree 2 3 3 3 3 4 4 0 
Zusammen • Total us 339 297 135 8 10 7 23 
dar. E"A • dont AELE 112 335 294 133 3 1 3 21 
O.teuropa • Europe Orientale 17 72 61 43 
-
0 0 1 { ............... 1 59 56 36 1 0 - 0 Amerlka Nordamerllca • Am6rl'fle du Nord 2 50 48 35 1 0 
-
0 
darunter SA • dont USA 1 49 47 18 1 
- -
0 
Am6rlque Mlttelamerllca • Am6rlque Centrale 0 9 9 1 
- - - -SIJdamerllca • Am6rlque du Sud 
-
0 0 0 
- - - -
Afrlka { ln•Jeeamt • Total 0 0 0 0 
- - - -Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 0 0 
- - - -
Allen • Alle 0 1 0 1 0 6 6 1J 
O:r.unlen • Orianle 
-
0 0 0 
- - - -
Obrll• • Dlvere 64 60 45 48 
- -
-
-
Drltte Linder zuaammen • Total paya tien 199 530 459 265 9 17 14 38 
IMJU&mt • Tota116n6ral 1103 1 644 1364 877 211$ 1 M7 1358 1 461 
(a) Eisen- und Stahlschrott. ohne alte Schlenen (a) Ferraille de fonte et d'ader, non comprilla •leux rails 
Rottame dl chisa e acclalo non comprese le rotale usate 
(b) Importations da pays tiers et r6ceptlons da pays de la Communaut6 
mportazlonl dai paul ter:r.l • arriYI dai paal della Comunld 
Stulschroot en cecoten schroot,Jebrulkte nils nlet lnbecrepen 
(b) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezOce aus anderen Llndem der Gemeln-
schaft 
(c) Exportations nrs la payt tiers et JlyraJsons aux autra paya de la Commu-
naut6 
Esportulonl ••rso 1 paal ttrzl • consecne acll altrl paesl della Comunid 
lnYoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenschap 
(c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Under der Ge-
melnschaft 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan anderelanden der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a)· par 
pays ou zones géographiques ·· 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llindern 
oder Lindergruppen 
lmport.azlonl ed esport.azlonl dl roHame (o) per paesl 
ozone geogroflche 
ln· en ultvoer van schroot {o) per land resp. landen· 
groep 
1000t (FRANCE ITALIA) 
Einfuhr Ausfuhr 
Importations Exportations 
linder lmporuzloni Esrn=ioni 
Pays lnvoer itvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
' 1967 1 
1968 ~i'68 1 1969 1967 1 1968 1 1968 1 1969 1-IX 1 l-I X 1 J.IX 1 1-IX 
France { "'"""""'' , .. , 71 35 28 33 96 98 79 53 EGKS Ital la 0 1 1 11 1 991 1 916 1-419 1 +f9 Nederland 30 38 35 l6 11 u 7 6 CECA UEBL • BLEU 193 104 1-46 169 91 151 104 184 
EGKS • CECA 394 179 110 139 1191 1179 t 608 1691 
lnscesamt • Total 51 79 71 108 0 13 10 15 
GroBbrltannien • Roysum..Unl 41 71 66 93 0 0 
Schweden • Su~de 0 0 0 0 
Wat• finn.· Norw. • Dln./ Fini.· Norv. ·Dan. 0 0 0 1 
Europa euro pa Schwel:r • Sulue 1 3 1 3 0 0 0 0 O.terrelch • Autriche 0 0 
Europe Europe Spanlen • Esp~ne 0 0 0 11 10 15 de lucoslawlen • oucoslavle 0 0 0 0 
-I'Ouat onstlce • Autra 0 1 0 0 0 0 0 0 
Zuscrmmen • Total 44 76 68 97 0 13 10 2S 
dar. EFT A • dont AELE 44 75 68 96 0 0 0 0 
Osteuropa • Europe Orientale 8 3 3 11 { ............... ta t3 3 31 0 0 0 Amerlka Nordcrmer/1«1 • Am~rl'{je du Nord 18 13 3 31 0 0 0 
darunter SA • dont USA 18 13 1 19 0 0 0 
Am6rlque Mittelomer/1«1 • Am~rlque Centrale 0 0 0 0 
SOdomerllul • Am~rlque du Sud 0 0 
Afrlka { lnscesamt • Total 0 0 0 5 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 0 0 5 0 0 0 
Allen • Asie 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ozeanlen • Ocbnle 0 0 0 
Obrlce • Divers 0 0 
Drltte Under zusammen • Total paya tien 70 93 75 143 0 t3 tO 15 
lnscesamt • Total c6n6ral 464 371 185 381 1191 1191 1618 1718 
ltaDa { "' .......... , .. , 1035 1713 1175 1 311 1 3 1 8 
EGKS France 1015 1 895 1 403 1 -496 0 1 1 7 Nederland 31 18 13 H 0 0 0 0 CECA UEBL • BLEU 31 tl tt 1 0 0 0 0 
EGKS • CECA 4 t2J 3637 1701 1811 1 5 3 t5 
lnscuamt • Total SiS 667 535 431 0 0 0 0 
Gro8brltannlen • Royaume-Uni 303 316 281 109 0 0 
Schweden • Su.de 0 0 0 0 
West- finn.· Norw. • Dln./ Ani.· Norv. ·Dan. 1 3 3 4 0 
Euro pa euro pa ~weiz • Sulue 18 17 1-4 11 0 errelch • Autriche ' 6 1 1 1 
Europe Europe Spanlen • Esp~n• 0 1 0 0 0 de t'oslawlen • oucoslavle 55 49 44 18 0 
l'Ouest nstlce • Autres 19 14 19 15 0 0 0 
ZUIGIIIIIIen • Total 403 423 374 160 0 0 0 0 
dar. EFTA ·dont AELE 331 347 308 128 0 0 0 
Osteuropa • Europe Orientale 111 1-43 161 171 0 0 0 {'_ ...... 145 689 489 588 0 0 0 0 Amerlka Nordcrmerllul • Am6rl'{j' du Nord 231 676 479 578 0 0 0 0 
darunter SA • dont USA 101 581 403 485 0 0 0 0 
Am6rlque Mittelcrmerllul • Am'rlque Centrale H 13 10 11 
SOdcrmerlltll • Am'rlque du Sud 0 0 0 0 
Afrlka { lnscuamt • Total 64 59 48 64 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 19 33 15 31 
Allen • A•le n n 17 10 0 
O:reanlen • Odanle 0 0 
Obrlce • Divers 0 0 0 0 0 0 0 
Drltte Under zu•ammen • Total pays den 
" 
846 1447 1 099 tt04 0 1 0 0 
ln••esamt • Total c6n6ral 4969 5 085 3 801 3 917 3 7 4 15 
(a) ferraille de fonte et d'ader, non compris les vieux rails ' (a) Eben- und Stahbchrott, ohne alte Schlenen 
Rottame dl chisa • acclalo non comprese le rotale usate Stulschroot en aecoten achroot, ~ebrvlkte rails nlet lnbecrepen (b) Importations da pays tiers et r6ceptions des paya de la Communaut6 (b) Elnfuhr aua drltten llndem und e:rOce ausanderen Llndem der Gemeln-
lmportulon• dai paesl terzl • arrlvl dai paesl della Comunitl IChaft 
c) Exportation• vers les pays tiers et livraisons aux autres pays de la Commu- lnvoer vit derde landen en unvoer vit andere landen der Gemeenschap (c) Ausfuhr nach drltten Llndern und Lleferuncen ln andere Linder der Ge-
naut6 · melnschaft ' 
Esporwlonl verso 1 paal terzl e consecne scll altrl paesr della Comunltl Uitvoer nur derdelandan en leverlncen un andere landen der Gemeenschap 
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Importations et exportations de ferraille (a) par 
pays ou :rones géographiques ' 
lmporta:rlonl ed esporta:rlonl dl rotcame (a) per paesl 
o :rone geograf'che 
Eln· und Ausfuhr von Schrott (a) nach Llndern 
oder Lindergruppen 
ln- en ultvoer van schroot (o) per land resp. landen-
groep 
(NEDERLAND • UEBL/BLEU) 1000t 
Elnfuhr Ausfuhr 
Importations Exportation• 
, Linder lmportulonl 
' 
Ear:rtulonl 
Paya lnvoer itvoer 
Paal (b) (c) 
Landen 
1967 
1 
1968 1 1968 1 1969 1967 
1 
1968 1 1968 1 1969 
1 loiX 1 1-IX 1 1-IX 1 I·IX 
' 
Nederland UEBL/BLEU 
{"""""'"''""' 35 31 24 30 .. l 586 -480 392 EGKS France 9 11 9 11 30 36 33 25 CECA Ital la 0 0 0 0 31 15 11 14 UEBL ·BLEU 89 101 67 187 61 69 49 105 
EGKS • CECA 134 1 .. 100 ll8 563 706 574 536 
lnareaamt • Total 30 6 6 8 2 5 3 3 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 29 6 6 3 0 0 0 0 
Schweden • Suide 0 0 0 1 2 4 3 1 
West- finn. • Norw. • Dln. 1 Fini.· Norv. ·Dan. 0 0 0 1 
Euro pa europa Schwelz • Sulu• 0 0 0 0 0 1 0 Oaterrelch • Autriche 0 0 0 0 0 0 
Europe Europe Spanlen • Eap~n• 0 0 0 0 1 de troalawlen • ouroalaYie 0 
l'Ouest natl&e · Autres 0 0 0 0 0 0 
Zua11111men • Tocal 30 6 6 5 2 5 3 3 
dar. EFTA • dont AELE 19' 6 6 5 1 5 3 1 
O.teuropa • Europe Orientale 0 0 0 3 {'u.....,<·Toal 0 2 2 2 0 Amarlka Nordamer/1«1 • Am6rf1,ue du Nord 0 1 1 1 0 
daruncer SA • dont USA 0 1 1 1 0 
Am6rlque M/uelamer/1«1 • Am6rfque Centrale 1 1 1 
SOd~~~~ter/1«1 • Am6rlque du Sud 0 0 
Afrlka { lnareaamt • Total 0 0 0 0 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 0 
Allen • Aale 0 0 0 0 
Ozeanlen • Ocûnle 0 0 0 0 
Obrlr• • Dlven 0 
Drltte Under zuaammen • Totel paya tien 30 10 9 1t 2 5 3 3 
lnataamt • Totel r6n6ral 164 153 109 239 566 711 578 539 
UEBL /BLEU 
{ o ........... !BR) 
EGKS France 
CECA Ital la Nederland 
EGKS • CECA 
lnareaamt • Total 
GroBbrlunnlen • Royaume-Uni 
Schweden • Suide 
West· Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 
Euro pa euro pa ~welz • Suisse 
errelch • Autriche 
lurope Europe Spanlen • Eap~n• de luaoslawlen • ouroalavle 
l'Ouest onatlre • Autra 
Zuslllllmell • Tocal 
dar EfT A • dont AELE 
O.teuropa • Europe Orientale 
Amerlka No Omer/Ica • Am6rlTI; du Nord 
darunter SA • dont USA r-r-·--Am6rlque M/tte/amerllcG • Am6rlque CentrGie 
SOd~~~~terllca • Am6rlque du Sud 
Alrlka { lnataamt • Totll 
Afrique darunter Nordafrlka • dont Afrique du Nord 
Aalen • Aale 
Ozeanlen • Ocûnle 
Obrlr• • Dlven 
Drltte Under zusammen • Total payt tien 
lnaraamt • Total t6ntral 
(a) fernllle de fonte et d'acter, non compris la Yleux ralla 
Rottame dlrhlsa • acclalo non comprese le rotale usate (b) Importations du pa}'l dera et r6ceptlons du pa}'l de la Communaut' 
lmportazlonl dai paul cer:d e arriYI dai paul della Comunltl 
19 
92 
0 
60 
171 
21 
16 
1 
1 
1 
0 
-
-1 
20 
19 
1 
4 
4 
4 
-
-
-
-
1 
• 
-
26 
197 
(c) Exportadona vera les pa}'l tiers et llvnlsona aux autra paya de la Commu-
naut' 
Eaportulonl verso 1 paal cerzl e conaerne arfl altrl paul dena Comunltl 
n l6 63 388 434 w 169 
151 103 186 198 103 147 168 
0 0 0 19 4 3 0 
71 51 108 89 101 68 189 
255 181 358 805 742 565 516 
2l 17 19 9 1 0 1 
17 11 13 
-
0 
-
0 
1 1 1 0 0 
-
0 
1 1 1 
- - -0 0 0 1 0 0 
-0 0 0 
- - -
-0 0 
-
0 0 0 1 
0 0 
- - - - -1 1 0 8 0 0 0 
21 15 15 
' 
1 0 1 
19 14 14 2 0 0 0 
1 1 4 0 
- - -
6 4 1 • - - -5 3 6 
- - - -5 3 6 
- - - -1 1 1 0 
- - -
- - -
0 
- - -
• • • - - - • 0 • 0 - - - 1 • 
• • • 5 - - • 
• - • - - - -
5 
- - - - - -
29 21 26 14 1 • 1 
l8l 203 384 111 743 565 528 
(a) Eben- und Stahlschrott, ohne alte Schlenen 
Staalschroot en reaoten achroot, _1ebrulkte nils nlet lnberrepen 
(b) Elnfuhr aua drltten Llndern und BezDr• aua anderen Llndern der Gemeln-
achak 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen der Gemeenachap 
(c) Auafuhr nach drltten Llndern und Lleferunren ln andere Linder der Ge-
melnachak 
Uitvoer naar derdelanden en leverlncen aan andere landen der Gemeenachap 
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/ 
Tell Ill: Eisen- und Manganerzgruben 
Jll• Partie: Mines de fer et de manganèse 
lfl• Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Erzeugung, Lleferungen, 
Beschiftlgte, L.Ohne, leistungen 
Production, livraisons. 
Emploi, Salaires, Rendement 
Produzlone, consegne, 
lmplego, salarlo, rendlmento 
Produktle, leverlngen, 
Werknemers, lonen, Prestatles 
B Production et stocks de mineral de fer dans la Communauté F6rderung und Bestinde a Elsenerz ln der Ge· melnschaft Produzlone e glacenze dl minerale dl ferro della Comunltd Wlnnlng en voorraden van 1 zererts ln de Gemeen-schap 
1000t 
Perlodo 
Tlldvalc 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
RoherzRirderunc 
Extrecclon brute 
de mineral 
Estrulone crezza 
dl minerale 
Bruto-
ljze,..rawlnnlnc 
(a) 
73 028 
66 011 
7117-4 
71 031 
H44 
Hi-4 
6115 
62-48 
6072 
5 88-4 
6-459 
6 1-48 
6 375 
6 310 
H56 
5 800 
S6S4 
.fl-46 
6 317 
6955 
6 315 
603-4 
67-45 
6162 
6191 
6 373 
6231 
6119 
-4959 
-4136 
6316 
600-4 
5818 
597-4 
6579 
(b) 
21779 
19872 
21 595 
21 383 
1 3-47 
1 379 
1866 
1901 
1 8-45 
1 781 
1969 
1868 
1935 
1910 
1 339 
176-4 
1 691 
1302 
1 921 
2155 
1 90-4 
1 826 
2030 
1 850 
1 860 
1 923 
1 891 
1852 
1477 
1226 
1907 
1805 
1752 
1809 
1989 
(a) Quantlta • Quantltl 
(b) Fer contenu • Ferro contenuto 
Handebflhlces 
Roherz 
Mineral brut 
Hlnenle 
~ 
ln de handel 
cancbaar 
ruweru 
(a) (bl 
63 -429 
57176 
63129 
62870 
3 831 
3966 
5 362 
5 ...... 
5 308 
5179 
5760 
5-477 
5 690 
5596 
3 818 
s1n 
-4987 
383-4 
5 615 
6165 
560-4 
5442 
6021 
5-497 
5507 
Hn 
sm 
HlS 
-4363 
3 S40 
5 S45 
5235 
5159 
5 333 
5882 
18827 
17160 
19076 
18 901 
1130 
1186 
1630 
1652 
1 60S 
1 559 
17-45 
1653 
1719 
1687 
11-40 
1 563 
1 -48-4 
11-46 
1705 
1 916 
1 688 
1 6-42 
1809 
1 6-47 
16S4 
1 710 
1690 
1 6-42 
1297 
1044 
1671 
1 57-4 
1552 
1 611 
177-4 
(c) Minerais traita. enrichis, callbr&.crlll&, fritta, acctom6ra, etc. 
Hlnerall crattatl, arrlcchltl, callbratl, crlcllatl, arrostld, acslomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
112 
Erzeucunc 
Production marchande 
Produzlone utlllzzablle 
Produktle 
Aufbereltetes 
Erz 
Mineral tralc6 
Minerale 
crattato 
Bereld eru 
(c) 
(a) (b) 
6398 
6069 
5 593 
5 -463 
-486 
447 
519 
550 
515 
-487 
-460 
-419 
-492 
.of88 
.f-40 
-43-4 
-486 
399 
.f63 
515 
508 
-431 
-495 
447 
-463 
-4S4 
-463 
-435 
.fOl 
-431 
-492 
-495 
-439 
447 
-479 
2580 
2-465 
2282 
2212 
193 
17-4 
211 
226 
212 
200 
191 
200 
205 
202 
178 
177 
197 
16-4 
186 
209 
202 
17-4 
198 
180 
188 
185 
188 
178 
161 1n 
200 
199 
177 
18-4 
196 
Zuaammen 
Totel 
Totele 
Totaal 
(a) (b) 
69827 
63145 
68723 
68334 
4 318 
.. -413 
5 881 
599-4 
5823 
5666 
6220 
5955 
6183 
6083 
4151 
5605 
5-472 
<1133 
6078 
6680 
6111 
5873 
6 517 
5944 
5971 
6116 
6036 
5859 
4765 
3 971 
6037 
5729 
5598 1 
5780 
6 361 
11407 
19 62A 
113§8 
11130 
1313 
1359 
1 8-41 
1878 
1817 
1160 
1936 
1853 
192A 
1889 
1318 
17-40 
1681 
1309 
1 891 
212A 
1890 
1816 
1007 
1817 
1 8.f1 
1895 
1878 
1 821 
H59 
1117 
1 871. 
1773 
1729 
1194 
1969' 
(a) Stofk • Hoeveelheld 
(b) Fe-ln hait • fe.cehalte 
Besclnde bel den Gruben 
Stocb des mines 
Glacenze delle minier• 
Voorraden bll de miJnen 
. (d) 
Zuaammen 
Totel 
Totele 
Totaal 
11167 
10 .f58 
9390 
75.of8 
10 IIOo4 
10278 
10282 
10&tt 
10737 
10458 
10300 
10 300 
10116 
10181 
10195 
1062A 
10 2.87 
9501 
9659 
9751 
9559 
9390 
9358 
9506 
942A 
9 511 
9 514 
9555 
8915 
7950 
8173 
7904 
7713 
75.of8 
7425 
darunter• 
dont• 
dl cul· 
Wurv&ll• 
· Roherz 
Mineral 
bruc 
Minerale 
crezzo 
Ruweru 
101-43 
8-460 
7560 
5866 
8718 
8236 
81-43 
8825 
8 738 
8-460 
8 318 
8 327 
816-4 
8259 
8236 
8558 
8260 
7 536 
1n1 
781-4 
7679 
7560 
7 S49 
7707 
7651 
7766 
1n8 
7850 
7209 
6276 
648-4 
6185 
6015 
5866 
5 732 
(c) ElnschlleBIIch Rlllterz aowle Elsenerzslnter der ruben 
Hec lnbesrlp van serooste en ceslnterde eruen tan de mQnen 
(d) Am Ende da Zelcrauma 
Op hec elnde van hec tlldvalc 
Livraisons des mines de fer de la Communauté 
Consegne delle mlnlere dl ferro della Comunltà 
ln die Gemelnschaft 
Dans la Communaut6 
Nella Comunid 
Zelt Blnnen de Gemeenschap 
P'rlocle 
Versand der Elsener:zgruben der Gemefnschaft 
Leverlngen der IJzerertsmiJnen ln de Gemeenschap 
Nach drltten Undern 
Dans les pays tlera 
Nel J:aesl terzl 
Nur erde landen 
EJ 
1000t 
lnscesamt 
Total c6n6ral Aufbereltetes Erz Aufbereltetes Erz Roherz Mineral trait' Zusammen Roherz Mineral tralt6 Zuaammen Perloclo Totale cenerale 
Mineral brut et crlll6 Total Mineral brut et crlll6 Total 
njdvak Minerale trattato Minerale trattato Totul cenerul 
Minerale arezzo e crlcllato Totale Minerale arezzo e crlcllato Totale 
Ruwerta Bereld erta Totul Ruwerta Bereld erta Totaal (a) (a) 
1966, 63124 5 637 68 761 69 258 327 69088 
1967 59000 5762 64761 90 265 355 65117 ' 
1968 62951 5 979 68930 81 5 86 69016 
1969 63776 6054 69 830 35 6 41 69 871 
1967 VIl 4 581 459 5040 13 22 35 5075 
VIII 4411 443 4854 1 13 14 4878 
IX 5 321 495 5 816; 10 22 31 5848 
x 5 504 552 6057 0 13 13 6080 
Xl 5 378 504 5 881 10 12 31 5 914 
Xli 5 443 466 5909 0 21 11 5930 
1968 1 5 647 533 6180 18 0 18 6198 
Il 5416 485 5 901 9 0 10 5911 
Ill 5 752 486 6138 10 0 10 6148 
IV 5480 468 5949 1 0 1 5950 
v 3 821 404 422S 10 0 10 4136 
VI "817 .of19 5136 10 0 10 5146 
VIl 5198 52 .of 5711 11 1 11 5 733 
VIII "445 .of55· uoo 1 0 1 4901 
IX 5 355 506 5 861 1 1 1 5861 
x 6006 559 6565 10 1 11 6576 
Xl 5619 598 6117 1 1 1 6219 
Xli Hll 511 5935 1 1 1 5936 
1969 1 5817 55l 6429 10 1 10 6440 
Il 5 314 .of96 5 810 7 1 8 5 818 
Ill H96 535 6031 1 1 1 6033 
IV 5 507 513 6010 10 1 11 6031 
v H18 515 5933 1 0 2 5935 
VI 5 312 502 5 814 1 0 1 5816 
1 VIl .of928 442 5370 1 1 1 5 37t 
VIII H9.of .of82 4876 1 1 1 4878 
IX 5292 521 58tl 1 1 2 5 815 
x 5 562 505 6067 1 0 1 6068 
Xl 5274 .of92 5766 0 0 0 5766 
Xli 5402 .of98 5900 0 0 1 5 900 
1970 1 5820 .of78 6298 0 0 0 6298 
(a) Minerait tralt'-1 enrichis, callbris, crllla, fritta, aulom6ra, etc. Mlnerall treuaa, arrfcdlld, callbratl, crlcllacl, U'I'Oiticl, acclomeracl 
(a) ElnschlleBIIch Rlltcerz aowle Elaenerzalncer der Gruben 
Met lnbecrlp van cerooate en ceslncerde eruen van de mllnen 
113 
1000t 
ntdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer 
ProdÙzlone, consegne e' scorte dl minerale dl ferro 
Elsenerxf6rderung, Versar d und Bestande 
IJz:erertswlnnlng, leverlnge11 en voorroden bi} de 
ml/nen 
DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Roherzfllrderun1 
Extraction brute 
de mineral de fer 
Enrulone 1rezza 
dl minerale dl ferro 
Bruco-lizerertswlnnlnc 
Erzeu1un1 
von handelsflhocem Erz 
Production marchande 
Produzlone utlllzzablle 
Produkcle nn in de handel 
cancbaar ijzereru 
(c) 
Indu 
lnland 
Dans le pays 
Nel paese 
Aan 
1-------.-----1-----,------l blnnenlandse 
1 1 
verbrulken 
(a) 
9467 
8 553 
7 714 
7 451 
614 
580 
581 
607 
589 
619 
659 
607 
563 
638 
55 657 
49845 
55 787 
56 019 
s 141 
5 008 
4905 
3 644 
2 936 
5 048 
4687 
4 658 
4 852 
s 370 
(b) (a) (b) 
2588 
2380 
2166 
2088 
170 
163 
163 
171 
166 
17S 
182 
170 
161 
177 
17167 
15 515 
17 441 
17 352 
1 594 
1 560 
1 525 
1125 
906 
1 565 
1 4S2 
1 438 
1 sos 
1 665 
7199 
6 786 
6447 
6060 
487 
487 
465 
500 
481 
496 
S25 
484 
455 
S30 
55162 
49226 
55029 
55137 
5 052 
4938 
4 803 
3 600 
2908 
4943 
4591 
4588 
4787 
5 28S 
Deutschland (BR) 
2301 6 677 
2184 6 493 
2 064 6 43S 
1 959 6134 
1S6 
158 
152 
163 
157 
164 
171 
157 
149 
169 
France 
17149 
15 476 
17 367 
17270 
1 584 
1 S55 
1 511 
1122 
909 
1 551 
1 439 
1 431 
1 501 
1 656 
S06 
495 
495 
503 
sos 
501 
S21 
487 
467 
512 
36 324 
. 33 910 
36 816 1 
37 580 
3 360 
3 198 
3 121 
2639 
2311 
3179 
3 36S 
3167 
3 261 
3490 
Versand 
livraisons 
Conse1ne 
leverlncen 
1 ln andere 
Linder der 
Gemelnschaft 
Autres pays 
dela 
Communaut6 
Altrl paesl 
della 
Comuniù 
Aan andere 
landen van de 
Gemeenschap 
0 
2 
0 
0 
1 
1 
0 
18 375 
17187 
18 35S 
18 931 
1 560 
1 624 
1 595 
1 568 
1 451 
1 523 
1 573 
1 603 
1 643 
1 747 
ln drlcce 
Linder 
Pays tien 
Paesl terzl 
Aan 
derde 
landen 
264 
272 
13 
16 
2 
2 ' 
1 
1 
2 
2 
1 
0 
1 
0 
63 
83 
73 
25 
9 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totaal 
6941 
6 765 
6448 
6 151 
508 
496 
496 
504 
507 
501 
sn 
488 
468 
513 
54 762 
51180 
55144 
56 537 
4 929 
4 822 
4 716 
4 207 
3 762 
4 701 
4 938 
4770 
4904 
5238 
BesUnde 
Stocks lia 
fln dela 
p6riode 
Seo rte 
alla fine del 
perlodo 
Voorraden 
(d) 
2387 
2 932 
2523 
2151 
2483 
2421 
2 350 
2306 
2249 
2201 
2238 
2 202 
2151 
212S 
8 333 
6067 
s 715 
4 37S 
s 989 
6 056 
6175 
5 572 
4694 
4968 
4 662 
4 496 
4 375 
4 277 
(a) Quantltü • Quantlù (a) Stofk • Hoeveelheld (b) Fe-lnhalt • Fe-1ehalte (b) Fer contenu • Ferro contenuto 
(c) Minerais traita, enrlchb, calibra, ,rlllu, fritta, a11lom6ru, etc. 
Mlnerall trattatl, arrlcchltl, calibrad, 1ri11iad, arrostld, a11lomeratl 
(d) A la fln de la p6rlode 
Alla fine del perlodo 
184 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhl1em P.oherz und Erz u1unc von aufbereltetem 
Erz elnsch • P.llsterz und Ebenerzslnter der Gru en 
Wlnnln1 van ln de handel aancbaar ruweru en rodukde van berald eru 
met lnbecrlp van cerooste en ceslnterde eraen tan de mllnen 
(d) Am Ende des Zeltraumes 
Op het elnde van het d)dvak 
Production, livraisons et stocks de mineral de fer Elsenerzf8rderung. Versand und Bestinde 
1/zerertswlnnlng, #everlngen en voorrGden bi/ de 
ml/nen 
Produzlone, c:onsegne e sc:orte dl mlnerGie dl ferro 
ITALIA • LUXEMBOURG 1000 t 
1 
Versan 
Livraisons 
A.ohenfisrderun1 Erze!f{un1 
Conse1ne Bestlnde leverin1en 
Extraction brute 
von handel hi1em Erz Stocb lia ln andere Zelt de mineral de fer Producdon marchande Under der fln dela Indu Gemelnschaft ln drltte p'riode 
"rlode Eatrulone 1rezza Produzlone utlllzzablla ln land Under Zusamman 
dl minerale dl ferro Autres pays Scone Perlodo Produktla van ln da handel Dans le pays de la Pays tiers Total alla fln• del 
Bruto-llzeremwlnnlnl can1baar IJzerem Communaut' perlodo Tlldvak (c) Net paese Altrl paesl Paesl tarzl Totale della Voorradan 
Aan Comunit6 Aan Tocul blnnenlandse Aan andara darda (d) 
1 1 
verbrulkers landen {a) (b) (a) (b) landen van de Gemeenschap 
d 
ltalla 
1966 1 253 404 8H 336 717 717 . 557 
1967 1 222 390 841 376 799 799 553 
1968 1192 380 766 319 855 855 454 
1969 1157 367 735 308 746 746 360 
1969 IV 93 29 62 27 69 69 349 
v 99 31 65 28 72 7l 337 
VI 99 31 58 lS 67 67 333 
·,. VIl 117 37 74 30 71 71 338 
VIII 88 28 58 24 60 60 332 
IX 118 39 67 28 74 74 335 
x 115 37 71 29 62 62 337 
Xl 88 28 61 25 41 41 351 
Xli 80 25 59 25 45 45 360 
1970 85 28 60 25 52 52 368 
Luxemboura 
·1966 . 6 528 1 578 6 528 1 578 
1967 6 304 1 557 6 304 1557 
1968 6398 1 580 6 398 1 580 
1969 6 311 1 544 6 308 1 544 
''1969 IV : ··. 518 127 518 127 
v 539 135 539 135 
VI 526 130 526 130 
. ·. VIl 586 142 586 142 , 
VIII 515 123 515 123 
~·. IX 522 126 522 126 
x .. 533 131 533 131 
Xl 457 113 457 113 
Xli 473 117 473 117 
.' 1970 1 478 117 478 ·117 
.. 
: . . 
(a) Quantit& • Quantltl (b) Fer contenu - Ferro contenuto 
(c) Mlnenls trait&, enrichis, calibra, 1rllla, fritta, a11lom6ra, etc. 
Mlnerall crattatl, arrlcchltl, callbratl, 1rllllatl, arrostltl, anlomeratl 
(d) A la fln de la p6rloda 
Alla fine del periode 
6048 493 
5 972 309 
6270 116 
6 252 93 
509 8 
530 8 
521 8 
575 8 
538 4 
520 8 
524 11 
451 8 
467 8 
478 8 
(a) Stofk - Hoeveelheld (b) Fe-Inhale • F...,ehalte 
-
6541 883 
-
6281 906 
-
6 387 697 
-
6346 659 
-
517 697 
-
538 699 
-
528 696 
-
583 699 
-
542 672 
-
528 666 
-
536 663 
-
459 662 
-
475 659 
-
486 651 
(c) Gewlnnunf. von handelsflhl1em A.oherz und Erzeu1un1 von aufbereicetem 
Erz elnsch • R&sterz und Elsenerzslnter der Gruben 
Wlnnln1 van ln de handel 1an1baar ruwem en produktie van bereld erts 
met lnbe1rlp van 1erooste en 1eslnterde ertsen van de ml)nen 
(d) Am Ende des Zeltnumes . ' 
Op het elnde van het tlidV.k 
185 
EJ Extraction brute et production marchande de mineral de fer par réglons &trazlone grena e ,roduzlone commerclablle dl minerale dl ferro ,er reglonl 
1000t 
Deucachland (BR) France 
Zelt Nord Hitte 
"rlode 
Perlodo Salqltter O.nabrOck SOd (b) ln•ceaa~ t En 
ntdvak Ils ede w ... ,.. Slecerland Hitte SDd (a) 
Wlehenceblrce 
1 2 , .. 5 
' 
7 
Rohe!'% • Mineral brut 
1966 6928 641 1 898 946 51684 
1967 6349 512 1 691 855.1 46043 
1 1968 6076 -425 1 212 7 714 52 27-4 
1 
1969 6109 376 966 7-451 52 868 
-
1 
1 
1969 1 553 30 105 691 5113 
Il 515 33 99 647 H30 
Ill 55-4 33 109 696 -4592 
IV 500 30 85 614 .of872 
v .of83 31 66 580 -4731 
VI .of8.of 29 68 581 ... 637 
VIl .of98 31 78 tm 3 .of-42 
VIII .of88 30 71 589 2 71.of 
IX 511 ' 32 76 619 .of763 
x 5-47 3.of 78 659 .of359 
Xl 509 31 67 tm H05 
Xli .of68 29 66 56] -4575 
1970 1 535 30 73 6]8 5 081 
1 
Er%eugung von handelsflhlgem Er% (c) Production marchande (c) 
1966 5128 475 1597 7199 51787 
1967 .of881 .of3.of 1-471 6787 46 O.of8 
1968 .of&-40 .of01 1 205 6447 51065 
1969 .of702 371 985 6058 52 578 
1969 1 -455 32 106 592 5070 
Il .of02 32 ,... 528 H15 
Ill .of27 31 103 560 .of$92 
IV ' 379 30 ' 79 487 .of837 
v 386 31 70 487 .of703 
VI 362 30 n 465 .of$79 
VIl 387 31 83 500 H39 
VIII 375 30 77 481 2726 
IX 383 1 31 82 496 ... 714 
x .of08 33 83 525 HS6 
Xl 382 31 71 484 .of386 
Xli 357 29 69 455 .of561 
1970 1 .of28 29 73 530 5050 
t~ l.ebn-0111, Taunus-HunsrOck, Oberht~~en 
b Donererqeblet, Kreldee eblet 
,. "'lnerala traita, enrichis, ~bra, crllla, anlom6ra, etc. b Doneren:ceblet, Kreld .. rqeblet 
r} l.ebn-0111, Taunus-HunsrOck. Oberbt~~en 
c Hlnerall tratteci, arrlcchld, callbrad, crlcllad, arrottld ,q lomerad 
186 
Farderung von Roherz und handelst'ihlgem Er:z: nach Be:z:lrken 
Winnlnr van ruwerts en ln de handel gangbaar erts f'er befdcen 
france UEBL • BLEU 
Ital la 
Ouest Centre-Midi Total16n6ral BeiJique • Bel1ll Luxembour1 
8 • 10 11 11 n 
Minerale trezzo • Ruweru 
3899 74 55657 1253 114 6 518 
3747 55 49845 1lll 88 6 303 
3486 27 55 787 1191 81 6 398 
3130 20 56019 6311 
l8l 1 5 396 87 9 563 
'JS1 1 4888 85 8 SH 
262 1 4856 88 1 543 
267 1 5 141 93 1 518 
175 1 5008 
" 
6 539 
167 2, 4905 99 8 526 
200 1 3644 117 6 586 
n1 2936 88 9 515 
l8l 3 5048 118 9 sn 
290 3 4687 115 9 533 
251 3 4658 88 8 451 
. 276 1 4851 80 1 413 
289 5 370 as 8 478 
l'roduzlone commerclob/le (c) • Produkcle Yon ln de hondel ronrboor l}zereru (c) 
3316 59 55162 814 114 6518 
3136 42 49%26 841 88 6 303 
2945 19 55019 766 81 6 398 
2546 12 55137 6 311 
n7 1 5298 56 9 563 
208 1 4824 ' 50 8 534 
211 1 4805 55 7 543 
214 . 1 SOSl 62 7 518 
234 1 4938 65 6 539 
223 1 4803 58 8 516 
160 1 3600 14 6 586 
181 2908 58 9 515 
n7 2 4943 67 9 sn 
233 2 4591 71 9 533 
201 1 4588 61 8 457 
ns 1 4787 59 7 473 
235 5185 60 8 478 
1000 t 
EGKS Zelt 
P6rlocle 
CECA Perloclo 
Tlldvak 
14 1 
73028 1966 
66 01t 1967 
71174 1968 
71 031 1969 
6745 1 1969 
5162 Il 
5191 Ill 
6 373 IV 
6131 v 
61t9 VI 
4959 VIl 
4136 VIII 
6 316 IX 
5 995 x 
5 818 Xl 
5974 Xli 
6579 1970 
69827 1966 
63245 1967 
68713 1968 
68 336 1969 
6517 1 1969 
5944 Il 
5 971 Ill 
1 6116 IV 
6036 v 
6119 VI 
4765 VIl 
3 971 VIII 
6037 IX 
5 729 x 
5598 Xl 
5980 Xli 
6 361 1970 
ia} Lahn-Dill, Taunu•·Hunsrllck, Oberhessen b Do,~ererqeblet, Kreldeerqebiet c Gewmnun1 von handelsflhl1em Rohen: und En:eUJUnl von aufbereltetem 
En elnachlieBIIch R&sterz und Elaenen:alnter der Gruben 
t
a} Lahn-Dill, Taunu1-HunsrOck, Oberhessen 
b Oo1Jeren:ceblet, Kreldeerqeblet 
c Wlnnln1 van ln de handel pn1bur ruwerta en proclukcie van bereld erta 
met lnbeJrlp van 1erooate en aeslnterde ertaen van de mllnen 
187 
EJ évolution de la main-d'œuvre Inscrite dans les mines de fer ' fvoluzlone della mano d'opera nelle mlnlere dl ferro 
Ar eit er · Ouvrlari • 
- ' 
Monauende 
Fln du mols Untarcaaa 
Fine del mue Arbaltar lnsauamt • Ensemble du ouvriers au fond Complauo deall operai • Alle arbalders te zamen all'lntetno 
Elnde van de maand · onde ra ronds 
Deuuchland (BR) 
1 
France 
1 
ltalla 
1 
Luxemboura 
1 
EGKS • 
1 2 J .. 5 1 6 (1+2H+4) 
1967 1 5 212 1-4206 121-4 1-f.fl 11084 1.f 297 
Il 51-48 1-4091 1196 1-438 21 874 14093 
Ill 5014 13 984 1179 1435 21 612 13 90-f 
IV -4789 13848 1166 1415 21218 13 615 
v 4695 13585 1165 H07 20852 13 32-4 
VI 4643 13406 1160 1358 10567 13169 
VIl H11 1326-f 1156 1 353 20384 13 055 
VIII .f$77 13 043 11-49 1 3-42 20111 12858 
IX HSO 12 816 1143 1 3-45 19854 12.685 
x ·H73 12 600 1138 1342 19553 1Ü17 
Xl .f.f-41 12 334 1134 1 331 19240 12 317 
Xli H18 12059 1133 1323 18 933 12139 
1968· 1 4374 11 891 1130 1 285 18680 11 986 
Il 4318 11 817 1127 1 281 18 543 11 898 
Ill -4015 11 498 1126 1 282 17 921 11 55-4 
IV 3 984 11370 1103 1 285 17 742 11 -440 
v 3932 11 31'6 1 099 1 281 17 628 11 345 
VI 3 889 11 252 1 084 1 271 17 496 11 287 
VIl 3874 11216 1 070 1274 17 434 11 245 
VIII 3 802 11159 1 065 1246 17272 11163 
IX 3 785 11064 1 063 1 232 17144 11 087 
x 37-f.f 10940 1065 1 231 16 980 10 966 
Xl 3 682 10859 1 062 1227 16 830 10.858 
Xli 3 640 10 701 1 051 1219 16 611 10 710 
1969 1 3 634 10464 1 041 1215 16 3'S4 10 574 
Il 3 607 10-426 1 040 1218 16291 10 529 
Ill 3 565 10 406 1 032 1 217 16110 10482 
IV 3 503 10 363 1 028 1 215 16109 10407 
v 3417 10 325 1 020 1 213 15 975 ~~ 330 VI 3374 10 275 1 015 1 209 15 873 0276 
VIl \ 3 350 10261 1 012 1 202 15 825 0223 VIII 3 330. 10 224 1 001 1 201 15 756 0185 IX 3299 10 193 997 1 201 15 690 0160 
x 3 276 ·10 085 993 1 205 15 559 0"054 Xl 3260 10 058 985 1 203 15 506 0 019 
Xli 3 258 9973 978 1198 15 407 9968 
i 
1 
(a) ElnschlleBIIch dar Arbelukrlftebeweauna zwbchen Gruben dersalben (a) Y compris les mouvemanu da maln-d'œ11vra entre· mlneÎ d ela mima Gesalfschalt aod,,, .• . 
188 
' 
Entwlcklung der elngeschrlebenen Beschiftlgten lm Elsenerzbergbau 
Ontwlkkellng van het aantal lngeschreven werknemers ln de IJzere.rtsmiJnen 
Operel • Arbeiden 
Beschlftl,ce 
lnscesamt 
Arbeiukrlftebtwecunc (Arbtlttr) (a) 
Mouvement de la main-d'œuvra 
Lehrllnce Ancestellte 
Hain-d'œuvre 
(ouvrle"J (a) 
Hovlmento della mano 'opera (operai) (a) 
Hutaties (arbeidtn) (a) 
Apprentis Employu total• 
lm Tacebau 
1 Ûb•rtae• Apprendistl lmpleptl Mano d'open Zucln&• Ab elne• Mines totale Arrlv6es 06paru l ciel ouvan au Jour Leerllncen Bumbttn 
Mlnlere all'esterno Touai Arrlvl Panenze 
1 cielo apeno bovtncronds werknemen Aancenomèn Afcevloeid 
ln dacbouw penonetl penoneel 
• CECA EGKS • CECA 
7 1 8 1 9 1 10 1 
11 1l 1 n (5+9+10) 
669 7118 179 399-4 16257 93 350 
659 7122 182 396-4 16010 56 267 
734 6974 185 3 924 25 721 76 352 
631 6972 219 3 880 25 317 116 -481 
6-41 6 887 213 3 783 2-t &48 82 472 
621 6m 219 3 760 2-t~ 100 387 
609 6 720 203 3 7l.f 2-t311 110 301 
605 6 6-48 187 3701 23999 69 3.f9 
680 6-489 167 3697 23 718 109 375 
577 6.f59 167 3 6.f2 23362 62 .fOO 
sn 6 351 172 3 591 23 003 60 301 
564 6 230 153 3 550 22636 73 385 
556 6138 166 3 522 22368 61 31.f 
536 6109 162 3513 22218 88 225 
515 5 852 155 H07 21483 126 .f97 
519 5 783 173 3 379 2129-f 86 263 
520 5 763 173 3 363 21164 96 210 
572 5 637 188 3 329 21 Ot3 51 183 
584 5 605 159 3 300 20893 122 182 
549 5 560 153 3 281 20706 70 232 
531 5 526 1.f3 3 262 20550 125 253 
515 5499 140 3228 20348 101 265 
526 5 446 139 3 215 20184 55 lOS 
515 5 386 125 3 189 19 925 59 278 
509 5 271 125 3177 19 656 137 394 
508 5 254 138 3157 19 586 49 112 
514 5 22.f 128 3155 19 503 90 161 
512 5190 151 3143 19 403 60 171 
491 5154 149 3 121 19245 25 159 
484 5113 146 3 090 19109 46 1-48 
495 5107 146 3100 19071 81 129 
501 5 070 140 3 084 18 980 86 155 
486 5 044 128 3 063 18 881 110 176 
-489 5 016 121 3 044 18 72.f 58 189 
-487 5 000 120 3 038 18664 56 115 
485 4954 128 3 015 18 542 50 149 
1 
1 
Honatsende 
fln du mols 
fine del mes• 
Elnde van de mund 
1 1967 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1968 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
(a) lvi compresll movlmend della mano d'opera fra min lere dellastessa socleù (a) Met lnbecrlp ven de mutades tussen miJnen van een zelfde mutschappiJ 
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Rendement par poste dans les mines de fer (a) 
Rendlmento per turno nelle mlnlere dl ferro (o) 
Fnnce 
Lelstuns Je Mann und Schlcht ln den Eisen ~rz­
gruben (a) 
Prestotle per mon en f>er dienst ln de IJzerem rniJ-
nen (o) · · 
JUlia Luxemboura P6rlode 
Perlodo 
Deucachland 
(BR) France cote! 
Zeit 
TIIdvalc 
Dur6e du poste 
Dunta del curno 
Schlchtdauer 
Duur van de die~~t 
Fond • All'lnterno 
Jour • All'enerno 
8,-
8,-
7,-45 
8,-
7,-45 
8,-
7,45 
8,-
8,-
8,-
8,-
8.-
UnterTaae • Ondera!'ond' 
lmTaaebau • ln daa~ouw 
A) Unter Tqe • 
10,65 
Fond: mines souterraines • All'lnterno: mlnlere ln sotterraneo • Onderrronds 
1966 
1967 
1968 
1969 
2-4,-4-4 1 ... 59 23,.... 6,70 16,90 
12,13 25.26 16,23 211,01 7,67 19,32 
13,54 32,10 16,27 30,39 7,23 20,41 
15,34 35,81 17,25 33,71 7,28 23,92 
1968 x 
Xl 
Xli 
1969 1 
1970 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
14,62 
1o4,78 
13,70 
14,33 
1o4,S1 
15,16 
1o4,75 
1o4,69 
15,35 
15,6<1 
15,88 
15,45 
15,90 
16,01 
16,40 
16,73 
33,21 
33,63 
34,85 
3-4,69 
35,16 
35,32 
35,S.. 
36,20 
35,67 
3 .. ,54 
35,05 
36,59 
36,47 
36,62 
37,52 
37,60 
16,18 
16,73 
17,15 
16,42 
16,48 
16,16 
16,80 
17,76 
17,50 
17,29 
22,20 
12,45 
17,68 
17,31 
18,94 
17,86 
B) lm Tqebau • Chantiers de production des mines l ciel ouvert · 
1966 ..... 13 106,50 10,39 1 
1967 <16,85 119,-47 9,50 
1968 68,88 225,38 10,3-4 
1969 - 219,05 10,90 
1968 x 
Xl 
Xli 
1969 1 
1970 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 
81,16 
81,07 
110,27 
128,97 
117,77 
9-4,98 
79,92 
2-43,50 
277,78 
215,29 
236,48 
232,05 
213,20 
210,69 
203,00 
186,50 
223,14 
278,71 
188,48 
200,93 
245,61 
209,S.. 
214,37 
10,25 
10,00 
8,47 
9,72 
8,68 
9,96 
10,0... 
11,39 
12,28 
15,58 
13,-4-4 
13,39 
13,"' 
12,79 
13,14 
31, .... 
31,88 
32,98 
32,74 
33,13 
33,16 
33,81 
34,22 
33,76 
32,86 
33,45 
33,09 
34,21 
34,54 
35,56 
35,61 
6,97 
6,19 
5,94 
6,23 
6,40 
6,96 
7,89 
8,35 
6,05 
6,24 
6,95 
7,75 
7,93 
1 8,57 
8,18 
8,50 
21,58 
23,15 
20,26 
21,35 
211,80 
23,15 
21,57 
23,13 
23,09 
211,78 
211,92 
211,63 
25,40 
25,01 
211,16 
25,8<1 
8) Contlerl dlproduzlone delle mlniere a cielo aperto • 
39,79 13,86 85,32 
......... 13,14 90,25 
78,60 14,93 96,03 
82,57 15,18 91,8<1 
77,75 
87,35 
7o4,21 
80,20 
77,93 
71,09 
70,47 
71,43 
61,25 
213,1 .. 
95,71 
56,90 
62,25 
67,61 
52,93 
55,82 
18,21 
15,09 
12,86 
14,78 
14,96 
14,08 
15,54 
16,17 
17,56 
16,8<1 
12,81 
18,31 
14,92 
12,33 
13,55 
13,6<1 
86,24 
92,39 
78,40 
8<1,16 
96,82 
83,71 
85,12 
90,28 
96,63 
108,87 
119,43 
91,22 
86,99 
82,60 
76,26 
74,N 
(a) Extnction brute' par poste (ouvriers et apprentis) 
Estnzione frezza per turno (lavoncori e apprendlsd) 
(b) Gr•v• du er au 30 avril 1967 
Sdoperl dai 1/4 al 30/4/1967 
(a) Rohfllrderunal• Schichc (Arbelter und Lehrllnae) 
Brucowinnina per dienst (arbeiders en Jeerllnaen) 
(b) Streik vom 1 bis 30 April1967 
Stalclnaen van 1 coc en met 30 april 1967 
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1966 
1967 
1968 
1969 
1 
x 1968 
Xl 
Xli 
1 1969 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
ln darbow 
1966 
1967 
1968 
1969 
x 19~ 
Xl 
Xli 
1 1969. 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1 1970 
Salaire horaire moyen dans les mines de fer (sa· 
laire direct (a) 
Salarlo orarlo medlo nelle mlnlere dl ferro (salarlo 
dlretto) (o) 
Deuuchland (BR) 
Zeit Elnschl. Bercmannsprlmle P6rlode 
Perlodo Y comprl1 la prim• de mineur 
nJdvak lncluslef mlfnwerkenpremle 
Compreso Il pramlo dl mlnatore 
DM 
Durchschnittllche Bruttostundenl6hne lm Eisen• 
er:z:bergbau (Direktlohn) (a) 
Gemlddelde bruto-uurlonen ln de IJzerertsmljnen 
(directe lonen) (o) 
France (Est) lcalla Luxembourc 
Rr Lie Flbc 
' 
Ouvrlen du fond • Untertagearbelter • Operai all'lnterno • Ondertrondse arbelderr (b) 
1966 VIl 4,90 Ml 547 86.57 
x 4,89 MS 557 88.87 
1967 1 4,9.ol 6,46 568 87,09 
IV 5,01 6,5.ol(c) 603 89,54 
VIl 5,00 6,65 617 89,05 
x 5,02 6,73 614 81,00 
1968 1 5,11 6,85 638 91,89 
IV 5,16 7,02 618 91,07 
VIl 5,31 7,41 617 101,04 
x 5,34 7,56 6.ol6 98,10 
1969 1 5,51 7,68 645 96,93 
IV 5,67 7,85 661 98,18 
VIl 5,78 7,83 7.ol8 101,91 
x 6,39 7,89 103,09 
1970 1 6,60 8,23 671 109,80 
Ouvrlen du Jour • Obertagearbelter • Operai all'esterno • 8oventrondse arbelderr (b) 
1966 vu 4,07 4,96 431 69,39 
x 4,02 4,94 414 70,54 
1967 1 4,01 4,98 431 68,08 
IV -4.01 5,0l(c) .f.f1 69,89 
vu 4,13 5,20 451 69,55 
x 4,04 5,24 454 70,56 
1968 1 4,09 5,30 463 7M1 
IV 4.07_ 5,41 464 73,77 
VIl 4,38 5,70 474 82,18 
x 4,37 5,83 479 80,73 
1969 1 4,46 5,90 .ol83 79,56 
IV / 4,61 6,04 498 80,18 
vu 4,90 6,07 552 82,47 
x 5,<10 6,10 84,01 
1970 1 5,62 6,38 553 91,63 
Ouvrlen du fond et du Jour • Untertage· und Obertagearbelter • Operai all'lnterno e all'esterno • Onder· en boventrondse arbelderr (b) 
1966 VIl 4,56 
x 4.54 
1967 1 4,51 
IV 4,60 
vu 4,64 
x 4,61 
1968 1 4,70 
IV 4,12 
VIl 4,93 
x 4,94 
1969 1 5,09 
IV 5,22 
VIl 5,41 
x 5,97 .. 
1970 
' 
6,19 
(a) Salaire horaire brut directement 116 au travail effectif des ouvrlen 
Salarlo orarlo lordo dlretumenca dlpendente dai lavoro effetcuato dacll 
operai (b) Y compris les apprenti& 
lvi compresl cil apprendlsd 
(c) Mob de man 
Haedlmano 
6,04 479 18,11 
6,08 478 79,64 
6,10 488 77,78 
6,16(c) sos 79,42 
6,28 518 78,89 
6,38 520 78,60 
6,.ol8 534 82,98 
6,63 531 82,09 
6,98 536 92,03 
7,14 5.ol6 89,90 
7,'25 549 88,74 
7,41 564 89,66 
7,39 638 92,58 
7,45 t.oi,Ol 
7,80 604 101,19 
(a) Dlrekter Lohn, der ln unmitcelbarem Zusammenhanc mit dam ArbeiU• 
elnsacz steht · 
Directe lonen, die onmlddellllk ln verband scaan met de celeverde arbeld 
(b) ElnschlleBIIch Lehrllnce 
lnduslef leerllncen 
(c) Monat Mlrz 
Maand maan 
191. 
Production, stocks et main-d'œuvre des mines de 
manganèse 
En:eugung, Bestinde 11nd Beschiftlgte ln den 
~anganerzgruben 
Produzlone, scone e mono d'opera delle mlnlere dl 
mongonese 
Produl<tle, voorroden e1 oontol werknemers ln de 
1000 kg 
Zele 
Periode 
Perlodo 
Tljdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1967 IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1968 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
vu 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1970 1 
Il 
Roherzfllrderuna 
Extraction brute 
Estrazlone creua 
Bruto-ertswlnnlna 
43 939 
58042 
101 607 
3 765 
3 755 
4055 
3 9<48 
4070 
3939 
s 893 
5 981 
5 527 
6241 
7 774 
8270 
9118 
9074 
8695 
10073 
9 030 
7922 
10 256 
7282 
7872 
9780 
8 534 
9160 
8135 
9 366 
7969 
9 619 
8 583 
8 619 
9 630 
8 585 
8 619 
9918 
8 811 
mangoonertsml}nen , 
ITALIA (a) 
Eneu~una von handelsflhlcem En 
Production marchande 
Produzlone utllizzablle 
Produkcie van de ln handel aancbur manauneru 
Rohera 
Brut 
Greuo 
Ruwens 
280 
Aufb•reitetes 
Tralt6 
Trattato 
Be reid 
(b) 
43 659 
47 710 
50796 
3765 
3755 
43-40 
4 313 
41-40 
4396 
4322 
4288 
3 S44 
4 384 
4318 
3 97.5 
3 984 
4200 
3 990 
4 573 
4-402 
4 382 
4649 
3 930 
4009 
4312 
4128 
4 350 
4 478 
4 618 
4186 
5166 
4 350 
4 375 
s 057 
4000 
3973 
4 714 
4400 
Zusammen 
Total 
Totale 
Totul 
43 939 
47 710 
50796 
3765 
3 755 
4340 
4313 
4140 
4196 
4321 
4188 
3544 
4384 
4 318 
3 975 
3984 
4200 
3 990 
4573 
4402 
4382 
4649 
3 930 . 
4009 
4312 
4128 
4350 
4478 
4 618 
4186 
5166 
4350 
4375 
5057 
4000 
3 973 
4714 
4400 
Betti.., de bel 
den~ ruben 
Stocks diu mines 
Scone de a miniera 
Voor :a~en 
bil de "llnen 
(c 
2 189 
1 ~~7 
H~l 
11 8 
8 3 
63 
116 
2:3 
-
~ 
-
-
-
~ 
-
31 
76 
11 
27 
35 
120 
727 
2592 
4920 
Elnaeschrlebene 
Belepchaften 
Effectifs Inscrits 
Effettlvl lnscrlttl 
Werk· 
nemers 
(d) 
125 
130 
125 
126 
128 
128 
128 
128 
129 
130 
130 
130 
130 
128 
124 
127 
126 
128 
128 
128 
129 
130 
130 
130 
131 
133 
133 
134 
134 
134 
134 
132 
129 
129 
132 
135 
133 
(a) L'Italie en le seul Pl')'t de la Com111unaut6 producteur de mln•ni de man• 
pnàe (Mineral contenant plus de 20 ~ Mn) (a) Italien ln du eln~l&• Eneuaerland der Gem nschaft von Hancanernn mit elnem Hn-Gehalt von mehr ais 20% · 
L'Julia, nella Comunltl, • la sola proCiuttrlce dl minerale di mancanae (Minerale contenente phl del 20 % di Mn) (b) Minerais trait&, enrichit, calibra, ar1116s, frlttn, anlom6r6t, etc. 
Hinerali trattad, arrlcchlcl, calibrad, arlcllatl, arrostitl, anlomerad, etc. (c) En fln de p6rlode 
Alla fine del perlodo (d) Ouvriers, apjlrentls et employa Inscrits en fln de plrlode 
Operai, apprendild • lrnpoecad iscrlttl alla fine del perlodo 
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lulli il hec enlc• land ln de Gemeenschap da mancuneruen mec een Hn-
&ehalte van meer dan 20 'y, voortbrenat (b) ElnschlleBIIch R6sten sowte Han&&neraslnte 
Hec lnbecrlp van &erooste en rlllnterde ert en (c) Am Ende des Zeltraurns 
Op het elnde van hec djdvak 
(d) Arbelter, Lehrllna• und Ancestelltelnsaesam am End• des Zelcraums 
Arbelders, leerllnaen en beambten ln totul p hat elnde van hat tljdvak. 
Tell Ill: Eisen· und Manganerzgruben 
111• Partie: Mines de fer et de manganèse 
Ill Parte: Miniere di ferro e di manganese 
111• Deel: ljzererts· en mangaanertsmijnen 
Commerce extérieur de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de 
pyrites, et~changes ll'lntérleurde la Communauté 
(Statistiques douanières) 
Commerclo estero dl minerale dl ferro, 
dl minerale dl manganese e dl ceneri dl plrltl · 
e scambl all'lnterno della Comunltl 
(Statlstlche doganall) 
Il 
Au8enhandel und Blnnenaustausch der 
Gemelnschaft an Elsenerz, Manganerz und 
Schwefelklesabbrinden 
(Au8enhandelsstatlstlk) 
Bultenlandse handel en rullverkeer van de 
Gemeenschap ln l)zererts, mangaanerts en 
pyrlet-resld u 
(Douanestatlstleken) 
/ 
1000t 
Zelt 
P6rlocle 
Perloclo 
/ · Tljdnk 
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1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1968 VIl 
VIII 
IX 
x 
Xl 
Xli 
1969 1 
Il 
Ill 
IV 
v 
VI 
VIl 
VIII 
Commerce extérieur et échanges Intérieurs 
de mineral de fer, de mineral de manganèse et 
de cendres de pyrites pour l'ensemble de la 
Communauté 
Commerclo estero e scambl all'lnterno della Comu-
nltd dl minerale dl ferro, dl minerale dl manganese 
e dl ceneri dl plrltl 
Elsonerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
llzereru 
Mancanerz 
Mineral de mancanàe 
Minerale dl mancanese 
Manpaneru 
Schwefelkiesabbrlnde 
Cendru de pyrite 
Ceneri di plrltl 
Pyrlec-ruldu 
Elnfuhr aus drltten Undern 
Importations en provenance des pays tiers 
ltnportozlonl #Jrovenlentl dol #Jaesl terzl 
lnvoer uit derde landen 
53 717 
50461 
55477 
67163 
5955 
5 382 
6 320 
6198 
5196 
5199 
6 591 
5 923 
5163 
5 712 
6130 
6135 
6068 
6 790 
1 972 
2 077 
1 833 
2349 
156 
184 
218 
321 
206 
174 
244 
199 
155 
146 
236 
102 
150 
163 
BezUge aus Undern der Gemelnschaft 
1 296 
1 013 
1 040 
1058 
62 
99 
101 
115 
71 
65 
77 
99 
109 
67 
71 
106 
79 
81 
Réceptions des pays de la Communauté 
Arrlvl dol #Jaesl della Comunitd 
AGnvoer ult landen van de Gemeenschop 
20923 17 898 
18020 8 984 
16 719 11 865 
18 357 15 920 
1526 2 85 
1422 2 88 
1357 0 105 
1754 l 89 
1 639 1 79 
1 621 l 65 
1 585 0 91 
1 326 1 -48 
1 511 1 63 
1 509 1 61 
1799 2 67 
1473 1 74 
1 667 3 73 
1 229 1 108 
AuBenhandel und Blnnenausl usch der Gemeln-
schaft an Elsener:z:, Mangane~ und Schwefelkles· 
abbrinden 
Sultenlandse handel van - en ullverlceer blnnen -
de Gemeenschap ln ljzererts~ m ngaanerts en pyrlet• 
residu 
Elsenerz 
Mineral de fer 
Minerale dl ferro 
llzereru 
Mancanerz 
Mineral de mancan ue 
Minerale dl mancan se 
Mancuneru 
Schw ... ~ klesabbrlnde 
Cendres de pyrite 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlet•resldu 
359 
353 
379 
83 
1 
11 
0 
10 
1 
1 
10 
8 
1 
11 
1 
1 
1 
1 
Ausfuhr nach drltten lndern 
Exportations vers les F ays tiers 
Esportazlonl verso 1 #JO ~1 terzl 
Uitvoer noor derde 1 nden 
9 
10 
10 
12 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
514 
515 
502 
309 
28 
20 
14 
18 
20 
28 
19 
20 
12 
36 
17 
15 
18 
19 
Lleferungen nach Undern der .:iemelnschaft 
Livraisons aux pays de la Co nmunauté 
Consegne al #JOesl dello Cc rnunltà 
Leveringen oon landen von de G ~meenschop 
20778 19 866 
18188 9 1 002 
17 555 14 815 
18 227 19 897 
1439 4 78 
1 301 1 112 
1 727 1 82 
1447 1 7l 
1746 l 56 
1625 1 97 
1 616 1 43 
1 558 1 52 
1 441 1 41 
1 391 1 64 
1677 2 50 
1 603 2 50 
1 -483 2 35 
1 412 1 77 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py· 
rites 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van ljzererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
EGKS / CECA 1000 t 
Elsenen: Schwefelklesabbrlnde Manpnen: 
Und er Mineral de fer Mineral de manaan••e Cendres de pr.rltes 
Pa)'1 Minerale dl ferro Minerale di manaanese Ceneri dl p rltl 
Paesl 
Landen 
1 
1968 
{"''""' .... "" 11 France 18 337 EGKS Ital la -CECA Nederland 8 
UEBL • BLEU 0 
EGKS • CECA 18 357 
lnsauamt • Total 15485 
Schweden • Su.de 22155 
West• Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 2063 Schwel% · Suisse · 
-
Europa 
euro pa ~anlen · e.saane 678 
riechenlan • Gr6ce 2 Europe TOrkel • Turquie 
-Europe de Sonstlae • Autres 1 l'Ouest Zuscrmmen • Total 24899 
dar. EFTA • dont AELE 24190 
Osteuro/!,a { lns1escrmt • Total 586 
Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 586 
r-·To~ 16 014 Nordcrmerllccr • Am6rl ue du Nord · 3 971 darunter T<anada • dont Canada 3969 
Am erika Mlttelcrmerlb • Am6r/que Centrole 0 
SDdcrmerlb • Amulque du Sud 12043 
Am6rlque {Venezuela· V6nbu"a 2632 darunter Peru • P6rou 515 
dont Brulllen • Br6sil 8566 
Chile • Chili 329 
lnaaeaamt • Total 2l147 r-······- 2397 ,l.aypten • Eaypte 46 Afrlka Mauretanlen • Mauritanie 4796 darunter Sierra Leone 2193 
Afrique Liberia • Llb6rla 12662 dont Gabun • Gabon 
-Konao ( Klnshua) • Con co (Kinshua) 
-Ancola • Anaola 994 
SDdafr. Union • Union Sud-Afr. 59 
{ lneauamt • Total 937 
Asien Mlttlerer Olten • Moyen-Orient 15 
Asie Ollrl1es As/en • Reste de l'Asie 922 
darunter Indien • dont Indes 876 
Ozeanlen • Oc6anle t580 
Drltte Under zuaammen • Total pays tien 67163 
lneaeaamt • Totala6n6ral 85 520 
r-~· (BR) 4508 France 18 EGKS Ital la 0 CECA Nederland 2 
UEBL ·BLEU 13 698 
EGKS • CECA 12227 
Gro8brltannlen • RO)'Iume-Uni 75 
Oaterrelch • Autriche 3 
Sonatlce drltte Under • Autres pa)'1 tiers 5 
Drltta Under zuaammen • Total pays tien 83 
lnaauamt: • Totala,n6ral 18 310 1 
(a) lmportatlone dea pa)'1 tiers et r6ceptlone des autres pa)'1 dela Communaut6 
lmponulonl dai paesl ten:l • arrivl dacll altrl paesl della Comunitl 
(b) Exportatlone ven les pa)'1 tien et llvrallone aux autres pa)'1 de la Com-
munaut6 
Esporuzlonl veno 1 paesl ten:l e coneeane aali altri paesl della Comunitl 
l.lnrerts Manaaanerts Pyriewesidu 
1968 1 1 1968 1 1969 1968 1~ 1969 1968 1968 loiX 1-IX loiX loiX 1-IX loiX 
Elnfuhr • Importations • lmiJOrtftlonl • lmoer (cr) 
7 12 5 3 4 35 30 16 
13 267 13 659 3 2 1 225 169 135 
-
0 
- - -
313 232 218 
6 3 6 4 .7 n 53 62 
0 0 1 1 0 275 203 217 
13 279 U674 1S 10 11 910 687 649 
18 941 20 871 185 126 Ut 956 705 700 
16 474 17734 2 1 0 28 17 27 
1 502 1-431 0 0 
-
151 85 86 
- - -
- -
13 10 13 
512 841 1 1 2 715 555 532 
2 0 7 6 5 41 32 36 
-
0 
- - -
1 1 
-1 3 2 2 1 7 5 5 
18 491 20009 12 10 8 956 705 699 
17 974 19108 5 3 1 144 90 126 
450 862 172 116 123 
- -
0 
450 861 156 106 112 
- - -
11 678 14 039 210 163 182 98 98 68 
2431 2884 1 1 2 98 98 68 
2428 2883 
-
-
1 98 98 68 
0 0 5 3 8 
- - -9 247 11155 205 159 173 
- - -2092 2129 
- - - - - -400 407 
- -
1 
- - -6 543 8 521 203 157 170 
- - -212 99 2 2 2 
- - -
18 088 19160 tn6 1211 1305 2 2 0 
1 880 1 695 95 75 49 1 1 0 
46 
- - - - - - -3651 4480 
- - - - - -1 820 833 
- - - - - -9 958 10154 
- - -
1 1 
-
- -
430 271 394 
- - -
- -
32 21 84 
- - -674 1 657 87 54 21 
- - -59 106 1008 734 688 
- - -
771 283 120 79 109 2 2 0 
14 8 1 1 1 2 2 0 
756 275 119 78 108 
- -
0 
711 275 78 41 102 
- -
0 
1031 1913 109 70 f9 
- - -
50 509 56267 2 349 1 648 1746 t 058 807 768 
63788 69 941 2364 1659 1758 1977 t 493 1417 
Auefuhr • Exportatlone • &portazlonl • Ultoto~r (b) 
3 397 3n9 5 4 7 741 548 324 
17 3 5 4 2 17 14 2.0 
0 0 4 3 2 
- - -2 1 1 1 0 46 46 47 
9992 9962 4 3 4 93 64 75 
f3 409 f3 695 t9 15 fS 897 673 466 
65 29 1 1 7 70 60 19 
2 2 0 0 0 233 178 145 
3 3 1f 8 9 
' 
5 6 
70 34 12 9 f6 309 243 170 
13478 un9 31 24 32 1206 915 636 
(a) Elnfuhr IUII drltten Undern und BezDc• aue anderen Undern der Gemeln-
echaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer uk andere landen van de Gemeentchap 
(b) AUifuhr nach drltten Undern und Ueferunaen nach anderen Undem der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer naar derde landen en leverlncen aan andert landen van de Ge-
meenachap 
ns 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Ma~ganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanet~ :r en PY· 
ri et-residu 
1000 t 
EGKS 
CECA 
Europa 
Europe 
Amerlb 
~frlka 
Afrique 
Allen 
Asie 
Und er 
Pa YI 
Paul 
Landen 
l France ltalla Nederland UEBL ·BLEU EGKS • CECA 
lntaetamt · Total 
Schweden • SuWe 
West• Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • Norv. • Dan. 
Schwelz • Sulue 
europa Spanlen • &pacne 
Europe Grlechenland • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie 
l'Ouest Sonnlce • Autres 
Zusœninen • TotDI 
dar. EFTA ·dont AELE 
Oneuropa { lntresamt • TotDI 
Europe Orient. clarunter UdSSR · dont URSS 
lnareaamt · Total 
Nordomerlko · Am6rlque du Nord 
darunter Kanada • dont Canada 
Mlttelomerikll • Am6rlque Cenuofe 
SOdomerlkll • Am6rlque du Sud 
{
Venezuela • V6nau"a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Bran 
Chile ·Chili 
ln•reaamt • Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
A17pcen • El:)'pte 
Mauritanien · Mauritanie 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun · Gabon 
Kon1o (Kinshua)• Con1o (Kinahua) 
Anaola. Anaola 
Sudafr. Unoon Union Sud·Afr. 
{ 
lnareaamt · Total 
Mittlerer Orten · Moyen-Orient 
Obrlres A.ien · llute de l'Asie 
darunter Indien clone Indes 
Ozeanlen • Oc6anle 
D.rltte Under zuaammen Total pa.,. toen 
ln•ceeamt • Total ,,,.,,... 
EGKS 
CECA 1 
France 
ltalta 
Nec! erland 
UEBL ·BlEU 
EGKS · CECA 
Gro8britann•en Royaume-Uni 
Osterreoch · Autroche 
Sonstlae dritce Under • Autres pays tien 
Drltte Under zuaammen • Total pa.,. tien 
lneaeaamt • Totala6n6ral 
DEUTSCHLAND (BR) 
Ela en en: 
Mineral de fer 
Minerale cil ferro 
Qzereru 
1968 1 1968 ,~ 
1-IX 1-IX 
Manpnen: 
Mineral de manpnùe 
Minerale cil mancanese 
Manpanem 
1968 
1968 ,__!_9~ 
I-IX 1-IX 
Schwefelklesabb ~de 
Cendres de pr, ltea 
Ceneri cil p tl 
Pyrleweslcl 
1968 1968 1969 
I·IX I-IX 
Elnfuhr • lmpomtlolll • lmf;!Ortllzlonl • lnroer (a) 
-4508 
l 
0 
4510 
15 041 
11889 
1594 
511 
15005 
14466 
36 
36 
8 857 
2102 
1101 
6 7SS 
1 664 
46 
4730 
31-4 
10491 
193 
1305 
981 
6979 
875 
58 
184 
1 
183 
183 
561 
3 311 
1 
0 
3313 
11 309 
9787 
1 099 
387 
H 273 
10 883 
36 
36 
6514 
1366 
1 365 
s 148 
1 3-41 
38 
3 570 
197 
8 311 
103 
1105 
941 
5-459 
554 
58 
183 
1 
182 
181 
361 
3 879 
1 
0 
3 880 
11 959 
10175 
1 091 
651 
0 
0 
0 
H 918 
11108 
41 
41 
7 852 
14SS 
1-455 
0 
6396 
1147 
5 050 
99 
8369 
191 
955 
465 
5 364 
1 387 
7 
19 
19 
19 
671 
35 135 16 689 28 870 
39 644 30 002 31749 
0 
0 
0 
1 
lS 
0 
0 
4 
0 
21 
15 
101 
101 
100 
l 
781 
9 
180 
31 
1 
506 
4 
4 
3 
50 
961 
961 
0 
0 
0 
0 
8 
0 
0 
4 
0 
4 
0 
74 
73 
1 
580 
6 
111 
11 
1 
.ofOl 
.. 
4 
3 
25 
690 
690 
0 
1 
0 
1 
41 
0 
l 
2 
0 
39 
19 
11 
2f 
10 
1 
511 
8 
89 
13 
1 
370 
' 9 
9 
583 
584 
137 
173 
71 
175 
756 
9)3 
l8 
151 
13 
697 
-41 
3 
933 
1-41 
.... 
98 
98 
98 
2 
1 
tOU 
1789 
Auafuhr • Expomtlolll • &1»1111Zlon1 • Ul~ (b) 
1 
0 
l 
7 
10 
ll 
3 
8 
18 
1 
0 
l 
3 
6 
1 
l 
l 
5 
11 
1 
0 
1 
1 
3 
l 
l 
3 
7 
10 
3 
0 
0 
l 
5 
0 
0 
0 
6 
3 
0 
l 
5 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
0 
0 
3 
3 
3 
1 
16 
1 
19 
22 
109 
195 
51 
103 
$$8 
686 
17 
85 
10 
5-41 
3l 
1 
686 
86 
98 
98 
98 
2 
1 
786 
1 344 
l 
1 
l 
11 
0 
13 
15 
64 
101 
62 
117 
545 
684 
17 
86 
13 
516 
36 
6 
684 
116 
68 
68 
68 
0 
8 
0 
752 
t297 
- 0 
1 
t 
7 1. 
8 
9 
(a) Importations des paYJ den et r6ceptlona des autres ra)'ll dela Communaut6 
lmportazlonl dai pau• terzl e arrlvl da,ll altrl paes della Comunltl 
(a) Elnfuhr aua clrltten Undem und BuOae &UI anderen Undern der Ge peln• 
schaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult anderelanden van de Gemeen chap 
(b) Exportations ven les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut' 
Eaportazlonl veno 1 paul ten:l e consecne a,tl altrl paul della Comunltl 
196 
(b) Auafuhr nach clrltten Undem und Lleferun1111 nach anderen Under cler 
Gemelnachaft 
Ultvoer naar derde landen ea leverlnaen aan andere landen van de Ge· 
meenschap -
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportaxlonl ed esportaxlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
FRANCE 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenèrz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lnvoer en ultvoer van IJxererts, mangaanerts en py-
rlet-resldu 
1000 t 
Eisenerz Mancanerz Schwefelkluabbranoe 
Und er Mlfterai de fer Monerao de manaanùe Cendra de pyrites 
Pays Minerale di ferro Monerole di m•ncanese CMeri di pirlti 
Paesl 
landen 
1968 
1 .,.......... (BR) 1 EGKS ltalia 
-Nederland 1 
CECA UEBL ·BLEU 
-EGKS • CECA 1 
ln•let&mt • Total 458 
, ......... ""' 184 West- Finn. • Norw. • Dln. 1 Fini. • Norv. • Dan. 17 
Schweiz · Suisse 
-
Euro pa europa Spanlen · Essacne 157 Europe Griechenlan • Gr6ce 
-
Europe de TOrkel • Turquie -
1•0 est Sonstlce • Autres -u Zusommen • TotDI 458 
dar. EFTA. • dont A.ELE 
-Osteuropa { lnsresomt • T otDI 
-Europe Orient. darunter UdSSR. • dont URSS 
-r-···- 1611 Nordomerllr.o • Am6rl ue du Nord 4 darunter ?<anada • dont Canada 1 A.merlka MJttelomerllto • A!mrlque Centrole 0 SOdomerllto · Almrlque du Sud f 608 
A.m6rlque { Venezuela • V6n6zu"a 
-darunter Peru • P6rou 295 
dont Braslllen • Br6sll 1 313 
Chlle • Chili 
-
ln11esamt • Total 1686 1 No...... b · Ak. do No.< 117 AIYpten · EIYote 
-
A.frlka Mauritanien • Mauritanie 1346 darunter Sierra Leone 
-
Afrique Liberia • Llb4rla 1174 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshasa) • Conco (Kinshasa) 
-Ancola. Aneola. 50 
SOdafr. Un1on • Union Sud-Afr. 
-
{ lnsaesamt \Total 15 
Allen MJUierer Olten • Moyen-Orient 7 
Alle Obrl1es Arien • Reste de l'Alle 9 
darunter Indien • dont Indes 9 
Ozeanlen • Odanle 144 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers 5 015 
ln•ae•amt • Total a6n6ral 5017 
~D-d(Ok) 4~1 
EGKS ltalla 
CECA Nederland 13 691'1 UEBL ·BLEU 
EGKS • CECA 18198 1 ~1 GroBbrltannlen • Royaume-Uni Olterrelch • Autriche 
Sonst11e drltte Under • Autre~ pays tien o, 
Drltte Under zusammen • Total pays tiers n' 
18171 1 lnsaesamt • Totala6n6ral 
(a) lmportatiOM des pays tiers et r6ceptlons des IUtrel rays dela Communaut6 
lmportulonl dai paesl terzl e arrlvl da111 altrl pae~ della Comunltl 
(b) Exportations vers les pays tiers et IIYralsons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Esportulonl verso 1 paal terzl e conteane qll altrl paal della Comunltl 
('1) 
IJzereru Manaaaneru Pyrlec-residu 
1969 1968 1968 
1 
1969 1968 1969 1968 l-I X 1968 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 1-IX 
Einfuhr • lmporudon• • lmponGzlonl • lttvoer (a) 
1 1 il 0 0 0 - -- 0 - - 16 13 17 1 0 0 1 - - -
- - - - - - -1 1 1 0 1 16 1l 17 
18) 951 91 64 67 18 14 6 
Hl 741 
- - - - - -16 19 
- - - -
- -
- - - - - -
-
-115 190 
- ~1 1 18 14 6 - - 1 1 - - -
- - - - - - -0 0 
- :!i - - - -283 951 1 3 18 14 6 158 
- - - - -
- -
91 641 64 - - -
- -
91 64 64 
- - -
1108 1317 71 53 77 
- - -4 2 
- - - - - -1 2 
- - - -
- -0 0 
- - - - - -1 204 f 315 7f 53. 77 
- - -
- - - =1 - - - -188 247 
- - - - -1 016 1 067 71 
531 
77 
- - -
- - - - - -
1048 1681 689 461 561 
- -
0 
B1 39 74 58 ' 17 
- -
0 
- - - - - - - -911 1 506 
- - - - - -
-
10 
- - - - - -1 007 919 
- - - - - -
- -
247 160 185 
- - -
- - - - - - - -50 198 11 11 
- - - -
- -
347 m 119 
- - -
15 8 ,.. 7 41 
- - -6 8 
- - - - - -9 f 34 7 41 
- - -9 1 30 4 39 
- - -
138 308 3 3 
- - -
3 691 5166 889 588 746 18 141 6 
3 693 5167 890 589 1 747 ,.. 17 13 
A.usfuhr • Exportations • &portozlonl • UiiYoer (b) 
33~1 3 681 01 il 0 110 99 75 - o' 0 - - -,s;t 0 ol 0 - - -9 961 01 0 89 63 71 13 385 . 13641 o· 0 110 161 146 
1 
-1 ~1 16 - 0 - - -- :i - - - - -0 0 0 - - ,_ 16 0 0 - - -
13 449 1 13668 o· 1 0 0 110 161 146 
(a) Einfuhr aua drltten Undern und BezOce aus anderen Undern der Gemeon. 
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Ausfuhr nach drltten Undem und Lleferuncen nach anderen Llndern w 
Gemelntchaft · 
Ultvoer naar derde landen en leverlncen un andere landen van de Ge-
meenschap 
197 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de py• 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsenerz, Manganerz 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl mlnerall dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
ri et-residu 
1000t 
EGKS 
CECA 
Europ~ 
Europe 
Afrlka 
Afrique 
Allen 
At le 
Linder 
Pays 
Paesl 
landen 
{ 
Deuuchland (BR) 
Frence 
Nederlend 
UEBL ·BLEU 
EGKS · CECA 
ln•c•••mt • Total 
West.-1 ~f~:.~d~~;;.u!~~n./ Fini. • Norv. • Den. 
europa ~:,:: : i:'~:~e 
Europe Grlechenlend • Gr6ce 
de TOrkel • Turquie -
l'Ouest Sonstlce • Autres 
ZusGmmen • Total 
dar. EFTA • dont AELE 
O.teuropa } IMfesGmt • Total 
Europe Orient. darunter UdSSR • dont URSS 
1 
~":~:!~:c; ·TÂ!n~rlque du Nord 
darunter Kenada • dont Cenada 
MJttelamerllcG • AIMrlque Centrole 
SOdamerllco • Am6rlque du Sud 
{
Venezuela· V6nau61a 
darunter Peru • P6rou 
dont Brulllen • Br4sll 
Chlle ·Chili 
ln•caamt ·Total 
1 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
.l.fYpten • EfYpte 
Mauritanien • Maurltenle 
darunter Sierra Leone 
Liberia • Llb6rla 
dont Gabun • Gabon 
Konco (Kinshasa) • Conco (Klnshua) 
Ancola • Anrola 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
Mltt/erer Olten • Moyen-Orient 
Obrlres Allen • Reste de l'Alle { 
ln•,..amt • Total 
darunter Indien • dont Indes 
O~eanlen • Oc6anle 
Drltte Under zu1ammen • Total pa')'S den 
ln•c .. amt • Total c6n6ral 
EGKS 
CECA { 
Deuuchlend (BR) 
Frene• 
Nad erland 
UEBL • BLEU 
EGKS • CECA 
GroBbrltennlen • Royaume-Uni 
Osterrelch • Autriche 
Son•tlc• drltte Linder • Autres pays tien 
Drltte Under zu1ammen • Total pa')'S den 
ln•cuamt • Total c6n6ral 
1968 
rTALIA 
Eisen en 
Minerai de fer 
Minerale dl ferro 
IJzereru 
1968 1969 
1-IX I-IX 
Manpnen 
Mineral de manpnbe 
Minerale dl mancenese 
Mencaeneru 
1968 1-1"-968.;..;__1,_...;..19..:.69,;._1 
1-IX 1-IX 
Schwefelklesabbrlnde 
Cendres de pyrites 
Ceneri dl plrltl 
Pyrlewesldu 
1968 1968 1 1969 
1-IX 1-JX 
Elnfuhr• lmporutlon• • lmportozlonl • ltWoer (a) 
0 
0 
0 
0 
976 
.fl4 
0 
1 
0 
426 
414 
sso 
550 
3661 
1272 
un 
2390 
968 
174 
1l.f8 
4 911 
1615 
... 
937 
159 
1154 
1 
98 
98 
51 
420 
10068 
10 068 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
750 
334 
0 
1 
0 
336 
334 
414 
414 
1563 
719 
719 
1844 
750 
174 
910 
3730 
1186 
... 
679 
116 
1602 
1 
98 
98 
51 
295 
7436 
7436 
..,. 
-0 
0 
[0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 040 
118 
0 
1 
220 
218 
821 
821 
2773 
742 
741 
2031 
881 
159 
990 
4237 
1161 
877 
10 
1851 
100 
1 
1 
1 
546 
8598 
8598 
0 
0 
4 
0 
5 
26 
0 
0 
0 
0 
0 
2S 
15 
0 
0 
68 
3 
1 
fT 
45 
1 
44 
8 
27 
165 
170 
0 
0 
3 
0 
3 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
10 
0 
0 
41 
1 
34 
42 
1 
41 
7 
13 
116 
120 
0 
0 
4 
0 
4 
14 
0 
0 
0 
14 
13 
65 
0 
6S 
65 
40 
1 
10 
1 
0 
9 
5 
1 
4 
1 
4 
128 
133 
0 
0 
1 
1 
0 
1 
AUifuhr • Exportation• • &portazlonl • Ulcvoer (b) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
' 0 • 
0 
0 
0 
0 
179 
17 
... 
343 
68 
116 
6 
290 
633 
0 
0 
1 
1 
0 
199 
14 
... 
159 
58 
167 
6 
no 
489 
0 
0 
0 
4 
0 
4 
4 
13 
lO 
47 
4 
93 
19 
138 
0 
162 
155 
(a) Importations des pays tien et r6ceptlons des autres pays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paesl terzl e arrlvl dacll altrl paesl della Comunlù. 
(a) Elnfuhr au• drltten Llndem und BaDe• aut anderen Llndern der Gemeln· 
•chaft 
(b) Exportations vert les pays tien et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 , 
Esportazlonl verto 1 paesl terzl e consecne acll altrl paesl della Comunlù. 
198 
lnvoer ult derde landen en aenvoer ult endere lenden ven de Gemeenschap 
(b) Autfuhr nach drltten Undern und Ueferuncen nach enderen Llndern der 
Gemelnschaft 
UltvOer naar darde lenden en leverlncen aen andere lenden ven de a .. 
m11nschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et de cendres de PY· 
rites 
lmportazlonl ed esportnlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
·Einfuhr und Ausfuhr von Elsenerz:, Manganerz: 
und Schwefelklesabbranden 
lnvoer en ultvoer van l}zererts, mangaanerts en PY· 
rlet-resldu 
NEDERLAND 1000t 
• Eltenerz Schwefelklesabbrlnde 
Und er Mineral de fer 
Manaanerz 
Mineral de manaanbe Cendres de Pf.rites 
Pays Minerale di ferro Minerale dl manaanese Ceneri di p rltl 
Paesi l)zereru Manaaaneru Pyriewesldu 
Landen 
1
1
: 1 1 
1 
1 
1968 1969 1968 1968 1969 1968 1968 1969 
1-IX 1-IX l-I X l-I X l-I X 
{-'""' 0 EGKS France -ltalla -CECA UEBL • BLEU 
-EGKS • CECA 0 
ln11eaamt ·Total 903 
Schweden • Su6de 499 
West• Finn. • Norw. • Dln./ Fini. • No". • Dan. 404 
euro pa Schwelz • Suisse -~anlen • &saane 
-Euro pa 
Europe rlechenlan • Gr6ce -
Europe de TOrkel • Turquie -
l'Ouest Sonstlae • Aucres -Zuscrmmen • TotDI 
-dar. EFTA • dont AELE 903 
Osteuroga { lnsresamt • Total 
-Europe rient. darunter UdSSR • dont URSS 
-
r~<·ToW 1145 Nordcrmerl/ca • Amlrl'fr du Nord 432 darunter anada • dont Canada 431 
Am erika Mitœlamerilca • Amlrlque Centrale 
-SDdamerllca • Amlrlque du Sud 714 
Am6rique {Venezuela • V6nuu"a 0 
darunter Peru • P6rou 
-dont Brulllen • Brull 714 
Chlle ·Chili 
-
ln11eaamt • Total 1 t73 
Nordafrlka • Afr. du Nord 
-Aaypten • Eay~ 
-
Afrika Mauritanien • uritanle -darunter Sierra Leone 916 
Afrique llberla • Llb6rla tl47 dont Gabun • Gabon 
-Konao (Kinshasa) • Conao (Kinshua) 
-Anaola. Anaola 
-SDdafr. Union • Union Sud.Afr. 
-
{ IM1eaamt • Total 131 
Allen M/u/erer Olten • Moyelt-Orlent 
-Alle Obrlru Allen • Aute de l'Alle 232 
darunter Indien • dont Indes 23l 
Ozeanlen • Ocwle 
-
Drltte Under zu1ammen • Total paye tlera 4453 
ln1111amt • Total1in6ral 4453 
{o-4 ... (80) 1 
EGKS France -
CECA ltalla 0 UEBL • BLEU 1 
EGKS • CECA 1 
GroBbritannlen • Royaume-Uni 0 
Oaterrelch • Autriche 0 
Sonsdae dritte Linder • Autres pay1 tlera 1 
Drltte Under :rusammen • Total paye tlera 1 
IM1eaamt • Total c'n'ral 3 
(a) Importations des pay1 tlera et r6ceptlons du autres pays dela Communaut6 
lmportu:lonl dai paul cerzl e arrlvl daall altri paesl della Comunltl 
(b) Exportation• vera les pays!tlen et livraisons aux autres pays de la Com-
munaut6 
Etportu:lonl verao 1 paul terzl e conseane aall altri paul della Comunltl 
Elnfuhr • lmporutlon• • lmportazlonl • lnroer (a) 
0 0 0 0 0 
- - -
-
0 3 1 1 
- - -
- - - - - -
- -
- -
1 1 
- - - -0 0 4 3 1 
- - -
741 569 13 10 8 0 
- -382 163 
- - ·-
0 
- -359 307 
- -
- - - -
- - -
1 
- - - -
- -
1 1 
- - - -
- -
1 
-
1 
- - -
- - - - - - - -
- -
0 
-
0 
- - -741 570 2 2 2 0 
- -741 570 11 0 0 
- - -
- -
11 8 6 
- - -
- -
1 8 6 0 
- -
761 tost 0 1 3 0 0 
-198 683 
- -
1 
-
0 
-198 683 
- -
1 
- - -
- -
1 
- - - - -564 367 
-
1 2 
- - -0 
- -
- - - - -
- -
0 
-
1 
- - -564 367 1 0 0 
- - -
- -
17 1 1 
- - -
1676 1 643 9 14 30 
- - -
- - -
8 13 
- - -
- - - - - - - -
-
l60 
- - - - - -670 338 
- - - - - -1006 1 045 
- - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - -
- -
3 3 5 
- - -
137 8 1 1 0 
- - -
- - - - - - - -137 8 2 1 10 
- - -137 8 1 1 LO 
- - -
~. 
- - - - - - - -
3316 3171 32 26 41 0 0 
-
3316 3171 36 19 42 0 0 
-
Aulfuhr • Exportation• • Etportazlon/ • Ultvoer (b) 
0 1 4 3 5 70 48 56 
-
0 l 1 1 
- - -0 0 3 3 1 
- - -1 0 1 1 1 
- - -1 1 11 7 10 70 48 56 
0 0 
- - -
0 0 
-0 
- - - - - - -0 0 11 8 8 0 0 
-
1 1 tt 8 8 0 0 
-
1 1 21 15 18 70 48 56 
(a) Elnfuhr aus drltten Llndern und BezDae aus anderen Llndern der Gemeln-
achaft 
lnvoer ult derde landen en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Aulfuhr nach dritten Llndern und Lleferuncen nach anderen Llndem der 
Gemelnschaft 
Ulcvoer naar derde landen en leverinaen aan andere landen van d• Ge-
meenschap 
Importations et exportations de mineral de fer, 
de mineral de manganèse et des cendres de PY· 
rites 
Elnfuhr und Ausfuhr von Elsener:z:, Manganer:z: 
und Schwefelklesabbrinden 
lmportazlonl ed esportazlonl dl minerale dl ferro, dl 
mlnerall dl manganese e dl ceneri dl plrltl 
lnvoer en ultvoer van IJzererts, mangaanerts en PY· 
l'let-residu 
1000 t UEBL / BLEU 
Hanpnerz Schwefelkluabbrlnde 
Und er Hlnenl de fer ~~· Hlnenl de manpnùe Cendra de pr.rlca Pays Hlnenle dl ferro Hlnenle dl manpnae Ceneri dl p riel Paesl 
landen 
1968 
{"""""""''''"' 10 EGKS France 13 830 ltalla -c~CA Nederland 5 
EGKS • CECA 13845 
lntJea&mt • Total 8108 
r·U··-· 8059 Wat Finn. • Norw. • Dln./ Fini.· Norv. • Dan. .... • Schwelz • Suisse -Europa europa ~anien • Espa,ne 0 Europe riechenland · Grice 
-
Europe de TOrkel • Turquie -
1•0 est Sonstlc• • Autru 1 u Zusommen · T DtGI 8 108 
dar. EFTA • dont AELE 8 096 
Osceurol,a { IIISJesGmt · TDtGI 
-Europe rient. darvnter UdSSR · dont URSS 
-
r-~··T-1 738 Nordomer/lcG • AmUI e du Nord 162 darunter Îanada · dont Canada 162 
Amerllca Mlttelamerllca • Amhique Centrale 
-SOdGIIIerllco · ~rlque du Sud 576 
Am6rlque {Venezuela • V6n6zu61a 
-darunter Peru • P6rou 
-dont Braalllen • Brâll 561. 
Chile ·Chili 15 
lniJU&mt · Total 1885 r-.. .... ....... m A,ypten • ECY~• 
-
· Mauritanien • aurltanle 1208 
Afrlka darunter Sierra Leone 127 
Liberia • Llb6ria 1 109 
Afrique dont Gabun • Gabon 
-Konso (Kin1hua) • Conso (Kin1hua) 
-Ansola. An sola 70 
SOdafr. Union • Union Sud-Afr. 
-
{ lniJU&mt • Total «18 
Allen Mlttlerer Olten • M~rlent 8 
Alle Obrlaa Atlan • Rene de l'Asie 400 
darunter Indien dont Indes 400 
Ozeanlen Oc6anie . 354 
Drltte Linder zuaammen Total payo tien t1.of93 
lnaaesamt · Toc.la6n6ral 16 337 
1 o ........ , .. , -
EGKS France 17 
CECA luira 0 Nederland 
-EGKS • CECA t7 
Gro8brlunnlen • Royaume-Uni 
-O.terrelch • Autriche 
-Sonlclae drltte Linder • Autra pays tien ' 0 
Drltte Linder zuaammen • Total paya den 0 
ln~a .. amt • Totala,n6ral 17 
(a) Importation• del pays tien et r6ceptlon• des autres rays dela Communaut6 
lmportazlonl dai paal terzl e arrlvl da,ll altrl paes della Comunltl 
(b) Exportation• ten la pays tien et livraison• aux autres pays de la Com-
, munaut6 
, Esporuzlonl veno 1 paesl terzl e conseane asll altrl paesl della Comunltl 
lOO 
l,lzererca Hanpanerca Pyrlewesldu 
1_!!68_,1969 
1 
1968 
1 
1969 
1 
1968 
1 
1969 1968 1968 
J..IX J..IX I·IX l-I X l-I X J.IX 
Elnfuhr • Importations • llftiiOrtDZionl • lrwoer (a) 
6 11 4 3 4 35 30 16 
9955 9780 0 0 0 ~ 60 71 
- - - - -
24 24 
-3 2 1 1 1 1 1 
-996-4 9793 5 3 4 147 151 87 
5 858 6351 29 14 t 3 3 6 
5 829 6 336 1 1 
- - - -28 H 0 
- - - - -
- - - - - - - -0 
- - - - -
-
6 
- - - - - - - -
- - - -
-, 
- - -1 t 2 2 
-
3 
- -5858 6 351 4 3 
-
3 3 6 
5 858 6 35t 4 3 
-
3 3 
-
- -
25 21 1 
- - -
- -
1S 15 
- - - -
630 t 047 37 35 ts 
- - -144 1 1 1 
- - - -144 
- - - - - -
- -
5 3 8 
- - -
.f86 1 046 32 31 7 
- - -
- - - - - - - -
- - - - - -
- -471 1 046 31 31 7 
-
-
-15 
- - - - - - -
Utl 1119 t:rt us t6-4 
- - -310 303 0 0 0 
- - -
- - - - - - - -955 883 
- - - - - -93 
- - - - - - -
.... 963 
- - - - - -
- - - - - - - -
- -
1 
-
59 
- - -70 73 74 41 20 
- - -
-
0 96 73 85 
- - -
339 147 35 16 53 1 1 
-8 
- - - -
2 2 
-331 247 35 26 53 
-
-
-331 247 35 16 53 
- - -
137 388 19 19 u 
- - -
'376 10161 30t 118 l.f8 5 5 6 
t9 3.of1 10 055 306 131 151 151 110 93 
Auafuhr Exportation• üponozJonJ · Ulttooer (b) 
-
* 
t 1 1 271 201 170 
16 1 
- -
0 
- - -0 0 
- -
0 
- - -
- -
1 1 
- - - -t6 .... 1 1 1 17t lOt 170 
- -
1 t 7 
- - -
- - - - - - - -0 0 
-
0 0 
- - -
0 0 t t 8 
- - -
t6 .. , , l 
' 
17t lOt t70 
la) Elnfuhr au1 drltten Llndern und BezDse au1 anderen Llndern der Gemeln-
•chak 
lnvoer ult derdelanden en aanvoer ult andere landen van de Gemeenschap 
(b) Aulfuhr nach drltten Llndern und Ueferun1en nach anderen Undern der 
Gemelnschak 
Ultvoer naar derde landen en leverlnaen ,-n andere landen van de Ge-
meen~chap 
Umlage 
Prellevo 
Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
• 
Prélèvement 
Hefflng 
%-RE/UC 
évolution du taux du prélèvement sur la valeur 
des productions CECA en % et en unités de 
compte A.M.E. par t.m. de produits (a) 
Evolu:r:lone del tasso dlf>rellevo sul volore delle f>ro· 
du:r:lonl CECA ln o/o e ln unltd dl conto A.M.E.f>er 
tonnelloto dl f>rodottl (a) 
Entwlcklung des U mlagesatz:es auf den Wert der 
unter den Vertrag Ober die EGKS fallenden Er· 
z:eugnlsse ln 'Y9 und EW A·Rechnungselnhelten Je 
t Erz:eugnlsse \a). 
Verloof> von de hefflng of> de woorde von de onder 
het EGKS-Verdrog vallende f>rodul<ten, ln o/o en ln 
E.M.O.•rel<eneenheden #)er ton (a) 
Nettoumlqe je t • Pr61~vement net lia tonne • Prellevo netto per t • Netto-hefRna per ton 
1 
Zolt ~au 1o 1 1 Braunkohlenbrlketts und Braunkohlen• 
schwelkob Steinkohle P6rlode Taux en% Brlrettes et Houille Per1odo Tuso ln% semlco e dellanlte 
Hattonelle e Carbon fonlle Tljdvak Percenta,e semlcoke dl llanlte (b) Brulnkoolbrlketten 
en halfcokes van 
Steenkool 
brulnkool 
1 2 3 
1953 1 0,3 0,01-41 1 0,0372 Ill 0,5 0,0235 0,0620 
v 0,7 0,0329 0,0868 
VIl 0,9 0,0-423 0,1116 
1955 VIl 0,7 0,0329 0,0868 
1956 1 0,45 0,0212 0,0558 
1957 VIl 0,35 0,0220 0,0448 
IX 0,35 0,0220 0,0448 
1959 1 0,35 0,0220 0,0448 
VIl 0,35 0.02n 0,0448 
1960 1 0,35 o,o2n 0,0448 
Ill 0,35 0,02n 0,0448 
1961 VIl 0,30 0,0237 0,038-4 
1962 VIl 0,20 0,0158 0,0256 
196-4 VIl 0,20 0,0180 0,0256 
1965 VIl 0,25 0,0225 0,0360 
1966 VIl 0,25 0.02-47 0,0360 
1967 VIl 0,30 0,0297 0,0-432 
(a) le taux en o/p de la valeur moyenne de la producdon est commun l toua les 
produits de la CECA - Son 6qulvalence en unlta de compte A.H.E. est 
flxh d'aprù la valeur moyenne l la t pour chacun des crands croupes de 
produits CECA - elle peut varier lon des raJustements effectua sur les 
valeurs moyennes, mals elle est commune pour chaque produit pour tous 
les pays (le pr61itvement lia t subit en outre des d6ducdons tenant compte 
des consommations de produits d6jl taxa), l'6qulvalence en monnaie na-
tionale (voir tableau suivant) d6pend en outre des fluctuations du taux de 
chanJe officiel qui, 16plement, d6flnit la valeur des dlff6rentes monnaies en 
unlta A.H.E. (1 unlt6 A.H.E. vaut actuellement: 3,66 OH, 50 fn b. ou 
lux., 5,554 Ffr,, 615 Lit, 3,62 FI) 
Il tano ln % del valore medlo della produzlone ~ comune a tutti 1 prodottl 
CECA. la sua equlvalenza ln unltl dl conto A.H.E. ~ flaata sulla bue del 
valore medio per tonnellata per clucuno del crandl cruppl dl prodottl 
CECA. Eua puo varlare a seculto del raJJiustamentl effettuatl sul valorl 
medl, ma ena ~ comune per ocnl prodotto per tutti 1 paal (Il prellevo 
per t.subhcelnoltre deduzlonl che tencono conto del consumo dl prodottl 
cil tanatl). l'equlvalenza ln valuta nulonale (dr. tabella secuente) dlpende 
lnoltre dalle fluttuulonl del tano dl cambio ufficlale che flaa leplmente Il 
valore delle varie valuteln unitl A.H.E. (1 unltl A.H.E. equlvale attual"'ente 
a 3,66 DM, 50 fr. b. o luss., 5,554 Ffr., 615 lit, 3,62 FI.) · 
(b) Date des chancemenu de taux ou des valeurs moyennes 
Data ln cul sono statl modlflcatl 1 tusl o 1 valorl medl 
(c) Non destlnh lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbrlculone dell'ecdalo 
102 
Wa!Dtahlfertla· 
Roh eisen Tho mu- Sonstiae und welterverarb. 
Stahlrohblllcke Stahlbl&cke Walzstahl-
Fonte fertlaerzeuanlue 
Llnaots Thomu Autres llnaou Produits flnh et finals Ghha Prodottl flnld e flnall Llnaottl Thomu Altrlllncottl 
Ruwtrer WalseriJ·produkten (c Thomublokken Andere blokken en verder bewerkte 
produkten 
.. 5 6 7 
0,1-422 0,1398 0,188-4 0,0735 
0,2370 0,2330 0,31-40 0,1225 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
G,-4266 0,-419-4 0,5652 0,2205 
0,3318 0,3262 0,-4396 0,1715 
0,2133 0,2097 0,2826 0,1103 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1870 0,1738 0,2925 0,1003 
0,1603 0,1-490 0,2507 0,0860 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1068 0,0993 0,1672 0,0573 
0,1071 0,1337 0,2117 0,0717 
0,1071 0,1337 0,1117 0,0717 
0,1286 0,160-4 O,lS-40 0,0860 
(a) Der Saa des mlttleren Wertes der Produkdon ln % ht bel almdlchen 
EGKS.Erzeucnlllen clelch. Der entsprechende Wert ln EWA-Rechnun@-
elnhelten wlrd nach dem mlttleren Wert 1• t fUr lede der croBen EGKS. 
Erzeucnhcruppen fesqeseat - er kann alch bel BerlchtiJI!RIIR der 
mlttleren Werte lndern, lst ledoch bel jedem Erzeucnls fDr alle Under 
clelch (die Umlqe je c unterllect au8erdem cewlaen AbzDcen, wenn Er-
zeucnlne verbraucht werden, fUr die berelts Umlqe ceDille wurde). 
Der Wert ln landeswlhrunc (alehe folcende Tabelle) hlnct au8erdem von 
den Schwankuncen des amdldlen Wechselkunes ab, der den Wert der 
verschledenen Wlhrunaen ln EW A-Rechnunpelnhelten besdmmt (1 EW A-
Einhelt lat ·ecenwlrtlc clelch 3,66 OH, 50 bfn oder lfn, 5,554 Ffr, 615 
lit, 3,62 FI.) 
Het percentqe van de remlddelde waarde van de produktle h voor alle 
produkten van de E.G.K.S. celljk. - Het equivalent ln E.H.O,..,..keneenhe-
den wordt voor eike croep EGK$-produkten volcans de cemlddelde 
waarde per ton vutcesteld - deze kan eniiUins ûwljken wanneer er 
herzlenlncen worden aancebracht ln de aemtadelde waarden, doch blljft 
celljk voor elk produkt voor alle landen (op de hefRnc per c worden boY en 
dien -epulde kortlncen toeceput Indien produkten worden verbrulkt 
welke reeds zlln belut). Hec equivalent ln nationale valuta Czle volcende 
tabel) hanct bovendlen al van de schommellncen van de ofRdlle wlael-
koen welke wettelllk de waarde van de venchlllende valuta ln E.H.O.-
rekeneenheden bepulc (1 E.H.O.-rekeneenheld Il momenteel celljk 
aan: OH 3,66, -. Bfr .Jlfr, 50, Ffr. 5,554, lit 615, FI. 3,61) 
(b) Zeltpunkt der Verlnderunc des Saaes oder der mlttleren Werte 
Datum van de wljzlclncen ln hec heffinpperceneqe of de cemlddelde 
waarden 
(c) Nlcht fUr die Stahlhentellunc bestlmmt 
Nl",bestemd voor de staalfabrlcqe 
~volutlon en monnaie nationale des taux du pré-
h\vement à la tonne sur la production des pro-
duits sidérurgiques 
(Chiffres arrondis à la 3• décimale) 
evoluzlone ln valuta nazlonale del tassl dl prellevo 
per tonnellata sulla produzlone del prodottl slderur-
glcl {clfre arrotondate alla terza decimale} 
Zelt Deuuch-
P'rlocle land (BR) 
Perloclo 
France Ital la Nederland 
Tljdvak (d) (DM) (a) (ffr) (a) (Lit) (FI) 
A) Rohelsen (b) • Fonte brute (b) 
A) GIJ/so rrezzo (b) • Ruw/}zer (b) 
1953 1 0,597 49,no 88,875 0,540 
Ill 0,995 82,950 148,125 0,901 
v 1,394 116,130 207,375 1,261 
VIl 1,792 149,310 266,625 1,621 
1955 VIl 1,394 116,130 207,375 1,261 
' 
1956 1 0,896 74,655 133,313 0,811 
1957 VIl 0,785 65,450 116,875 0,711 
IX 0,785 78,450 116,875 0,711 
-
1959 1 0,785 92,323 116,875 0,711 
VIl 0,785 92,323 116,875 0,711 
1960 1 0,785 0,923 116,875 0,711 
1961 Ill 0,748 0,923 116,875 un 
VIl 0,641 0,791 100,188 0,580 
1962 VIl 0,427 0,527 66,750 0,387 
1965 VIl 0,428 0,529 66,938 0.388 
1967 VIl 0,514 0,635 80,375 0,466 
1969 IX 0,514 0,714 80,375 0,466 
1969 x 0,471 0,714 80,375 0,466 
8) ThomasbiiScke • Lln&ots Thomas 
8) tln(ottl Thomos · Thomosbloldcen 
1953 1 0,587 48,930 87,375 0,531 
Ill 0,979 81,550 145,625 0,885 
v 1,370 114,170 203,875 1,240 
VIl 1,761 146,790 262,125 1,594 
1955 VIl 1,370 114,170 203,875 1,240 
1956 1 0,881 73,395 133,063 0,797 
1957 VIl 0,730 60,830 108,625 0,660 
IX 0,730 72,996 108,625 0.660 
1959 1 0,730 85,806 108,625 0,660 
VIl 0,730 85,806 108,625 0,660 
1960 1 0,730 0,858 108,625 0,660 
1961 Il 0,695 O.S58 108,625 0,629 
VIl 0,596 0,736 93,125 0,539 
1962 VIl 0,397 0,490 62,063 0,359 
1965 VIl 0.535 0,666 83,563 0.484 
1967 VIl 0,642 0,792 100,250 0,581 
19691X 0,642 0,891 100,250 0,581 
1969 x 0,587 0,891 100,250 0,581 
(a) Sarre comprise avec la France jusqu'en juin 1959, ensuite avec I;AIIema1ne 
. ' 
Le clfre relative alla Sarre sono compreae ln quelle della Francia flno al 
clucno 1959 data a decorrere dalla quale sono compreae ln quelle della 
Germanla 
(b) Non dutlnh lia fabrication de l'acier 
Non dutlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
(c) Ou bentuellement proclulu finals 
0 eventualmente proclottl flnall 
(d) Date des chancemenu de taux 
Data ln cul aono stad mocllflcatl 1 taul 
Entwlcklung der Umlagesitzefe t auf die Erzeu- 1 1 
gung der Eisen- und Stahlerzeugnlsse ln Landes- 136 
wihrung 
(auf die 3. Dezlmalstelle abgerundete Zahlen) 
Verloop van de hefflng per ton op de produktle van 
Ijzer• en staalprodukten, ln nationale valuta (Cijfers 
afgerond op de derde declmaal} 
Deuuch-
UEBL land (BR) France Ital la Nederland 
(Fb ou 
Flb&) 
(DM) (a) (ffr) (a) (Lit) 
(FI) 
C) Andere BIIScke • Autres lingots 
C) Altrl llnrottl • Andere bloldcen 
7,110 0,791 65,940 117,750 0,716 
11,850 1,319 109,900 196,250 1,193 
16,590 1,846 153,860 274,750 1,670 
21,330 2,374 197,820 353,250 2,148 
16.590 1,846 153,860 274,750 1,670 
10,665 1,187 98,910 176,625 1,074 
9,350 1,229 102,375 182,813 1,112 
9,350 1,229 122,850 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 144,409 182,813 1,112 
9,350 1,229 1,444 182,813 1,112 
9,350 1,170 1,444 182,813 1,059 
8,015 1,003 1,238 156,688 0,908 
5,340 0,669 0,825 104,500 0,605 
5,355 0.847 1,045 132.313 0.766 
6,430 1.016 1.254 158,750 0,919 
6,430 1,016 1,411 158,750 0,919 
6,430 0,930 1,411 158,750 0,919 
D) Fertl&erzeu&nlsse (c) • Produits finis (c) 
D) Prodottl flnltl (c) • Wolser/jprodulcten (c) 
6,990 0,309 25,725 45,938 0,279 
11,650 0,515 42,875 76,563 0,466 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
20,970 0,926 n,175 137,813 0,838 
16,310 0,720 60,025 107,188 0,652 
10,485 0,463 38,588 68,906 o.-419 
8,690 0,421 35,105 62,688 0,381 
8,690 0,421 42,126 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 49,519 62,688 0,381 
8,690 0,421 0,495 62,688 0,381 
8,690 0,401 0,495 62,688 0,363 
7,450 0,344 0,425 53,750 0,311 
4,965 0,229 0,283 35,813 0,207 
6.685 0,287 0,354 44.813 0,260 
8,020 0,344 0,425 53,750 0,311 
8,020 0,344 0,478 53,750 0,311 
8,020 0,315 0,478 53,750 0,311 
UEBL 
(Fb ou 
Flb1) 
9,420 
15,700 
21,980 
28,260 
21,980 
14,130 
14,625 
14,625 
14,625 
14,625 
14.625 
14,625 
12,535 
8,360 
10,585 
12,700 
12,700 
12,700 
3,675 
6,125 
8,575 
11,025 
8,575 
5,513 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
5,015 
4,300 
2,865 
3,585 
4,300 
4,300 
4,300 
(a) Surland bis Junl 1959 unter Frankrelch, anschlleBend unter Deuuchland 
erfaBt 
Surland bij Frankrljk lnbecrepen tot en met junl 1959, vervolcens bll 
Dululand 
(b) Nlcht für die Stahlherstellun1 butlmmt 
Nlet beatemd voor de staalfabrlcace 
(c) Oder ce1ebenenfalls Enderzeucnlsse 
Of eventueel elndproclukten 
(d) Zeitpunkt der Ânderunc du Umlacuaues 
Datum van wljzlclnc van het hefflnppercenta~e 
203 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contributions 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} pel' prodottl e ln % per prodoHo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
(V) nach Erxeugnlssen sowie Antell der elnzel· 
nen Erzeugnisse ln % 
Verloop van de aanglften met betrelddng tot de hef-
flng, per produlrt. ln waarde (V} en aandeel ln % 
van elk produkt · 
Mio RE/UC-% DEUTSCHLAND (BR) • FRANCE 
Ellen- und StahllnduJtrle • Industrie sldtlrurafque • lnduurla slderurclca • Ijzer- en atullnduatrle 
Rechnunp- Kohlenbercbau 
Jahr 
1 Industrie Rohelsen 
Exercice charbonnl.re 
financier Fonte 
lndunrla mlnerarla 
Eserclzl dl carbone Ghlaa 
rlnanzlarl 
Boelclur 
Kolenmllnen Ruwszer (a 
v 1 % v 1' 
1963/1964 3,-49 35,7 0,20 
1964/1965 Ml 32,2 0,22 
1965/1966 -4,3-4 33,3 0,20 
1966/1967 3,88 31,-4 0,21 
1967/1968 -4,63 28,8 0,28 
1968VII·XII 2,39 27,3 0,15 
1969 p 4,80 25,9 0,32 
19671 0,9-4 30,9 0,05 
2 0,95 29,5 0,07 
3 1.11 28,5 0,08 
.. 1,20 30,7 0,07 
19681 1,21 28,8 0,06 
1 1,10 27,3 0,07 
3 1,17 26,9 0,07 
4 1,22 27,8 0,08 
19691 1,2.f 27,7 0,07 
2 1,15 26,4 0,08 
3 1,21 25,5 0,08 
4 1,20 25,3 0,09 
1963/1964 1,19 26,7 0,12 
1964/1965 1,15 lS,.f 0,12 
1965/1966 1,51 15,5 0,11 
1966/1967 1,45 24.9 0,11 
1967/1968 1,61 23,3 0,11 
1968VII·XII 0,73 20,4 0,06 
1969 p 1,52 19,6 0,14 
19671 0,36 23,8 0,03 
1 0,37 15,5 0,03 
3 0,35 22,7 0,02 
... 0,-46 1-4,3 0,03 
19681 o ..... 12,8 0,03 
2 0,35 23,7 0,02 
3 0,33 20,6 0,02 
... 0,-41 20,3 0,03 
19691 0,42 20,7 0,03 
2 0,41 20,5 0,0-4 
3 0,30 18,2 0,03 
4 0,39 19,1 0,0-4 
(a) Non desdn6e lia fabrication de l'ader 
Non destlnata alla fabbrlcazlone dell'acdalo 
% 
2,0 
2,1 
1,6 
1,7 
1,7 
1,7 
1,8 
1,6 
2,2 
2,0 
1,8 
1,5 
1,7 
1,6 
1,8 
1,7 
1,8 
1,8 
1,8 
1,6 
1,1 
1,8 
1,8 
1,6 
1,6 
1,8 
1,9 
1,8 
1.3 
1,7 
1,6 
1,6 
1,6 
1,7 
1,8 
1,8 
1,7 
2,1 
Thomu- Sonulf• 
Walzltahlfertlty und 
welte"erarb. aJz. Zusammen StahlrohbUSdte Stahlrohb 6cke ~~ertlcerzeuanlsse 
Total Unaots Thomu Autres llnaou Produlta flnla et finals 
Prodotd flnitle flnali Totale Unaottl Thomu Altrlllncoul WalseriJ·proclukten 
en verder bewerkte Totul Thomublokken Andere blokken produkten 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Deutschland (BR) 
1,2-4 12,6 3,56 
1,16 f1,1 -4,28 
1,39 10,7 5,35 
1.22 9,9 5,36 
1,2.f 7,8 7,68 
o,62 7,2 -4,30 
1,09 5,9 9,59 
0,30 9,7 1,35 
0,30 9,3 1.-46 
0,33 8,3 1.8-4 
0,32 8,1 1,80 
0,30 7,1 1,0-4 
0,30 7.-4 1,99 
0,33 7,7 1,14 
0,19 6,7 1,16 
0,29 6,6 1.11 
0,28 6,3 2,13 
0,28 5,9 2 ..... 
0,24 5,1 2,53 
Fnnce 
1,00 22,5 1.36 
1,05 23,1 1,51 
1.39 23,6 1,87 
1,3-4 21,9 1,91 
1,63 23,7 l,l8 
0,85 23,7 1,17 
1,71 11,0 1,90 
0,36 23,4 0,51 
0,31 11.-4 0.-49 
0,37 14.5 o. 51 
o ..... 23,1 0,63 
0,-46 13.5 0,66 
0,36 23,9 0,-47 
0,37 23,5 0,57 
0,48 13,9 0,71 
0,-46 22,6 0,73 
o ..... 11,8 0,7-4 
0,37 22,4 0,63 
o ..... 21,5 0,78 
36,3 1,30 13,3 6,30 
-40,9 1 ..... 13,8 7,f0 
-41.1 1,7-4 13,-4 8,70 
-43,3 1,69 13.7 8.-48 
-47,8 l,l.f 13,9 U,44 
49,3 1,27 14,6 6,].4 
51,8 2,71 1-4,6 u,11 
..... 2 0,-42 13,6 2,f1 
45.2 o.-45 13.8 2,28 
-47,3 O,S.f 13,9 2,79 
-46,0 0,53 13,5 1,71 
48,6 0,58 13,8 2.99 
49,1 0,58 1-4,5 2,94 
49,1 0,64 1-4,6 3.17 
49.3 0,63 14.4 3,17 
49,5 0,65 14,5 3,22 
50,9 0,64 14,7 3,22 
51,8 0,70 14,8 3,51 
53,3 0,69 14,5 3,55 
30,7 0,78 17,6 3,16 
31,8 0,83 17,6 3,51 
31,7 1,01 17,-4 4,39 
32,7 1,03 17,7 4,38 
33.1 1.16 18,3 5,28 
35,4 0,68 18,8 2,86 
37,-4 1,48 19,1 6,23 
33,3 0,27 17,6 1,16 
33,3 0,16 18,0 1,09 
3MJ 0,28 18,1 1,18 
33,0 0,3-4 17,9 1.45 
33,7 0,36 18,-4 1,51 
31,8 0,28 19,0 1.f.C 
35,8 0,30 18,7 1,16 
35,1 0,38 19,0 1,61 
36,1 0,38 18,9 1.60 
37,0 0,38 18,9 1,59 
38,5 0,32 19,3 1,3.f 
38,0 MO 19,3 1,67 
(a) Nlcht zur Stahlhentelluna besdmmt 
Nlet bestemd voor de atulfabrlcaae 
64,3 
67,8 
66.7 
68,6 
7U 
71,7 
74,f 
69,2 
70,5 
71.5 
69.3 
71,1 
71,7 
73,2 
71,2 
71,3 
73,6 
74.4 
74,7 
73,4 
7.C,6 
74.S 
75,1 
76,7 
79,6 
80,4 
76,2 
7.C.S 
77,3 
75,7 
77,2 
76,3 
79,5 
79,8 
79,3 
79.5 
81,8 
81,0 
lnsc8Jamt 
T ota1 a6ntlral 
Totale aenerale 
T otu1 aeneraal 
v 1 •t.. 
9,79 fOO,O 
f0,52 fOO,O 
U,03 fOO,O 
fl.36 fOO,O 
16,07 fOO,O 
8,71 fOO,O 
18,52 100,0 
3,06 100,0 
3.23 100,0 
3,90 100.0 
3,91 fOO,O 
4.10 100.0 
4,04 fOO,O 
4,3.f 100.0 
4,38. 100,0 
4.-46 100,0 
4,38 1oo.o 
4,71 1oo.o 
4.75 100,0 
4.45 100,0 
4.66 100.0 
5,90 100.0 
5,83 100,0 
6,89 100,0 
3,60 100,0 
7,75 100,0 
f,53 100,0 
f,46 100,0 
1,53 100,0 
1.91 100,0 
1.95 100,0 
f.49 fOO,O 
f,59 100.0 
2,0f 100,0 
2.02 100,0 
2,01 1oo.o 
1,63 100,0 
1,06 100,0 
évolution des déclarations relatives au prélè· 
vement, en valeur (V) par produits et contrlbu· 
tlons relatives en o/o de chaque produit -
E.voluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V) per prodoHI e ln o/o per prodoHo 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten 
CV) nach Erzeufnlssen s~wle Antell der elnzelnen Èrzeugnlsse ln Yo 
Verloop van de aanglften met betrekklng tot de he(• 
flng, per produkt, ln waarde (V) en aandeel ln o/o 
van elk produkt 
EJ. 
ITALIA • NEDERLAND Mio RE/UC -% 
Rachnunp- Kohlanbar1bau 
Eben- und ScahllnduiCrle • Industrie sid6rur1lqua • lndustrla aldarur11ca • Ijzer- an stullnduiCrla 
jahr 
Industrie Roheben 
l!xerclca charbonnière 
financier Fonte 
lndustrla mlnararla 
Eserclzl dl carbone Ghlsa 
flnanzlarl 
Boalclaar 
Kolenmllnen Ruwl~zer (a 
v 1 % v 1 %-
1963/1964 0,01 0,6 0,03 
1964/1965 0,01 0,3 0,03 
1965/1966 0,01 0,3 0,04 
1966/1967 0,01 0,3 0,05 
1967/1968 0.02 0,3 0.07 
1968vu.xu 0.01 0,2 0,03 
1969 p 0,01 0,2 0,07 
1967 1 0,00 0,3 0,01 
1 0,00 0,3 0,01 
3 0,00 0,3 0,02 
4 0,00 0,3 0.02 
19681 0.00 0,3 0,02 
2 0,00 0,3 0,02 
3 0,00 0,2 0,01 
4 0,00 0,2 0,02 
19691 0,00 0,2 0,02 
2 0,00 0,1 0,01 
3 0,00 0,2 0,02 
4 0,00 0,3 0.02 
1963/1964 0,26 32,5 0,02 
1964/1965 0,26 29,4 0,02 
1965/1966 0,36 29,5 0,02 
1966/1967 0.29 24.3 0,04 
1967/1968 0.28 19,1 0,04 
1968vu.xu 0,13 17,2 0,01 
1969 p 0,22 12,9 0,02 
19671 0,07 24,2 0,01 
2 0,07 22,9 0,01 
3 0,07 19,3 0,01 
4 0,07 20,4 0,01 
19681 0,07 19,2 0,01 
2 0,06 17,5 0,01 
3 0,06 17,9 0,01 
... 0,06 16,6 0,00 
19691 0,06 13,8 0,00 
2 0,06 14,1 0,00 
3 0,05 12,8 0,00 
... 0,05 11,3 , 0,00 
(a) Non destln6e lia fabrication de l'acier 
Non destlnau alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
1,4 
1,2 
1,1 
1,2 
1,4 
1,1 
1,3 
1,4 
1,1 
1,4 
1,5 
1,4 
1,4 
1,0 
1,1 
1,1 
1,0 
1,3 
2,2 
2,8 
2,3 
1,3 
3,4 
3,0 
1,1 
1,0 
3,5 
3,1 
3,6 
3,0 
2,8 
2,7 
1,6 
0,7 
0,9 
1,0 
1,1 
1,1 
Thomas-
Scahlrohblllcka 
Un1ot1 Thomu 
un,ottl Thomu 
Thomublokken 
v 1 % 
0,06 3,1 
0,01 
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
- -
Walzltahlfertl~und Sonstlfe welta"erarb. alz. Zusammen Scahlrohb llcka scahlfertll•neu1nbse 
Produits finis et finals Total Autres lln1ots 
Prodottl flnltla flnall Totale Altrllln1ottl WalseriJ-produkten 
an verder bewerkte Totul Andert blokken produktan 
v 1 % v 1 % v 1 
Ital la 
1,52 73,9 0,43 21,0 2,08 
1,8l 79,5 G,48 19,0 2,35 
2,80 79,9 0,65 18,7 3,49 
3,15 79,5 0,75 19,0 3,95 
4,14 79,0 1.01 19,3 5,22 
2,12 78,5 0,55 20,2 2,70 
4,10 77,7 1,09 20,7 5,26 
0,78 78,9 0,19 19,4 0,99 
0,85 79,5 0,20 19,1 1,07 
1,01 79,8 0,23 18,5 1,26 
1,01 78,7 0,25 19,6 1,27 
1,01 79,4 0,25 18,9 1,32 
1,06 78,2 0,27 20,1 1,35 
1,03 78,9 0,26 19,8 1,31 
1,08 78,1 0,29 20,6 1,38 
1,12 78,4 0,29 20,3 1,43 
1,12 78,1 0,30 20,8 1,43 
1,01 78,0 0,27 20,6 1,29 
0,82 76,3 0,23 21,2 1,07 
Nederland 
0,42 51,9 0,10 12,8 0,55 
0,48 55,2 0,11 13,2 0,62 
0,68 55,5 0,17 13.8 0,86 
0,70 58,1 0,17 14.2 0,91 
0,89 61,6 0,24 16,3 1,17 
0,49 65,5 0,12 16,1 0,61 
1,19 70,7 0,26 15,4 1,47 
0,17 59,0 0,04 13,4 0,22 
0,18 57,0 0,05 17,0 0,24 
0,22 61,2 0,06 16,0 0,29 
0,22 60,5 0,06 16,1 0,29 
0,22 61,9 0,06 16,1 0,30 
0,22 62,8 0,06 17,1 0,29 
0,22 63,9 0,06 16,7 0,29 
0,26 67,1 0,06 15,7 0,33 
0,29 70,3 0,06 15,0 0,35 
0,29 70,2 0,06 14,7 0,35 
0,30 71,1 0,06 15,0 0,36 
0,32 71,1 0,08 16,6 0,40 
(a) Nlcht zur Stahlhernellun1 bestlmmt 
Nlet bestemd voor da stulfabrlcaae 
% 
99,4 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,7 
99,8 
99,8 
99,8 
99,9 
99,8 
99,7 
67,5 
70,6 
70,6 
75,7 
80,9 
82,8 
87,1 
75,8 
77,1 
80,7 
79,6 
80,8 
82,5 
82,2 
8l,4 
86,2 
85,9 
87,2 
88,7 
lns1esamt 
Total,6n6ral 
Totale 1enerala 
Totul 1•neraal 
v 1 % 
2,06 100,0 
2,36 100,0 
3,50 100,0 
3,97 100,0 
5,24 100,0 
2,70 100,0 
5,27 100,0 
0,99 100,0 
1,07 100,0 
1,26 100,0 
1,28 100,0 
1,33 100,0 
1.36 100,0 
1,31 100,0 
1,39 100,0 
1,43 100,0 
1,43 100,0 
1,29 100,0 
1,07 100,0 
0,81 100,0 
0,88 100,0 
1,22 100,0 
1,20 100,0 
1,44 100,0 
0,74 100,0 
1,69 100,0 
0,30 100,0 
0,31 100,0 
0,35 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100,0 
0,36 100,0 
0,35 100,0 
0,39 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,41 100,0 
0,45 100,0 
lOS 
l!volutlon des déclarations relatives au prélève· 
ment. en valeur (V) par produits et contribution 
relatives en % de chaque produit 
Evoluzlone delle dlchlarazlonl relative al prellevo, 
ln valore (V} ~Jer 1Jrodottl e ln % per fJrodotto 
Entwlcklung der Umlagemeldungen ln Werten (V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
Erzeugnlsse ln % . 
VerlooiJ van de aanglften met betrelddng tot de he(• 
flng, per fJrodukt, ln waarde (V} en aandeel ln % 
van ell< produkt 
MloRE/UC-% BELGIQUE • LUXEMBOURG 
Eisen- und Stahllndustrie • Industrie 1id6ruraique • lndustrla 1ideruraica • l)zel'" en stullndustrie 
Rechnunp. Kohlenbercbau jahr 
Industrie Rohelsen 
Exercice charbonnilre 
financier Fonte 
lndustria mineraria 
Eserclzl di carbone Ghin 
finanzlari 
Kolenmijnen Ruwi~zer 
Boe le) ur (a 
v 1 % v 1 
1963/196-4 0,-48 28,0 0,01 
196-4/1965 0,46 23,6 0,01 
1965}1966 0,56 22.9 0,01 
1966/1967 0,53 21,3 0,01 
1967/1968 0,58 17,4 0,01 
1968VII·XII 0,25 14,4 0,01 
1969 p 0,51 12,8 0,01 
1967 1 0,14 21,0 0,00 
2 0,14 20,4 0,00 
3 0,13 18,8 0,00 
.. 0,16 18,7 0,00 
19681 0,15 16,7 0,00 
2 0,14 15,9 0,00 
3 0,12 14,5 0,00 
4 0,14 14,3 0,00 
·19691 0,14 13,9 0,00 
2 0,13 14,6 
3 0,11 11,9 0,00 
4 0,13 12,3 0,00 
1963/196<1 
- - -
196-4/1965 
- - -
1965}1966 
- - -
1966/1967 
- - -1967/1968 
- - -1968VII-XIi 
- - -
1969 p 
- - -
19671 
- - -2 
- - -3 
- - -
.. 
- - -
19681 
- - -2 
- - -3 
- - -4 
- - -
19691 
- - -
2 
- - -
3 
- - -
4 
- - -
(a) Non destlnh lia fabrication de l'acier 
Non destlnata alla fabbricazlone dell'acclalo 
% 
0,6 
0,5 
0,5 
0,6 
0,3 
0,4 
0,4 
0,6 
0,6 
0,5 
0,0 
0,5 
0,3 
0,2 
0,5 
0,6 
0,5 
0,4 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Walzstahlfertl~und Thomas- Sonstife weiterverarb. atz. Zusammen Stahlrohblllc:ke Stahlrohb &cke stahlfertlaerzeuanlsse 
Produits finis et finals Total llnaou Thomu Autreslincou 
Prodoui finitie flnali Totale llnaoui Thomu Altrillnaoctl Walserij-produkcen 
en verder bewerkte Totaal Thomublokken Andere blokken produkcen 
v 1 % v 1 % v 1 % v 1 % 
Belclque • Selt/1 
0,68 39,9 
0,71 36,9 
0,87 35,5 
0,85 33,8 
1,05 31,3 
0,51 27,9 
1,02 25,3 
o,n 34,0 
0,22 32,7 
0,24 33,5 
0,27 32,6 
0,28 31,0 
0,26 28,7 
0,24 28,8 
0,26 27,0 
0,26 26,4 
0,23 25,7 
0,25 26,7 
0.24 22,8 
0,<40 6-4,3 
0,-41 60,2 
0,52 58,6 
G,-49 54,9 
0,52 45,5 
0,26 <40,3 
0,56 39,6 
0,12 53,-4 
0,12 50,8 
0,14 -49,4 
0,1-4 -49,1 
0,12 -42,2 
0,13 -41,9 
0,13 <40,2 
0,13 .of0,-4 
0,14 39,8 
0,14 <40,4 
0,14 39,0 
0,14 39,4 
0,19 11,3 0,35 20,4 1,23 
0.28 19,2 0,38 19,8 1,38 
0,53 21,6 0.-48 19,5 t.90 
0,59 23,7 0,52 20,6 1,97 
1,02 30,4 0,69 20,6 2,76 
0,67 37,0 0,37 lM 1,55 
1,63 40,5 0,84 21,0 3,50 
0,15 23,3 0,14 21,1 0,51 
0,17 25,7 0,14 20,7 0,54 
0,19 26,9 0,14 20,3 0,57 
0,23 28,2 0,17 20,5 0,68 
0,28 31,1 0,19 20,8 0,75 
0,31 34,4 0,19 20,6 0,76 
0,31 36,4 0,17 20,1 o,n 
0,36 37,6 0,20 20,6 0,83 
0,37 37,6 0,21 21,5 0,85 
0,35 38,8 0,19 20,8 0,77 
0,38 40,6 0,19 2G,4 0,83 
0,47 43,8 0,22 20,7 0,94 
Luxembourc 
0,04 
0,07 
0,13 
0,16 
O,ll 
0,23 
0,51 
0,04 
0,05 
0,07 
0,07 
0,10 
0,10 
0,11 
0,12 
0,12 
0,12 
0,13 
0,13 
6,] 0,18 29,4 0,63 
11.1 0,20 28,7 0,68 
1-4,6 0,2-4 26,9 0,88 
18,] 0,24 26,8 0,89 
29,2 0,29 25,3 t.t4 
35,4 0,16 2-4,3 0,64 
36,3 0,34 24,1 1,41 
19,8 0,06 26,8 0,23 
23,2 0,06 26,0 0,23 
2-4,3 0.07 26,3 0,28 
25,2 0,07 25,7 0,27 
33,2 0,07 2-4,6 0,29 
33.4 0,07 2-4,8 0,30 
35.4 0,08 2-4.4 0,32 
35,4 0,08 24,2 0,33 
35,7 0,08 24,5 o,:u 
35,5 0,08 24,1 o,:u 
37,2 0,09 23,8 0,36 
36,6 0,09 
1 
2-4,0 0,37 
.' 
(a) Nlcht zur Stahlherstelluna besdmmt 
Niee bestemd voor staalfabricaae 
n,o 
76,4 
77.1 
78,7 
82,6 
85,6 
87,2 
79,0 
79,7 
81,2 
81,3 
83,3 
84,1 
85,5 
85,7 
86,1 
85,4 
88,1 
87,7 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
100,0 
-
lnscesamt 
Total a6n6ral 
Totale aenerale 
T otaa1 aeneraal 
v 1 % 
1,71 100,0 
1,&4 100,0 
2,46 100,0 
2,50 100,0 
3,34 100,0 
1,81 100,0 
4,01 100,0 
0,64 100,0 
0,67 100,0 
0,70 100,0 
0,83 100,0 
0,90 100,0 
0,91 100,0 
0,84 100,0 
0,97 100,0 
0,99 100,0 
0,91 100,0 
0,94 100,0 
1,07 100,0 
o.63 100,0 
0,68 100,0 
0,88 100,0 
0,89 100,0 
1,14 100,0 
0,64 100,0 
1,41 100,0 
0,23 100,0 
0,23 100,0 
0,28 100,0 
0,28 100,0 
0,29 100,0 
0,30 100,0 
0,32 100,0 
0,33 100,0 
0,34 100,0 
O,:U 100,0 
0,36 100,0 
0,37 100.0 
évolution des déclarations relatives au prélève-
ment, en valeur (V) par produits et contribution 
relative en % de chaque produl~ 
Evoluzlone dell-. dlchlarazlonl relative al f'rellevo, 
ln valore (V) f'er fJrodotto e ln % fJer f'rodotto 
• 
Entwlcklung der Umlagemeldungen 'ln Werten 
(V) nach Erzeugnlssen sowle Antell der elnzelnen 
erxeugnlsse ln % 
VerlooiJ van de aanglften met betrekldng tot de he(• 
flng, f'er 1Jrodukt, ln waarde (V) en aandeel ln % 
van elk IJrodukt . 
EGKS • CECA Mio R.E/UC -% 
Rechnunc .. Kohlenberab~u Eisen• und Stahllnduttrle • lnduacrle ald6ruralque • lndUttrla alderuralca. • IJzer· en awllnduttrle 
lahr 
Industrie Roh eben 
Exerdce charbonrliire 
financier Fonte 
lnduttrla mlnerarla 
Eterclzl dl carbone Ghlaa 
flnanzlarl 
Kolenml)nen Ruwlr•r 
BoelcJaar (a 
v 1 % v 1 % 
1963-196-4 5,43 28,0 0,37 
1964-1965 5,50 25,0 0,40 
1965-1966 6.78 25,1 0,38 
1966/1967 6,17 23,1 0,42 
1967/1968 7,11 20,8 0,51 
1968vn-xn 3,51 19,3 0,25 
1969 p 7,06 18,3 0,57 
1968 1 1,88 20,8 0,13 
2 1,67 19,7 0,12 
3 1,68 19,2 0,11 
.. 1,83 19,3 0,14 
1969 1 1,85 19,2 0,13 
2 1,76 18,5 0,13 
3 1,67 17,9 0,14 
4 1,78 18,2 0,16 
(a) Non dettlnh l la fabrication de l'acier 
Non dutlnata alla fabbrlcazlone dell'acclalo 
1,9 
1,7 
1,4 
1,6 
1,5 
1,4 
1,5 
1,4 
1,5 
1,3 
1,4 
1,4 
1,4 
1,5 
1,7 
Thomu· Sonatlf:c Walutahlfertla• und 
Stahlrohbl&cke Stahlrohb lee welterverarb. Walz· 
Unaota Thomas Aucru llnaou 
atahlfertiaerze'?.n. 
Produits finit et nalt 
Proclotd flnltl • flnall 
Llnaotd Thomas Altrlllncotd Walterlf-proclulcten 
en verder bewerlcte 
Thomasblolclcen Andere blolcken proclulcten 
v 1 % v 1 % v 1 % 
EGKS • CECA 
3,38 17.4 
3,35 15,6 
4,17 15,5 
3,89 14.6 
4,+1 13,0 
2,24 12,3 
4,38 11,3 
1,17 12,9 
1,04 12,3 
1,07 12,3 
1,17 12,3 
1,15 11,9 
1,09 11,5 
1,04 11,1 
1,07 11,0 
7,09 36,5 3,15 16,2 
8,45 41,7 3,+1 16,1 
11,36 42,1 4,31 16,0 
11,87 +1,4 4,40 16,5 
16,33 . 47,9 5,72 16,8 
9,08 49,8 3,14 17,2 
19,92 51,5 6,72 17,4 
4,36 48,2 1,51 16,7 
4,16 49,1 1,46 17,3 
4,38 50,1 1,49 17,1 
4,69 49,6 1,64 17,3 
4,85 50,2 1,68 17,4 
4,85 51,2 1,65 17,4 
4,89 52,3 1,62 17,3 
5,06 51,7 1,70 17,4 
(a) Nrcht fOr d•• Stahlerzeucuna b,.tlmmt 
Nlet beatemd voor de ataalfabrlcaae 
Zuaammen 
Total 
Totale 
Towl 
v 
_l % 
14,05 n,t 
15,64 75,0 
lUt 74.9 
20,59 76,9 
27.01 79,2 
14,71 84,7 
31,59 81,7 
7,16 79,2 
6,79 80,3 
7,06 80,8 
7,64 80,7 
7,80 80,8 
1,n 81,5 
7,69 81,1 
7,99 81,8 
lnaauamt 
Total ''"'rai 
Totale aenerale 
Touai cenerul 
v 1 % 
19,48 100,0 
10,94 100,0 
27.00 100,0 
16,76 100,0 
34,12 100,0 
18,21 100,0 
38,65 100,0 
9,05 100,0 
8,45 100,0 
8,74 100,0 
9,47 100,0 
9,66 100,0 
9,48 100,0 
9,36 100,0 
9,78 100,0 
Part en % de la contribution de chaque pays au 
pr,lèvement CECA 
Antell des Betrags der elnxelnen Linder an der 
EGKS·Umlage, ln % 
Quota f'ercentuale dl ognl f'oese sul f'rellevo CECA Het oandeelln % von de bl}drage von elk land ln de 
EGKS.hef(fng ' 
Rechn'::f:.)ahr 
Exe ce UEBL ·BLEU 
flnander Oeuttchlancl France !talla Nederlancl EGKS Eterclzl (BR.) 
Belclque • Belclll 
CECA 
flnanzlarl Luxemboura BoelcJaar 
A) Gesamtumla&• • Pr'ibement total • rrel/evo complesslvo • Totale hef11n1 
1962-1963 50,6 22,1 11,4 4,1 8,6 3,2 100,0 
1963-196-4 50,3 22,9 10,6 4.2 8,8 3,2 100,0 
1964-1965 50.2 11.3 11,3 4,2 8,8 3.2 100,0 
1965-1966 <48,1 21,8 13,1 4,5 9,1 3.3 100,0 
1966-1967 46,2 11,8 14,8 4,5 9,4 3,3 100,0 
1967-1968 47,1 2o.l 15,4 4,2 9,8 3,3 100,0 
1968 VU-Xli 47,9 19,8 14,8 4,1 9,9 3,5 100,0 
8) Umlaae auf die Erzeuaung der Eisen· unci Stahllndustrle • Pr'"vement sur la Sld,rurgle 
Prellevo lndustrlo slderurrlco • Hefflnr op de Ijzer· en stoollndustrle 
1962-1963 +1,2 23,1 16,0 3,8 M 4,5 100,0 
1963-1964 +1.8 23.2 14.8 3.9 8,8 4,5 100,0 
1964-1965 45.4 22.4 15.0 4,0 8.8 4,4 100,0 
1965-1966 43.0 21,7 17,3 4.3 M 4,3 100,0 
1966-1967 41,) 21.3 19,1 4,4 9,6 4,3 100,0 
1967-1968 42.4 19,6 19,3 4,3 10,2 4,2 100,0 
1968 VIl-Xli 43,1 19,4 18,4 4,1 10,5 4,4 100,0 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Stocks réels et variations des stocks par groupe de 
produlu chez les producteurs et les négoclanu dans 
les pays de la Communauté 
Scorte reall e varla:r:lonl delle scorte per gruppo dl 
prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nel 
paesl della Comunlù 
Il 
Bestlnde und Bestandsverlnderungen nach Er:r:eug· 
nlsgruppen bel den Er:r:eugern und bel den Hlndlern 
ln den Llndern der Gemelnschaft 
Werkelljke voornden en voorraadmutaties per pro-
duktengroep blj de producenten en blj de handelaren 
ln de landen van de Gemeenschap 
11421 
Stocks et variations des stocks par groupe de produits chez les producteurs et les négociants dans les 
pays de la Communauté 
Seo~ e variGzlonl delle scorte per gruppo dl prodottl presso 1 produttorl e 1 commerclantl nef P<Jesl della 
Comunltà · 
1000t-% 
Bestlnde (1) • Stocb r•eta (1) Beacandaverlnderuncen (1) • Variations da atocb (1) 
ln Rohacaht-
Taulchllche 
1 
ln Rohacah~ewlcht Hencen en 6qulvalent acier brut Taulchllche Henaen • Tonnacea rfels cewlcht (3) Tonnaca rhla 
en 6qulvalent 
d'acier brut (3) lnaaewnt • Tocel 
Zelt 
P4rlode 
ln %der Halbzeuc Fe rtl&· 
Bl6cke und Colla erz~nlue Rohatahlerz. 
Llncota Oemt-produlu P ulu . lnacewnt • Total Henaen • Quantit6a :J.'d•la 
et colla fln la p • d'acier 
brut 
1 l 3 .of 
1 
5 6 7 8 
1 
Oeuuchland (BR) 
1966 ' 1 .of 51 1 669 1750 .of 871 6 091 + 171 + 141 + 1,6 
l .of 56 1 n:J 1814 5 003 6143 + 132 + 151 + 1,7 
3 .ofSS 1657 1685 4797 5 978 2.06 
-
165 
-
6,9 
.of <103 1 587 ~ 536 .of526 5 6.of7 171 
-
331 
-
4,1 
1967 1 417 1 607 l 612 .of636 5789 + 110 + Hl + 1,6 
l 432 1 570 1629 .of 631 5 783 
-
5 
-
6 
-
0,1 
3 398 1 659 2.of.of5 .ofSOl 5614 
-
129 
-
169 
-
1,8 
.of .ofOl 1 719 1527 .of6.of8 5 795 + 1.of6 + 181 + 2,0 
1968 1 416 1 88l 1925 5123 6534 + 575 + 739 + 7,3 
l .of.j() 1 no 1979 5 339 6675 + 116 + 141 + 1,4 
3 .of.of7 1 969 1910 5326 6650 
-
13 
-
l5 
-
0,1 
.of 490 1914 3 026 S.of30 6 775 + 104 + 115 + 1,2 
1969 1 .of80 1053 3165 5 698 7117 + 168 + 342 + 3,1 
2 563 1 911 1885 5369 6680 
-
319 
-
437 
-
.of,O 
3 SOl 1 835 1891 5218 6 521 
-
141 
-
159 
-
1,4 
.of 521 2027 3 307 5 855 7 318 + 627 + 797 + 6,8 
Frene• 
1966 1 308 977 1337 3612 .of567 + 2 - 7 - 0,1 2 175 986 1280 3541 H73 
-
81 
-
94 
-
1,9 
3 no 1 067 2328 3715 .of679 + 174 + 2.06 + 4,8 
.of 185 1 050 1309 3 6.of.of HOt 
-
71 
-
71 
-
1,5 
1967 1 l88 1103 1413 3 80.of 4805 + 160 + 104 + 3,9 2 279 1 Oll 2 <108 3709 4689 
-
95 
-
116 
-
2,4 
3 347 1104 2520 3 971 5 009 + 262 + 310 + 7,3 
.of 319 1139 1559 .of 017 5075 + .of6 + 66 + 1,1 
1968 1 333 1 005 2no 4058 5141 + 41 + 66 + 1,1 
l 304 87l 2 566 3 742 .of7.of5 
-
316 
-
396 
-
9,5 
3 198 973 2-424 3 695 Hn 
-
47 
-
73 
-
1,5 
.of 198 '1 006 2530 3 83.of .of85.of + 139 + 181 + 3,1 
1969 1 166 1 013 1699 3 978 5051 + 1.of.of + 198 + 3,4 l 313 1102 15n 3 987 5044 + 9 - 8 - 0,1 3 185 1184 2 519 3988 5042 + 1 - 2 - 0,0 
" 
1<10 1 153 2623 .of 016 5 095 + l8 + 53 + 0,9 
Julia 
1966 1 493 903 1 088 2484 3 011 + 139 + 136 + u 2 sn 865 1 042 2479 2981 
-
5 
-
30 
-
0,9 
3 635 1 015 1 058 1708 3l.of6 + 129 + 165 + 7,7 
" 
589 990 1030 1609 3131 
-
99 
-
115 
-
3,1 
--- --- ---1967 1 566 973 1 816 3355 .f1<10 + 81 + 156 + .f,1 l 570 989 1 836 3395 .of 189 + .ofO + 49 +1.1 3 675 1150 1 936 3761 4623 + 366 + .. ,.. + 10,8 
" 
599 1270 1 999 3 868 .f770 + 107 + 147 + 3,6 
1968 1 627 1417 lOO .f091 5043 + ll3 + 173 + 6,.f l 678 1191 20ll 3 892 4789 
-
199 
-
lS.of 
-
6,0 
3 6.of8 1 l3.of 1953 3 835 -4718 
-
57 
-
71 
-
1,7 
.of 630 1 051 1 909 3590 Hll 
-
145 
-
296 
-
6,8 
1969 1 581 1 OOl 1 884 3 .of68 4181 
-
112 
-
141 
-
3,1 
l 569 839 1691 3100 3 811 
-
368 
-
460 - 10,1 
3 .ofl8 904 1 649 2981 3702 
-
119 
- 119 - 3,0 
.. 
gJ fln de trimestre §J ARa fine del trimestre Au cours du trimestre Net corso del trimestre 
Pour la conversion en ader brut la coefflclenu tulvanu ont 't' uti1116a: Per la conversion• ln acclalo arezzo tono ated utlllzzad 1 ••JIIentl coeffl. 
Unaou: 1,00; deml-:lirodulu: 1,18; colla: 1,24: produlu finis: coefficient etend: llnaotd: 1,00; temllavored: 1,18j collt: 1,1-:i prodotd flnld: 
m,;en de 1,30 l 1, 8 tulvant la structure dea produits dana la annba coefficient• medlo da 1,30 a 1,38 .. condo a acrutture el prodotd neall 
et ea paya annl • nel paeal 
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\ 
Bestinde und Bestandsverinderungen nach Erzeugnlsgruppen bel den Erzeugern und bel den Hindlern 
ln den Lindern der Gemelnschaft 
Voorraden en voorraadmutatler per produlctengroep biJ de producenten en biJ de handelaren ln de landen van de 
Gemeenrchap 
Scorte reall • Voorraden Varlulone delle scorte • Voorrudmucatles 
Tonnel":fJI realll ln equivalente (3) Werk ijke ln '1ulvalente dl acdalo 1reuo 
Tonnellaul reall • Werkelljke tonna1es dl acdalo 1reuo hoeveelheden n ruwswt- equivalent ln ruwswl-
equivalent (3) Totale • Towl 
Prodottl ln J: della pro-Semllavo-
Lln&ttl ratle colla fini tl uzlone dl 
Bio en Halffabrlkaten Walserll· Totale • Towl Quantltl • Hoeveelheld acclalo 1reuo 
en colla produkten ln % van de ruw· 
atùlproduktle 
1 2 3 4 5 6 
1 
7 8 
Nederland 
55 198 505 758 955 43 -40 4,8 
21 194 506 711 918 37 37 4,6 
32 238 476 746 943 + 25 + 25 + 3,1 
27 293 458 778 979 + 32 + 36 + 4.2 
32 285 478 795 1 001 + 17 + n + 2,6 
41 262 454 757 950 
-
38 51 
-
6,1 
65 146 471 783 98l + 26 + 32 + 3,7 
86 276 514 876 1 093 + 93 + 111 + 12,7 
38 252 545 835 1 057 41 36 4,0 
tl 103 sos no 923 115 134 15,2 
10 195 sn 717 936 + 7 + 13 + 1,5 
58 185 567 810 1 Ol8 + 83 + 92 + 8,9 
55 252 590 897 t 135 + 87 + 107 + 9,5 
92 254 523 869 t 088 28 47 
-
4,1 
53 335 461 849 1 066 20 n 1,9 
UEBL • BLEU 
67 430 799 1296 1616 47 37 1,1 
53 451 80l 1306 1 641 + 10 + 15 + 0,4 62 w 815 t 324 1 663 + 18 + n + 0,7 59 501 796 1356 1699 + 32 + 36 + 1,1 
80 499 88l 1 461 1 831 + 105 + 132 + J,8 97 521 904 1522 1 901 + 61 + 70 + 1,9 91 551 934 1 576 1970 + 54 + 69 + 2,1 
100 542 961 1 603 2006 + 27 + 36 + 1,0 
110 575 989 1674 2092 + 71 + 86 + 1,1 124 552 1 037 1713 1143 + 39 + 51 + 1,3 171 566 1064 1 801 2244 + 88 + 101 + 2,5 
150 627 1061 1839 1193 + 38 + 49 + 1,1 
90 569 1149 1 808 1178 31 15 0,3 
94 589 1 077 1760 1106 48 7l 1,6 
159 638 1 081 1878 1335 + 118 + 119 + 1,8 
EGKS • CECA 
1375 4177 7479 13 031 16150 + m + 193 + 1,4 1 377 4219 7 454 13 050 16256 + 15 + 6 + 0,0 1 504 4414 7 362 13190 16509 + 1-40 + 253 + 1.2 1363 4411 7119 11913 16057 
-
377 
-
452 
-
2.2 
---
-1 383 4467 8101 14 051 17 566 + 473 + 656 + 3,0 1419 4364 8231 14014 17 511 
-
37 
-
54 
-
0,1 
1 576 4710 8307 14593 18198 + 579 + 686 + 3,1 1 506 4946 8560 15 011 18 739 + 419 + 541 + 1,3 
1 514 5131 9226 15 881 19867 + 869 +1128 + 4,5 
1558 4739 9109 15 -406 19175 
-
475 
-
592 
-
1,5 
1574 4937 8873 15 384 19110 
-
n 
-
55 
-
0.2 
1616- 4783 9094 15 503 19371 + 119 + 151 + 0,6 
1473 4889 9487 15 849 19 863 + 346 + 491 + 1,8 1 631 4705 8749 15 085 18839 
-
764 -1014 
-
3,8 
1417 4 896 8601 14924 18 666 
-
161 
-
173 
-
0,7 
1000t-% 
' 
Perlodo 
TIIdvak 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
2 
3 
4 
1 1966 
2 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
1 1968 
2 
3 
4 
1 1969 
1 
3 
4 
1 1966 
1 
3 
4 
1 1967 
2 
3 
4 
' 1 1968 
2 
3 
4 
1' 1969 
1 
3 
4 
8) Am Ende d11 Vlertellahru ' lm Laufe des Vlerteljahres ' ~ FOr die Umrechnun1ln Rohstahlcewlcht wurden fol1ende Koefflzlenten 
benuut: Bl6cke: 1,00: Halbzeu1: 1,18: Colla: 1.24: Fertlcerzeu,nbse: 
Durchschnlttl. Koefflzlenc 1,30-1,38 je nach der Struktur der Erzeucnlue 
ln_ den . elnzelnen Jahren und Undern 
al Aan het elnde van het kwartaal ln de loop van het kwartaal Voor de omrekenlnc ln ruwswlequlvalent werden de volcende colffl-
dlnten toecefut: Blokken 1 OO: halffabrlkut: 118: warmceWalat breed-
bud (colla)! ,24: elndprodukun cemlddeld t,:io:.1.38 al nur celan1 van 
de ltructUur van de produkten ln de verschlllende jaren en landen 
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Tell IV: Verschiedenes 
IV• Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IV• Deel: Diverse statistieken 
Industries de la première transformation 
de la fonte et de l'acier 
lndustrla della prima trasformazlone 
della &hlsa e dell'acclalo 
Ill 
lndustrlen der ersten Verarbeltun,sstufe 
von Eisen und Stahl 
Primaire Ijzer· en staalverwerkende lndustrleën 
8 
1000c 
Zeit 
"rlocle 
Perloclo 
TIJdvak 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 
2 
3 
4 
1969 1 
1966 
1967 
1968 
1969 
1969 
1966 
1967 
1968 
1969 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 
1969 1 
2 
3 
.. 
Production. par pays. des diverses Industries de la premiire transformation ~e la fonte ~t de t•acier (a) 
Produzlone, per paese, delle diverse Industrie della prima trasformazlone dl ghlsa dl acda#o (a) 
Deuach-
land (BR) 
(1) 
3617 
3 307 
3 832 
4 281 
1 065 
1 0-49 
1013 
1156 
France 
l 
2107 
213-4 
2178 
. 
. 
UEIL • BLEU 
Ital la 
3 
Neder• 
land Belclque 
Betail 
5 
1. Elsengu8en:eucunc • Moulages de fonte 
Gettl di thlso • l}zertletwerk 
1100 151 326 
1 300 llO 3-42 
1390 249 343 
390 65 97 
300 68 94 
270 54 87 
Luxem-
boura 
6 
61 
66 
76 
. 
Darunter: Rohre und FormstUcke • Dont: Tubes et raccords en fonte 
Dl cul: Tubi e raccord/ dl thlso • Woorvon: Bu/zen en verblndlntsstulcl<en 
~ m 46 • n . 
376 577 50 • 24 
-405 577 61 • 29 
99 
10-4 
10-4 
1265 
1138 
1387 
411 
410 
-403 
155 
1-40 
107 
15 
12 
10 
6 
5 
5 
Il. Schmleden und Gesenkschmleden (b) • Forge et estampace (b) 
Fucl11o e stompofflo (b) • Smeder/}en en stotnper/}en (b) 
180 • 6 
199 • • 5 
183 • • 8 
63 
63 
54 
3 
3 
3 
EGKS 
CECA 
7 
7462 ' 
7 369 
8068 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
Darunter: Rollendes ElsenbahnJeuc • Dont: Bandages, frettes, essieux et centres de roues 
Dl cul: Cerchlonl, osso//, centrl dl ruoto • Woorvon: Ro//end moter1oo/ voor spoorweren 
107 • 45 - 16 - • 
87 • 30 - 29 - • 
97 • 31 - 26 - • 
133 • - - • 
27 
34 
34 
37 
. 
. 
. 
. 
11 
10 
8 
-
-
-
-
6 
-
. 
9 
-
-
. 
-
Deuach-
land (BR) 
(1) 
8 
France (h) 
9 
ltalla 
(k) 
10 
Ill. Pre8-, Zleh· und Stanztelle 
lmbutituro e ceso1oturo 
217 ,. . 
195 . . 
235 . 
69 . . 
73 . 
74 
IV. Stahlrohre (c) 
Tub/ dl occ/o1o (c) 
2823 1305 1 309 
3 076 1410 1642 
3 391 1472 1838 
961 417 464 
935 493 526 
1 025 367 454 
Darunter: 1. Nahtlose Rohre 
Dl cul: 1. Tub1senzo so/doturo 
soo 
619 
618 
794 
450 
432 
454 
459 
476 
471 
498 
149 
165 
120 
798 
851 
863 
230 
244 
205 
D runter: l. GeschweiBte Rohre 
Dl cul: 2. Tubi soldotl 
1 363 829 511 
1 ~7 939 790 
1 773 974 975 
268 
328 
247 
234 
282 
249 
(a) Pour Jllus de d6talla se reporter au Bulletin de « Statistiques Industrielles » 
de l'Office (voir liste du publications de l'Office en fln de Bulletin) oC! on 
trouvera auul 1'6volution de l'actlvic6 du autres IndUstries consomma-
trices d'ader 
(a) Per m~clorl dettacli consultare il Bollettlno ~.1 « Scatlstiche dell'lndustrla » 
dell'btltuto (vedi elenco delle pubbliculonl dell'lstituto ln fondo al Bollet-
tlno) ove ai croverl anche l'evoluzlone de l'attlvld delle altre Industrie 
conaumatrld dl acdalo 
(b) Com~end: lu barra forco\u, lu pilees de for&• de plus et de moins de 
115 , lu pi6cu utampo\u, lu bandacu, frettes ec centra de roua. 
Pour Italie seulement lu uslnu lnt6&r6u lia aldo\rurcle, 
l~ Y compris tubes de pr6dslon, cubes 61ectrlquu et &ros cubes aoud6a Production totale de fil cr6fll6 almple e Production de barra d'ader, comprlm6u, tourno\u, profllo\u etc. Production de feuillard• l froid hon Tralt6 a) Production du profil& obtenus par pliacel froid de feuillards (l froid ou 
chaud) ou de t&lu 
ih) Llvnliona 1) A partir de 196-4 y compris Berlin (Ouest) k) Seulement la prOduction du usines qui font partie du recensement de I'ASSIDER (29 usina pour lu tubes aoud6a et 6 usines pour lu tubu sana 
soudure) 
114 
(b) Comprende: le barre forclate, 1 peul di fuel a ma&&iorl e mlnorl di1l5 le&, 
1 pezzl atampatl, 1 cerchlonl e ruote lamlnate Per l'Ital la soltanto le ulencfe 
lncecrate alla aiderurcla 
le~ Comprull tubi dl predslone, 1 tubi elettrid d 1 croul tubi aaldatl d Produzlone totale dl fllo crafllato aemplice e Produzlone dl barre d'acdalo stlnce, cornic profllace ecc. f) Produzlone dl nutrllaminatia freddo non co templatl dai Trattato &) Produzione dl prolllati ottenud medlante pl camento a freddo di nutrl (a 
celdo o a freddo) e dllamlere 
{
h) Conae&n• 
1) Dai t 96-4 lnclusa Berlino (Ovest) 
k) Soltanco la _Jiroduzlone delle ulende partecip nti alle rllevulonl statiatiche 
delrASSIDER (29 ulende per 1 tubi aaldatl 6 ulende per 1 tubi aenza 
aaldatura) 
Er:zeugung der verschledenen lndustrlen der ersten Verarbeltungsstufe von Eisen und Stahl (a) 
Produlctle van de verschlllende flrlmalre Ijzer· en staalverwerkende lndustrleën fier land (a) EJ 
1000 t 
UEBL • BLEU Deuuch· UEBL • BLEU 
Neder- EGKS land Neder· EGKS Zeit 
land Bel~~ue Luxe rn- CECA (BR) France Ital la land Bel~l~ue Luxe rn- CECA 1'6rlode 
Be cl boure (1) (h) Beai boure l'erlodo TIJdvak 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
-
, Emboutissage et d6coupage V. Orahttleherelen (d) • Tréfilage (d) 
Dieptreklr.erl}en en stanserl}en Tra(lloturo (d) Droodtrekkerl}en (d) 
. 15 1 704 8+f 138 730 . . 1966 
. 15 . . 1728 841 . 145 716 . . 1967 
. 12 . 1878 870 . 163 737 . . 1968 
174 1969 
3 494 242 43 216 1 1969 
. 4 519 279 42 234 2 
12 542 210 40 201 . . 3 
47 4 
Tubes d'acier (c) VI. Kaluleherelen (e) • Etirage (e) 
Stolen bulzen {c) Stlroturo (e) . Pletterl}en ( e) 
158 275 104 5974 623 252 . 26 . . 1966 
146 250 108 6632 555 239 . 24 . . 1967 
176 258 99 7234 762 241 . 27 . 1968 
197 119 1969 
48 75 28 1993 228 77 8 1 1969 
52 77 29 2112 223 83 . 9 . 2 
45 65 32 2028 236 65 . 9 3 
53 31 4 
1 
Dont: 1•• Tubes sans soudure VIl. Kaltwalzwerke (f) • Laminage l froid (f) 
Woorvon: 1• Noodloze bulzen LDmlnotl o (reddo (f) · Koudwolserl}en (() 
-
96 
-
2870 1 094 207 . 1 . 262 22 . 1966 
-
70 
-
3012 1042 185 . . 282 24 . 1967 
-
75 
-
3054 1322 178 317 35 . 1968 
40 1969 
-
22 
-
852 401 54 93 9 1 1969 
-
22 
-
863 397 52 100 10 2 
-
18 
-
797 390 40 165 10 3 
1 
11 . 4 
Dont: 2• Tubes soudés VIII. Hent. kaltgewalzter Profile (g) • Profilage l froid (g) 
Woorvon: 2• Geloste bulzen Profiloti o (reddo (1) • Vervoordltlnf von koudrevouwen proflelen (t) 
158 179 104 3104 220 211 
146 180 108 3620 191 209 
176 183 99 4180 215 210 
197 119 
48 53 28 1142 70 61 
52 55 29 1 2A9 69 65 
45 47 32 1 191 77 55 
53 31 
(a) Weltere Elnzelhelcen siehe .,lnduscriestatlsclk., des Statlstischen Amtes 
(vcl. Verëlffencllchunpverzeichnis am Ende des Bulletins). Die ~enannte 
Ver6ffenclichunc elbe auch AufschluB Ober die Entwlcklunc der Tltlckeic 
der Obrlcen scahlverbrauchenden lndustrlen 
(b) UmfaBc: ceschmledete Sclbe, SchmledestOcke uncer und Ober 125 kf• 
GesenkschmledestOcke sowle rollendes Elsenbahnzeuc. FOr Italien nur m1t 
der Eisen· und Stahllndustrle verbundene Werke 
d) Gesamterzeugunc von kalccezocenem Draht ic) Elnschl. Prlzlsionsrohre, Elektrorohre und ceschweiBte GroBrohre e) Erzeucunc von Blankscahl (cezocen, cepreBt, cedrehc, profiliert usw.) 
(f) Erzeucunc von kaltcewalztem Bandstahl (auBerhalb des Vercraces) 
(c) Erzeucunc von kalccewalzcen Profilen aus warm· oder kalccewalzcem Band· 
stahl und Blechen . 
1) Ab 1964 elnschl. Berlin (Wesc) ih) Lleferuncen · k) Nur die Erzeucunc der Werke, die an der Erhebunc der ASSIDER teilneh-
men (29 Werke fOr ceschweiBce Rohr• und 6 Werke fOr nahtlose Rohre) 
1966 
1967 
1968 
1969 
1 1969 
2 
3 
4 
(a) Voor. verdere biJzonderheden zle men .,lndustrlestatlstlek" (blauwe serie-
, zle .,Uitpven van hec Bureau voor de Scatlsclek" achter ln dit handboek). 
De cenoemde publlkatle bevat ook cecevens over de ontwlkkelinc van 
de accivltelt ln cie overlce scaalverwerkende lndustrieln 
(b) Omvat: cesmede scaven, smeedstukken onder 125 kc, scampwerk en roi· 
fend materleel voor spoorwecen. Voor lcalil slechu de in de Ijzer- en staal· 
Industrie celntecreerde fabrleken 
ic~ Mec lnbecrlp van predsie-bulzen, electrlciteiubulzen en celute crote bulzen d Totale produktle van cecrokken draad e Produktle van blankstaal (cecrokken, cepenc, cecordeerd, cepro-fileerd, enz.) 
(f) Produktle van koudcewalst bandstaal (niee onder het Verdrac vallend) 
(c) Vervaardlclnc van koudcewalsce profielen ult warm- of koudcewalsc band· 
staal of plut 
ih) Leverlncen i) Vanaf 1964 lncluslef Berlijn (West) k) Slechu de produktie der fabrleken die un de tellinc van ASSIDER hebben deelcenomen (29 fabrleken voor celute buizen en 6 fabrleken voor nud· 
loze bulzen) 115 

lndirekter Stahlaussenhandel. 
Endverbrauch an Rohstahl. 
Teil IV: Verschiedenes 
IVe Partie: Statistiques diverses 
IV Parte: Statistiche varie 
IVe Deel: Diverse statistieken 
IV 
~changes Indirects d'acier 
Consommation finale d'acier brut 
Commercio estero lndlretto d'acclalo 
Consumo finale dl acclalo grezzo 
Indirecte buitenlandse handel ln staal. 
Elndverbrulk van ruw staal. 
1000 t 
218 
Zeit 
P'rlode 
Perlodo • 
Tijdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
Exportations et Importations Indirectes d'acier (y compris les échanges des produits sld4! rurgl· 
ques hors Traité) calculées en équivalent d'acier brut , , 
üportazlonl ed lmportazlonllndlrette d'acclalo (lnclusl gll scambl del prodottl slderurglcl (uorltrc ~atoJ 
calcolate ln equivalente dl acclalo grezzo 
lndirekte Stahlausfuhren 
Exportations Indirectes d'ader 
Lleferuncen ln 
Under der EGKS 
Llvnlsons aux 
pays de la CECA 
1 592 
1722 
2093 
2 "'109 
2750 
2724 
3124 
3 576 
3 980 
480 
559 
605 
841 
801 
1 023 
1162 
1230 
1 378 
215 
260 
363 
379 
535 
717 
860 
930 
1217 
Ausfuhr nach 
drltten Undern 
Exportations 
ven les pays Tien 
l 
5 853 
5 550 
5 263 
5 064 
5 342 
5823 
6003 
6408 
7 599 
2205 
2621 
2226 
2 549 
2 526 
2571 
2333 
2 552 
2898 
1 084 
1 384 
1435 
1 532 
1 616 
1 965 
2211 
2482 
2873 
lnscesamt 
(1+1) 
Total 
(col.1 +l) 
3 
lndirekte Stahlelnfuhren 
Importations Indirectes d'ader 
BezDce aus 
Undern der EGKS 
P.keption en 
provenance des 
pays de la CECA 
Elnfuhr aus 
drltten Undern 
Importations en 
provenance des 
pays Tien 
5 
Deutschland (BR) (1) 
6210 
6025 
6 534 
7445 
7272 
7 356 
7473 
8092 
8547 
9127 
9984 
11 576 
2416 
2355 
3160 
2685 
3180 
2831 
3 390 
3 327 
3 594 
3495 
3 783 
4276 
978 
1113 
1 315 
1299 
1644 
1798 
1 911 
2151 
2682 
3 071 
3412 
4090 
France (1) 
leaU a 
443 
548 
749 
789 
971 
1 357 
1 576 
1400 
1789 
609 
726 
863 
979 
1196 
1 261 
1 579 
1 823 
2188 
277 
368 
516 
766 
524 
494 
567 
674 
808 
400 
476 
519 
554 
667 
816 
752 
630 
962 
llS 
316 
360 
400 
,519 
451 
466 
460 
705 
281 
321 
354 
541 
325 
451 
378 
392 
456 
ln 'esamt ( +5) 
otal 
(co. 4+5) 
6 
678 
739 
819 
843 
1 024 
1268 
1 343 
1 638 
2173 
2328 
2029 
2751 
34 
1 C~2 
1 23 
1 79 
1 115 
1 2 
2(~5 
~~~ 
(1) Vor dem 6. )ull1959 wurde die Sur unter Frankrelch, nach dlesem Datum 
unter der Bundesrepublik Deutschland erfaBt 
(1) Avant le 6 lulllet 1959 la Sarre 'tait comprise dans la Fnnce: l p rtir c 
cette date la Sarre est comprise dans l' Allemacne F,d,nle 
(l) Gesamtaustausch (lnnerhalb der Gemelnschaft und mit dritten Undern) 
(*) Die Anpben Ober die Lieferuncen und BuDce der Gemeinschaft ais 
Ganzes mDSten alch theoretlsch decken. Die z~ beobachtenden Diffe-
renzen beruhen lm wesentllchen auf der unvermeldlllchen Unvollkom• 
menheit der Bulutatlstlken des Au8enhandels 
(2) ~chances totaux (lntncommunautalre et avec les pays tiers) 
(*) Les donn'es des livnisons et r'ceptlons de la Communaut' d ns sc 
ensemble devraient th,oriquement colnclder. Les diff,rences qu'c n pe1 
observer ressortent, dans une laree mesure, des ln,vltables lmpert ctio1 
des statistiques de bue du commerce ext,rleur 
Die lndlrekte Aus· und Elnfuhr von Stah (el nschlleBllch des Austausches von Eisen· und Stahler-
zeugnlssen ausserhalb des Vertrages)t umgerechnet ln Rohstahlgewlcht 
lndlrekte ln- en ultvoer van staal (met lnbegrlp van de Ijzer· en staalprodukten die nlet onder het Verdrag 
vallen) ultgedrukt ln ruwstaal-equlvalent · 
Esportazlonl lndlrette d'acclalo 
lndirekte ultvoer van staal 
Conse~ne al Esportazlonl verso Totale Arrlvl dai paesl del a CECA 1 paesl ter:ti paesl della CECA (col. Hl) 
Leverlncen un Uitvoer naar Totaal Aanvoer uit (kol.1 +l) landen der EGKS derde landen landen der EGKS 
1 l 3 .. 
Nederland 
. 616 
. 716 . 
. . 831 . 
241 600 841 964 
306 570 1 876 1112 
321 643 964 1184 
342 551 893 1 260 
426 551 1n 1740 
481 586 1067 1 881 
554 780 1334 2051 
627 743 1 370 2366 
681 735 1 416 2509 
UEBL· BLEU 
. 1 249 
. 1 352 
. 1 608 
521 1162 1 683 534 
655 1165 1 820 579 
752 1 215 1 967 650 
878 1092 1 970 756 
1 057 1 235 2292 903 
1 324 1 345 2669 1 072 
1448 12n 2 725 1 313 
1428 1191 2618 1 339 
1 717 1 239 2956 1 336 
EGKS • CECA 
. 
(11 469) (2) 
(11 561) 
(13 448) 
3 049 (*) 10904 (13 953) 2 827 (*) 
3 502 (*) 11290 (14 792) 3 333 (*) 
4134(*) 10782 (14 916) 3 962 <*Y 
4 849 (*) 10788 (15 631) 4550 (*) 
5 569 (*) 11270 (16 839) 5 334 (*) 
6 269 (*) 12290 (18 559) 6 065 (*) 
7148 (*) 12 604 (19 752) 7 086 (*) 
7 790 (*) 13 376 (21 161) 7 602 (*) 
8 973 (*) 15 343 (24 316) 8 630 (•) 
(1) Flno al 6 lucllo 1959 la Sarre era compresa nella Francia: dopo tale data 
la Sarre ~ compresa nella Germanla federale 
(l) Scamblcloball (Scambl lntracomunltarl e scambl con 1 paesl terzi) 
($) 1 dad delle conse,ne e decll arrlvl relatlvl alla Comunltl nel suo lnsleme 
dovrebbero teor1camente coincldere. Le discordanze che si possono 
osservare derlvano ln larca mlsura dalle lnevltabili lmperfezlonl delle 
atatlstlche di base del commerclo estero 
1000 t 
lmportazlonllndirette d'acclalo 
lndirekte lnvoer van staal 
lmportazlonl Totale provenlentl dai (coi.·H5) Zeit paes i ter:tl P6rlode 
Totaal Perlodo lnvoer ult Tijdvak 
derde landen (koi.+S) 
5 6 
. 1161 1957 
1 037 1958 . 
1193 1959 
315 1 279 1960 
357 1469 1961 
326 1 510 1962 
346 1606 1963 
431 2171 1964 
398 2279 1965 
418 2469 1966 
396 2762 1967 
412 2921 1968 
726 1957 
762 1958 
892 1959 
167 701 1960 
162 741 1961 
198 848 1962 
216 972 1963 
267 1170 1964 
313 1 385 1965 
303 1 616 1966 
291 1 631 1967 
3ll 1658 1968 
(3 511) (2) 1957 
(3 416) 1958 
(3 839) 1959 
1 388 (4 215) 1960 
1632 (4 965) 1961 
1 757 (5 719) 1962 
2057 (6 601) 1963 
2 209 (7 543) 1964 
2429 (8 494) 1965 
2 317 (9 403) 1966 
2168 9no 1967 
2856 11 486 1968 
(1) V66r 6 lull 1959 was Saarland becrepen onder Frankrllk: na cenoemde 
datum wordt Saarland becrepen onder de Dultse Bondsrepubliek 
(l) Totaal handelsverkeer (lntracommunautalr en handelsverkeer met derde 
landen) 
(*) De cecevens omtrent de leverlncen en de unvoer blnnen de Gemeen. 
schap ln zljn ceheel dienen theoretlsch overeen te komen. De verschlllen 
die men waarneemt vloelen ln sterke mate voort ult de onvermljdelllke 
onvolkomenheden ln de baslsstatlstleken over de bultenlandse handel 
219 
E Exportations, Importations et exportations nettes d'acier, directes (produits du Traité) et Indirectes (produits hors Traité et autres produits finis des Industries de transformation de l'ader), calculées en équivalent d'acier brut pour chaque pays membre (t) etpour l'ensemble de la Com• munauté (l) 
1000 t 
Zeit 
P'rlode 
Periodo 
Tiidvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
196$ 
19.66 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
E.sportazlonl, lmportazlonl e esportazlonl nette d'acclalo, dlrette (prodottl del tratcato} ed lndlrette 
(prodottl fuorl tratcato e altrl prodottl flnltl delle Industrie dl tras(ormazlone dell'acclaloJ, calcolate 
ln equivalente dl acclalo grezzo per clascuno del paesl membrl (t) e per l'lnsleme della Comunltcl (l) 
Ausfuhren von Stahl Einfuhren von Stahl Nettoausfuhren von Stahl 
Exportations d'ader Importations d'ader Exportations nettes d'ader 
, 
Dlrekt lndirekc 
ln(/tjf' 
Dlrekt lndirekt lns~JJf' Dire kt lndirekt 1 lnscesamc (1-4) (2-5) (~ Directes Indirectes Directes Indirectes Directes Indirectes To 
1 l 3 .. 5 6 7 8 9 
Deutschland (BR) (3) 
.f822 6210 U031 2926 678 3 604 + 1 896 + 5 532 + 7418 4n4 6025 10799 3321 739 4060 + 1 453 + 5 286 + 6 739 6294 6534 12828 4328 819 5147 + 1966 + 5 715 + 7 681 
79+4 7+45 15 389 4958 843 5801 + 2986 + 6602 + 9 588 8418 7272 15 690 4300 1 024 5 324 + 4118 + 6248 + 10 366 8129 7356 15 485 5261 1268 6529 + 2 868 + 6 088 + 8956 8 322 7473 15 795 5375 1 343 6718 + 2947 + 6130 + 9077 8826 8092 16 918 6675 1638 83U + 2151 + 6454 + 8605 
10286 8547 18833 6869 2173 9042 + 3417 + 6 374 + 9791 10 313 9127 19440 7059 2 328 9387 + 3254 + 6799 + 10053 12619 9984 22 603 6596 2029 8625 + 6025 + 7 955 + U978 13 491 11 579 lS 070 9804 2751 11555 + 3 687 + 8828 + tl 515 
France (3) 
4817 2416 
1 
7133 1 +47 509 1 556 + 3 370 + 1 907 + 5177 5091 2355 7446 1 527 556 2083 + 3 564 + 1 7+4 + 5 363 6 374 3160 9534 1 868 575 2443 + 4506 + 2585 + 7091 
6105 2685 8791 3702 834 4536 + 2403 + 1 852 + 4255 6471 3180 9651 3798 1 042 4840 + 2 673 + 2138 + 48U 5 820 2831 8651 3 898 1223 5 Ill + 1 922 + 1 608 + 3 530 5852 3 390 9241 4361 1 379 5740 + 1491 + 2011 + 3 SOl 7014 3 327 10 341 5039 1 715 6754 + 1975 + 1 612 + 3 587 7 566 3594 11160 4658 1 712 6370 + 2908 + 1 882 + 4790 7 306 3495 10801 5180 2045 7225 + 2126 + 1450 + 3 576 . 7 346 3783 11119 6016 2282 8298 + 1 330 + 1501 + 1831 7868 4276 12144 5 964 2893 8857 + 1904 + 1383 + 3287 
kali a 
697 978 1675 875 +43 1318 
-
178 + 535 + 357 747 1113 1860 966 322 1288 
-
219 + 791 + 571 815 1315 2130 1278 360 1638 
-
463 + 955 + 491 1135 1299 2434 2229 558 2787 
-
1 094 + 741 - 353 812 1 644 2456 2927 689 3616 
-
2115 + 955 - 1 160 729 1798 2m 3652 870 4522 
-
2923 + 9l8 - 1995 637 1 911 2548 4838 1 307 6145 
-
4201 + 604 - 3597 1367 2151 3 518 3408 849 4257 
-
2041 + 1302 - 739 2357 2682 5039 2448 945 3 393 
-
91 + 1737 + t 646 2071 3 071 5142 3203 945 4148 
-
1132 + 2126 + 994 1895 3412 5307 3 689 1066 4755 
-
1794 + 2 346 + 552 2220 4090 6 310 3192 1264 4556 
-
1 072 + 2826 + 1754 
(1) Blnnenaustausch und Austausch mit dricten Undern 
(2) Austausch nur mit drltten Undern 
(1) !!chances lntracommunautalres + 6chances avec les pays ciers 
(l) !!chances avec les pays tiers seulement 
· (3) S. Erlluteruncen (1) der Tabelle 1"" (3) Voir noce explicative (1) du tableau 1"" 
(•f) Alcebraische Summe der Nettoausfuhren der Hitclledstaaten (-4) Somme alc6brlque des exportations nettes des pays membres 
uo 
Ausfuhren, Elnfuhren und Nettoausfuhren an Stahl: dlrekt (Vertragserz:eugnlsse) und lndlrekt 
(Nichtvertragserz:eugnlsse und sonstlge Fertlgerz:eugnlsse der welterverarbeltenden Stahlln· 
clustrle), umgerechnet ln Rohstahlgewlcht fUr Jeden Mltglledstaat (1} und fUr die Gemelnschaft 
lnsgesamt (2} · 
Ultvoer, lnvoer en netto-ultvoer van staal: direct. (f>rodulcten welke vallen onder het Verdrar) en 
Indirect. {f>rodul<ten well<e nlet vallen onder het Verdrag en andere elndprodukten van de verwerkende 
staallndustrle) omgerel<end ln ruwstaal voor federe Ud-StGGt (1) en voor het totool van de Gemeen• 
schaf> (2) 
Esporculonl dl acclalo 
Uitvoer van staal 
lmportulonl dl acclalo 
lnvoer van staal 
Esportulonl nette dl acclalo 
Netto-ultvoer van staal 
Dlrette lndlrette Totale Dirette lndirette Totale Dlrette lndlrette Totale 
Olrekt lndlrekt ~+l) otaal Dlrekt lndlrekt ~+5) otaal ~-4) Ire kt (l-5) lndlrekt (3-6l Totaa 
1 l 3 .. 5 
' 
7 8 9 
Nederland 
676 616 1192 2153 1161 3314 
-
1477 
-
545 
-
2021 
872 716 1 588 1 592 1 037 2629 
-
720 
-
321 
-
1 041 
1092 831 1913 1922 1193 3115 
-
830 
-
362 
-
tt92 
1 338 841 2179 2 350 1279 3629 
-
1 012 
-
438 
-
1450 
1261 876 2137 2254 1469 3723 
-
993 
-
593 
-
1 586 
1 243 964 2207 2090 1 510 3600 
-
847 
-
546 
-
1393 
1828 893 2n1 2395 1 606 4001 
-
567 
-
713 
-
1280 
1934 977 2911 2742 2171 4913 
-
808 
-
1194 
-
2002 
2223 1 067 3290 2457 2279 4736 
-
234 
-
1212 
-
1446 
2453 1334 3787 2632 2469 5101 
-
179 
-
1135 
-
1314 
2780 1 370 4150 2823 2762 5585 
-
43 
-
1392 
-
1435 
2999 1 416 4415 2999 2921 5920 ::1:: 0 
-
1 sos 
-
1505 
UEBL· BLEU 
7145 1 249 8394 399 726 ttlS + 6746 + 523 + 7269 
7 270 1 352 8622 354 762 1116 + 6916 + 590 + 7 506 
7 683 1 608 9291 553 892 1445 + 7130 + 716 + 7846 
8999 1 683 10682 680 701 1 381 + 8 319 + 982 + 9 301 
8268 1 8lO 10088 805 741 1546 + 7 463 + 1 079 + 8542 
8869 1 967 10836 919 848 1767 + 7950 + 1119 + 9069 
8 965 1 970 10935 1115 972 2087 + 7850 + 998 + 8848 
10405 2 292 11697 1451 1170 2621 + 8 954 + 1122 + 10076 
11427 2 669 14096 1315 1 385 2 700 + 10112 + 1284 + 11396 
10921 2725 13646 1762 1 616 3378 + 9159 + 1109 + 10168 
11764 2618 14382 1 937 1 631 3568 + 9 827 + 987 + 10814 
13 647 2 956 16 603 1 920 1658 3 578 + 11 727 + 1 298 + 13 025 
EGKS • CECA (2) (4) (4) (4) 
11 712 . . 1355 . . + 10 357 + 7 952 + 18 309 
12354 1 360 . + 10994 + 8145 + 19139 
13 716 . 1 407 . + 12 309 + 9 609 + 21918 
13 996 10904 24900 2 394 1 388 3 782 + 11 602 + 9739 + 21 341 
13 549 11290 24839 2403 1 632 4035 + 11146 + 9 827 +20973 
12136 10782 22918 3166 1757 4923 + 8 970 + 9197 + 18167 
11778 10788 22566 4240 2057 6297 + 7 538 + 9030 + 16550 
13 639 11270 24909 3 408 2209 5 617 + 10 231 + 9296 + 19 527 
18 577 12290 30867 2465 2429 4894 + 16112 + 10065 + 26177 
16151 12604 28755 2923 2317 5240 + 13 228 + 10 349 +2lm 
18647 13 376 32013 3 304 2168 54n + 15 343 + 11 397 + 26551 
20069 15 343 35 412 3 823 2856 6679 + 16246 + 12 487 + 28733 
10)) 
Zelt 
Pirlode 
Perlodo 
Tlfdvak 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
(1) Scambllntracomunltarl + scambl con 1 paesl terzl 
(l) Solamente scambl con 1 paesl terzl 
(1) Handelsverkeer blnnen de Gemeenschap en handelsverkeer met derde 
landen 
(3) Vedere nota (1) della cabella 1.of.of 
(.of) Somma al1ebrlca delle esportazlonl nette del paesl membrl 
(l) Ulalultend handelsverkeer met derde landen 
(3) Zle toellchtln1 bll Tabel1.of.of 
(.f) A11ebralsche som van de netto-uitvoer van 4• LI4·Staten 
221 
Consommation finale d'acler'brut (1) par pays-
total et kg par habitant - dans la ~ommunauté 
Endverbrauch an Rohstahl (1) nach Llindern 
- insgesamt und in kg pro Kopf der Beviilke· 
rung - ln der Gemeinschaft 
Consumo finale dl acclalo grezzo (1) per paese 
- totale e ln kg per abltante - nella Comunltà 
E.lndverbrulk van ruw staal (1) per land- totaal 
en ln kg per hoofd der bevolklng -ln de landen van 
de Gemeenschap 
Zelt 
P4riocle 
Deuuchland (811.) (l) France (l) 
Perloclo 
Tljdvak 1 l 
1957 16 569 12164 
1958 16+11 12036 
1959 19297 10+12 
1960 23 582 12434 
1961 23 206 12 863 
1962 23 510 13 573 
1963 22450 13 824 
.1964 27740 15809 
1965 27 294 15 052 
1966 25478 16084 
1967 22629 16463 
' 
1968 27 673 17 ....... 
1957 309 275 
1958 303 269 
1959 352 231 
1960 425 272 
1961 413 279 
1962 413 289 
1963 390 289 
1964 476 327 
1965 462 308 
1966 427 325 
1967 378 330 
1968 460 349 
(1) Erzeucunc und Schrottverbrauch ln denWalzwerken + Elnfuhren (dlrekt 
•nd lndlrekt)- Ausfuhren (dlrekt und lndlrekt) :1: Bestandsverlnderuncen (8estlnde bel den Werken und bel den Hlndlern) 
(2) llerlchtlcte Anpben, um nlheruncsweise die Auswlrkuncen der Nlcht-
elnbezlehunc der Sur ln die Bundesrepubllk Oeuuchland vor dem 6. Juil 
1959 auszuschlleuen 
(1) Production + consommation de ferraille dans les laminoln + Importations 
(directes et Indirectes)- exportations (directes et Indirectes} :1: variations 
des atocb (ltocb en usine et chez les n6coclanu) 
(l) Donn.es rectlfl6es pour 611mlner approximativement rlnfluence de la 
non-Inclusion dela Sarre dans la R.F. allemande avant le 6 Juillet 1959 
ltalla Nederland UEBL/BLEU EGKS/CECA 
3 .. 5 6 
1000 t 
6 203 2 963 2479 40 378 
5 955 2 563 1 941 38 936 
6 710 2 845 2143 41 437 
8871 3 362 1854 50103 
10456 3 464 2590 51579 
11792 3 392 2 295 54 562 
13 476 3599 2610 55 959 
10806 4577 2 969 61 901 
10751 4484 2 368 59945 
12476 4585 3 004 61 627 
14646 4700 3 073 61 511 
15 647 5276 3 091 69 t3t 
kg 
127 269 267 242 
121 229 207 231 
136 251 228 243 
179 293 196 292 
210 298 273 303 
235 287 241 311 
266 301 271 315 
211 377 306 345 
208 365 242 330 
241 368 305 336 
274 373 310 331 
291 415 310 371 
(1) Procluzlone + consumo dl rottame nellamlnatol + lmportulonl (dlrette 
e Indirecte) - esportazlonl (dlrette e lndirette) :1: varlulonl delle scorte 
(scorte presso cli stablllmenèl e preuo 1 commerdanti) 
(l) batl rettlflcatl per ellmlnare almeno approsslmatlvamente l'Influenza 
della non lncluslone della Sarre nella R.F. tedesca prima del 6 luclio 1959 
(1) Procluktle en verbrulk van schroot ln de walserljen + lnvoer (direct en 
Indirect)- ultvoer (direct en Indirect) :1: veranderlncen ln de voorraad (ln de bedrijven en blj de handelaren) 
(l) Gecorrlceerde cllfen cen elnde blj benaderlnc de lnvloed van het nlec-
lnslulten van Saarfand ln de Bondsrepubllek v66r 6jull1959 ult te schakelen 
INDEX EN QUATRE LANGUES DES NOMS DES PAYS CIT~S 
DANS LE BULLETIN 
INDICE IN QUATTRO LINGUE PER 1 NOMI DEl PAESI 
MENTOVATI NEL BOLLETTINO 
Deutsch 
Deutschland (BR) l Frankrelch 
Italien 
Nlederlande EGKS 
Belglen } 
Luxemburg BLWU 
Belglsch-Luxemburglsche 
Wlrtschaftsunlon 
EUROPA, darunter: 
Gro8brltannlen 
Norwegen 
Schweden 
Oinemark EFT A 
Osterrelch 
Schwelx 
Portugal 
Flnnland 
Spanlen 
TOrkel 
Jugoslawlen 
Grlechenland 
Osteuropa, darunter: UdSSR 
NOROAMERIKA, darunter: 
Verelnlgte Staaten (USA) 
Kanada 
MITTELAMERIKA 
SÜOAMERIKA, darunter: 
Venexuela 
Braslllen 
Peru 
Chlle 
Argentlnlen 
Kolumblen 
Uruguay 
AFRIKA, darunter: 
Algerien } 
Marokko Nordafrlka 
Tuneslen 
Liberia 
Sierra Leone 
Portug. Gulnea } 
Angola Port. Afrlka 
Moxamblk 
Âgypten 
Asso%llerte Ubeneelsche Linder 
der EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
SUdafrlkanlsche Union 
ASIEN, darunter: 
Mltderer Osten darunter: 
Iran, Israel, Irak 
Obrlges Aslen darunter: 
Pakistan 
Indien 
China 
Japan 
OZEANIEN 
Sonstlge Linder 
Orltte Linder 
Français 
Allemagne (RF) } France 
Italie 
Pays-Bas CECA 
Belgique } UEBL 
Luxembourg 
· Union ~conomlque 
Belgo-Luxembourgeolse 
EUROPE, dont: 
Royaume-Uni 
Norvège 
Suède 
Danemark AELE 
Autriche 
Suisse 
Portugal 
Finlande 
Espagne 
Turquie 
Yougoslavie 
Grèce 
Europe orientale, dont: URSS 
AM~RIQUE du NORD, dont: 
~tats-Unls (USA) 
Canada 
AM~RIQUE CENTRALE 
AM~RIQUE OU SUD, dont: 
Venexuela 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Argentine 
Colombie 
Uruguay 
AFRIQUE, dont: 
Algérie } 
Maroc Afrique du Nord 
Tunisie 
Llbérla 
Sierra Leone 
Guinée Portug. } 
Angola Afr. Portug. 
Moxamblque 
Egypte 
Pays d'Outre-Mer associés l la 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Union Sud-Africaine 
ASIE, dont: 
Moyen Orient dont: 
Iran, Israël, Irak 
Reste de l'Asie dont: 
Pakistan 
Inde 
Chine 
Japon 
1 OCEANIE 
1 
Autres pays 
Pays tien 
VIERSPRACHIGES VERZEICHNIS DER IN DEM BULLETIN 
AUFGEFOHRTEN L.l.NDERNAMEN 
VIERTALIGE LIJST VAN DE IN HET HANDBOEK VERMELDE 
LANDEN 
!tallano 
Germanla (RF) l Francia 
!talla ' 
Paesl Bassl CECA 
Belglo } UEBL 
Lussemburgo 
Unlone l::conomlca 
Belgo-Lussemburghese 
EUROPA, dl cul: 
Regno Unlto 
Norvegla 
Svexla 
Oanimarca AELE 
Austrla 
Svlnera 
Portogallo 
Flnlandla 
Spagna 
Turchla 
Jugoslavla 
Grecia 
Europa orient., dl cul: URSS 
AMERICA SETTENTR., dl cul: 
Statl Unltl 
Canadl 
AMERICA CENTR. 
AMERICA DEL SUD, dl cul: 
Venexuela 
Braslle 
Peril 
Clle 
Argentlna 
Colombla 
Uruguay 
AFRICA, dl cul: 
Marocco Afrlca settentrlonale 
Algerla } 
Tunlsla 
Liberia 
Sierra Leone 
Gulnea portoghese } Afrlca 
Angola porto-
Monmblco ghese 
Egltto 
Paesl d'oltremare assoclatl alla 
CECA (EAMA, DOM, TOM) 
Unlone Sud-Afrlcana 
ASIA, dl cul: 
Asla occidentale, dl cul: 
lran,lsraele,lrak 
Resto deii'Asla, dl cul: 
Pakistan 
lndla 
Cl na 
Giappone 
Altrl paesl 
Paesl terxl 
OCEAN lA 
Nederlands 
Oultsland (BR) l Frankrljk 
ltalli 
Nederland EGKS 
~:~~~burg } BLEU 
Belglsch-Luxemburgse 
Economlsche Unie 
EUROPA, waarvan: 
Groot-Brlttannli 
Noorwegen 
Zweden 
Oenemarken EVA 
Oostenrljk 
Zwltserland 
Portugal 
Flnland 
Spanje 
Turklje 
Joegoslavlë 
Grlekenland 
Oost-Europa, waarvan: USSR 
NOORO-AMERIKA, waarvan: 
Verenlgde Staten 
Canada 
CENTRAAL-AMERIKA 
ZUIO-AMERIKA, waarvan: 
Venexuela 
Bra%11lë 
Peru 
Chili 
Argentlnlë 
Columbia 
Uruguay 
AFRIKA, waarvan: 
Marokko Noord-Afrlka 
Algerli } 
Tuneslë 
Liberia 
Sierra Leone 
Angola 0 u e • Portugees Gulnea } p rt g es 
Moxamblque Afrlka 
Egypte 
Landen overxee geassocleerd met 
de EGKS (EAMA, DOM, TOM) 
Zuld-Afrlkaanse Unie 
AZIE, waarvan: 
West-Axlë, waarvan: 
Iran, Israël, Irak 
Overlg deel van Axlë, waarvan: 
Pakistan 
lndla 
China 
Japan 
OCEAN lE 
Overlge landen 
Oerde landen 

VEROFFENTLICHUNGEN 
PUBLICATIONS 
PUBBLICAZIONI 
UITGAVEN 
PUBLICATIONS 
VERÔFFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AHTES DER 
EUROPAISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIOOISCHE VERÔFFENTLICHUNGEN 
Allcemelne Statlstik (vlolett) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italienlsch 1 nieder-
landisch 1 enr/isch 
11 Hefte jlhrlich 
Reclonalstatistlken • Jahrbuch (vlolett) 
deutsch f franzllslsch fltDI/enlsch f nieder· 
landisch 1 enrllsch 
Volklwlrtschaftllche Gesamtrechnuncen 
• Jahrbuch ~vlolett) 
deutsch franzllsisch f itallenlsch 1 nieder-
/andisch 1 enr/isch 
:Zahlunpbllanzen • Jahrbuch ~vlolett) 
deutsch 1 franz/Sslsch f italien sch 1 nieder-
/andlsch f enrllsch 
Die Steuerelnnahmen ln der Gemeln· 
schaft • Jahrbuch (violett) 
deutsch 1 franzllsisch 
Studlen und Erhebuncen 
4 Hefte jlhrlich 
Statlstlsche Grundzahlen 
deutsch, franzlls/sch, itallenlsch, nieder-
/andisch, en~ch 
Auspbe 19 1969 
Auseabe 1970 (erscheint Anfane 1971) 
Au8enhandeh Honatsstatistik (rot) 
deutsch 1 (!'anzllslsch 
11 Hefce Jlbrllch 
Au8enhandel: Analytlsche Obenichten 
(rot) (Nimexe) 1 vlerteljlhrlich 
deutsch 1 franzllslsch 
Band A - Landwlruchaftliche Erzeue· 
niue 
Band B - Mlnerallsche Stoffe 
Band C - Chemlsche Erzeuenlue 
Band 0 - Kunsutoffe, Leder 
BandE -Holz, Papier, Kork 
Band F - Splnnstoffe, Schuhe 
Band G- Stelne, Gl~r, Keramik, Glu 
Band H - Eisen und tahl 
Band 1 - Unedle Metalle 
Band J - Muchlnen, Apparate 
Band K - Bef6rderunpmlttel 
Band L - Prlzlslonslnstrumente, Optik 
12 Binde zu je 4 Heften 
A 
z 
u8enhandeh Elnheltllches Llnderver-
elchnis (rot) 
deutsch f franzllslsch f itDiienlsch f nieder· 
landisch 1 enrllsch jlhrllch 
u8enhandeh Erzeucnlsse EGKS j'ot) 
deutsch f franzllslsch f itallenlsch nieder• A 
landisch jlhrlich 
blsher erschlenen: 1955-1968 
beneeische Asso:dlertel ROckbllcken-0 
d 
A 
es )ahrbuch des Au8enhandels der 
ASH (1959·1966) (ollv~rDn) - Per Land 
deutsch f franzllslsch f•tallenlsch f nieder-
1/lndisch f enrllsch 
~Mauretanlen, Mali, Obervolta, Nlcer, 
enecal, ElfenbeinkDste, T:fro• Dahome, 
Kamerun, Tschad, Zentral rika, Gabun, 
Koneo (Brazzaville), Madacukar) 
bëneelsche Asrozllertel ROckbllcken• 0 
d 
A 
es /..ahrbuch des Au8enhandels der 
AS (1966-1969) (ollverDn) 
deutsch f franzllslch f itallenlsch f nieder-
lllndlsch ~ enrllsch 
ln 1 Bln en -1• Band 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATlSTIQUE D.JiiS 
COHHUNAUTU EUROPeENNES 
1 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Statistiques f'n6rales (violet) 
allemand français 1 italien 1 œerlandals 1 
anrlals 
11 num.Sros par an 
Annuaire de statistiques riclonales 
(violet], 
al emand f français f itDiien f n.S.rlandals f 
anrla/s 
Comr,tes Nationaux (violet) -Annuaire 
a lemand f français f otallen f n'erlanda/s f 
anrla/s 
Balances des paiements (violet) 
-Annuaire 
allemand f français /Italien f nierlandals f 
anrlals 
Recettes fiscales (violet) - Annuaire français f allemand 
études et enqultes statistiques 
4 num6ros par an 
Statistiques de bue 
allemand, fraiiÇll/1, italien, n.S.rlanda/1, 
anJia/s 
6dotlon 1968-1969 
idition 1970 (l paraltre d6but 1971) 
Commerce ext6rleur1 Statistique men• 
suelle (rouee) 
allemand f fraiiÇllll 
11 num6ros par an 
Commerce ext6rieur1 Tableaux analytl• 
ques (rouee) (Nimexe); publication tri· 
mestrlelle 
allemand 1 français 
Volume A - Produits acrlcoles 
Volume B -Produits mlnêraux 
Volume C - Produits chimiques 
Volume 0- Mati.res "lutl~uer, cuir 
Volume E -Bols, pap er, Il ee 
Volume F - Matl~res textiles, chaur-
sures 
Volume G - Pierrer, plltre, cl!ramlque, 
verre 
Volume H - Fonte, fer et acier 
Volume 1 - Autres m.Staux communs 
Volume k - Machines, appareils 
Volume - Mat.Srlel de transport 
Volume L -Instruments de priclslon, 
o[tique 
les 12 volumes 4 fudcules chacun 
Commerce ext6rleur1 Code c6ocraphl· 
que commun (rouee) 
allemand f fraiiÇl!lr/ltDIIen 1 n'erlandalsf 
an~ ais pu lication annuelle 
Commerce ext6rleur: Produits CECA 
(roue•], 
al emand 1 fraiiÇllll 1 italien f Mlrlandals 
publication annuelle 
dlljl parus: 1955 l1968 
Assoc16s d'outre-merl Annuaire r~tro-
spectif du Commerce ext6rleur des tati 
africains et malcache 1959-1966 (vert-olive) 
par pa~ 
al emand f français 1 italien 1 n.S.rlanda/r 1 
anrlals 
~Mauritanie, Mali, Haute-Volta, Nleer, 
.Snlleal, C6te-d'lvolre, T~o, Dahomey, 
Cameroun, Tchad, P.l!p. entrafrlcalne} 
Gabon, Conco-Brazzavllle, Madacucar 
Assoc16s d'outre-merl Annuaire ;e:ro-
3ectlf du commerce ezt6rleur des tata 
ricains et malpche (1966-69)J:,rt-ollve) 
allemand f français f itDI/en f andala 1 
anrlals 
en 2 volumes - par num6ro 
1970 
Prels Prix Prels Jahres• Prix abonne-
Einzelnummer par numllro abonnement ment annuel 
Priee per Issue Priee annual subscriptlon 
Prezzo di oeni Prljs Prezzo abbona- Prljs jur-
numero per nummer mento annuo abonnement 
DM Ffr Lit, 1 FI 
Fb DM 1 Ffr 1 
Lit. FI 
1 
Fb 
4,- 5,60 620 3,60 50 40,50 61,50 6 875 39,80 550 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - -
-
11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1 250 7,25 100 26,- 39,- 4370 25,50 350 
4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -5,50 8,50 930 5,<10 75 
- - - - -
4,- 5,60 620 3,60 50 37,- 56,- 6250 36,50 500 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,<10 75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5000 29,- 400 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3 750 22,- 300 
11,- 16,70 1 870 11,- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
7,50 11,50 1 250 7,25 100 22,- 33,50 3750 22,- 300 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5000 29,- 400 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5000 29,- 400 
11,- 16,70 1870 11.- 150 37,- 56,- 6250 36,50 500 
5,50 8,50 930 5,40 75 18,35 28,- 3120 18,- 250 
9,50 14,- 1 560 9,- 125 29,25 44,50 5000 29,- 400 
- - - - -
330,- 500,- 56250 325,- 4500 
4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
14,65 22,50 2500 14,50 200 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
7,50 11,50 1250 7,25 100 
- - - - -
PUBBLICA:ZIONI 
DELL'ISTITUTO ST ATISTICO 
DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statlstlche cenerall (viola) 
tedesco 1 franœse 1 i&allano 1 olandese /lnrlese 
11 numerlall'anno 
Annuarlo statlltlche re1lonall (viola) 
tedesco 1 francese 1 i&aliano 1 olandese /lnrlese 
Conti nulonall - annuarlo (viola) 
tedesco 1 franœse /l&allano 1 o/andese /lnrlese 
Bllance del pa1amentl - annuario (viola) 
tedesco 1 francese 1 i&allano 1 olandese /lnrlese 
Le entrate flscall della CEE - annuarlo (viola) 
tedesco 1 francese 
Studl ed lndaclnl statlstlche 
4 numerl all'anno 
Statlstlche 1enerall della Comunltà 
tedesco, (rancese, l&allano, olandese, lnrlese 
edizione 1968-1969 
edlziona 1970 (da pubbllcanl all'lnlzlo del 1971) 
Commerclo estero: Statlstlca menslle (rosso) 
tedesco 1 franœse 
11 numerlall'anno 
Commerclo estero: Tavole analltlche (rosso) (Nlmexe)l pubbllcazlone trlmestnla 
tedesco 1 francese 
Volume A - Prodotd qrlcoll 
Volume B - Prodottl mlnerall 
Volume C - Prodottl chlmld 
Volume D - Materle plastlche, cuolo 
Volume E - Leano, carta, suahero 
Volume F - Materie tessilll, calzature 
Volume G - Pietre, cesso, cenmlca, vetro 
Volume H - Ghlssa, ferro e acclaio 
Volume 1 - altrl metalli comunl 
Volume k - Macchine ed apparecchl 
Volume - Materlale da tnsporto 
Volume L - Strumentl dl predslone, ottlca 
12 voluml, dl4 fudcoll clucuno 
Commerclo estero: Codlce ceo1raflco comune (rosso) 
tedesco 1 francese/ i&aliano 1 olandese 1 /nrlese 
pubblicazlone annuale 
Commerdo estero: Prodottl CECA (rosso) 
tedesco 1 francese /l&aliano / olandese 
pubblicazlone annuale 
&Il pubblicatl&li annl1955-1968 
Assodatl d'oltremare: Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAHA (1959-1966)-
per paese (verde oliva) 
tedesco 1 (rancese 1 i&allano 1 olandese 1 /nrlese (Maurltanla, Mali, Alto Volta, Niaer, Seneaal, 
Costa d'Avorio, Toao, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centnfrica, Gabon, Conao (Bruzaville), 
Madaaucar) 
Auoclatl d'oltremaret Annuarlo retrospettlvo 
del commerclo estero decll SAMA (1966-1969) (verde oliva) 
tedesco 1 francese 1 l&allano 1 o/andese 1 inalese 
l numerl - prezzo unitarlo 
lJITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
nT EL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Al&emene Statlstlek {paars) 
Duits 1 Frans 1 l&allaans 1 Nederlands 1 Enrell 
11 nummers per )aar 
Jaarboek reclonale statlstleken (paars) 
Duits 1 Frans 1 l&allaans 1 Nederlands 1 Enre/s 
1 Nationale rekenlncen - Jaarboek (paanJ 
Duits 1 frans 1 l&allaans 1 Neder/ands 1 E:nre/s 
Betallnpbalansen - )aarboek (paars) 
Oulu 1 Fransfl&allaans/ Neder/ands/ Enrels 
De belutlncopbrenpten ln de EEG - jaarboek (purs) 
Oulu 1 Frans 
Statlstlsche studles en enqultes 
4 nummers per )ur 
Bulsstatistleken 
Oulu, Frans, l&aliaans, Neder/ands, Enre/s 
Uitpve 1968-1969 
Uitpve1970 (verschljnt beain 1971) 
Bultenlandse handeh Haandstatlstlek (rood) 
Duits 1 frans 
11 nummers per laar 
Bultenlandse handeh Analytlsche tabellen (rood) 
(Nimexa), drlemaandelijkl 
Oulu 1 frans 
Deel A - Llndbouwprodukten 
Deel B - Mlnenle produkten 
Deel C - Chemlsche produkten 
Deel D - Plutlsche stoffen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoelsel 
Deel G -Steen, &ipsf kenmlek, &lu 
Deel H- Gletilzer,l zer en staal 
Deel 1 - Onecfele metalen 
Deel k - Machines en coestellen 
Deel - Vervoermaterleel 
Deel L - Preclsle-lnstrumenten, optische toe-
stellen 
12 delen van 4 alleverlnaen elk 
Bultenlandse handeh cemeenschappelljke lan-
denlljst (rood) 
Duits 1 Frans /l&allaans 1 Nederlands 1 fnrels jaarlijks 
Bultenlandse handel! Produkten EGKS (rood) 
Duits 1 Frans /l&allaans/ Nederlands jaarlilks 
tot dusver verschenen: 1955-1968 
Overzeese ceassocleerden: Retrospectlef jaar-
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1959-1966) (olijfcroen) per land 
Duits 1 Frans 1 /&allaans 1 Nederlands 1 Enrels (Mauretanil, Mali, Boven-Volta, Nlaer, Seneaal, 
fvoorkust, Toao, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centnai-Afrika, Gaboen, Konao (Bruzaville), 
Madaaukar) 
Overzeese ceassocleerden: Retrospectlef )aar-
boek van de bultenlandse handel van de GASH 
(1966-1969) (olilfcroen) 
Duits 1 Frans 1 /&allaans 1 Nederlands 1 Enre/s 
ln 2 delen, per deel 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
nT LE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistla (purple) 
German 1 French 1 /&allan 1 Dutch 1 Enrlish 
11 Issues per year 
Reclonal Statistla Yearbook (purple) 
German 1 French /l&allan 1 Outch 1 Enrlish 
National Accounts- Yearbook (purple) 
German 1 French 1 l&alian 1 Dutch 1 Enrllsh 
Balances of Payments- Yearbook (purple) 
German 1 French //&allan 1 Dutch 1 Enrlish 
Revenue from Taxation ln the EEC- Yearbook (purple) 
German 1 French 
Statistical Studles and Surveys 
4 Issues per year 
Basle Statistla 
German, french, l&alian, Dutch, Enrlish 
19691ssue 
1970 Issue (to be publlshed at the bealnnina of 
1971) 
Forelcn Tradet Honthly Statlstla (red) 
German 1 French 
11 Issues per year 
Forel1n Tradet Analytlcal Tables (red) (Nimexe) 
quarterly 
German 1 French 
Volume A - A'rlcultural producu 
Volume B - Mmenl producu 
Volume C - Chemlcal producu 
Volume D- Plutlc materlals, leather 
Volume E- Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G - Arddes ohtone, of pluter, cenmlc 
r.
roducu, elus and alusware 
Volume H - ron and steel, and articles thereol 
Volume 1 - Buemetals 
Volume J - Machlnery and mechanical ap-
pliances 
Volume K -Transport equlpment 
Volume L - Precision Instruments, optics 
11 volumes of 4 bookleu each 
Forel1n Trade: Standard Country Classification (red) 
German 1 french /l&allan 1 Dutch 1 Enrllsh 
yearly 
Forelcn Trade: ECSC Products (red) 
German 1 French //&allan 1 Dutclt 
y earl y 
prevlously published: 1955-1968 
Oveneas Assoclates: Retrospective Yearbook 
of Forel1n Trade of the AASH by Country (1959-
1966) (olive-,reen) 
German french 1 Ital/an 1 Outch 1 Enrlish (Maurltanla, Mali, Upper Volta, Niaer, Seneaal, 
Ivory Cout, Toao, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central Afrlcan Rel?ubllc, Gabon, Conao (Bnz-
zaville). Madaaucar) 
Oveneu Assoclates: Retrospective Yearbook 
of Forelcn Trade of the AASH (1966-1t69) (ollve·areen) 
German 1 French 1 /&allan 1 Outch 1 Enrlish 
ln 2 volumes - each volume 
-VERÔFFENTLICHUNGEN DES PUBLICATIONS DE 
STATI~SCHEN AHTES DER 
EUROP ISCHEN GEHEINSCHAFTEN 
L'OFFICE STATlSTIQUE DJiS 
COHHUNAUT S EUROP ENNES 1970 
Preis Prix Prels Jahres• Prl x abonne-
Einzelnummer par num6ro abonnement me nt annuel 
Priee per Issue Priee annual sub cri ptlon 
TITEL TITRE Preuo dl oanl Prljs Preuo abbona· Prljs jaar• numero per nummer mento annuo abo nnement 
DM 1 Flr 1 LIL 1 FI 1 
Fb DM Flr Lit. 
1 
FI 
1 
Fb 
PERIODISCHE VEROFFENTLICHUNGEN PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Obeneelsche Assozllertez Statlstlsches Assocl6s d'outre-mer : Annuaire des 
Jahrbuch der AASH (1969) Statistiques des ~tati africains et mal· 
},ollvcrün) 1 cache (1969) (vert-olive) 
ranzllslsch français 7,50 11,50 1 250 7,25 100 
- - - -
Enellestatlstlk (rublnfarben) Statistiques de 1'6nercle (rubis) 
eutsch 1 franzllslsch /ltallenlsch 1 nieder· allemand 1 français 1 italien 1 n6erlandals 1 
16ndisch l enrlisch an~als 
vlerteljl rlich pu llcatlon trimestrielle 7,50 11,50 1250 7,25 100 37,- 56,- 6250 6,50 500 
Jahrbuch (lm Abonnement elnceschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 13,- 20,- 2180 12,60 175 
- - - - -
lndustrlestatlstlk ~blau) 
deutsch 1 franzlls sch /ltalien/sch 1 n/ede,... Statistiques Industrielles ~ble1 
IBndlsch allemand 1 français 1 /ta ien n~er/andals 
vlerteljlhrllch publication trimestrielle 5,50 8,50 930 5,-40 75 n.- 33,50 3 750 1. .- 300 Jahrbuch (lm Abonnement einreschl.) annuaire (compris dans l'abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Eisen und Stahl (blau) 
Sld6rurcl~bleu) deutsch 1 franzlls/sch 1 italien/sch 1 nieder· 
landisch allema 1 français {. Italien 1 n6erlanda/s 
zwelmonatlich publication blmestr elle 5,50 8,50 930 5,-40 75 27,50 -41,70 -4680 2 ,30 375 
iahrbuch 196-4, 1966, 1968, 1970 (nlcht annuaire 196-41 1966, 1968, 1970 (non m Abonnement elnaeschlouen) compris dans 1 abonnement) 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Sozlalstatlstlk (celb) Statistiques sociales (jaune) 
deutsch 1 franzllslsch 1 italien/sch J, nlede,... allemand !Jrança/s 1 Italien 1 n~erlanda/s 
16ndisch oder deutsch 1 franzllsis ou Gllema 1 français 
11,50 29,25 6 Hefte jlhrllch 6 numéros par an 7,50 1250 7,25 100 ..... 50 5000 29 
-
-400 
Jahrbuch (nlcht lm Abonnement eln· annuaire (non compris dans l'abonne-
aeschlossen) ment) 9,50 H,- 1560 9,- 125 
- - - -
Acrantatlstlk (arOn) Statistique acrlcole (vert) 
deutsch J franzllslsch allemand 1 français 33,- 50 8-10 H te jlhrllch 8-10 numéros par an 5,50 8,50 930 5,-40 75 50,- 5 620 32 -450 
Verkehrutatlstlk (brmeslnrotl 
Statistiques des Trans,orts (cnmolsl) deutsch 1 franzllslsch /Italien sch 1 n/ede,... 
/Bndlsch allemand 1 français italien 1 n6erlandals 
Jahrbuch Annuaire -4,- 5,60 620 3,60 50 
- - - - -
EINZELVEROFFENTLICHUNGEN PUBLJCAnONS NON P~RIODIQUES 
Sozlalstatlstlk: Sonderrelhe Wlrtschafts- Statistiques sociales: S6rle s~6clale 
rechnuncen (celb) (Ausaabe 1966-1967) cr Budfets familiaux » (jaune) 6dltlon 
deutsch 1 franzllslsch und ltallenlsch 1 1966-19 7) 
nlederlandisch allemand 1 français et Italien 1 néerlandais 
7 Hefce, bestehend aus jeweils einem 7 num6ros, comprenant chacun un ex-
Text· und elnem Tabellenteil pos6 et des tableaux 
Elnzelheft par num6ro 16,- 20- 2500 1-4,50 200 
- - - - -Gesamtauspbe série compl6te 96,- 120,- 15000 87,- 1200 
- - - - -
Sozlalstatlstlk 1 Sonderrelhe .,Erhebunc Statistiques sociales: S6rle SJJ6clale 
Uber die Struktur und Vertellunc der cr En~ulte sur la structure et la r6partl• 
Lihne" (celb) tlon es salaires » (jaune) 
8 Binde 8 volumes 15,- n.- 2500 1-4,50 200 
- - - - -Gesamtausaabe s6rie complète 88,- 133,- 15000 87,- 1200 
- - - - -
A5:'antatlstlk 1 Sonderreihe ,Grunder- Statistique acrlcole: S6rle sp6clale cr En· 
he une Ober die Struktur der landwirt- qulte de base sur la structure des exralol· 
schaftllchen Betriebe. Zusammenfassen· tatlons acrtcoles. R6sultats r6capltu atifs 
de Ercebnlsse nach Erhebuncsbezlrken." par circonscription d'en~lte ». Première 
Erste Ausrabe von 13 Blnden (Benelux· tnnche de 13 volumes ( ys du Benelux, 
Linder, Deutschland, Italien) Allemqne, Italie) 
Je Heft par num6ro 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Allcemelne Statlstlk: Sonderreihe. ,Die Statlstlfes c6n6rales: S6rle sp6clale. 
lnput-Ou~ut-Tabellen 1965" teiB) Les Ta leaux Entr6es-Sorties 1965 -
t,anzil sch und Sprache des uef(enden (blanc) 
ndes français + /anrue du pays concern6 11,- 16,70 1 870 11,- 150 
- - - - -Abonnement für die ersten 6 Binde abonnement pour les 6 premiers volumes 51,30 77,80 8750 51,- 700 
- - - - -
Systematlk der Wlrtschaftszwelceln den 
Eur7ell,schen Gemelnschaften (NACE) Nomenclature des Actlvlt6s dans les 
eutsch 1 franzllslsch und ltalien/sch 1 nie- Communaut6s europ6ennes (NACE) 
der/Bndisch allemand wanço/s et italien 1 nhrlandais 
Auscabe 1970 6dition 1 0 9,50 H,- 1 560 9,- 125 
- - - - -
Internationales Warenverzelchnls fOr 
den AuBenhandel (CST) Classification statistique et tarifaire pour 
deutsch / franzllslsch 1 italienlsch 1 nledel'" le commerce International (CST) 
/Bndisch allemand 1 français 1 italien 1 nhrlandais -4,- s.- 620 3,60 50 
- - - - -
Elnheltllches GOterverzeichnls fOr die Nomenclature uniforme de marchan-
Verkehnstatl1tik (NST) Ausaabe 1968 dl•e~l:tr les statl•tlques de tranlport deutsch 1 franzllslsch fitalienisch 1 nieder· (NS ~dition 1968 
landlsch al emand 1 français 1 italien 1 n6erlandols -4,- 5,- 620 3,60 50 
- - - - -
Harmonlsierte Nomenklatur fOr die 
Au8enhandelsstatl1tlken der EWG-Un- Nomenclature harmonls6e pour les su. 
der J.NIHEXE) tlstiques du commerce ext6rieur des 
eutsch 1 franzlislsch /ltallenisch 1 nlede,... pays de la CEE (NIHEXE) 
liJndlsch allemand 1 franço~ {, Italien 1 néerlandais 
Vollstlnd1cer Text - Auscabe 1969 + Texte int6cral - d tlon 1969 + suppf6. 
Sonderhe t 1970 ment 1970 60,- 75,- 9 370 5-4,50 750 
- - - - -
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COHUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Assoclad d'oltremare1 Annuarlo statlstico deall 
SAHA (1969) (verde oliva) 
froncese 
Statlstlche dell'enerJia Crublno) 
tedesco 1 (roncese fltollono 1 olondese fln&lese 
pubbliculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
Statlstlche dell'lndustrla (blu) 
tedesco 1 froncese /ltollono 1 olondese 
pubbllculone trlmestrale 
annuarlo (compreso nell'abbonamento) 
SlderuralaJblu) 
tedesco froncese /ltollono 1 olondese 
pubbllculone blmestrale 
annuarlo 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
, Stadstlche soclall (&lallo) 
· tedesco 1 froncese fltollono 1 olondese o tedesco 1 (roncese 
6 numerl all'anno 
annuarlo (non compreso nell'abbonamento) 
Stadsdca aararla (verde) 
tedesco 1 (roncese 
8-10 numerl all'anno 
Stadstlca del truportl (cremlsl) 
tedesco 1 (roncese 1 itoflono 1 olondese 
annuarlo • 
PUBBUCAZIONI NON PEIUODICHE 
Statlstlche soclalh Serie speciale cc Bllancl faml• 
llarl » (&lallo) (edlzlone 1966-1967) 
tedesco 1 (roncese e ltollono 1 olondese 
7 numerl, comprendentl clucuno un tesco e 
tabelle 
prezzo unltarlo 
serie completa 
Stadstlche 1oclall1 Serie speciale « lndaalne sulla 
struttura e •ulla rlpartlzlone del aalarl » (&lallo) 
Bvoluml 
serie completa 
Statlstlca aararla1 Serie speciale cc lndaalne dl 
bue sulla atruttura delle azlende aarlcole -
Rlaultad rlusuntlvl r.er clrcoscrlzlone d'lnda. 
aine » (Paesl del Bene ux, Germanla, ltalla) 
prezzo unltarlo 
Statlsdche aenerall: Serie speciale cc Tavole 
Input-Output 1965 » (bianco) 
froncese + lln&uo del poese ln orretto 
abbonamento per 1 prlml 6 voluml 
Nomenclatura delle attlvltl economlche nelle 
Comunltl europee (NACE) 
tedesco 1 froncese e ltollono 1 olondese 
edlzlone 1970 
Cluslflcazlone statlstlca e tarlffarla per Il corn-
merclo lnternazlonale (CST) 
tedesco 1 froncese /ltollono 1 olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la 
stadstlca del truportl (NST)- Edlzlone 1968 
tedesco 1 (roncese /ltollono 1 olondese 
Nomenclatura armonlzzata per le stadstlche 
del commerclo estero del paesl della CEE 
(NIHEXE) 
tedesco 1 (roncese /ltoliono 1 olondese 
Testo lntecrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEHEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese aeusocleerden1 Statistlach Jaarboek 
voorde GASH (1969) (oiiJf&roen) 
Frons 
Eneralestadstlek (robljn) 
Duits 1 Frons fltolloons 1 Nederlonds 1 fn&els 
drlemundeliJks jaarboek (lnbecrepen ln hec abonnement) 
lndustrlestatlstlek (blauw) 
Duits 1 Frons /ltolloons 1 Nederlonds 
driemundelijks jaarboek {lnbe1repen ln hec abonnement) 
IJzer en staal (blauw) 
Duits 1 Frons 1 ltolloons 1 Neder/onds 
cweemundefllks jaarboek 1964", 1966, 1968, 1970'(nlet lnbe1repen 
ln het abonnement) 
Sociale statlstlek (Jeel) 
Duits 1 Frons 1 'ltolloons 1 Nederlonds of Duits 1 
Frons 
6 nummen per jaar 
jaarboek (nlet lnbe1repen ln het abonnement) 
Landbouwstatlstlek (1roen) 
Duits 1 Frons 
8-10 nummen per jau 
Venoentatistleken {karmozljn) 
Duits 1 Frons 1 ltolloons 1 Nederlonds jaarboek 
NIET .PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale stadstlek 1 Bljzondere reeks ,Budaet-
onderzoek" (1eel) (uicpve1966-1967) 
Duits 1 Frons en ltolloons 1 Nederlonds 
7 nummen met elk een tekstledeelte en een 
tabellen1edeelte 
per nummer 
1ehele reeks 
Sociale statlstlek1 Bljzondere reeks ,Enqulte 
naar de struktuur en de verdelln1 der lonen" (&eel) 
venchllnt ln 8 delen 
volledice serie 
Landbouwstatlstlek 1 Bljzondere reeks ,Bul .. 
enqulte lnzake de struktuur van de landbouw-
bedrljven - Samenaevatte resultaten per en-
qulte-aebled". Eerste serie van 13 delen (Benelux· 
landen, Dululand, ltalll) 
per nummer 
Alaemene statlstlek1 biJzondere reeks ,Input-
Output tabellen 1965" (wlt) 
Frons + de too/ von het betrolcken lond 
abonnement voor de eente 6 delen 
Systematlsche bedrljfslndellna ln de Europese 
Gemeenschappen (NACE) 
Duits 1 Frons en ltolloons 1 Nederlonds 
uicpve 1970 
Cluslflcatle voor statlstlek en tarlef van de ln· 
tematlonale handel (CST) 
Duits 1 Frons 1 ltolloons 1 Neder/onds 
Eenvormlae aoederennomenclatuur voor de 
venoentatlstleken (NST) - Uit1ave 1968 
Duits 1 Frons 1 ltGIIoons 1 Nederlol!ds 
Geharmonlseerde nomenclatuur voor de sta-
tlstleken van de bultenlandse handel van de 
Lld·Staten van de EEG (NIHEXE) 
Duits 1 Frons 1 ltolloons 1 Nederlonds 
volledl&e tekst - uicaave 1969 + supplement 
1970 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COHHUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overaeu Statlstlcs1 Statlstlcal Yearbook from 
AASH (1969) (ollve-areen) 
French 
EnerJY Statlstlcs (ruby) 
Germon 1 French 1 ltolion 1 Dutch 1 fn&llsh 
quarcerly 
Yearbook (lncluded ln the subscrlptlon) 
lndustrlal Statistlcs (blue) 
Germon 1 French 1 lulllon 1 Outch 
quarcerly 
Y earbook (included ln the subscrlption) 
Iron and Steel (blue) 
Germon 1 French 1 ltollon 1 Dutch 
blmonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included 
ln the subscrlptlon) 
Social Statlstla (yellow) 
Germon 1 French 1 ltGIIon 1 Outch or Germon 1 
French · 
6 luues yearly 
Yearbook (not lncluded ln the subscrlpclon) 
Aarlcultural Statlstla (1reen) 
Germon 1 French 
8-10 loues yearly 
Transport Statlstla (crlmson) 
Germon 1 French /ltGIIon 1 Outch 
Yearbook 
NON PEIUODICAL PUBLICATIONS 
Social Statlstlcs: Special Series of Economie 
Accountl (yellow) (1966-1967 edition) 
Germon 1 French and ltollon 1 Dutch 
7 luues, each contalnln& text and tables 
per luue 
whole series 
Social Statlstla1 Special Series "Suney on 
the structure and distribution of waaes" (yellow) 
8 volumes - per luue 
complete series 
Aarlcultural Statlatla 1 Special Series "Buts 
auney on the structure of aarlcultural holdlnp 
- Summary results accordlna to auner areu " 
Fine luue of 13 volumes (Benelux countrles, Germany, 
ltaly) 
par luue 
General Statlstla1 Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (white) 
French + the lonJUo&e of the country concerned 
The series· of the flm 6 luues 
1 
Nomenclature of Economie Actlvltles ln the 
European Communltles (NACE) 
Germon 1 French and ltollon 1 Dutch 
1970 luue 
Statlstlcal and Tarlfl Cluslflcation for Inter-
national Trade (CST) 
Germon 1 French 1 ltol/on 1 Dutch 
Standard Gooda Nomenclature for Transport 
Statlstla (NST) -19681uue 
Germon 1 French 1 /toi/on 1 Outch 
Harmonlzed Nomenclature for the Forelan 
Trade Statlatla of the EEC.Countrles (Nimexe) 
GeriJIQn 1 French 1 /toi/on 1 Outch 
Full Taxe - 1969 luue + supplement 1970 
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